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1 INLEIDING 
1.1 Achtergrond 
In Nederland bestaan diverse modelinstrumenten waarmee effecten van maatregelen in 
het waterbeheer voorspeld kunnen worden. In deze keten van modellen ontbrak echter 
nog een ingreep-effect-model voor aquatische ecosystemen in regionale wateren. Dat 
gemis werd niet alleen ervaren in landelijke analyses maar ook in de regionale 
stroomgebiedsstudies die in het kader van de EU-KRW en WB21 uitgevoerd (gaan) 
worden. RIZA, RIVM en STOWA hebben daarom in 1997 de handen ineen geslagen om 
gezamenlijk een ingreep-effect-modelinstrumentarium te ontwikkelen dat gebruikt kan 
worden als instrument om de effecten van ingrepen in het waterbeheer en 
waterhuishouding van regionale wateren te bepalen. In het overkoepelende project, 
RISTORI genaamd, zijn twee benaderingen gevolgd: 
- de gemeenschaps- of cenotypenbenadering waarin een ingreep-effectmodel is 
ontwikkeld op basis van levensgemeenschappen (cenotypen) in relatie tot abiotische 
factoren; 
- de soortsbenadering waarin een ingreep-effectmodel is ontwikkeld op basis van de 
relaties tussen het voorkomen van individuele soorten en abiotische factoren.  
Ingreep-effectmodellen zijn opgesteld voor de volgende biologische groepen: 
- aquatische macrofauna in beken (gemeenschaps- en soortbenadering); 
- aquatische macrofauna in sloten (gemeenschaps- en soortbenadering); 
- aquatische macrofyten in sloten (soortbenadering).  
De ontwikkeling van de RISTORI modellen heeft vanaf 1997 in drie fasen 
plaatsgevonden. In fase 1 is een prototype van zowel de gemeenschapsbenadering als 
de soortbenadering ontwikkeld. Beide prototypen zijn doorontwikkeld in fase 2 en 3. De 
resultaten van fase 3 kunnen (vooralsnog) beschouwd worden als eindresultaat in de 
ontwikkeling van RISTORI. De resultaten zijn in diverse deelrapporten beschreven 
(Ertsen 2004, Ertsen & Wortelboer 2002, Verdonschot et al. 2002a, Verdonschot et al. 
2002b). In dit achtergronddocument zijn de bevindingen van die rapporten geïntegreerd 
in één naslagwerk. Hierbij is de inhoud en structuur van de deelrapporten zoveel mogelijk 
intact gelaten. Vanwege de omvang en de structuur van het achtergronddocument zijn 
sommige onderdelen echter aangepast.  
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1.2 Leeswijzer 
De hoofdstukken 2 en 3 beschrijven respectievelijk de modelleringsaanpak van de 
gemeenschapsbenadering en de soortbenadering. In de hoofdstukken wordt ingegaan op 
de gebruikte data, de modelbouw en het toetsen van de voorspellende waarde en de 
betrouwbaarheid van de modellen. De bruikbaarheid van de cenotypenmodellen en de 
soortmodellen is getoetst aan de hand van een praktijktoets. De aanpak en de resultaten 
van deze praktijktoets zijn beschreven in hoofdstuk 4.  
De twee benaderingen binnen RISTORI 
Gemeenschapsbenadering 
Alterra is in 1997 begonnen met de modelontwikkeling ten behoeve van het project RISTORI. Als eerste 
gegevensbestand zijn de middenlopen uit de voorloper van de Limnodata (de oude Stowadatabase) gebruikt. Dit 
betrof een beperkt gegevensbestand met een geringe variatie in milieuomstandigheden. Hierop is een eerste 
prototype model gebouwd (Nijboer et al. 1998). Dit effectmodel is in de tweede fase gevuld met de gegevens zoals 
die verzameld zijn in het project Ecologische Karakterisering van Oppervlaktewateren in Overijssel (EKOO) 
(Verdonschot 1990a, 1990b, Verdonschot & Goedhart 2000). In fase 3 van het project zijn twee bouwstenen 
toegevoegd: de modelontwikkeling voor beken en sloten en het waarderen van de opgenomen gemeenschappen 
(Verdonschot et al 2002a).  
Soortbenadering 
De soortbenadering gaat uit van voorspellingen die gedaan worden op grond van individueel aquatische 
organismen. In 1998 is de eerste fase van het project afgerond, waarin voor een groot aantal organismen in 
beken en sloten responsmodellen zijn ontwikkeld (Durand et al. 1998). Deze modellen zijn vervolgens in fase 2 
getoetst op betrouwbaarheid van de voorspellingen en de bruikbaarheid in de praktijk (Durand & Peeters 2000). 
Naar aanleiding van de resultaten van fase heeft van Tongeren (2000b) de gevolgde werkwijze geëvalueerd en 
enkele suggesties gedaan voor verbetering. In de derde fase van het project zijn de verbeteringen 
geïmplementeerd in de soortmodellen. Deze uitwerking, RISTORI 2001 genaamd, heeft geleid tot een nieuwe 
set responsmodellen voor aquatische organismen in beken en sloten (Ertsen & Wortelboer 2002). De berekening 
van deze responsmodellen is uitgevoerd door het Milieu- en Natuurplanbureau, de dataverwerking en het 
toetsen van de voorspellende waarde en de betrouwbaarheid van de responsmodellen is uitgevoerd door Royal 
Haskoning. 
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2 GEMEENSCHAPSBENADERING 
2.1 Modelontwikkeling 
2.1.1 Een effectmodel op basis van een cenotypologie 
De gemeenschapsbenadering 
Soorten zijn de expressie van hun omgeving (Verdonschot & Goedhart 2000). Deze 
omgeving is een samenspel van vele soorten en milieuvariabelen. Tussen één soort en één 
milieuvariabele bestaat een verband dat als optimumcurve kan worden weergegeven. Bij 
relaties tussen soorten spelen concurrentie, predatie, mutualisme en parasitisme een 
belangrijke rol. Theoretisch heeft iedere soort voor iedere milieuvariabele een optimum, een 
tolerantie-range en een lethaal gebied (een teveel of een te weinig). Echter dit is slechts 
theorie. Soorten leven in een omgeving opgebouwd uit een complex van milieuvariabelen 
(Pianka 1978, Karr 1991), inclusief andere soorten. Ook onder optimale 
milieuomstandigheden voor een soort kan een predator of een concurrent deze soort in 
aantal doen afnemen. Een soort kan dus in lagere aantallen voorkomen bij de optimale 
waarde voor een milieuvariabele indien gelijktijdig een andere milieufactor, die ook biotisch 
van aard kan zijn, een negatief effect heeft op deze soort. Ook is het mogelijk dat de ene 
milieuvariabele het negatieve effect van een andere opheft, waardoor de soort juist in 
grotere aantallen voorkomt dan verwacht. In verschillende watertypen kan een soort dus 
verschillende optima hebben. De relatie tussen een soort en één milieuvariabele kan in de 
praktijk dus moeilijk worden vastgesteld. De interacties tussen soorten is een extra 
argument om alle soorten gezamenlijk te beschouwen. Vanaf het begin van deze eeuw zijn 
groepen van soorten gebruikt voor typologieën (Thienemann 1925, Den Hartog 1963) en 
beoordelingssystemen (Armitage et al. 1983, Verdonschot 1990a, 1990b).   
In de toepassing zullen verschillende combinaties van soorten te onderscheiden zijn bij 
verschillende complexen van milieuvariabelen. Veranderen de omstandigheden dan zullen 
er verschuivingen optreden in de aanwezige levensgemeenschap. Deze verschuivingen 
zijn te herkennen aan het verdwijnen van soorten en het verschijnen van andere soorten. 
Bij kleine veranderingen zullen slechts verschuivingen in aantallen individuen waar te 
nemen zijn. Grote veranderingen in milieu kunnen echter ook leiden tot verschuivingen in 
aantallen als gevolg van verschuivende concurrentie- of predatieverhoudingen. De wijze 
waarop deze veranderingen verlopen is vaak nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Zeker 
is dat de relaties veelal niet lineair verlopen.  
Ecologische typologie of cenotypologie 
Milieuomstandigheden kunnen, vooral daar waar geologie, geomorfologie en klimaat 
vergelijkbaar zijn, in redelijk vergelijkbare samenstelling van combinaties van waarden voor 
alle milieuvariabelen voorkomen. Dit is vooral het geval binnen een watertype en een regio. 
Tussen verschillende watertypen of tussen verschillende regio s kunnen de verschillen 
beduidend groter zijn. Ook menselijke beïnvloeding kan de variatie vergroten. Het is 
belangrijk dat de effecten van menselijke verandering (ingrepen) van milieuvariabelen 
binnen een regio en/of watertype op soorten inzichtelijk gemaakt kunnen worden (Preston 
& Bedford 1988). In Nederland komen nog maar weinig natuurlijke situaties voor. Hierdoor 
bevinden zich in de meeste wateren vooral algemene soorten met brede toleranties. Deze 
soorten zijn op zich niet erg geschikt als indicator (Rosenberg & Resh 1993). Door echter 
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alle soorten samen te beschouwen kan een beter beeld verkregen worden van 
onderliggende milieu-omstandigheden (Higler & Tolkamp 1984, Zonneveld 1984). 
Omdat het vrijwel onmogelijk is om voor ieder oppervlaktewater apart een beoordeling uit te 
voeren en een beheersplan op te stellen worden wateren onderverdeeld in typen. Per type 
kan dan een beoordelings- en beheersinstrument gebouwd worden. Dit geldt ook voor het 
voorspellen van effecten van ingrepen. Een ingreep zal in het ene watertype een ander 
effect hebben dan in het andere. Het is dan ook noodzakelijk om een ingreep-effectmodel 
te baseren op een typologie. Volgens de doelstelling van het project moet het model 
gebaseerd zijn op ecologische inzichten. Daarom is voor de bouw van het model uitgegaan 
van een ecologische typologie.  
Een type is de gemeenschappelijke grondvorm van een bepaald aantal verschijnselen. In 
dit geval gaat het om ecologische verschijnselen: een netwerk van organismen, 
milieuvariabelen en hun onderlinge relaties. Een type wordt gekarakteriseerd door een 
complex van milieuvariabelen en het voorkomen van een bepaalde levensgemeenschap 
(soortengroep of -associatie; in het engels als species-assemblage aangeduid). Binnen 
een type is variatie mogelijk. Het type bepaalt slechts de algemene overeenkomst. Typen 
lopen vaak geleidelijk in elkaar over. Duidelijke grenzen zijn niet aan te geven. Overgangen 
worden geïnitieerd door veranderingen in bepaalde milieuvariabelen. Verschillen tussen 
typen worden bepaald door abiotische hoofdfactoren, dit zijn de milieuvariabelen die de 
grootste variatie tussen twee verschillende typen verklaren. Het doel van een dergelijke 
ecologische typologie, ook wel cenotypologie genoemd (Verdonschot 1990a) is de 
multidimensionele relatie tussen soorten en milieuvariabelen te reduceren tot een weinig 
dimensionele praktisch hanteerbare en inzichtelijke relatie (Verdonschot 1983).  
Ingreep-effectmodel 
Het ingreep-effectmodel is gebaseerd op een ecologische typologie. Uitgangspunt voor het 
model zijn de cenotypen (Verdonschot 1990b). Cenotypen zijn gekarakteriseerd aan de 
hand van soortengroepen en milieuvariabelen. De relaties tussen de cenotypen zijn 
weergegeven door de typen in een netwerk te plaatsen en de cenotypen onderling met 
pijlen te verbinden. De pijlen geven weer welke milieuvariabelen als stuurvariabelen 
beschouwd kunnen worden voor de overgang van het ene cenotype naar het andere.  
Ingrepen leiden in eerste instantie tot een kleine verschuiving binnen een cenotype (figuur 
2.1A). Pas als er soorten verdwijnen en andere verschijnen is sprake van een overgang 
naar een ander cenotype (figuur 2.1B). De werkelijkheid is echter complexer dan een 
enkelvoudige ontwikkelingsreeks. Toestanden kunnen zich in meerdere richtingen 
ontwikkelen als gevolg van veranderingen in het milieu. Een hydrologische ingreep zal tot 
andere veranderingen in het systeem leiden dan bijvoorbeeld het terugdringen van 
nutriëntengehalten. Voor een bepaalde actuele toestand zijn dus verschillende 
ontwikkelingsrichtingen mogelijk. Om deze ontwikkelingsmogelijkheden te omvatten is een 
netwerk van ontwikkelingsreeksen een goed instrument om dit eenvoudig te presenteren 
(figuur 2.1C). Complexe netwerken kunnen ook in meerdere reeksen worden omgezet. Een 
voorbeeld is uitgewerkt door Verdonschot et al. (1999). Uit een netwerk is eenvoudig af te 
lezen in welke toestand een cenotype zich bevindt, welke ontwikkelingsmogelijkheden er 
voor het cenotype zijn (tot welke andere cenotypen het zich kan ontwikkelen) en welke 
stuurvariabelen beïnvloed moeten worden om deze ontwikkeling te sturen.   
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Figuur 2.1. Relaties binnen (A:  = centroïd) en tussen (B, C) cenotypen die uiteindelijk leiden tot een netwerk 
(C). de pijlen stellen de stuurvariabelen voor. O = optimale toestand of referentie, P = huidig voorkomende 
toestand, T = toestand streefbeeld en D = extreem beïnvloed (dood) water.  
Het model kan aan de hand van het netwerk voorspellen in welke richting een cenotype 
zich zal ontwikkelen. Een ingreep heeft direct effect op één of meer milieuvariabelen. De 
effecten kunnen echter ook doorwerken van de ene milieuvariabele op de andere. De 
effectmodule die in dit onderzoek is ontwikkeld, richt zich op de effecten die ontstaan als 
gevolg van een verandering in een milieuvariabele of een combinatie van milieuvariabelen. 
Voor veel ingrepen geldt het laatste en bij de ontwikkeling van de input- of dosismodellen 
dient hier rekening mee te worden gehouden. De milieuvariabelen die veranderen als 
gevolg van een bepaalde ingreep worden bekend verondersteld: deze komen voort uit het 
dosismodel. De effectmodule start dus bij de milieuvariabele(n) en niet bij de ingreep zelf. 
De effectmodule heeft aan de andere kant ook een beperking. De voorspelling kan niet 
verder reiken dan de typen die vooraf in het model zijn opgenomen.  
Het model kan voor twee doeleinden worden gebruikt:  
- toedeling van de huidige situatie aan één van de bestaande cenotypen op basis van 
abiotische variabelen;  
- voorspelling van de ontwikkelingsrichting (het toekomstige cenotype) aan de hand van 
de voorspelde waarde(n) (uit het dosismodel) voor de betreffende milieuvariabele(n). 
Beide delen zijn gebaseerd op een techniek waarmee aan de hand van de abiotische 
variabelen een kansverdeling weergegeven wordt voor het voorkomen van een 
monster in elk van de cenotypen in het model.  
2.1.2 Gebruikte gegevens 
Binnen de gemeenschapsbenadering zijn twee typen modellen ontwikkeld: voor beken en 
voor sloten. Gegevens van macrofaunabemonsteringen, vegetatie-opnamen en fysisch-
chemische metingen zijn verzameld bij de waterbeheerders. Alle gegevens zijn 
opgeslagen in ACCESS databases. Bijna alle regio s van Nederland zijn in de databases 
vertegenwoordigd. Voor de sloten ontbreken enkele oostelijke regio s, namelijk Limburg 
en Rijn & IJssel. In deze regio s richt de waterbeheerder zich voornamelijk op beken en 
vennen. Voor de beken ontbreken de westelijke regio s omdat zich daar geen beken 
bevinden. Het aantal monsters per regio verschilt sterk, zo ook het aantal taxa.   
A.
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Alle taxoncodes zijn gecontroleerd. Indien afwijkend van de standaard Alterra 
macrofaunacodelijst zijn de codes omgezet in deze codes. Onbekende codes zijn 
opgezocht. Alle macrofaunamonsters zijn gestandaardiseerd naar bemonstering met een 
standaard macrofaunanet over een lengte van 5 meter. Voor de analyses was het 
noodzakelijk de oorspronkelijke taxa in de gegevensbestanden taxonomisch op elkaar af 
te stemmen. Dit is afzonderlijk voor de beken en sloten gebeurd.  
De milieuvariabelen zijn voor zowel beken als sloten pas na de eerste analyseronde 
geselecteerd. Alle milieuvariabelen zijn opgenomen in databases. Eenheden en klassen 
zijn, daar waar nodig, op elkaar afgestemd, opnieuw per beken of sloten 
gegevensbestand.   
Alle monsters van sloten die meer dan 15 m breed zijn of meer dan 1.50 meter diep zijn uit 
het gegevensbestand verwijderd. Voor de beken is geen aanvullend criterium opgenomen. 
Veel variabelen zijn niet consequent gemeten. Dit is een probleem voor de ordinatie 
waarvoor een compleet gevulde gegevensmatrix nodig is. Hiervoor is een aantal 
bewerkingen uitgevoerd. De selectie van milieuvariabelen is voor de sloten uitgevoerd 
tezamen met de betrokken waterbeheerders tijdens een workshop. Voor de beken zijn de 
variabelen in bilaterale overleggen geselecteerd en daar waar nodig en mogelijk aangevuld 
(zie verder paragraaf 2.2.1 en paragraaf 2.3.1).   
Op de beken en sloten gegevens zijn afzonderlijk multivariate analyses uitgevoerd. 
Clustering heeft tot doel het indelen van de monsterpunten in verschillende groepen met 
monsters met een gelijkende soortensamenstelling. Dit is uitgevoerd met het programma 
FLEXCLUS. Om de variatie binnen een gegevensbestand te bepalen is een DCA 
(Detrended Correspondence Analysis) op segmenten uitgevoerd. Resultaat: de 
gradiëntlengte van verschillende ordinatieassen. Ordinatie plaatst, weergegeven in een 
tweedimensionaal ordinatiediagram, op elkaar gelijkende monsters (wat betreft 
soortensamenstelling) bij elkaar in een multidimensionele ruimte. Monsters die van elkaar 
verschillen komen juist ver uit elkaar te liggen. De monsters zijn ten opzichte van elkaar 
geplaatst in het ordinatiediagram, waarin milieufactoren zijn geprojecteerd. Vervolgens zijn 
de clusters in de diagrammen ingetekend. Typerende soorten zijn de soorten die het 
verschil tussen alle levensgemeenschappen binnen een gegevensbestand uitmaken. Voor 
deze soorten zijn typerende gewichten berekend met het programma NODES.  
2.1.3 Modellering  
Multinomiale logistische regressie-analyse 
In het effectmodel is een complex van milieuvariabelen gebruikt om het cenotype te 
voorspellen. De modellen waarin meerdere milieuvariabelen gelijktijdig zijn gebruikt, zijn 
ontstaan uit multinomiale logistische regressie-analyse (Hosmer & Lemeshow 1989). Bij 
multinomiale logistische regressie wordt de kans op een cenotype, gegeven een set 
milieuvariabelen, rechtstreeks gemodelleerd. Voor een nieuw monster met bekende 
milieuvariabelen wordt dan de kans op elk cenotype voorspeld, bijvoorbeeld een 
voorspelde kans van 0.6 op type A, 0.4 op type B en 0.0 op alle andere cenotypen (figuur 
2.2). Voor het multinomiale logistische model is het hele scala aan methoden en 
technieken voor het gegeneraliseerde lineaire model beschikbaar, waarbij bijvoorbeeld 
gedacht kan worden aan subset selectie van milieuvariabelen. Tevens wordt er niet 
uitgegaan van een multivariaat normale verdeling van de milieuvariabelen, zoals bij 
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discriminant analyse. Dit is een voordeel, omdat er nominale variabelen in de 
gegevensbestanden voorkomen.  
Figuur 2.2. De kans op voorkomen van vier cenotypen A, B, C en D langs een milieuvariabele Y. De som van 
de kans op type A + B + C + D is gelijk aan 1 voor een bepaalde waarde van de milieuvariabele Y. In 
multinomiale regressie wordt niet met een maar met meerdere milieuvariabelen tegelijk gerekend.  
Selectie van voorspellende milieuvariabelen 
Er zijn verschillende manieren om tot een voorspellingsmodel te komen. Het eenvoudigste 
is om alle milieuvariabelen in het model op te nemen. Dit wordt het volledige model 
genoemd. Maar in de beschikbare gegevens is het aantal milieuvariabelen zo groot, dat 
een vorm van selectie van variabelen in de regressie noodzakelijk is. Immers, in de 
gegevens zijn ook onderling gecorreleerde milieuvariabelen aanwezig en dat geeft een 
instabiele schatting van het regressiemodel en daarmee onnauwkeurige voorspellingen. 
Met behulp van selectie van variabelen wordt geprobeerd een zo klein mogelijk model te 
vinden dat bijna evenveel verklaart als het volledige model. In de regel geeft dat een beter 
voorspellingsmodel. Een veel gebruikte methode van selectie van variabelen is het 
aanpassen van alle mogelijke modellen, dat wil zeggen alle mogelijke combinaties van 
variabelen, om vervolgens het beste model te kiezen. Deze methode is echter zeer 
rekenintensief en daarom niet altijd haalbaar. Alternatieven zijn selectie van variabelen op 
basis van a priori kennis en (1) voorwaartse selectie of (2) achterwaartse eliminatie van 
milieuvariabelen. In de analyses is gekozen voor selectie op basis van a priori kennis 
gevolgd door een eenvoudige eliminatie van variabelen.  
Schatten van ontbrekende waarnemingen  
Onder "imputatie" wordt verstaan het compleet maken van een gegevensbestand door het 
invullen van de ontbrekende waarnemingen op basis van een model. Dit is slechts toe te 
passen onder de veronderstelling van "missing at random", kortweg MAR. Helaas is er 
geen methodologie om de MAR veronderstelling te controleren. Er daarom vanuit gegaan 
dat aan de MAR veronderstelling voldaan wordt.  
Een afweging van de verschillende methoden van imputatie zijn beschreven in 
Verdonschot et al. (2002). Gekozen is voor de imputatie aan de hand van het conditionele 
gemiddelde van (Ymissing | Yobserved) (Rubin 1987; Little & Rubin 1996). Hierin worden 
ontbrekende waarnemingen in een unit vervangen door het conditionele gemiddelde 
gegeven de geobserveerde waarnemingen in de unit én de parameterschattingen T. Voor 
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het compleet gemaakte gegevensbestand geldt dan dat de gemiddelden zuivere 
schatters zijn, maar de varianties worden onderschat. Deze methode is dus correct als 
het alléén gaat om het schatten van het gemiddelde. Toetsen en 
betrouwbaarheidsintervallen zijn echter te optimistisch. Dit effect wordt enigszins 
gecompenseerd door een gewogen multinomiale regressie uit te voeren, met als gewicht 
[(aantal niet ontbrekende milieuvariabelen)/21]. Een monster zonder ontbrekende 
milieuvariabelen doet dan volledig mee in de regressie, terwijl monsters waarvoor alle 
milieuvariabelen ontbreken niet meedoen in de regressie.  
Modeltypen 
Voor beken en sloten is geëxperimenteerd met verschillende indelingen in hoofdgroepen 
en onderliggende cenotypen. De resultaten worden besproken onder model I en model II.   
2.1.4 Toetsen voorspellende waarde 
De voorspellende waarde van de modellen is getoets met behulp van resubstitutie en 
kruisvalidatie. Resubstitutie of terugvoorspellen geeft in het algemeen een te optimistisch 
beeld van de voorspelkracht van een model. Immers, dezelfde gegevens worden dan 
gebruikt om het model aan te passen én om de voorspelkansen te berekenen. 
Kruisvalidatie is daarom beter om de voorspelkracht in kaart te brengen. Er is 
kruisvalidatie met aselecte groepen van 10 waarnemingen toegepast, maar ook met 
individuele waarnemingen. Voor kruisvalidatie met aselecte groepen wordt allereerst de 
eerste groep waarnemingen weggelaten, het model wordt vervolgens aangepast aan de 
overige waarnemingen en het aangepaste model wordt gebruikt om een voorspelling te 
berekenen voor de weggelaten waarnemingen. Op dezelfde manier worden alle groepen 
van waarnemingen successievelijk weggelaten en worden voorspelkansen verkregen. De 
selectie van variabelen was geen onderdeel van de kruisvalidatie.  
2.2 Modelresultaten bekenmodel 
2.2.1 Beschrijving bekengegevens 
Uit een gegevensbestand van 3259 macrofaunamonsters zijn na voorbewerking en pre-
analyse 617 monsters opgenomen in een definitieve bekentypologie van Nederland. A 
priori zijn op basis van de multivariate analyse resultaten 21 milieuvariabelen geselecteerd. 
Voor 54 beken ontbreken alle milieuvariabelen en deze zijn uit het gegevensbestand 
verwijderd; er resteert dan een gegevensbestand met 563 beken en 21 milieuvariabelen. 
Zeven milieuvariabelen zijn nominaal, de resterende 14 variabelen zijn continue (tabel 2.2). 
In tabel 2.1 is voor de 7 nominale factoren het aantal ontbrekende waarnemingen 
(Nmissing), en de scores 0 (N=0) en 1 (N=1) gegeven. De som van "Nmissing", "N=0" en 
"N=1" is steeds gelijk aan het aantal beken (563). De kolom "P=0" is gelijk aan de fractie 
beken met niveau 0. De continue variabelen zijn logaritmisch of logit getransformeerd aan 
de hand van een Box-plot. Percentages zijn allen logit getransformeerd en de meeste 
andere variabelen (totaal fosfaat, nitraat, ammonium, breedte, diepte, stroomsnelheid, 
verval, elektrisch geleidend vermogen) zijn logaritmisch getransformeerd. Box-plots van de 
oorspronkelijke continue variabelen en de getransformeerde continue variabelen zijn 
gegeven in bijlage 1. De milieuvariabelen voorjaar en winter zijn gecombineerd tot een 
factor seizoen met de 3 niveaus, namelijk voorjaar, winter en zomer/herfst.   
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Tabel 2.1. Overzicht van kenmerken van de voor het te ontwikkelen bekenmodel geselecteerde 
milieuvariabelen. 
Nr Code milieuvariabele Type Nmissing N=0 N=1 P=0 
1 Meandering Nominaal 170  221 172 0.56 
2 Natuurlijk dwarsprofiel Nominaal 101  240 222 0.52  
3 Grondgebruik natuur Nominaal 132  238 193 0.55  
4 Permanentie Nominaal 133  42 388 0.10  
5 Stuwing Nominaal 142  317 104 0.75  
6 Voorjaar Nominaal  39  294 230 0.56  
7 Winter Nominaal  39  513 11 0.98  
Nr Code milieuvariabele Type Nmissing Transfor
matie 
Gemid
delde 
Minim
um 
Maximum 
8 Beschaduwing Continue %  86  logit -1.67 -5.30 5.30 
9 Substraat slib Continue % 105  logit -3.27 -5.30 5.30 
10 Diepte Continue  79  log -1.26 -4.61 1.39 
11 Stroomsnelheid Continue 114  log -2.22 -6.91 0.10 
12 Breedte Continue  98  log 0.88 -3.91 3.69 
13 Substraat zand Continue % 105  logit -1.02 -5.30 5.30 
14 pH-mediaan Continue  82  -  7.18 4.30 9.00 
15 Chloride-mediaan Continue  95  log 3.65 1.95 5.45 
16 EGV-mediaan Continue 118  log 5.99 2.97 7.14 
17 Ammonium-90-percentiel Continue 102  log -0.48 -4.61 3.51 
18 Nkjel-90-percentiel Continue 156  log 0.86 -2.12 3.75 
19 O2-gehalte-10-percentiel Continue 165  -  7.21 0.88 16.90 
20 Totaal fosfaat-90-percentiel Continue  96  log -1.19 -3.96 2.31 
21 Nitraat-10-percentiel Continue  98  log 0.68 -6.91 3.87 
De 563 beken zijn op basis van de multivariate analyses onderverdeeld in 25 cenotypen. 
Hierna volgt een korte omschrijving van de beekcenotypen:  
Cenotype nr. Omschrijving
8  Droogvallende, zure, natuurlijke bovenloopjes 
7  Droogvallende, bijna natuurlijke bovenloopjes 
12  (Droogvallende), zure, half-natuurlijke bovenloopjes-lopen 
27  Zwak zure, stromende, half-natuurlijke bovenloopjes 
2  Zwak zure, natuurlijke bovenlopen 
21  Snel stromende, bijna natuurlijke bovenloopjes 
3b  Snel stromende, half-natuurlijke bovenlopen 
3a  Snel stromende, half-natuurlijke boven-middenlopen 
25  Snel stromende, belaste boven-middenlopen 
24b  (Snel) stromende, natuurlijke bovenloopjes-lopen 
24c  (Snel) stromende, bijna natuurlijke bovenloopjes 
24a  (Snel) stromende, bijna natuurlijke bovenlopen 
26  Half-natuurlijke bovenlopen 
20  Natuurlijke midden-benedenlopen 
16  Half-natuurlijke middenlopen 
19  Half-natuurlijke benedenlopen 
1  Plantenrijke, genormaliseerde bovenlopen 
9  Belaste bovenlopen 
31  Belaste, genormaliseerde middenlopen 
6  Belaste midden-benedenlopen 
14b  Belaste, plantenrijke midden-benedenlopen 
14a  Belaste, genormaliseerde riviertjes 
15  Sterk belaste bovenloopjes-lopen 
13  Sterk belaste, stromende boven-middenlopen 
10  Sterk belaste, langzaam stromende boven-middenlopen  
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Deze 25 cenotypen zijn in een netwerk geplaatst (figuur 2.3). In het netwerk wordt de 
samenhang tussen de typen duidelijk. Het netwerk bevat een overgang van klein naar groot 
gaande van links naar rechts in de figuur en van snel naar langzaam stromend gaande van 
boven naar onder.   
Figuur 2.3 Het beekcenotypennetwerk met de overgang van klein naar groot gaande van links naar rechts in de 
figuur en van snel naar langzaam stromend gaande van boven naar onder. De pijlen wijzen in de richting van de 
toename van een factor. Legenda: om=organisch materiaal, di=dimensie, pl=vegetatie, st=stroomsnelheid, 
nu=nutriënten, zu=zuurgraad, dv=droogval, re=regulatie.  
In de dataset ontbreekt een groot aantal milieuvariabelen. Aangezien de ontbrekende 
waarnemingen kriskras door de gegevens staan zijn er slechts 171 beken met een 
complete set milieuvariabelen. Een eenvoudige methode om het gegevensbestand 
compleet te maken is het verwijderen van één of meerdere milieuvariabelen. Door 
respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 milieuvariabelen weg te laten komt het maximale aantal 
complete beken op respectievelijk 199, 231, 259, 278 en 292. Daardoor wordt het 
gegevensbestand te klein; daarom is gekozen voor het compleet maken van het 
gegevensbestand via "imputatie".  
Imputatie toegepast op de bekengegevens 
De bekengegevens bevatten 6 nominale, 1 categorische en 14 continue milieuvariabelen. 
Seizoen is als categorische factor op 3 niveaus gebruikt in plaats van de afzonderlijke 
nominale factoren voorjaar en winter. De ontbrekende gegevens zijn ingeschat met behulp 
van het zogenaamde "general location model". Voor een gedetailleerde beschrijving van de 
imputatie procedure wordt verwezen naar Verdonschot et al. (2002).  
2.2.2 Modelselectie 
Multinomiale logistische regressie is gebruikt om het vóórkomen van de cenotypen te 
relateren aan de milieuvariabelen. Hierbij zijn waarnemingen gewogen naar rato van het 
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aantal milieuvariabelen dat niet ontbreekt. Het aantal milieuvariabelen is zo groot dat een 
vorm van selectie van variabelen noodzakelijk is; daarbij is gezocht naar een model met 
een zo gering mogelijk aantal parameters. Bij multinomiale logistische regressie op 
cenotype-niveau is het aantal parameters al snel groot omdat elke variabele leidt tot 24 
regressiecoëfficiënten (één minder dan het aantal cenotypen). Daarom is gekozen voor 
hiërarchische modellering, waarbij aparte modellen aangepast zijn voor de hoofdgroepen 
en voor de cenotypen binnen de hoofdgroepen. Met 6 hoofdgroepen en maximaal 9 
cenotypen binnen een hoofdgroep geeft dit een belangrijke reductie in het aantal 
parameters. Immers op hoofdgroepniveau heeft een variabele in het model 5 parameters, 
en binnen hoofdgroepen maximaal 8 parameters. Tevens kunnen verschillende 
milieuvariabelen op elk van de niveaus een rol spelen. Bij hiërarchische modellering blijft 
het aantal te schatten parameters dus steeds binnen de perken omdat het aantal klassen 
binnen elk niveau van de hiërarchie gering is. Een uitgebreide zorgvuldige modelselectie 
met alle predictoren is dan steeds mogelijk en dus ook uitgevoerd. Met behulp van het 
aangepaste model zijn daarna de kansen op het voorkomen van de cenotypen berekend.   
Voor een nieuw monster met een bepaalde set van milieuvariabelen worden dan eerst, via 
het hoofdgroepen model, kansen op elk van de hoofdgroepen berekend. Dan worden 
kansen op elk van de cenotypen binnen de hoofdgroepen berekend. De zo verkregen 
kansen worden doorvermenigvuldigd. Veronderstel bijvoorbeeld dat er twee hoofdgroepen 
zijn (1 en 2), met binnen hoofdgroep 1 drie cenotypen (A, B en C) en binnen hoofdgroep 2 
twee cenotypen (D en E). Veronderstel verder dat voor een nieuw monster de voorspelde 
kans op hoofdgroep 1 en 2 gelijk is aan respectievelijk 0.8 en 0.2; dat de voorspelde kans 
op A, B en C binnen hoofdgroep 1 gelijk is aan respectievelijk 0.9, 0.1 en 0.0, en op D en E 
binnen hoofdgroep 2 gelijk aan respectievelijk 0.4 en 0.6. De kans op elk van de cenotypen 
A - E is dan  
A: 0.8  0.9 = 0.72  D: 0.2  0.4 = 0.08 
B: 0.8  0.1 = 0.08  E: 0.2  0.6 = 0.12 
C: 0.8  0.0 = 0.00 
De som van de kansen over de cenotypen A tot en met E is dan weer 1.0. Merk op dat de 
voorspelde kans op een cenotype nooit hoger kan zijn dan de voorspelde kans op de 
bijbehorende hoofdgroep.   
Modelselectie is steeds uitgevoerd met behulp van de Genstat procedure SELECT. Deze 
past alle mogelijke modellen aan voor maximaal 16 predictoren en geeft aan welke van 
de aangepaste modellen de beste zijn. Aangezien er in totaal 21 predictoren zijn én 
modelselectie met meer dan 12 predictoren te rekenintensief is, is SELECT iteratief 
toegepast. Voor een eerste selectie zijn de predictoren ingedeeld in 3 groepen (1 7, 
8 14, 15 21) en is een aparte modelselectie uitgevoerd voor de drie groepen. Met de 
beste predictoren uit de drie groepen is een nieuwe modelselectie uitgevoerd en daar zijn 
weer de beste predictoren uit geselecteerd. Met deze beste predictoren vast in het model 
worden de resterende predictoren weer onderverdeeld in 2 of 3 groepen en begint het 
spel opnieuw. Uiteindelijk blijven zo een gering aantal kandidaatmodellen over. Deze 
kandidaatmodellen zijn vervolgens geëvalueerd met behulp van kruisvalidatie. Hierbij is 
een individuele waarneming weggelaten (leave-one-out), is het model opnieuw 
aangepast en zijn de voorspelde kansen voor de weggelaten waarneming berekend. 
Door op deze wijze voorspelde kansen voor elke waarneming te berekenen, is een goed 
beeld verkregen van de voorspelkracht van een model. De gemiddelde kruisvalidatie 
terugvoorspelkans, met doorvermenigvuldiging van kruisvalidatie kansen hoger in de 
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hiërarchie, is gebruikt als criterium om te kiezen uit de kandidaatmodellen. Bij berekening 
van het gemiddelde zijn de terugvoorspelkansen weer gewogen naar rato van het aantal 
milieuvariabelen dat niet ontbreekt. Merk op dat weglating van waarnemingen uit een 
bepaalde groep géén gevolgen heeft voor de kruisvalidatie voorspelling binnen een 
andere groep. Resubstitutie is gebruikt om het voorspelgedrag voor het geheel in kaart te 
brengen; resubstitutie is in het algemeen te optimistisch.   
2.2.3 Model MLR-BEEK I: Modelselectie, kruisvalidatie en resubstitutie 
De 25 cenotypen zijn op basis van expert judgement ingedeeld in 6 hoofdgroepen A tot 
en met F. De hoofdgroep indeling is gebruikt om het aantal parameters in het 
multinomiale logistische regressiemodel te beperken: er zijn aparte regressie modellen 
aangepast voor de hoofdgroepen en voor de cenotypen binnen elke hoofdgroep. De 
hoofdgroepen A tot en met F bestaan uit de in tabel 2.2 gegeven cenotypen, met tussen 
haakjes de aantallen waarnemingen.  
Tabel 2.2. De hoofdgroepen A tot en met F en bijbehorende cenotypen, met tussen haakjes de aantallen 
waarnemingen. 
Hoofdgroep Cenotypen 
A  (159) 3a (39) 3b (6) 24a (24) 24b (39) 24c (43) 25 (8) 
B  (270) 1 (14) 6 (89) 10 (84) 14a (10) 14b (9) 16 (3) 19 (48) 20 (4) 31 (9) 
C  (32) 7 (29) 27 (3) 
D  (29) 2 (15) 8 (2) 12 (12) 
E  (60) 9 (22) 13 (11) 15 (16) 26 (11) 
F  (13) 21 (13) 
Hoofdgroepen 
Voor het hoofdgroepenmodel zijn in de eerste ronde de variabelen 12 en 14 (breedte, pH-
mediaan) geselecteerd en in de twee ronde 15 en 21 (Cl-mediaan, NO3-10-percentiel). 
Vervolgens zijn de predictoren 4, 2, 20, 10, 17, 8, 11 en 18 geselecteerd als mogelijke 
kandidaten. Kruisvalidatie is uitgevoerd voor een aantal modellen met een oplopend aantal 
milieuvariabelen. Voor deze modellen staan in tabel 2.3 de gemiddelde 
terugvoorspelkansen berekend met kruisvalidatie en met resubstitutie. Het gekozen model 
is vet gedrukt.  
Tabel 2.3·Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de hoofdgroepn. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruis-
validatie 
Resub-
stitutie 
1 12 14 15 21         0.631 0.642 
2 12 14 15 21 4        0.664 0.678 
3 12 14 15 21 4 2       0.687 0.703 
4 12 14 15 21 4 2 20      0.709 0.730 
5 12 14 15 21 4 2 20 10     0.725 0.748 
6 12 14 15 21 4 2 20 10 17    0.734 0.761 
7 12 14 15 21 4 2 20 10 17 8   0.743 0.773 
8 12 14 15 21 4 2 20 10 17 8 11  0.753 0.784 
9 12 14 15 21 4 2 20 10 17 8 11 18 0.749 0.789 
Volgens het kruisvalidatie-criterium is model 8 het beste met een gemiddelde 
kruisvalidatie terugvoorspelkans van 0.753. Dit model heeft milieuvariabelen natuurlijk 
dwarsprofiel, permanentie, beschaduwing, diepte, stroomsnelheid, breedte, pH-mediaan, 
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chloride-mediaan, ammonium-90-percentiel, totaal fosfaat 90-percentiel en nitraat-10-
percentiel. In tabel 2.4 is de gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de 
verschillende hoofdgroepen.   
In de rij voor hoofdgroep A staan bijvoorbeeld de gemiddelde kruisvalidatie-kansen dat een 
A monster terugvoorspeld wordt als respectievelijk A (0.802), B (0.061), C (0.060), 
D (0.005), E (0.033) en tenslotte F (0.040). De hoofdgroepen A (0.802), B (0.846) en 
D (0.815) zijn goed voorspeld onder dit model, de hoofdgroepen C (0.494), E (0.382) en 
F (0.614) minder goed. Hoofdgroep C en F zijn tevens terugvoorspeld als hoofdgroep A, en 
hoofdgroep E heeft zelfs een grotere gemiddelde kans om terugvoorspeld te worden als 
hoofdgroep B. Dit biedt dus ruimte voor verbetering.  
Tabel 2.4. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende hoofdgroepen. De 
kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - "In") is het 
complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Hoofdgroep A B C D E F In Uit Ny 
A 0.802 0.061 0.060 0.005 0.033 0.040 1.000 0.000 159 
B 0.021 0.846 0.017 0.012 0.103 0.000 1.000 0.000 270 
C 0.302 0.082 0.494 0.021 0.101 0.000 1.000 0.000 32 
D 0.004 0.088 0.053 0.815 0.040 0.000 1.000 0.000 29 
E 0.117 0.405 0.050 0.028 0.382 0.018 1.000 0.000 60 
F 0.357 0.002 0.027 0.000 0.001 0.614 1.000 0.000 13 
Cenotypen binnen hoofdgroep A 
In de eerste en tweede ronde zijn respectievelijk de variabelen (12, 20) en (5, 11) 
geselecteerd. Met deze vier variabelen vast in het model zijn vervolgens de variabelen 2, 4, 
7, 14, 8 en 9 geselecteerd. Gemiddelde kruisvalidatie en resubstitutie kansen, waarbij 
voorspelkansen hoger in de hiërarchie verdisconteerd zijn, zijn voor de verschillende 
modellen gegeven in tabel 2.5.  
Volgens het kruisvalidatie criterium is model 7 het beste met milieuvariabelen natuurlijk 
dwarsprofiel, permanentie, stuwing, winter, beschaduwing, substraat slib, stroomsnelheid, 
breedte, pH-mediaan en totaal fosfaat-90-percentiel. Dit model heeft een kruisvalidatie-
terugvoorspelkans van 0.372, en dit is veel lager dan de 0.753 voor de hoofdgroepen. In 
tabel 2.6 is de gemiddelde kruisvalidatie-voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende 
cenotypen. De kolom "In" is weer de som van de kansen in een rij, en dus is bijvoorbeeld 
0.752 de gemiddelde kruisvalidatie kans dat een monster van cenotype 3a terugvoorspeld 
wordt in groep A.  
De terugvoorspelkansen op de hoofddiagonaal zijn laag, met name voor cenotypen 3b 
(0.052) en 24a (0.153). Er is nog getracht dit model te verbeteren door allereerst een model 
op te stellen voor 3b, 25 en de resterende typen, en vervolgens een model voor de 
resterende typen. De achterliggende gedachte hierbij was dat 3b en 25 relatief weinig 
voorkomen. Dit bleek echter geen verbetering te geven.      
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Tabel 2.5 Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep A. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 11 12 20 2       0.299 0.355 
2 5 11 12 20       0.305 0.350 
3 5 11 12 20 2      0.311 0.374 
4 5 11 12 20 2 14     0.325 0.396 
5 5 11 12 20 2 4 7    0.339 0.415 
6 5 11 12 20 2 4 7 14   0.357 0.442 
7 5 11 12 20 2 4 7 14 8 9 0.372 0.480 
Tabel 2.6 De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende cenotypen in 
hoofdsgroep A. De kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - 
"In") is het complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 3a 3b 24a 24b 24c 25 In Uit Ny 
3a 0.389 0.024 0.122 0.097 0.087 0.032 0.752 0.248 39 
3b 0.216 0.052 0.170 0.197 0.057 0.191 0.882 0.118 6 
24a 0.161 0.052 0.153 0.211 0.202 0.035 0.814 0.186 24 
24b 0.147 0.022 0.099 0.404 0.168 0.006 0.845 0.155 39 
24c 0.056 0.007 0.138 0.097 0.502 0.022 0.822 0.178 43 
25 0.058 0.128 0.084 0.003 0.007 0.356 0.636 0.364 8 
Cenotypen binnen hoofdgroep B 
Vanwege het relatief grote aantal cenotypen in hoofdgroep B en het sterk wisselende 
aantal waarnemingen per cenotype is een verdere opsplitsing in drie groepen (6, 10, 19), 
(1, 14a, 14b, 31) en (16,20) uitgeprobeerd met aparte modellen per groep. Dit bleek echter 
niet beter te zijn dan één enkel model voor alle cenotypen. Hetzelfde geldt voor een 
opsplitsing in de twee groepen (6, 10, 19, 1, 14a, 14b, 31) en (16, 20). Deze exercities 
gaven aan dat de milieuvariabelen 8, 12, 14, 20, 2, 15, 16 en 1 belangrijk zijn. Van de 
volgende twee uitgeprobeerde modellen is model 2 de beste, met predictoren meandering, 
natuurlijk dwarsprofiel, beschaduwing, breedte, pH-mediaan, chloride-mediaan, egv-
mediaan en totaal fosfaat-90-percentiel (tabel 2.7).  
In tabel 2.8 is te zien dat met name de cenotypen 1 (0.040), 14b (0.252), 16 (0.000) en 31 
(0.189) slecht terugvoorspeld worden. Cenotype 20, met slechts 4 waarnemingen, is 
daarentegen zeer goed terugvoorspeld (0.932). Deze terugvoorspelkans is echter slechts 
gebaseerd op 4 waarnemingen.  
Tabel 2.7 Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep B. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 8 12 14 20 2 15 16  0.405 0.452 
2 8 12 14 20 2 15 16 1 0.425 0.474 
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Tabel 2.8 De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende cenotypen in hoofdsgroep 
B. De kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - "In") is het 
complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Ceno
type 
1 6 10 14a 14b 16 19 20 31 In Uit Ny 
1 0.040 0.198 0.287 0.000 0.012 0.006 0.046 0.000 0.008 0.597 0.403 14 
6 0.035 0.408 0.184 0.012 0.030 0.014 0.141 0.015 0.042 0.880 0.120 89 
10 0.035 0.175 0.479 0.008 0.012 0.003 0.046 0.000 0.017 0.775 0.225 84 
14a 0.000 0.081 0.017 0.588 0.012 0.001 0.296 0.000 0.001 0.997 0.003 10 
14b 0.003 0.288 0.136 0.000 0.252 0.010 0.114 0.000 0.170 0.973 0.027 9 
16 0.010 0.292 0.091 0.000 0.040 0.000 0.225 0.000 0.012 0.670 0.330 3 
19 0.004 0.221 0.091 0.070 0.031 0.023 0.470 0.007 0.011 0.927 0.073 48 
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.932 0.000 0.934 0.066 4 
31 0.024 0.291 0.264 0.000 0.029 0.010 0.051 0.000 0.189 0.858 0.142 9 
Cenotypen binnen hoofdgroep C 
Hoofdgroep C bevat slechts 2 cenotypen: cenotype 7 en 27 met respectievelijk 29 en 3 
monsters. Een eerste selectie geeft aan dat met name de milieuvariabelen 9, 13, 15, 16, 
19, 21 van belang zijn. Modelselectie met deze variabelen laat zien dat er diverse modellen 
met 3 variabelen zijn die een volledig onderscheid maken tussen de twee cenotypen. Dit 
kan ook verwacht worden omdat het cenotype 27 slechts 3 monsters bevat. Gemiddelde 
kruisvalidatie en resubstitutie kansen voor de verschillende uitgeprobeerde modellen zijn 
gegeven in tabel 2.9.   
Het model met de drie predictoren substraat zand, chloride-mediaan en O2-gehalte-10-
percentiel is het beste. Uitgesplitst naar cenotype zijn de kruisvalidatie kansen onder dit 
model beschreven in tabel 2.10. De kansen buiten de hoofdiagonaal zijn verwaarloosbaar 
klein, en dus maakt het geselecteerde model een duidelijk onderscheid tussen cenotypen 7 
en 27 binnen hoofdgroep C.  
Tabel 2.9. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep C. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 21   0.473 0.530 
2 15   0.464 0.523 
3 16   0.450 0.512 
4 14   0.440 0.496 
5 16 19  0.482 0.538 
6 13 15 19 0.494 0.550 
Tabel 2.10. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende cenotypen in 
hoofdsgroep C. De kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - 
"In") is het complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 7 27 In Uit Ny 
7 0.504 0.000 0.504 0.496 29 
27 0.009 0.366 0.375 0.625 3 
Cenotypen binnen hoofdgroep D 
Een eerste groepsgewijze selectie geeft aan dat de variabelen 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15 en 
19 de belangrijkste zijn. Modelselectie met deze variabelen geeft een perfect model met de 
vier variabelen 4, 10, 13 en 15. De gemiddelde kruisvalidatie kans voor dit model en voor 
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meer beperkte modellen is gegeven in tabel 2.11. Het perfecte model 5, met predictoren 
permanentie, diepte, substraat zand en chloride-mediaan is het beste model. Uitgesplitst 
naar cenotype zijn de kruisvalidatie kansen onder dit model weergegeven in tabel 2.12. 
De kansen op de hoofddiagonaal zijn relatief hoog.  
Tabel 2.11. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep D. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 4 10   0.625 0.730 
2 2 12   0.597 0.704 
3 2 4 10  0.563 0.792 
4 2 10 12  0.588 0.777 
5 4 10 13 15 0.677 0.898 
Tabel 2.12. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende cenotypen in 
hoofdsgroep D. De kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - 
"In") is het complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 2 8 12 In Uit Ny 
2 0.617 0.000 0.146 0.763 0.237 15 
8 0.000 0.488 0.000 0.488 0.512 2 
12 0.113 0.045 0.783 0.941 0.059 12 
Cenotypen binnen hoofdgroep E 
Een eerste selectie geeft als belangrijke variabelen 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19 en 21. 
Hiervan zijn 9, 14 en 21 veruit de belangrijkste. Met deze vast in het model zijn 
vervolgens de variabelen 1 en 2 geselecteerd, en in een volgende iteratieslag blijken ook 
nog 5, 8, 10, 17 en 12 van belang te zijn. Een uiteindelijke modelselectie met 9, 14, 21, 1, 
2, 5, 8, 10, 17 en 12 gaf aanleiding om kruisvalidatie uit te voeren met de modellen in 
tabel 2.13. Model 2 is hiervan het beste, met overigens een lage gemiddelde 
kruisvalidatie kans. In dit model zitten de milieuvariabelen meandering, substraat slib, pH-
mediaan en nitraat-10-percentiel. Uitgesplitst naar de cenotypen zijn de vrij lage kansen 
weergegeven in tabel 2.14.  
Tabel 2.13. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep E. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 9 14 21     0.148 0.197 
2 9 14 21 1    0.166 0.224 
3 9 14 21 1 2   0.161 0.237 
4 9 14 21 1 2 12  0.162 0.250 
5 9 14 21 1 2 12 8 0.163 0.265 
Tabel 2.14. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende cenotypen in 
hoofdsgroep E. De kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - 
"In") is het complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen.  
Cenotype 9 13 15 26 In Uit Ny 
9 0.167 0.071 0.076 0.059 0.373 0.627 22 
13 0.087 0.194 0.065 0.057 0.403 0.597 11 
15 0.099 0.061 0.202 0.037 0.399 0.601 16 
26 0.177 0.058 0.038 0.079 0.352 0.648 11 
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Totaal voorspelgedrag en conclusies MLR-BEEK I 
De enige milieuvariabelen die niet in één van de modellen gebruikt worden zijn 
grondgebruik natuur, voorjaar en Nkjel-90-percentiel. Op hoofdgroepniveau is de 
voorspelling goed voor de hoofdgroepen A, B en D, en matig voor C, E en F. Op cenotype-
niveau is de voorspelkracht in de regel matig. Om het totale voorspelgedrag te kunnen 
beoordelen zijn de gemiddelde resubstitutie voorspelkansen berekend van cenotype naar 
cenotype. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. Hieruit blijkt dat veel cenotypen uitgesmeerd 
zijn over een groot aantal cenotypen, ook buiten de eigen hoofdgroep. Een wisseling van 
cenotype van de ene naar de andere hoofdgroep ligt niet meteen voor de hand, immers 
buiten de blokdiagonaal zijn veel kansen klein. In de volgende paragraaf is daarom een 
nieuwe indeling in hoofdgroepen uitgeprobeerd.   
2.2.4 Model MLR-BEEK II: Modelselectie, kruisvalidatie en resubstitutie 
Voor model II zijn de hoofdgroepen A, C en F samengevoegd tot één hoofdgroep, en zo 
ook voor de hoofdgroepen B en E. Hoofdgroep D blijft geheel intact. Cenotype 25, dat 
geheel apart staat in de huidige hoofdgroep A, is verplaatst naar de gecombineerde 
hoofdgroep B en E. Omdat de gecombineerde hoofdgroepen uit veel cenotypen bestaan, is 
tussen de hoofdgroepen en de cenotypen nog een tussenlaag, genaamd groepen, 
geplaatst (tabel 2.15).  
Hoofdgroep C bestaat uit slechts één groep en groepen A3 en B1 bestaan uit slechts één 
cenotype. Bij deze indeling behoren 10 modellen. Eén model op hoofdgroepniveau, twee 
modellen op groepsniveau (voor hoofdgroepen A en B) en zeven modellen op cenotype-
niveau (voor groepen A1, A2, B2, B3, B4, B5, C1). Deze modellen zijn hieronder 
besproken. De ontbrekende waarnemingen zijn niet opnieuw geïmputeerd, met name 
omdat het vinden van een geschikt model met de huidige software veel tijd kost. De 
imputaties van model I, waarbij gebruikt is gemaakt van de hoofdgroepindeling van model I, 
zijn dus opnieuw gebruikt. Dit is zeker niet optimaal omdat de hoofdgroepen indeling van 
Model I een grote rol speelt in het imputatiemodel.  
Tabel 2.15. De samenstelling van hoofdgroepen, groepen en cenotypen in Model II. 
Hoofd 
groepen 
Groepen Cenotypen Aantal waarnemingen 
A    196 
A1 24a 24b 24c 7         27 138 (24, 39, 43, 29, 3) 
A2 3a 3b 45 (39, 6) 
A3 21 13 (13) 
B   338 
B1 6 89 (89) 
B2 1 10 15 114 (14, 84, 16) 
B3 25 20 12 (8, 4) 
B4 14a 14b 16 19 70 (10, 9, 3, 48) 
B5 31 9 13 26 53 (9, 22, 11, 11) 
C   29 
C1 2 8 12 29 (15, 2, 12) 
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Hoofdgroepen 
Met het iteratieve selectie proces zijn achtereenvolgens de volgende variabelen 
geselecteerd (12, 14, 17), (15, 21), en (2, 20). Met al deze variabelen vast in het model 
zijn dan nog van belang 3, 4 en 10. Een uiteindelijke modelselectie met deze variabelen 
gaf aanleiding om kruisvalidatie uit te voeren met de in tabel 2.16 gegeven modellen. Na 
model 4 neemt de gemiddelde kruisvalidatie kans nog slechts marginaal toe, en daarom is 
gekozen voor model 4 met milieuvariabelen natuurlijk dwarsprofiel, breedte, pH-mediaan, 
chloride-mediaan, ammonium-90-percentiel en nitraat-10-percentiel. Deze variabelen zijn 
ook op hoofdgroep niveau onder model I geselecteerd. In tabel 2.17 is de gemiddelde 
kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende hoofdgroepen. Alle 
hoofdgroepen worden goed terugvoorspeld, de kleinste hoofdgroep C met 29 
waarnemingen nog het minste. Hoofdgroepen A en B worden nauwelijks terugvoorspeld als 
hoofdgroep C. In vergelijking met de vorige hoofdgroep indeling is deze indeling beduidend 
beter, mede door het geringere aantal hoofdgroepen.  
Tabel 2.16. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de hoofdgroepen in Model II. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12 14 17        0.824 0.828 
2 12 14 17 21       0.859 0.863 
3 12 14 17 21 15      0.874 0.880 
4 12 14 17 21 15 2     0.890 0.898 
5 12 14 17 21 15 2 20    0.894 0.905 
6 12 14 17 21 15 2 20 3   0.894 0.909 
7 12 14 17 21 15 2 20 3 4  0.897 0.917 
8 12 14 17 21 15 2 20 3 4 10 0.902 0.920 
Tabel 2.17. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de hoofdsgroepen in Model II. De kolom 
"In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - "In") is het complement 
van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Hoofdgroep A B C In Uit Ny 
A 0.866 0.126 0.008 1.000 0.000 196 
B 0.071 0.914 0.015 1.000 0.000 338 
C 0.050 0.185 0.764 1.000 0.000 29 
In tabellen 2.18 zijn de gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen uitgesplitst naar 
groep en cenotype. Hieruit blijkt dat groep A2 een overlap heeft met hoofdgroep B, en dat 
geldt in meer of mindere mate voor alle 3 de typen in groep A2. Ook groep B3 heeft enige 
overlap met hoofdgroep A en dat is met name veroorzaakt door cenotype 25. Groep B5 
komt enigszins terug als hoofdgroep A, met name door cenotype 26. Groep C1 is ook 
terugvoorspeld als hoofdgroep B, met name door cenotype 2. 
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Tabel 2.18. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen uitgesplitst naar groep en cenotype onder Model 
II. De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Groep A B C Ny 
A1 0.892 0.097 0.011 138 
A2 0.735 0.263 0.001 45 
A3 0.984 0.016 0.000 13 
B1 0.030 0.958 0.012 89 
B2 0.068 0.912 0.020 114 
B3 0.297 0.697 0.006 12 
B4 0.018 0.973 0.009 70 
B5 0.151 0.828 0.021 53 
C1 0.050 0.185 0.764 29 
Cenotype Groep A B C Ny 
24a A1 0.876 0.111 0.013 24 
24b A1 0.908 0.089 0.003 39 
24c A1 0.953 0.044 0.003 43 
7 A1 0.830 0.146 0.024 29 
27 A2 0.599 0.336 0.065 3 
3a A2 0.741 0.258 0.001 39 
3b A2 0.703 0.297 0.001 6 
21 A3 0.984 0.016 0.000 13 
6 B1 0.030 0.958 0.012 89 
1 B2 0.219 0.730 0.051 14 
10 B2 0.029 0.956 0.015 84 
15 B2 0.180 0.794 0.027 16 
25 B3 0.416 0.584 0.000 8 
20 B3 0.081 0.903 0.016 4 
14a B4 0.001 0.999 0.000 10 
14b B4 0.001 0.999 0.000 9 
16 B4 0.135 0.863 0.002 3 
19 B4 0.017 0.971 0.012 48 
31 B5 0.070 0.927 0.003 9 
9 B5 0.143 0.849 0.008 22 
13 B5 0.129 0.795 0.076 11 
26 B5 0.266 0.732 0.002 11 
2 C1 0.070 0.259 0.671 15 
8 C1 0.002 0.000 0.998 2 
12 C1 0.038 0.139 0.822 12 
Groepen binnen hoofdgroep A 
Achtereenvolgens zijn de variabelen (12, 14) en (4, 2) geselecteerd. Met deze termen in het 
model zijn vervolgens de variabelen 13, 7, 6 en 8 belangrijk. Modelselectie met deze 
milieuvariabelen gaf aanleiding om de kruisvalidatie uit te voeren voor de modellen in tabel 
2.19. Model 4 is het beste model; toevoeging van extra milieuvariabelen geeft slechts een 
marginale verbetering. Model 4 heeft als milieuvariabelen natuurlijk dwarsprofiel, 
permanentie, winter, breedte, substraat zand en pH-mediaan. De gemiddelde kruisvalidatie 
terugvoorspelkans onder dit model, met doorberekening van kansen hoger in de hiërarchie, 
is gegeven in tabel 2.20. Daaruit blijkt dat A1 goed voorspeld wordt. A2 en A3 hebben 
beide een behoorlijke overlap met A1. De groep A1 met de meeste waarnemingen trekt dus 
erg aan de voorspellingen van de andere groepen A2 en A3.   
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Tabel 2.19. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de groepen in hoofdgroep A. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12 14 4 2     0.636 0.651 
2 12 14 4 2 13    0.643 0.663 
3 12 14 4 2 7    0.644 0.661 
4 12 14 4 2 13 7   0.653 0.672 
5 12 14 4 2 13 6   0.646 0.672 
6 12 14 4 2 13 8   0.645 0.670 
7 12 14 4 2 13 6 8  0.654 0.685 
8 12 14 4 2 13 6 8 7 0.660 0.690 
Tabel 2.20. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen hoofdgroep A onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Groep A1 A2 A3 In Uit Ny 
A1 0.747 0.105 0.040 0.892 0.108 138 
A2 0.365 0.362 0.009 0.735 0.265 45 
A3 0.377 0.076 0.530 0.984 0.016 13 
Cenotype Groep A1 A2 A3 Ny 
24a A1 0.635 0.177 0.064 24 
24b A1 0.702 0.156 0.050 39 
24c A1 0.844 0.070 0.038 43 
7 A1 0.767 0.049 0.014 29 
27 A2 0.523 0.035 0.040 3 
3a A2 0.357 0.373 0.010 39 
3b A2 0.414 0.284 0.004 6 
21 A3 0.377 0.076 0.530 13 
Groepen binnen hoofdgroep B 
In de eerste ronde van de modelselectie werden de variabelen (12, 11, 20) geselecteerd, 
en in de tweede ronde werden daar (4, 1) aan toegevoegd. Gegeven deze variabelen zijn 
nog belangrijk 8, 10, 12 en 2. Vervolgens is kruisvalidatie uitgevoerd met de volgende 
modellen (tabel 2.21). Het geselecteerde model 8 bevat de milieuvariabelen meandering, 
natuurlijk dwarsprofiel, permanentie, beschaduwing, diepte, stroomsnelheid, breedte, 
totaal fosfaat-90-percentiel en nitraat-10-percentiel. De gemiddelde kruisvalidatie 
terugvoorspelkansen voor dit model zijn gegeven in tabel 2.22. Hieruit blijkt dat B1 
voorspeld wordt als B1, B2 en B4, dat B2 beken ook ten dele terechtkomen bij B1 en B5, 
dat B3 ook voorspeld wordt als B4 (met name cenotype 20), dat B4 ook voorspeld wordt 
als B1 (met name cenotypen 14b en 16), en dat B5 ook voorspeld wordt als B2. Er is dus 
nogal wat overlap tussen de verschillende groepen.  
Tabel 2.21. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de groepen in hoofdgroep B. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12 11        0.357 0.367 
2 12 11 20       0.387 0.400 
3 12 11 20 4      0.404 0.420 
4 12 11 20 4 1     0.417 0.435 
5 12 11 20 4 1 21    0.427 0.448 
6 12 11 20 4 1 21 8   0.435 0.459 
7 12 11 20 4 1 21 8 10  0.439 0.467 
8 12 11 20 4 1 21 8 10 2 0.445 0.476 
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Tabel 2.22.De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen hoofdgroep B onder Model II. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Groep B1 B2 B3 B4 B5 In Uit Ny 
B1 0.417 0.272 0.004 0.197 0.069 0.958 0.042 89 
B2 0.175 0.478 0.011 0.069 0.179 0.912 0.088 114 
B3 0.025 0.047 0.369 0.203 0.053 0.697 0.303 12 
B4 0.217 0.109 0.045 0.561 0.040 0.973 0.027 70 
B5 0.115 0.359 0.017 0.055 0.282 0.828 0.172 53 
Cenotype Groep B1 B2 B3 B4 B5 Ny 
6 B1 0.417 0.272 0.004 0.197 0.069 89 
1 B2 0.232 0.327 0.002 0.050 0.119 14 
10 B2 0.166 0.514 0.013 0.082 0.181 84 
15 B2 0.180 0.387 0.007 0.009 0.210 16 
25 B3 0.008 0.056 0.365 0.087 0.068 8 
20 B3 0.055 0.031 0.376 0.415 0.026 4 
14a B4 0.101 0.040 0.002 0.845 0.011 10 
14b B4 0.403 0.221 0.000 0.313 0.062 9 
16 B4 0.278 0.121 0.122 0.187 0.156 3 
19 B4 0.208 0.104 0.056 0.567 0.035 48 
31 B5 0.309 0.300 0.002 0.135 0.181 9 
9 B5 0.072 0.458 0.032 0.017 0.272 22 
13 B5 0.056 0.324 0.015 0.049 0.351 11 
26 B5 0.090 0.251 0.003 0.066 0.320 11 
Cenotypen binnen groep A1 
Met gegroepeerde selectie van variabelen zijn achtereenvolgens de variabelen (4,5) en 
(15,17) aan het model toegevoegd. Gegeven deze variabelen zijn dan nog belangrijk 8, 
9, 10, 13, 14 en 20. Van de aangepaste modellen is model 6 het beste, met 
milieuvariabelen permanentie, stuwing, beschaduwing, substraat slib, chloride-mediaan, 
ammonium-90-percentiel en totaal fosfaat-90-percentiel (tabel 2.23). De 
terugvoorspelkansen laten met name een onderlinge overlap zien voor de cenotypen 
24a, 24b en 24c (tabel 2.24).  
Tabel 2.23. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep A1. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie
1 4 5 0.304 0.316
2 4 5 15 0.321 0.343
3 4 5 15 17 0.360 0.387
4 4 5 15 17 20 0.380 0.411
5 4 5 15 17 8 9 0.390 0.423
6 4 5 15 17 8 9 20   0.405 0.447 
7 4 5 15 17 8 9 20 10 0.408 0.461
8 4 5 15 17 8 9 20 10 13 0.405 0.466
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Tabel 2.24. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen hoofdgroep A onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 24a 24b 24c 7 27 In Uit Ny 
24a 0.170 0.208 0.204 0.070 0.001 0.652 0.348 24 
24b 0.119 0.313 0.166 0.092 0.022 0.712 0.288 39 
24c 0.141 0.127 0.517 0.070 0.004 0.859 0.141 43 
7 0.077 0.061 0.113 0.519 0.000 0.769 0.231 29 
27 0.005 0.009 0.008 0.001 0.510 0.533 0.467 3 
Cenotypen binnen groep A2 
In de eerste stap is variabele 20 geselecteerd, en in de tweede stap 11. Dan zijn nog van 
belang 4, 7, 10, 14, 17, 16, 5 en 3. Modelselectie met de genoemde variabelen gaf 
aanleiding om modellen aan te passen. Hiervan is model 3 het beste met 
milieuvariabelen stuwing, diepte, stroomsnelheid en totaal fosfaat-90-percentiel (tabel 
2.25). Onder dit model is het cenotype 3b naar het grotere cenotype 3a getrokken (tabel 
2.26).  
Tabel 2.25. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep A2. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 20      0.312 0.322 
2 20 11 5    0.325 0.342 
3 20 11 5 10   0.341 0.360 
4 20 11 5 16   0.341 0.358 
5 20 11 4 7 10  0.336 0.370 
6 20 11 14 17 16 5 0.340 0.384 
Tabel 2.26. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen groep A2 onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 3a 3b In Uit Ny 
3a 0.367 0.022 0.389 0.611 39 
3b 0.126 0.171 0.297 0.703 6 
Cenotypen binnen groep B2 
In de eerste iteratie zijn de variabelen 12 en 21 geselecteerd, en in de tweede iteratie 
komen daar de variabelen 17 en 18 bij. Gegeven deze vier zijn dan nog van belang 14, 
15, 8, 9, en 10. Modelselectie met de genoemde variabelen gaf aanleiding om 
kruisvalidatie uit te voeren met de modellen uit tabel 2.28. Model 2, met breedte, 
ammonium-90-percentiel, Nkjel-90-percentiel en nitraat-10-percentiel, is dan het beste 
model (tabel 2.27). Onder dit model is cenotype 10 goed terugvoorspeld, cenotype 1 
slecht en cenotype 15 komt voor een deel terecht bij 10 (tabel 2.28). 
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Tabel 2.27. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep B2. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12 21 18     0.372 0.382 
2 12 21 18 17    0.387 0.398 
3 12 21 18 17 14   0.387 0.402 
4 12 21 18 17 15 10  0.388 0.407 
5 12 21 18 17 14 15 10 0.388 0.410 
Tabel 2.28. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen groep B2 onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 1 10 15 In Uit Ny 
1 0.047 0.211 0.093 0.351 0.649 14 
10 0.036 0.464 0.034 0.533 0.467 84 
15 0.063 0.159 0.205 0.427 0.573 16 
Cenotypen binnen groep B3 
Deze kleine groep met slechts 2 cenotypen en weinig waarnemingen geeft voor een aantal 
modellen met twee predictoren een volledige uitsplitsing. Met name variabele 21 (nitraat-
10-percentiel) is hierbij betrokken. Van de modellen blijkt het model met 21 en 18 (nitraat-
10-percentiel en Nkjel-90-percentiel) het beste kruisvalidatie resultaat te hebben (tabel 
2.29). Ook de kruisvalidatie terugvoorspelkansen laten een volledige uitsplitsing zien (tabel 
2.30).  
Tabel 2.29. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep B3. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 21  0.337 0.389 
2 20  0.335 0.377 
3 21 18 0.421 0.431 
4 21 20 0.400 0.431 
5 21 10 0.398 0.431 
Tabel 2.30. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen groep B3 onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 25 20 In Uit Ny 
25 0.401 0.000 0.401 0.599 8 
20 0.000 0.456 0.456 0.544 4 
Cenotypen binnen groep B4 
In een eerste selectie is variabele 12 geselecteerd. Daarnaast zijn de volgende variabelen 
van belang 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18 en 20. Modelselectie met deze variabelen gaf 
aanleiding om de modellen aan de kruisvalidatie te onderwerpen. Model 6 heeft duidelijke 
het beste kruisvalidatie criterium; dit model heeft als variabelen diepte, stroomsnelheid, 
breedte, pH-mediaan, chloride-mediaan en ammonium-90-percentiel (tabel 2.31). Cenotype 
14a komt onder dit model gedeeltelijk terug als type 19. Type 16, met slecht 3 
waarnemingen, wordt niet als zodanig voorspeld (tabel 2.32).  
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Tabel 2.31. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep B4. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12         0.375 0.386 
2 12 20        0.420 0.440 
3 12 14 17       0.441 0.467 
4 12 8 10 18      0.449 0.487 
5 12 8 10 18 15     0.453 0.515 
6 12 10 11 14 15 17    0.465 0.550 
7 12 10 11 14 15 17 18   0.445 0.559 
8 12 10 11 14 15 17 18 8  0.440 0.587 
9 12 10 11 14 15 17 18 8 20 0.407 0.587 
Tabel 2.32. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen groep B4 onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 14a 14b 16 19 In Uit Ny 
14a 0.626 0.000 0.000 0.226 0.852 0.148 10 
14b 0.000 0.266 0.000 0.088 0.354 0.646 9 
16 0.000 0.005 0.000 0.222 0.226 0.774 3 
19 0.052 0.019 0.035 0.495 0.600 0.400 48 
Cenotypen binnen groep B5 
In de eerste iteratie zijn de variabelen 12 en 14 geselecteerd. Dan blijken de variabelen 1, 
2, 4, 9, 10, 16, 17, 20 en 21 van belang te kunnen zijn. Modelselectie met deze variabelen 
gaf aanleiding om de modellen aan de kruisvalidatie te onderwerpen. Model 4, met 
natuurlijk dwarsprofiel, substraat slib, breedte, pH-mediaan en ammonium-90-percentiel, is 
dan het beste model (tabel 2.33). De terugvoorspelkansen onder dit model zijn vrij laag, 
met name voor cenotype 26 (tabel 2.34).  
Tabel 2.33. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep B5. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12 14        0.118 0.135 
2 12 14 17       0.139 0.160 
3 12 14 17 9      0.147 0.181 
4 12 14 17 9 2     0.162 0.201 
5 12 14 1 2 9 4    0.163 0.223 
6 12 14 1 2 9 4 10   0.048 0.269 
7 12 14 1 2 9 16 20 21 10 0.176 0.285 
Tabel 2.34. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen groep B5 onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 31 9 13 26 In Uit Ny 
31 0.137 0.044 0.011 0.022 0.214 0.786 9 
9 0.013 0.173 0.057 0.064 0.307 0.693 22 
13 0.037 0.073 0.231 0.041 0.382 0.618 11 
26 0.021 0.191 0.048 0.085 0.345 0.655 11 
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Cenotypen binnen groep C1 
In de eerste iteratie is variabele 10 geselecteerd. Met 10 in het model bleken de 
variabelen 2, 4, 9, 12, 13, 14 en 20 potentieel belangrijk te zijn. Volledige modelselectie 
met deze milieuvariabelen gaf aanleiding om de modellen aan te passen. Model 6 is het 
beste model met milieuvariabelen natuurlijk dwarsprofiel, permanentie, substraat slib en 
diepte (tabel 2.35). Dit model geeft hoge kruisvalidatie terugvoorspelkansen (tabel 2.36).  
Tabel 2.35. Kandidaatmodellen, aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen in groep C1. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvar. in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 4 10   0.596 0.655 
2 2 12   0.590 0.637 
3 2 9 10  0.605 0.741 
4 2 4 10  0.563 0.703 
5 2 10 12  0.604 0.694 
6 2 4 9 10 0.679 0.801 
Tabel 2.36. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen binnen groep C1 onder Model II. De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 2 8 12 In Uit Ny 
2 0.621 0.000 0.050 0.671 0.329 15 
8 0.000 0.998 0.000 0.998 0.002 2 
12 0.000 0.144 0.679 0.822 0.178 12 
Totaal voorspelgedrag en conclusies MLR-BEEK II 
De enige milieuvariabelen die niet in één van de modellen gebruikt zijn betreffen 
grondgebruik natuur, voorjaar en O2-gehalte-10-percentiel. Op hoofdgroepniveau is de 
voorspelling goed voor de hoofdgroepen A (0.866) en B (0.914) en wat minder voor C 
(0.764). Binnen hoofdgroep A functioneert de groepsindeling A1, A2 en A3 zeer matig, 
met name voor de groepen A2 en A3 gaat voorspellend vermogen verloren. Dit geldt ook 
voor de opsplitsing van hoofdgroep B in de 5 groepen B1, B2, B3, B4 en B5. Op 
cenotype-niveau binnen groepen vindt een verder verlies aan voorspellend vermogen 
plaats, waardoor de voorspelkracht op cenotype-niveau in de regel matig is. Om het 
totale voorspelgedrag te kunnen beoordelen zijn de gemiddelde resubstitutie 
voorspelkansen berekend van groep naar groep. Deze zijn in tabel 2.37 opgenomen, 
waarbij kansen kleiner dan 0.01 niet vermeld zijn. De tabel geeft geen aanleiding om 
groepen van hoofdgroep te laten wisselen.  
De gemiddelde resubstitutie voorspelkansen van cenotype naar cenotype zijn 
opgenomen in bijlage 3. Hoge gemiddelde misclassificatie kansen komen met name voor 
in de kolommen voor cenotypen 6 en 10. De cenotypen 3b, 1, 14b, 16, 31, 9, 13, en 26 
lijken in aanmerking te komen voor indeling in een andere groep. Cenotypen in hoofdgroep 
C worden goed terugvoorspeld.       
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Tabel 2.37. De gemiddelde resubstitutie voorspelkansen berekend van groep naar groep onder Model II. De 
kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Groep A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 Ny 
A1 0.764 0.100 0.035 - 0.044 - - 0.033 - 138 
A2 0.353 0.384 - 0.038 0.081 0.036 0.031 0.068 - 45 
A3 0.344 0.071 0.570 - 0.010 - - - - 13 
B1 0.019 - - 0.443 0.261 - 0.187 0.066 0.011 89 
B2 0.039 0.022 - 0.165 0.504 - 0.067 0.173 0.015 114 
B3 0.099 0.182 - 0.022 0.044 0.431 0.169 0.048 - 12 
B4 - 0.015 - 0.205 0.104 0.033 0.594 0.040 - 70 
B5 0.101 0.043 - 0.110 0.345 0.013 0.052 0.319 0.017 53 
C1 0.027 0.013 - 0.051 0.075 - 0.016 0.018 0.801 29 
2.2.5 Vergelijking MLR-BEEK I en MLR-BEEK II 
Onder Model I zijn de cenotypen slecht opgedeeld in 6 hoofdgroepen. Model II heeft 3 
hoofdgroepen en additioneel 9 groepen als tussenlaag. Daarmee heeft model II als 
mogelijk voordeel dat het op drie niveaus gebruikt kan worden, hoewel het hoogste niveau 
met slechts drie hoofdgroepen mogelijk weinig relevant is voor een voorspelling. De 
verschillende indeling maakt beide modellen onderling slecht vergelijkbaar, behalve op 
cenotype-niveau. Daarom zijn in tabel 2.38 de gemiddelde kruisvalidatie kansen voor beide 
modellen nogmaals opgenomen.  
Het met het aantal Ny gewogen gemiddelde van bovenstaande kruisvalidatie kansen is 
voor model I en II respectievelijk gelijk aan 0.401 en 0.396. Voor geheel verschillende 
indelingen van de cenotypen is de globale voorspelkracht op cenotype niveau dus zeer 
vergelijkbaar. Dit is bemoedigend omdat het aangeeft dat de precieze indeling in 
hoofdgroepen en groepen, althans voor de bekengegevens, weinig uitmaakt. Echter op 
basis van de kruisvalidatie resultaten is een keuze voor òf model I òf model II niet mogelijk. 
De soms hoge kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen met weinig 
waarnemingen, zoals 20 en 8, zijn waarschijnlijk te optimistisch. Er kan immers toevallig 
een milieuvariabele zijn die een volledige uitsplitsing geeft voor een cenotype met weinig 
waarnemingen. 
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Tabel 2.38. De gemiddelde kruisvalidatie kansen voor beide modellen. De kolom "Ny" bevat het aantal 
waarnemingen 
Cenotype Kruisvalidatie Model I Kruisvalidatie Model II Ny 
24a 0.153 0.170 24 
24b 0.404 0.313 39 
24c 0.502 0.517 43 
7 0.504 0.519 29 
27 0.366 0.510 3 
3a 0.389 0.367 39 
3b 0.052 0.171 6 
21 0.614 0.530 13 
6 0.408 0.417 89 
1 0.040 0.047 14 
10 0.479 0.464 84 
15 0.202 0.205 16 
25 0.356 0.401 8 
20 0.932 0.456 4 
14a 0.588 0.626 10 
14b 0.252 0.265 9 
16 0.000 0.000 3 
19 0.470 0.495 48 
31 0.189 0.137 9 
9 0.167 0.173 22 
13 0.194 0.231 11 
26 0.079 0.085 11 
2 0.617 0.621 15 
8 0.488 0.998 2 
12 0.783 0.679 12 
Gewogen gemiddelde 0.401 0.396  
2.3 Modelresultaten slotenmodel 
2.3.1 Beschrijving slotengegevens 
Uit een gegevensbestand van 7787 macrofaunamonsters zijn na voorbewerking en pre-
analyse 410 monsters opgenomen in een definitieve slotentypologie van Nederland. A 
priori zijn op basis van de multivariate analyses resultaten 26 milieuvariabelen 
geselecteerd. Er zijn slechts 2 sloten met de waarde 1 (aanwezig) voor de 
milieuvariabele leem, alle andere sloten hebben de waarde 0 (afwezig). Omdat deze 
twee sloten ook in andere opzichten enigszins extreem zijn, zijn deze twee sloten uit het 
bestand verwijderd. Er resteert dan een bestand met 408 sloten en 25 milieuvariabelen. 
De eerste 9 milieuvariabelen zijn continue, de volgende 4 zijn percentages en de laatste 
12 milieuvariabelen zijn nominaal (0/1). Een samenvatting van de milieuvariabelen over 
de 408 beken is in tabel 2.40 weergegeven. Voor de continue gegevens zijn 
achtereenvolgens gegeven het aantal ontbrekende waarnemingen (Nmissing), de 
gebruikte transformatie, en gemiddelde, minimum en maximum na transformatie. De 
transformaties zijn gekozen aan de hand van een Box-plot (bijlage 4). Percentages zijn 
allen logit getransformeerd en alle andere continue variabelen, met uitzondering van pH, 
zijn logaritmisch getransformeerd. De transformaties komen overeen met die voor de 
beken-analyses. Voor de factoren zijn achtereenvolgens gegeven het aantal ontbrekende 
waarnemingen (Nmissing), het aantal sloten met factor niveau 0 (N=0), het aantal sloten 
met factor niveau 1 (N=1), en de fractie sloten met niveau 0 (P=0). De som van Nmissing, 
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N=0 en N=1 is steeds gelijk aan het aantal sloten (408). Slechts 3.7% van de 
milieuvariabelen ontbreekt, en dat is gering ten opzichte van het bekenbestand.  
Tabel 2.40. Overzicht van kenmerken van de voor het te ontwikkelen slotenmodel geselecteerde milieuvariabelen. 
Nr Milieuvariabele Type Nmissing Transformatie Gemiddeld Min Max 
1 Breedte Continue 8 Log 1.26 -3.51 2.71 
2 Diepte Continue 4 Log -0.72 -3.22 0.41 
3 Chloride Continue 19 Log 5.05 1.87 9.11 
4 EGV Continue 47 Log 4.02 1.27 7.22 
5 Ammonium Continue 18 Log -0.86 -6.40 2.94 
6 Nitraat Continue 18 Log -0.33 -6.91 3.33 
7 Totaal stikstof Continue 47 Log 1.53 -4.20 3.43 
8 pH Continue 9 - 7.71 5.80 9.50 
9 Totaal fosfaat Continue 18 Log -0.74 -3.22 2.33 
10 Vegetatie-drijflaag Continue (%) 12 Logit -2.69 -5.30 5.30 
11 Vegetatie-flab Continue (%) 8 Logit -4.05 -5.30 2.15 
12 Vegetatie-emers Continue (%) 13 Logit -2.26 -5.30 5.30 
13 Vegetatie-submers Continue (%) 14 Logit -2.59 -5.30 5.30 
Nr Milieuvariabele Type Nmissing N=0 N=1 P=0 
14 Veen Factor 2 9 294 105 0.74 
15 Klei Factor 2 9 230 169 0.58 
16 Zand Factor 2 9 227 172 0.57 
17 Grondgebruik-akker Factor 2 16 268 124 0.68 
18 Grondgebruik-natuur Factor 2 16 309 83 0.79 
19 Grondgebruik-stedelijk Factor 2 16 354 38 0.90 
20 Grondgebruik-tuinbouw Factor 2 16 352 40 0.90 
21 Grondgebruik-weiland intensief Factor 2 16 214 178 0.55 
22 Droogval Factor 2 9 388 11 0.97 
23 Inlaat Factor 2 10 237 161 0.60 
24 Functie natuur Factor 2 5 316 87 0.78 
25 Kwel Factor 2 7 289 112 0.72 
De factoren veen, klei en zand hebben alle drie betrekking op het bodemtype in de 
omgeving van de sloot. Deze drie factoren zijn niet exclusief, dat wil zeggen dat in de 
omgeving van een sloot meerdere bodemtypes kunnen voorkomen. De factoren 
grondgebruik-akker, grondgebruik-natuur, grondgebruik-stedelijk, grondgebruik-tuinbouw 
en grondgebruik-weiland intensief hebben betrekking op het grondgebruik en ook deze 
zijn niet exclusief.  
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De sloten zijn op basis van de multivariate analyses onderverdeeld in 13 cenotypen:   
Cenotype nr. Omschrijving
1  Plantenrijke eutrofe sloten 
2  Matig grote sloten met enige belasting 
3  Matig grote sloten op klei met toxische beïnvloeding 
4  Grote sloten 
5  Organisch belaste sloten 
7  Natuurlijke zandsloten 
9  Natuurlijke sloten 
10  Hypertrofe klei/veensloten 
11  Licht brakke sloten 
18  Brakke sloten 
19  (Oligo-)mesotrofe, kleine sloten 
28  Droogvallende zandsloten   
De 13 slootcenotypen zijn in een netwerk geplaatst (figuur 2.4).     
Figuur 2.4 Het netwerk van slootcenotypen.  
2.3.2 Imputatie toegepast op de sloten gegevens 
Er zijn 303 sloten zonder ontbrekende waarnemingen en 63 sloten met slechts één 
ontbrekende waarneming. Slechts 7 sloten hebben meer dan 10 ontbrekende 
waarnemingen. De weinig voorkomende cenotypen 19 en 28 hebben relatief de meeste 
ontbrekende waarnemingen. Voor sloten met 6-11 ontbrekende waarnemingen, ontbreken 
met name de continue en percentage milieuvariabelen. Voor de 5 sloten met 17 of meer 
ontbrekende waarnemingen, allen van type 11, ontbreken alle percentages en alle factoren.  
Vanwege het geringe aantal ontbrekende waarnemingen, mag verwacht worden dat de 
uiteindelijke conclusies ongevoelig zijn voor het te kiezen imputatie-model. Naar 
verwachting hebben grondgebruik en bodemtype weinig relatie met de andere 
milieuvariabelen. De factoren inlaat, kwel en functie natuur zouden daarentegen een grote 
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invloed kunnen hebben op de chemie en op de waterkwaliteit, maar minder op de 
vegetatie. De factor droogval is bijna overal 0, dat wil zeggen afwezig, en zal daarom ook 
weinig relatie hebben met de overige milieuvariabelen. Deze overwegingen geven 
aanleiding om de ontbrekende waarnemingen in de factoren die betrekking op 
grondgebruik en bodemtype en ook in de factor droogval niet via een model te imputeren. 
In plaats daarvan zijn ontbrekende waarnemingen in deze factoren vervangen door het 
gemiddelde binnen hetzelfde cenotype. Dit heeft bovendien als voordeel dat slechts drie 
factoren, namelijk inlaat, kwel en functie natuur, gebruikt behoeven te worden in het 
"general location model", en dat is een aanzienlijke reductie ten opzichte van het totale 
aantal factoren van 12. Daarnaast is ook de factor hoofdgroep in het "general location 
model" gebruikt.   
2.3.3 Model MLR-SLOOT I: Modelselectie, kruisvalidatie en resubstitutie 
Inleiding 
De toegepaste methodologie voor modelselectie en kruisvalidatie is dezelfde als eerder 
toegepast in de bekenanalyses. Bij het aanpassen van het multinomiale logistische 
regressie model zijn de waarnemingen gewogen naar rato van het aantal milieuvariabelen 
dat niet ontbreekt. De gemiddelde kruisvalidatie kansen zijn op dezelfde manier gewogen, 
met doorvermenigvuldiging van kruisvalidatie kansen hoger in de hiërarchie.  
Hoofdgroepen 
De 13 cenotypen zijn ingedeeld in 7 hoofdgroepen A tot en met G. De hoofdgroep indeling 
is, evenals voor de beken-analyses, gebruikt om het aantal parameters in het multinomiale 
logistische regressiemodel te beperken: er zijn aparte regressie-modellen aangepast voor 
de hoofdgroepen en voor de cenotypen binnen elke hoofdgroep. De hoofdgroepen A tot en 
met G bestaan uit de in tabel 2.41 benoemde cenotypen, met tussen haakjes de aantallen 
waarnemingen. De hoofdgroepen F en G bestaan beide uit slechts één cenotype en zijn 
beide belast. De cenotypen 5 en 10 worden toch verschillend genoeg geacht om twee 
hoofdgroepen te rechtvaardigen.  
Tabel 2.41. De hoofdgroepen A tot en met F en bijbehorende cenotypen, met tussen haakjes de aantallen 
waarnemingen. 
Hoofdgroep Cenotypen 
A: Normaal (160) 1 (105) 1a (55) 
B: Groot (80) 2 (37) 3 (14) 4 (29) 
C: Droogvallend (17) 7 (12) 28 (5) 
D: Natuurlijk (20) 9 (15) 19 (5) 
E: Brak (36) 11 (22) 18 (14) 
F: Belast (42) 5 (42)  
G: Belast (53) 10 (53)  
Voor het hoofdgroepen model zijn in de eerste iteratie de variabelen 3 en 4 (chloride en 
EGV) geselecteerd en in de twee iteratie 1, 5 en 21 (breedte, ammonium en grondgebruik 
weiland intensief). Daarna zijn geselecteerd 2, 8, 10 en 23 (diepte, pH, vegetatie-drijf en 
inlaat). Vervolgens zijn nog de predictoren 6, 7, 12, 13, 16, 18 en 22 geselecteerd als 
mogelijke kandidaten. Kruisvalidatie is uitgevoerd voor een aantal modellen met een 
oplopend aantal milieuvariabelen. Voor deze modellen staat in tabel 2.42 de gemiddelde 
terugvoorspelkans berekend met kruisvalidatie en met resubstitutie. Het gekozen model is 
vet gedrukt. Volgens het kruisvalidatie criterium is model 11 met 14 milieuvariabelen het 
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beste met een gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkans van 0.555. Dit model heeft 
milieuvariabelen breedte, diepte, chloride, EGV, ammonium, nitraat, totaal stikstof, pH, 
vegetatie-emers, vegetatie-submers, grondgebruik natuur, grondgebruik weiland intensief, 
droogval en inlaat. In tabel 2.43 is de gewogen gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans 
uitgesplitst naar de verschillende hoofdgroepen. De terugvoorspelkansen van hoofdgroep 
naar hoofdgroep zijn cursief weergegeven. In de rij voor hoofdgroep A staan bijvoorbeeld 
de gemiddelde kruisvalidatie kansen dat een A sloot terugvoorspeld is als respectievelijk 
A (0.622), B (0.122), C (0.016), D (0.044), E (0.000), F (0.069) en tenslotte G (0.127). De 
hoofdgroepen F (0.388) en G (0.393) zijn het slechts terugvoorspeld. Voor zowel F als G, 
maar ook voor B en D, geldt dat er een relatief grote kans is om terugvoorspeld te 
worden als A. Verder geldt dat E en F deels terugvoorspeld zijn als hoofdgroep B. 
Uitgesplitst naar cenotypen zijn de gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen 
gegeven in tabel 2.44. Met name voor de cenotypen 19, 5 en 10 zijn de 
terugvoorspelkansen op hoofdgroepniveau laag. Voor cenotype 18 is deze kans juist erg 
groot.  
Tabel 2.42. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de hoofdgroepen onder Model I. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruis -
validatie 
Resub -
stitutie 
1 1 3 4 5            0.449 0.465 
2 1 3 4 5 21           0.468 0.488 
3 1 3 4 5 21 23          0.481 0.503 
4 1 3 4 5 21 23 10         0.495 0.523 
5 1 3 4 5 21 2 8 10        0.507 0.542 
6 1 3 4 5 21 2 8 10 23       0.517 0.554 
7 1 3 4 5 21 2 8 10 23 13      0.527 0.569 
8 1 3 4 5 21 2 8 10 23 13 18     0.535 0.583 
9 1 3 4 5 21 10 13 18 22 23 12 16    0.530 0.594 
10 1 3 4 5 21 7 8 10 18 22 23 6 16   0.539 0.606 
11 1 3 4 5 21 2 7 8 13 18 22 23 6 12  0.555 0.628 
12 1 3 4 5 21 2 7 8 10 13 18 22 23 6 12 0.551 0.638 
Tabel 2.43. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende hoofdgroepen. De 
kolom "In" bevat de som van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - "In") is het 
complement van "In". De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Hoofdgr
oep 
A B C D E F G In Uit Ny 
A 0.622 0.122 0.016 0.044 0.000 0.069 0.127 1.000 0.000 160 
B 0.198 0.525 0.013 0.002 0.092 0.105 0.065 1.000 0.000 80 
C 0.101 0.010 0.699 0.050 0.038 0.066 0.035 1.000 0.000 17 
D 0.368 0.021 0.061 0.467 0.000 0.019 0.065 1.000 0.000 20 
E 0.015 0.179 0.031 0.000 0.772 0.002 0.001 1.000 0.000 36 
F 0.292 0.176 0.000 0.026 0.001 0.388 0.117 1.000 0.000 42 
G 0.385 0.091 0.020 0.015 0.000 0.096 0.393 1.000 0.000 53 
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Tabel 2.44. De gemiddelde kruisvalidatie voorspelkans uitgesplitst naar de cenotypen. De kolom "In" bevat de som 
van de kansen in een rij, in dit geval overal 1. De kolom "Uit" (= 1 - "In") is het complement van "In". De kolom "Ny" 
bevat het aantal waarnemingen. 
Cenot
ype 
A B C D E F G In Uit Ny 
A - 1  0.614 0.161 0.010 0.039 0.000 0.033 0.143 1.000 0.000 105 
A - 1a 0.636 0.046 0.028 0.055 0.000 0.140 0.095 1.000 0.000 55 
B - 2 0.211 0.530 0.000 0.004 0.004 0.132 0.119 1.000 0.000 37 
B - 3 0.166 0.623 0.000 0.000 0.000 0.199 0.013 1.000 0.000 14 
B - 4 0.197 0.470 0.035 0.000 0.248 0.026 0.024 1.000 0.000 29 
C - 7 0.073 0.013 0.728 0.059 0.000 0.082 0.044 1.000 0.000 12 
C - 28 0.211 0.000 0.587 0.016 0.186 0.000 0.000 1.000 0.000 5 
D - 9 0.307 0.018 0.034 0.559 0.000 0.003 0.079 1.000 0.000 15 
D - 19 0.566 0.029 0.148 0.169 0.000 0.069 0.019 1.000 0.000 5 
E - 11 0.006 0.271 0.054 0.000 0.664 0.003 0.002 1.000 0.000 22 
E - 18 0.028 0.058 0.000 0.000 0.914 0.000 0.001 1.000 0.000 14 
F - 5 0.292 0.176 0.000 0.026 0.001 0.388 0.117 1.000 0.000 42 
G - 10 0.385 0.091 0.020 0.015 0.000 0.096 0.393 1.000 0.000 53 
Cenotypen binnen hoofdgroep A 
In de eerste en tweede ronde zijn respectievelijk de variabelen 3, 4 (chloride, EGV) en 12, 
23 (vegetatie-emers, inlaat) geselecteerd. Met deze vier variabelen vast in het model zijn 
vervolgens de variabelen 5, 8, 9, 16, 19 en 24 als potentieel belangrijk geselecteerd. 
Gemiddelde kruisvalidatie en resubstitutie kansen zijn voor de verschillende modellen 
weergegeven in tabel 2.45, hierin zijn voorspelkansen hoger in de hiërarchie 
verdisconteerd. Volgens het kruisvalidatie criterium is model 8 het beste met de 9 
milieuvariabelen chloride, EGV, ammonium, pH, totaal fosfaat, vegetatie emers, zand, 
inlaat en functie natuur. Dit model heeft een kruisvalidatie terugvoorspelkans van 0.528, en 
dit is niet veel lager dan de 0.622 voor hoofdgroep A. Op dit niveau gaat dus niet veel 
voorspelkracht verloren, met andere woorden binnen hoofdgroep A is er een redelijk 
onderscheid tussen de cenotypen 1 en 1a. In tabel 2.46 is de gemiddelde kruisvalidatie 
voorspelkans uitgesplitst naar de verschillende cenotypen. De kolom "In" is weer de som 
van de kansen in een rij, en dus is bijvoorbeeld 0.614 de gemiddelde kruisvalidatie kans dat 
een monster van cenotype 1 terugvoorspeld wordt in groep A.  
Tabel 2.45. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep A. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 3 4 23        0.494 0.536 
2 3 4 23 9       0.504 0.545 
3 3 4 23 12       0.498 0.542 
4 3 4 12 23 9      0.510 0.551 
5 3 4 12 23 9 24     0.516 0.560 
6 3 4 12 23 9 16 24    0.518 0.563 
7 3 4 12 23 9 16 19 24   0.517 0.565 
8 3 4 12 23 9 5 8 16 24  0.528 0.576 
9 3 4 12 23 9 5 8 16 24 19 0.526 0.576 
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Tabel 2.46. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep A. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 1 1a In Uit Ny 
1 0.546 0.068 0.614 0.386 105 
1a 0.145 0.491 0.636 0.364 55 
Cenotypen binnen hoofdgroep B 
In de eerste iteratie zijn de milieuvariabelen 3, 4, 5 (chloride, EGV, ammonium) 
geselecteerd, in de tweede iteratie zijn daar 1 en 11 bij (breedte, vegetatie-flab) aan 
toegevoegd. Met deze variabelen vast in the model zijn 6, 10, 12, 16, 18 en 24 (nitraat, 
vegetatie-drijf, vegetatie-emers, zand, grondgebruik natuur, functie natuur) nog potentieel 
belangrijk. Gemiddelde kruisvalidatie en resubstitutie kansen voor de verschillende 
uitgeprobeerde modellen zijn gegeven in tabel 2.47. Model 7 is het beste model met 
milieuvariabelen breedte, chloride, EGV, ammonium, vegetatie-drijf, vegetatie-flab, 
vegetatie-emers, zand, grondgebruik natuur en functie natuur. De kruisvalidatie 
terugvoorspelkans is 0.432, niet veel lager dan de eerder gevonden 0.525 voor hoofdgroep 
B. Ook binnen hoofdgroep B is het onderscheid tussen de cenotypen dus redelijk. De 
gemiddelde terugvoorspelkansen onder dit model zijn opgenomen in tabel 2.48.  
Tabel 2.47. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep B. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 1 3 4 5        0.359 0.442 
2 1 3 4 5 11       0.386 0.485 
3 1 3 4 5 11 12      0.383 0.497 
4 1 3 4 5 11 18 24     0.391 0.513 
5 1 3 4 5 11 12 18 24    0.304 0.523 
6 1 3 4 5 11 12 18 24 10   0.419 0.534 
7 1 3 4 5 11 12 18 24 10 16  0.432 0.544 
8 1 3 4 5 11 12 18 24 10 16 6 0.416 0.547 
Tabel 2.48. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep B. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 2 3 4 In Uit Ny 
2 0.428 0.005 0.097 0.530 0.470 37 
3 0.000 0.622 0.000 0.623 0.377 14 
4 0.114 0.013 0.343 0.470 0.530 29 
Cenotypen binnen hoofdgroep C 
Hoofdgroep C bevat de 2 relatief weinig voorkomende cenotypen 7 en 28. Diverse 
modellen met 2 predictoren geven een perfecte uitsplitsing. Kruisvalidatie is duidelijk 
minder optimistisch, zoals te zien is in tabel 2.49. Model 4 met diepte en kwel presteert 
(toevallig?) het beste onder kruisvalidatie. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkans 
is 0.699 en dit is gelijk aan die van hoofdgroep C. De uitsplitsing onder kruisvalidatie is 
blijkbaar nog volledig. Uitgesplitst naar de cenotypen zijn de gemiddelde kruisvalidatie 
voorspelkansen weergegeven in tabel 2.50. Door het geringe aantal waarnemingen in deze 
hoofdgroep kan het gevonden model een toevalstreffer zijn. Dat wil zeggen dat voor nieuwe 
sloten de voorspelling slecht kan zijn.     
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Tabel 2.49. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep C. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 2 3 0.662 1.000 
2 2 6 0.530 1.000 
3 2 8 0.662 1.000 
4 2 25 0.699 1.000 
5 3 11 0.578 1.000 
Tabel 2.50. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep C. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 7 28 In Uit Ny 
7 0.728 0.000 0.728 0.272 12 
28 0.000 0.587 0.587 0.413 5 
Cenotypen binnen hoofdgroep D 
Ook Hoofdgroep D bevat 2 relatief weinig voorkomende cenotypen, namelijk 9 en 19. 
Twee modellen met 2 milieuvariabelen, namelijk (12,18) en (12,7), geven een volledige 
uitsplitsing naar cenotype. De resultaten van deze modellen, tezamen met 2 andere 
modellen staan in tabel 2.51. Het kruisvalidatie resultaat van model 3 (0.466) is 
nagenoeg gelijk aan dat van hoofdgroep D (0.467); ook onder kruisvalidatie is er dus 
nagenoeg een volledige uitsplitsing van de cenotypen. Model 3 heeft milieuvariabelen 
vegetatie-emers en grondgebruik natuur. In tabel 2.52 is te zien dat cenotype 19 slecht 
terugvoorspeld is, maar dit was al het geval op hoofdgroepniveau. Ook hier geldt dat, 
door het geringe aantal waarnemingen in deze hoofdgroep, het gevonden model een 
toevalstreffer kan zijn.   
Tabel 2.51. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep D. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 12  0.407 0.513 
2 7 12 0.381 0.615 
3 12 18 0.466 0.615 
4 12 17 0.414 0.556 
Tabel 2.52. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep D. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
cenotype 9 19 In Uit Ny 
9 0.559 0.000 0.559 0.441 15 
19 0.003 0.166 0.169 0.831 5 
Cenotypen binnen hoofdgroep E 
Bij de eerste selectie is de meest belangrijke variabele 3 (chloride). In de volgende 
iteratieslag zijn ook nog 1, 6, 7, 12, 13 en 16 potentieel van belang. Een uiteindelijke 
modelselectie met deze milieuvariabelen gaf aanleiding om kruisvalidatie uit te voeren met 
zes modellen (tabel 2.53). Model 6 is hiervan het beste, met milieuvariabelen chloride, 
vegetatie-emers, vegetatie-submers en zand. Uitgesplitst naar de cenotypen zijn de 
terugvoorspelkansen als in tabel 2.54, en deze zijn weer niet veel lager dan op hoofdgroep 
niveau.    
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Tabel 2.53. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep E. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstituti
1 3 0.607 0.711
2 3 6 0.644 0.767
3 3 16 0.638 0.747
4 3 12 16 0.654 0.859
5 3 6 7 0.645 0.799
6 3 12 13 16 0.678 0.889
Tabel 2.54. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep D. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 11 18 In Uit Ny 
11 0.504 0.160 0.664 0.336 22
18 0.008 0.905 0.914 0.086 14
Totaal voorspelgedrag en conclusies MLR-SLOOT I 
De enige milieuvariabelen die niet in één van de modellen gebruikt worden zijn veen, klei, 
grondgebruik akker, grondgebruik stedelijk en grondgebruik tuin. Op hoofdgroepniveau is 
de voorspelling goed voor de hoofdgroepen A, C en E, met een gemiddelde kruisvalidatie 
terugvoorspelkans hoger dan 0.6. Voor de hoofdgroepen F en G is de voorspelling matig 
met een gemiddelde kans onder de 0.4. Op cenotype-niveau wordt er in de regel weinig 
extra voorspelkracht ingeleverd. Om het totale voorspelgedrag te kunnen beoordelen zijn 
de gemiddelde resubstitutie voorspelkansen berekend van cenotype naar cenotype. Deze 
zijn opgenomen in tabel 2.55, waarin kansen kleiner dan 0.01 niet opgenomen zijn. Merk 
overigens op dat deze resubstitutie kansen soms veel hoger zijn dan de kansen volgens de 
kruisvalidatie. De resubstitutie kansen zijn dus te optimistisch. Opvallend in de tabel is dat 
cenotype 19 met grote kans (0.46) terugvoorspeld is als cenotype 1a, en cenotype 10 met 
kans 0.30 terugvoorspeld is als cenotype 1. De andere cenotypen met een relatief lage 
terugvoorspelkans (1, 1a, 2, 4 en 5) zijn uitgesmeerd over een groter aantal cenotypen. Op 
basis van de resultaten is een nieuwe indeling in hoofdgroepen uitgeprobeerd (model II).  
Tabel 2.55. De gemiddelde resubstitutie voorspelkansen berekend van cenotype naar cenotype onder Model I voor 
de sloten. 
Hoofdgroep A A B B B C C D D E E F G  
Cenotype 1 1a 2 3 4 7 28 9 19 11 18 5 10 Ny 
A - 1 .58 .07 .09 .02 .03 - - .01 .02 - - .03 .14 105 
A - 1a .14 .56 .02 .02 - - - .03 .01 - - .13 .09 55 
B - 2 .18 .02 .51 - .05 - - - - - - .12 .11 37 
B - 3 .12 .03 - .65 - - - - - - - .18 .01 14 
B - 4 .18 .04 .07 - .53 - - - .01 .08 .03 .02 .03 29 
C - 7 - - - - - 1.00 - - - - - - - 12 
C - 28 - - - - - - 1.00 - - - - - - 5 
D - 9 .17 .03 .01 - - - - .71 - - - - .06 15 
D - 19 .09 .46 .02 - - - - - .31 - - .07 .04 5 
E - 11 - - .01 - .15 - - - - .83 - - - 22 
E - 18 - - - - .02 - - - - - .97 - - 14 
F - 5 .10 .17 .07 .07 .01 - - - - - - .45 .10 42 
G - 10 .30 .08 .05 - .03 - - - - - - .09 .43 53 
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2.3.4 Model MLR-SLOOT II: Modelselectie, kruisvalidatie en resubstitutie 
Inleiding 
De nieuwe indeling in hoofdgroepen is als volgt: 1 en 10 vormen een nieuwe hoofdgroep K, 
en 1a, 9 en 19 vormen een nieuwe hoofdgroep L. De andere hoofdgroepen blijven intact. 
In de nieuwe indeling zijn de in tabel 2.56 benoemde hoofdgroepen en cenotypen 
onderscheiden.  
Tabel 2.56. De hoofdgroepen K tot en met P en bijbehorende cenotypen, met tussen haakjes de aantallen 
waarnemingen. 
Hoofdgroep Cenotypen 
K: Normaal  (158)  1 (105) 10 (53) 
L: Normaal  (75)  1a (55) 9 (15) 19 (5) 
M: Belast (42) (was F) 5 (42)  
N: Groot  (80) (was B) 2 (37) 3 (14) 4 (29) 
O: Droogvallend  (17) (was C) 7 (12) 28 (5) 
P: Brak (36) (was E) 11 (22) 18 (14) 
In vergelijking met de vorige indeling zijn de groepen A (1, 1a), D (9, 19) en G (10) opnieuw 
gegroepeerd in de groepen K en L. Bij deze indeling behoren 6 modellen. Eén model op 
hoofdgroepniveau en vijf modellen op cenotype-niveau (voor de groepen K, L, N, O, P). De 
potentiële modellen voor de hoofdgroepen N, O en P wijzigen niet, mogelijk wel de keuze 
uit deze modellen omdat in de beoordeling van de modellen ook de voorspelling op 
hoofdgroep niveau een rol speelt. Alle 6 de modellen zijn hieronder besproken.  
De ontbrekende waarnemingen zijn niet opnieuw geïmputeerd, omdat er relatief weinig 
ontbrekende waarnemingen zijn en omdat de hoofdgroep indeling niet drastisch gewijzigd 
is. De imputaties van model I, waarbij gebruikt is gemaakt van de hoofdgroep indeling van 
model I, zijn dus opnieuw gebruikt.   
Hoofdgroepen 
In de eerste iteratie zijn de variabelen 1, 3, 4 en 5 geselecteerd (breedte, chloride, EGV en 
ammonium). Daarna zijn achtereenvolgens 10, 23 (vegetatie-drijf, inlaat) en 8, 21 (pH, 
grondgebruik weiland intensief) geselecteerd. Met deze 8 predictoren vast in het model zijn 
de volgende predictoren potentieel belangrijk 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 22 en 25. Gegeven 
de in de eerste iteratie geselecteerde milieuvariabelen 1, 3, 4 en 5, zijn vervolgens alle 
modellen aangepast met de overige genoemde variabelen. Dit is aanleiding om 10 
modellen aan de kruisvalidatie te onderwerpen (tabel 2.57).  
 Tabel 2.57. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de hoofdgroepen onder Model II. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 1 3 4 5 8 10 16 23          0.543 0.571 
2 1 3 4 5 8 10 16 21 23         0.555 0.590 
3 1 3 4 5 8 9 10 16 21 23        0.569 0.606 
4 1 3 4 5 8 9 10 16 21 22 23       0.571 0.613 
5 1 3 4 5 8 9 10 16 18 21 22 23      0.575 0.626 
6 1 3 4 5 8 9 10 15 16 18 21 22 23     0.585 0.646 
7 1 3 4 5 8 9 10 13 15 16 18 21 22 23    0.590 0.661 
8 1 3 4 5 6 8 9 10 13 15 16 18 21 22 23   0.589 0.669 
9 1 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16 18 21 22 23  0.591 0.674 
10 1 3 4 5 6 8 9 10 13 14 15 16 18 21 22 23 25 0.591 0.681 
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Na model 7 stabiliseert de gewogen gemiddelde kruisvalidatie kans en daarom is 
gekozen voor model 7 met milieuvariabelen breedte, chloride, EGV, ammonium, pH, 
totaal fosfaat, vegetatie-drijf, vegetatie-submers, klei, zand, grondgebruik natuur, 
grondgebruik weiland intensief, droogval en inlaat. Dit model heeft 14 predictoren, 
evenveel als het hoofdgroepen model I. In totaal 10 predictoren zijn onder beide 
indelingen geselecteerd. De gemiddelde kruisvalidatie kans van deze indeling is 0.590, 
en dat is hoger dan de 0.555 onder indeling I. Uitgesplitst naar de hoofdgroepen zijn de 
gemiddelde terugvoorspelkansen weergegeven in tabel 2.58, waarbij in de eerste kolom 
tussen haakjes de overeenkomstige terugvoorspelkans onder indeling I gegeven is.  
Tabel 2.58. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor de hoofdgroepen onder Model II. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Hoofdgroep K L M N O P In Uit Ny 
K  0.675 0.132 0.053 0.133 0.006 0.001 1.000 0.000 158 
L 0.283 0.461 0.127 0.029 0.101 0.000 1.000 0.000 75 
M (0.388) 0.237 0.221 0.381 0.161 0.000 0.000 1.000 0.000 42 
N (0.525) 0.230 0.033 0.092 0.561 0.000 0.086 1.000 0.000 80 
O (0.699) 0.049 0.235 0.023 0.004 0.676 0.013 1.000 0.000 17 
P (0.772) 0.028 0.002 0.001 0.196 0.000 0.773 1.000 0.000 36 
De kleine winst zit dus vooral in de nieuwe hoofdgroepen K (0.675) en L (0.461) ten 
opzichte van de oude hoofdgroepen A (0.622), D (0.467) en G (0.393). De hoofdgroepen 
L, M en N hebben met name een sterke overlap met hoofdgroep K. Daarnaast hebben O 
en M een zekere overlap met L, en hoofdgroepen M en P met N. Een uitsplitsing naar 
cenotypen geeft gemiddelde kansen zoals weergegeven in tabel 2.59. Binnen 
hoofdgroepen zijn de kansen min of meer gelijk, behalve binnen hoofdgroep O met een 
kleinere kans voor cenotype 28 (0.400) en een grotere kans voor cenotype 7 (0.746). De 
winst en verlies rekening ten opzichte van indeling I laat een kleine winst zien voor het 
grote cenotype 1. Er is winst voor 10 en een vergelijkbaar verlies voor 1a, waarbij geldt 
dat beide cenotypen ongeveer evenveel waarnemingen hebben. Daarbuiten zijn de 
plussen en minnen klein, behalve voor de kleine cenotypen 19 (positief) en 28 (negatief).  
Tabel 2.59. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen de hoofdgroepen onder 
Model II. De kolom "Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype K L M N O P In Uit Ny 
K - 1 (0.614) 0.682 0.125 0.029 0.154 0.010 0.001 1.000 0.000 105 
K - 10 (0.393) 0.661 0.146 0.103 0.090 0.000 0.000 1.000 0.000 53 
L - 1a (0.636) 0.269 0.433 0.162 0.028 0.108 0.000 1.000 0.000 55 
L - 9 (0.559) 0.340 0.558 0.007 0.037 0.056 0.001 1.000 0.000 15 
L - 19 (0.169) 0.270 0.475 0.086 0.015 0.155 0.000 1.000 0.000 5 
M - 5 (0.388) 0.237 0.221 0.381 0.161 0.000 0.000 1.000 0.000 42 
N - 2 (0.530) 0.278 0.032 0.107 0.579 0.000 0.003 1.000 0.000 37 
N - 3 (0.623) 0.151 0.026 0.192 0.631 0.000 0.000 1.000 0.000 14 
N - 4 (0.470) 0.205 0.037 0.024 0.502 0.000 0.232 1.000 0.000 29 
O - 7 (0.728) 0.011 0.209 0.029 0.005 0.746 0.000 1.000 0.000 12 
0 - 28 (0.587) 0.200 0.337 0.000 0.000 0.400 0.063 1.000 0.000 5 
P - 11 (0.664) 0.010 0.001 0.001 0.286 0.000 0.703 1.000 0.000 22 
P - 18 (0.914) 0.053 0.002 0.000 0.079 0.000 0.866 1.000 0.000 14 
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Cenotypen binnen hoofdgroep K 
In de eerste ronde zijn de variabelen 1 en 5 geselecteerd (breedte, ammonium). 
Daarnaast zijn mogelijk belangrijk 2, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 en 22. Volledige 
modelselectie met deze predictoren gaf aanleiding om de kruisvalidatie uit te voeren voor 
acht modellen (tabel 2.60). Model 7 is het beste model met milieuvariabelen breedte, 
diepte, EGV, ammonium, vegetatie-flab, klei, grondgebruik natuur en droogval. 
Uitgesplitst naar cenotypen zijn de kansen gegeven in tabel 2.61 met tussen haakjes de 
kansen onder indeling I. Deze indeling geeft dus een klein verlies in voorspelkracht ten 
opzichte van de vorige indeling.  
Tabel 2.60. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep K. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 1 5        0.445 0.466 
2 1 5 18       0.460 0.483 
3 1 5 11 18      0.463 0.488 
4 1 2 5 11 18     0.469 0.496 
5 1 2 5 11 18 22    0.471 0.501 
6 1 2 4 5 11 18 22   0.474 0.505 
7 1 2 4 5 11 15 18 22  0.482 0.514 
8 1 2 4 5 11 13 15 18 22 0.480 0.515 
Tabel 2.61. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep K. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 1 10 In Uit Ny 
1    (0.546) 0.531 0.150 0.682 0.318 105 
10  (0.393) 0.280 0.381 0.661 0.339 53 
Cenotypen binnen hoofdgroep L 
In de eerste ronde van de modelselectie is de variabele 4 (EGV) geselecteerd. Daarnaast 
zijn potentieel belangrijk 1, 3, 7, 9, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 24 en 25. Volledige 
modelselectie met deze predictoren, met 4 vast in het model, geeft één model met 5 
predictoren met een nagenoeg volledige uitsplitsing (model nummer 6 in tabel 2.62). 
Vervolgens is kruisvalidatie uitgevoerd met acht modellen (tabel 2.62). Model 6 is het 
beste met variabelen EGV, totaal stikstof, totaal fosfaat, grondgebruik natuur en kwel. De 
kansen uitgesplitst naar cenotype laten zien dat er een winst is voor cenotype 19, maar een 
verlies voor de grotere cenotypen 1a en 9 (tabel 2.63).  
Tabel 2.60. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep L. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 4      0.379 0.484 
2 4 3     0.376 0.491 
3 4 3 16    0.391 0.514 
4 4 14 15 16   0.388 0.519 
5 4 14 24 25   0.392 0.514 
6 4 7 9 18 25  0.406 0.579 
7 4 3 7 9 25  0.399 0.579 
8 4 7 14 18 24 25 0.404 0.579 
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 Tabel 2.61. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep L. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 1a 9 19 In Uit Ny 
1a  (0.491) 0.384 0.045 0.004 0.433 0.567 55 
9   (0.559) 0.043 0.498 0.017 0.558 0.442 15 
19  (0.166) 0.082 0.020 0.372 0.475 0.525 5 
Cenotypen binnen hoofdgroep N 
Voor de selectie van predictoren wordt verwezen naar de beschrijving onder hoofdgroep 
B. De kruisvalidatie resultaten zijn opgenomen in tabel 2.64. Model 7 is weer het beste 
model met milieuvariabelen breedte, chloride, EGV, ammonium, vegetatie-drijf, vegetatie-
flab, vegetatie-emers, zand, grondgebruik natuur en functie natuur. De kruisvalidatie 
terugvoorspelkans is 0.451, vergelijkbaar met de eerder gevonden 0.432 onder indeling I. 
De gemiddelde terugvoorspelkansen uitgesplitst naar cenotype zijn onder dit model ook 
vergelijkbaar met die onder indeling I (tabel 2.65).   
Tabel 2.64. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep N. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 1 3 4 5        0.373 0.451 
2 1 3 4 5 11       0.410 0.503 
3 1 3 4 5 11 12      0.402 0.519 
4 1 3 4 5 11 18 24     0.407 0.531 
5 1 3 4 5 11 12 18 24    0.325 0.545 
6 1 3 4 5 11 12 18 24 10   0.434 0.557 
7 1 3 4 5 11 12 18 24 10 16  0.451 0.567 
8 1 3 4 5 11 12 18 24 10 16 6 0.426 0.571 
Tabel 2.65. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep N. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 2 3 4 In Uit Ny 
2  (0.428) 0.448 0.016 0.115 0.579 0.421 37 
3  (0.622) 0.000 0.631 0.000 0.631 0.369 14 
4 (0.343) 0.109 0.025 0.368 0.502 0.498 29 
Cenotypen binnen hoofdgroep O 
Voor de selectie van predictoren wordt verwezen naar de beschrijving bij hoofdgroep C. De 
kruisvalidatie resultaten zijn opgenomen in tabel 2.66. Hier is model 3 gekozen met diepte 
en pH, maar model 1 met diepte en chloride geeft hetzelfde kruisvalidatie resultaat. De 
gemiddelde kruisvalidatie kans van 0.676 is iets lager dan de 0.699 onder indeling I. Deze 
marginaal lagere kruisvalidatie kans kan op het conto geschreven worden van cenotype 28 
(tabel 2.67).  
Tabel 2.66. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep O. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 2 3 0.676 0.990 
2 2 6 0.506 0.990 
3 2 8 0.676 0.990 
4 2 25 0.651 0.990 
5 3 11 0.554 0.990 
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Tabel 2.67. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep O. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 7 28 In Uit Ny 
7 (0.728) 0.746 0.000 0.746 0.254 12 
28 (0.587) 0.000 0.400 0.400 0.600 5 
Cenotypen binnen hoofdgroep P 
Voor de selectie van predictoren wordt verwezen naar de beschrijving bij hoofdgroep E. De 
kruisvalidatie resultaten zijn opgenomen in tabel 2.68. Nu is model 4 in plaats van 6 
geselecteerd met een hogere gemiddelde terugvoorspelkans (0.693 versus 0.645). De 
uitsplitsing naar cenotypen is opgenomen in tabel 2.69. Er is dus een kleine winst voor 
cenotype 11 en een klein verlies voor cenotype 18.  
Tabel 2.68. Kandidaatmodellen aantallen milieuvariabelen en gemiddelde terugvoorspelkansen berekend met 
kruisvalidatie en met resubstitutie voor de cenotypen binnen hoofdgroep P. Het gekozen model is vet gedrukt. 
Nr Milieuvariabelen in het model Kruisvalidatie Resubstitutie 
1 3    0.620 0.709 
2 3 6   0.654 0.763 
3 3 16   0.642 0.745 
4 3 12 16  0.693 0.855 
5 3 6 7  0.670 0.796 
6 3 12 13 16 0.695 0.874 
Tabel 2.69. De gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkansen voor cenotypen binnen hoofdgroep P. De kolom 
"Ny" bevat het aantal waarnemingen. 
Cenotype 11 18 In Uit Ny 
11 (0.504) 0.573 0.130 0.703 0.297 22 
18 (0.905) 0.014 0.852 0.866 0.134 14 
Totaal voorspelgedrag en conclusies MLR-SLOOT II 
De enige milieuvariabelen die niet in één van de modellen gebruikt worden zijn nitraat, 
veen, grondgebruik akker, grondgebruik stedelijk en grondgebruik tuin. Op 
hoofdgroepniveau is de voorspelling goed voor de hoofdgroepen K, O en P, en matig voor 
hoofdgroep M. De resubstitutie kansen van cenotype naar cenotype zijn weergegeven in 
tabel 2.70. Buiten de hoofddiagonaal zijn er geen hele hoge kansen. Veel cenotypen, met 
uitzondering van die in hoofdgroepen O en P, zijn deels terugvoorspeld als cenotype 1 en 
voor een geringer deel als cenotype 10. Op basis van deze tabel ligt een andere indeling 
niet direct voor de hand. 
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Tabel 2.70. De gemiddelde resubstitutie voorspelkansen berekend van cenotype naar cenotype onder Model II 
voor de sloten. 
Hoofdgroep K K L L L M N N N O O P P  
Cenotype 1 10 1a 9 19 5 2 3 4 7 28 11 18 Ny 
K - 1 .57 .15 .07 .02 .03 .03 .08 .03 .03 - - - - 105 
K - 10 .27 .41 .13 .01 - .09 .04 - .05 - - - - 53 
L - 1a .21 .05 .56 - - .15 .01 .01 - - - - - 55 
L - 9 .20 .12 - .65 - - .03 - - - - - - 15 
L - 19 .21 .08 - - .60 .08 .01 - - - - - - 5 
M - 5 .13 .08 .16 .02 .02 .45 .07 .06 .01 - - - - 42 
N - 2 .12 .13 .03 - - .09 .56 - .06 - - - - 37 
N - 3 .12 .03 .02 - - .17 - .66 - - - - - 14 
N - 4 .18 .03 .04 - - .02 .07 - .53 - - .10 .03 29 
O - 7 - - - - - - - - - .99 - - - 12 
O - 28 - - - - - - - - - - .98 - - 5 
P - 11 - - - - - - .01 - .16 - - .80 .02 22 
P - 18 .02 - - - - - - - .04 - - .02 .92 14 
2.3.5 Vergelijking MLR-SLOOT I en MLR-SLOOT II 
Onder Model I zijn de cenotypen onderverdeeld in 7 hoofdgroepen, en onder Model II in 6 
hoofdgroepen. De verschillende indeling maakt een vergelijking op hoofdgroepniveau 
lastig. Wel geldt dat Model II het over alle sloten gemiddeld iets beter doet dan Model I, 
met een gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkans van 0.590 versus 0.555. Op 
cenotypeniveau is het met het aantal Ny gewogen gemiddelde van de kruisvalidatie 
kansen voor model I en II respectievelijk gelijk aan 0.492 en 0.475. De globale 
voorspelkracht op cenotype niveau is dus onder beide modellen vergelijkbaar, waarbij . 
Model I op cenotype-niveau iets beter voorspelt dan model II.  
2.4 Conclusies 
MLR-BEEK 
- MLR-BEEK I: 
o De cenotypen zijn opgedeeld in 6 hoofdgroepen A tot en met F. Het model 
maakt op het niveau van de hoofdgroep gebruik van 11 milieu-variabelen: 
natuurlijk dwarsprofiel, permanentie, beschaduwing, diepte, stroomsnelheid, 
breedte, pH-mediaan, chloride-mediaan, ammonium-90-percentiel, totaal 
fosfaat 90-percentiel en nitraat-10-percentiel; 
o De cenotypen binnen hoofdgroep A zijn onderscheiden met behulp van de 
milieu-variabelen natuurlijk dwarsprofiel, permanentie, stuwing, winter, 
beschaduwing, substraat slib, stroomsnelheid, breedte, pH-mediaan en totaal 
fosfaat-90-percentiel. De cenotypen in hoofdgroep B zijn onderscheiden met 
behulp van meandering, natuurlijk dwarsprofiel, beschaduwing, breedte, pH-
mediaan, chloride-mediaan, egv-mediaan en totaal fosfaat-90-percentiel. De 2 
cenotypen binnen hoofdgroep C zijn onderscheiden op basis van drie 
predictoren: substraat zand, chloride-mediaan en O2-gehalte-10-percentiel. De 
3 cenotypen binnen hoofdgroep D zijn onderscheiden met de predictoren 
permanentie, diepte, substraat zand en chloride-mediaan. De 4 cenotypen van 
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hoofdgroep E omvatten de milieu-variabelen meandering, substraat slib, pH-
mediaan en nitraat-10-percentiel; 
o Op hoofdgroepniveau is de voorspelling goed voor de hoofdgroepen A, B en D, 
en matig voor C, E en F. Op cenotype-niveau is de voorspelkracht in de regel 
matig en blijkt dat veel cenotypen bij terugvoorspelling uitgesmeerd zijn over 
een groot aantal cenotypen, ook buiten de eigen hoofdgroep; 
- MLR-BEEK II:  
o Op basis van de resultaten van MLR-BEEK I is tussen het niveau van de 
hoofdgroepen en de cenotypen een niveau toegevoegd, dat van de groepen. 
De 3 hoofdgroepen zijn onderscheiden met behulp van de milieuvariabelen 
natuurlijk dwarsprofiel, breedte, pH-mediaan, chloride-mediaan, ammonium-
90-percentiel en nitraat-10-percentiel; 
o De groepen onder hoofdgroep A bevatten de  milieu-variabelen natuurlijk 
dwarsprofiel, permanentie, winter, breedte, substraat zand en pH-mediaan. 
In groep A1 zijn voor het onderscheid tusen de 5 cenotypen de milieu-
variabelen permanentie, stuwing, beschaduwing, substraat slib, chloride-
mediaan, ammonium-90-percentiel en totaal fosfaat-90-percentiel van 
belang. In groep A2 zijn voor het onderscheid tusen de 2 cenotypen de 
milieu-variabelen stuwing, diepte, stroomsnelheid en totaal fosfaat-90-
percentiel van belang; 
o Het geselecteerde model voor de 5 groepen in hoofdgroep B bevat de milieu-
variabelen meandering, natuurlijk dwarsprofiel, permanentie, beschaduwing, 
diepte, stroomsnelheid, breedte, totaal fosfaat-90-percentiel en nitraat-10-
percentiel. De 3 cenotypen binnen groep B2 zijn onderscheiden door 
breedte, ammonium-90-percentiel, Nkjel-90-percentiel en nitraat-10-
percentiel. Groep B4 ( 4 cenotypen) heeft als variabelen diepte, 
stroomsnelheid, breedte, pH-mediaan, chloride-mediaan en ammonium-90-
percentiel. Groep B5 met 4 cenotypen omvat de milieuvarianbelen natuurlijk 
dwarsprofiel, substraat slib, breedte, pH-mediaan en ammonium-90-
percentiel; 
o De 3 cenotypen binnen groep C1 gebruiken de milieu-variabelen natuurlijk 
dwarsprofiel, permanentie, substraat slib en diepte. 
o Op hoofdgroepniveau is de voorspelling goed voor de hoofdgroepen A en B 
en wat minder voor C. Binnen hoofdgroep A functioneert de groepsindeling 
A1, A2 en A3 zeer matig, met name voor de groepen A2 en A3 gaat 
voorspellend vermogen verloren en is er veel overlap met A1. Er is nogal wat 
overlap in terugvoorspelling tussen de verschillende groepen binnen B. Op 
cenotype-niveau binnen groepen vindt een verder verlies aan voorspellend 
vermogen plaats, waardoor de voorspelkracht op cenotype-niveau in de regel 
matig is. Zo is laten de terugvoorspelkans met name een onderlinge overlap 
zien voor de cenotypen 24a, 24b en 24c. Bij terugvoorspelling wordt 
cenotype 3b naar het grotere cenotype 3a getrokken; 
- MLR-BEEK I versus MLR-BEEK II: Onder Model I zijn de cenotypen opgedeeld in 6 
hoofdgroepen. Model II heeft 3 hoofdgroepen en additioneel 9 groepen als 
tussenlaag. De verschillende indeling maakt beide modellen onderling slecht 
vergelijkbaar, behalve op cenotype-niveau. De globale voorspelkracht op cenotype 
niveau blijkt zeer vergelijkbaar te zijn. Dit is bemoedigend omdat het aangeeft dat de 
precieze indeling in hoofdgroepen en groepen, althans voor de bekengegevens, weinig 
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uitmaakt. Echter op basis van de kruisvalidatie resultaten is een keuze voor òf model I 
òf model II niet mogelijk.  
MLR-SLOOT 
- MLR-SLOOT I: 
o De 7 hoofdgroepen zijn onderscheiden met behulp van 14 milieu-variabelen: 
breedte, diepte, chloride, EGV, ammonium, nitraat, totaal stikstof, pH, 
vegetatie-emers, vegetatie-submers, grondgebruik natuur, grondgebruik 
weiland intensief, droogval en inlaat. Hoofdgroep A omvat 9 milieu-variabelen: 
chloride, EGV, ammonium, pH, totaal fosfaat, vegetatie emers, zand, inlaat en 
functie natuur. De 3 cenotypen binnen hoofdgroep B zijn onderscheiden met 
de milieu-variabelen breedte, chloride, EGV, ammonium, vegetatie-drijf, 
vegetatie-flab, vegetatie-emers, zand, grondgebruik natuur en functie natuur. 
Hoofdgroep C bevat 2 relatief weinig voorkomende cenotypen 7 en 28 met 
diepte en kwel als goed onderscheidende variabelen. Ook hoofdgroep D bevat 
2 relatief weinig voorkomende cenotypen, namelijk 9 en 19, met de milieu-
variabelen vegetatie-emers en grondgebruik natuur. Hoofdgroep E omvat 2 
cenotypen. De onderscheidende milieu-variabelen zijn chloride, vegetatie-
emers, vegetatie-submers en zand. De hoofdgroepen F en G, met ieder 1 
cenotype,  zijn op hoofdgroepniveau reeds onderscheiden 
- MLR-SLOOT II: 
o Bij deze indeling behoren 6 modellen. Eén model op hoofdgroepniveau (M) 
en vijf modellen op cenotype-niveau (voor de groepen K, L, N, O, P). Het 
model voor hoofdgroepen bevat de milieu-variabelen breedte, chloride, EGV, 
ammonium, pH, totaal fosfaat, vegetatie-drijf, vegetatie-submers, klei, zand, 
grondgebruik natuur, grondgebruik weiland intensief, droogval en inlaat (14 
predictoren). Hoofdgroep K met 2 cenotypen bevat de milieu-variabelen 
breedte, diepte, EGV, ammonium, vegetatie-flab, klei, grondgebruik natuur 
en droogval. Hoofdgroep L met variabelen EGV, totaal stikstof, totaal fosfaat, 
grondgebruik natuur en kwel onderscheid 3 cenotypen. Hoofdgroep N met 3 
cenotypen benodigt de milieu-variabelen breedte, chloride, EGV, ammonium, 
vegetatie-drijf, vegetatie-flab, vegetatie-emers, zand, grondgebruik natuur en 
functie natuur. De predictoren voor de 2 cenotypen van hoofdgroep O zijn 
diepte en pH. Hoofdgroep P omvat 2 cenotypen. De onderscheidende milieu-
variabelen zijn chloride, vegetatie-emers, vegetatie-submers en zand; 
o Op hoofdgroepniveau is de voorspelling goed voor de hoofdgroepen K, O en 
P, en matig voor hoofdgroep M. De hoofdgroepen L, M en N vertonen met 
name een sterke overlap met hoofdgroep K. Daarnaast hebben O en M een 
zekere overlap met L, en hoofdgroepen M en P met N. Veel cenotypen, met 
uitzondering van die in hoofdgroepen O en P, zijn deels terugvoorspeld als 
cenotype 1 en voor een geringer deel als cenotype 10; 
- MLR-SLOOT I versus MLR-SLOOT II. Onder Model I zijn de cenotypen 
onderverdeeld in 7 hoofdgroepen, en onder Model II in 6 hoofdgroepen. De 
verschillende indeling maakt een vergelijking op hoofdgroepniveau lastig. Wel geldt 
dat Model II het over alle sloten gemiddeld iets beter doet dan Model I, met een 
gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkans van 0.590 versus 0.555. Op 
cenotypeniveau is de gemiddelde kruisvalidatie terugvoorspelkans vergelijkbaar, 
waarbij Model I iets beter voorspelt dan model II.  
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3 SOORTBENADERING 
3.1 Modelontwikkeling 
3.1.1 Modelconcept 
Het modelconcept gaat uit van een statistisch empirische benadering waarin de relatie 
tussen de aan- en afwezigheid van soorten en waterkwaliteitsvariabelen is vastgelegd. 
Het hanteren van het soortsniveau in plaats van soortgroepen heeft als voordeel dat 
soorten eenvoudig en eenduidig in het veld te onderscheiden zijn. Grenzen tussen 
soortgroepen kunnen onduidelijk zijn en bovendien kunnen er mengtypen optreden. 
Empirisch statistische modellering op basis van individuele soorten is in Nederland reeds 
diverse keren met succes toegepast, zowel binnen terrestrische als aquatische systemen 
(Ertsen 1998, Barendregt & Wassen 1991 , Amesz & Barendregt 1996).  
3.1.2 Gebruikte gegevens 
Data 
De gegevens voor de soortbenadering zijn afkomstig uit de Limnodata Neerlandica. Deze 
database bevat de biologische en waterkwaliteitsgegevens van alle waterbeheerders in 
Nederland uit de periode 1980- heden. Er is gebruik gemaakt van de gegevens van 
meetlocaties in sloten en in beken over de periode 1980  1999.  
Taxa 
Op de meetpunten in sloten en beken is een groot aantal taxa van macrofauna en 
macrofyten waargenomen. Een groot deel van de taxa komt echter op een beperkt aantal 
locaties voor. Als voorwaarde voor het opstellen van een responsmodel is gesteld dat 
een taxon op minimaal vijf locaties voor dient te komen.   
Sommige taxa zijn vanuit modelleringsoogpunt interessanter dan anderen omdat ze 
(zeer) indicatief zijn voor een specifiek milieu of (zeer) gevoelig voor veranderingen in 
hun leefomgeving. Vaak zijn dit taxa die minder frequent voorkomen. Deze taxa zijn apart 
aangemerkt. Voor macrofyten in sloten is gebruik gemaakt van de lijst samengesteld met 
taxa die bruikbaar lijken voor de Natuurplanner en Waterplanner (notitie R. Wortelboer 
1999). Voor macrofauna in laagveensloten en macrofauna in heuvelland/laaglandbeken 
is zeldzaamheid van taxa afgeleid uit Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (2000).  
Variabelen 
Om een goed onderbouwd responsmodel te maken, is een complete en nauwkeurige 
beschrijving van de habitat een vereiste. Om praktische redenen is het echter onmogelijk 
het effect van alle abiotische variabelen te onderzoeken. Het aantal variabelen dient dus 
beperkt te worden. In RISTORI fase 1 en 2 is reeds onderzoek gedaan naar de relevantie 
van een groot aantal variabelen (Durand et al. 1998; Durand & Peeters 2000)). Daarom is 
bij keuze van de modelvariabelen voor RISTORI 2001 uitgegaan van dezelfde set als 
voor fase 1 en 2. Hier aan toegevoegd is de NH4-concentratie van het oppervlaktewater, 
als aanvulling op totaal-N.  
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Omdat de gegevens in de Limnodata Neerlandica variëren in type variabele, 
meetmethode en nauwkeurigheid (afhankelijk van de waterbeheerder), heeft een aantal 
variabelen een bewerking ondergaan: 
- onbewerkte gegevens, direct overgenomen uit de Limnodata: NH4, P-totaal, Cl, Ca, 
diepte; 
- aangevulde gegevens (continue variabelen): 
o pH: De in het veld gemeten pH is als uitgangspunt genomen. Ontbrekende 
gegevens zijn aangevuld vanuit de pH gemeten in het laboratorium; 
o N-totaal: Is niet vaak gemeten. Ontbrekende waarden zijn aangevuld aan de 
hand van sommering van de betreffende N-componenten (N-Kjeldahl + NO2 
+NO3 in mg/l); 
- Bewerkte gegevens, klasse-variabelen: 
o Breedte: De breedte bleek niet altijd even frequent en op dezelfde wijze 
gemeten te zijn. De breedte is daarom omgezet in vijf klassen b <1.5 m, 1.5 <= 
b <3 m, 3<= b <6 m, 6<= b <12 m, =>12 m; 
o Stroomsnelheid. Door veel waterbeheerders wordt stroomsnelheid niet 
gemeten. Om toch gebruik te kunnen maken van de beschikbare gegevens is 
stroomsnelheid ingedeeld in drie klassen (a.h.v. Verdonschot, 2000): s< 10 
cm/sec, 10 <= s < 30 cm/sec, s=> 30 cm/sec; 
o Lengteprofiel. Door waterbeheerders worden verschillende klassenindelingen 
gebruikt om het lengteprofiel aan te geven. Het aantal klassen is teruggebracht 
tot drie klassen: meanderend, flauwe bochten, kaarsrecht; 
o Profiel oever. Voor het profiel van de oever geldt hetzelfde als voor het 
lengteprofiel, er worden verschillende methoden gebruikt door 
waterbeheerders. Het profiel van de linkeroever is als uitgangspunt genomen, 
omdat deze het meest gemeten wordt. Indien hiervoor geen waarde bekend 
was, is het profiel van de rechteroever genomen. Dit kwam echter zelden voor. 
Uiteindelijk is een indeling gemaakt in drie klassen met toenemende steilheid 
van de oever: profiel < 30%, 30<= profiel < 75%, profiel => 75%; 
o Substraat. In de Limnodata Neerlandica zijn 17 verschillende substraatklassen 
aanwezig. Om de hoeveelheid klassen in te perken, zijn verschillende 
substraten samengevoegd tot één klasse. De onderscheiden klassen zijn: 
substraat zand, substraat klei, substraat veen, substraat leem (inclusief loss), 
substraat verhard (steen, hout, ijzeroker, beton, tegels), substraat slib (zowel 
met als zonder H2S), substraat waterplanten (inclusief draadwieren), substraat 
detritus (grof en fijn, inclusief blad), substraat grind (grof en fijn); 
o Bodem en grondgebruik. In de Limnodata Neerlandica zijn zeer summier 
gegevens aanwezig over bodem of grondgebruik. Omdat deze gegevens 
verzameld zijn door de waterbeheerders, mag verwacht worden dat ze redelijk 
nauwkeurig zijn. Daarom zijn deze gegevens als uitgangspunt genomen. 
Ontbrekende informatie is aangevuld met behulp van de bodemkaart en de 
kaart Landelijk grondgebruik Nederland (LGN3plus). Hierbij is uitgegaan van 
het dominante bodemtype en grondgebruik in een straal van 250 m rondom 
een meetpunt. De volgende klassen zijn onderscheiden voor bodem: zand, 
klei, veen, leem, inclusief loss. Voor grondgebruik zijn 4 klassen 
onderscheiden: natuur (bos, ruig terrein, moeras en heide), landbouw (weiland 
en bouwland, zowel extensief als intensief), kassen, stedelijk (industrie, 
stedelijk, vuilstort en autowegen); 
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o Bemonsteringsperiode. Deze variabele is afgeleid van de datum van 
bemonstering en is met name relevant voor de macrofauna, omdat het tijdstip 
van bemonsteren van grote invloed is op de samenstelling van het 
macrofaunamonster. Zo kunnen larven van bepaalde muggen in mei aanwezig 
zijn, terwijl ze in september zijn uitgevlogen. Er is een onderscheid gemaakt 
tussen een voorjaarsmonster (periode maart-juni) en een najaarsmonster 
(periode juli-oktober).  
Gevuldheid matrix  
Voor de responsmodellering is een compleet gevulde variabelenmatrix nodig, missing 
values zijn niet toegestaan. Monsters waarbij één of meerdere fysisch-chemische 
variabelen niet zijn gemeten, vallen daardoor in principe buiten de modellering. Met name 
bij de klassenvariabelen substraat, profiel, lengteprofiel en stroomsnelheid bleek een 
groot deel van de informatie te ontbreken, omdat waterbeheerders dit niet altijd even 
frequent meten. Omdat dit tot een te grote afname van het aantal bruikbare monsters zou 
leiden, is er voor gekozen onbekende waarden van klassenvariabelen aan te geven met 
een aparte code 'onbekend' (aangegeven door een 0). Hoewel dit aan de ene kant 'ruis' 
introduceert waardoor mogelijk geen eenduidig verband tussen de betreffende variabele 
en een taxon te berekenen is, biedt het aan de andere kant de mogelijkheid om indien de 
waarde van bijvoorbeeld het bodemtype onbekend is, toch de informatie van de andere 
variabelen te gebruiken. Op deze wijze kon een groot deel van de monsters met 
onbekende waarden voor de klassenvariabelen toch worden meegenomen in de 
regressieberekeningen.   
Niet alle variabelen zijn even relevant voor de twee biologische groepen. Zo is de 
stroomsnelheid alleen voor beken relevant, evenals het lengteprofiel (bij sloten alleen 
maar recht). Deze variabelen zijn daarom niet meegenomen in de slootmodellen. 
Daarnaast zijn N-totaal en Ca erg weinig gemeten in beken, waardoor er veel monsters 
af zouden vallen. Daarom zijn deze variabelen buiten beschouwing gelaten bij de 
responsmodellering van macrofauna in beken. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de 
modelvariabelen die gebruikt zijn in de modellering.  
Tabel 3.1 Modelvariabelen per biologische groep  
Biologische groep Modelvariabelen 
Macrofauna in sloten pH, diepte, O2, P-totaal, N-totaal, NH4, Ca, Cl, monsterperiode, 
breedte, profiel oever, substraat, bodem, grondgebruik 
Macrofyten in sloten Identiek aan macrofauna in sloten, behalve monsterperiode 
Macrofauna in beken pH, diepte, O2, P-totaal, NH4, Cl, monsterperiode, breedte, 
stroomsnelheid, lengteprofiel, profiel oever, substraat, bodem, 
grondgebruik 
3.1.3 Selectie meetpunten en monsters 
Om statistisch verantwoord te modelleren is een databestand nodig met meetpunten en 
metingen die zowel in de tijd als in de ruimte onafhankelijk van elkaar zijn. In het gehele 
databestand van sloten en beken zijn meer dan dertienduizend meetpunten aanwezig. 
Op vrijwel elk meetpunt is in de loop der jaren meerdere keren gemonsterd. Ook liggen 
veel meetpunten geclusterd in hetzelfde gebied (b.v. heel veel meetpunten in bovenlopen 
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in Zuid-Limburg). Indien alle monsters op de meetpunten als aparte records in de 
modeldataset worden beschouwd, en ook op die manier in de modellering worden 
meegenomen, is er geen sprake van temporele en ruimtelijke onafhankelijkheid. Een 
selectieprocedure is dus wenselijk. Om praktische redenen is eerst de temporele selectie 
uitgevoerd en daarna de ruimtelijke selectie.  
Temporele selectie meetpunten en monsters 
De uitgangspunten bij de temporele selectie zijn: 
- Indien meerdere jaren op eenzelfde locatie is gemonsterd in de periode 1980-1999, 
is gesteld dat in aquatische systemen een tussenliggende periode van 5 jaar 
voldoende is om meerdere monsters op één meetpunt onafhankelijk in de tijd te laten 
zijn. Het meest recente monster is gebruikt als uitgangspunt; 
- In de voorjaarsbemonstering van macrofauna kunnen andere taxa voorkomen dan in 
de najaarsbemonstering. Daarom is besloten voor- en najaarsmonsters apart te 
onderscheiden. Om de invloed van een voorjaars- en najaarsbemonstering duidelijk 
te maken, is de periode van bemonstering als aparte variabele meegenomen1; 
- Voor macrofyten geldt in mindere mate dat er verschillen optreden in 
soortsamenstelling gedurende het vegetatieseizoen. Omdat 
vegetatiebemonsteringen meestal maar een keer per jaar worden uitgevoerd, is hier 
juist het uitgangspunt geweest om maar één bemonstering per jaar mee te nemen in 
de maanden juni, juli, augustus en september (top vegetatieseizoen). Een enkele 
keer komt het voor dat waterbeheerders meerdere keren per jaar hebben 
gemonsterd. Hier is dan random één bemonstering uit getrokken, die verder in de 
analyse is meegenomen.  
Ruimtelijke selectie meetpunten en monsters  
Vaak liggen er meerdere meetpunten in een stroomgebied (beken) of afwateringseenheid 
(sloten). Om een evenredige verdeling van de meetpunten over de verschillende 
stroomgebieden/afwateringseenheden te creëren is een ruimtelijke selectie toegepast. 
Het uitgangspunt is in ieder geval één meetpunt in elk stroomgebied of 
afwateringseenheid. Dit is verder verfijnd naar fysisch geografische regio en 
breedteklasse. Samengevat gaat het om de volgende uitgangspunten: 
- in principe één meetpunt per afwateringseenheid; 
- als één afwateringseenheid binnen twee verschillende fg-regio s valt, worden dit als 
twee aparte afwateringseenheden beschouwd; 
- indien na stap a) en b) meerdere meetpunten in een afwateringseenheid liggen, 
wordt verder gedifferentieerd naar breedteklasse: één meting per breedteklasse; 
- mochten de stappen a t/m c nog steeds een cluster aan meetpunten opleveren, dan 
is het meetpunt genomen met de meest gevulde variabelen matrix.  
De geselecteerde modelset, die overblijft na de temporele en ruimtelijke selectie dient 
een representatieve doorsnede van het complete bestand te vormen. Om dit te verifiëren 
zijn beschrijvende statistieken zoals minimum, maximum en percentielswaarden van de 
                                                 
1
 Een andere optie is om de voorjaars- en najaarsmonsters samen te voegen tot een jaarmonster. Op deze 
wijze wordt een compleet beeld verkregen van de macrofauna samenstelling op een locatie. Voorwaarde is wel 
dat er daadwerkelijk twee keer per jaar wordt gemonsterd, omdat er anders een ondervertegenwoordiging van 
soorten kan optreden. Een groot deel van de waterbeheerders meet echter of alleen in het voorjaar, of alleen in 
het najaar, waardoor delen van Nederland buiten de modellering zouden vallen. 
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modelset vergeleken met die van het complete databestand. Gesteld is dat de minimum 
en maximum waarden van de modelset in ieder geval buiten de 10- en 90-
pecentielswaarden van het complete databestand moeten reiken.  
3.1.4 Modellering  
Modelkeuze 
De relatie tussen de individuele macrofauna en macrofyten taxa (presentie/absentie) en 
de abiotische variabelen is bepaald door middel van een logistische regressie techniek 
(Hosmer & Lemeshow 1989). Logistische regressie is een speciale vorm van een 
generalized linear model (McCullagh & Nelder 1983). In de regressievergelijkingen (of 
responsmodellen) zijn zowel lineaire als kwadratische termen opgenomen. De vorm van 
de curve is echter verder vrij gelaten. Dit houdt in dat zowel optimumcurven, als minimum 
('badkuip') curven zijn toegestaan. De parameters (coëfficiënten) in de 
regressievergelijking zijn geschat volgens het maximum likelihood principe door middel 
van een iteratieve procedure. Dit houdt in dat de berekening verschillende keren wordt 
doorlopen, waarbij in elke stap de regressiecoëfficiënten worden aangepast. Er zijn 
verschillende procedures waarmee variabelen kunnen worden opgenomen in de 
regressievergelijking. Voor de soortbenadering is gekozen voor een stapsgewijze 
(stepwise) procedure, waarbij met een leeg model is begonnen (alleen een intercept). 
Vervolgens is bij elke stap bekeken of door weglating, respectievelijk toevoeging van een 
variabele het model verbeterd kon worden. Bij zo'n stap wordt eerst gekeken of een niet-
significante variabele kan worden weggelaten, zoniet dan wordt onderzocht of een 
variabele die op dat moment nog niet in het model zit een significante verbetering geeft. 
Bij de keuze van de variabelen en de complexiteit waarmee deze in het model worden 
opgenomen is gebruik gemaakt van twee selectiecriteria: 
a) Akaike's Information Criterion (AIC): selecteert modeltermen afhankelijk van de door 
hen verklaarde deviantie en het aantal gebruikte vrijheidsgraden en weegt daarnaast 
de complexiteit van het hele model mee; 
b) Bayesian Information Criterion (BIC): idem als AIC, maar weegt ook hoeveelheid 
basisgegevens mee.  
In praktijk leveren modellen berekend met het AIC-criterium meer complexe modellen op 
dan die met het BIC-criterium (meer complex = meer modeltermen). Uiteindelijk zijn voor 
alle taxa zowel AIC- als BIC modellen berekend. Aan de hand van een aantal criteria, 
waaronder de goodness-of-fit, is per taxon bepaald welke van de twee typen de voorkeur 
heeft. In principe wordt gestreefd naar een zo eenvoudig mogelijk, stabiel1 model.  
Behalve de afzonderlijke variabelen zijn de volgende interactietermen meegenomen in de 
modelprocedure: 
a) nominale variabele en continue variabele: AxB en AxB2;  
b) continue en continue: CxD, CxD2 en DxC2 (dus niet C2D2, CC2 en DD2); 
c) nominaal-nominaal: ExF (niet binnen dezelfde variabele, dus wel substraat klei x 
bodem zand, maar niet bodem zand x bodem klei).  
                                                 
1
 Stabiel model = model dat binnen een beperkt aantal iteratieve stappen convergeert tot een eenduidige 
oplossing met bijbehorende regressiecoëfficiënten. 
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Vanwege de scheve verdeling van alle continue variabelen (behalve pH), zijn deze 
loggetransformeerd (Log10 (x)) voorafgaand aan de modellering.  
Modelcontrole  
Het opstellen van een responsmodel betekent niet automatisch dat de berekende relatie 
tussen de aan- en afwezigheid van een taxon en de abiotische variabelen zinvol is. Aan 
het eind van de rekenprocedure dient geverifieerd te worden of het model de data goed 
beschrijft. Hiervoor is niet één harde maat aan te geven. In de soortbenadering is een 
aantal 'maten' gebruikt om indruk van responsmodellen te krijgen (samengevat in tabel 
3.2): 
1) Goodness-of-fit. Een belangrijke modelcontrole betreft de vraag: past het model bij 
de waarnemingen. Die goodness-of-fit is getoetst met behulp van drie 'maten': 
a) percentage verklaarde deviantie. De verklaarde deviantie geeft aan in hoeverre 
de variatie verklaard kan worden door het model. Om de responsmodellen te 
kunnen beoordelen zijn (arbitrair) drie klassen onderscheiden: 1) %dev => 30%, 
2) 10% <= %dev < 30% en 3) %dev < 10); 
b) Hosmer-Lemeshow (HL) test (Hosmer & Lemeshow 1989). Het HL goodness-of-
fit criterium is gebaseerd op het Pearson chi-kwadraat criterium. Hierbij worden 
waarnemingen (aan/afwezigheid) en de modelvoorspellingen (kans op 
voorkomen) in klassen met elkaar vergeleken. Voor elk taxon is zowel de 
aan/afwezigheid als de voorspelde kans op voorkomen bekend van de monsters 
in de modeldataset. Deze monsters zijn gesorteerd op basis van de voorspelde 
kans op voorkomen en ingedeeld in 10 klassen, waarbij de positieve 
waarnemingen (= aanwezigheid) gelijkelijk zijn verdeeld over de klassen. 
Vervolgens is het verschil tussen de som van waarnemingen en de som van 
voorspellingen berekend (in de vorm van het HL-criterium met bijbehorende p-
waarde, bij 8 vrijheidsgraden) en als beschrijving van de fit gebruikt. Om de 
responsmodellen de kunnen beoordelen zijn (arbitrair) drie klassen 
onderscheiden: 1) p-HL => 0.5, 2) 0.05 <= p-HL < 0.5, en 3) p-HL < 0.05); 
c) X-partitioning (Peeters & Gardeniers 1998). Deze methode vergelijkt per taxon de 
relatie tussen de som van waarnemingen en de som van voorspellingen over een 
aantal klassen door middel van de correlatiecoëfficiënt (R2). De klassen zijn 
bepaald door middel van een clusteranalyse op de abiotische gegevens. 
Gestreefd is naar 10 tot 15 klassen. Om de responsmodellen te kunnen 
beoordelen zijn (arbitrair) drie klassen onderscheiden: 1) R2 > 0.7, 2) R2 krit <= R2 
< 0.7 en 3) R2 < R2 krit; In het laatste geval betekent dit een niet-significante 
relatie. De kritische R2 hangt af van het aantal klassen dat is onderscheiden en 
dat verschilt per biologische groep (zie tabel 3.3). Omdat het aantal gevulde 
clusters het eindresultaat beïnvloedt, is aangegeven als het aantal clusters 
minder dan vijf bedraagt; 
2) Coëfficiëntbeoordeling:  
a) aantal termen in model. Een model met alleen intercept, of intercept en de 
variabele voor/najaarsperiode is niet bruikbaar om veranderingen in het 
waterbeheer of de waterhuishouding te voorspellen; 
b) aantal badkuipcurves. Hoewel een badkuipcurve is toegestaan, betekent dit wel 
dat het model nadere inspectie behoeft om te kijken of de positieve 
regressiecoëfficiënt veroorzaakt wordt door uitschieters in de modelgegevens; 
d) significantie van de regressietermen. Hoe meer niet-significante termen, hoe 
minder gewenst; 
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Tabel 3.2 Overzicht van de gebruikte criteria om de responsmodellen te beoordelen   
Criteria Code Voldoende Nadere 
inspectie A 
Nadere 
inspectie B
Onbruikbaar
HL & %dev*) Klasse 0 B   X  
HL & %dev Klasse 1a en 1b K  X   
HL & %dev Hl klasse 2a, 2b en 2c  M  X   
HL & %dev Klasse 3a, 3b, 4  X    
X-partitioning R2 0.7  X    
X-partitioning R2 krit <= R2<0.7 D  X   
X-partitioning R2 < R2 krit (zie ook tabel 3.1) J   X  
X-partitioning Aantal gevulde clusters  5  X    
X-partitioning Aantal gevulde clusters< 5 L  X   
Coëfficiënten Alleen intercept of VRJ/NJR  E  X  X 
Coëfficiënten Geen pos. coëff. (badkuipen)  X    
Coëfficiënten Aantal pos. coëff. 'losse var.' >0  F  X   
Coëfficiënten Aantal pos. coëff. 'interactie-var.' >0  G  X   
Coëfficiënten Max. 1 niet-significante coëff.  
(-1.96<t<1.96)  
X    
Coëfficiënten 2 of meer niet-significante coëff. (-
1.96<t<1.96) 
H  X   
Waarnemingen Aantal waarnemingen < 10 A  X   
Aantal waarnemingen  10  X    
Log-file Foutmelding in logfile 'model unstable' C    X 
*) Uitleg bij HL& %dev codes:  
0 : p-HL < 0.05, %dev < 10% 2c: 0.05<= p-HL < 0.5, 10%<= %dev <30% 
1a: 0.05<= p-HL < 0.5, %dev= < 10% 3a: 0.05<= p-HL < 0.5, %dev => 30% 
1b: p-HL < 0.05, 10%<= %dev <30% 3b: p-HL =>0.05, 10%<= %dev <30% 
2a: p-HL => 0.5, %dev <10% 4 : p-HL => 0.5, %dev =>30% 
2b: p-HL < 0.05, %dev => 30%    
Tabel 3.3 Kritische R2 per biologische groep, waaronder een niet-significante relatie voor de X-partitioning is 
vastgesteld  
Biologische groep Aantal klassen Kritische R2 
Macrofauna in sloten 14 0.29 
Macrofyten in sloten 13 0.31 
Macrofauna in beken 12 0.33 
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3) Waarschuwingen in log-file: onstabiele modellen zijn ongewenst; 
4) Aantal positieve waarnemingen van een taxon. Bij een gering aantal positieve 
waarnemingen bestaat de kans dat de er niet voldoende gegevens zijn om de 
respons van een taxon voldoende te kunnen beschrijven. Daarom zijn taxa met 
minder dan 10 positieve waarnemingen apart aangemerkt.  
Op basis van alle criteria is een eindoordeel gegeven over de modellen: 
1) voldoende: deze modellen scoren op alle fronten goed en behoeven geen nadere 
analyse; 
2) nadere inspectie A: deze modellen scoren voldoende wat betreft de goodness-of-fit, 
maar verdienen extra aandacht, omdat ze bv 'badkuipcurves' vertonen of een aantal 
niet-significante termen; 
3) nadere inspectie B: hetzelfde als nadere inspectie A, maar deze modellen scoren 
laag op HL, %dev en R2; 
4) onbruikbaar: met deze modellen kan niets worden begonnen omdat er geen verband 
aangetoond kon worden tussen de abiotische gegevens en het taxon.  
De criteria zijn toegepast voor zowel de AIC als de BICmodellen. Vervolgens is voor elk 
taxon een keuze gemaakt voor één van beide modellen. Indien één van beide modellen 
duidelijk beter scoort dan de ander, is voor het 'beter scorende' model gekozen. Indien er 
geen duidelijk onderscheid te maken viel, is voor het BIC model gekozen, omdat dit 
minder termen bevat en dus 'simpeler' is.   
3.1.5 Voorspellende waarde en betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid 
De responsmodellen zullen gebruikt worden om effecten van ingrepen in waterbeheer en 
waterhuishouding in regionale wateren te voorspellen. Vaak gaat dit in de vorm van een 
scenariostudie, waarbij de uitkomsten van verschillende varianten vergeleken zullen 
worden. Hierbij is het essentieel om inzicht te hebben in de betrouwbaarheid van de 
berekende respons. Een significante samenhang tussen een y en x hoeft namelijk nog 
niet in te houden dat een voorspelling de gewenste precisie bezit.   
De fout in de geschatte regressiecoëfficiënten1 is gebruikt om inzicht te verkrijgen in de 
betrouwbaarheid van de berekende modellen. Dit is gebeurd met behulp van standaard 
statistische methoden (Draper & Smith 1981, McCullagh & Nelder 1983). Om een indruk 
te krijgen van de spreiding in voorspelde respons en bijbehorende 95% betrouw-
baarheidsintervallen zijn deze voor 50 random monsters uit de modelset berekend (dit 
aantal is om praktische redenen gekozen, maar geeft wel een goed idee van de 
spreiding). Beoordeling van de resultaten per responsmodel is gebeurd aan de hand van 
de volgende indeling:  
a) model scoort 'voldoende': betrouwbaarheidsintervallen kunnen aanzienlijk zijn, maar 
vertonen een duidelijke variatie per voorspelde respons; 
b) model scoort 'onvoldoende': betrouwbaarheidsintervallen hebben altijd de maximale 
waarde tussen 0 en 1, ongeacht de trefkans. 
                                                 
1
 De nauwkeurigheid van de geschatte regressiecoefficcienten wordt bepaald door het databestand waarop de 
responsmodellen gebaseerd zijn en de keuze van het mathematisch model. Het effect hiervan is echter geen 
onderdeel van deze studie. 
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Validatie 
Naast het terugtesten op de modeldataset, is de voorspellende waarde van de 
responsmodellen getoetst met behulp van een onafhankelijke dataset. Deze validatie is 
uitgevoerd met behulp van 3000 monsters die niet in de modellering zijn meegenomen. 
De abiotische range van de validatieset was vergelijkbaar met die van de modeldataset. 
Opgemerkt dient te worden dat voor de meeste monsters uit de validatieset de 
variabelenmatrix niet geheel gevuld is. De kans op voorkomen van een taxon kan dus 
alleen worden berekend voor die monsters waarvan de waarden van variabelen uit het 
responsmodel bekend zijn. Omdat het aantal monsters in de validatieset groot is, leverde 
dit in praktijk voldoende monsters per taxon op om te kunnen valideren (minimum aantal 
monsters voor macrofauna in sloten is 991, voor macrofyten in sloten 799 en voor 
macrofauna in beken 1571).  
Per taxon is de voorspelde kans op voorkomen voor deze monsters vergeleken met de 
aan/afwezigheid door middel van X-partitioning. De relatie tussen de som van 
waarnemingen en de som van voorspellingen over een aantal klassen is per taxon 
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
a) Bij een optimaal voorspellend model is de hellingshoek van de regressielijn gelijk aan 
1 en ongelijk aan 0. Voor elk taxon is onderzocht of het model voldoet aan deze 
voorwaarden door te toetsen of de 95% -betrouwbaarheidsintervallen van de 
hellingshoek 1 omvatten en de 0 uitsluiten. Een significante afwijking ten opzichte 
van 1 of geen significante afwijking ten opzichte van 0 is als 'zeer slecht' beoordeeld. 
Ook een negatieve hellingshoek is als zeer slecht beoordeeld; 
b) Bij een optimaal voorspellend model is bovendien intercept gelijk aan 0. Voor elk 
taxon is onderzocht of het model voldoet aan deze voorwaarde door te toetsen of de 
95% -betrouwbaarheidsintervallen van intercept 0 omvatten. Significante afwijkingen 
ten opzichte van 0 zijn als 'zeer slecht' beoordeeld; 
c) De relatie tussen de som van de waarnemingen en de som van de voorspellingen 
van de verschillende klassen is bepaald door middel van de correlatiecoëfficiënt. Er 
zijn drie klassen onderscheiden: 1) voldoende: R2 => 0.7, 2) matig: R2 krit <= R2 < 0.7 
en 3) geen significante relatie: R2 < R2 krit . De kritische R2 is 0.27 (bij een aantal 
klassen van 15). Modellen met een negatieve correlatiecoëfficiënt hebben ook het 
oordeel 'zeer slecht' gekregen; 
d) Niet alleen de richting en sterkte van het verband tussen aan/afwezigheid en 
voorspelde kans op voorkomen is van belang bij beoordeling van het 
validatieresultaat, ook het totale aantal dat voorspeld wordt per taxon dient overeen 
te komen met het werkelijke gemeten aantal. Per taxon is de afwijking tussen 
voorspeld en gemeten aantallen als volgt berekend: 
gemetentotaalgemetentotaalvoorspeldtotaalafwijking /
met de standaarddeviatie als eenheid. Afwijkingen groter dan de absolute (arbitraire) 
waarde 4 zijn als zware onder- of overschatting aangemerkt (oordeel 'slecht'). 
Afwijkingen minder dan absolute (arbitraire) waarde 2 zijn als goede schatting 
beoordeeld (oordeel 'voldoende'). Tussenliggende waarden zijn als 'matig' 
beoordeeld, waarbij tevens is aangegeven of het om een onderschatting of een 
overschatting gaat.  
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Op grond van bovengenoemde criteria is voor elk van de responsmodellen het 
validatieresultaat beoordeeld. Hierbij is de volgende (arbitraire) indeling gebruikt: 
- zeer goed: model voldoet aan de criteria a) en b) en scoort zowel voor criterium c) als 
d) 'voldoende'; 
- goed: model voldoet aan de criteria a) en b), en scoort voor één van de criteria c) en 
d) een 'voldoende' en voor de andere 'matig'; 
- matig: model voldoet aan criteria a) en b) en scoort voor zowel criterium c) als d) 
matig'; 
- slecht: model voldoet aan criteria a) en b) scoort voor één van de criteria c) en d) 
'slecht' of 'geen significante relatie'; 
- zeer slecht: model voldoet niet aan één van de criteria a) of b). De criteria c) en d) 
doen er in feite niet meer toe; 
- onbruikbaar model: modellen die bij de modelcontrole als 'onbruikbaar' zijn 
gedefinieerd, zijn niet gevalideerd; 
- niet te valideren: Een beperkt aantal taxa komt niet of nauwelijks voor in de 
validatieset. Gesteld is dat een minimum aantal van 5 positieve waarnemingen 
vereist is om zinvol te kunnen valideren.   
Hoewel de validatieset in zijn geheel een vergelijkbare abiotische range heeft als de 
modeldataset, kan dit mogelijk niet voor alle taxa gelden, omdat niet de gehele 
variabelenmatrix gevuld is. Om dit voor elk taxon uit te zoeken is echter een zeer 
tijdrovende klus. Modellen die slecht scoren bij de validatie, zijn daarom niet per definitie 
als onbruikbaar beschouwd, maar dienen wel met enige zorgvuldigheid gebruikt te 
worden.  
Definitieve eindbeoordeling responsmodellen 
Aan de hand van de resultaten van de modelcontrole, de validatie en de betrouwbaarheid 
is elk model beoordeeld op de bruikbaarheid. Omdat de meeste criteria niet 'hard' zijn, is 
er voor gekozen het eindoordeel zo te formuleren dat de lezer/gebruiker zelf de ruimte 
heeft een eigen waardenoordeel toe te kennen aan de modelresultaten.  
Er zijn drie klassen onderscheiden: 
- Klasse I. Deze modellen scoren voor zowel de modelcontrole als de betrouwbaarheid 
voldoende en voor de validatie matig, goed of zeer goed. Deze modellen zijn zonder 
problemen te gebruiken in de effectvoorspelling; 
- Klasse II. Deze modellen scoren matig tot (zeer) slecht op één of meerdere punten 
van de modelcontrole, de betrouwbaarheid of de validatie. Deze modellen kunnen 
mogelijk wel gebruikt worden in de effectvoorspelling, maar een nadere studie is 
vereist om te bekijken waarom een model op bepaalde punten minder goed scoort. 
Per responsmodel is aangegeven op welk front het model nadere studie vereist. Het 
achtervoegsel 'm' betekent dat een model in de modelcontrole Inspect A of Inspect B 
scoort (bv check op badkuipcurves uitvoeren). Het achtervoegsel 'b' houdt in dat de 
95%-betrouwbaarheidsintervallen maximaal zijn. Deze modellen zijn niet per definitie 
als onbruikbaar beschouwd, maar dienen wel met enige zorgvuldigheid gebruikt te 
worden. Het achtervoegsel 'v' betekent dat de validatie nader onderzoek vereist, bv 
op de range van de validatieset; 
- Klasse III. Voor deze taxa kon geen bruikbaar model worden berekend (onstabiele 
modellen en modellen met alleen een intercept of de variabele 
'bemonsteringsperiode').  
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3.2 Resultaten macrofauna in beken 
3.2.1 Algemeen 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van het aantal meetpunten, monsters en taxa van het 
gehele databestand voor macrofauna in beken en de modelset. Een ruimtelijk beeld van 
de monsters in beide databestanden is te zien in figuur 3.1.  
Tabel 3.4 Overzicht van meetpunten, monsters en taxa in het gehele databestand en de modelset van 
macrofauna in beken   
Gehele databestand Modelset 
Meetpunten 2493 471 
Monsters 6745 710 
Taxa => 5 1344 614 
Een groot deel van de monsters valt af na de selectie. Dit hangt met name samen met 
het ontbrekende metingen van diverse variabelen (met name Diepte en P-totaal). De 
ruimtelijke dekking van Oost-Nederland is echter goed. Bijlage 6 geeft een overzicht van 
de abiotische range van de modelset en het gehele databestand. De variabelen zijn 
vrijwel niet aan elkaar gecorreleerd (Bijlage 7), alleen de nutriënten NH4 en P-totaal 
vertonen een verband (r = 0.76). Bijlage 8 geeft een overzicht van alle taxa met 5 of meer 
positieve waarnemingen. Ongeveer eenderde van de taxa is zeldzaam tot vrij algemeen 
(tabel 3.5).   
Figuur 3.1 Ruimtelijke spreiding van a) meetpunten in het gehele databestand; b) meetpunten in de modelset 
van macrofauna in beken    
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Tabel 3.5 Frequentie van voorkomen van macrofauna in beken per zeldzaamheidsklasse  
Zeldzaamheidsklasse Aantal taxa (totaal =614) 
Zeer zeldzaam 0 
Zeldzaam 15 
Vrij zeldzaam 40 
Vrij algemeen 92 
Algemeen 120 
Zeer algemeen 118 
Overig 229 
Tabel 3.6 Resultaten modelcontrole macrofauna in beken  
AIC modellen 
Voldoende Inspect A Inspect B Onbruikbaar Totaal BIC 
Voldoende  13 22  35 
Inspect A  107 277 14 398 
Inspect B  15 54 5 74 
BI
C 
m
o
de
lle
n
 
Onbruikbaar  24 65 18 107 
Totaal AIC 0 159 418 37 614 
3.2.2 Modelcontrole 
In tabel 3.7 zijn de resultaten van de goodness-of-fit voor de AIC-modellen en de BIC-
modellen met elkaar vergeleken. Voor beide type modellen geldt dat het merendeel van 
de responsmodellen als bruikbaar beschouwd mag worden. Opvallend is dat slechts een 
beperkt deel van de modellen 'voldoende' scoort, bij de AIC-modellen geen enkel 
responsmodel. Modellen die volgens het AIC of BIC criterium als 'onbruikbaar' worden 
gedefinieerd, scoren vrijwel altijd ook matig volgens het andere criterium (Bijlage 8).   
Gemiddeld zijn de AIC-modellen complexer (meer modeltermen) dan de BIC-modellen 
(met respectievelijk 5.6 en 3.7 termen). Ook het aantal interactietermen dat is 
opgenomen bij de AIC-modellen is beduidend groter (226 tegen 62 in alle BIC-modellen).   
Bijlage 9 geeft een overzicht van het aantal malen dat de verschillende abiotische 
variabelen in de AIC-en BIC-modellen zijn opgenomen. Variabelen die in meer dan 20% 
van de AIC-responsmodellen zijn opgenomen, zijn: breedte (b<1.5 m) en bodem löss en 
leem. In de BIC-modellen is één variabele in meer dan 20% van de modellen 
opgenomen: stroomsnelheid (s=> 30 cm/sec).   
Na vergelijking van de resultaten van de AIC-modellen en de BIC-modellen is voor elk 
van de macrofauna taxa in beken een modelkeuze gemaakt. Uit tabel 3.7 blijkt dat voor 
tweederde van de taxa de keus op een BIC-model valt. 18 responsmodellen leveren een 
onbruikbaar model op.       
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Tabel 3.7 Geselecteerde AIC- en BIC-modellen voor macrofauna in beken  
Betrouwbaarheid Modeltype Aantal (totaal aantal 
=614) 
Modeloordeel Aantal 
taxa Voldoende Onvoldoende 
Voldoende 0 0 0 
Nadere insp A 51 45 6 
AIC-modellen 167 
Nadere insp. B 116 104 12 
Voldoende 35 33 2 
Nadere insp A 352 308 44 
BIC-modellen 429 
Nadere insp. B 42 39 3 
Onbruikbaar 18 - - - - 
3.2.3 Betrouwbaarheid modellen  
In tabel 3.7 is te zien dat een merendeel van de modellen 95% betrouwbaarheids-
intervallen heeft die acceptabel zijn (score voldoende ). In Bijlage 8 is een overzicht 
gegeven van de beoordeling van de betrouwbaarheidsintervallen voor de individuele 
taxa.  
3.2.4 Validatie 
In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de validatieresultaten voor de macrofauna in 
beken, waarvoor een responsmodel berekend kon worden. Het blijkt dat het merendeel 
(74%) van de modellen het oordeel 'zeer slecht' krijgt. Tabel 3.9 geeft een verdere 
indeling van de categorie 'zeer slecht'. Bijna 14% van de responsmodellen die zeer slecht 
scoren heeft een negatieve hellingshoek. 34% van de modellen scoort zowel negatief op 
het criterium hellingshoek als intercept. Slechts 34 responsmodellen scoren 'matig' tot 
'zeer goed'. Figuur 3.2 laat voor twee macrofauna taxa het verband tussen voorspelde en 
waargenomen aantallen zien. In Bijlage 10 zijn de validatieresultaten van alle 
responsmodellen weergegeven.  
Tabel 3.8 Validatieresultaten van de responsmodellen voor macrofauna in beken  
Oordeel validatie Modeltype 
Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer 
slecht 
Niet te 
valideren 
Totaal 
Inspect A  1 1 9 35 5 51 
Inspect B  1 1 11 84 19 116 
Aic 
Voldoende       0 
Inspect A 2 8 6 53 266 17 352 
Inspect B    7 29 6 42 
Bic 
Voldoende  3  5 27  35 
Onbruikbaar       18 18 
Totaal  2 13 8 85 441 47 614 
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Tabel 3.9 Nadere onderverdeling van de validatiecategorie 'zeer slecht' voor macrofauna in beken  
Hellingshoek gelijk aan 1/ongelijk aan 0 Totaal intercept gelijk aan 0 Negatieve 
hellingshoek nee ja  
Nee 61 151 63 275 
Ja  165  165 
Totaal 61 316 63 440 
 
Figuur 3.2 Validatieresultaat voor twee individuele macrofauna taxa in beken. Acricrotopus lucens krijgt als 
validatie oordeel 'zeer goed', terwijl Pratendipes albimanus 'zeer slecht scoort' omdat de hellingshoek significant 
afwijkt van 1 en intercept significant afwijkt van 0  
3.3 Resultaten macrofauna in sloten  
3.3.1 Algemeen 
Tabel 3.10 geeft een overzicht van het aantal meetpunten, monsters en taxa van het 
gehele databestand voor macrofauna in sloten en de modelset. Een ruimtelijk beeld van 
de meetpunten in beide databestanden is te zien in figuur 3.3   
Tabel 3.10 Overzicht van meetpunten, monsters en taxa in het gehele databestand en de modelset van 
macrofauna in sloten   
Gehele databestand Modelset 
Meetpunten 2360 822 
Monsters 4774 1505 
Taxa => 5 1058 647 
Zowel uit tabel 3.10 als figuur 3.3 blijkt dat een aanzienlijk deel van de meetpunten en 
monsters afvalt na de selectie. Met name in het zuidwesten (Zeeland) en het noorden 
(Friesland, Overijssel) vallen veel monsters af, omdat niet alle gewenste variabelen zijn 
gemeten (met name Diepte en Ca). Desondanks blijven er voldoende monsters in de 
modelset over met een behoorlijke dekking van West-Nederland, zowel qua ruimtelijke 
spreiding als in abiotische range. Bijlage 11 geeft een overzicht van de abiotische range 
van de modelset en het gehele databestand. De variabelen zijn nauwelijks aan elkaar 
gecorreleerd (Bijlage 7). Alleen NH4 en N-totaal en Cl en Ca vertonen een redelijk 
verband (respectievelijk r=0.60 en r=0.67). Uiteindelijk zijn 647 taxa met 5 of meer 
positieve waarnemingen gemodelleerd. Voor een overzicht van deze taxa wordt 
verwezen naar Bijlage 12. Ongeveer eenderde van de taxa is zeldzaam tot vrij algemeen 
(zie tabel 3.11).  
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Figuur 3.3 Ruimtelijke spreiding van a) meetpunten in het gehele databestand; b) meetpunten in de modelset 
van macrofauna in sloten   
Tabel 3.11 Frequentie van voorkomen van macrofauna in sloten per zeldzaamheidsklasse  
Zeldzaamheidsklasse Aantal taxa (totaal =647) 
Zeer zeldzaam 5 
Zeldzaam 14 
Vrij zeldzaam 51 
Vrij algemeen 101 
Algemeen 133 
Zeer algemeen 112 
Ongedefinieerd 231 
Tabel 3.12 Resultaten modelcontrole macrofauna in sloten 
AIC modellen 
Voldoende Inspect A Inspect B Onbruikbaar Totaal BIC 
Voldoende 8 18   26 
Inspect A 12 374 9 3 398 
Inspect B 2 68 36  106 
BI
C 
m
o
de
lle
n
 
Onbruikbaar 2 80 24 11 117 
Totaal AIC 24 540 69 14 647 
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3.3.2 Modelcontrole 
In tabel 3.12 zijn de resultaten van de modelcontrole voor de AIC-modellen en de BIC-
modellen met elkaar vergeleken. Voor beide type modellen geldt dat het merendeel van 
de responsmodellen als bruikbaar beschouwd mag worden. Modellering volgens het BIC-
criterium levert een groter aantal onbruikbare modellen op dan volgens het AIC criterium. 
Modellen die volgens het AIC of BIC criterium als 'onbruikbaar' worden gedefinieerd, 
scoren vrijwel altijd ook matig volgens het andere criterium (zie Bijlage 12).   
De AIC-modellen zijn over het algemeen complexer van aard dan de BIC-modellen. Het 
gemiddelde aantal termen in de AIC-modellen bedraagt 8, terwijl dat voor de BIC-
modellen op 3.9 ligt. Ook is het aantal interactietermen in de responsmodellen groter 
(vergelijk 332 interactietermen in alle AIC-modellen met 55 interactietermen in alle BIC-
modellen). Bijlage 13 geeft een overzicht van het aantal malen dat de verschillende 
abiotische variabelen in de AIC-en BIC-modellen zijn opgenomen. Variabelen die met 
name zijn opgenomen in de AIC-modellen zijn: chloride, bemonsteringsperiode, substraat 
(detritus, plant en slib) en het profiel van de oever (profiel=> 75%). In de BIC-modellen 
zijn met name het profiel van de oever (profiel=> 75%) en substraat detritus van belang.   
Na vergelijking van de resultaten van de AIC-modellen en de BIC-modellen is voor elk 
van de macrofauna taxa in sloten een modelkeuze gemaakt. Uit tabel 3.13 blijkt dat voor 
60% van de taxa de keus op een BIC-model valt. Slecht een beperkt deel van de taxa 
levert een onbruikbaar model op.  
Tabel 3.13 Geselecteerde AIC- en BIC-modellen voor macrofauna in sloten  
Omvang 95%- 
betrouwbaarheidsinterval 
Modeltype Aantal (totaal aantal 
=647) 
Modeloordeel Aantal 
taxa 
Voldoende Onvoldoende 
Voldoende 16 10 6 
Nadere insp A 198 143 55 
AIC-modellen 242 
Nadere insp. B 28 28 0 
Voldoende 26 22 4 
Nadere insp A 324 255 69 
BIC-modellen 394 
Nadere insp. B 44 42 2 
Onbruikbaar 11 - - - - 
3.3.3 Betrouwbaarheid modellen 
In tabel 3.13 is te zien dat het merendeel van de modellen 95% 
betrouwbaarheidsintervallen heeft die acceptabel zijn (score voldoende ). Een deel 
(20%) van de modellen heeft betrouwbaarheidsintervallen die altijd tussen de 0 en de 1 
vallen, ongeacht de trefkans. Dit kunnen overigens ook modellen zijn, die op het eerste 
gezicht 'voldoende' scoren op alle fronten. In Bijlage 12 is een overzicht gegeven van de 
beoordeling van de betrouwbaarheidsintervallen voor de individuele taxa.   
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3.3.4 Validatie 
In tabel 3.14 is een overzicht gegeven van de validatieresultaten voor de macrofauna 
taxa in sloten, waarvoor een responsmodel berekend kon worden. Het blijkt dat het 
merendeel (80%) van de modellen het oordeel 'zeer slecht' krijgt. Tabel 3.15 geeft een 
verdere indeling van de categorie 'zeer slecht'. Bijna 20% van de responsmodellen die 
slecht scoren heeft een negatieve hellingshoek. 30% van de modellen scoort zowel 
negatief op het criterium hellingshoek als intercept.   
Slechts 34 responsmodellen scoren 'matig' tot 'zeer goed'. Figuur 3.4 laat voor twee 
macrofauna taxa het verband tussen voorspelde en waargenomen aantallen zien. Bijlage 
14 geeft een compleet overzicht van de validatieresultaten per responsmodel.  
Tabel 3.14 Validatieresultaten van de responsmodellen voor macrofauna in sloten  
Oordeel validatie Modeltype 
zeer goed Goed Matig Slecht Zeer 
slecht 
Niet te 
valideren 
Totaal 
Inspect A  10 1 25 153 9 198 
Inspect B    2 25 1 28 
Aic 
Voldoende  1   15  16 
Inspect A 4 8 7 43 249 13 324 
Inspect B     44  44 
Bic 
Voldoende 3   3 20  26 
Onbruikbaar       11  
Totaal  7 19 8 73 506 23 647 
Tabel 3.15 Nadere onderverdeling van de validatiecategorie 'zeer slecht' voor macrofauna in sloten  
Hellingshoek gelijk aan 1/ongelijk aan 0 Totaal Intercept gelijk aan 0 Negatieve 
hellingshoek nee ja  
Nee 90 155 50 295 
Ja  211  211 
Totaal 90 366 50 506 
Figuur 3.4 Validatieresultaat voor twee individuele macrofaunataxa in sloten. Arrenurus cuspidator krijgt als 
validatie oordeel 'zeer goed', terwijl Haliplus wehnckei 'zeer slecht scoort' omdat de hellingshoek significant 
afwijkt van 1 en intercept significant afwijkt van 0   
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3.4 Resultaten macrofyten in sloten  
3.4.1 Algemeen 
Tabel 3.16 geeft een overzicht van het aantal meetpunten, monsters en taxa van het 
gehele databestand voor macrofyten in sloten en de modelset. Een ruimtelijk beeld van 
de monsters in beide databestanden is te zien in figuur 3.5.  
Tabel 3.16 Overzicht van meetpunten, monsters en taxa in het gehele databestand en de modelset van 
macrofauna in sloten   
Gehele databestand Modelset 
Meetpunten 2034 607 
Monsters 3065 607 
Taxa => 5 350 150 
Bij de macrofyten in sloten valt een zeer groot deel van de monsters af na de selectie. Dit 
hangt met name samen met het ontbrekende metingen van diverse variabelen (met 
name Diepte). De ruimtelijke dekking van West-Nederland is redelijk, hoewel de 
monsters geconcentreerd voorkomen in Zuid-Holland en Noord-Holland. Bijlage 15 geeft 
een overzicht van de abiotische range van de modelset en het gehele databestand. De 
variabelen zijn nauwelijks aan elkaar gecorreleerd (Bijlage 7). Alleen Cl en Ca vertonen 
een redelijk verband (r = 0.72). Bijlage 16 geeft een overzicht van alle taxa met 5 of meer 
positieve waarnemingen. Ongeveer eenderde van deze taxa staan op de lijst van taxa 
waarvoor het RIVM bij voorkeur de milieu-omstandigheden voorspelt door middel van 
dossis-effectmodellen (tabel 3.17).   
Figuur 3.5 Ruimtelijke spreiding van a) meetpunten in het gehele databestand; b) meetpunten in de modelset 
van macrofyten in sloten   
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Tabel 3.17 Lijst van voorkeurstaxa voor macrofyten in sloten van het RIVM  
Macrofyten in sloten aantal taxa (totaal =150) 
Voorkeurstaxa RIVM 59 
Overige taxa 91 
Tabel 3.18 Resultaten modelcontrole macrofyten in sloten  
AIC modellen 
Voldoende Inspect A Inspect B Onbruikbaar Totaal BIC 
voldoende 11 17   28 
inspect A 10 81  3 94 
inspect B 1 14 4  19 
BI
C 
m
o
de
lle
n
 
onbruikbaar  6 2 1 9 
totaal AIC 22 118 6 4 150 
3.4.2 Modelcontrole 
In tabel 3.18 zijn de resultaten van de modelcontrole voor de AIC-modellen en de BIC-
modellen met elkaar vergeleken. Voor beide type modellen geldt dat het merendeel van 
de responsmodellen als bruikbaar beschouwd mag worden. Modellen die volgens het 
AIC of BIC criterium als 'onbruikbaar' worden gedefinieerd (slechts enkele modellen), 
scoren vrijwel altijd ook matig volgens het andere criterium (Bijlage 16).   
Qua complexiteit verschillen de AIC-modellen en de BIC-modellen weinig. Het 
gemiddelde aantal termen in de AIC-modellen bedraagt 2.6, terwijl dat voor de BIC-
modellen op 2.0 ligt. Wel is het aantal interactietermen in de AIC-modellen groter (62 
tegen 10 in alle BIC-modellen).   
Bijlage 17 geeft een overzicht van het aantal malen dat de verschillende abiotische 
variabelen in de AIC-en BIC-modellen zijn opgenomen. Variabelen die in meer dan 20% 
van de AIC-responsmodellen zijn opgenomen, zijn: chloride, pH, substraat detritus, het 
profiel van de oever (30%<=profiel<75% en profiel=> 75%) en bodem veen. In de BIC-
modellen zijn met name het chloridegehalte, substraat detritus en bodem veen van 
belang.   
Na vergelijking van de resultaten van de AIC-modellen en de BIC-modellen is voor elk 
van de macrofauna taxa in sloten een modelkeuze gemaakt. Uit tabel 3.19 blijkt dat voor 
tweederde van de taxa de keus op een BIC-model valt. Slecht één taxon levert een 
onbruikbaar model op.          
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Tabel 3.19 Geselecteerde AIC- en BIC-modellen voor macrofyten in sloten  
Betrouwbaarheid Modeltype Aantal (totaal aantal 
=150) 
Modeloordeel Aantal 
taxa Voldoende onvoldoende 
Voldoende 11 6 5 
Nadere insp A 27 16 11 
AIC-modellen 40 
Nadere insp. B 2 1 1 
Voldoende 28 23 5 
Nadere insp A 74 61 13 
BIC-modellen 109 
Nadere insp. B 7 7 0 
Onbruikbaar 1 - - - - 
3.4.3 Betrouwbaarheid modellen 
In tabel 3.19 is te zien dat een relatief groot deel van de modellen 95% 
betrouwbaarheidsintervallen heeft die ongeacht de respons een maximale waarde tussen 
0 en 1 hebben (score onvoldoende ). Dit geldt met name voor de AIC-modellen. In 
Bijlage 16 is een overzicht gegeven van de beoordeling van de 
betrouwbaarheidsintervallen voor de individuele taxa.   
3.4.4 Validatie 
In tabel 3.20 is een overzicht gegeven van de validatieresultaten voor de macrofyten in 
sloten, waarvoor een responsmodel berekend kon worden. Het blijkt dat het merendeel 
(71%) van de modellen het oordeel 'zeer slecht' krijgt. Tabel 3.21 geeft een verdere 
indeling van de categorie 'zeer slecht'. Bijna 16% van de responsmodellen die zeer slecht 
scoren heeft een negatieve hellingshoek. 21% van de modellen scoort zowel negatief op 
het criterium hellingshoek als intercept. Slechts 20 responsmodellen scoren 'matig' tot 
'zeer goed'. Figuur 3.6 laat voor twee macrofyten taxa het verband tussen voorspelde en 
waargenomen aantallen zien. Bijlage 18 geeft een overzicht van de validatieresultaten 
voor alle responsmodellen.  
Tabel 3.20 Validatieresultaten van de responsmodellen voor macrofyten in sloten  
Oordeel validatie Modeltype 
Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer 
slecht 
Niet te 
valideren 
Totaal 
Aic inspect A 1  1 2 22 1 27 
inspect B     2  2 
voldoende  1  2 8  11 
Bic inspect A 3 8 1 8 50 4 74 
inspect B    1 6  7 
voldoende 3 2  5 18  28 
Onbruikbaar       1 1 
Totaal  7 11 2 18 106 5 150 
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Tabel 3.21. Nadere onderverdeling van de validatiecategorie 'zeer slecht' voor macrofyten in sloten  
Hellingshoek gelijk aan 1/ongelijk aan 0Intercept gelijk aan 0 Negatieve 
hellingshoek nee ja 
Totaal 
Nee 17 22 6 45 
Ja  61  61 
Totaal 17 83 6 106 
Figuur 3.6 Validatieresultaat voor twee individuele macrofyten taxa in sloten. Phragmites australis krijgt als 
validatie oordeel 'zeer goed', terwijl Potamogeton perfoliatus 'zeer slecht scoort' omdat de hellingshoek 
significant afwijkt van 1  
3.5 Conclusies modellering 
Model 
Het doel van deze studie was om voor een tweetal biologische groepen in sloten en 
beken responsmodellen te berekenen die gebruikt kunnen worden in de ingreep-effect 
voorspelling in waterbeheer en waterhuishouding. De beschikbaarheid van de Limnodata 
Neerlandica, met biologische en abiotische informatie van een zeer groot aantal 
meetpunten in Nederland over de periode 1980-2000, maakte niet alleen mogelijk de 
responsmodellering op zich uit te voeren, maar ook om de berekende responsmodellen 
te valideren.   
Na dataselectie bleven er 647 macrofauna taxa in sloten, 150 macrofyten taxa in sloten 
en 614 macrofauna taxa in beken over, waarvoor een responsmodel is opgesteld. Voor 
alle taxa zijn twee modellen berekend, elk met een eigen model criterium (AIC en BIC). 
Op basis van de modelcontrole (goodness-of-fit, significantie regressiecoëfficiënten, 
badkuipcurven, stabiliteit responsmodel) is voor elk taxon één van beide modellen 
geselecteerd, waarvan vervolgens de betrouwbaarheid van de berekende respons (in de 
vorm van 95% betrouwbaarheidsintervallen) en de voorspellende waarde in een 
onafhankelijke dataset (validatie) is getoetst. Bijlage 19, 20 en 21 geven een overzicht 
van alle resultaten, inclusief een eindoordeel over de bruikbaarheid van de modellen. 
Omdat de meeste criteria niet hard zijn, is een eenvoudige indeling in drie klassen 
gebruikt, zodat de gebruiker zelf de ruimte heeft om een eigen waardenoordeel toe te 
kennen aan de modelresultaten.   
Voor het overgrote deel van de taxa was het mogelijk om of volgens het AIC-criterium of 
volgens het BIC-criterium een stabiel model te berekenen. Modellen, die zowel wat 
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betreft de modelcontrole, de betrouwbaarheid als de validatie voldoende of goed scoren 
(klasse I) zijn echter zeer beperkt aanwezig in beide biologische groepen. Voor de 
macrofauna in sloten gaat het om vier algemene taxa (Gerris, Hesperocorixa sahlbergi, 
Limnephilus flavicornis en Micronecta scholtzi), voor macrofyten in sloten om drie taxa 
(Juncus effusus, Myosotis palustris en Nuphar lutea) en voor macrofauna in beken om 
drie algemene taxa (Ilyocoris cimicoides, Nepa cinerea, en Tubificidae). De meeste 
responsmodellen dienen met enige zorgvuldigheid gebruikt te worden, omdat ze de voor 
de modelcontrole, de betrouwbaarheid of de validatie minder goed scoren en daardoor in 
klasse II vallen (zie ook de aanbevelingen). Voor slechts enkele soorten kon geen stabiel 
model worden berekend of een model met alleen een intercept (onbruikbare modellen = 
klasse III). Het gaat om elf macrofauna taxa in sloten, één macrofyt in sloten en achttien 
macrofauna taxa in beken.   
Modeltermen en variabelen 
Over het algemeen zijn de AIC-modellen complexer van aard dan de BIC-modellen. Ze 
bevatten niet alleen meer variabelen, maar ook meer interactietermen. Dit geldt voor 
beide biologische groepen. Gemiddeld zijn in de responsmodellen voor macrofauna in 
sloten 3.9 (BIC) tot 8 (AIC) termen opgenomen. Voor macrofyten in sloten is dit 2 (BIC) 
en 2.6 (AIC) en voor macrofauna in beken is dit 3.7 (BIC) en 5.6 (AIC). Indien echter 
gekeken wordt naar de verhouding tussen de individuele variabelen en de 
interactietermen in de responsmodellen, blijkt dat de interactietermen beduidend minder 
vaak zijn opgenomen dan de individuele variabelen. Dit hangt mogelijk samen met de 
keuze om alle combinaties van variabelen aan te bieden tijdens de modellering, waardoor 
de keuze aan interactietermen groot is. Hierdoor is er altijd wel een combinatie die in één 
van de responsmodellen wordt opgenomen (met name in de AIC modellen). Omdat niet 
alle combinaties ecologisch gezien even relevant (of verklaarbaar) zijn, is het een optie in 
de toekomst het aantal interactietermen te beperken tot ecologisch verklaarbare 
combinaties van variabelen.  
Een aantal variabelen is beduidend vaker opgenomen in de responsmodellen dan de 
overige variabelen. Voor macrofauna in sloten is dit het profiel van de oever 
(profiel=>75% ), het chloridegehalte en substraat detritus. Voor macrofyten in sloten zijn 
frequent opgenomen variabelen het chloridegehalte, het profiel van de oever 
(30%<=profiel<75% en => 75%) en het bodemtype veen. Frequent opgenomen 
variabelen in de responsmodellen voor macrofauna in beken zijn de breedte (b< 1.5 m), 
bodemtype löss/leem en de stroomsnelheid (s=> 30 cm/sec).   
Vergelijking met RISTORI fase 1+2 
Een directe vergelijking met de responsmodellen uit RISTORI fase 1+2 is moeilijk te 
maken, omdat in deze fase andere reken- en beoordelingsmethoden zijn gebruikt. Zo is 
bijvoorbeeld gewerkt met 4 deelsets met verschillende variabelen, waardoor voor elk 
taxon in principe 4 modellen zijn berekend. Wel kan een vergelijking worden gemaakt op 
basis van de gevolgde methoden. Geconcludeerd kan worden dat de gevolgde methode 
van RISTORI 2001 gestructureerder is, waardoor de resultaten beter onderbouwd zijn. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de gevolgde methode deels voortvloeien uit de 
kennis die reeds was opgebouwd uit het onderzoek van fase 1+2. Ook de 
beschikbaarheid van een grotere modelset (de Limnodata Neerlandica) heeft bijgedragen 
aan dit resultaat, waardoor bijvoorbeeld validatie mogelijk was.   
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3.6 Aanbevelingen modellering 
Op grond van de resultaten van de soortbenadering worden in de volgende 
aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek:  
Dataselectie 
- Voor beide biologische groepen waren voldoende meetpunten en monsters 
voorhanden waren om de responsmodellering uit te voeren. Ook was het aantal 
meetpunten voldoende om West-Nederland (sloten) en Oost-Nederland (beken) te 
dekken, zowel qua ruimtelijke spreiding als abiotische en biotische range. 
Desalniettemin zou de ruimtelijke spreiding nog beter kunnen, omdat bepaalde 
regio's nu geheel ontbreken in de modellering. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
de Limnodata Neerlandica in bepaalde regio's voor sommige variabelen geen of 
weinig frequente metingen bevat (bv diepte, substraat en stroomsnelheid). In de 
modellering vallen monsters met ontbrekende metingen af omdat ze niet voldoen aan 
de voorwaarde van een volledig gevulde variabelenmatrix. Mogelijk kan het aantal 
meetpunten en monsters vergroot worden door de ontbrekende informatie te 
achterhalen bij de betreffende waterbeheerders (bijvoorbeeld gegevens op papier);  
- Sommige uitgangspunten zijn in RISTORI 2001 zonder meer overgenomen uit 
RISTORI fase 1 en 2. Zo is het aantal abiotische variabelen dat is gebruikt in de 
modellering (vrijwel) niet aangepast. Nu een omvangrijker databestand beschikbaar 
is (de Limnodata Neerlandica), is het een optie om te bekijken in hoeverre andere 
relevante variabelen kunnen bijdragen aan een verbetering van de ingreep-effect 
modellering (bv beheersvariabelen: schonen, beheer oever, beschaduwing ed).  
Modellering en modelcontrole  
- Bij de stapsgewijze procedure waarbij de variabelen worden opgenomen in de 
responsmodellen zijn lineaire en kwadratische termen als afzonderlijke variabelen 
beschouwd. Kwadratische termen kunnen dus worden opgenomen zonder een 
lineaire term en omgekeerd. Wanneer beide termen aanvullend zijn, kan deze 
procedure tot gevolg hebben dat optimummodellen gemist worden. Om dit probleem 
te voorkomen verdient het aanbeveling om in toekomstige berekeningen lineaire en 
kwadratische termen in één keer toevoegen en dan met backward selectie één van 
beide termen er uit halen; 
- Responsmodellen, die wat betreft de modelcontrole niet optimaal scoren, dienen 
individueel beoordeeld te worden op eventuele niet-significante coëfficiënten en 
badkuipcurves. Wat badkuipcurves betreft, dient het effect van eventuele uitschieters 
in de gegevens onderzocht te worden. Daarnaast heeft ook de gebruikte 
transformatie van de modelgegevens (in dit geval log10 (x)) effect. In combinatie met 
de kwadratische termen in de responscurves leidt dit tot hyperbolen in plaats van de 
gewenste sigmoide responscurves bij logtransformatie van waarden kleiner dan 1. 
Het gevolg is dat er geen optimum- of minimum-responsiecurves zijn afgeleid doordat 
niet zowel de lineaire als de kwadratische termen in de regressiemodellen zijn 
opgenomen. De kwadratische termen zelf van de concentratie-variabelen zijn wel in 
bijna een derde van de modellen opgenomen. De betekenis hiervan is nu dus 
onduidelijk. De oplossing is om variabelen die ook waarden beneden de 1 hebben 
(b.v. P-totaal concentraties), niet gewoon logarithmisch te transformeren maar er 
eerst 1 bij op te tellen (transformatie: log(x+1)). Nieuwe berekeningen met een 
log(x+1) transformatie laten zien dat er bij 97 soorten optimum-curven berekend 
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worden voor een of meer variabelen. Gemiddeld scoren de nieuwe berekeningen ook 
beter op het percentage verklaarde deviantie (ligt gemiddeld 12% hoger). Ook op de 
modellen zelf heeft de andere transformatie een groot effect: hoewel in beide 
gevallen bij ongeveer 105 soorten de variabele P-totaal in het responsiemodel is 
opgenomen, betreft het hier maar 20 gemeenschappelijke soorten. Het verdient 
aanbeveling de Ristori-modellen nog een keer met de correcte transformatie af te 
leiden  
Betrouwbaarheidsintervallen 
In de huidige opzet van de soortbenadering zijn de 95%-betrouwbaarheidsintervallen 
berekend voor 50 random monsters in de modelset en beoordeeld op omvang. In de 
toekomst wordt aanbevolen twee criteria te gebruiken om de 95%-
betrouwbaarheidsintervallen te beoordelen: 
- betrouwbaarheidsinterval in het centroïd van de voor het definitieve model gebruikte 
abiotische gegevens (waar het naar betrouwbaarheidsinterval van de lineaire 
predictor per definitie het kleinst is); 
- betrouwbaarheidsinterval in het abiotische centroid van de punten waar het taxon 
voorkomt (of op een random selectie van punten waar het taxon is aangetroffen).  
Validatie 
- Bij de validatie van de responsmodellen zou per taxon gecheckt moeten worden in 
hoeverre het validatiebestand qua biotische en abiotische range overeenkomt met 
het modelbestand. Op deze wijze kan zuiverder worden beoordeeld of een slecht 
resultaat bij de validatie ook daadwerkelijk een slecht resultaat is, of dat er eigenlijk 
sprake is van extrapolatie (wat niet geoorloofd is); 
- Het is mogelijk dat de relatie tussen voorspelde en waargenomen aantallen verstoort 
wordt door een outlier (zie bv figuur 3.4 bij Haliplus wehnckei), veroorzaakt door 
inhomogeniteit van de variantie. Een worteltransformatie van de aantallen kan dit 
verhelpen, waardoor de validatieresultaten mogelijk beter worden.  
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4 PRAKTIJKTOETS 
4.1 Inleiding 
De cenotypenmodellen en de soortmodellen zijn gevalideerd met behulp van enkele 
concrete praktijksituaties met bestaande ingrepen door waterbeheerders. Een vijftal 
waterbeheerders is verzocht biotische gegevens (macrofauna en macrofyten) en milieu 
gegevens (meetwaarden en veldgegevens) aan te leveren van locaties in hun 
beheergebied waarvan bekend is welke ingrepen er over de laatste jaren gepleegd zijn. 
De waterbeheerder hebben gegevens van voor en van na de ingreep aangeleverd. Met 
behulp van de modellen uit de gemeenschapsbenadering en de soortbenadering is 
onderzocht in hoeverre de modellen de in het veld waargenomen trends goed 
voorspellen. Gegevens zijn aangeleverd van ingrepen in: 
- Rode beek (waterschap Roer en Overmaas). In de Rode beek bij Brunssum (Zuid-
Limburg) is het effect van de sluiting van de RWZI en het herstel na sluiting onderzocht 
over de jaren 1983-2001. Sluiting van de RWZI betekent het wegvallen van de 
belasting van de beek met effluent, maar ook het verlagen van de afvoer en 
afvoerdynamiek; 
- Chaamse beken (waterschap Brabantse Delta). In het Chaamse beken zijn de effecten 
onderzocht van verstuwing van drie beken in het Chaamse bekengebied (Noord-
Brabant). De verstuwing is veroorzaakt door schotbalken te plaatsen, als maatregel 
tegen verdroging. Daarnaast zijn de beeklocaties genormaliseerd, is een hoge diffuse 
achtergrondbelasting aanwezig en kan s zomers droogval optreden; 
- Rolderdiep.(waterschap Hunze en Aa s) In het Rolderdiep (Drenthe) zijn twee 
verschillende maatregelen genomen, de sanering van de RWZI en de sanering van 
een overstort. Daarnaast speelt normalisatie van twee locaties en een overall diffuse 
achtergrondbelasting; 
- Vallei beken (waterschap Vallei en Eem). De Vallei beken (Gelderland) omvatten 
bovenlopen, middenlopen en benedenlopen. Alle locaties zijn onderworpen aan de 
intensivering van de landbouw en een verhoging van de mestproductie tot 1994, 
waarna ook mest uit het gebied werd afgevoerd. Bij vier locaties zijn de RWZI lozingen 
opgeheven; 
- Polder Nooitgedacht (waterschap Hollandse Delta). De polder Nooitgedacht (Zuid-
Holland) wordt sinds 1982 extensief beheerd. De kunstmestgiften zijn geleidelijk 
afgebouwd in de periode 1982-1985. Daarna is geen kunstmest meer gebruikt. De 
sloten zijn in 1994 van de wetering geïsoleerd en er is nog een apart hoog peilgebied 
gecreëerd. In 1987 en 1994 zijn alle sloten gebaggerd. Plaatselijk is een sloot 
verbreed.  
Voor een uitgebreide beschrijving van de ingrepen en de beschikbare gegevens wordt 
verwezen naar Bijlage 22. 
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4.2 Gemeenschapsbenadering 
4.2.1 Bewerking gegevens 
Het toedelen van de nieuwe (op meetgegevens gebaseerde) macrofaunamonsters aan 
een bestaande typologie vereist enkele voorbewerkingen van de gegevens: 
- het taxonomisch afstemmen van de taxalijst van de nieuwe monsters op het 
taxonomisch niveau van de betreffende typologie (zie Verdonschot 1990, Verdonschot 
& Nijboer 2002). Met andere woorden de taxonomische niveaus van het nieuwe 
monster moeten gelijk gemaakt worden aan de niveaus van de cenotypologie;  
- het transformeren van de abundanties (aantallen individuen per taxon) van alle taxa 
naar de transformatie gehanteerd in de betreffende typologie (MLR-SLOOT= 
Prestonklassen; MLR-BEEK = de eerste 9 Prestonklassen). Met andere woorden 
indien gebruik gemaakt is in de typologie van een Prestontransformatie dan dient het 
nieuwe monster ook naar Prestonklassen te worden getransformeerd (Preston & 
Bedford 1988).  
Het voorspellen van typen op basis van scenario milieugegevens met behulp van de 
cenotypevoorspellingsmodellen vraagt eveneens een voorbewerking: 
- het controleren van de meeteenheid van de parameter voor het betreffende model; 
- het bepalen van de aard (gemiddelde, mediaan, 10- of 90-percentiel) en het berekenen 
van de jaarwaarde (gemiddelde respectievelijk mediane waarde over één jaar van 
waarnemingen) van de parameter voor het betreffende model; 
- het aanvullen van ontbrekende waarden in de invoergegevens. Bij het aanvullen is 
ervoor gekozen om ontbrekende waarden aan te vullen met de mediane of 
gemiddelde, afhankelijk van het te gebruiken model, waarden van het type waartoe het 
bijbehorende macrofaunamonster behoort. Er is voor deze beste invulling gekozen bij 
gebrek aan een betere techniek. Een meer formele inschattingstechniek is zeer 
gewenst. Een mogelijkheid is besloten in de techniek van imputatie. Het is duidelijk dat 
hiermee wel een, zij het beperkte, cirkel bij het invullen van ontbrekende waarden wordt 
geïntroduceerd. De hieruit volgende afhankelijkheid en de grote van het effect op de 
voorspelling vraagt om een uitgebreide onzekerheidsanalyse.  
4.2.2 Modellering 
Voor elke meetlocatie zijn de macrofaunagegevens toegedeeld aan het betreffende 
( macrofauna -)cenotype met behulp van het programma ASSOCIA. ASSOCIA is 
ontwikkeld als een programma voor de identificatie van vegetatie-opnamen, maar is 
eveneens geschikt voor de identificatie van cenotypen. Voor het vaststellen van het 
betreffende cenotype maakt ASSOCIA gebruik van kwalitatieve (de macrofaunataxonlijst) 
en kwantitatieve kenmerken (de getransformeerde abundanties) van de 
macrofaunamonsters. Het programma is gebaseerd op het principe van de grootste 
aannemelijkheid (maximum likelihood) en de dissimilariteit (afstand). Daar de uiteindelijke 
toedeling geschiedt op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve kenmerken worden 
beide indices van maximum likelihood en dissimilariteit gewogen gecombineerd tot een 
index, op grond waarvan de toedeling plaatsvindt. In dit onderzoek is van deze 
gecombineerde index gebruik gemaakt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 
naar van Tongeren (2000a). ASSOCIA resulteert in kansen waarmee nieuwe monsters 
behoren bij bepaalde cenotypen. Om het juiste of meerdere juiste cenotypen te 
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identificeren zijn criteria opgesteld. Dit was nodig omdat een nieuw monster niet altijd 
precies tot een enkel type behoort (figuur 4.1). Monsters kunnen zuivere typen 
representeren, mengsels en overgangen aanduiden. Het aantal mogelijke taxa-combinaties 
kan, zeker indien ook de getransformeerde abundanties worden meegewogen, groot zijn, 
vooral binnen heterogene typen. Hier moet bij de toedeling rekening worden gehouden.  
Figuur 4.1 Positie van een nieuw monster (vierkantje): A; behorend tot het cenotype, B; gepositioneerd tussen 
twee cenotypen, C; gepositioneerd tussen drie cenotypen. De afstand van het nieuwe monster (vierkantje) tot 
de centroïde(n) kan gezien worden als de kans waarmee het nieuwe monster behoort tot het betreffende type.  
De milieugegevens zijn gebruikt als modelinvoer om een ( milieu -)cenotype te voorspellen 
met behulp van de cenotypevoorspellingsmodellen. Om een selectie te maken van die 
cenotypen waartoe een nieuw monster redelijkerwijs behoort, zijn de volgende criteria 
gebruikt: 
- ASSOCIA: ASSOCIA heeft ingebouwde criteria voor selectie, die in dit onderzoek zijn 
gevolgd; 
- Modelvoorspelling: voor de voorspellingskansen zijn de volgende criteria gehanteerd. 
Op hoofdgroep- en groepniveau is allereerst de (hoofd)groep gemerkt met de hoogste 
kans, daarna zijn alleen die (hoofd)groepen toegevoegd die een kans hebben die 
minder dan een fractie van 0.2 afwijkt van de hoogste kans. De (hoofd)groep is 
uiteraard bepalend voor de eerst te selecteren cenotypen. Op cenotype-niveau is 
allereerst het cenotype gemerkt met de hoogste kans, daarna zijn alleen die cenotypen 
toegevoegd die een kans hebben die minder dan twee maal afwijkt van de hoogste 
kans. Beide criteria zijn zodanig gekozen dat alleen in die gevallen waar monsters bijna 
evenveel lijken op meerdere cenotypen, ook meerdere cenotypen worden 
geselecteerd. Een foutenanalyse op deze criteria heeft nog niet plaats gevonden. 
Andere criteria zullen zeker het eindresultaat beïnvloeden. Daarna zijn de op boven 
beschreven wijze geselecteerde hoofdgroep(en), groep(en) en cenotype(n) die 
volgden uit de modelvoorspelling(en) vergeleken met die geselecteerde 
hoofdgroep(en), groep(en) en cenotype(n) die volgden uit de toedeling. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de vergelijking van de eerst geselecteerde uit de 
modelvoorspelling met de eerst geselecteerde uit de toedeling (de beide hoogste 
kansen aangeduid als de 1-1 situatie). Vervolgens zijn eerst geselecteerde 
hoofdgroepen/groepen/typen uit de ene techniek vergeleken met de als tweede 
geselecteerde uit de andere techniek (aangeduid als de 1-2 situatie). Daarop zijn de 
1-3 situaties en eventueel overige situaties gescoord. 
. 
A B C
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4.2.3 Calibratie van de toedeling 
De modellen zijn met behulp van kruisvalidatie gecalibreerd (Verdonschot et al. 2002). Om 
de toedeling van de macrofaunamonsters uit de praktijktoets te calibreren zijn de typologie 
macrofaunamonsters toegedeeld aan de eigen typologieën. Hiervoor zijn dezelfde stappen 
doorlopen als die voor toedeling van nieuwe monsters noodzakelijk zijn. De 
terugvoorspelling voor de beken is 97.1% terwijl voor sloten eveneens 97.1% is behaald. 
Deze resultaten zijn voldoende hoog om de praktijkvalidatie uit te voeren.  
4.2.4 Rode Beek 
MLR-BEEK I 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voor 
het scenario Rode beek, zoals voorspeld met MLR-BEEK I en toegedeeld met ASSOCIA.   
Op hoofdgroepniveau is voor alle locaties wisselend hoofdgroep B (veelal belaste en 
genormaliseerde midden- en benedenlopen), E (hoofdzakelijk belaste boven- en 
middenlopen) en soms A (stromende, (half) natuurlijke bovenlopen) voorspeld. Dit komt 
alleen voor locatie 400 (juist benedenstrooms van de RWZI) grotendeels overeen met de 
toedeling (hoofdgroep E). Voor met name locatie 500 (verder benedenstrooms) lijkt in 
tweede instantie (het tweede belangrijkste type in de voorspelling) (hg2) gedurende de 
gehele bemonsterde periode beter overeen te komen met de toedeling: hoofdgroep E. 
Een verbetering als gevolg van de sluiting van de RWZI in 1997 lijkt in de voorspelling 
voor locatie 400 en 500 soms op te treden (verschuiving naar A), maar niet in de 
toedeling.  
Op het niveau van cenotypen is locatie 300 niet vergelijkbaar aan de toedeling voorspeld. 
Deze locatie verloopt in de voorspelling van een snel stromende halfnatuurlijke boven- en 
middenloop (3a) naar een belaste (plantenrijke) midden- en benedenloop (6, 14b) terwijl 
dit in de toedeling de locatie alleen wisselt tussen snel stromende belaste boven- en 
middenloop (25) en belaste bovenloop (9). In kwaliteitstermen een verschil tussen een 
goede tot redelijke kwaliteit versus een redelijke tot zeer slechte. Zowel locatie 400 als 
500 zijn in de toedeling grotendeels belaste bovenlopen (9), wat in ongeveer de helft van 
de gevallen als meest waarschijnlijke (ct1) of als tweede cenotype (ct2) is voorspeld. De 
verandering in cenotype, die enige jaren na sluiting van de RWZI waar te nemen is in de 
toedeling duidt op een verschuiving van belaste bovenloop (9) met slechte kwaliteit naar 
sterk belaste, langzaam stromende boven- en middenloop (10), met eveneens een 
slechte kwaliteit. De voorspelde verbetering naar zelfs snel stromende, half-natuurlijke 
boven- en middenloop (3a) is daarmee onwaarschijnlijk en ongelijk aan de toedeling. Ook 
hier komt de vraag naar gevoeligheid voor bijvoorbeeld stroomsnelheid van het model 
naar voren. 
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Tabel 4.1 Hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK I en toegedeeld met ASSOCIA voor 
Rode beek 
Voorspelling Toedeling Voorspelling  Toedeling   Mpcode hg1 hg2 hg3 hg1 hg2 ct1 ct2 ct3 ct4 ct1 ct2 ct3 ct4 
bovenstrooms RWZI en voor sluiting         
RB300993 B   A E B-6    A-25 E-9   
RB300695 B A  E A B-6 A-3a   E-9 A-25   
bovenstrooms RWZI en na sluiting         
RB300601 B   A E B-14b
 
A-25 E-9   
benedenstrooms RWZI en voor sluiting        
RB400687 E   E  E-9 E-13   E-9    
RB400o87 E   E  E-9 E-13   E-9    
RB400o89 E   E B E-9    E-15 E-13 E-9 A-24b 
RB400o97 A   E B A-24a A-3a   E-9 B-10   
RB500583 E B  E  E-9 B-31   E-9    
RB500983 E B  E  E-9 B-31   E-9    
RB500584 B   A E B-31    A-25 E-9   
RB500984 E   E A E-9    E-9 A-25   
RB500585 E   E  E-9    E-9    
RB500985 E   E  E-9    E-9    
RB500586 E   E  E-9 E-13   E-9    
RB500986 E   E  E-9 E-13   E-9    
RB500587 E   E  E-9    E-9    
RB500987 E   E  E-9    E-9    
RB500588 E   E  E-9    E-9    
RB500988 E   E  E-9    E-9    
RB500989 E   E  E-9    E-9    
RB500590 E   E  E-9    E-9    
RB500991 E B  E D E-9 B-6   E-9 E-15 D-2  
RB500992 E B  E B E-9 B-6 B-31  E-9 B-10   
RB500993 E B  E  E-9 B-6   E-9    
RB500994 E B  E  E-9 B-6 B-31  E-9    
RB500995 E B  E  E-9 B-6   E-9    
RB500996 E   E  E-9    E-9 E-15   
RB500997 A B  E  A-3a A-24a B-10 B-6 E-9    
benedenstrooms RWZI en na sluiting         
RB400601 A   E  A-3a    E-9    
RB500o98 A   E  A-3a    E-9    
RB500999 B A E E  B-10 A-3a E-9  E-9    
RB500900 B   B E B-6    B-10 E-9   
RB500901 A B  B  A-3a B-6   B-10    
MLR-BEEK II 
In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen en cenotypen voor het 
scenario Rode beek, zoals voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met ASSOCIA. Dit 
model voorspelt hoofdgroepen (hg), groepen (gr) en cenotypen (ct). Zonder uitzondering 
zijn zowel in de voorspelling als in de toedeling alle monsters van de 3 locaties 
toegedeeld aan hoofdgroep B. Een correcte praktijkvalidatie op hoofgroepniveau dus. Op 
groepniveau blijkt voor locatie 400 en 500 de eerste (volgens model de meest 
waarschijnlijke) voorspelling in de meeste gevallen niet te corresponderen met de 
toedeling, maar de tweede beste voorspelling juist wel, daar waar de eerste niet klopt. Dit 
onderstreept het belang van het gebruiken van kansen op combinaties van cenotypen die 
volgen uit de voorspelling. De belangrijkste groep is in de toedeling groep B5 
(voornamelijk belaste, genormaliseerde, boven- en middenlopen) terwijl als meest 
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waarschijnlijke groep B2 (meest plantenrijke genormaliseerde, sterk belaste bovenlopen) 
is voorspeld. Voor de referentielocatie 300 is eveneens groep B2 voorspeld maar behoort 
de locatie volgens toedeling tot groep B3 (snel stromende bovenlopen) en groep B5 
(natuurlijke midden- en benedenlopen).  
Tabel 4.2 Hoofdgroepen (hg), groepen (gr) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met 
ASSOCIA voor Rode beek  
Voor-
spelling 
Toedeling Voor-
spelling
Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode hg1 hg2 hg1 hg2 hg3 g1 g2 g1 g2 g3 ct1 ct2 ct1 ct2 ct3 ct4 
bovenstrooms RWZI en voor sluiting 
RB300993 B  B   B2 B1 B3 B5  B2-10 B1-6 B3-25 B5-9   
RB300695 B  B   B2  B5 B3  B2-10  B5-9 B3-25   
bovenstrooms RWZI en na sluiting 
RB300601 B  B   B2  B3 B5  B2-10  B3-25 B5-9   
benedenstrooms RWZI en voor sluiting 
RB400687 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB400o87 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB400o89 B  B A  B2 B5 B2 B5 A1 B2-10 B5-9 B2-15 B5-13 B5-9 A1-24b 
RB400o97 B A B   B2 A2 B5 B2  B2-10 A2-3a B5-9 B2-10   
RB500583 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500983 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500584 B  B   B2 B5 B3 B5  B2-10 B5-9 B3-25 B5-9   
RB500984 B  B   B2  B5 B3  B2-10  B5-9 B3-25   
RB500585 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500985 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500586 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500986 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500587 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500987 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500588 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500988 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500989 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500590 B  B   B2  B5   B2-15  B5-9    
RB500991 B  B   B2  B5 B2 C1 B2-10  B5-9 B2-15 C1-2  
RB500992 B  B   B2 B5 B5 B2  B2-10 B5-9 B5-9 B2-10   
RB500993 B  B   B2  B5   B2-10 B2-15 B5-9    
RB500994 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500995 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500996 B  B   B2 B5 B5 B2  B2-10 B5-9 B5-9 B2-15   
RB500997 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
benedenstrooms RWZI en na sluiting 
RB400601 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500o98 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500999 B  B   B2  B5   B2-10  B5-9    
RB500900 B  B   B2 B1 B2 B5  B2-10 B1-6 B2-10 B5-9   
RB500901 B  B   B2  B2   B2-10  B2-10    
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Op cenotype-niveau is de toedeling van het referentiepunt (300) ongelijk aan de 
voorspelling: daar waar cenotype 10 (sterk belast, langzaam stromende boven- en 
middenlopen) en 15 (sterk belaste bovenlopen) zijn voorspeld, resulteert de toedeling in 
25 (snel stromend belaste boven-middenlopen) en 9 (belaste bovenlopen). De kwaliteit 
van 10 en 15 is slecht, voor 25 en 9 matig respectievelijk slecht. Voor locatie 400 en 500 
komt de tweede meest waarschijnlijke voorspelling van het cenotype beter met de 
toedeling overeen dan de eerste. Meestal is cenotype 9 (belaste bovenlopen) voorspeld, 
wat ook uit de toedeling volgde. In de meest waarschijnlijke voorspelling lijkt het erop dat 
vaak cenotype 10 en 9 afwisselend voorspeld dan wel toegedeeld zijn. Het onderliggende 
verschil staat waarschijnlijk in nauw verband met geringe verschillen in de verschillende 
stofparameters in het model. Effecten van de sanering van de RWZI zijn niet 
waarneembaar in de toedeling, maar zijn wel voorspeld met in termen van het voorkomen 
van cenotype 6 op locatie 500 (belaste midden- en benedenlopen) en 3a (snel 
stromende, half-natuurlijke boven- en middenlopen) op locatie 400.  
Conclusies Rode Beek 
Vaak blijkt dat de eerste (volgens model de meest waarschijnlijke) voorspelling niet 
correspondeert met de toedeling, maar de tweede beste voorspelling juist wel, daar waar 
de eerste niet klopt. Dit onderstreept het belang van het gebruiken van kansen op 
combinaties van cenotypen die volgen uit de voorspelling. 
Uit de analyse volgt dat er nauwelijks effecten van de sanering zijn waar te nemen, 
behalve op de meest benedenstroomse locatie in de laatste paar jaren. In dit scenario 
blijkt dat de gevoeligheid van het model voor kleine verschillen in 
invoerparameterwaarden tussen nauw verwante typen nader onderzoek behoeft.   
4.2.5 Chaamse beken 
MLR/BEEK-I 
In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voor 
het scenario Chaamse beken, zoals voorspeld met MLR-BEEK I en toegedeeld met 
ASSOCIA. Monsters van de beide locaties 807 en 835 (respectievelijk boven- en 
benedenstrooms van de schotbalk geplaatst in 1997) behoren volgens het model 
nagenoeg alle tot hoofdgroep B (veelal genormaliseerde en belaste midden- en 
benedenlopen). Alleen in 1996 wordt 835 terugvoorspeld als hoofdgroep E (sterk belaste 
boven- en middenlopen). Dit beeld wordt voor locatie 807 ook bevestigd door de 
toedeling. De toedeling aan hoofdgroepen is gelijk aan de voorspelling. De toedeling op 
de locatie benedenstrooms van de schotbalk (835) duidt in 1996 hoofdgroep E aan, maar 
daarnaast in 2000 ook hoofdgroep D (droogvallende zure natuurlijke bovenloop) na 
plaatsing van de schotbalk.  
Op het niveau van cenotypen is de locatie bovenstrooms van de schotbalk zowel voor als 
na plaatsing van de schotbalk (1997) meestal toegedeeld en terugvoorspeld als cenotype 
10 (sterk belaste, langzaam stromende boven-middenloop). Benedenstrooms van de 
schotbalk is voor plaatsing ervan vergelijkbaar met de toedeling terugvoorspeld (sterk 
belaste bovenloop) maar erna niet (zwak zure natuurlijke bovenloop). De pH is in de 
voorspelling niet bepalend geweest. De kwaliteit verloopt van slecht in cenotype 10 naar 
redelijk.  
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Tabel 4.3 Hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK I en toegedeeld met ASSOCIA voor 
Chaamse beken  
Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode hg1 hg2 hg1 hg2 hg3 ct1 ct2 ct3 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
bovenstrooms schotbalk voor plaatsing         
C807692 B  B E  B-10 B-6 B-31 B-10 E-13 E-9   
C807o92 B  B   B-10 B-6 B-31 B-10 B-6    
C807593 B  B E  B-10   B-10 E-9    
C807o93 B  B   B-10   B-10     
C807694 B  B E  B-10   B-10 E-13    
C807994 B  B   B-10   B-10     
C807495 B  B E C B-10 B-6  B-10 E-9 C-7   
C807496 B  B   B-6   B-10     
C807896 B  B E B B-6   B-6 E-15 B-10   
bovenstrooms schotbalk voor plaatsing         
C807500 B  B   B-10 B-6  B-10     
C807900 B  B   B-10 B-6  B-10     
benedenstrooms schotbalk voor plaatsing        
C835996 E B E D C E-9 E-13 B-31 E-15 D-8 D-2 D-12 C-7 
benedenstrooms schotbalk na plaatsing         
C835500 C  C   C-7   C-7     
C835800 B  D C  B-1 B-10  D-2 C-7    
MLR/BEEK-II 
In tabel 4.4 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen en cenotypen voor scenario 
Chaamse beken, zoals voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met ASSOCIA. Het 
model voorspelt hoofdgroepen (hg), groepen (gr) en cenotypen (ct). Op 
hoofdgroepniveau voorspelt het model zonder uitzondering hoofdgroep B (veelal belaste 
en genormaliseerde midden- en benedenlopen) voor beide locaties in de Chaamse 
beken. Dit wordt bevestigd door de toedeling, met uitzondering van de locatie 
benedenstrooms van de schotbalk (835), bemonsterd in 2000 (3 jaar na plaatsing 
schotbalk): hoofdgroep C (droogvallende) zwak zure natuurlijke bovenloopjes en -lopen.  
Op groepniveau voorspelt het model hoofdzakelijk B2 (belaste (genormaliseerde) boven-
en middenlopen), maar ook B1 (belaste midden- en benedenlopen) voor de locatie 
bovenstrooms van de schotbalk in de Chaamse beek (807), zowel voor als na plaatsing 
daarvan in 1997 (geen zichtbaar effect van opstuwing dus). Dit is bevestigd in de 
toedeling. Voor de locatie benedenstrooms van de schotbalk in de Valkenburgse Ley 
(835) is B5 (belaste boven- en middenlopen) voorspeld en bleek het B2 en C1 
(droogvallende zwak zure bovenlopen) in de toedeling.   
Op cenotype-niveau zijn voor locatie 807 (Chaamse beek) hoofdzakelijk de cenotypen 
10, 15 en 6 voorspeld, waarvan 10 en 6 ook uit de toedeling volgden. Voor locatie 835 
(Valkenburgse Ley) is cenotype 13 (sterk belaste stromende boven- en middenlopen) 
voorspeld terwijl dit in de toedeling cenotype 15 is (sterk belaste bovenloopjes en -lopen) 
voor de plaatsing van de schotbalk en cenotype 2 (zwak zure natuurlijke bovenloop) 
erna. De biologische verbetering na plaatsing van de schotbalk was niet voorspeld.
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Tabel 4.4 Hoofdgroepen (hg), groepen (gr) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met ASSOCIA voor Chaamse beken 
Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Mpcode 
hg1 hg1 hg2 hg3 gr1 gr2 gr1 gr2 gr3 ct1 ct2 ct3 ct4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
bovenstrooms schotbalk voor plaatsing              
C807692 B B   B2 B1 B2 B5  B2-10 B1-6   B2-10 B5-13 B5-9   
C807o92 B B   B2 B1 B2 B1  B2-10 B1-6   B2-10 B1-6    
C807593 B B   B2 B1 B2 B5  B2-10 B2-15 B1-6  B2-10 B5-9    
C807o93 B B   B2 B1 B2   B2-10 B2-15 B1-6  B2-10     
C807694 B B   B2 B1 B2 B5  B2-15 B1-6   B2-10 B5-13    
C807994 B B   B2 B1 B2   B2-15 B1-6   B2-10     
C807495 B B A  B1 B2 B2 B5 A1 B1-6 B2-10 B2-15  B2-10 B5-9 A1-7   
C807496 B B   B1  B2   B1-6    B2-10     
C807896 B B   B1  B1 B2  B1-6    B1-6 B2-15 B2-10   
bovenstrooms schotbalk voor plaatsing              
C807500 B B   B2 B1 B2   B2-10 B2-15 B1-6  B2-10     
C807900 B B   B2 B1 B2   B2-10 B2-15 B1-6  B2-10     
benedenstrooms schotbalk voor plaatsing              
C835996 B B C A B5  B2 C1 A1 B5-31 B5-13 B5-9 B2-10 B2-15 C1-8 C1-2 C1-12 A1-7 
benedenstrooms schotbalk na plaatsing              
C835500 B A   B5 B2 A1   B5-13 B2-15   A1-7     
C835800 B C A B5 B2 C1 A1  B5-13 B2-10 B2-15  C1-2 A1-7    
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Conclusies Chaamse beken 
Op het niveau van cenotypen is de locatie bovenstrooms van de schotbalk zowel voor als 
na plaatsing van de schotbalk (1997) meestal toegedeeld en terugvoorspeld als hetzelfde 
cenotype. Benedenstrooms van de schotbalk is het cenotype voor plaatsing vergelijkbaar 
met de toedeling terugvoorspeld maar na plaatsing van de schotbalk niet. Op basis van 
de veldwaarnemingen is gebleken dat plaatsing van stuwbalken effecten heeft op de 
beekmacrofauna, maar dit is niet teruggevonden in de voorspelling. De pH blijkt voor de 
macrofauna sturend te zijn terwijl dat in de voorspelling niet bepalend is geweest. Dit 
vraagt om een nader onderzoek van de gevoeligheid van het cenotypemodel voor 
sturende factoren.   
4.2.6 Rolderdiep 
MLR-BEEK I  
In tabel 4.5 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen en cenotypen voor scenario 
Rolderdiep, zoals voorspeld met MLR-BEEK I enerzijds en toegedeeld met behulp van 
ASSOCIA anderzijds. Het model MLR-BEEK I voorspelt hoofdgroepen (hg) en cenotypen 
(ct).  
De locaties behoren volgens de voorspelling zonder uitzondering tot de hoofdgroep van 
veelal belaste of genormaliseerde midden- en benedenlopen (hg B). De toedeling van de 
macrofaunamonsters bevestigt dit beeld op 2 monsters na; het meest benedenstroomse 
monsterpunt (2210) is zowel in 1992 als in 1996 getypeerd als hoofdgroep van meer 
natuurlijke boven- en middenlopen (hg A). Op het niveau van cenotypen zijn op basis van 
de macrofauna alle locaties hoofdzakelijk toegedeeld aan het cenotype half-natuurlijke 
benedenlopen (ct 19) met een redelijke kwaliteit (klasse 3). Er is verschil tussen najaars- 
en voorjaarstoedelingen; locatie 2113 heeft in het najaar (zowel 1992 als 1996) ook 
kenmerken van het cenotype belaste midden- en benedenlopen (ct 6), een type met een 
zeer lage kwaliteit (klasse 1) en locatie 2210 in het voorjaar van 1992 en 1996 van snel 
stromende half-natuurlijke boven- en middenlopen (ct 3a: goede tot redelijke kwaliteit van 
klasse 4-3). Het effect van de sanering van de effluentlozing van de RWZI (1985) is 
alleen bij dit meest benedenstroomse monsterpunt 2210 waargenomen; de locatie was in 
1984 nog een sterk belaste, langzaam stromende boven- tot middenloop (10: lage 
kwaliteit van klasse 2). Het effect van de randvoorziening van de riooloverstort (1993) is 
niet terug te vinden in de toedeling van macrofaunamonsters. Er is geen verschil tussen 
het meest waarschijnlijke cenotype in 1992 en in 1996.  
Het model MLR-Beek-I voorspelt nagenoeg geen van bovengenoemde cenotypen op 
vergelijkbare wijze. Vooral cenotype 19 en 6 lijken veelal voor elkaar verwisseld te 
worden, terwijl deze typen op dimensies, belasting en natuurlijk profiel behoorlijk van 
elkaar verschillen (kwaliteitsklasse 3 ten opzichte van 1). Daarnaast is voor 2 locaties de 
seizoensinvloed in de praktijk groter dan uit de voorspelling blijkt. 
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Tabel 4.5 Hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK I en toegedeeld met ASSOCIA voor 
Rolderdiep 
Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg1 ct1 ct1 ct2 ct3 
voor effluent sanering      
R2210584 B B B-6 B-10 B-19  
na effluent sanering      
R2112492 B B B-6 B-19   
R2112992 B B B-6 B-19 B-6  
R2113492 B B B-6 B-19 B-6  
R2113992 B B B-6 B-6   
R2114492 A B A-24b B-19 A-3a B-10 
R2114992 A B A-3a B-19   
R2210492 B A B-16 A-3a   
R2210992 B B B-16 B-19   
na riooloverstort sanering      
R2112496 B B B-6 B-19   
R2112996 B B B-6 B-19   
R2113496 B B B-6 B-19 B-6  
R2113996 B B B-6 B-6   
R2114496 B B B-16 B-19 A-3a  
R2114996 E B E-26 B-19   
R2210496 B A B-16 A-3a   
R2210996 B B B-16 B-19   
MLR-BEEK II 
In tabel 4.6 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen en cenotypen voor scenario 
Rolderdiep, zoals voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met ASSOCIA. Dit model 
voorspelt hoofdgroepen (hg), groepen (sg) en cenotypen (ct).   
Alle locaties (in tweede instantie ook 2112 ter plaatse van voormalig effluent en overstort) 
behoren volgens het model tot hoofgroep B van de veelal belaste of genormaliseerde 
midden- en benedenlopen. De toedeling van macrofaunamonsters bevestigt dit beeld op 
2 monsters na; het meest benedenstroomse monsterpunt (2210) wordt zowel in 1992 als 
1996 opnieuw getypeerd als hoofdgroep meer natuurlijke boven- en middenlopen (hg A).  
Op het niveau van groepen wordt meer differentiatie voorspeld tussen de locaties. Van 
boven- naar benedenstrooms: natuurlijke bovenloopjes en -lopen (A1), half-natuurlijke tot 
belaste/genormaliseerde midden- en benedenlopen (B4), belaste midden- en 
benedenlopen (B1). Dit beeld is niet bevestigd in de toedeling van groepen. In de praktijk 
wijst de macrofauna vaak op groep B4. Er is verschil tussen najaars- en 
voorjaarstoedelingen; locatie 2113 vertoont in het najaar van zowel 1992 als 1996 
kenmerken van belaste midden- en benedenlopen (B1) en locatie 2210 in voorjaar 1992 
en 1996 van snel stromende, half natuurlijke boven- en middenlopen (A2).  
Het effect van de sanering van de effluentlozing (1985) is alleen bij het meest 
benedenstroomse monsterpunt waargenomen in de toedeling aan groepen. Het monster 
uit 1984 is toegedeeld in groep B2 (genormaliseerde en sterk belaste boven- en 
middenlopen) en cenotype 10 (sterk belaste, langzaam stromende boven-en 
middenlopen, wat in de jaren na de sanering verbetert tot half natuurlijke boven- tot 
middenlopen (ct 3a respectievelijk 19). De kwaliteit van deze cenotypen goed tot redelijk 
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respectievelijk redelijk. Het natuurlijke beekkarakter maakt de kwaliteitsverbetering 
zichtbaar. 
Het model MLR-Beek-II voorspelt op hoofdgroepniveau dezelfde typen, echter op het 
niveau van groepen en cenotypen zijn nagenoeg geen vergelijkbare voorspellingen 
verkregen. Vooral cenotype B4 en B1 lijken veelal verwisseld te worden, evenals B6 en 
B19, terwijl deze typen op dimensies, belasting en natuurlijk profiel behoorlijk van elkaar 
verschillen. Daarnaast is voor 2 locaties de seizoensinvloed in de praktijk groter dan in de 
voorspelling blijkt. Het lijkt erop dat de macrofauna-samenstelling beter toedeelt maar dat 
kleine verschillen in parameterwaarden tot verschillende voorspellingen leiden. De 
robuustheid van de voorspelling verdient daarom nader onderzoek.  
Tabel 4.6 Hoofdgroepen (hg), groepen (gr) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met 
ASSOCIA voor Rolderdiep (de cijfers bij de hoofdgroepen, groepen en cenotypen duiden de voorspellings- 
respectievelijk toedelingsvolgorde aan). 
Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg1 hg2 gr1 gr2 gr3 gr1 gr2 gr3 ct1 ct2 ct3 ct1 ct2 ct3 
voor effluent sanering            
R2210584 B  B  B4   B2 B4  B4-19   B2-10 B4-19
na effluent sanering          
R2112492 A  B  A1 A2  B4   A1-24a A2-3a B4-19
R2112992 A  B  A1 A2  B4 B1  A1-24a A2-3a B4-19 B1-6  
R2113492 B  B  B1   B4 B1  B1-6   B4-19 B1-6  
R2113992 B  B  B1   B1   B1-6   B1-6   
R2114492 A  B A A2   B4 A2 B2 A2-3a   B4-19 A2-3a B2-10
R2114992 A  B  A2   B4   A2-3a   B4-19
R2210492 B  A  B3 B4  A2   B3-20 B4-19 A2-3a
R2210992 B  B  B4 B3 B1 B4   B4-19 B3-20 B1-6 B4-19
na riooloverstort sanering         
R2112496 B  B  B1   B4   B1-6   B4-19
R2112996 B  B  B1   B4   B1-6   B4-19
R2113496 B  B  B1   B4 B1  B1-6   B4-19 B1-6  
R2113996 B  B  B1   B1   B1-6   B1-6   
R2114496 B  B A B1 B3  B4 A2  B1-6 B3-20 B4-19 A2-3a
R2114996 B  B  B1 B5 B2 B4   B1-6 B5-26 B2-10 B4-19
R2210496 B  A  B4 B1  A2   B4-19 B1-6  A2-3a
R2210996 B  B  B1 B4  B4   B1-6 B4-19 B4-19
Conclusies Rolderdiep 
De resultaten van de verschillende modellen ontlopen elkaar niet veel. Op 
hoofdgroepniveau voorspellen de modellen dezelfde typen, op het niveau van groep en 
cenotypen zijn er nagenoeg geen vergelijkbare voorspellingen. Cenotypen worden veelal 
gewisseld. Overigens zijn de saneringen alleen zichtbaar in de toedeling op de meest 
benedenstroomse locatie, waar sprake is van een natuurlijk beektraject. Hier sorteert 
kwaliteitsverbetering het meeste effect. De effecten zijn niet zichtbaar geworden in de 
genormaliseerde trajecten. Mogelijk speelt de achtergrondbelasting een versluierende rol.     
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4.2.7 Valleibeken 
MLR-BEEK I 
In tabel 4.7 is een overzicht gegeven van alle hoofdgroepen en cenotypen voorspeld met 
MLR-BEEK I en toegedeeld met ASSOCIA voor de Vallei beken. De hoofdgroepen 
waartoe alle monster behoren zijn met MLR-BEEK-I nagenoeg allemaal in dezelfde 
hoofdgroep voorspeld als toegedeeld. Het merendeel behoort tot hoofdgroep B (veelal 
belaste en genormaliseerde midden- en benedenlopen) en enkele tot E of A. Op 
cenotype-niveau is in circa 30% van de gevallen de eerste en meest waarschijnlijke 
voorspelling gelijk aan de toedeling. Daar komt nog circa 20% bij wanneer ook de tweede 
meest waarschijnlijke voorspelling erbij wordt genomen (totaal 50%). Er lijkt een sterke 
relatie te bestaan van cenotype 6 en 14b met de typen 9, 19 en 10. Deze combinaties 
zijn vaak voorspeld versus toegedeeld. De kwaliteit van 6 is slecht, die van 14b redelijk 
terwijl die van 9, 19 en 10 respectievelijk slecht, redelijk en slecht is.  
De vier door effluent van RWZI lozingen belaste locaties (27101 Grote Valkse beek, 
27201 en 27203 Grote Barneveldsebeek, 27202 Kleine Barneveldsebeek) behoren allen 
tot de matig tot sterk belaste cenotypen (6, 10, 19, 14b) uit hoofdgroep B en cenotype 9 
uit hoofdgroep E. Ecologische verbetering na sluiting van de RWZI in 1989 lijkt nog niet 
zichtbaar in de Kleine Barneveldse beek. Terugvoorspelling hiervan laat een wisseling 
tussen cenotypen zien, maar levert niet altijd eenzelfde toedeling. De op voorhand niet 
beïnvloede locaties (27151 en 27152 in Kleine Valkse beek) behoren echter ook tot de 
belaste cenotypen 9 en 10, beide met een slechte kwaliteit.   
MLR-BEEK II 
In tabel 4.8 is een overzicht gegeven van alle hoofdgroepen, groepen en cenotypen 
voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met ASSOCIA voor de Vallei beken. De 
hoofdgroepen waartoe alle monsters behoren zijn met MLR-BEEK-I nagenoeg allemaal 
correct voorspeld. Het merendeel behoort tot hoofdgroep B (veelal belaste en 
genormaliseerde beeklopen) en een enkele A (zwak zure, halfnatuurlijke bovenlopen).  
Op het niveau van groepen is in eerste instantie 46% gelijk voorspeld als toegedeeld. Met 
de tweede meest waarschijnlijke voorspelling komt daar nog eens 34% overeenkomst bij 
(totaal 80%). Op het niveau van groepen lijkt evenals bij Chaamse beken weer een vaak 
een verwisseling van de groepen B1 en B4 indien voorspelling en toedeling worden 
vergeleken.  
De vier beïnvloede locaties (27101 Grote Valkse beek, 27201 en 27203 Grote 
Barneveldsebeek, 27202 Kleine Barneveldsebeek) behoren allen tot de matig tot sterk 
belaste cenotypen (6, 10, 19, 14b) uit hoofdgroep B. De twee bij voorbaat niet beïnvloede 
locaties behoren volgens de toedeling echter ook tot de belaste cenotypen 9 en 10. Deze 
resultaten zijn gelijk aan die van MLR-BEEK I.  
Conclusies Vallei beken 
Zowel met MLR-BEEK I als MLR-BEEK II komen voorspelling en toedeling nagenoeg 
overeen, maar zijn er minder overeenkomsten op cenotypeniveau. Cenotypen worden 
vaak verwisseld.   
Overigens zijn de effecten van de sanering van een RWZI niet zichtbaar in de 
levensgemeenschappen. De lage stroomsnelheden in relatie tot de hoge diffuse belasting 
is hiervoor waarschijnlijk verantwoordelijk.  
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Tabel 4.7 Hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK I en toegedeeld met ASSOCIA voor 
Vallei beken  
Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg3 hg4 hg1 hg2 hg3 ct1 ct2 ct3 ct4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
B6004599 B A   B   B-10 B-1 A-24a B-10     
B6004o99 B    B   B-1    B-10     
B7101683 B    E A  B-6 B-10   E-9 A-3a    
B7101584 B    E   B-6 B-14b  E-9     
B7101o84 B    B   B-14b   B-10     
B7101585 B    E B  B-14b   E-9 B-10    
B7101o85 B    E B  B-14b   E-9 B-10    
B7101586 B    E B  B-6    E-9 B-10    
B7101588 B    E   B-14b   E-9     
B7102588 E    E   E-9    E-9     
B7103588 E    E   E-9    E-9     
B7103991 E    E   E-9    E-9     
B7123588 E B   E   E-9 B-10   E-9     
B7142494 B    B   B-6    B-10     
B7142o94 B E   B   B-10 B-6 E-15 E-9 B-10 B-6    
B7151683 B    E   B-6    E-9     
B7151584 B    B E  B-6    B-10 E-9    
B7151o84 B    B E  B-6    B-10 B-6 E-9   
B7151585 B    B E  B-6    B-10 E-9    
B7151O85 B E   B   B-6 B-14b B-10 E-9 B-10 B-6    
B7151586 B E   E   B-6 E-9   E-9     
B7151494 B E   B A B B-14b E-9   B-10 A-3a B-16   
B7152n86 B E   B E  B-6 E-9   B-10 E-9    
B7154494 B    B   B-6 B-1 B-10  B-10     
B7154o94 B    B   B-10 B-6 B-1  B-6 B-10    
B7201499 B    B   B-10 B-19 B-6  B-10     
B7201o99 B    B   B-19    B-19     
B7202581 B    B   B-10    B-6     
B7202o81 B    B   B-10    B-6     
B7202582 B    B   B-10    B-6 B-10 B-19   
B7202483 B    B   B-10 B-31 B-14b B-6 B-10    
B7202n83 B    B   B-10    B-6     
B7202584 B    B   B-10    B-10 B-6    
B7202o84 B    B   B-10    B-6     
B7202585 B    B   B-10    B-10 B-6    
B7202o85 B    B   B-10    B-6 B-10    
B7202686 B    B E  B-10    B-10 B-6 B-19 E-9  
B7202594 B    B   B-10    B-10     
B7202995 B    B   B-10 B-6   B-6 B-10    
B7202496 B    B   B-19 B-6   B-10 B-6    
B7202301 B    B   B-19 B-10   B-10 B-6    
B7203o80 B    B   B-10    B-6     
B7203581 B    E   B-10    E-9     
B7203583 B    B   B-10 B-14b  B-19 B-6    
B7203n83 B    B   B-10    B-6     
B7203o84 B    B   B-14b   B-19     
B7203585 B    B   B-14b B-10   B-10 B-19    
B7203o85 B    B   B-14b   B-19     
B7203686 B    B   B-10 B-14b  B-19     
B7203o86 B    B   B-10    B-10 B-6    
B7203587 B    B E B B-10 B-31 B-14b B-10 E-9 B-19   
B7203o87 B    B   B-10 B-6 B-14b B-19     
B7203588 B    B E  B-6 B-14b B-10 B-19 B-19 B-10 E-9   
B7203689 B    B   B-6 B-10 B-19  B-19 B-6 B-10   
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Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg3 hg4 hg1 hg2 hg3 ct1 ct2 ct3 ct4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
B7203o89 B    B   B-19 B-6 B-10  B-6 B-19 B-10   
B7203590 B    B   B-6 B-10 B-19  B-19 B-6 B-10   
B7203990 B    B   B-10 B-19   B-6 B-19    
B7203591 B    B   B-10 B-19 B-6  B-19 B-10 B-6   
B7203995 B    B   B-19 B-6   B-19 B-6    
B7203499 B    B   B-19    B-10     
B7203o99 B    B   B-19 B-6   B-19     
B7205581 B    B E B B-14b   B-6 E-15 B-14b B-14a B-10 
B7205o81 B    B   B-6 B-10   B-14b
  
B7205182 B    B E  B-14b   B-14b E-9    
B7205382 B    B   B-14b   B-14b
B7207301 B    B   B-19    B-10     
B7255500 B    B   B-19    B-10     
B7255o00 B    B   B-10 B-19   B-10     
B7255301 B    B   B-19 B-10   B-10     
B7256301 B    B   B-10 B-6   B-10     
B7257301 B    B   B-19    B-10 B-19    
B7402494 B E C  B   B-6 E-9 C-7  B-10     
B7402o94 E    B   E-9    B-10 E-13 E-15 E-9  
B8702598 B    B   B-10 B-6   B-6     
B8702o98 B    B   B-6    B-6     
B8702701 B    B   B-31 B-14b  B-6 B-10    
B8702o01 B    B   B-14b B-31 B-10  B-10 B-6    
B9729597 B    B   B-19 B-6   B-6     
B9729o97 B    B   B-6 B-19   B-6     
B9729500 B    B   B-19    B-6     
B9729900 B    B   B-19    B-6     
B9729601 B    B   B-19    B-6     
B9729o01 B    B   B-19 B-6   B-6     
B9769497 A    B   A-24a A-3a   B-10     
B9769997 A    B   A-24a A-3a   B-6     
B9769399 E    B   E-26    B-10     
B9771500 B    B   B-19    B-19     
B9771900 B    B   B-19 B-14b  B-19     
B9792601 B    B   B-6 B-19   B-10     
B9792o01 B    B   B-6 B-19   B-19     
B9853499 B    B   B-6    B-10     
B9853o99 B    B   B-6    B-6     
B9854997 A B C  B   A-24a B-10 C-7  B-6 B-10    
B9854499 A C B E B   A-24a C-7 B-10 E-26 B-10     
B9854o99 B    B   B-10 B-6 B-1  B-10 B-6    
B9859997 B    B   B-6 B-10   B-6     
B9859499 B    B   B-6    B-10     
B9859o99 B    B   B-6    B-6     
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Tabel 4.8 Hoofdgroepen (hg), groepen (gr) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-BEEK II en toegedeeld met ASSOCIA voor de Vallei beken 
Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg1 hg2 g1 g2 g3 g4 g1 g2 g3 g4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
B6004599 A B B  A2 A1 B2  B2    A2-3a A1-24a B2-15 B2-10  B2-10     
B6004o99 A  B  A1 A2   B2    A1-24a A2-3a    B2-10     
B7101584 B  B  B5 B2   B5    B5-31 B5-9 B2-10   B5-9     
B7101585 B  B  B5 B2   B5 B2   B5-31 B2-10    B5-9 B2-10    
B7101586 B  B  B5 B2   B5 B2   B5-31 B5-26 B5-9 B2-15 B2-10 B5-9 B2-10    
B7101588 B  B  B2 B5   B5    B2-10 B5-31    B5-9     
B7101683 B  B A B2 B5   B5 A2   B2-10 B5-31    B5-9 A2-3a    
B7101o84 B  B  B5 B2   B2    B5-9 B5-31 B2-10   B2-10     
B7101o85 B  B  B5
 
B5 B2   B5-9 B2-10    B5-9 B2-10    
B7102588 B  B  B2 B5   B5    B2-10 B5-9    B5-9     
B7103588 B  B  B2 B5   B5    B2-10 B5-9    B5-9     
B7103991 B  B  B5 B2   B5    B5-9 B2-10    B5-9     
B7123588 B  B  B2 B5    B2-10 B2-15    B5-9     
B7142494 B  B  B2 B2    B2-10     B2-10     
B7142o94 B  B  B2 B2 B1   B2-15     B2-10 B1-6    
B7151494 B  B A B5 B2   B2 A2 B4  B5-9 B2-10    B2-10 A2-3a B4-16   
B7151584 B  B  B5 B2   B2 B5   B5-9 B2-10    B2-10 B5-9    
B7151585 B  B  B2 B5   B2 B5   B2-10 B5-31    B2-10 B5-9    
B7151586 B  B  B5 B2   B5    B5-9 B2-10    B5-9     
B7151683 B  B  B5 B5    B5-9 B2-10    B5-9     
B7151o84 B  B  B2 B5   B2 B1 B5  B2-10 B5-9 B5-26   B2-10 B1-6 B5-9   
B7151O85 B  B  B5 B2   B2 B1   B5-9 B2-10    B2-10 B1-6    
B7152n86 B  B  B5 B2   B2 B5   B5-9 B5-26 B2-10   B2-10 B5-9    
B7154494 B  B  B2 B2    B2-10 B2-1    B2-10     
B7154o94 B  B  B2 B1 B2   B2-15     B1-6 B2-10    
B7201499 B  B  B2 B4   B2    B2-10 B4-19    B2-10     
B7201o99 B  B  B4 B1   B4    B4-19 B1-6    B4-19     
B7202301 B  B  B2 B1 B4  B2 B1   B2-10 B1-6 B4-14b   B2-10 B1-6    
B7202483 B  B  B2 B1 B2   B2-10     B1-6 B2-10    
B7202496 B  B  B1 B2 B4  B2 B1   B1-6 B2-10 B4-14b   B2-10 B1-6    
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Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg1 hg2 g1 g2 g3 g4 g1 g2 g3 g4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
B7202581 B  B  B2
 
B1    B2-10     B1-6     
B7202582 B  B  B2 B1 B2 B4  B2-10     B1-6 B2-10 B4-19   
B7202584 B  B  B2 B2 B1   B2-10     B2-10 B1-6    
B7202585 B  B  B2 B2 B1   B2-10     B2-10 B1-6    
B7202594 B  B  B2 B2    B2-10     B2-10     
B7202686 B  B  B2 B2 B1 B4 B5 B2-10     B2-10 B1-6 B4-19 B5-9  
B7202995 B  B  B2 B1   B1 B2   B2-10 B1-6    B1-6 B2-10    
B7202n83 B  B  B2 B1    B2-10     B1-6     
B7202o81 B  B  B2 B1    B2-10     B1-6     
B7202o84 B  B  B2 B1    B2-10     B1-6     
B7202o85 B  B  B2 B1 B2   B2-10     B1-6 B2-10    
B7203499 B  B  B4 B1   B2    B4-19 B1-6    B2-10     
B7203581 B  B  B2 B4   B5    B2-10 B4-19    B5-9     
B7203583 B  B  B2 B4   B4 B1   B2-10 B4-14a    B4-19 B1-6    
B7203585 B  B  B2 B2 B4   B2-10     B2-10 B4-19    
B7203587 B  B  B2 B4   B2 B5 B4  B2-10 B4-19    B2-10 B5-9 B4-19   
B7203588 B  B  B4 B2 B1  B4 B2 B5  B4-14b B4-14a B4-19 B2-10 B1-6 B4-19 B2-10 B5-9   
B7203590 B  B  B4 B2 B1  B4 B1 B2  B4-19 B2-10 B2-1 B1-6  B4-19 B1-6 B2-10   
B7203591 B  B  B4 B2 B1  B4 B2 B1  B4-19 B2-10 B1-6   B4-19 B2-10 B1-6   
B7203686 B  B  B2 B4    B2-10     B4-19     
B7203689 B  B  B4 B2 B1  B4 B1 B2  B4-14a B2-10 B1-6   B4-19 B1-6 B2-10   
B7203990 B  B  B4 B1 B2  B1 B4   B4-19 B1-6 B2-10   B1-6 B4-19    
B7203995 B  B  B1 B4 B2  B4 B1   B1-6 B4-19 B2-10   B4-19 B1-6    
B7203n83 B  B  B2 B1    B2-10     B1-6     
B7203o80 B  B  B2 B4   B1    B2-10 B4-19 B4-14a   B1-6     
B7203o84 B  B  B2 B4    B2-10     B4-19     
B7203o85 B  B  B2 B4   B4    B2-10 B4-14a B4-19   B4-19     
B7203o86 B  B  B2 B2 B1   B2-10     B2-10 B1-6    
B7203o87 B  B  B2 B4   B4    B2-10 B4-14a    B4-19     
B7203o89 B  B  B4 B1 B2  B1 B4 B2  B4-19 B4-14a B1-6 B2-10  B1-6 B4-19 B2-10   
B7203o99 B  B  B4 B1   B4    B4-19 B1-6    B4-19     
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Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg1 hg2 g1 g2 g3 g4 g1 g2 g3 g4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
B7205182 B  B  B4 B2 B1  B4 B5   B4-19 B2-10 B1-6   B4-14b B5-9    
B7205382 B  B  B4 B2 B5 B1 B4    B4-19 B2-10 B5-31 B1-6  B4-14b     
B7205581 B  B  B4 B2   B1 B2 B4  B4-14a B2-10    B1-6 B2-15 B4-14b B4-14a B2-10 
B7205o81 B  B  B4 B1   B4    B4-19 B4-14a B1-6   B4-14b     
B7207301 B  B  B4
 
B2    B4-19     B2-10     
B7255301 B  B  B2 B2    B2-10     B2-10     
B7255500 B  B  B2 B4 B1  B2    B2-10 B4-19 B1-6   B2-10     
B7255o00 B  B  B2 B2    B2-10     B2-10     
B7256301 B  B  B2 B2    B2-10     B2-10     
B7257301 B  B  B4 B2 B1  B2 B4   B4-19 B2-10 B1-6   B2-10 B4-19    
B7402494 A  B  A1 B2    A1-7     B2-10     
B7402o94 B A B  B5 A1   B2 B5   B5-9 A1-7    B2-10 B5-13 B2-15 B5-9  
B8702598 B  B  B2 B1   B1    B2-10 B1-6    B1-6     
B8702701 B  B  B2 B1 B2   B2-10     B1-6 B2-10    
B8702o01 B  B  B2 B2 B1   B2-10     B2-10 B1-6    
B8702o98 B  B  B1 B2   B1    B1-6 B2-15    B1-6     
B9729500 B  B  B4 B1   B1    B4-14a B1-6    B1-6     
B9729597 B  B  B4 B1    B4-14b     B1-6     
B9729601 B  B  B4 B1   B1    B4-19 B1-6    B1-6     
B9729900 B  B  B4 B1    B4-19     B1-6     
B9729o01 B  B  B4 B1   B1    B4-19 B1-6    B1-6     
B9729o97 B  B  B4 B1   B1    B4-19 B1-6    B1-6     
B9769399 B  B  B2 B5   B2    B2-10 B5-9    B2-10     
B9769497 B  B  B2 B5   B2    B2-10 B5-26 B5-9   B2-10     
B9769997 B  B  B2 B5   B1    B2-10 B5-9 B5-26   B1-6     
B9771500 B  B  B4 B4    B4-19     B4-19     
B9771900 B  B  B4 B4    B4-19     B4-19     
B9792601 B  B  B4 B1   B2    B4-19 B1-6    B2-10     
B9792o01 B  B  B1 B4   B4    B1-6 B4-19    B4-19     
B9853499 B  B  B2 B1   B2    B2-10 B1-6    B2-10     
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Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling Voorspelling Toedeling 
Mpcode 
hg1 hg2 hg1 hg2 g1 g2 g3 g4 g1 g2 g3 g4 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 ct1 ct2 ct3 ct4 ct5 
B9853o99 B  B  B1
 
B1    B1-6     B1-6     
B9854499 B A B  B2 A1   B2    B2-15 A1-24a    B2-10     
B9854997 B A B  B2 A1 A2  B1 B2   B2-15 A1-24a A2-3a   B1-6 B2-10    
B9854o99 A B B  A1 B2   B2 B1   A1-24a B2-15    B2-10 B1-6    
B9859499 B  B  B1 B2    B1-6     B2-10     
B9859997 B  B  B1 B2   B1    B1-6 B2-10    B1-6     
B9859o99 B  B  B1 B1    B1-6     B1-6     
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4.2.8 Polder Nooitgedacht 
MLR-SLOOT I  
In tabel 4.9 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voor het 
scenario Nooitgedacht, zoals voorspeld met MLR-SLOOT I en toegedeeld met ASSOCIA.  
Op hoofdgroepniveau is voor alle locaties steeds hoofdgroep A (matig grote plantenrijke eutrofe 
sloten) voorspeld. Op cenotype-niveau betreft het de typen 1 en 1a. Over het algemeen wijzigt in 
1994 of 1995 het type van 1 naar 1a. Dit betekent dat de sloten iets natuurlijker worden met 
lagere nutriënten en chloride gehalten, een iets lagere pH (neutraal) en de kwaliteit van redelijk 
naar goed verschuift. De sloten van type 1a bevinden zich in een meer natuurlijkere omgeving 
met een minder intensief grondgebruik en zijn vaak smaller, ondieper, zandiger en iets kwelrijker. 
Alleen op locatie 436 keert type 1 slechts éénmaal terug in 1997. De hydrologische isolatie heeft 
volgens MLR-SLOOT I geleid tot een lichte kwaliteitsverbetering van de slootgemeenschap.  
Tabel 4.9 Hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-SLOOT I en toegedeeld met ASSOCIA voor de sloten 
in polder Nooitgedacht 
Voorspelling Toedeling
Mpcode 
hg ct1 ct2 ct1 
N433893 A 1  1 
N433694 A 1a 1 1 
N433895 A 1a 1 1 
N433797 A 1a  1a 
N433701 A 1a  1 
N434893 A 1  1 
N434694 A 1 1a 1 
N434895 A 1a 1 1 
N434797 A 1a 1 1 
N434701 A 1a 1 1 
N435893 A 1  1 
N435694 A 1 1a 1 
N435895 A 1a  1 
N435797 A 1a  1 
N435701 A 1a  1 
N436893 A 1  1 
N436694 A 1 1a 1 
N436895 A 1a 1 1 
N436797 A 1 1a 1 
N436701 A 1a 1 1 
MLR-SLOOT II 
In tabel 4.10 is een overzicht gegeven van de hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voor het 
scenario Nooitgedacht, zoals voorspeld met MLR-SLOOT II en toegedeeld met ASSOCIA.  
Op hoofdgroepniveau is voor alle locaties steeds hoofdgroep K (matig grote plantenrijke eutrofe 
sloten) voorspeld. Dit is dezelfde hoofdgroep als A onder MLR-SLOOT I. Op cenotype-niveau 
betreft het type 1 en slechts éénmaal type 1a. Met MLR-SLOOT II is geen wijziging in de 
slootomstandigheden of kwaliteit aan te tonen.    
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Tabel 4.10 Hoofdgroepen (hg) en cenotypen (ct) voorspeld met MLR-SLOOT II en toegedeeld met ASSOCIA voor de sloten 
in polder Nooitgedacht 
Voorspelling Toedeling
Mpcode 
hg ct1 ct1 
N433893 K 1 1 
N433694 K 1 1 
N433895 K 1 1 
N433797 K 1 1a 
N433701 K 1 1 
N434893 K 1 1 
N434694 K 1 1 
N434895 K 1 1 
N434797 K  1 1 
N434701 K 1 1 
N435893 K 1 1 
N435694 K  1 1 
N435895 K 1 1 
N435797 K  1 1 
N435701 K 1 1 
N436893 K 1 1 
N436694 K 1 1 
N436895 K 1 1 
N436797 K 1 1 
N436701 K 1 1 
Conclusies Nooitgedacht 
MLR-SLOOT I voorspelt een lichte kwaliteitsverbetering op de meetlocaties. Deze wordt echter 
niet bevestigd door de toedeling (overal hetzelfde cenotype). Met behulp van MLR-SLOOT II zijn 
geen veranderingen voorspeld (overeenkomstig de toedeling).   
4.2.9 Algemene validatie 
Milieuvariabelen 
Het verkrijgen van een geschikte reeks gegevens om een realistisch scenario te formuleren is erg 
moeilijk en arbeidsintensief gebleken. Daarbij komt dat een deel van de invoervariabelen niet of 
moeilijk beschikbaar zijn en dat de verschillen tussen de waterbeheerders groot zijn. Er is een 
verschil in gemeten variabelen, in frequentie van meting en in meetmethode geconstateerd. Voor 
een optimaal gebruik van meetgegevens is standaardisatie een eerste en uiterst belangrijke 
randvoorwaarde.   
In tabel 4.11 is een samenvatting van de beschikbaarheid van de vereiste milieuvariabelen voor 
de MLR-BEEK modellen gegeven. Het blijkt dat circa 20% van de metingen van andere dan 
directe meting stammen. Dit heeft invloed op de voorspellingsresulaten, echter de omvang 
verdient nader onderzoek. 
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Tabel 4.11. Beschikbaarheid van de meetgegevens voor de cenotypenvoorspellingsmodellen MLR-BEEK en MLR-
SLOOT per scenario. 
MLR-BEEK Vallei beken Chaamse beken Rode beek Rolderdiep 
Variabele cenotype meting cenotype kaart./e.j meting cenotype kaart/e.j. meting cenotype kaart/e.j. meting 
breedte  99 14   33   2 7 8 
clmed  99   14   33   17 
diepte  99 14   33   7  10 
egvmed  99   14   33   17 
meander  99  14   33   17  
nh490  99   14   33   17 
nkjel90 27 72   14 3  30   17 
no310  99   14 13  20   17 
o2geh10  99   14   33   17 
perman  99   14  33   17  
phmed  99   14   33   17 
ptot90  99   14   33   17 
schaduw  99 14   33    1 16 
strmsn  99 14   22  11 10  7 
stuw  99  14   33   17  
subslib  99 14   33   17   
subzand  99 14   33   17   
winter  99  14    33   17 
totaal 27 1755 84 42 126 203 99 292 53 59 194 
% 1.5 98.5 33.3 16.7 50.0 34.2 16.7 49.2 17.3 19.3 63.4 
kaart/ej= van kaart of op basis van expert judgement  
MLR-SLOOT Nooitgedacht 
Variabele cenotype kaart/expert judgement meting 
ammonium   20 
breedte   20 
chloride   20 
diepte  20  
droogval   20 
egv   20 
functie   20 
gnatuur   20 
gweii   20 
inlaat   20 
klei  20  
kwel 20   
nitraat   20 
pH   20 
totaal N 20   
totaal P   20 
vdrijf 20   
vermers 20   
vflab 20   
vsubmers 20   
zand  20  
totaal 120 60 240 
% 28.6 14.3 57.1 
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Vergelijking voorspelling  toedeling MLR-BEEK 
Om het gedrag van de cenotypenvoorspellingsmodellen te bepalen zijn de resultaten van de 
toedelingen en de voorspellingen per scenario en overall vergeleken. MLR-BEEK I laat een score 
van 79.5% op hoofdgroep 1-1 niveau en van 85.2% op hoofdgroep 1-2 niveau zien, terwijl voor 
het niveau van de cenotypen deze scores respectievelijk 45.6% en 57.6% bedragen (tabel 4.12). 
Voor de Rode beek is op hoofdgroepniveau matig gescoord terwijl alleen voor de Chaamse 
beken op cenotype-niveau goed is gescoord.  
Tabel 4.12. Resultaat van de vergelijking van de toedeling met de modelvoorspelling voor MLR-BEEK I.   
Hoofdgroep Cenotype    
1-1 1-2 1-3 1-1 1-2 1-3 overig 
Chaamse beken n 13   11    
(n=14) % 92.9   78.6    
Rode beek n 23 2 1 21  2  
(n=33) % 69.7 75.8 78.8 63.6  69.7 69.7 
Rolder diep n 12 2  2 4 3 0 
(n=17) % 70.6 82.4  11.8 35.3 52.9 52.9 
Vallei n 83 5 1 28 24 5 1 
(n=98) % 84.7 89.8 90.8 28.6 53.1 58.2 59.2 
totaal n 131 9 2 62 28 10 1 
n(= 162) % 79.5 85.2 86.2 45.6 57.6 64.8 65.1 
1-1 = vergelijking van de cenotypen met de hoogste kans op toedeling met ASSOCIA en beste modelvoorspelling; 1-2 = 
vergelijking van de hoogste/beste met de tweede beste/hoogste; 1-3 = vergelijking van de hoogste/beste met de derde 
beste/hoogste  
MLR-BEEK II laat een score van 86.6% op hoofdgroepniveau 1-1 en van 88.6% op 
hoofdgroepniveau 1-2 zien. Op groepniveau bedragen deze scores respectievelijk 34.2% en 55.6%, 
terwijl voor het cenotype-niveau deze scores respectievelijk 24.4 en 39.4% zijn (tabel 4.13). Voor 
het Rolderdiep is op hoofdgroepniveau matig gescoord terwijl alleen voor de Chaamse beken op 
groepniveau goed is gescoord. Op cenotype-niveau is voor Rode beek en Rolderdiep slecht 
gescoord.   
Tabel 4.13 Resultaat van de vergelijking van de toedeling met de modelvoorspelling voor MLR-BEEK II.   
Hoofdgroep Groep Cenotype  
1-1 1-2 1-1 1-2 1-3 1-1 1-2 1-3 overig 
Chaamse beken n 12  9 1  7 1   
(n=14) % 85.7  64.3 71.4  50.0 57.1   
Rode beek n 11 1 3 5  2 3   
(n=33) % 64.7 70.6 17.6 47  11.8 29.4   
Rolder diep n 33  3 5  2 4 1  
(n=17) % 100.0  9.1 24.3  6.1 18.2 21.2  
Vallei n 94 2 45 33 1 29 23 5 4 
(n=98) % 95.9 97.9 45.9 79.6 80.6 29.6 53.1 58.2 62.3 
totaal n 150 3 60 44 1 40 31 6 4 
n(= 162) % 86.6 88.6 34.2 55.6 55.8 24.4 39.4 41.5 42.5 
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Vergelijking voorspelling  toedeling MLR-SLOOT 
MLR-SLOOT I en II laten beide een score van 100% op hoofdgroepniveau zien. Op cenotype-
niveau bedragen deze scores respectievelijk 45% en 80% voor model I en 95% voor model II 
(tabel 4.14). MLR-SLOOT II voldoet voor dit scenario beter.  
Tabel 4.14 Resultaat van de vergelijking van de toedeling met de modelvoorspelling voor MLR-SLOOT I en II.   
Hoofdgroep Cenotype Cenotype 
MLR-SLOOT  I II I I II 
1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 
Nooitgedacht n 20 20 9 16 19 
(n=20) % 100 100 45 80 95 
Conclusies model-validatie overall 
De resultaten van de scenario s zijn gebruikt om een vergelijking te maken tussen toedeling op 
basis van de macrofauna en modelvoorspelling op basis van geselecteerde milieuvariabelen. 
Beide technieken bevatten in zichzelf een bepaalde mate van onzekerheid. Omdat de grootte-
orde van deze onzekerheid onbekend is maar bij toepassing van beide technieken theoretisch 
verdubbeld kan worden dient met deze fout rekening te worden gehouden. De grootte-orde van 
deze fout verdient echter nader onderzoek zowel als de oorzaken.  
De vergelijking van de resultaten van MLR-BEEK I en MLR-BEEK II duiden erop dat MLR-BEEK 
II iets beter presteert. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan het derde hiërarchisch niveau in 
dit model.  
Indien de kruisvalidatie kansen op cenotype-niveau van de vier MLR modellen worden 
vergeleken dan blijkt dat de terugvoorspellingen van de slotenmodellen iets beter zijn dan die 
voor de beken (tabel 4.15).  
Tabel 4.15 De gemiddelde terugvoorspelkansen voor de vier modellen 
Cenotypevoorspellingsmodel Gemiddelde terugvoorspelkans 
MLR-BEEK I 0.401 
MLR-BEEK II 0.396 
MLR-SLOOT I 0.492 
MLR-SLOOT II 0.475 
In het licht van deze kansen presteren de MLR-modellen voor de scenario s in ruime mate. De 
terugvoorspelkansen zijn gebaseerd op het meest waarschijnlijke type, indien nauw verwante 
type betrokken zouden worden gaan deze kansen verder omhoog.  
De oorzaken van een mogelijk onjuiste toedeling in de scenario s zijn vaak moeilijk te 
achterhalen. Te denken valt aan onvolkomenheden in het monstername- en determinatie-proces. 
Het verdient zeker nader aandacht om de oorzaken van afwijkende toedeling te onderzoeken en 
te komen tot aanbevelingen ter verbetering of tot het formuleren van eisen waaraan toe te delen 
monsters moeten voldoen. Een dergelijke standaardisatie in methoden is in het algemeen voor 
monitoringsstudies van groot belang om foutenmarges sterk te verkleinen. Daarnaast is ook de 
range waarbinnen typen toedeelbaar zijn nog onbekend; hebben meer abundante soorten een 
grotere invloed of spelen juist incidenteel voorkomende soorten een rol?. Met een eventuele 
onzekerheidsmaat kan worden bepaald of het toedelingsresultaat wel voldoende betrouwbaar is.    
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4.3 Soortbenadering  
Bij het uitvoeren van de praktijktoets is een aantal stappen doorlopen. Hierbij is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de werkwijze die Verdonschot et al. (2002) heeft gehanteerd om de 
cenotypemodellen te toetsen in een praktijktoets. Dit houdt onder meer in dat zo veel mogelijk 
gebruik is gemaakt van dezelfde basisgegevens en dezelfde ingrepen  
(bijlage 22). De volgende stappen zijn uitgevoerd: 
data-analyse; 
doorrekenen ingrepen; 
evaluatie ingreep-effect voorspelling; 
algemene validatie; 
vergelijking soortbenadering met gemeenschapsbenadering.  
4.3.1 Data-analyse 
Door de waterbeheerders zijn spreadsheets aangeleverd met biologische en fysisch-chemische 
gegevens van voor en na de ingreep. De data-analyse is bedoeld om inzicht te krijgen in de 
beschikbare gegevens, maar ook om inzicht te krijgen in de aard en kwaliteit van de 
watersystemen en de te verwachten effecten van de ingrepen. De gegevens zijn geanalyseerd op 
het volgende:  
1. Ruimtelijke en temporele positie van locaties en monsters ten opzichte van ingreep. Om een 
goede praktijktoets te kunnen uitvoeren zijn monsters nodig die zowel in de jaren voor als na 
de ingreep zijn genomen. Daarnaast zijn er zowel monsters bovenstrooms als 
benedenstrooms van de ingreep nodig om ruimtelijke trends te kunnen onderscheiden;  
2. Welke taxa zijn aanwezig en zijn daar responsmodellen voor opgesteld; Alleen taxa waarvoor 
stabiele responsmodellen zijn opgesteld zijn in de analyse betrokken (bijlage 23a, b en c). 
Taxa waarvoor geen stabiel model kon worden berekend, zijn buiten beschouwing gelaten; 
3. Compleetheid gegevens macrofaunagemeenschap + fysisch chemische gegevens + 
omgevingskenmerken: om de berekende effecten te kunnen vergelijken met de gemeten 
effecten zijn alleen monsters gebruikt waar zowel biologische gegevens als fysisch-
chemische gegevens bekend zijn. Voor de fysisch-chemische gegevens is een compleet 
gevulde variabelenmatrix een vereiste om de berekeningen uit te kunnen voeren (missing 
values zijn niet toegestaan). Diverse variabelen zijn echter niet, of beperkt gemeten. Getracht 
is de ontbrekende gegevens zo goed mogelijk aan te vullen aan de hand van: 
- gegevens uit de Limnodata Neerlandica op de aangeleverde meetlocaties. Echter niet 
alle meetlocaties zijn in de Limnodata Neerlandica opgenomen; 
- gegevens uit de dataset die is gebruikt door Verdonschot et al (2002), waarin 
ontbrekende gegevens op basis van expert-judgement en eigen gegevens zijn 
aangevuld; 
- kaartmateriaal, b.v. om de mate van meandering af te leiden; 
- eerdere metingen op het monsterpunt; 
- de code 'onbekend' (aangegeven door een 0). De code 'onbekend' is toegekend aan 
klassenvariabelen, waarvan de waarde op geen enkele wijze te achterhalen was; 
4. Type ingreep + verwachte effecten: de biologische en fysisch-chemische gegevens zijn 
onderzocht op te verwachten trends na de ingreep. Hiervoor is zowel een ruimtelijke analyse 
(monsters voor en na de ingreep), als een temporele analyse gemaakt (jaren voor en na 
ingreep). De analyse is uitgevoerd op relevante fysisch-chemische variabelen, waarvan 
verwacht mag worden dat ze veranderen door de ingreep (b.v. sluiten RWZI  verandering 
nutriëntenconcentratie). Voor de biologische trends is gekozen voor een pragmatische 
aanpak, met enkele simpele maten: 
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- totaal aantal taxa; 
- specifieke beeksoorten/referentiesoorten voor macrofauna (volgens Royal 
Haskoning 2001); 
- specifieke veenslootsoorten/referentiesoorten voor macrofauna (volgens Royal 
Haskoning 2001); 
- ecologische groepen voor macrofyten (volgens Runhaar et al. 1997).  
4.3.2 Doorrekenen ingrepen 
Voor elk soortmodel waarvoor de invoergegevens compleet zijn, is de kans op voorkomen 
berekend. Behalve de kans op voorkomen (trefkans) zijn voor elk taxon de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen berekend, om een idee te krijgen van de betrouwbaarheid van de 
voorspelling. Dit is gebeurd voor elk jaar en elk monster, waarvan de set biologische en fysisch-
chemische gegevens compleet is. Om de berekeningen te kunnen uitvoeren is een eenvoudig 
rekenprogramma gemaakt, dat fysisch-chemische gegevens als invoer heeft en trefkansen en 
betrouwbaarheidsintervallen als uitvoer.  
4.3.3 Beoordeling resultaten 
Evaluatie ingreep-effect voorspelling 
De effecten van de daadwerkelijke ingrepen zijn bepaald door de kans op voorkomen in de 
referentiesituatie te vergelijken met de situatie na de ingreep. In feite kent de evaluatie 
verschillende onderdelen. 
- Berekende kans op voorkomen vergeleken met daadwerkelijk voorkomen. Door de ingrepen 
veranderen de waarden van de milieuvariabelen, waardoor de verwachting is dat ook de kans 
op voorkomen veranderd. De vraag is of de modellen de verwachte effecten van de ingreep 
(die op basis van de data-analyse is vastgesteld) goed voorspellen (zijn er duidelijke verschillen 
in kans op voorkomen voor en na de ingreep). Hierbij is zowel gekeken naar individuele taxa 
als naar de taxongroepen die gebruikt zijn bij de data-analyse (specifieke beek/sloottaxa, 
referentiesoorten en ecologische groepen). Effecten voor taxongroepen zijn onderzocht door de 
berekende presentie van de taxa in een taxongroep te bepalen. Hierbij is per taxon een 
(arbitrair) scheidingsniveau aangegeven, waarboven het taxon aanwezig wordt verondersteld. 
Met behulp van de afgeleide (logistische) regressiemodellen is per soort gezocht naar een 
waarde van de kans op voorkomen (KOV) waarbij een soort als aanwezig verondersteld mag 
worden. Hiervoor is het kappa-criterium gebruikt (zie bijlage 23). Deze kritische KOV ligt altijd 
tussen de 0 en de maximumwaarde van de KOV die met het model uitgerekend kan worden. 
Voor modellen met een lage maximum-KOV, ligt de kritische KOV dus ook laag (b.v. 0.1). 
Boven deze waarde worden soorten aanwezig verondersteld. Modellen waarbij tijdens de 
statistische afleiding fouten zijn opgetreden, krijgen vaak een kritische KOV van 1 en moeten 
niet in verdere berekeningen meegenomen worden. Hieruit kan worden afgeleid dat het 
middelen van de KOV's van een aantal soorten weinig betekenis heeft. De afstand tot de 
kritische KOV ( en daarmee tot het wel of niet voorkomen) is immers per soort verschillend. Met 
de presentie (aan- of afwezigheid) per soort, afgeleid van de berekende KOV en de kritische 
KOV, kan wel verder gerekend worden: in deze studie is het aantal te verwachten soorten per 
monsterpunt (de voorspelde presentie) vergeleken met het aantal daadwerkelijk voorkomende 
soorten (de waargenomen presentie). Dit is gedaan door middel van een t-toets; 
- Relevantie en significantie verschillen in respons. De responsmodellen zijn gebruikt om effecten 
van ingrepen in waterbeheer en waterhuishouding in een aantal regionale wateren te 
voorspellen. De effecten van verschillende ingrepen zijn vergeleken. Hierbij is het essentieel 
om inzicht te hebben in de betrouwbaarheid van de berekende respons. Op het oog grote 
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veranderingen in respons kunnen niet-significant zijn, omdat de betrouwbaarheidsintervallen 
overlappen. Het kwantificeren van de betrouwbaarheidsintervallen is daarom onontbeerlijk om 
de significantie en relevantie van verschillen in respons voor en na de ingreep met elkaar te 
kunnen vergelijken. De fout in de geschatte regressiecoëfficiënten1 is gebruikt om inzicht te 
verkrijgen in de betrouwbaarheid van de berekende modellen. Dit is gebeurd met behulp van 
standaard statistische methoden (Draper & Smith 1981; McCullagh & Nelder 1983). Het 
verschil in respons is significant beschouwd als het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het 
verschil geen nul omvat (bij een p-waarde van 0.05).Voor een aantal kenmerkende taxa is 
getoetst of de voorspelling een significante en relevante verschuiving van kans op voorkomen 
oplevert (tussen de referentiesituatie en de situatie na de ingreep).    
Vergelijking van de soortbenadering met de gemeenschapsbenadering 
Bij de ontwikkeling van voorspellingsmodellen voor aquatische macrofauna zijn twee modeltypen 
naast elkaar ontwikkeld: de soortbenadering waarin voor individuele taxa verschuivingen in de 
kans op voorkomen worden gedaan (Ertsen & Wortelboer 2002) en de 
gemeenschapsbenadering, waarin op basis van levensgemeenschappen verschuivingen worden 
voorspeld (Verdonschot & Goedhart 2000). Beide typen modellen zijn getoetst door middel van 
een praktijktoets. Omdat beide benaderingen een andere statistische modeltechniek kennen, zijn 
de resultaten van de praktijktoets van beide benaderingen niet direct vergelijkbaar. Het is echter 
wel bijzonder interessant om een link te leggen tussen de resultaten van beide 
modelbenaderingen. Deze link is mogelijk door de waargenomen taxa en de voorspelde respons 
van taxa uit de soortbenadering te vertalen in cenotypen. Hierbij zijn alleen taxa gebruikt 
waarvoor een soortmodel beschikbaar is. Per monster is de aan- en afwezigheid van taxa 
gebruikt om de monsters toe te delen aan een cenotype (zowel waargenomen aan/afwezigheid 
als voorspelde aan/afwezigheid). Om de voorspelde respons van taxa om te zetten in aan- en 
afwezigheid is gebruik gemaakt van de kritische KOV.   
De toedeling aan een cenotype op basis van aan- en afwezigheid van taxa is uitgevoerd met 
behulp van het programma ASSOCIA zoals beschreven in Verdonschot et al. (2002). ASSOCIA is 
ontwikkeld als een programma voor de identificatie van vegetatie-opnamen, maar is eveneens 
geschikt voor cenotypen. ASSOCIA resulteert in kansen waarmee monsters behoren bij een 
bepaald cenotype. Allereerst wordt een indeling gemaakt op hoofdgroepniveau, vervolgens op 
cenotypeniveau. Indien een monster tussen twee of meer cenotypen invalt, worden alle cenotypen 
aangegeven waartoe het monster redelijkerwijs behoort   
Het volgende is onderzocht: 
Komen in de soortbenadering de voorspelde cenotypen overeen met de waargenomen 
cenotypen? En welke trend kan worden waargenomen op basis van de waargenomen dan 
wel voorspelde cenotypen; 
Komen de waargenomen en voorspelde cenotypen in de soortbenadering overeen met de 
cenotypen zoals die zijn toegekend door Verdonschot et al. (2002).  
In de uitwerking zijn per monster de eerste twee toegekende cenotypen betrokken en vergeleken. 
Indien meer dan twee cenotypen zijn toegekend, zijn deze buiten beschouwing gelaten.   
                                                 
1
 De nauwkeurigheid van de geschatte regressiecoefficcienten wordt bepaald door het databestand waarop de 
responsmodellen gebaseerd zijn en de keuze van het mathematisch model. Het effect hiervan is echter geen onderdeel 
van deze studie. 
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Algemene validatie 
De algemeen voorspellende waarde van de soortmodellen is getoetst door een overall 
vergelijking te maken tussen de waargenomen en de voorspelde taxa. In feite is dit een 
vergelijkbare toets van de voorspellende waarde zoals die bij de modelontwikkeling van RISTORI 
2001 is toegepast.   
Bij de modelontwikkeling van RISTORI 2001 is de voorspellende waarde getoetst met behulp van 
X-partitioning (Peeters & Gardeniers 1998). Deze methode vergelijkt per taxon de relatie tussen 
de som van waarnemingen en de som van voorspellingen over een aantal klassen door middel 
van de correlatiecoëfficiënt (R2). De klassen zijn bepaald door middel van een clusteranalyse op 
de abiotische gegevens. Omdat voor de praktijktoets een beperkt aantal monsterlocaties en 
monsters beschikbaar is, met een beperkte variatie in milieuvariabelen, is deze methode niet 
geschikt om toe te passen in deze studie.  
Daarom is in deze studie gebruik gemaakt van een aantal andere criteria om een oordeel te 
geven over de voorspellende waarde. De basis van deze criteria vormt een kruistabel, waarin de 
waargenomen presentie en absentie van een taxon is uitgezet tegen de voorspelde presentie en 
absentie van dat taxon (tabel 4.16). Om de respons van taxa te vertalen in aan- en afwezigheid, 
is gebruik gemaakt van de kritische kans op voorkomen (KOV).  
Tabel 4.16. Kruistabel met waargenomen en voorspelde presentie en absentie   
Waargenomen  
1 0 Som 
1 a b a+b Voorspeld 
0 c d c+d 
Som a+c b+d a+b+c+d=n 
Op basis van de coëfficiënten a, b, c en d uit kruistabellen is een aantal criteria berekend om de 
voorspellende waarde te beoordelen: 
- Krylovs X2 : Krylovs X2 berekent het verband tussen voorspelde en waargenomen waarden 
op de volgende manier (Legendre & Legendre 1998)  
))()()((
)]2/([ 22
dbcadcba
nbcadn
Er wordt een significante relatie tussen voorspelde en waargenomen waarden verondersteld 
als de berekende X2 kleiner is dan Xcrit, bij 1 vrijheidgraad en een significantieniveau  =0.05. 
Krylovs X2 kan niet worden berekend als teveel coëfficiënten a, b, c of d gelijk zijn aan 0; 
- Correct Classification rate (CCR). Het aandeel juiste voorspellingen (aanwezig waargenomen 
= aanwezig voorspeld en afwezig waargenomen = afwezig voorspeld) (Fielding & Bell 1997). 
Het wordt berekend als (a+d)/n. Om de modellen te kunnen beoordelen zijn (arbitrair) drie 
klassen onderscheiden: 1) goed voorspellend CCR => 0.7, 2) redelijk voorspellend 0.3 <= 
CCR < 0.7, en 3) slecht voorspellend CCR < 0.3; 
- Misclassification rate (MR). Het aandeel foute voorspellingen (aanwezig waargenomen = 
afwezig voorspeld en afwezig waargenomen = aanwezig voorspeld) (Fielding & Bell 1997). 
Het wordt berekend als (b+c)/n. Om de modellen te kunnen beoordelen zijn (arbitrair) drie 
klassen onderscheiden: 1) goed voorspellend MR <= 0.3, 2) redelijk voorspellend 0.3 < MR 
<= 0.7, en 3) slecht voorspellend MR > 0.7; 
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- Sensitivity. De waarschijnlijkheid dat een taxon dat aanwezig is, ook daadwerkelijk aanwezig 
wordt voorspeld (Fielding & Bell 1997). Het wordt berekend als a/(a+c). Om de modellen te 
kunnen beoordelen zijn (arbitrair) drie klassen onderscheiden: 1) goed voorspellend 
sensitivity => 0.7, 2) redelijk voorspellend 0.3 <= sensitivity < 0.7, en 3) slecht voorspellend 
sensitivity < 0.3; 
- Specificity. De waarschijnlijkheid dat een taxon dat afwezig is, ook daadwerkelijk afwezig 
wordt voorspeld (Fielding & Bell 1997). Het wordt berekend als d/(b+d). Om de modellen te 
kunnen beoordelen zijn (arbitrair) drie klassen onderscheiden: 1) goed voorspellend 
specificity => 0.7, 2) redelijk voorspellend 0.3 <= specificity < 0.7, en 3) slecht voorspellend 
specificity < 0.3.  
De criteria zijn berekend voor alle taxa waarvoor een responsmodel beschikbaar is, dus zowel 
taxa die in één of meerdere monsters zijn aangetroffen, als taxa die in geen van de monsters zijn 
aangetroffen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat niet alleen de aanwezigheid, maar ook de 
afwezigheid van de taxa gerelateerd is aan de milieuvariabelen, zodat afwezige taxa in alle 
monsters als afwezig voorspeld moeten worden.  
4.3.4 Rode beek 
Waargenomen trends op basis van de aangeleverde gegevens 
- Fysisch-chemische trends. Bij de Rode beek is specifiek gekeken naar de variabelen NH4, P-
totaal en het zuurstofgehalte, omdat verwacht mag worden dat sluiting van de RWZI deze 
gehalten beïnvloedt. In de Rode beek is een duidelijke trend in de tijd waarneembaar op de 
locaties stroomafwaarts van de RWZI (meetlocatie ORODE400 en ORODE500). Er is een 
duidelijke afname van het ammoniumgehalte en het P-totaalgehalte waarneembaar tussen 
1983 en 1997. Als de RWZI is gesloten dalen de gehalten verder naar een constant laag 
niveau. Het zuurstofgehalte gaat omhoog na 1997, als de RWZI gesloten is. Meetpunt 
ORODE300 ligt bovenstrooms van de RWZI en wordt dus niet beïnvloed door het effluent. 
Hier zijn de concentraties gedurende de gehele meetperiode min of meer constant. Afgezien 
van een trend in de tijd, geven de meetgegevens ook een duidelijke ruimtelijke trend te zien 
in de periode voor de sluiting van de RWZI. De concentraties van NH4 en P-totaal zijn 
bovenstrooms van de RWZI (ORODE300) duidelijk hoger dan benedenstrooms van de RWZI 
(ORODE400 en ORODE500). Het omgekeerde geldt voor de zuurstofgehalten; 
- Biologische trends. Indien wordt gekeken naar het totaal aantal taxa, is een duidelijke trend 
waarneembaar in de tijd op de meetpunten ORODE400 en ORODE500 die stroomafwaarts 
van de RWZI liggen. Na de sluiting van de RWZI neemt het aantal taxa fors toe. Indien alleen 
wordt gekeken naar specifieke beeksoorten en referentiesoorten, is dezelfde trend 
waarneembaar.  
Ingreep-effect analyse 
Om de berekende kans op voorkomen te vergelijken met de waargenomen aanwezigheid van 
taxa, zijn de voorkomende beeksoorten en de referentiesoorten als groep onderzocht op 
meetlocatie ORODE500. Deze locatie is gekozen omdat hier een duidelijke trend waarneembaar 
is in de meetgegevens en omdat deze locatie een langjarige meetreeks bevat.  
Uit vergelijking van de waargenomen presentie van typische beeksoorten en 
beekreferentiesoorten met de berekende presentie blijkt (figuur 4.2):  
de trend van de waargenomen presentie en de berekende presentie is vergelijkbaar. Vanaf 
1983 tot 1996 neemt de presentie af, en na de sluiting van de RWZI neemt de presentie toe;  
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De berekende respons is over het algemeen lager dan de waargenomen presentie; 
De bemonsteringsperiode heeft een duidelijk effect op de respons. In het voorjaar is de 
berekende respons hoger dan in het najaar (figuur 4.2).  
Op basis van een t-test blijkt er geen significant verschil te zijn ( =0.01) tussen de berekende 
presentie van beeksoorten en de waargenomen presentie. Dit geldt ook voor 
beekreferentiesoorten.   
Geconcludeerd mag worden dat het sluiten van de RWZI duidelijk een positief effect heeft op de 
beekmacrofaunagemeenschap, en dat dit als trend ook goed voorspeld wordt door de 
responsmodellen.  
Individuele taxa met betrouwbaarheidsintervallen 
Op locatie ORODE500 is een aantal taxa er uitgelicht om de respons nader te bekijken. Er is 
gekozen voor een aantal beeksoorten en aantal taxa dat onder meer eutrofe en saprobe 
omstandigheden voorkomt. Figuur 4.3. geeft een overzicht van de respons en de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen.  
Beeksoorten Hygrobates nigromaculatus en Baetis rhodani en Baetis Vernus nemen toe na de 
ingreep, vervuilingsindicatoren Tubificidae en Chironomus thummi nemen af na ingreep. Van alle 
taxa, behalve Baetis rhodanii, zijn de 95% betrouwbaarheidsintervallen relatief klein.  
De verschillen in respons van bovengenoemde taxa zijn getoetst op significantie en relevantie 
tussen de verschillende jaren. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn enkele jaren 
geselecteerd, waarbij 1983 als uitgangsjaar is gekozen: 1983, 1987, 1994, 1997en 2001. Omdat 
de bemonsteringsperiode van invloed is op de berekende respons en er in de latere jaren alleen 
najaarsmonsters beschikbaar waren, is bij de toetsing alleen van de najaarsmonsters uitgegaan.  
Tabel 4.17 geeft de significantie van verschillen in respons weer. Voor vrijwel alle jaren zijn de 
verschillen in respons significant, ook als er sprake is van geringe verschillen in respons en grote 
en deels overlappende betrouwbaarheidsintervallen. Daarom is het niet alleen van belang om te 
kijken naar de significantie, maar ook naar de relevantie van de verschillen. Zo is bij Baetis 
rhodani sprake van een significante toename in respons tussen de jaren 1994 en 1997, maar 
omdat de betrouwbaarheidsintervallen vrijwel geheel overlappen, kan deze toename als minder 
relevant worden beschouwd. Voor Baetis vernus daarentegen is niet alleen sprake van een 
significante toename in respons tussen 1994 en 1997, maar ook een relevante.   
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Figuur 4.2. Gemiddelde kans op voorkomen van beeksoorten (n = 37) en beekreferentiesoorten (n = 25).      
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Figuur 4.3. Respons (bolletje) van enkele macrofauna taxa in de Rode Beek, met bijbehorende 95% 
betrouwbaarheidsintervallen op meetlocatie ORODE500, gedurende enkele jaren.  
Tabel 4.17. Significante verschillen tussen de verschillende jaren voor enkele macrofauna taxa in de Rode Beek op 
meetlocatie ORODE500. 
Baetis rhodani  Baetis vernus  Chironomus thummi 
1987 1994 1997 2001 1987 1994 1997 2001   1987 1994 1997 2001 
1983 + + + +  1983 + + - -  1983 - - + + 
1987  o - -  1987  + - -  1987  o + + 
1994   - -  1994   - -  1994   + + 
1997    -  1997    -  1997    + 
Hygrobates nigromaculatus Tubificidae     
1987 1994 1997 2001 1987 1994 1997 2001       
1983 + + - -  1983 - + + +       
1987  0 - -  1987  + + +       
1994   - -  1994   + +       
1997    -  1997    o       
+ respons is significant verschillend (p = 0.05), de respons van het jaar in de rij is hoger dan van het jaar in de kolom 
- respons is significant verschillend (p = 0.05), de respons van het jaar in de rij is lager dan van het jaar in de kolom 
o geen significant verschil tussen jaren (p = 0.05) 
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Ingreep-effectanalyse op basis van cenotypen 
- Voorspelde versus waargenomen cenotypen. Het meest waargenomen cenotype (in de 
soortbenadering) op meetlocatie ORODE400 is dat van stromende (sterk) belaste boven-
middenlopen (E9, B10 en E13) (Bijlage 24b). Ook op meetlocatie ORODE500 is belaste 
bovenloop het meest voorkomende type (E9). Na 1997 wordt ook enige malen type A3a 
(snelstromende, half-natuurlijke boven-middenlopen). Op locatie ORODE300 is het 
dominante cenotype snel stromende belaste boven-middenlopen (A25).  
Op locatie ORODE 400 en ORODE300 is er geen duidelijke verandering van cenotype 
waarneembaar na het saneren van de RWZI. Op locatie ORODE500 is een lichte 
verschuiving naar een meer natuurlijker type waarneembaar: aan enkele monsters wordt na 
1997 het cenotype A3a snelstromende half-natuurlijke boven-middenlopen toegekend. 
Indien de waargenomen cenotypen worden vergeleken met de voorspelde cenotypen, komt 
dit op hoofdgroep niveau voor 70% van de monsters overeen (Bijlage 24a). Op cenotype 
niveau geldt dit voor iets minder dan de helft van de monsters. De meeste waargenomen 
cenotypen wijzen op een boven-middenloop, terwijl de voorspelde cenotypen meer richting 
midden-benedenloop wijzen. Net als bij de waargenomen cenotypen is er ook bij de 
voorspelde cenotypen een lichte verschuiving waarneembaar van een meer belast naar een 
meer natuurlijk beektype. Op locatie ORODE500 verschuift het cenotype van belaste 
midden-benedenlopen (B6 en B10) naar een half-natuurlijke benedenloop (B19);  
- Vergelijking met gemeenschapsbenadering Verdonschot et al. (2002). Over het algemeen 
komt de toekenning van cenotypen in de soortbenadering sterk overeen met de toegekende 
cenotypen door Verdonschot et al. (2002). Bij de waargenomen cenotypen komen alle 
monsters overeen, zowel op hoofdgroepniveau als cenotypeniveau (Bijlage 24a en 24c). Dit 
betekent dat er op de meetlocaties voldoende gemodelleerde taxa bestaan, om een goed 
beeld te geven van de levensgemeenschap ter plaatse. Oftewel: het weglaten van de niet-
gemodelleerde taxa heeft weinig effect op de toekenning van de cenotypen. Bij de 
voorspelde cenotypen wordt voor driekwart van de monsters dezelfde hoofdgroep toegekend, 
bij de cenotypen is dat net iets minder dan de helft. Ook Verdonschot et al. (2002) vindt 
slecht een geringe trend in cenotypen.   
4.3.5 Chaamse Beken 
Waargenomen trends op basis van de aangeleverde gegevens 
- Fysisch chemische trends. Het plaatsen van een schotbalk heeft in principe gevolgen voor de 
stroomsnelheid en het zuurstofgehalten. Verandering van stroomsnelheid is echter niet 
waarneembaar in de meetgegevens. Op beide locaties vallen alle metingen in klasse 2 (10 - 
30 cm/sec). Overigens vertonen ook de continue waarden van de stroomsnelheid geen 
veranderingen. De meetwaarden van zuurstof vertonen nauwelijks een dalende of stijgende 
trend in de tijd. Omdat er geen meetlocaties boven- en benedenstrooms van dezelfde 
schotbalk liggen, kunnen geen ruimtelijke trends worden bekeken; 
- Biologische trends. Indien wordt gekeken naar verschuivingen in het totale aantal taxa, het 
aantal beeksoorten of referentiesoorten is er geen duidelijke trend in de tijd waarneembaar 
op locatie 210835. Het aantal beekreferentie taxa neemt toe van nul taxa voor de ingreep tot 
2 taxa in de metingen na de jaren na de ingreep. Dit is op zich wel een toename, maar te 
gering om een trend te noemen. Op locatie 2101807 lijkt in 1999 het aantal beeksoorten toe 
te nemen, in 2001 is dit aantal weer op hetzelfde niveau als voor het plaatsen van de 
schotbalk.  
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Ingreep-effect analyse 
Er zijn geen duidelijke trends in de berekende waarden aan te geven. Omdat er geen duidelijke 
trend in respons waarneembaar is, zijn significante verschillen in respons niet getoetst.   
Ingreep-effectanalyse op basis van cenotypen 
- Voorspelde versus waargenomen cenotypen. Op meetlocatie 210807 is het meest 
waargenomen cenotype sterk belaste, langzaamstromende boven-middenlopen (B10) 
(Bijlage 24b). Meetlocatie 210835 heeft de kenmerken van een (half)natuurlijke zwakzure 
bovenloop (D2, D12), met enige belasting. Op beide locaties is geen sprake van een 
duidelijke trend. Indien de waargenomen cenotypen worden vergeleken met de voorspelde 
cenotypen, komt dit op hoofdgroep niveau voor vrijwel alle monsters overeen (Bijlage 24a). 
Op cenotype niveau geldt dit voor iets meer dan de helft van de monsters. De voorspelde 
cenotypen op locatie 210807 wijzen op (sterke) belasting (B6 en B10), maar sommige 
monsters hebben ook kenmerken van een half-natuurlijke benedenloop (B19). De voorspelde 
en waargenomen cenotypen op locatie 210835 zijn vrijwel identiek. Net als bij de 
waargenomen cenotypen is er bij de voorspelde cenotypen geen duidelijke trend 
waarneembaar op beide locaties; 
- Vergelijking met gemeenschapsbenadering Verdonschot et al. (2002). De toekenning van 
cenotypen in de soortbenadering komt geheel overeen met de toegekende cenotypen door 
Verdonschot et al. (2002) (zie Bijlage 24a en 24c). Dit geldt zowel voor de voorspelde als de 
waargenomen cenotypen.   
4.3.6 Rolderdiep 
Waargenomen trends op basis van de aangeleverde gegevens 
- Fysisch-chemische trends. Voor de ingreep-effect analyse is in verband met de verwijdering 
van de RWZI met name gekeken naar NH4, totaal fosfaat en zuurstof. Deze variabelen 
vertonen echter nauwelijks een dalende of stijgende trend in tijd of ruimte. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de lange periode tussen de sanering van de RWZI en de 
eerste meetwaarde. De RWZI is al in 1985 gesaneerd en de eerste metingen ter hoogte en 
stroomafwaarts van de RWZI zijn pas in 1992 uitgevoerd. Het enige meetpunt waar wel 
metingen van voor 1985 beschikbaar zijn (meetpunt 2210, metingen 1984) ligt erg ver 
stroomafwaarts van de RWZI, waardoor ingrepen in de RWZI hier zeer waarschijnlijk geen 
effect meer hebben. Het zuurstofgehalte neemt licht toe in de periode 1984 - 1992, maar het 
is niet duidelijk of dit aan de sanering te wijten is, door de lange periode tussen de metingen. 
Ook de aanleg van de randvoorziening bij de overstort (in 1993) heeft geen merkbaar effect 
op de stofconcentraties. Mogelijk is er niet gemeten ten tijden van een overstorting of is er 
sprake van snelle verdunning bij overstorting; 
- Biologische trends. Hoewel de aantallen beeksoorten en referentiesoorten fluctueren, zijn 
geen trends te onderscheiden voor en na de ingreep.  
Ingreep-effect analyse 
De berekende presenties variëren nauwelijks en hebben allen een waarde die lager ligt dan de 
waargenomen presentie. Omdat er geen duidelijke trend in respons waarneembaar is, zijn 
significante verschillen in respons niet getoetst.     
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Ingreep-effectanalyse op basis van cenotypen 
- Voorspelde versus waargenomen cenotypen. De waargenomen cenotype op de locaties 
2112, 2113 en 2114 is halfnatuurlijke benedenloop (B19), tegen het belaste aan (B6). Locatie 
2210 heeft als dominant cenotype een halfnatuurlijke boven-middenloop (B19 en A3a). Er is 
geen duidelijke trend aan te geven naar aanleiding van de sanering van de RWZI en de 
riooloverstort (Bijlage 24a en 24b). Indien de waargenomen cenotypen worden vergeleken 
met de voorspelde cenotypen, komen deze zowel op hoofdgroep niveau als op 
cenotypeniveau voor vrijwel alle monsters overeen; 
- Vergelijking met gemeenschapsbenadering Verdonschot et al. (2002). De toekenning van 
cenotypen in de soortbenadering komt voor de waargenomen cenotypen zowel op 
hoofdgroepniveau als cenotypeniveau geheel overeen met de toegekende cenotypen door 
Verdonschot et al. (2002) (zie Bijlage 24a en 24c). Ook voor de voorspelde cenotypen zijn de 
overeenkomsten op hoofdgroepniveau groot (tweederde van de monsters heeft vergelijkbare 
hoofdgroep). Op cenotypeniveau komt de helft van de monsters overeen.  
4.3.7 Vallei beken 
Waargenomen trends op basis van de aangeleverde gegevens 
- Fysisch-chemische trends. Van de meeste locaties overlappen de biologische en de fysisch-
chemische gegevens slechts op één jaar, zodat het niet mogelijk is om trends te bekijken. 
Van twee beken, de Kleine Barneveldse beek en de Barneveldse beek zijn gegevens van 
meerdere jaren bekend. In beide beken is sprake van effluentlozingspunten die in de loop 
van de tijd opgeheven zijn. Indien wordt gekeken naar alle fysisch-chemische metingen is in 
beide beken een (geringe) afname van de NH4- en P-totaalgehalten waarneembaar. Indien 
wordt gekeken naar de metingen waar ook biologische monsters beschikbaar zijn, is de trend 
eveneens aanwezig, maar minder uitgesproken; 
- Biologische trends. Indien wordt gekeken naar het totale aantal taxa, lijkt na het opheffen van 
de effluentlozingen het totale aantal taxa toe te nemen in zowel de Grote Barneveldse beek 
als de Kleine Barneveldse beek. De aantallen fluctueren echter sterk. Voor beeksoorten en 
referentiesoorten zijn geen trends waargenomen.  
Ingreep-effect analyse 
De berekende presenties variëren nauwelijks en hebben allen een waarde die lager ligt dan de 
waargenomen presentie. Omdat er geen duidelijke trend in respons waarneembaar is, zijn 
significante verschillen in respons niet getoetst.  
Ingreep-effectanalyse op basis van cenotypen 
- Voorspelde versus waargenomen cenotypen. De cenotypen op de locaties van de 
Valleibeken variëren van bovenlopen tot benedenlopen en van belast tot niet-belast. De 
meetlocatie in de Kleine Barneveldse beek (27202) heeft als dominante cenotype (sterk) 
belaste middenloop (B6 en B10). De locaties in de Grote Barneveldse Beek (27203) worden 
toegedeeld aan belaste midden-benedenloop (B6), maar heeft ook natuurlijke trekjes (B19). 
Er is op beide locaties geen duidelijke trend in cenotypen waarneembaar. Indien de 
waargenomen cenotypen worden vergeleken met de voorspelde cenotypen, komt dit zowel 
op hoofdgroep niveau als cenotypeniveau voor 90% van de monsters overeen;  
- Vergelijking met gemeenschapsbenadering Verdonschot et al. (2002). De toekenning op 
basis van de kritische KOV komt voor de waargenomen cenotypen zowel op 
hoofdgroepniveau als cenotypeniveau geheel overeen met de toegekende cenotypen door 
Verdonschot et al. (2002) (zie Bijlage 24a en 24c). Ook voor de voorspelde cenotypen zijn de 
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overeenkomsten op hoofdgroepniveau groot (90% van de monsters heeft vergelijkbare 
hoofdgroep). Op cenotypeniveau komt een kwart van de monsters overeen. Op de locaties 
27202 en 27203 komen de cenotypen geheel overeen.  
4.3.8 Polder Nooitgedacht 
Waargenomen trends op basis van de aangeleverde gegevens 
- Fysisch-chemische trends. Alleen op de locaties KOP433 en KOP435 is een geringe dalende 
trend waarneembaar voor totaal fosfaat, waarschijnlijk veroorzaakt door de hydrologische 
isolatie. Ook de daling van het chloridegehalte is waarschijnlijk te wijten aan de verminderde 
invloed van inlaatwater vanuit de boezem. Andere trends zijn niet waargenomen op basis van 
de beschikbare gegevens. Het verbreden van de sloot op locatie KOP433 is niet terug te 
vinden in de gegevens, omdat alleen breedte gegevens uit 2001 beschikbaar zijn. Ook is 
onduidelijk wanneer de verbreding heeft plaatsgevonden. De reden dat het niet eenvoudig is 
om voor de meetlocaties in polder Nooitgedacht trends in fysisch-chemische variabelen te 
onderscheiden, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de diversiteit aan ingrepen die door de 
tijd heen en op verschillende meetlocaties uitgevoerd. Ook is het niet van alle ingrepen 
duidelijk wanneer ze precies zijn uitgevoerd; 
- Biologische trends. Indien wordt gekeken naar specifieke veenslootsoorten en 
referentiesoorten, is geen trend waarneembaar voor de macrofauna. Voor macrofyten lijkt het 
aantal taxa dat kenmerkend is voor vochtige matig voedselrijke graslanden toe te nemen op 
locatie KOP435 in de jaren 1993 - 2001. Dit zou kunnen samenhangen met het verhogen van 
het waterpeil.  
Ingreep-effect analyse 
De berekende presentie voor veensloot taxa en veensloot referentie taxa in sloten in polder 
Nooitgedacht variëren nauwelijks en hebben allen een waarde die lager ligt dan de waargenomen 
presentie. Omdat er geen duidelijke trend in respons waarneembaar is, zijn significante 
verschillen in respons niet getoetst.  
Figuur 4.4 geeft de berekende presentie weer voor macrofyten. Indien wordt gekeken naar taxa 
van vochtige matig voedselrijke graslanden, blijkt de waargenomen toename van het aantal 
genoemde taxa ook voorspeld te worden. De berekende presentie is lager dan de waargenomen 
presentie. Het verband tussen waargenomen en voorspelde presentie is significant (  = 0.001). 
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Figuur 4.4. Toename in gemiddelde respons van taxa kenmerkend voor natte, matig voedselrijke graslanden op meetlocatie 
KOP435 (n = 13).  
Ingreep-effectanalyse op basis van cenotypen 
- Voorspelde versus waargenomen cenotypen. Vrijwel alle waargenomen monsters op de 
meetlocaties worden geclassificeerd als matig grote plantenrijke eutrofe sloot (hoofdgroep A, 
met als dominant cenotype 1). Er is geen trend waarneembaar in de tijd (Bijlage 24b). De 
overeenkomst tussen de voorspelde en waargenomen cenotypen is groot (Bijlage 24a). Op 
hoofdgroep niveau komen vrijwel alle monsters overeen, op cenotypeniveau komt iets minder 
dan de helft van de monsters overeen. Dit komt doordat een deel van de locaties aan het 
cenotype naast toedeling aan A1 ook aan het cenotype matig grote hypertrofe sloot wordt 
toegedeeld (G10). In de voorspelde situatie is een lichte trend waarneembaar. Sommige 
monsters worden in eerste instantie ingedeeld bij matig grote hypertrofe sloten met een 
krooslaag (G10) en in de latere jaren bij het meer natuurlijke type A1a;  
- Vergelijking met gemeenschapsbenadering Verdonschot et al. (2002). De toekenning aan 
cenotypen in de soortbenadering komt voor de waargenomen cenotypen op 
hoofdgroepniveau geheel overeen met de toegekende cenotypen door Verdonschot et al. 
(2002) (zie Bijlage 24a en 24c). Op cenotype niveau geldt dit voor 90% van de monsters. 
Ook voor de voorspelde cenotypen zijn de overeenkomsten op hoofdgroepniveau groot (90% 
van de monsters heeft een vergelijkbare hoofdgroep). Op cenotypeniveau komt ruim 70% 
van de monsters overeen.  
4.3.9  Algemene Validatie praktijktoets 
Aantallen te modelleren en te valideren taxa  
Een groot deel van de taxa waarvoor een responsmodel is ontwikkeld, is aangetroffen in een of 
meerdere monsters die in de praktijktoets zijn betrokken. Voor de validatie van macrofauna en 
macrofyten in sloten is slechts een beperkt aantal monsters beschikbaar.  
Validatieresultaten 
In tabel 4.18 is een overzicht van de validatieresultaten van de soortmodellen, gebaseerd op 
Krylovs X2. Uit de tabel blijkt dat voor het merendeel van de modellen geen X2 berekend kan 
worden omdat er nullen in de noemer voorkomen. Van de modellen waarop het criterium wel kan 
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worden toegepast heeft het merendeel een significante relatie. Scores voor Krylovs X2 
(weergegeven als de p-waarde) voor individuele taxa van macrofauna in beken, macrofauna in 
sloten en macrofyten in sloten zijn te vinden in respectievelijk Bijlage 25a, 25b en 25c.  
Tabel 4.18. Overzicht validatieresultaten op basis van Krylovs X2 voor macrofauna in beken, macrofauna in sloten en 
macrofyten in sloten. 
Validatieresultaat Macrofauna in beken 
(n = 596) 
Macrofauna in 
sloten (n = 634) 
Macrofyten in 
sloten (n = 149) 
nullen in noemer 306 515 118 
Geen significante relatie (p<0.05) 88 11 1 
Significante relatie (p=>0.05) 202 110 30 
Tabel 4.19, 4.20 en 4.21 geven een overzicht van de andere criteria die zijn berekend: de 
sensitivity, specificity, correct classification rate en misclassification rate. Figuur 4.5 geeft een 
overzicht van de verdeling van de score. Scores voor de verschillende criteria voor individuele 
taxa van macrofauna in beken, macrofauna in sloten en macrofyten in sloten zijn te vinden in 
respectievelijk Bijlage 25a, 25b en 25c.  
Voor macrofauna in beken blijkt dat het vrijwel alle soortmodellen een redelijke tot goede overall 
voorspelling geven over aanwezigheid en afwezigheid (weergegeven door de classification rate 
en de misclassification rate). Ook afwezigheid wordt door 88% van de soortmodellen goed 
voorspeld (specificity). Aanwezigheid wordt minder goed voorspeld dan afwezigheid. Voor 45% 
van de soortmodellen van macrofauna in beken scoort sensitivity redelijk tot goed. Dit zijn deels 
taxa waarvan de aanwezigheid nul is en die ook niet aanwezig worden voorspeld.  
Een aandachtspunt vormen de soortmodellen met een kritische KOV van 1. Dit houdt in dat deze 
taxa binnen de monsterset alleen aanwezig worden voorspeld bij een respons van 1.  
Binnen de monsterset komt een respons van 1 niet voor, wat inhoudt dat deze taxa nooit 
aanwezig worden voorspeld. In een deel van de monsters zijn deze taxa inderdaad niet 
aangetroffen, en is de voorspelde respons dus correct. Het verdient echter aanbeveling effect van 
de kritische KOV in een breder verband te onderzoeken (bv in hoeverre de kritische KOV 
samenhangt met de wijze van modellering). Een zeer lage kritische KOV (<0.01) blijkt weinig 
effect te hebben op de validatieresultaten binnen deze validatieset. De afwezigheid van taxa met 
een zeer lage kritische KOV wordt in de meeste gevallen correct voorspeld.  
Voor macrofauna in sloten en macrofyten in sloten zijn de validatieresultaten vergelijkbaar met 
die van de macrofauna in beken, alleen wordt bij deze modellen aanzienlijk beter gescoord op het 
criterium sensitivity. Respectievelijk 78% en 64% van de soortmodellen scoren hiervoor redelijk 
tot goed. Net als bij beken zijn dit grotendeels taxa die niet voorkomen in de monsterset. Taxa die 
niet voorkomen worden veelal niet aanwezig voorspeld. Problemen met taxa die een kritische 
KOV gelijk aan 1 hebben, spelen bij macrofauna en macrofyten in sloten geen rol, omdat deze 
waarden niet voorkomen.        
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Tabel 4.19. Overzicht validatieresultaten op basis van enkele criteria voor macrofauna in beken (n=596). 
Voorspellende waarde Sensitivity Specificity Correct 
classification rate
Misclassification 
rate 
Aantal modellen slecht voorspellend  326 9 5 5 
Aantal modellen redelijk voorspellend  79 62 83 83 
Aantal modellen goed voorspellend  191 525 508 508 
Tabel 4.20. Overzicht validatieresultaten op basis van enkele criteria voor macrofauna in sloten (n = 636). 
Voorspellende waarde Sensitivity Specificity Correct  
classification rate
Misclassification  
rate 
Aantal modellen slecht voorspellend  142 44 44 49 
Aantal modellen redelijk voorspellend  75 104 152 162 
Aantal modellen goed voorspellend  419 488 440 425 
Tabel 4.21. Overzicht validatieresultaten op basis van enkele criteria voor macrofyten in sloten (n = 149). 
Voorspellende waarde Sensitivity Specificity correct  
classification rate
Misclassification  
rate 
Aantal modellen slecht voorspellend  55 10 8 8 
Aantal modellen redelijk voorspellend  9 16 43 43 
Aantal modellen goed voorspellend  85 123 98 98 
Eindoordeel 
Een eindoordeel per soortmodel is niet eenvoudig te geven, omdat een samenvattend,  eenduidig 
en subjectief criterium lastig te formuleren is. Een significante Krylov X2 is op zich een goed 
criterium, maar deze waarde kan voor de meerderheid van de modellen niet worden berekend. 
Uit de resultaten van de overige criteria blijkt dat aanwezigheid minder goed wordt voorspeld dan 
afwezigheid. Er van uitgaande dat een goede voorspelling van aanwezigheid in de meeste 
gevallen gekoppeld is aan een goede voorspelling van afwezigheid, zou sensitivity als maat 
kunnen worden gebruikt. In dat geval heeft de helft tot driekwart van de soortmodellen een 
redelijk tot goed voorspellend vermogen.   
Met behulp van bijlage 25a, b en c kan de lezer zelf een oordeel vormen over de 
validatieresultaten van de soortmodellen. Door middel van kleuren zijn de categorieën 'goed 
voorspellend', 'redelijk voorspellend' en 'slecht voorspellend' aangegeven.   
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Figuur 4.5. Overzicht van de verdeling van de score van enkele criteria voor macrofauna in beken, macrofauna in sloten 
en macrofyten in sloten (CCR = correct classification rate; MR = misclassification rate).  
4.4 Conclusies  
4.4.1 Aangeleverde gegevens 
Ondanks het feit dat de waterbeheerders specifiek gevraagd is gegevens aan te leveren van voor 
en na een ingreep, blijken dergelijke gegevens weinig beschikbaar te zijn. Blijkbaar wordt er 
weinig gemonitoord na een ingreep om de effecten ervan te bepalen. In de praktijktoets waren 
daarom niet altijd de benodigde gegevens beschikbaar om de effecten van ingrepen te 
bestuderen.  
Voor alle studiegebieden uit de praktijktoets geldt dat de volledigheid van de fysisch chemische 
gegevens te wensen over laat. Hoewel de ontbrekende gegevens konden worden aangevuld, 
komt dit de nauwkeurigheid niet ten goede.  
In de praktijktoets is een beperkt type ingrepen aanwezig. De ingrepen hebben met name 
betrekking op de opheffing of sanering van RWZI's en overstorten.   
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4.4.2 Conclusies gemeenschapsbenadering 
MLR-BEEK I en II 
Beide voorspellingsmodellen voorspellen het merendeel van de hoofdgroepen voor alle 
scenario s op gelijke wijze als de toedeling met behulp van ASSOCIA.  
Cenotypen worden minder goed voorspeld dan hoofdgroepen. Veel cenotypen worden door 
elkaar voorspeld en toegedeeld omdat ze aan elkaar gerelateerd zijn (bv bij MLR-BEEK II de 
groepen B4 en B1 (Rolderdiep, Vallei beken) en bij beide modellen de cenotypen 6 en 9, 19, 10 
(Rolderdiep, Chaamse beken, Vallei); 
Vaak blijkt dat de eerste (volgens model de meest waarschijnlijke) voorspelling niet 
correspondeert met de toedeling, maar de tweede beste voorspelling juist wel, daar waar de 
eerste niet klopt. Dit onderstreept het belang van het gebruiken van kansen op combinaties 
van cenotypen die volgen uit de voorspelling; 
Door in de voorspellingen rekening te houden met verwantschap tussen cenotypen en het 
voorkomen van mengsels/overgangen tussen typen blijkt de voorspelling sterk te verbeteren op 
zowel hoofdgroep-, groep- als cenotype-niveau. De eerste en tweede hoogste kans in de 
cenotypenvoorspelling levert samen vaak tot een 45-55% gelijke voorspelling op als toedeling.  
MLR-SLOOT I en II 
Beide cenotypenvoorspellingsmodellen voorspellen de hoofgroepen op gelijke wijze als de 
toedeling met behulp van ASSOCIA. Hierbij lijkt MLR-SLOOT II iets beter te voorspellen dan 
MLR-SLOOT I;  
Algemeen 
De modellen blijken gevoelig voor kleine verschillen in invoerparameterwaarden tussen nauw 
verwante typen. Dit behoeft nader onderzoek vooral die typen die door elkaar heen voorspeld 
en toegedeeld worden;  
het aanvullen van ontbrekende waarden in de invoergegevensis gebeurt met de mediane of 
gemiddelde waarden van het type waartoe het bijbehorende macrofaunamonster behoort. Een 
meer formele inschattingstechniek is zeer gewenst. Een mogelijkheid is besloten in de techniek 
van imputatie. Het is duidelijk dat hiermee wel een, zij het beperkte, cirkel bij het invullen van 
ontbrekende waarden wordt geïntroduceerd. De hieruit volgende afhankelijkheid en de grote 
van het effect op de voorspelling vraagt om een uitgebreide onzekerheidsanalyse.  
4.4.3 Conclusies soortbenadering 
Ingreep-effectanalyse  
De responsmodellen zijn goed te gebruiken om de effecten van een ingreep duidelijk te 
maken. Hierbij worden met name grotere verschuivingen in de fysisch-chemische kwaliteit 
goed weergegeven. Dit is het geval bij de Rode beek. Hier zijn duidelijke verschillen 
waarneembaar in waterkwaliteit voor en na de sluiting van de RWZI. Deze verandering wordt 
duidelijk gereflecteerd in de waargenomen en voorspelde biologische kwaliteit. Het aantal 
beeksoorten en beekreferentiesoorten varieert zowel in de waarnemingen als de 
voorspellingen. In Polder Nooitgedacht vertaalt een verhoging van de waterstand zich in een 
toename van vochtige macrofyten, zowel in de waarnemingen als de voorspellingen. Kleine 
verschuivingen in waterkwaliteit worden nauwelijks teruggevonden in de respons (b.v. polder 
Nooitgedacht (muv macrofyten) en Valleibeken); 
Het gebruik van de kritische kans op voorkomen (KOV), waarmee de respons van taxa wordt 
vertaald in aan- en afwezigheid geeft goede resultaten. Het verband tussen de berekende 
presentie en de waargenomen presentie is significant voor de Rode Beek, waar een duidelijk 
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effect van de ingreep waarneembaar is. Ook voor de macrofyten in Polder Nooitgedacht is 
een significant verband vastgesteld tussen waargenomen en berekende waarden. Voor de 
overige wateren is geen significant verband aangetoond, omdat hier geen effect van de 
ingreep zichtbaar was;  
Met behulp van de 95% betrouwbaarheidsintervallen is voor enkele taxa in de Rode Beek de 
significantie van verschillen getoetst tussen de respons van monsters van enkele 
geselecteerde jaren. Significantie is een belangrijk criterium om vast te stellen of een 
bepaalde ingreep ook daadwerkelijk tot verschuivingen in respons leidt. Voor de meetlocatie 
in de Rode beek kon tussen vrijwel alle jaren een significant verschil in respons worden 
vastgesteld. Uit de toets blijkt echter ook dat niet alleen significantie van verschillen een 
criterium is, omdat hele kleine verschillen in respons al als significant worden berekend. 
Belangrijk is daarom ook dat de verschillen in respons als relevant worden ervaren. Zeker als 
het gaat om het afwegen van verschillende ingrepen, waarbij financiële aspecten een rol 
spelen (iets wat overigens in deze studie niet aan de orde was). Kortom verschillen in 
respons moeten significant én relevant zijn.   
Validatie van de soortmodellen 
Op basis van de verschillende validatiecriteria kan het volgende worden geconcludeerd: 
Krylovs X2 geeft aan dat 33% van de macrofauna in beken een goed validatieresultaat 
heeft. 50% van de taxa kan echter niet worden getoetst, vanwege de aanwezigheid van 
nullen in de noemer. Voor macrofauna in sloten en macrofyten in sloten heeft 17% tot 
20% een goed validatieresultaat. Ook hiervoor geldt dat de meerderheid van de taxa 
(80%) niet getoetst kan worden;  
De algemene voorspellende waarde van de soortmodellen is goed. Op basis van de 
correct classification rate en de misclassification rate heeft 92% tot 99% van de 
soortmodellen een redelijk tot goed voorspellende waarde;  
Indien specifiek wordt gekeken naar de juiste voorspelling van aanwezigheid (sensitivity), 
danwel afwezigheid (specificity), blijk dat afwezigheid redelijk tot goed wordt voorspeld 
voor 93% tot 99% van alle soortmodellen. Aanwezigheid wordt minder goed voorspeld: 
45% van de macrofauna in beken heeft redelijk tot goed voorspellende soortmodellen. 
Een aandachtspunt hierbij zijn de soortmodellen met een kritische KOV van 1. Dit houdt 
in dat deze taxa binnen de monsterset alleen aanwezig worden voorspeld bij een 
respons van 1. Binnen de monsterset komt een respons van 1 niet voor, wat inhoudt dat 
deze taxa nooit aanwezig worden voorspeld. In een deel van de monsters zijn deze taxa 
inderdaad niet aangetroffen, en is de voorspelde respons dus correct. Het verdient echter 
aanbeveling effect van de kritische KOV in een breder verband te onderzoeken (bv in 
hoeverre de kritische KOV samenhangt met de wijze van modellering). Bij de macrofauna 
in sloten en de macrofyten in sloten wordt aanwezigheid beter voorspeld dan bij 
macrofauna in beken. Respectievelijk 78% en 64% van de soortmodellen hebben een 
redelijk tot goed voorspellende waarde. Een kritische KOV van 1 komt niet voor bij deze 
taxa; 
Een eenduidig en objectief eindoordeel over de voorspellende waarde van de 
soortmodellen is lastig te geven. Uit de validatieresultaten blijkt dat aanwezigheid minder 
goed wordt voorspeld dan afwezigheid. Er van uitgaande dat een goede voorspelling van 
aanwezigheid in de meeste gevallen gekoppeld is aan een goede voorspelling van 
afwezigheid, is sensitivity als criterium beschouwd. Op basis van de sensitivity kan 
worden geconcludeerd dat het merendeel van de taxa een redelijk tot goed 
voorspellende waarde heeft; 
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De uitgevoerde validatie geeft een goede indruk van de voorspellende waarde van de 
soortmodellen, maar omvat slechts een kleine steekproef, waardoor taxa vaak een lage 
presentie hebben. Daarom moet de uitgevoerde validatie niet worden beschouwd als een 
algehele validatie (met een dataset die de gehele range aan abiotische factoren beslaat), 
maar als een toetsing met behulp van een specifieke monsterset.   
Ingreep-effect analyse van cenotypen, afgeleid van de respons van de soortmodellen 
Waargenomen en voorspelde cenotypen, afgeleid van de respons van de soortmodellen, 
blijken met name op hoofdgroepniveau grote overeenkomsten te vertonen (80% is toegekend 
aan dezelfde hoofdgroep). Op cenotypeniveau kwam iets meer dan de helft van de monsters 
overeen. Over het algemeen zijn de verschillen tussen voorspeld en waargenomen echter 
klein;  
Net als bij de ingreep-effect analyse op basis van de respons, zijn in de meeste wateren 
geen duidelijke trends in verschuivingen van cenotypen waarneembaar. Het lijkt er op dat de 
voorspelde cenotypen iets meer variatie aangeven dan de waargenomen cenotypen. Dit 
heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de voorspelde cenotypen zijn gebaseerd op fysisch-
chemische veranderingen (naijlen levensgemeenschap); 
In de praktijktoets zijn de waargenomen cenotypen, afgeleid van de respons van de 
soortbenadering, voor vrijwel alle monsters identiek aan de cenotypen die zijn toegekend in 
de (vergelijkbare) praktijktoets van de gemeenschapsbenadering van Verdonschot et al. 
(2002). Dit betekent dat de soortmodellen een goed beeld geven van de levensgemeenschap 
ter plaatse. Oftewel: het weglaten van de niet-gemodelleerde taxa heeft weinig effect op de 
toekenning van de cenotypen. Ook de voorspelde cenotypen uit de soortbenadering komen 
grotendeels overeen met voorspelde cenotypen uit de gemeenschapsbenadering.  
4.5 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Monitoring na een ingreep in het waterbeheer zou een standaard procedure moeten worden 
bij de waterbeheerders. Bij voorkeur wordt de monitoring gestart net voor de ingreep, zodat 
ook de nul-situatie wordt vastgelegd. Tevens moet aandacht worden besteed aan de 
waterkwaliteitsvariabelen die worden gemonitoord: die moeten aansluiten bij het type 
ingreep; 
Ontbrekende waarden in de scenario s zijn aangevuld met de mediane of gemiddelde waarde 
van het type waartoe het bijbehorende macrofaunamonster behoorde. Het verdiend 
aanbeveling een gevoeligheidsanalyse uit te voeren op de ingevoerde variabelen. Met 
andere woorden wat gebeurt er met het voorspellingsresultaat indien een parameter voor 20-
40% wordt verlaagd of opgehoogd; 
In de praktijktoets zijn hoofdzakelijk ingrepen onderzocht die betrekking hebben op de 
waterkwaliteit. Een volwaardige praktijktoets zou ook andere ingrepen moeten bevatten zoals 
hermeandering, herprofilering of verandering van landgebruik; 
In de praktijktoets van de soortbenadering is gebruik gemaakt van enkele simpele maten om 
macrofauna taxa te groeperen zodat trends onderzocht konden worden. Beek- en sloottaxa 
en referentiesoorten zijn onderscheiden volgens Royal Haskoning (2001). Er kan echter ook 
gebruik gemaakt worden van andere indelingen, zoals de maatlatten die voor de 
Kaderrichtlijn Water worden ontwikkeld (van der Molen et al. 2003). Interessant is om te 
bepalen in hoeverre de uitkomsten gevoelig zijn voor de verschillende maten.     
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BIJLAGE 1. BOX PLOTS VAN PREDICTOREN VAN MLR-BEEK I EN II  
Ongetransformeerde continue predictoren. 
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BIJLAGE 2. GEMIDDELDE RESUBSTITUTIE TERUGVOORSPELKANS VAN CENOTYPE NAAR CENOTYPE VOOR MLR-BEEK I 
Hoofdgroepen zijn weergegeven door een vette omlijning, de diagonaal is vet afgedrukt. Kansen kleiner dan 0.01 zijn niet afgedrukt en kansen groter dan 0.99 zijn afgedrukt als 0.99.  
Cenot Ny A A A A A A B B B B B B B B B C C D D D E E E E F 
3a 3b 24a 24b 24c 25 1 6 10 14a 14b 16 19 20 31 7 27 2 8 12 9 13 15 26 21
A-3a 39 .46 .02 .12 .10 .08 - .01 .05 .02 - - - .03 - - .05 - - - - .01 - - .01 .02
A-3b 6 .19 .38 .08 .18 .05 - - - .02 - - - - - - .02 - - - - .03 - - .02 -
A-24a 24 .15 .04 .29 .17 .19 - - - .02 - - - - - .01 .06 - .01 - - .02 - - - -
A-24b 39 .14 .02 .10 .48 .15 - - - - - - - - - - .04 - - - - - - - .01 .03
A-24c 43 .05 - .14 .09 .58 - - - - - - - - - - .07 - - - - - - - .02 .02
A-25 8 - - - - - .66 - - .01 - .03 .02 .06 .12 .01 - - - - - .02 - - .04 -
B-1 14 - - .02 .01 - - .11 .19 .26 - .01 - .04 - - .10 .01 .02 - - .05 .04 .08 .02 -
B-6 89 - - - - - - .03 .44 .18 .01 .03 .01 .14 - .04 .01 - - - - .02 .01 .04 .02 -
B-10 84 .02 - - - - - .03 .17 .51 - - - .04 - .02 .01 - - - - .09 .02 .03 .03 -
B-14a 10 - - - - - - - .07 .01 .67 - - .23 - - - - - - - - - - - -
B-14b 9 - - - - - - - .25 .13 - .37 - .09 - .12 - - - - - - - .01 - -
B-16 3 .04 .02 - .08 - - .01 .28 .09 - .04 .04 .21 - .01 .04 - - - - .04 .02 - .08 -
B-19 48 .01 - - - - - - .21 .09 .04 .02 .02 .55 - - - - - - - - - - .01 -
B-20 4 .01 - - - - - - - - - - - - .94 - .02 - - - - - - - .02 -
B-31 9 - - - - - .01 .02 .26 .24 - .02 - .05 - .26 .03 - - - - .05 .01 - .03 -
C-7 29 .05 - .07 .07 .07 - .02 - .04 - - - - - - .56 - - - - .03 .01 .01 .03 -
C-27 3 .03 - .09 .04 .18 - .08 .01 .03 - - - - - - - .41 - - - .02 .06 .03 .02 -
D-2 15 - - - - - - .03 .04 .03 - - - - - - - - .84 - - - - .02 - -
D-8 2 - - - - - - - - - - - - - - - .13 - - .85 - - .02 - - -
D-12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .97 - - - - -
E-9 22 .04 .03 .03 - .01 - .02 .07 .27 - .03 - - - .03 .03 - .01 - - .22 .05 .08 .07 -
E-13 11 .01 - .04 .01 - - .02 .08 .14 - .02 .02 .02 - .15 .02 - - .01 - .08 .26 .05 .05 -
E-15 16 - - - - .03 - .07 .13 .19 - .01 - - - .02 .02 .03 - - - .10 .06 .27 .04 .03
E-26 11 .03 - .04 .07 .09 - .03 .11 .07 .05 .02 - .01 - - .05 - - - - .18 .05 .04 .13 -
F-21 13 .03 .01 .12 .06 .04 - - - - - - - - - - .01 - - - - - - - - .72 
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BIJLAGE 3. GEMIDDELDE RESUBSTITUTIE TERUGVOORSPELKANS VAN CENOTYPE NAAR CENOTYPE VOOR MLR-BEEK II 
Hoofdgroepen en groepen zijn weergegeven door een vette omlijning Kansen kleiner dan .01 zijn niet afgedrukt en kansen groter dan .99 zijn afgedrukt als .99 
Cenot. Ny A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A3 B1 B2 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B5 B5 B5 B5 C1 C1 C1
24a 24b 24c 7 27 3a 3b 21 6 1 10 15 25 20 14a 14b 16 19 31 9 13 26 2 8 12
A1-24a 24 .22 .18 .19 .07 - .14 .03 .06 .01 .01 .03 .01 - - - - - - - .02 - .01 - - -
A1-24b 39 .12 .36 .16 .08 - .13 .02 .05 .01 - .02 - - - - - - - - .01 - - - - -
A1-24c 43 .13 .12 .54 .06 - .06 - .03 - - - - - - - - - - - - - - - - -
A1-7 29 .06 .06 .10 .57 - .05 - .01 - .01 .03 .03 - - - - - - - .02 - .03 .01 - -
A1-27 3 - - - - .57 .04 - .03 .09 .05 .06 .04 - - - - - - .01 .02 .03 - - - .05
A2-3a 39 .07 .10 .08 .06 .02 .38 .01 - .04 .02 .05 - .03 - - - - .03 .02 .01 - .03 - - -
A2-3b 6 .18 .09 .11 .03 - .10 .21 - .01 .03 .07 .02 - .03 - - - - - .06 - .06 - - -
A3-21 13 .12 .11 .08 .02 .01 .07 - .57 - - - - - - - - - - - - - - - - -
B1-6 89 - - - - - - - - .44 .03 .19 .03 - - .03 .02 .02 .12 .02 .02 - .01 - - -
B2-1 14 - - - .12 - .07 - - .22 .07 .21 .08 - - - - .03 .01 .03 .04 .02 .02 .04 - -
B2-10 84 - - - - - .01 - - .16 .04 .47 .03 - - .01 - .02 .04 .03 .10 .02 .03 .01 - -
B2-15 16 - .01 .02 .09 - - - .04 .15 .06 .15 .23 - - - - - - - .14 .02 .03 - - .01
B3-25 8 .07 - - - .07 .07 .17 - - - .04 - .42 - - - .05 .01 - .03 - .03 - - -
B3-20 4 - - - - - .07 - - .05 - .02 - - .46 - - .09 .26 .02 - - - .02 - -
B4-14a 10 - - - - - - - - .10 - .04 - - - .75 - - .10 .01 - - - - - -
B4-14b 9 - - - - - - - - .38 - .20 - - - - .31 - .04 .04 .01 - - - - -
B4-16 3 - - - - .05 .07 - - .26 .01 .09 .01 .05 .05 - - .23 - .02 .05 .01 .07 - - -
B4-19 48 - - - - - .01 - - .20 - .09 - .03 .01 .02 .01 - .57 .02 - - - - - -
B5-31 9 - - .02 .05 - - - - .30 .02 .27 - - - - .01 .09 .03 .15 .04 - .02 - - -
B5-9 22 - - .01 .05 - .04 .02 - .07 .03 .32 .08 .02 - - - .01 - - .21 .03 .05 - - -
B5-13 11 - .04 - .06 - .01 - - .05 .02 .25 .05 - .01 - .02 .02 - .03 .06 .28 .02 - - .06
B5-26 11 .01 .02 .09 .04 .02 .05 .02 - .09 .05 .15 .04 - - .04 .01 - - .01 .17 .03 .13 - - -
C1-2 15 - - - .03 - .03 - - .07 .01 .06 .03 - - - - .03 - - - .02 - .72 - -
C1-8 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .99 -
C1-12 12 - - - .01 - - - - .04 .01 .04 .01 - - - - - - - - - - - - .86
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BIJLAGE 4. BOX PLOTS VAN PREDICTOREN VOOR MLR-SLOOT I EN II 
Ongetransformeerde continue predictoren 
 
Getransformeerde continue predictoren (Log of Logit). 
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BIJLAGE 5. INFORMATIE BIJ DE BIJLAGEN 6 TOT EN MET 21 
Informatie bij de Bijlagen 8, 12 en 16  
Criteria Code Voldo
ende 
Nader
e 
inspec
tie A 
Nader
e 
inspec
tie B 
Onbruikbaar 
HL & %dev*) Klasse 0 B   X  
HL & %dev Klasse 1a en 1b K  X   
HL & %dev Hl klasse 2a, 2b en 2c  M  X   
HL & %dev Klasse 3a, 3b, 4c  X    
x-partitioning R2 0.7  X    
x-partitioning 0.3 < R2<0.7 D  X   
x-partitioning R2<0.3 J   X  
x-partitioning aantal gevulde clusters => 5  X    
x-partitioning aantal gevulde clusters< 5 L  X   
Coefficienten alleen intercept of VRJ/NJR  E  X  X 
Coefficienten geen pos. coeff. (badkuipen)  X    
Coefficienten aantal pos. coeff. losse var. >0  F  X   
Coefficienten aantal pos. Coeff. interactie-var. >0  G  X   
Coefficienten max. 1 niet-significante coeff. (-1.96<t<1.96)  X    
Coefficienten 2 of meer niet-significante coeff. (-1.96<t<1.96) H  X   
Waarnemingen aantal waarnemingen < 10 A  X   
aantal waarnemngen => 10  X    
Log-file foutmelding in logfile model unstable C    X 
*) Uitleg bij HL& %dev codes:  
0c : HL = klasse 1 %dev = klasse 1 
1a:  HL = 2 %dev=1 
1b: HL = 1 %dev =2  
2a: HL = 3 %dev=1 
2b: HL = 1 %dev =3  
2c: zowel HL als %dev =2 
3a: HL = 2 %dev=3 
3b: HL = 3 %dev =2  
4c: zowel HL als d =3  
Informatie bij de Bijlagen 6, 7, 11 en 15 
BOKLEI =  bodem klei 
BOLOSS  = bodem loss/leem 
BOVEEN = bodem veen 
BOZAND = bodem zand 
BRDKL1 = breedte < 1.5 m 
BRDKL2 = 1.5 m <= breedte < 3 m 
BRDKL3 = 3 m <= breedte < 6 m 
BRDKL4 = 6 m <= breedte < 12 m 
BRDKL5 = breedte => 12 m 
CA = calcium (mg/l) 
CL = chloride (mg/l) 
DIEPTE =  diepte (m) 
GEBAGR = grondgebruik landbouw 
GEBKAS = grondgebruik kassen 
GEBNAT = grondgebruik natuur 
GEBSTAD = grondgebruik stedelijk 
LEN1A = lengteprofiel meanderend 
LEN2A = lengteprofiel flauwe bochten 
LEN3A = lengteprofiel kaarsrecht 
NH4 = Ammonium (mg/l) 
NRJ = najaarsbemonstering 
NTOT = N-totaal (mg/l) 
O2 = zuurstofgehalte (mg/l) 
PHCOMBI = pH 
PROL1A = profiel < 30% 
PROL2 A= 30% <= profiel < 75% 
PROL3 A = profiel => 75% 
PTOT = P-totaal (mg/l) 
SBDET = substraat detritus 
SBGRND = substraat grind 
SBHARD = substraat verhard 
SBKLEI = substraat klei 
SBLOSS = substraat loss/leem 
SBPLANT = substraat waterplanten 
SBSLIB = substraat slib 
SBVEEN = substraat veen 
SBZAND = substraat zand 
STR1 = stroomsnelheid < 10 cm/sec 
STR2 = 10 <= stroomsnelheid < 30 cm/sec 
STR3 =  stroomsnelheid => 30 cm/sec 
VRJ = voorjaarsbemonstering 
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Informatie bij de Bijlagen 8, 12, 19, 20 en 21 
sloten macrofauna en 
stromend water macrofauna 
zeldzaamheidsklasse code aantal locaties in 
Nederland waarop de 
soort voorkomt  
% van de 
locaties in 
Nederland 
waarop de 
soort 
voorkomt  
uitgestorven u 0 0 
zeer zeldzaam zz 1-12 >0-0.15 
zeldzaam z 13-43 >0.15-0.5 
vrij zeldzaam vz 44-128 >0.5-1.5 
vrij algemeen va 129-342 >1.5-4 
algemeen a 343-1032 >4-12 
zeer algemeen za >1032 >12 
    
sloten macrofyten Soorten uit de RIVM lijst zijn aangemerkt met W 
Informatie bij de Bijlagen  19, 20 en 21 
klasse I model scoort voldoende voor modelcontrole en betrouwbaarheid en matig, goed of zeer goed 
voor validatie 
klasse II model scoort matig tot (zeer) slecht op één of meerdere punten van de modelcontrole (m), 
betrouwbaarheid (b) of validatie (v) 
klasse III er kon geen stabiel model berekend worden, of het model bevatte alleen de intercept (of 
variabele 'bemonsteringsperiode') 
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BIJLAGE 6. ABIOTISCHE RANGE MACROFAUNA IN BEKEN 
A: continue variabelen      
alle monsters: N = 6746           
variabele n minimum 10 percentiel mediaan gemiddelde 90 percentiel maximum 
PHCOMBI 4262 4.38 6.64 7.27 7.23 7.80 9.00 
DIEPTE 3707 0.01 0.13 0.50 0.67 1.75 6.00 
O2 4221 0.60 6.00 8.67 8.56 10.88 26.18 
PTOT 3979 0.01 0.09 0.28 0.67 1.60 15.18 
NH4 4322 0.01 0.17 0.63 1.48 3.60 30.00 
CL 4378 0.35 23.33 41.17 49.13 81.00 401.00 
geselecteerde monsters in modelset: N = 710       
variabele n minimum 10 percentiel mediaan gemiddelde 90 percentiel maximum 
PHCOMBI 710 4.38 6.64 7.21 7.19 7.69 8.60 
DIEPTE 710 0.10 0.20 0.50 0.67 1.50 4.00 
O2 710 2.00 5.90 8.40 8.48 11.13 17.70 
PTOT 710 0.03 0.09 0.30 0.80 2.30 10.22 
NH4 710 0.03 0.16 0.62 1.51 4.17 22.80 
CL 710 8.0 24.7 40.3 49.9 85.7 291.1 
       
B: klassenvariabelen      
alle monsters   modelset       
variabele n % variabele n %   
VRJ 3556 52.6 VRJ 350 49.3   
NJR 3190 47.2 NJR 360 50.7   
BRDKL1 566 8.4 BRDKL1 88 12.4   
BRDKL2 602 8.9 BRDKL2 97 13.7   
BRDKL3 975 14.4 BRDKL3 170 23.9   
BRDKL4 919 13.6 BRDKL4 166 23.4   
BRDKL5 524 7.7 BRDKL5 79 11.1   
STR1 523 7.7 STR1 79 11.1   
STR2 1400 20.7 STR2 192 27.0   
STR3 1071 15.8 STR3 195 27.5   
LEN1A 933 13.8 LEN1A 70 9.9   
LEN2A 2097 31.0 LEN2A 243 34.2   
LEN3A 555 8.2 LEN3A 86 12.1   
PROL1A 114 1.7 PROL1A 16 2.3   
PROL2A 1270 18.8 PROL2A 183 25.8   
PROL3A 1209 17.9 PROL3A 116 16.3   
SBZAND 2198 32.5 SBZAND 244 34.4   
SBKLEI 169 2.5 SBKLEI 19 2.7   
SBVEEN 6 0.1 SBVEEN 0 0.0   
SBLOSS 17 0.3 SBLOSS 0 0.0   
SBSLIB 369 5.5 SBSLIB 36 5.1   
SBHARD 542 8.0 SBHARD 85 12.0   
SBPLNT 329 4.9 SBPLNT 53 7.5   
SBDET 679 10.0 SBDET 76 10.7   
SBGRND 375 5.5 SBGRND 41 5.8   
BOZAND 4509 66.7 BOZAND 476 67.0   
BOKLEI 1265 18.7 BOKLEI 129 18.2   
BOVEEN 533 7.9 BOVEEN 78 11.0   
BOLOSS 1240 18.3 BOLOSS 124 17.5   
GEBNAT 1110 16.4 GEBNAT 88 12.4   
GEBAGR 4643 68.6 GEBAGR 507 71.4   
GEBKAS 1 0.0 GEBKAS 0 0.0   
GEBSTAD 662 9.8 GEBSTAD 77 10.8   
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BIJLAGE 7. CORRELATIEMATRIX CONTINUE VARIABELEN IN DE MODELSETS VOOR 
SLOTEN EN BEKEN  
Beken macrofauna  
 
PHCOMBI LOGDIEPT LOGO2 LOGPTOT LOGNH4 LOGCL  
PHCOMBI 1.00            
LOGDIEPT  1.00       
LOGO2 0.17  1.00      
LOGPTOT 0.10  -0.24 1.00     
LOGNH4 -0.09 0.08 -0.35 0.76 1.00    
LOGCL 0.16 0.08 -0.17 0.46 0.46 1.00  
      
Sloten macrofauna               
PHCOMBI LOGDIEPTE LOGO2 LOGPTOT LOGNTOT LOGNH4 LOGCA LOGCL 
PHCOMBI 1.00         
LOGDIEPTE 0.19 1.00        
LOGO2 0.35 0.14 1.00       
LOGPTOT 0.36  -0.20 1.00      
LOGNTOT    -0.09 0.46 1.00     
LOGNH4 -0.17 -0.11 -0.43 0.44 0.60 1.00    
LOGCA 0.35  0.16 0.32 0.23 0.19 1.00   
LOGCL 0.29   0.11 0.39 0.18 0.24 0.67 1.00 
 
Sloten macrofyten               
PHCOMBI LOGDIEPT LOGO2 LOGPTOT LOGNTOT LOGNH4 LOGCA LOGCL 
PHCOMBI 1.00         
LOGDIEPT 0.24 1.00        
LOGO2 0.41 0.13 1.00       
LOGPTOT 0.39   1.00      
LOGNTOT 0.22  0.17 0.45 1.00     
LOGNH4 -0.18  -0.35 0.42 0.44 1.00    
LOGCA 0.33  0.14 0.35 0.24 0.23 1.00   
LOGCL 0.25   0.12 0.35 0.15 0.28 0.72 1.00 
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BIJLAGE 8. OVERZICHT MODELCONTROLE EN BETROUWBAARHEID BEKEN MACROFAUNA 
Algemeen     BIC    AIC    
taxoncode taxon aantal diergroep zeldzaamh
eidsklasse model controle code 
aantal 
termen 
P-max in 
modelset model controle code 
aantal 
termen 
P-max in 
modelset 
gekozen 
model 
eindoordee
l 
oordeel betrouw-
baarheidsinterval 
D0001 Ablabesmyia 15 - - onbruikbaar bde 1 0.021 inspect B dj 4 0.138 aic inspect B voldoende 
D0002 Ablabesmyia longistyla 20 - a voldoende  3 0.430 inspect B mdj 5 0.177 bic voldoende voldoende 
D0003 Ablabesmyia monilis 20 - a inspect A kd 2 0.151 inspect B bd 3 0.177 bic inspect A voldoende 
D0004 Ablabesmyia phatta 18 - a onbruikbaar bde 1 0.025 inspect A md 3 0.112 aic inspect A voldoende 
D0009 Acilius canaliculatus 6 - vz onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect B abdjl 2 0.024 aic inspect B voldoende 
D0011 Acricotopus lucens 34 - a inspect A md 2 0.144 inspect A dh 6 0.573 bic inspect A voldoende 
D0012 Acroloxus lacustris 26 - za voldoende  4 0.371 inspect B kdj 2 0.073 bic voldoende voldoende 
D0013 Acutipula subgenus 6 - - inspect A alf 5 0.695 inspect B adjlfg 7 0.638 bic inspect A voldoende 
D0016 Aeshna 13 - - inspect B bdj 2 0.033 inspect B dj 4 0.432 aic inspect B voldoende 
D0018 Aeshna cyanea 9 - va inspect B amdjl 3 0.403 inspect A amdlf 3 0.156 bic inspect B voldoende 
D0021 Aeshnidae 8 - - inspect A akd 2 0.043 inspect A akd 2 0.039 bic inspect A voldoende 
D0022 Agabus 72 - - inspect A md 3 0.250 inspect B mdj 5 0.557 bic inspect A voldoende 
D0023 Agabus bipustulatus 23 - za inspect A m 5 0.920 inspect B bd 3 0.153 bic inspect A slecht 
D0025 Agabus didymus 15 - va inspect A m 3 0.493 inspect B dj 4 0.313 bic inspect A voldoende 
D0028 Agabus paludosus 16 COL va inspect B bdj 2 0.080 inspect B bdj 2 0.083 bic inspect B voldoende 
D0029 Agabus sturmii 35 - za inspect A df 4 0.392 inspect A mdgh 6 0.174 bic inspect A voldoende 
D0031 Agabus undulatus 17 - va inspect A kdh 3 0.053 inspect B mdj 4 0.344 aic inspect B voldoende 
D0032 Agapetus fuscipes 5 TRICH vz inspect A adlf 3 0.393 inspect B amdjl 3 0.125 bic inspect A voldoende 
D0033 Agraylea 6 - - onbruikbaar akdle 1 0.008 inspect B akdjl 2 0.038 aic inspect B voldoende 
D0034 Agraylea multipunctata 10 - a inspect A l 4 0.387 inspect B djlh 9 0.970 bic inspect A voldoende 
D0035 Agraylea sexmaculata 5 - a inspect A alh 2 0.027 inspect B adjl 3 0.138 aic inspect B voldoende 
D0037 Agrypnia pagetana 5 - a onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect B amdjl 2 0.023 aic inspect B voldoende 
D0039 Anabolia nervosa 102 TRICH a inspect A g 7 0.912 inspect A mdgh 7 0.517 bic inspect A slecht 
D0040 Anacaena 18 - - inspect B mdjh 4 0.200 inspect B kdj 3 0.158 aic inspect B voldoende 
D0042 Anacaena globulus 52 - za inspect A k 4 0.478 inspect A kdf 6 0.328 bic inspect A voldoende 
D0043 Anacaena limbata 57 - za voldoende  6 0.426 inspect B mdjh 11 0.599 bic voldoende voldoende 
D0044 Anacaena lutescens 33 - za inspect A kd 3 0.138 inspect B djgh 9 0.532 bic inspect A voldoende 
D0046 Ancylus fluviatilis 13 GAST va inspect A md 3 0.082 inspect B mdjf 6 0.470 bic inspect A voldoende 
D0047 Anisoptera 7 - - inspect A amdh 2 0.029 inspect B adjh 7 0.225 bic inspect A voldoende 
D0050 Anisus leucostomus 12 - - inspect B bdl 2 0.042 inspect B djl 5 0.349 aic inspect B voldoende 
D0051 Anisus spirorbis 17 - - onbruikbaar bde 1 0.024 inspect B mdjf 3 0.249 aic inspect B voldoende 
D0052 Anisus vortex 216 - za voldoende  8 0.921 inspect A kdfg 16 0.945 bic voldoende slecht 
D0059 Anopheles gr maculipennis 9 - va inspect A amd 2 0.081 inspect B akdj 3 0.098 bic inspect A voldoende 
D0060 Anopheles sp 17 - - inspect A dh 5 0.156 inspect B bdj 2 0.158 aic inspect B voldoende 
D0061 Aplexa hypnorum 7 - va onbruikbaar akdje 1 0.010 inspect B akdj 2 0.034 aic inspect B voldoende 
D0062 Apsectrotanypus trifascipennis 52 CHIR a inspect A m 5 0.624 inspect B mdjh 7 0.378 bic inspect A slecht 
D0064 Argyroneta aquatica 51 - za inspect A m 5 0.679 inspect B kdjgh 9 0.509 bic inspect A voldoende 
D0067 Arrenurus albator 47 - a inspect A mf 6 0.962 inspect B djgh 18 0.947 bic inspect A voldoende 
D0068 Arrenurus batillifer 5 - vz onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B adjl 4 0.366 aic inspect B slecht 
D0069 Arrenurus bicuspidator 10 - va inspect A ml 4 0.265 inspect B mdjl 5 0.307 bic inspect A voldoende 
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Algemeen     BIC    AIC    
taxoncode taxon aantal diergroep zeldzaamh
eidsklasse model controle code 
aantal 
termen 
P-max in 
modelset model controle code 
aantal 
termen 
P-max in 
modelset 
gekozen 
model 
eindoordee
l 
oordeel betrouw-
baarheidsinterval 
D0072 Arrenurus buccinator 57 - a inspect A h 11 0.880 inspect A mdh 8 0.576 bic inspect A voldoende 
D0076 Arrenurus crassicaudatus 117 - za inspect A h 10 0.825 inspect B djgh 19 1.000 bic inspect A voldoende 
D0077 Arrenurus cuspidator 7 - va inspect A al 4 0.744 inspect B amdjlh 5 0.362 bic inspect A voldoende 
D0078 Arrenurus cylindratus 5 ARACH vz onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect B amdjl 3 0.029 aic inspect B voldoende 
D0081 Arrenurus globator 108 - za inspect A fh 12 0.879 inspect B mdjgh 16 0.920 bic inspect A slecht 
D0085 Arrenurus latus 12 - za onbruikbaar bdje 1 0.017 inspect B kdj 3 0.135 aic inspect B voldoende 
D0086 Arrenurus leuckarti 5 - vz inspect A alf 4 0.555 inspect B adjlfh 8 0.585 bic inspect A slecht 
D0089 Arrenurus securiformis 39 - a inspect A h 7 0.566 inspect B djgh 24 0.953 bic inspect A voldoende 
D0090 Arrenurus sinuator 38 - za inspect A m 7 0.744 inspect B dj 7 0.581 bic inspect A voldoende 
D0091 Arrenurus sp 26 - - inspect A mdh 4 0.389 inspect B djgh 7 0.999 bic inspect A voldoende 
D0095 Asellidae 10 - - onbruikbaar bdje 1 0.014 inspect B djgh 7 0.999 aic inspect B slecht 
D0096 Asellus aquaticus 475 - za voldoende  8 0.941 inspect A m 10 0.982 bic voldoende voldoende 
D0100 Athripsodes 7 - - onbruikbaar amde 1 0.010 inspect B adjh 4 0.109 aic inspect B slecht 
D0101 Athripsodes aterrimus 123 - za inspect A gh 8 0.603 inspect A df 8 0.667 aic inspect A slecht 
D0102 Athripsodes cinereus 11 TRICH va inspect B bd 2 0.037 inspect A md 3 0.080 aic inspect A voldoende 
D0106 Aulodrilus pluriseta 13 - a onbruikbaar bdje 1 0.018 inspect B bdj 2 0.041 aic inspect B voldoende 
D0107 Baetidae 14 - - inspect B bd 2 0.081 inspect B kdjfh 7 0.368 bic inspect B voldoende 
D0108 Baetis 22 - - inspect A m 6 0.458 inspect B djf 4 0.470 bic inspect A voldoende 
D0110 Baetis rhodani 36 EPHE va inspect A mf 7 0.996 inspect B djfgh 10 1.000 bic inspect A voldoende 
D0112 Baetis vernus 112 EPHE a inspect A kf 4 0.844 inspect B djfg 10 0.779 bic inspect A voldoende 
D0114 Bathyomphalus contortus 103 - za inspect A m 3 0.396 inspect B bd 5 0.460 bic inspect A slecht 
D0119 Berosus signaticollis 5 - vz inspect A adlh 2 0.058 inspect B amdjlh 4 0.125 bic inspect A voldoende 
D0120 Bezzia 56 - - inspect A fg 7 0.891 inspect A dh 8 0.666 bic inspect A slecht 
D0124 Bithynia leachi 108 - za inspect A f 9 0.829 onbruikbaar mcdjgh 9 1.000 bic inspect A slecht 
D0125 Bithynia tentaculata 256 - za voldoende  9 0.960 inspect A mdfh 14 0.928 bic voldoende slecht 
D0126 Boophthora erythrocephala 29 DIP/SIM - inspect A kd 5 0.719 inspect A kdgh 7 0.366 bic inspect A slecht 
D0127 Brachycera 7 - - onbruikbaar akdje 1 0.010 inspect B adj 6 0.219 aic inspect B voldoende 
D0128 Brachypoda versicolor 13 - va inspect A mlf 5 0.782 inspect B mdjlgh 7 0.304 bic inspect A slecht 
D0130 Branchiura sowerbyi 5 - va inspect A amdl 2 0.105 onbruikbaar akdjle 1 0.007 bic inspect A voldoende 
D0131 Brillia longifurca 47 CHIR - voldoende  7 0.904 inspect B kdjfgh 14 0.668 bic voldoende voldoende 
D0132 Brillia modesta 41 CHIR a inspect A mf 6 0.718 inspect B kdj 7 0.288 bic inspect A voldoende 
D0133 Caenis 47 - - inspect A k 5 0.439 inspect B mdj 6 0.736 bic inspect A voldoende 
D0134 Caenis horaria 169 - za inspect A g 9 0.926 inspect B mdjfh 9 0.729 bic inspect A voldoende 
D0136 Caenis luctuosa 20 - a inspect A d 3 0.589 inspect B mdj 3 0.145 bic inspect A voldoende 
D0138 Caenis robusta 50 - za inspect A m 4 0.197 inspect B bd 2 0.121 bic inspect A voldoende 
D0140 Callicorixa praeusta 47 - a voldoende  5 0.438 inspect A mdfh 5 0.678 bic voldoende voldoende 
D0143 Calopteryx splendens 20 ODON va inspect A m 3 0.136 inspect B djgh 8 0.681 bic inspect A voldoende 
D0144 Calopteryx virgo 13 ODON z inspect A kd 3 0.152 inspect B mdjh 4 0.244 bic inspect A voldoende 
D0146 Cataclysta lemnata 49 - za inspect A m 5 0.619 inspect A d 6 0.572 bic inspect A voldoende 
D0148 Centroptilum luteolum 9 EPHE va inspect A akdl 2 0.033 inspect B adjlgh 9 0.786 bic inspect A voldoende 
D0149 Ceratopogonidae 204 - - voldoende  7 0.624 inspect A dh 8 0.841 bic voldoende voldoende 
D0151 Cercyon 6 - - onbruikbaar akdje 1 0.008 inspect A amd 2 0.062 aic inspect A voldoende 
D0156 Chaetarthria seminulum 9 - va onbruikbaar abdje 1 0.013 inspect B amdjh 3 0.044 aic inspect B voldoende 
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Algemeen     BIC    AIC    
taxoncode taxon aantal diergroep zeldzaamh
eidsklasse model controle code 
aantal 
termen 
P-max in 
modelset model controle code 
aantal 
termen 
P-max in 
modelset 
gekozen 
model 
eindoordee
l 
oordeel betrouw-
baarheidsinterval 
D0157 Chaetocladius 7 - - inspect B amdjlf 2 0.450 inspect B akdjl 2 0.035 bic inspect B voldoende 
D0161 Chaetocladius piger agg 25 CHIR a inspect B mdjf 3 0.685 inspect B mdj 2 0.250 bic inspect B voldoende 
D0162 Chaetogaster 8 - - inspect B abdj 2 0.080 inspect B adjf 6 0.601 aic inspect B voldoende 
D0166 Chaetopteryx villosa 22 TRICH va inspect A fh 8 0.823 inspect B kdjfh 5 0.333 bic inspect A voldoende 
D0168 Chaoborus 14 - - onbruikbaar kdje 1 0.020 inspect B mdjf 5 0.286 aic inspect B voldoende 
D0169 Chaoborus crystallinus 13 - a inspect B mdj 5 0.491 inspect B kdjf 4 0.297 bic inspect B voldoende 
D0170 Chaoborus flavicans 22 - a inspect B b 2 0.132 inspect B mdjh 5 0.316 aic inspect B voldoende 
D0174 Chironomidae 81 - - inspect A kg 5 0.301 inspect B djf 9 0.536 bic inspect A voldoende 
D0175 Chironomini 63 - - inspect A mfh 7 0.809 inspect A md 3 0.226 bic inspect A voldoende 
D0176 Chironomus 187 - - inspect A m 5 0.910 inspect B kdj 7 0.817 bic inspect A voldoende 
D0177 Chironomus commutatus 9 - vz inspect A al 4 0.236 inspect B amdjl 4 0.100 bic inspect A voldoende 
D0178 Chironomus gr annularius 22 - a inspect A d 3 0.636 inspect A md 5 0.163 bic inspect A voldoende 
D0179 Chironomus gr anthracinus 11 - va inspect A kdl 4 0.255 inspect B mdjl 6 0.668 aic inspect B voldoende 
D0180 Chironomus gr fluviatilis 14 - va voldoende  3 0.426 inspect B mdjf 5 0.485 bic voldoende voldoende 
D0181 Chironomus gr luridus 5 - - onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B adjlh 3 0.079 aic inspect B voldoende 
D0182 Chironomus gr obtusidens 6 - - onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect B amdjlh 2 0.048 aic inspect B voldoende 
D0183 Chironomus gr plumosus 24 - za inspect A kd 3 0.066 inspect A k 4 0.370 aic inspect A voldoende 
D0185 Chironomus gr thummi 96 - za inspect B bd 5 0.547 inspect A mfg 9 0.866 aic inspect A voldoende 
D0186 Chironomus gr thummi/anthracinus 5 - - inspect B amdjl 2 0.075 inspect B adjlgh 6 0.369 bic inspect B voldoende 
D0187 Chironomus gr. annularius/plumosus 5 - - inspect B adjlh 2 0.063 inspect B amdjl 5 0.278 aic inspect B voldoende 
D0192 Chironomus riparius 5 - za onbruikbaar abdle 1 0.007 onbruikbaar acdlfgh 12 1.000 x onbruikbaar  
D0196 Chrysops 21 - - inspect A m 3 0.061 inspect B kdj 3 0.094 bic inspect A voldoende 
D0198 Cladopelma gr laccophila 5 - va onbruikbaar akdle 1 0.007 onbruikbaar acdjlh 9 1.000 x onbruikbaar  
D0199 Cladopelma gr lateralis 13 - va inspect A mdl 3 0.248 inspect B mdjlh 4 0.367 bic inspect A voldoende 
D0202 Cladotanytarsus 74 CHIR - inspect A k 5 0.367 inspect A k 4 0.156 bic inspect A voldoende 
D0205 Clinotanypus nervosus 178 - za inspect A m 9 0.864 inspect A md 10 0.818 bic inspect A voldoende 
D0206 Cloeon 63 - - inspect A m 6 0.623 inspect B djf 6 0.848 bic inspect A slecht 
D0207 Cloeon dipterum 265 - za inspect A f 9 0.961 inspect A mdgh 18 0.959 bic inspect A voldoende 
D0208 Cloeon simile 32 - a inspect A f 4 0.403 inspect B dj 6 0.521 bic inspect A voldoende 
D0212 Coelostoma orbiculare 8 - va onbruikbaar abdje 1 0.011 onbruikbaar abdje 1 0.011 x onbruikbaar  
D0213 Coenagrion 24 - - inspect A kdf 4 0.432 inspect B djh 6 0.360 bic inspect A voldoende 
D0214 Coenagrion puella/pulchellum 27 - - inspect A m 4 0.475 inspect A mdf 10 0.851 bic inspect A voldoende 
D0216 Coenagrionidae 123 - - inspect A mf 10 0.850 inspect B djgh 13 0.760 bic inspect A voldoende 
D0217 Coleoptera 32 - 0 inspect A md 4 0.238 inspect B kdj 3 0.273 bic inspect A voldoende 
D0219 Colymbetes 8 - - onbruikbaar akdje 1 0.011 onbruikbaar akdje 1 0.011 x onbruikbaar  
D0220 Colymbetes fuscus 8 - a onbruikbaar amdje 1 0.011 onbruikbaar amdje 1 0.011 x onbruikbaar  
D0222 Colymbetidae 12 - - inspect B b 2 0.052 inspect B bd 2 0.047 bic inspect B voldoende 
D0223 Colymbetinae 10 - - inspect B dj 4 0.658 inspect B kdj 2 0.060 bic inspect B slecht 
D0224 Conchapelopia 168 9 - inspect A kfgh 8 0.915 inspect B bdg 8 0.557 bic inspect A voldoende 
D0225 Conchapelopia gr Conchapelopia/arctope 7 - - inspect A adf 3 0.667 inspect B amdj 3 0.408 bic inspect A voldoende 
D0226 Conchapelopia melanops 38 CHIR va inspect A m 4 0.399 inspect B djfgh 10 0.770 bic inspect A voldoende 
D0234 Corixa punctata 74 - za inspect A m 7 0.683 inspect A kd 6 0.680 bic inspect A voldoende 
D0235 Corixidae 167 - - inspect A k 7 0.691 inspect A mdgh 9 0.962 bic inspect A voldoende 
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D0238 Corynoneura scutellata 10 - va inspect B dj 2 0.089 inspect B kdj 3 0.281 bic inspect B voldoende 
D0239 Corynoneura scutellata agg 41 - a inspect A k 3 0.192 inspect B djh 6 0.433 bic inspect A voldoende 
D0240 Corynoneura sp 8 - - onbruikbaar abdle 1 0.011 inspect B abdjl 2 0.019 aic inspect B voldoende 
D0241 Crangonyx pseudogracilis 21 - a inspect A mlh 5 0.901 inspect B djlgh 9 0.779 bic inspect A voldoende 
D0242 Cricotopus 39 - - inspect A kd 3 0.384 inspect A kd 3 0.102 bic inspect A voldoende 
D0243 Cricotopus bicinctus 130 CHIR za inspect A kf 8 0.899 inspect A mdg 5 0.523 aic inspect A voldoende 
D0244 Cricotopus gr cylindraceus/festivellus 5 - - onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B adjlh 6 0.782 aic inspect B slecht 
D0246 Cricotopus gr sylvestris 177 - za inspect A gh 15 0.995 inspect A mdg 8 0.799 aic inspect A voldoende 
D0247 Cricotopus holsatus 6 - vz inspect B akdjl 2 0.047 inspect B adjlh 7 0.996 bic inspect B voldoende 
D0249 Cricotopus intersectus agg 8 - va inspect A akd 2 0.075 inspect B adj 3 0.172 aic inspect B voldoende 
D0250 Cricotopus sg Isocladius 25 - - inspect A f 4 0.674 inspect A mdf 7 0.649 bic inspect A voldoende 
D0251 Cricotopus sylvestris 10 - za inspect B mdj 2 0.168 inspect B mdjh 4 0.105 bic inspect B voldoende 
D0252 Cricotopus sylvestris agg 87 - - inspect A df 10 0.869 onbruikbaar mcdjgh 17 1.000 bic inspect A voldoende 
D0259 Cryptochironomus 155 - - inspect A k 4 0.511 inspect A kd 4 0.564 bic inspect A voldoende 
D0262 Cryptocladopelma gr lateralis 6 - - inspect A amd 2 0.030 onbruikbaar amde 1 0.008 bic inspect A voldoende 
D0264 Culex 13 - - onbruikbaar bdje 1 0.018 inspect B kdj 3 0.122 aic inspect B voldoende 
D0266 Culicidae 31 - - inspect B bd 2 0.067 inspect A kdh 4 0.312 bic inspect B voldoende 
D0272 Cymatia coleoptrata 14 - za onbruikbaar bdjle 1 0.020 inspect A kdl 3 0.135 aic inspect A voldoende 
D0274 Cyphon 6 - - onbruikbaar akdjle 1 0.008 inspect A amdl 3 0.176 aic inspect A voldoende 
D0276 Cyrnus crenaticornis 6 - va inspect A alh 2 0.076 inspect B adjlh 6 0.616 bic inspect A slecht 
D0277 Cyrnus flavidus 36 - a inspect A m 3 0.463 inspect B djf 4 0.792 bic inspect A voldoende 
D0278 Cyrnus trimaculatus 15 TRICH a inspect A m 3 0.486 inspect B kdj 3 0.189 bic inspect A voldoende 
D0280 Demicryptochironomus vulneratus 8 CHIR vz inspect A aml 2 0.064 inspect A amdl 3 0.081 bic inspect A voldoende 
D0281 Dendrocoelum lacteum 14 - a inspect A kd 2 0.080 onbruikbaar kde 1 0.020 bic inspect A voldoende 
D0283 Dero digitata 5 - a inspect B amdjl 2 0.075 inspect B akdjl 2 0.049 bic inspect B voldoende 
D0284 Deronectes 5 - - inspect A alh 4 0.356 inspect B adjlh 4 0.222 bic inspect A voldoende 
D0286 Diamesa insignipes 6 CHIR z inspect A alfh 5 0.755 inspect B amdjl 3 0.051 aic inspect B voldoende 
D0288 Dicranota 53 - - inspect A gh 11 1.000 inspect B bdj 4 0.178 bic inspect A slecht 
D0289 Dicranota bimaculata 22 DIPT - inspect A fh 6 0.987 inspect B bdj 3 0.207 bic inspect A voldoende 
D0290 Dicrotendipes 8 - - inspect B amdj 2 0.051 inspect B adjf 3 0.364 aic inspect B voldoende 
D0291 Dicrotendipes gr nervosus 61 - - inspect A k 2 0.202 inspect B bd 4 0.205 bic inspect A voldoende 
D0292 Dicrotendipes gr notatus 24 - - inspect A md 2 0.208 inspect B kdj 4 0.292 bic inspect A voldoende 
D0294 Dicrotendipes nervosus 11 - za inspect A mf 4 0.562 inspect A dgh 5 0.450 bic inspect A voldoende 
D0297 Dina lineata 8 - vz onbruikbaar akdjle 1 0.011 inspect B adjl 5 0.345 aic inspect B voldoende 
D0298 Diplocladius cultriger 15 CHIR va inspect A kf 3 0.949 inspect B mdjgh 9 1.000 bic inspect A voldoende 
D0299 Diptera 44 - - onbruikbaar kde 1 0.062 inspect A kd 2 0.077 aic inspect A voldoende 
D0302 Dixa maculata 9 DIPT vz inspect A adlf 3 0.539 inspect B amdjlh 4 0.484 bic inspect A voldoende 
D0304 Dixella aestivalis 5 - va inspect A adfh 4 0.442 onbruikbaar akdje 1 0.007 bic inspect A slecht 
D0309 Dreissena polymorpha 13 - za voldoende  6 0.824 inspect B djgh 10 0.929 bic voldoende voldoende 
D0311 Dryopidae 7 - - inspect A akdl 3 0.151 inspect B adjlh 3 0.333 bic inspect A voldoende 
D0312 Dryops 33 COL - inspect A m 5 0.439 inspect B djh 7 0.501 bic inspect A voldoende 
D0314 Dryops luridus 24 - a inspect A md 2 0.161 inspect B kdj 3 0.175 bic inspect A voldoende 
D0315 Dugesia 28 - - inspect A md 3 0.226 inspect A md 4 0.398 bic inspect A voldoende 
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D0316 Dugesia gonocephala 14 TUR z inspect A kdl 4 0.379 inspect B mdjl 4 0.391 aic inspect B voldoende 
D0317 Dugesia lugubris 38 - za inspect A mdf 2 0.295 inspect B kdjh 3 0.447 bic inspect A voldoende 
D0318 Dugesia lugubris/polychroa 35 - - inspect A m 6 0.308 inspect B dj 7 0.482 bic inspect A voldoende 
D0319 Dugesia polychroa 14 - a onbruikbaar kde 1 0.020 onbruikbaar kde 1 0.020 x onbruikbaar  
D0320 Dugesia tigrina 13 - a inspect A m 3 0.235 inspect B mdj 3 0.521 bic inspect A voldoende 
D0321 Dytiscidae 30 - - inspect B bdj 2 0.170 inspect B mdj 3 0.167 aic inspect B voldoende 
D0322 Dytiscus 19 - - inspect A kd 2 0.060 inspect B bdgh 4 0.999 bic inspect A voldoende 
D0323 Dytiscus marginalis 11 - a onbruikbaar kdje 1 0.015 inspect B mdjh 3 0.030 aic inspect B voldoende 
D0326 Ecnomus tenellus 7 - a onbruikbaar akdjle 1 0.010 inspect B amdjl 4 0.248 aic inspect B voldoende 
D0329 Eiseniella tetraedra 27 - a inspect A kdf 4 0.496 inspect B mdjh 5 0.459 bic inspect A voldoende 
D0330 Elmis 7 - - inspect A alf 4 0.430 inspect B adjlh 5 0.219 bic inspect A voldoende 
D0331 Elmis aenea 12 COL vz voldoende  4 0.356 inspect B dj 3 0.088 bic voldoende voldoende 
D0332 Elodes 14 - - inspect A lf 6 0.832 inspect B kdjl 2 0.385 bic inspect A voldoende 
D0333 Elodes minuta 5 COL - inspect A amdlf 3 0.653 inspect B abdjl 2 0.020 bic inspect A voldoende 
D0335 Elophila nymphaeata 19 - a inspect A lh 6 0.736 inspect B djlgh 11 0.996 bic inspect A voldoende 
D0336 Enallagma 5 - - onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B amdjl 3 0.062 aic inspect B voldoende 
D0337 Enchytraeidae 11 - a inspect B kdj 2 0.075 inspect B mdj 3 0.179 aic inspect B voldoende 
D0338 Endochironomus 19 - - onbruikbaar bde 1 0.027 inspect B dj 4 0.219 aic inspect B voldoende 
D0339 Endochironomus albipennis 102 - za inspect A gh 8 1.000 inspect B djgh 10 0.593 bic inspect A voldoende 
D0340 Endochironomus dispar 6 - vz inspect B amdjl 3 0.255 inspect B akdjl 2 0.056 bic inspect B voldoende 
D0341 Endochironomus gr dispar 20 - za inspect A m 3 0.200 inspect A kd 3 0.109 bic inspect A voldoende 
D0343 Endochironomus tendens 88 - za inspect A gh 9 0.859 inspect B mdjgh 10 0.859 bic inspect A voldoende 
D0344 Enochrus 11 - - onbruikbaar bdje 1 0.015 inspect B bdj 2 0.056 aic inspect B voldoende 
D0345 Enochrus affinis 8 - va inspect A akdl 2 0.053 inspect B adjlgh 6 0.333 bic inspect A voldoende 
D0346 Enochrus coarctatus 6 - va onbruikbaar abdje 1 0.008 onbruikbaar acdgh 9 1.000 x onbruikbaar  
D0347 Enochrus melanocephalus 5 - a onbruikbaar akdjle 1 0.007 onbruikbaar akdjle 1 0.007 x onbruikbaar  
D0349 Enochrus testaceus 13 - za onbruikbaar bdle 1 0.018 inspect A kdl 2 0.047 aic inspect A voldoende 
D0351 Ephemera danica 6 EPHE vz inspect A amdl 2 0.041 inspect B akdjlf 2 0.168 bic inspect A voldoende 
D0352 Ephemera sp 5 - - onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B adjl 3 0.259 aic inspect B voldoende 
D0353 Ephemera vulgata 13 EPHE vz inspect A lf 5 0.919 inspect B djl 5 0.314 bic inspect A voldoende 
D0355 Ephemerella ignita 11 EPHE z inspect A lfh 8 0.999 inspect B djlh 5 0.629 bic inspect A voldoende 
D0358 Ephydridae 6 - - inspect B amdjl 2 0.045 inspect B amdjl 4 0.375 bic inspect B voldoende 
D0364 Erpobdella 66 - - inspect A gh 12 0.642 inspect B djg 8 0.976 bic inspect A slecht 
D0365 Erpobdella nigricollis 10 - va onbruikbaar bdjle 1 0.014 inspect B djlfh 8 0.818 aic inspect B slecht 
D0366 Erpobdella octoculata 343 - za inspect B b 4 0.856 inspect A kgh 4 0.586 bic inspect B voldoende 
D0367 Erpobdella testacea 134 - za inspect A k 4 0.515 inspect B bdg 6 0.385 bic inspect A voldoende 
D0368 Erpobdellidae 16 - - inspect A k 2 0.189 inspect A dgh 8 0.573 bic inspect A voldoende 
D0369 Erythromma najas 60 - a voldoende  7 0.803 inspect B djg 8 0.695 bic voldoende voldoende 
D0371 Eukiefferiella brevicalcar agg 16 CHIR vz inspect A f 4 0.519 inspect B kdjf 4 0.151 bic inspect A voldoende 
D0372 Eukiefferiella claripennis 7 CHIR vz inspect A ad 3 0.205 inspect A akd 3 0.053 bic inspect A voldoende 
D0373 Eukiefferiella claripennis agg 48 - va inspect A gh 9 0.895 inspect B mdjgh 10 0.423 bic inspect A voldoende 
D0375 Eukiefferiella discoloripes agg 30 CHIR - inspect A m 3 0.311 inspect B djfgh 10 0.639 bic inspect A voldoende 
D0376 Eukiefferiella gr discoloripes 16 - - voldoende  5 0.893 inspect B mdj 4 0.249 bic voldoende voldoende 
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D0377 Eukiefferiella sp 8 - - inspect A amd 3 0.226 inspect B adj 3 0.084 bic inspect A voldoende 
D0379 Eusimulium aureum 8 DIP/SIM - inspect A akdl 3 0.092 inspect B amdjlh 4 0.152 bic inspect A voldoende 
D0380 Eusimulium gr aureum 14 - - inspect A m 4 0.324 inspect B mdj 4 0.224 bic inspect A voldoende 
D0381 Eylais 24 - - inspect A md 4 0.597 inspect A fh 6 0.719 bic inspect A voldoende 
D0383 Eylais extendens 14 - a inspect A md 4 0.166 inspect B djfh 8 0.458 bic inspect A voldoende 
D0384 Eylais hamata 15 - a inspect A fh 5 0.552 inspect B mdj 3 0.279 bic inspect A slecht 
D0387 Ferrissia wautieri 9 - va inspect A al 4 0.642 inspect B adjlfh 6 0.914 bic inspect A voldoende 
D0389 Forelia brevipes brevipes 6 ARACH z inspect A aml 2 0.066 inspect B amdjl 2 0.040 bic inspect A voldoende 
D0390 Forelia curvipalpis 6 - vz inspect A aml 3 0.150 inspect B amdjl 2 0.047 bic inspect A voldoende 
D0391 Forelia liliacea 9 - va inspect A aml 2 0.066 inspect B amdjlh 4 0.151 bic inspect A voldoende 
D0393 Forelia variegator 7 ARACH va inspect A al 3 0.339 inspect B adjlfh 7 0.635 bic inspect A voldoende 
D0394 Galba truncatula 26 - a onbruikbaar kdje 1 0.037 inspect B kdj 2 0.107 aic inspect B voldoende 
D0395 Gammarus 43 - - inspect B bdf 2 0.394 inspect B mdj 8 0.531 aic inspect B voldoende 
D0397 Gammarus fossarum 32 CRUS va inspect A lf 5 0.989 inspect B djlh 7 0.740 bic inspect A voldoende 
D0398 Gammarus pulex 263 CRUS za inspect A mf 6 0.918 inspect A kf 4 0.622 bic inspect A slecht 
D0399 Gammarus roeselii 19 CRUS va onbruikbaar be 1 0.027 inspect A kd 4 0.116 aic inspect A voldoende 
D0400 Gammarus tigrinus 26 - za inspect A f 6 0.783 inspect B mdj 6 0.189 bic inspect A voldoende 
D0402 Gastropoda 18 - 0 inspect A h 8 0.988 inspect B mdj 2 0.193 aic inspect B voldoende 
D0403 Gerridae 11 - - inspect A mlh 6 0.907 inspect B djlfh 6 0.581 bic inspect A voldoende 
D0404 Gerris 74 - - inspect A k 5 0.588 inspect A md 5 0.470 aic inspect A voldoende 
D0405 Gerris argentatus 11 - va inspect A l 4 0.537 inspect B bdjl 2 0.048 bic inspect A voldoende 
D0407 Gerris lacustris 107 - za inspect A g 9 0.517 inspect A dfgh 17 0.928 bic inspect A voldoende 
D0409 Gerris odontogaster 8 - a onbruikbaar abdjle 1 0.011 inspect B amdjlgh 4 0.114 aic inspect B voldoende 
D0410 Gerris thoracicus 18 - a onbruikbaar bdje 1 0.025 inspect A kd 4 0.380 aic inspect A voldoende 
D0411 Glossiphonia complanata 260 - za inspect A m 4 0.557 inspect B b 6 0.939 bic inspect A voldoende 
D0412 Glossiphonia heteroclita 147 - za inspect A m 7 0.598 inspect A kdg 6 0.437 bic inspect A voldoende 
D0414 Glyphotaelius pellucidus 5 TRICH va onbruikbaar abdjle 1 0.007 onbruikbaar abdjle 1 0.007 x onbruikbaar  
D0415 Glyptotendipes 146 - - inspect A f 10 0.879 inspect B mdjh 8 0.620 bic inspect A slecht 
D0422 Glyptotendipes pallens 40 - za inspect A m 5 0.791 inspect B djh 10 0.928 bic inspect A voldoende 
D0423 Glyptotendipes paripes 8 - a inspect A amdl 2 0.064 inspect B akdjl 2 0.032 bic inspect A voldoende 
D0424 Goera pilosa 9 TRICH vz inspect A amdlf 2 0.226 inspect B akdjl 2 0.123 bic inspect A voldoende 
D0430 Graptodytes 6 - - inspect A amdl 2 0.051 inspect B adjlfh 5 0.775 bic inspect A voldoende 
D0431 Graptodytes pictus 177 - za inspect A m 6 0.672 inspect A dfgh 17 0.938 bic inspect A voldoende 
D0432 Gyraulus albus 172 - za inspect A k 11 0.846 inspect A dg 8 0.691 aic inspect A slecht 
D0434 Gyrinus 18 - - inspect A kdh 2 0.036 inspect A md 2 0.083 aic inspect A voldoende 
D0436 Gyrinus marinus 14 - a inspect A ml 3 0.271 inspect B djlh 4 0.374 bic inspect A voldoende 
D0437 Gyrinus substriatus 22 - a inspect A md 2 0.332 inspect A kd 3 0.268 bic inspect A voldoende 
D0439 Haemopis sanguisuga 23 - a inspect A kdf 2 0.500 inspect B bdj 3 0.232 bic inspect A voldoende 
D0445 Haliplus 226 - - inspect A m 4 0.635 inspect A dh 9 0.894 bic inspect A voldoende 
D0447 Haliplus flavicollis 34 - va inspect A f 5 0.444 inspect B mdj 7 0.427 bic inspect A voldoende 
D0448 Haliplus fluviatilis 118 - a voldoende  5 0.633 inspect A df 6 0.554 bic voldoende voldoende 
D0450 Haliplus gr ruficollis 89 - - inspect A gh 17 0.921 inspect A dgh 16 0.647 bic inspect A voldoende 
D0451 Haliplus heydeni 60 - a inspect A kh 3 0.132 inspect A dfh 8 0.576 bic inspect A voldoende 
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D0452 Haliplus immaculatus 61 - a inspect A mf 8 0.751 inspect B kdjgh 11 0.541 bic inspect A slecht 
D0453 Haliplus laminatus 50 - va inspect A mf 7 0.826 inspect B mdjh 6 0.380 bic inspect A slecht 
D0454 Haliplus lineatocollis 129 - za inspect A mg 9 0.756 inspect A kf 10 0.673 bic inspect A voldoende 
D0455 Haliplus lineolatus 10 - vz inspect A ml 3 0.340 inspect B kdjl 2 0.031 bic inspect A voldoende 
D0457 Haliplus ruficollis 108 - za inspect A m 5 0.463 inspect A mdgh 13 0.995 bic inspect A voldoende 
D0458 Haliplus wehnckei 30 - va inspect A md 3 0.183 inspect B kdj 3 0.064 bic inspect A voldoende 
D0459 Harnischia 6 CHIR - inspect A amdl 2 0.034 inspect B amdjl 4 0.647 bic inspect A voldoende 
D0462 Hebrus ruficeps 6 - va onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect B adjl 4 0.477 aic inspect B voldoende 
D0465 Helobdella stagnalis 349 - za inspect A m 10 0.921 inspect B b 4 0.683 bic inspect A voldoende 
D0470 Helodidae 13 - - voldoende  4 0.515 inspect B djfgh 9 1.000 bic voldoende voldoende 
D0471 Helophorus 5 - - onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect B adjlh 2 0.014 aic inspect B voldoende 
D0472 Helophorus aequalis 24 - za inspect A k 2 0.142 inspect A kd 4 0.199 bic inspect A voldoende 
D0473 Helophorus aquaticus 6 - z inspect B adjlfh 3 0.880 inspect B akdjl 2 0.035 aic inspect B voldoende 
D0475 Helophorus brevipalpis 59 - za inspect B b 2 0.103 inspect A kgh 8 0.589 bic inspect B voldoende 
D0477 Helophorus gr flavipes 8 - - inspect A alh 3 0.158 inspect B amdjl 4 0.288 aic inspect B voldoende 
D0478 Helophorus grandis 5 - va onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect A alh 5 0.721 aic inspect A voldoende 
D0479 Helophorus grandis grandis 5 - - onbruikbaar abdjle 1 0.007 onbruikbaar abdjle 1 0.007 x onbruikbaar  
D0482 Helophorus minutus 9 - a inspect A amlf 2 0.188 inspect A amdl 2 0.029 bic inspect A voldoende 
D0484 Helophorus obscurus 7 - a onbruikbaar amdjle 1 0.010 inspect B amdjl 3 0.143 aic inspect B voldoende 
D0488 Hemiclepsis marginata 49 - za inspect A m 7 0.558 inspect B mdjf 6 0.444 bic inspect A voldoende 
D0492 Hesperocorixa linnaei 23 - za inspect A kd 2 0.066 inspect A mdgh 7 0.750 bic inspect A voldoende 
D0493 Hesperocorixa sahlbergi 68 - a inspect B bd 2 0.111 inspect A mdfh 7 0.631 aic inspect A voldoende 
D0496 Heterotrissocladius marcidus 8 CHIR vz inspect A alf 3 0.744 inspect B adjl 5 0.482 bic inspect A voldoende 
D0498 Hippeutis complanatus 32 - za inspect A kd 3 0.268 inspect A dfgh 16 0.743 bic inspect A voldoende 
D0501 Holocentropus picicornis 10 - a onbruikbaar bdle 1 0.014 inspect A mdl 7 0.274 aic inspect A voldoende 
D0505 Hydracarina 110 - 0 inspect A kg 8 0.789 inspect A mdgh 11 0.864 aic inspect A voldoende 
D0506 Hydrachna 23 - - inspect A m 4 0.611 inspect B dj 4 0.633 bic inspect A voldoende 
D0508 Hydrachna cruenta 21 - a inspect A m 4 0.415 inspect B djh 6 0.217 bic inspect A voldoende 
D0509 Hydrachna globosa 18 - a inspect A l 3 0.438 inspect B mdjlh 5 0.391 bic inspect A voldoende 
D0514 Hydrachnellae 11 - - inspect A kdlh 2 0.057 inspect B mdjl 4 0.281 aic inspect B voldoende 
D0517 Hydraena testacea 11 - va inspect A mdl 2 0.070 inspect B djlfgh 8 0.734 bic inspect A voldoende 
D0520 Hydrobius fuscipes 44 - za inspect A mg 10 0.992 inspect A kd 4 0.305 bic inspect A slecht 
D0524 Hydrochus angustatus 6 - vz inspect B amdj 3 0.569 onbruikbaar akdje 1 0.008 bic inspect B slecht 
D0525 Hydrochus carinatus 5 - va inspect A amdl 2 0.038 inspect B adjlfh 6 0.854 bic inspect A voldoende 
D0527 Hydrodroma despiciens 20 - za inspect A l 4 0.527 inspect B mdjl 6 0.360 bic inspect A voldoende 
D0528 Hydrodroma despiciens pilosa 15 - - inspect A dh 4 0.380 inspect B djf 7 0.842 aic inspect B slecht 
D0529 Hydroglyphus geminus 19 - a inspect B bd 2 0.037 inspect A mdh 5 0.076 aic inspect A voldoende 
D0530 Hydrometra 6 - - onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect A adlgh 6 0.539 aic inspect A voldoende 
D0532 Hydrometra stagnorum 47 - a inspect B b 3 0.129 inspect B b 3 0.312 bic inspect B voldoende 
D0535 Hydrophilus piceus 5 - va onbruikbaar akdje 1 0.007 inspect B akdjh 3 0.038 aic inspect B voldoende 
D0537 Hydroporidae 29 - - inspect B bdj 3 0.178 inspect B bdjgh 5 0.998 bic inspect B voldoende 
D0539 Hydroporus angustatus 12 - va onbruikbaar bdje 1 0.017 inspect A kd 5 0.106 aic inspect A voldoende 
D0541 Hydroporus erythrocephalus 9 - a inspect A adl 4 0.569 inspect B amdjlf 5 0.312 bic inspect A slecht 
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D0545 Hydroporus nigrita 5 COL vz onbruikbaar abdjle 1 0.007 onbruikbaar abdjle 1 0.007 x onbruikbaar  
D0546 Hydroporus palustris 120 - za inspect A k 4 0.311 inspect A mdh 8 0.595 bic inspect A voldoende 
D0547 Hydroporus planus 13 - za onbruikbaar kdje 1 0.018 inspect A md 5 0.119 aic inspect A voldoende 
D0548 Hydroporus pubescens 5 - a onbruikbaar akdje 1 0.007 inspect B akdj 3 0.214 aic inspect B voldoende 
D0550 Hydroporus sp 21 - - inspect A m 2 0.060 inspect A kd 3 0.193 bic inspect A voldoende 
D0554 Hydropsyche 9 - - inspect B adjh 3 0.108 inspect B adjf 4 0.394 aic inspect B voldoende 
D0555 Hydropsyche angustipennis 73 TRICH a inspect A m 3 0.493 inspect B mdjf 4 0.439 bic inspect A voldoende 
D0557 Hydropsyche instabilis 5 TRICH z inspect A alh 3 0.200 inspect B adjlgh 5 0.512 bic inspect A voldoende 
D0558 Hydropsyche pellucidula 11 TRICH vz inspect A dl 3 0.588 inspect B djlh 5 0.270 bic inspect A voldoende 
D0559 Hydropsyche saxonica 5 TRICH z inspect A amlh 4 0.412 inspect B adjlgh 9 1.000 bic inspect A slecht 
D0560 Hydropsyche siltalai 5 TRICH z inspect A amlh 3 1.000 inspect B adjlh 4 0.350 bic inspect A slecht 
D0561 Hydroptila 10 TRICH - inspect A mlf 3 0.185 inspect B bdlh 2 0.020 bic inspect A voldoende 
D0562 Hydryphantes 5 - - onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect A algh 10 1.000 aic inspect A voldoende 
D0565 Hygrobates 7 - - inspect A akdlf 2 0.132 inspect B adjlh 9 0.500 bic inspect A voldoende 
D0567 Hygrobates longipalpis 75 - a inspect A h 9 0.824 inspect A dfgh 14 0.935 bic inspect A voldoende 
D0568 Hygrobates nigromaculatus 22 ARACH a inspect A mf 5 0.537 inspect A md 6 0.572 bic inspect A voldoende 
D0569 Hygrobates trigonicus 8 ARACH va inspect A amdl 2 0.063 inspect B amdjlh 4 0.143 bic inspect A voldoende 
D0571 Hygrotus 5 - - inspect A aml 2 0.105 inspect B amdjl 2 0.034 bic inspect A voldoende 
D0572 Hygrotus decoratus 7 - va inspect A akdl 2 0.043 inspect A amdl 2 0.043 aic inspect A voldoende 
D0574 Hygrotus inaequalis 69 - za inspect A k 4 0.213 inspect A dgh 10 0.938 bic inspect A voldoende 
D0576 Hygrotus versicolor 90 - za inspect A mf 7 0.788 inspect B mdjh 12 0.844 bic inspect A slecht 
D0578 Hyphydrus ovatus 112 - za inspect A mf 9 0.915 inspect B mdjgh 10 0.777 bic inspect A slecht 
D0579 Ilybius 34 - - inspect B kdj 3 0.343 inspect B kdj 3 0.069 bic inspect B voldoende 
D0581 Ilybius fenestratus 18 - a inspect A l 4 0.458 inspect B djl 5 0.497 bic inspect A voldoende 
D0582 Ilybius fuliginosus 17 - a inspect B mdj 2 0.044 inspect B kdj 3 0.119 bic inspect B voldoende 
D0585 Ilyocoris cimicoides cimicoides 88 - - voldoende  7 0.875 inspect B mdjgh 12 0.830 bic voldoende voldoende 
D0586 Ilyodrilus templetoni 6 - va onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect B amdjl 3 0.114 aic inspect B voldoende 
D0588 Ischnura 10 - - inspect A d 2 0.135 inspect B mdj 4 0.238 bic inspect A voldoende 
D0589 Ischnura elegans 120 - za inspect A fg 9 0.906 inspect B mdj 8 0.919 bic inspect A voldoende 
D0591 Laccobius 14 - - inspect A md 2 0.211 inspect A md 3 0.148 bic inspect A voldoende 
D0592 Laccobius biguttatus 5 - va inspect A amdl 2 0.051 inspect A adlh 7 1.000 bic inspect A voldoende 
D0593 Laccobius bipunctatus 48 - za inspect A k 4 0.303 inspect A dgh 9 0.651 bic inspect A voldoende 
D0594 Laccobius minutus 68 - za inspect A k 4 0.421 inspect B mdj 5 0.392 aic inspect B voldoende 
D0597 Laccophilus 49 - - inspect A d 5 0.569 onbruikbaar bde 1 0.069 bic inspect A voldoende 
D0598 Laccophilus hyalinus 127 - za inspect A m 6 0.695 inspect B djfgh 12 0.894 bic inspect A voldoende 
D0599 Laccophilus minutus 86 - za inspect A kh 7 0.717 inspect A dgh 11 0.637 bic inspect A voldoende 
D0600 LAMELLIBRANCHIA 7 - - onbruikbaar abdle 1 0.010 inspect B amdjl 2 0.057 aic inspect B voldoende 
D0602 Lebertia inaequalis 14 ARACH va inspect A kdf 2 0.185 inspect B kdj 2 0.048 bic inspect A voldoende 
D0610 Lepidoptera 24 - 0 onbruikbaar mde 1 0.034 inspect B kdj 2 0.082 aic inspect B voldoende 
D0611 Leptoceridae 13 - - inspect A kdf 2 0.206 inspect B bdj 2 0.047 bic inspect A voldoende 
D0617 Lestes viridis 6 - va inspect A aml 3 0.239 inspect B adjl 4 0.187 bic inspect A voldoende 
D0623 Libellulidae 6 - - onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect B adjlh 5 0.542 aic inspect B voldoende 
D0626 Limnephilidae 30 - - inspect A mf 3 0.462 inspect B bd 2 0.076 bic inspect A voldoende 
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D0627 Limnephilus 30 - - inspect A f 4 0.489 inspect B bdj 2 0.048 bic inspect A voldoende 
D0633 Limnephilus extricatus 7 TRICH vz onbruikbaar abde 1 0.010 onbruikbaar abde 1 0.010 x onbruikbaar  
D0635 Limnephilus lunatus 83 TRICH za voldoende  4 0.864 inspect B b 3 0.275 bic voldoende voldoende 
D0638 Limnephilus rhombicus 19 TRICH a inspect A m 2 0.162 inspect A md 4 0.571 bic inspect A voldoende 
D0639 Limnesia 24 - - inspect B kdj 2 0.066 inspect B kdj 5 0.265 bic inspect B voldoende 
D0640 Limnesia connata 15 - va inspect A kl 2 0.071 inspect B djlh 8 0.681 bic inspect A voldoende 
D0641 Limnesia fulgida 24 - a inspect A fh 6 0.394 inspect B djgh 8 0.448 bic inspect A voldoende 
D0642 Limnesia koenikei 41 - a inspect A kdf 6 0.708 inspect B mdj 6 0.268 aic inspect B voldoende 
D0643 Limnesia maculata 118 - za inspect A mfh 7 0.875 inspect B djgh 23 0.969 bic inspect A slecht 
D0644 Limnesia undulata 91 - za inspect A fgh 10 0.947 inspect B djgh 19 0.908 bic inspect A slecht 
D0646 Limnius volckmari 7 COL z inspect A al 2 0.146 onbruikbaar abdjle 1 0.010 bic inspect A voldoende 
D0648 Limnochares aquatica 15 - va inspect A l 3 0.649 inspect B djlg 6 0.632 bic inspect A voldoende 
D0650 Limnodrilus claparedeanus 15 - - inspect A md 4 0.513 inspect A dfgh 9 0.824 bic inspect A voldoende 
D0651 Limnodrilus hoffmeisteri 44 - za inspect A d 5 0.719 inspect B mdj 3 0.133 bic inspect A voldoende 
D0652 Limnodrilus profundicola 8 - a inspect A amlf 3 0.506 inspect A adlgh 7 0.937 bic inspect A slecht 
D0654 Limnophila 29 DIPT - inspect A f 4 0.851 inspect B kdj 3 0.183 bic inspect A voldoende 
D0656 Limnophyes sp 38 - za inspect A m 4 0.143 inspect A mdf 6 0.395 bic inspect A voldoende 
D0658 Limoniidae 18 - - inspect A md 3 0.125 inspect B kdjgh 4 0.667 bic inspect A voldoende 
D0660 Lumbricidae 37 - a inspect A kd 2 0.157 inspect B kdjf 3 0.200 bic inspect A voldoende 
D0661 Lumbriculidae 60 - - inspect B bd 4 0.353 inspect B bdf 4 0.397 bic inspect B voldoende 
D0662 Lumbriculus sp 12 - - onbruikbaar bdje 1 0.017 inspect B mdjh 3 0.444 aic inspect B slecht 
D0663 Lumbriculus variegatus 113 - za inspect A k 6 0.695 inspect A gh 10 0.822 aic inspect A slecht 
D0664 Lymnaea 7 - - onbruikbaar abde 1 0.010 inspect A amd 4 0.164 aic inspect A voldoende 
D0665 Lymnaea stagnalis 109 - za inspect A mf 8 0.821 inspect B djg 9 0.451 bic inspect A slecht 
D0666 Lymnaeidae 26 - - inspect B bdf 2 0.233 inspect A h 6 0.655 bic inspect B voldoende 
D0668 Macropelopia 169 - - inspect A k 5 0.937 inspect B mdjfgh 12 0.999 aic inspect B voldoende 
D0669 Macropelopia adaucta 9 CHIR va inspect A adlh 5 0.413 inspect B adjlh 8 0.899 bic inspect A voldoende 
D0670 Macropelopia nebulosa 21 CHIR za inspect A mdgh 5 0.833 inspect B djgh 13 0.760 bic inspect A slecht 
D0675 Metriocnemus 7 - - inspect B adjlf 2 0.710 inspect B akdjl 2 0.030 bic inspect B voldoende 
D0676 Metriocnemus hirticollis agg 9 - a onbruikbaar abde 1 0.013 inspect B adjgh 6 0.628 aic inspect B voldoende 
D0681 Micronecta 41 - - voldoende  4 0.810 inspect A md 4 0.302 bic voldoende voldoende 
D0682 Micronecta minutissima 6 - vz inspect A alh 5 0.612 inspect B amdjlf 5 0.329 bic inspect A voldoende 
D0683 Micronecta scholtzi 10 - - inspect A l 3 0.650 inspect B djl 5 0.376 bic inspect A voldoende 
D0684 Micropsectra 175 CHIR - inspect A m 7 0.857 inspect B djfgh 19 0.901 bic inspect A slecht 
D0686 Micropsectra atrofasciata 14 - za inspect A d 6 0.826 inspect B kdj 2 0.054 bic inspect A voldoende 
D0690 Micropsectra gr praecox 41 - - inspect A k 5 0.677 inspect B djfgh 14 0.899 bic inspect A slecht 
D0696 Micropterna sequax 9 TRICH vz inspect A alfh 5 0.862 inspect B adjlh 4 0.483 bic inspect A voldoende 
D0697 Microtendipes 14 - - onbruikbaar bde 1 0.020 inspect A md 4 0.107 aic inspect A voldoende 
D0698 Microtendipes chloris 5 - va onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect A amdl 3 0.062 aic inspect A voldoende 
D0699 Microtendipes chloris agg 52 - za voldoende  5 0.623 inspect A mdfh 6 0.446 bic voldoende voldoende 
D0700 Microtendipes gr chloris 49 - - inspect A k 3 0.417 inspect A kd 3 0.277 bic inspect A voldoende 
D0702 Microtendipes pedellus agg 13 CHIR va inspect A kdlf 2 0.188 inspect B mdjlf 4 0.199 aic inspect B voldoende 
D0703 Microvelia reticulata 25 - a inspect A h 6 0.431 inspect B dj 7 0.379 aic inspect B voldoende 
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D0707 Mideopsis orbicularis 73 - a inspect A f 7 0.800 inspect B djgh 15 0.848 bic inspect A voldoende 
D0709 Molanna angustata 42 TRICH a inspect A f 3 0.635 inspect B kdj 5 0.307 bic inspect A voldoende 
D0712 Musculium lacustre 35 - za inspect A m 5 0.655 inspect B djgh 12 0.932 bic inspect A voldoende 
D0713 Mystacides 55 - - inspect A ml 4 0.779 inspect B mdjlh 8 0.605 bic inspect A voldoende 
D0714 Mystacides azurea 8 TRICH a inspect A adl 2 0.029 inspect B amdjl 4 0.256 bic inspect A voldoende 
D0715 Mystacides longicornis 27 - a inspect A mf 5 0.578 inspect B mdjg 7 0.410 bic inspect A slecht 
D0716 Mystacides nigra 21 TRICH a voldoende  4 0.412 inspect B kdj 3 0.109 bic voldoende voldoende 
D0718 Naididae 84 - - inspect A k 5 0.585 inspect B b 3 0.238 bic inspect A voldoende 
D0719 Nais 7 - - inspect A ad 3 0.202 onbruikbaar akde 1 0.010 bic inspect A voldoende 
D0721 Nais communis 5 - va inspect B amdjl 2 0.075 inspect B adjlfgh 6 0.400 bic inspect B voldoende 
D0722 Nais elinguis 7 - a inspect A amdl 2 0.241 inspect B adjlf 6 0.465 bic inspect A voldoende 
D0729 Natarsia 5 - - inspect A amlf 2 0.164 inspect B amdjl 4 0.450 bic inspect A voldoende 
D0737 Nemoura cinerea 65 PLEC a inspect A dh 6 0.795 inspect A kd 3 0.225 bic inspect A voldoende 
D0739 Nemurella pictetii 7 PLEC vz inspect A alf 4 0.609 inspect B amdjl 3 0.056 bic inspect A voldoende 
D0741 Nepa cinerea 74 - za voldoende  5 0.495 inspect A mdh 7 0.503 bic voldoende voldoende 
D0742 Neumania 8 - - onbruikbaar akde 1 0.011 inspect B amdjh 3 0.133 aic inspect B voldoende 
D0743 Neumania deltoides 11 - a inspect A kd 2 0.038 inspect B dj 3 0.099 aic inspect B voldoende 
D0745 Neumania limosa 48 - a inspect A h 6 0.322 inspect B djgh 10 0.833 bic inspect A voldoende 
D0747 Neumania vernalis 12 - a inspect B bdl 2 0.060 inspect B kdjl 3 0.108 aic inspect B voldoende 
D0748 Neureclepsis bimaculata 14 TRICH vz onbruikbaar bde 1 0.020 inspect B kdj 2 0.057 aic inspect B voldoende 
D0751 Noterus clavicornis 30 - za inspect A m 6 0.595 inspect B mdj 5 0.314 bic inspect A voldoende 
D0752 Noterus crassicornis 60 - za inspect A m 6 0.449 inspect A mdg 10 0.626 bic inspect A voldoende 
D0753 Notidobia ciliaris 5 TRICH z onbruikbaar abdje 1 0.007 onbruikbaar abdje 1 0.007 x onbruikbaar  
D0754 Notonecta 49 - - inspect A k 2 0.091 inspect A m 3 0.359 aic inspect A voldoende 
D0755 Notonecta glauca glauca 125 - - inspect A m 7 0.641 inspect B djfgh 16 0.852 bic inspect A voldoende 
D0757 Notonecta maculata 12 - vz inspect A md 3 0.218 inspect A md 4 0.331 bic inspect A voldoende 
D0758 Notonecta obliqua 9 - va inspect B adjh 3 0.043 inspect B akdj 2 0.043 bic inspect B voldoende 
D0760 Notonectidae 6 - - inspect A alh 3 0.333 inspect B amdjlf 3 0.233 aic inspect B voldoende 
D0761 Ochthebius minimus 6 - a inspect A amdl 3 0.257 inspect A adlfh 12 1.000 bic inspect A voldoende 
D0762 Odagmia gr ornata 83 - - inspect A f 8 0.953 onbruikbaar cdjfgh 23 0.981 bic inspect A voldoende 
D0763 Odagmia ornata 7 DIP/SIM - inspect B akdj 2 0.025 inspect B amdj 3 0.143 aic inspect B voldoende 
D0764 Odonata 10 - 0 inspect A md 3 0.083 inspect B kdj 2 0.051 bic inspect A voldoende 
D0765 Odontomesa fulva 19 CHIR va inspect A k 3 0.310 inspect A md 3 0.151 aic inspect A voldoende 
D0771 Oecetis furva 18 - za inspect A m 3 0.314 inspect B djf 6 0.375 bic inspect A voldoende 
D0772 Oecetis lacustris 17 - a inspect B kdj 2 0.101 inspect A kd 2 0.063 bic inspect B voldoende 
D0775 Oligochaeta 107 - 0 inspect A mf 9 0.853 inspect A kd 6 0.599 bic inspect A slecht 
D0778 Ophidonais serpentina 61 - za inspect A md 4 0.493 inspect B mdjf 6 0.424 bic inspect A voldoende 
D0780 Orconectes limosus 5 - a onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect B amdjlh 3 0.021 aic inspect B voldoende 
D0787 Orthocladiinae 97 - - voldoende  8 0.696 inspect B mdj 5 0.713 bic voldoende voldoende 
D0788 Orthocladius 41 - - inspect A md 3 0.246 inspect B mdjf 5 0.369 bic inspect A voldoende 
D0789 Orthocladius (orthocladius) 24 - - inspect A kd 4 0.191 inspect B djg 10 0.820 bic inspect A slecht 
D0794 Oulimnius 9 - - inspect A alf 3 0.492 inspect B adjlgh 12 0.972 bic inspect A voldoende 
D0796 Oulimnius rivularis 13 COL vz inspect A ml 3 0.334 inspect B mdjl 3 0.084 bic inspect A voldoende 
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D0797 Oulimnius tuberculatus 7 COL vz inspect A al 3 0.195 inspect A adl 5 0.278 bic inspect A voldoende 
D0800 Oxyethira 12 - - inspect A ml 3 0.256 inspect B mdjl 5 0.300 bic inspect A voldoende 
D0803 Palpomyia 36 - - onbruikbaar bde 1 0.049 inspect A dh 7 0.327 aic inspect A voldoende 
D0805 Parachironomus arcuatus 12 - za inspect B kdj 2 0.058 inspect A md 2 0.065 aic inspect A voldoende 
D0806 Parachironomus gr arcuatus 100 - za inspect A m 4 0.373 inspect B bd 4 0.219 bic inspect A voldoende 
D0809 Paracladius conversus 5 - va inspect A adlf 2 0.179 inspect B adjlh 5 0.210 bic inspect A voldoende 
D0810 Paracladius conversus agg 13 CHIR - inspect A df 3 0.360 inspect A kd 2 0.024 bic inspect A voldoende 
D0813 Paracladopelma laminata agg 9 CHIR va inspect A amdf 3 0.314 inspect A akd 2 0.035 bic inspect A voldoende 
D0814 Paracladopelma nigritula 16 CHIR va inspect A kd 2 0.094 inspect B mdjf 3 0.218 aic inspect B voldoende 
D0824 Parapoynx stratiotata 25 - va inspect A lh 7 0.845 inspect B mdjlgh 7 0.434 bic inspect A voldoende 
D0825 Paratanytarsus 92 - - inspect A m 4 0.530 inspect A md 5 0.536 bic inspect A voldoende 
D0828 Paratanytarsus dissimilis 7 - va onbruikbaar akdle 1 0.010 inspect B adjl 3 0.341 aic inspect B voldoende 
D0830 Paratendipes 7 - - inspect B akdjh 2 0.020 inspect B amdj 2 0.045 aic inspect B voldoende 
D0831 Paratendipes albimanus 13 - a inspect A l 4 0.486 inspect B mdjlh 4 0.354 bic inspect A voldoende 
D0832 Paratendipes gr albimanus 59 CHIR - inspect A k 3 0.195 inspect A mgh 6 0.463 bic inspect A voldoende 
D0834 Paratrichocladius rufiventris 23 CHIR va inspect A mf 4 0.385 inspect B kdj 5 0.250 bic inspect A voldoende 
D0839 Peltodytes caesus 61 - za inspect A f 8 0.781 inspect B mdjh 7 0.508 bic inspect A slecht 
D0840 Pentaneurini 6 - - onbruikbaar akdjle 1 0.008 inspect B adjl 2 0.029 aic inspect B voldoende 
D0842 Phaenopsectra 88 - - inspect A k 6 0.595 inspect A d 7 0.776 aic inspect A voldoende 
D0843 Phryganea 5 - - onbruikbaar akdle 1 0.007 onbruikbaar akdle 1 0.007 x onbruikbaar  
D0844 Phryganea bipunctata 19 - a inspect A md 3 0.355 inspect B mdjf 5 0.964 bic inspect A voldoende 
D0845 Phryganea grandis 10 - va onbruikbaar kde 1 0.014 inspect B djf 5 0.314 aic inspect B slecht 
D0850 Physa acuta 43 - - inspect A f 4 0.883 inspect A md 5 0.286 bic inspect A voldoende 
D0851 Physa fontinalis 136 - za inspect A m 6 0.753 inspect B mdjfg 8 0.518 bic inspect A voldoende 
D0855 Piona 35 - - inspect A k 4 0.677 inspect A kd 3 0.175 bic inspect A voldoende 
D0856 Piona alpicola 14 - za onbruikbaar bdje 1 0.020 inspect B bdj 2 0.037 aic inspect B voldoende 
D0859 Piona coccinea 38 - za voldoende  5 0.200 inspect B bd 4 0.230 bic voldoende voldoende 
D0860 Piona conglobata 53 - za inspect A k 5 0.616 inspect B djgh 12 0.762 bic inspect A voldoende 
D0861 Piona imminuta 20 - a inspect A m 3 0.360 inspect B kdjgh 5 0.523 bic inspect A voldoende 
D0862 Piona longipalpis 6 - vz onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect A aml 3 0.130 aic inspect A voldoende 
D0864 Piona nodata nodata 15 - - inspect B mdjf 2 0.161 inspect B kdjh 2 0.030 bic inspect B voldoende 
D0865 Piona pusilla pusilla 30 - - inspect A m 5 0.601 inspect B dj 4 0.397 bic inspect A voldoende 
D0866 Piona rotundoides 28 - va inspect A m 5 0.582 inspect B dj 7 0.613 bic inspect A voldoende 
D0867 Piona stjoerdalensis 21 - va inspect A mlh 6 0.815 inspect B djl 6 0.754 aic inspect B voldoende 
D0868 Piona variabilis 27 - a inspect A fh 5 0.381 inspect B kdj 5 0.297 aic inspect B voldoende 
D0869 Pionacercus vatrax 11 - va inspect A ml 2 0.103 inspect B mdjl 4 0.327 bic inspect A voldoende 
D0870 Pionidae 17 - - inspect A md 3 0.442 inspect A md 4 0.124 bic inspect A voldoende 
D0871 Pionopsis lutescens 23 - a inspect A g 10 0.995 inspect A g 5 0.171 bic inspect A voldoende 
D0873 Piscicola geometra 53 - za voldoende  4 0.507 inspect B mdjg 5 0.740 bic voldoende voldoende 
D0874 Piscicolidae 10 - - inspect A ml 3 0.278 inspect B mdjl 3 0.260 bic inspect A voldoende 
D0876 Pisidium 211 - - inspect A m 5 0.648 inspect A mg 8 0.717 bic inspect A voldoende 
D0877 Pisidium amnicum 14 BIV a onbruikbaar bde 1 0.020 inspect A k 3 0.223 aic inspect A voldoende 
D0878 Pisidium casertanum 20 - za inspect A m 4 0.202 inspect A kd 2 0.045 bic inspect A voldoende 
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D0879 Pisidium henslowanum 22 - a inspect A kl 3 0.491 inspect B djl 6 0.233 bic inspect A voldoende 
D0880 Pisidium milium 13 - va inspect B mdjl 2 0.093 inspect B djl 5 0.416 aic inspect B voldoende 
D0881 Pisidium nitidum 16 - a inspect A mf 3 0.495 inspect B mdj 5 0.435 bic inspect A voldoende 
D0885 Pisidium subtruncatum 22 - a onbruikbaar bde 1 0.031 inspect B bd 3 0.126 aic inspect B voldoende 
D0886 Pisidium supinum 13 BIV va inspect A mlfh 4 0.391 inspect B djl 6 0.453 aic inspect B voldoende 
D0889 Planorbarius corneus 129 - za inspect A m 8 0.830 inspect B bd 3 0.216 bic inspect A voldoende 
D0890 Planorbidae 9 - - inspect A amd 2 0.076 onbruikbaar abdje 1 0.013 bic inspect A voldoende 
D0892 Planorbis carinatus 76 - za inspect A mh 7 0.375 inspect A mdh 8 0.720 bic inspect A voldoende 
D0893 Planorbis planorbis 149 - za inspect A kf 5 0.663 inspect B djfh 11 0.838 bic inspect A voldoende 
D0894 Platambus maculatus 18 COL va inspect A lf 5 0.625 inspect B mdjlh 6 0.420 bic inspect A voldoende 
D0895 Platycnemis pennipes 9 ODON va inspect A akl 2 0.033 inspect A adlf 3 0.166 aic inspect A voldoende 
D0897 Plea minutissima minutissima 44 - - inspect A fh 8 0.729 inspect B mdj 8 0.753 aic inspect B slecht 
D0899 Plectrocnemia conspersa 20 TRICH va inspect A lf 4 0.873 inspect B djl 4 0.375 bic inspect A voldoende 
D0900 Podura aquatica 8 - a inspect A adf 3 0.541 inspect B adj 5 0.421 bic inspect A voldoende 
D0901 Polycelis 32 - - inspect A dh 6 0.743 inspect A kdh 5 0.313 bic inspect A voldoende 
D0902 Polycelis felina 9 TUR vz inspect A alfgh 6 1.000 inspect B adjlh 6 0.561 bic inspect A voldoende 
D0903 Polycelis nigra 24 - a inspect A df 3 0.491 inspect B bd 3 0.232 bic inspect A voldoende 
D0904 Polycelis nigra/tenuis 48 - - inspect A m 2 0.352 inspect B kdj 4 0.170 bic inspect A voldoende 
D0905 Polycelis tenuis 81 - za inspect A kf 5 0.431 inspect B bd 4 0.349 bic inspect A slecht 
D0909 Polypedilum 28 - - onbruikbaar bdje 1 0.039 inspect B dj 5 0.520 aic inspect B voldoende 
D0910 Polypedilum bicrenatum 10 - va inspect A kdl 2 0.160 inspect A dl 2 0.077 aic inspect A voldoende 
D0911 Polypedilum gr bicrenatum 27 CHIR a inspect A ml 4 0.436 inspect B djlh 6 0.632 bic inspect A voldoende 
D0912 Polypedilum gr nubeculosum 131 - za inspect A mf 6 0.714 inspect A kdg 7 0.690 bic inspect A voldoende 
D0913 Polypedilum gr sordens 33 - - inspect A m 4 0.658 inspect B djh 8 0.612 bic inspect A voldoende 
D0915 Polypedilum laetum agg 12 CHIR vz inspect A l 4 0.608 inspect B djlfh 8 0.814 bic inspect A voldoende 
D0916 Polypedilum nubeculosum 35 - za voldoende  4 0.363 inspect A dgh 12 0.574 bic voldoende voldoende 
D0917 Polypedilum nubeculosum agg 7 - - inspect B adjlf 4 0.803 onbruikbaar acdjlgh 11 1.000 bic inspect B voldoende 
D0918 Polypedilum pedestre agg 14 CHIR vz inspect A dlh 3 0.324 inspect B djlfh 5 0.361 bic inspect A voldoende 
D0919 Polypedilum scalaenum 23 CHIR vz inspect A md 3 0.114 inspect B mdj 6 0.317 bic inspect A voldoende 
D0920 Polypedilum sordens 5 - za onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect B amdjl 2 0.367 aic inspect B voldoende 
D0921 Polypedilum uncinatum 8 - a inspect A alh 3 0.179 inspect B amdjlh 5 0.771 bic inspect A voldoende 
D0923 Potamonectes 13 - - onbruikbaar bdje 1 0.018 onbruikbaar bdje 1 0.018 x onbruikbaar  
D0924 Potamonectes depressus 19 - - inspect B kdj 2 0.070 inspect B bdj 2 0.060 bic inspect B voldoende 
D0925 Potamonectes depressus elegans 35 COL - inspect A mf 5 0.752 inspect B mdjg 8 0.481 bic inspect A slecht 
D0931 Potamopyrgus antipodarum 57 GAST za inspect A f 5 0.709 inspect B mdjg 8 0.726 bic inspect A voldoende 
D0933 Potamothrix hammoniensis 5 - a onbruikbaar akdjle 1 0.007 onbruikbaar akdjle 1 0.007 x onbruikbaar  
D0936 Potthastia longimana 28 CHIR va inspect A m 3 0.143 inspect B mdj 3 0.317 bic inspect A voldoende 
D0938 Proasellus 9 - - onbruikbaar abe 1 0.013 inspect B adj 4 0.301 aic inspect B voldoende 
D0939 Proasellus coxalis 82 - a inspect A kd 5 0.671 inspect B mdjf 5 0.439 aic inspect B voldoende 
D0940 Proasellus meridianus 133 - za inspect B b 3 0.288 inspect A mgh 10 0.870 aic inspect A voldoende 
D0941 Procladius 340 - - inspect A m 5 0.717 inspect A kfgh 9 0.917 bic inspect A voldoende 
D0943 Procloeon bifidum 5 EPHE z onbruikbaar abdle 1 0.007 inspect B adjlh 5 0.292 aic inspect B slecht 
D0944 Prodiamesa 13 - - inspect B bdjl 2 0.046 onbruikbaar cdjlfgh 18 1.000 bic inspect B voldoende 
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D0945 Prodiamesa olivacea 184 CHIR za inspect A mh 10 0.944 inspect B kdjgh 14 0.807 bic inspect A voldoende 
D0948 Psammoryctides barbatus 5 - a onbruikbaar akdle 1 0.007 inspect A amlh 4 0.070 aic inspect A slecht 
D0949 Psectrocladius 12 - - inspect B kdj 2 0.063 inspect B dj 4 0.132 aic inspect B voldoende 
D0953 Psectrocladius gr sordidellus 8 - - inspect B amdj 3 0.249 inspect B amdj 2 0.096 bic inspect B voldoende 
D0954 Psectrocladius gr sordidellus/limbatellus 18 - a inspect A kl 3 0.343 inspect B djlh 8 0.997 bic inspect A voldoende 
D0956 Psectrocladius obvius agg 5 - - onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B adjl 2 0.083 aic inspect B voldoende 
D0957 Psectrocladius platypus 12 - va inspect B kdj 2 0.057 inspect B dj 7 0.613 aic inspect B voldoende 
D0958 Psectrocladius psilopterus 6 - va onbruikbaar akdjle 1 0.008 inspect B adjlgh 8 1.000 aic inspect B slecht 
D0959 Psectrocladius sordidellus/limbatellus 
soortsgroep 6 - - onbruikbaar abdjle 1 0.008 inspect B amdjlf 4 0.162 aic inspect B 
voldoende 
D0960 Psectrotanypus varius 191 - za inspect A g 10 0.989 inspect B bd 4 0.730 bic inspect A slecht 
D0963 Psychoda 7 - - inspect A adl 3 0.118 inspect B akdjl 2 0.021 bic inspect A voldoende 
D0964 Psychodidae 17 - - inspect A kd 2 0.259 inspect B mdj 3 0.060 aic inspect B voldoende 
D0966 Ptychoptera 13 DIPT - inspect A m 4 0.323 inspect A kdf 2 0.293 bic inspect A voldoende 
D0967 Ptychoptera contaminata 8 - - inspect A akdlf 2 0.705 inspect A alf 6 0.757 aic inspect A voldoende 
D0970 Pyrrhosoma nymphula 33 - a inspect A m 5 0.282 inspect A df 7 0.571 bic inspect A voldoende 
D0971 Quistodrilus multisetosus 6 - a onbruikbaar abde 1 0.008 inspect B adj 3 0.218 aic inspect B voldoende 
D0972 Radix auricularia 24 - a voldoende  3 0.288 inspect B djgh 5 0.260 bic voldoende voldoende 
D0973 Radix ovata 22 - za voldoende  8 0.999 inspect B djh 12 0.782 bic voldoende voldoende 
D0974 Radix peregra 265 - - inspect B b 4 0.559 inspect A k 5 0.745 aic inspect A voldoende 
D0975 Radix peregra v.ovata 7 - - inspect A adlf 5 0.696 onbruikbaar acdlfh 8 1.000 bic inspect A voldoende 
D0976 Ranatra linearis 12 - a inspect A kl 4 0.395 inspect B mdjlf 5 0.234 bic inspect A voldoende 
D0978 Rhantus 23 - - inspect B kdj 2 0.071 inspect B mdj 3 0.158 aic inspect B voldoende 
D0979 Rhantus exsoletus 46 - za inspect B b 3 0.118 inspect A gh 10 0.998 aic inspect A voldoende 
D0982 Rhantus suturalis 10 - a onbruikbaar kdje 1 0.014 onbruikbaar kdje 1 0.014 x onbruikbaar  
D0986 Rheocricotopus chalybeatus 8 CHIR va inspect A amd 2 0.030 inspect B adj 4 0.543 bic inspect A voldoende 
D0987 Rheocricotopus fuscipes 39 CHIR va inspect A fh 7 0.738 inspect B kdjfh 8 0.461 bic inspect A slecht 
D0990 Rheotanytarsus sp 22 - a onbruikbaar bdje 1 0.031 inspect B bd 3 0.111 aic inspect B voldoende 
D0996 Rhyacophila fasciata 8 TRICH z inspect A adl 3 0.259 inspect B amdjl 5 0.228 bic inspect A voldoende 
D0999 Sciomyzidae 12 - - inspect A kdf 2 0.183 inspect B djh 5 0.277 aic inspect B voldoende 
D1001 Segmentina nitida 5 - a onbruikbaar akdjle 1 0.007 inspect B adjlf 2 0.492 aic inspect B voldoende 
D1004 Sericostoma personatum 20 TRICH va inspect A f 5 0.710 inspect A kd 3 0.200 bic inspect A voldoende 
D1008 Sialis 11 - - inspect B bd 2 0.028 inspect B dj 2 0.091 aic inspect B voldoende 
D1009 Sialis fuliginosa 7 NEUR vz inspect A amdl 3 0.345 inspect B amdjlf 3 0.178 bic inspect A voldoende 
D1010 Sialis lutaria 160 - za inspect A m 7 0.791 inspect A kdfgh 6 0.817 bic inspect A voldoende 
D1011 Sigara 31 - - inspect A kd 4 0.262 inspect B djgh 11 0.703 bic inspect A voldoende 
D1012 Sigara distincta 57 - a inspect A k 4 0.355 inspect A mdh 8 0.717 aic inspect A voldoende 
D1013 Sigara falleni 177 - za inspect A mgh 9 0.778 inspect A md 6 0.646 bic inspect A voldoende 
D1014 Sigara falleni/longipalis 88 - - inspect A m 9 0.834 inspect A dfgh 12 1.000 bic inspect A voldoende 
D1016 Sigara fossarum 13 - va inspect B kdjf 2 0.161 inspect B mdj 4 0.290 aic inspect B voldoende 
D1018 Sigara lateralis 18 - za inspect A d 3 0.223 inspect B mdj 2 0.062 bic inspect A voldoende 
D1019 Sigara limitata 7 HETE z onbruikbaar abdje 1 0.010 inspect B adj 3 0.098 aic inspect B voldoende 
D1021 Sigara nigrolineata 36 - va inspect A k 3 0.288 inspect B kdj 3 0.112 bic inspect A voldoende 
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D1024 Sigara semistriata 27 - a onbruikbaar bde 1 0.038 inspect A dh 5 0.165 aic inspect A voldoende 
D1026 Sigara striata 280 - za inspect A m 7 0.884 inspect A dfg 11 0.942 bic inspect A voldoende 
D1027 Silo nigricornis 6 TRICH z inspect A amdlf 2 0.606 inspect B adjlfgh 6 0.690 bic inspect A voldoende 
D1030 Simuliidae 6 - - onbruikbaar abdjle 1 0.008 onbruikbaar abdjle 1 0.008 x onbruikbaar  
D1031 Simulium argyreatum 9 DIP/SIM - inspect B akdjlf 2 0.200 inspect B adjl 4 0.219 aic inspect B voldoende 
D1032 Simulium sp 19 - - onbruikbaar bde 1 0.027 inspect B djf 6 0.236 aic inspect B voldoende 
D1034 Slavina appendiculata 6 - va inspect B amdjl 2 0.057 inspect B amdjl 4 0.305 bic inspect B voldoende 
D1039 Spercheus emarginatus 19 - a voldoende  3 0.324 inspect B mdjf 4 0.507 bic voldoende voldoende 
D1040 Sperchon squamosus 5 ARACH vz inspect B adjlh 3 0.235 onbruikbaar acdjlfh 9 1.000 bic inspect B slecht 
D1041 Sphaeriidae 18 - - inspect A k 3 0.199 inspect B mdjh 6 0.182 bic inspect A voldoende 
D1042 Sphaerium 118 - - inspect A k 6 0.570 inspect A g 11 0.875 aic inspect A slecht 
D1043 Sphaerium corneum 102 - za inspect A m 7 0.585 inspect B mdjgh 14 0.829 bic inspect A voldoende 
D1046 Spirosperma ferox 5 - va inspect A adl 2 0.405 onbruikbaar akdjle 1 0.007 bic inspect A voldoende 
D1048 Stagnicola glabra 5 - - onbruikbaar akdje 1 0.007 inspect A ad 2 0.014 aic inspect A voldoende 
D1049 Stagnicola palustris 101 - za inspect A mf 6 0.714 inspect B mdjgh 7 0.870 bic inspect A slecht 
D1052 Stictochironomus 8 - - inspect A akd 2 0.029 inspect B adj 3 0.268 aic inspect B voldoende 
D1055 Stictotarsus duodecimpustulatus 19 COL va inspect A md 2 0.078 inspect B kdjf 5 0.403 bic inspect A voldoende 
D1056 Stratiomyidae 15 - - inspect A f 3 0.496 inspect B mdj 6 0.629 bic inspect A voldoende 
D1058 Stylaria lacustris 142 - za voldoende  6 0.880 inspect A kd 6 0.540 bic voldoende voldoende 
D1059 Stylodrilus heringianus 7 - va onbruikbaar amdjle 1 0.010 inspect B amdjl 4 0.197 aic inspect B voldoende 
D1060 Succineidae 21 - - inspect A mfh 6 0.499 inspect B kdjh 6 0.286 bic inspect A slecht 
D1065 Tabanidae 31 - - onbruikbaar be 1 0.044 inspect A m 5 0.381 aic inspect A voldoende 
D1066 Tabanus 26 - - inspect A d 3 0.296 inspect B bd 3 0.068 bic inspect A voldoende 
D1067 Tanypodinae 62 - - inspect A mf 4 0.514 inspect A dh 7 0.397 bic inspect A voldoende 
D1068 Tanypus 6 - - inspect B amdj 2 0.105 inspect B amdjh 3 0.030 bic inspect B voldoende 
D1069 Tanypus kraatzi 14 - za inspect B dj 3 0.584 onbruikbaar bdje 1 0.020 bic inspect B voldoende 
D1070 Tanypus punctipennis 5 - a inspect B amdjl 2 0.083 inspect B amdjlh 3 0.031 bic inspect B voldoende 
D1072 Tanytarsini 47 - - inspect A m 3 0.203 inspect A md 8 0.669 bic inspect A voldoende 
D1073 Tanytarsus 174 - - inspect A mf 8 0.854 inspect A kd 7 0.788 bic inspect A voldoende 
D1080 Theromyzon tessulatum 125 - za inspect A m 5 0.451 inspect B kdj 5 0.394 bic inspect A voldoende 
D1085 Tinodes waeneri 6 TRICH a inspect B amdjl 2 0.047 inspect B adjlh 4 0.393 bic inspect B voldoende 
D1088 Tiphys ornatus 14 - a inspect A kd 2 0.158 inspect B kdj 2 0.071 bic inspect A voldoende 
D1091 Tipula 19 - - inspect A mdl 2 0.192 inspect A mdlfh 4 0.265 bic inspect A voldoende 
D1092 Tipula (Yamatotipula) 32 - - inspect A mdf 3 0.313 inspect B mdjh 4 0.223 bic inspect A voldoende 
D1100 Tipulidae 48 - - inspect B bd 2 0.081 inspect A dgh 16 1.000 bic inspect B voldoende 
D1101 Triaenodes bicolor 92 - za inspect A gh 11 0.909 inspect B djgh 18 0.928 bic inspect A voldoende 
D1105 Trichoptera 19 - 0 onbruikbaar kdje 1 0.027 inspect B mdj 5 0.317 aic inspect B voldoende 
D1106 Tricladida 20 - 0 inspect B bdh 2 0.039 inspect B djf 3 0.485 aic inspect B voldoende 
D1108 Trocheta bykowskii 18 - - inspect A k 4 0.400 inspect B mdj 3 0.249 bic inspect A voldoende 
D1109 Tubifex tubifex 23 - a voldoende  4 0.557 inspect A kdfgh 4 0.958 bic voldoende voldoende 
D1110 Tubificidae 143 - - voldoende  7 0.841 inspect A mdfg 10 0.743 bic voldoende voldoende 
D1111 Tubificidae juveniel met haarsetae 114 - - voldoende  13 0.992 inspect B mdjfg 15 0.922 bic voldoende voldoende 
D1112 Tubificidae juveniel zonder haarsetae 131 - - onbruikbaar cfgh 15 1.000 inspect B djfgh 21 0.983 aic inspect B slecht 
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D1113 Tubificidae met haarchaetae 97 - - inspect A gh 13 0.932 inspect A md 9 0.746 aic inspect A slecht 
D1114 Tubificidae zonder haarchaetae 94 - - inspect A m 9 0.824 inspect B djgh 23 0.965 bic inspect A voldoende 
D1119 Unionicola crassipes 39 - a inspect A mlh 7 0.802 inspect B djlh 8 0.737 bic inspect A voldoende 
D1120 Unionicola gracilipalpis 5 - vz onbruikbaar abdjle 1 0.007 inspect B adjlfgh 7 1.000 aic inspect B voldoende 
D1121 Unionicola minor 8 - va inspect A al 4 0.318 inspect B amdjl 2 0.056 bic inspect A voldoende 
D1125 Valvata cristata 48 - za voldoende  7 0.819 inspect B bd 2 0.076 bic voldoende voldoende 
D1127 Valvata piscinalis 234 - za inspect A m 7 0.840 inspect A dgh 11 0.985 bic inspect A voldoende 
D1129 Velia 18 - - inspect A mdf 4 0.854 inspect B dj 4 0.554 bic inspect A slecht 
D1130 Velia caprai 40 HETE a voldoende  6 0.324 inspect B bd 2 0.375 bic voldoende voldoende 
D1134 Viviparus contectus 32 - a inspect A mf 3 0.770 inspect B djg 8 0.468 bic inspect A voldoende 
D1135 Viviparus viviparus 14 - va inspect A kl 2 0.157 onbruikbaar bdjle 1 0.020 bic inspect A voldoende 
D1138 Wilhelmia equina 6 DIP/SIM - inspect A amdl 2 0.057 inspect B adjlf 3 0.280 bic inspect A voldoende 
D1139 Xenopelopia 28 - - inspect A kd 3 0.074 inspect B mdjfh 4 0.238 bic inspect A voldoende 
D1140 Xenopelopia nigricans 7 - za inspect B akdjl 2 0.051 inspect B adjl 3 0.469 aic inspect B voldoende 
D1143 Zavrelimyia 19 - - inspect A kd 4 0.112 inspect B mdj 6 0.345 bic inspect A voldoende 
D1145 Zygoptera 33 - - inspect A f 5 0.645 inspect B mdjh 4 0.346 bic inspect A voldoende 
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BIJLAGE 9. TERMEN IN DE RESPONSMODELLEN, BEKEN MACROFAUNA  
totaal aantal soortmodellen =614   
termen in meer dan 20% van de modellen opgenomen zijn vetgedrukt  
termen AIC  BIC  
 
aantal % aantal % 
(Intercept) 614 100.0 614 100.0 
BoKlei 60 9.8 28 4.6 
BoLoss 179 29.2 30 4.9 
BoVeen 48 7.8 32 5.2 
BoZand 35 5.7 18 2.9 
BrKl1 179 29.2 26 4.2 
BrKl2 50 8.1 16 2.6 
BrKl3 62 10.1 16 2.6 
BrKl4 56 9.1 28 4.6 
BrKl5 34 5.5 44 7.2 
GebAgr 37 6.0 34 5.5 
GebNat 21 3.4 21 3.4 
GebStad 25 4.1 10 1.6 
IsVoorjaar 68 11.1 96 15.6 
Len1a 72 11.7 25 4.1 
Len2a 109 17.8 24 3.9 
Len3a 47 7.7 37 6.0 
LogCl 77 12.5 38 6.2 
LogCl^2 53 8.6 21 3.4 
LogDiept 56 9.1 110 17.9 
LogDiept^2 23 3.7 70 11.4 
LogNH4 42 6.8 46 7.5 
LogNH4^2 33 5.4 8 1.3 
LogO2 26 4.2 25 4.1 
LogO2^2 51 8.3 38 6.2 
LogPTot 41 6.7 64 10.4 
LogPTot^2 71 11.6 59 9.6 
pH 91 14.8 32 5.2 
pH^2 62 10.1 37 6.0 
Prol1a 55 9.0 8 1.3 
Prol2a 117 19.1 61 9.9 
Prol3a 62 10.1 39 6.4 
SBDet 37 6.0 45 7.3 
SBGrind 41 6.7 22 3.6 
SBHard 39 6.4 22 3.6 
SBKlei 44 7.2 27 4.4 
SBPlant 52 8.5 51 8.3 
SBSlib 62 10.1 13 2.1 
SBZand 46 7.5 45 7.3 
Str1 73 11.9 41 6.7 
Str2 51 8.3 74 12.1 
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
Str3 92 15.0 143 23.3 
BoKlei:GebAgr   1 0.2 
BoKlei:LogO2 1 0.2   
BoKlei:LogPTot 1 0.2   
BoLoss:GebStad 1 0.2   
BoLoss:LogDiept 1 0.2   
BoLoss:LogO2 1 0.2   
BoLoss:LogPTot 2 0.3   
BoLoss:pH 5 0.8   
BoVeen:GebStad 1 0.2   
BoVeen:LogCl 1 0.2   
BoVeen:LogDiept   1 0.2 
BoVeen:LogNH4 1 0.2 1 0.2 
BoVeen:pH 1 0.2   
BoZand:LogDiept 1 0.2   
BoZand:LogPTot 1 0.2   
BrKl1:BoKlei 1 0.2   
BrKl1:BoLoss 6 1.0   
BrKl1:GebNat   1 0.2 
BrKl1:Len1a 1 0.2   
BrKl1:Len2a 5 0.8   
BrKl1:Len3a 1 0.2   
BrKl1:LogCl 7 1.1   
BrKl1:LogO2 3 0.5   
BrKl1:LogPTot 2 0.3   
BrKl1:LogPTot 2 0.3   
BrKl1:LogPTot 2 0.3   
BrKl1:pH 1 0.2   
BrKl1:Prol2a 12 2.0   
BrKl1:Prol3a 2 0.3   
BrKl1:SBGrind 3 0.5   
BrKl1:SBPlant 2 0.3   
BrKl1:SBSlib 1 0.2   
BrKl1:Str2 1 0.2   
BrKl2:BoLoss 1 0.2   
BrKl2:BoVeen 1 0.2   
BrKl2:Len2a 1 0.2   
BrKl2:Len3a 1 0.2   
BrKl2:pH 1 0.2   
BrKl2:Prol2a 1 0.2 1 0.2 
BrKl2:SBGrind 1 0.2   
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aantal % aantal % 
BrKl2:SBKlei 3 0.5   
BrKl2:Str1 2 0.3   
BrKl2:Str2 1 0.2   
BrKl3:BoLoss 1 0.2   
BrKl3:GebAgr 1 0.2   
BrKl3:Len1a 1 0.2 1 0.2 
BrKl3:Len2a 1 0.2   
BrKl3:LogNH4 1 0.2 1 0.2 
BrKl3:LogPTot 1 0.2   
BrKl3:Prol2a 1 0.2   
BrKl3:SBKlei 2 0.3   
BrKl3:SBSlib 1 0.2   
BrKl3:Str1 1 0.2 1 0.2 
BrKl3:Str2 2 0.3   
BrKl4:BoLoss 4 0.7   
BrKl4:GebAgr   1 0.2 
BrKl4:Len2a 1 0.2   
BrKl4:LogDiept 1 0.2   
BrKl4:Prol1a 1 0.2   
BrKl4:SBSlib 1 0.2   
BrKl5:BoKlei 1 0.2   
BrKl5:BoLoss 1 0.2   
BrKl5:BoVeen   1 0.2 
BrKl5:Len2a 1 0.2   
BrKl5:Len3a 1 0.2   
BrKl5:LogNH4   1 0.2 
BrKl5:LogO2 1 0.2   
BrKl5:pH 1 0.2   
BrKl5:Prol2a 1 0.2   
BrKl5:Str3 1 0.2   
GebStad:LogO2 1 0.2   
GebStad:LogPTot 1 0.2   
IsVoorjaar:BoLoss 1 0.2   
IsVoorjaar:BoZand 1 0.2   
IsVoorjaar:BrKl1 4 0.7   
IsVoorjaar:BrKl5   1 0.2 
IsVoorjaar:LogCl 2 0.3   
IsVoorjaar:LogDiept 1 0.2 1 0.2 
IsVoorjaar:pH 2 0.3   
IsVoorjaar:Prol2a 1 0.2   
IsVoorjaar:SBDet 2 0.3 1 0.2 
IsVoorjaar:SBHard 1 0.2   
IsVoorjaar:SBZand 2 0.3 1 0.2 
IsVoorjaar:Str2 1 0.2   
Len1a:BoKlei 1 0.2   
Len1a:BoLoss 1 0.2 2 0.3 
Len1a:BoVeen 1 0.2   
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
Len1a:GebAgr 1 0.2   
Len1a:GebStad 1 0.2   
Len1a:LogCl 1 0.2   
Len1a:pH 1 0.2   
Len1a:Prol2a 2 0.3   
Len1a:SBZand 1 0.2   
Len2a:BoLoss 3 0.5   
Len2a:LogCl 2 0.3   
Len2a:LogNH4 1 0.2 1 0.2 
Len2a:Prol1a 1 0.2   
Len2a:Prol2a 3 0.5   
Len2a:SBDet 1 0.2   
Len2a:SBGrind 1 0.2   
Len2a:SBHard 1 0.2   
Len2a:SBPlant   1 0.2 
Len2a:SBSlib   1 0.2 
Len3a:BoKlei 1 0.2   
Len3a:GebNat 1 0.2   
Len3a:LogCl   1 0.2 
Len3a:Prol1a 1 0.2   
Len3a:Prol2a   1 0.2 
Len3a:SBSlib 1 0.2   
LogCl^2:BoLoss 2 0.3   
LogCl^2:BoVeen 2 0.3   
LogCl^2:BoZand 1 0.2   
LogCl^2:BrKl1 10 1.6   
LogCl^2:Len1a 1 0.2   
LogCl^2:Len2a 2 0.3   
LogCl^2:Prol3a 1 0.2   
LogCl^2:SBZand   2 0.3 
LogDiept:LogCl 1 0.2 1 0.2 
LogDiept^2:BrKl4   1 0.2 
LogDiept^2:Prol2a   1 0.2 
LogDiept^2:SBGrind   1 0.2 
LogDiept^2:SBPlant 1 0.2   
LogDiept^2:SBSlib   1 0.2 
LogDiept^2:Str2 1 0.2 1 0.2 
LogNH4:LogCl 1 0.2   
LogNH4^2:GebStad 1 0.2   
LogNH4^2:Len2a 1 0.2   
LogNH4^2:Len3a 1 0.2   
LogNH4^2:Prol1a 1 0.2   
LogNH4^2:Prol3a 1 0.2   
LogNH4^2:Str1 2 0.3   
LogNH4^2:Str3 1 0.2   
LogO2:LogNH4   1 0.2 
LogO2^2:BoLoss 2 0.3   
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termen AIC  BIC  
 
aantal % aantal % 
LogO2^2:BoVeen 1 0.2   
LogO2^2:BrKl1 3 0.5   
LogO2^2:BrKl4 1 0.2 1 0.2 
LogO2^2:BrKl5 1 0.2   
LogO2^2:Prol3a 1 0.2   
LogO2^2:SBPlant   1 0.2 
LogO2^2:SBZand 1 0.2   
LogO2^2:Str1 1 0.2   
LogO2^2:Str2 1 0.2 1 0.2 
LogO2^2:Str3 1 0.2   
LogPTot:LogCl 1 0.2   
LogPTot:LogNH4   1 0.2 
LogPTot^2:BoLoss 2 0.3 1 0.2 
LogPTot^2:BoZand 1 0.2   
LogPTot^2:BrKl3 1 0.2   
LogPTot^2:BrKl4   1 0.2 
LogPTot^2:IsVoorjaar 2 0.3   
LogPTot^2:Len1a 1 0.2   
LogPTot^2:Prol2a 3 0.5   
LogPTot^2:Prol2a 3 0.5   
LogPTot^2:SBDet 1 0.2   
LogPTot^2:SBGrind 1 0.2   
LogPTot^2:SBPlant 1 0.2 1 0.2 
LogPTot^2:SBZand 1 0.2   
LogPTot^2:Str1 2 0.3   
LogPTot^2:Str2 1 0.2   
pH:LogDiept 2 0.3   
pH:LogO2 2 0.3 2 0.3 
pH^2:BoKlei 1 0.2   
pH^2:BoLoss   1 0.2 
pH^2:BrKl1 2 0.3   
pH^2:BrKl4 1 0.2   
pH^2:Len1a 1 0.2   
pH^2:Len2a 2 0.3   
pH^2:Prol1a 1 0.2   
pH^2:SBGrind 1 0.2   
pH^2:SBPlant 1 0.2   
pH^2:SBSlib 1 0.2   
pH^2:SBZand 2 0.3   
pH^2:Str3 1 0.2   
Prol1a:LogCl 1 0.2   
Prol1a:LogNH4 1 0.2   
Prol1a:LogPTot 1 0.2   
Prol2a:BoKlei 2 0.3   
Prol2a:BoLoss 5 0.8   
Prol2a:BoVeen 2 0.3   
Prol2a:BoZand 1 0.2   
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
Prol2a:GebAgr 1 0.2   
Prol2a:GebStad   1 0.2 
Prol2a:LogCl 1 0.2   
Prol2a:LogDiept 1 0.2   
Prol2a:LogPTot 2 0.3   
Prol2a:SBDet 1 0.2   
Prol2a:SBGrind 2 0.3   
Prol2a:SBKlei 1 0.2   
Prol2a:SBPlant 2 0.3   
Prol2a:SBSlib 1 0.2   
Prol2a:SBZand 4 0.7   
Prol3a:BoKlei 2 0.3   
Prol3a:BoLoss 1 0.2   
Prol3a:BoVeen 1 0.2   
Prol3a:BoVeen 1 0.2   
Prol3a:BoZand 1 0.2   
Prol3a:GebAgr 2 0.3   
Prol3a:GebNat 1 0.2   
Prol3a:LogDiept 1 0.2   
Prol3a:LogPTot 1 0.2   
Prol3a:pH 1 0.2   
Prol3a:SBDet 1 0.2   
Prol3a:SBKlei 1 0.2   
Prol3a:SBPlant 2 0.3   
SBDet:BoLoss 8 1.3   
SBDet:pH 1 0.2   
SBGrind:BoLoss 6 1.0   
SBGrind:GebAgr 1 0.2   
SBGrind:LogNH4   1 0.2 
SBGrind:LogO2 1 0.2   
SBHard:BoKlei 1 0.2 1 0.2 
SBHard:BoLoss 1 0.2   
SBHard:BoZand 1 0.2   
SBHard:LogCl 1 0.2   
SBKlei:BoVeen 1 0.2   
SBKlei:LogO2 1 0.2   
SBPlant:BoVeen   1 0.2 
SBPlant:pH 1 0.2 1 0.2 
SBSlib:BoLoss 3 0.5   
SBSlib:LogDiept 1 0.2   
SBSlib:LogNH4 1 0.2   
SBSlib:LogPTot 1 0.2   
SBZand:BoKlei 1 0.2   
SBZand:BoLoss 2 0.3   
SBZand:BoVeen 1 0.2   
SBZand:BoZand 1 0.2   
SBZand:LogNH4   1 0.2 
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termen AIC  BIC  
 
aantal % aantal % 
SBZand:LogO2   1 0.2 
SBZand:LogPTot   1 0.2 
SBZand:pH 1 0.2   
Str1:Len1a 3 0.5   
Str1:Len2a 2 0.3   
Str1:LogPTot   2 0.3 
Str1:Prol2a   1 0.2 
Str1:SBKlei 1 0.2   
Str2:BoKlei 2 0.3   
Str2:BoLoss 3 0.5   
Str2:BoVeen 1 0.2 1 0.2 
Str2:GebAgr   1 0.2 
Str2:GebStad 1 0.2   
Str2:Len1a 1 0.2   
Str2:Len2a   2 0.3 
Str2:LogCl 1 0.2   
Str2:LogDiept 2 0.3   
Str2:LogPTot   1 0.2 
Str2:pH 1 0.2   
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
Str2:SBDet 1 0.2   
Str2:SBGrind 2 0.3 2 0.3 
Str2:SBPlant 2 0.3 1 0.2 
Str2:SBSlib   1 0.2 
Str2:SBZand   1 0.2 
Str3:BoKlei   1 0.2 
Str3:BoVeen 1 0.2   
Str3:Len2a 1 0.2   
Str3:LogDiept 2 0.3   
Str3:LogNH4 2 0.3   
Str3:Prol2a 3 0.5 1 0.2 
Str3:Prol3a   1 0.2 
Str3:SBDet 1 0.2   
Str3:SBGrind   1 0.2 
Str3:SBHard   1 0.2 
Str3:SBPlant 1 0.2 2 0.3 
Str3:SBZand 1 0.2   
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D0001 Ablabesmyia aic inspect B 13 0.17 0.03 zs 0.93 0.22 zs 0.80 0.64 matig 94 29.6 -6.6 sterke onderschatting zs 
D0002 Ablabesmyia longistyla bic voldoende 14 0.31 0.05 zs 3.36 0.79 zs 0.78 0.61 matig 151 151.6 0.0 ok zs 
D0003 Ablabesmyia monilis bic inspect A 12 0.35 0.07 zs 4.09 0.84 zs 0.69 0.48 matig 113 101.3 -1.1 ok zs 
D0004 Ablabesmyia phatta aic inspect A 13 0.74 0.15 goed 3.66 0.87 zs 0.66 0.43 matig 60 99.0 5.0 sterke overschatting zs 
D0009 Acilius canaliculatus aic inspect B 13 0.33 0.06 zs 0.48 0.13 zs 0.73 0.54 matig 23 14.8 -1.7 ok zs 
D0011 Acricotopus lucens bic inspect A 12 0.96 0.13 goed 0.14 1.52 goed 0.88 0.77 voldoende 139 135.3 -0.3 ok zeer goed 
D0012 Acroloxus lacustris bic voldoende 14 0.57 0.12 zs 1.42 1.96 goed 0.67 0.44 matig 171 118.0 -4.1 sterke onderschatting zs 
D0013 Acutipula subgenus bic inspect A 7 -0.07 0.02 zs 0.21 0.05 zs -0.36 0.13 gsv 20 1.8 -4.1 sterke onderschatting zs 
D0016 Aeshna aic inspect B 12 0.50 0.08 zs 1.29 0.42 zs 0.79 0.63 matig 52 45.2 -0.9 ok zs 
D0018 Aeshna cyanea bic inspect B 12 0.46 0.09 zs 0.45 0.47 goed 0.71 0.50 matig 51 30.1 -2.9 onderschatting zs 
D0021 Aeshnidae bic inspect A 7 0.58 0.09 zs 1.97 0.31 zs 0.83 0.69 matig 27 45.2 3.5 overschatting zs 
D0022 Agabus bic inspect A 15 0.52 0.09 zs 7.85 3.10 zs 0.79 0.63 matig 477 364.6 -5.1 sterke onderschatting zs 
D0023 Agabus bipustulatus bic inspect A 14 -0.09 0.02 zs 0.90 0.23 zs -0.20 0.04 gsv 116 3.5 -10.4 sterke onderschatting zs 
D0025 Agabus didymus bic inspect A 13 0.46 0.08 zs 0.23 0.83 goed 0.75 0.57 matig 106 52.7 -5.2 sterke onderschatting zs 
D0028 Agabus paludosus bic inspect B 14 0.43 0.10 zs 2.55 0.75 zs 0.54 0.29 matig 93 78.2 -1.5 ok zs 
D0029 Agabus sturmii bic inspect A 13 -0.59 0.16 zs 7.64 1.57 zs -0.29 0.08 gsv 122 43.0 -7.2 sterke onderschatting zs 
D0031 Agabus undulatus aic inspect B 9 1.54 0.40 goed 0.89 0.99 goed 0.36 0.13 gsv 24 50.3 5.4 sterke overschatting slecht 
D0032 Agapetus fuscipes bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0033 Agraylea aic inspect B 11 0.37 0.10 zs 1.45 0.30 zs 0.35 0.12 gsv 26 31.4 1.1 ok zs 
D0034 Agraylea multipunctata bic inspect A 9 0.38 0.08 zs 0.56 0.57 goed 0.60 0.36 matig 61 31.4 -3.8 onderschatting zs 
D0035 Agraylea sexmaculata aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0037 Agrypnia pagetana aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0039 Anabolia nervosa bic inspect A 15 0.72 0.09 zs -4.19 1.91 zs 0.90 0.81 voldoende 269 132.0 -8.4 sterke onderschatting zs 
D0040 Anacaena aic inspect B 14 1.06 0.25 goed 2.99 1.10 zs 0.53 0.28 matig 49 96.8 6.8 sterke overschatting zs 
D0042 Anacaena globulus bic inspect A 15 0.69 0.11 zs -5.34 2.96 goed 0.83 0.69 matig 365 173.3 -10.0 sterke onderschatting zs 
D0043 Anacaena limbata bic voldoende 13 3.91 0.72 zs -2.44 4.30 goed 0.75 0.56 matig 67 225.5 19.4 sterke overschatting zs 
D0044 Anacaena lutescens bic inspect A 14 1.00 0.20 goed 2.13 2.15 goed 0.69 0.48 matig 125 156.4 2.8 overschatting matig 
D0046 Ancylus fluviatilis bic inspect A 12 0.24 0.07 zs 2.31 0.62 zs 0.16 0.03 gsv 94 57.4 -3.8 onderschatting zs 
D0047 Anisoptera bic inspect A 8 0.52 0.11 zs 1.30 0.35 zs 0.64 0.41 matig 30 35.3 1.0 ok zs 
D0050 Anisus leucostomus aic inspect B 15 0.11 0.03 zs 0.60 0.24 zs 0.54 0.29 matig 107 21.3 -8.3 sterke onderschatting zs 
D0051 Anisus spirorbis aic inspect B 8 1.55 0.42 goed 3.66 1.38 zs 0.25 0.06 gsv 28 98.3 13.3 sterke overschatting zs 
D0052 Anisus vortex bic voldoende 15 0.35 0.05 zs 1.02 4.93 goed 0.83 0.70 matig 1048 384.2 -20.5 sterke onderschatting zs 
D0059 Anopheles gr maculipennis bic inspect A 11 0.42 0.08 zs 0.96 0.43 zs 0.71 0.51 matig 58 38.9 -2.5 onderschatting zs 
D0060 Anopheles sp aic inspect B 15 0.67 0.09 zs 2.81 0.64 zs 0.87 0.75 voldoende 82 97.1 1.7 ok zs 
D0061 Aplexa hypnorum aic inspect B 13 0.38 0.07 zs 1.02 0.39 zs 0.77 0.59 matig 64 39.8 -3.0 onderschatting zs 
D0062 Apsectrotanypus 
trifascipennis 
bic inspect A 15 0.46 0.05 zs -1.76 1.62 goed 0.92 0.84 voldoende 397 157.5 -12.0 sterke onderschatting zs 
D0064 Argyroneta aquatica bic inspect A 13 0.55 0.08 zs -0.12 1.10 goed 0.86 0.74 voldoende 152 81.6 -5.7 sterke onderschatting zs 
D0067 Arrenurus albator bic inspect A 10 -2.90 0.80 zs 66.58 11.50 zs -0.07 0.00 gsv 124 638.8 46.2 sterke overschatting zs 
D0068 Arrenurus batillifer aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0069 Arrenurus bicuspidator bic inspect A 5 1.31 0.27 goed -0.04 0.49 goed 0.67 0.44 matig 14 17.7 1.0 ok goed 
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D0072 Arrenurus buccinator bic inspect A 8 1.16 0.13 goed 1.64 0.51 zs 0.91 0.84 voldoende 37 67.4 5.0 sterke overschatting zs 
D0076 Arrenurus crassicaudatus bic inspect A 9 1.83 0.49 goed 14.44 8.04 goed 0.27 0.07 gsv 150 491.0 27.8 sterke overschatting slecht 
D0077 Arrenurus cuspidator bic inspect A 7 1.91 0.52 goed 0.20 0.83 goed 0.20 0.04 gsv 14 29.8 4.2 sterke overschatting slecht 
D0078 Arrenurus cylindratus aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0081 Arrenurus globator bic inspect A 10 2.91 0.24 zs 7.96 3.35 zs 0.96 0.91 voldoende 125 482.7 32.0 sterke overschatting zs 
D0085 Arrenurus latus aic inspect B 7 0.75 0.19 goed 2.35 0.47 zs 0.43 0.18 gsv 22 51.7 6.3 sterke overschatting zs 
D0086 Arrenurus leuckarti bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0089 Arrenurus securiformis bic inspect A 7 2.86 0.24 zs 3.53 1.24 zs 0.95 0.91 voldoende 39 164.7 20.1 sterke overschatting zs 
D0090 Arrenurus sinuator bic inspect A 10 0.03 0.01 zs 0.02 0.10 goed 0.61 0.37 matig 124 4.4 -10.7 sterke onderschatting zs 
D0091 Arrenurus sp bic inspect A 9 1.01 0.23 goed 3.67 1.28 zs 0.56 0.31 matig 51 106.3 7.7 sterke overschatting zs 
D0095 Asellidae aic inspect B 14 1.59 0.37 goed 9.52 7.52 goed 0.55 0.30 matig 216 486.7 18.4 sterke overschatting slecht 
D0096 Asellus aquaticus bic voldoende 15 0.41 0.07 zs 1.59 13.06 goed 0.80 0.64 matig 2423 1018.6 -28.5 sterke onderschatting zs 
D0100 Athripsodes aic inspect B 9 0.00 0.00 zs 0.00 0.00 zs 0.47 0.22 gsv 51 0.0 -7.1 sterke onderschatting zs 
D0101 Athripsodes aterrimus aic inspect A 12 0.89 0.18 goed 1.45 8.48 goed 0.69 0.47 matig 518 484.0 -1.5 ok goed 
D0102 Athripsodes cinereus aic inspect A 13 0.38 0.10 zs 2.80 0.80 zs 0.26 0.07 gsv 88 75.8 -1.3 ok zs 
D0106 Aulodrilus pluriseta aic inspect B 13 0.27 0.05 zs 2.36 0.46 zs 0.74 0.54 matig 100 62.1 -3.8 onderschatting zs 
D0107 Baetidae bic inspect B 11 0.46 0.09 zs 2.43 0.59 zs 0.73 0.53 matig 70 68.3 -0.2 ok zs 
D0108 Baetis bic inspect A 11 5.20 1.25 zs -4.65 9.13 goed 0.50 0.25 gsv 84 366.9 30.9 sterke overschatting zs 
D0110 Baetis rhodani bic inspect A 14 4.52 1.14 zs 37.00 21.96 goed 0.42 0.18 gsv 179 1363.3 88.5 sterke overschatting zs 
D0112 Baetis vernus bic inspect A 11 7.75 1.89 zs 38.64 33.73 goed 0.47 0.22 gsv 200 2129.4 136.4 sterke overschatting zs 
D0114 Bathyomphalus contortus bic inspect A 15 0.87 0.08 goed -0.13 3.80 goed 0.94 0.89 voldoende 575 500.5 -3.1 onderschatting goed 
D0119 Berosus signaticollis bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0120 Bezzia bic inspect A 15 1.83 0.40 zs -3.72 7.12 goed 0.62 0.38 matig 229 363.5 8.9 sterke overschatting slecht 
D0124 Bithynia leachi bic inspect A 15 1.12 0.30 goed 20.65 12.39 goed 0.29 0.08 gsv 427 787.9 17.5 sterke overschatting slecht 
D0125 Bithynia tentaculata bic voldoende 12 0.23 0.03 zs -0.76 1.06 goed 0.89 0.79 voldoende 392 77.7 -15.9 sterke onderschatting zs 
D0126 Boophthora erythrocephala bic inspect A 11 0.84 0.21 goed 0.55 1.72 goed 0.47 0.22 gsv 94 87.2 -0.7 ok slecht 
D0127 Brachycera aic inspect B 6 0.41 0.11 zs 0.38 0.10 zs 0.30 0.09 gsv 8 8.9 0.3 ok zs 
D0128 Brachypoda versicolor bic inspect A 9 1.68 0.38 goed 0.99 1.63 goed 0.58 0.34 matig 34 71.9 6.5 sterke overschatting slecht 
D0130 Branchiura sowerbyi bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0131 Brillia longifurca bic voldoende 14 2.80 0.71 zs -5.77 11.43 goed 0.41 0.17 gsv 187 437.1 18.3 sterke overschatting zs 
D0132 Brillia modesta bic inspect A 11 0.66 0.18 goed -0.88 2.51 goed 0.04 0.00 gsv 147 84.2 -5.2 sterke onderschatting slecht 
D0133 Caenis bic inspect A 11 1.37 0.32 goed 4.25 2.04 zs 0.53 0.28 matig 65 152.5 10.9 sterke overschatting zs 
D0134 Caenis horaria bic inspect A 11 0.98 0.13 goed 5.34 3.63 goed 0.87 0.76 voldoende 276 349.9 4.4 sterke overschatting slecht 
D0136 Caenis luctuosa bic inspect A 10 0.31 0.07 zs 1.53 1.27 goed 0.51 0.26 gsv 151 70.0 -6.6 sterke onderschatting zs 
D0138 Caenis robusta bic inspect A 14 0.61 0.12 zs 6.69 2.82 zs 0.69 0.48 matig 228 238.7 0.7 ok zs 
D0140 Callicorixa praeusta bic voldoende 12 1.11 0.31 goed 0.18 3.80 goed 0.10 0.01 gsv 137 154.1 1.5 ok slecht 
D0143 Calopteryx splendens bic inspect A 13 0.30 0.04 zs 2.85 0.69 zs 0.87 0.75 voldoende 168 93.2 -5.8 sterke onderschatting zs 
D0144 Calopteryx virgo bic inspect A 6 0.81 0.20 goed 2.17 0.48 zs 0.44 0.20 gsv 21 49.5 6.2 sterke overschatting zs 
D0146 Cataclysta lemnata bic inspect A 11 1.46 0.13 zs 3.62 1.82 goed 0.95 0.90 voldoende 131 245.0 10.0 sterke overschatting zs 
D0148 Centroptilum luteolum bic inspect A 11 0.57 0.14 zs 1.38 0.56 zs 0.47 0.22 gsv 44 45.7 0.3 ok zs 
D0149 Ceratopogonidae bic voldoende 12 1.32 0.34 goed 54.83 8.33 zs 0.40 0.16 gsv 276 1186 54.8 sterke overschatting zs 
D0151 Cercyon aic inspect A 8 0.70 0.15 zs 1.34 0.28 zs 0.64 0.40 matig 18 32.7 3.5 overschatting zs 
D0156 Chaetarthria seminulum aic inspect B 7 0.32 0.04 zs 1.16 0.14 zs 0.90 0.80 voldoende 34 28.4 -1.0 ok zs 
D0157 Chaetocladius bic inspect B 9 -0.34 0.09 zs 0.97 0.17 zs -0.04 0.00 gsv 17 8.8 -2.0 ok zs 
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D0161 Chaetocladius piger agg bic inspect B 15 0.32 0.08 zs -0.99 1.25 goed 0.42 0.18 gsv 200 48.7 -10.7 sterke onderschatting zs 
D0162 Chaetogaster aic inspect B 9 1.47 0.40 goed 0.38 1.14 goed 0.17 0.03 gsv 27 45.4 3.5 overschatting slecht 
D0166 Chaetopteryx villosa bic inspect A 9 1.16 0.31 goed 1.41 2.54 goed 0.29 0.08 gsv 66 97.5 3.9 overschatting slecht 
D0168 Chaoborus aic inspect B 7 17.8 2.76 zs 19.30 6.05 zs 0.83 0.69 matig 20 646.6 140.1 sterke overschatting zs 
D0169 Chaoborus crystallinus bic inspect B 6 1.13 0.29 goed 1.51 0.68 zs 0.39 0.15 gsv 20 45.2 5.6 sterke overschatting zs 
D0170 Chaoborus flavicans aic inspect B 11 1.34 0.26 goed 4.42 1.44 zs 0.72 0.52 matig 57 142.9 11.4 sterke overschatting zs 
D0174 Chironomidae bic inspect A 15 1.52 0.39 goed -4.26 13.38 goed 0.38 0.15 gsv 476 661.9 8.520 sterke overschatting slecht 
D0175 Chironomini bic inspect A 15 0.44 0.11 zs -0.31 1.60 goed 0.49 0.24 gsv 185 76.4 -8.0 sterke onderschatting zs 
D0176 Chironomus bic inspect A 15 1.36 0.21 goed -21.3 13.20 goed 0.82 0.68 matig 805 772.9 -1.1 ok goed 
D0177 Chironomus commutatus bic inspect A 7 0.61 0.12 zs 1.25 0.31 zs 0.68 0.46 matig 17 29.0 2.9 overschatting zs 
D0178 Chironomus gr annularius bic inspect A 12 0.76 0.19 goed 1.68 1.14 goed 0.47 0.22 gsv 65 74.8 1.2 ok slecht 
D0179 Chironomus gr anthracinus aic inspect B 7 42.3 11.60 zs 19.50 15.28 goed 0.16 0.02 gsv 12 800.7 227.7 sterke overschatting zs 
D0180 Chironomus gr fluviatilis bic voldoende 10 1.79 0.33 zs 0.05 1.43 goed 0.74 0.55 matig 45 81.5 5.4 sterke overschatting zs 
D0181 Chironomus gr luridus aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0182 Chironomus gr obtusidens aic inspect B 3 2.42 0.66 zs 1.56 0.42 zs 0.14 0.02 gsv 4 33.0 14.5 sterke overschatting ntv 
D0183 Chironomus gr plumosus aic inspect A 14 -0.25 0.07 zs 6.91 0.53 zs -0.17 0.03 gsv 83 82.5 -0.1 ok zs 
D0185 Chironomus gr thummi aic inspect A 12 0.60 0.13 zs 0.12 1.64 goed 0.64 0.41 matig 154 93.6 -4.9 sterke onderschatting zs 
D0186 Chironomus gr 
thummi/anthracinus 
bic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0187 Chironomus gr. 
annularius/plumosus 
aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0192 Chironomus riparius - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0196 Chrysops bic inspect A 11 1.90 0.33 zs 2.77 0.98 zs 0.78 0.61 matig 35 108.0 12.3 sterke overschatting zs 
D0198 Cladopelma gr laccophila - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0199 Cladopelma gr lateralis bic inspect A 6 1.56 0.26 zs 2.42 0.50 zs 0.80 0.64 matig 16 61.4 11.3 sterke overschatting zs 
D0202 Cladotanytarsus bic inspect A 13 2.36 0.35 zs -9.27 12.27 goed 0.85 0.72 voldoende 385 770.8 19.7 sterke overschatting zs 
D0205 Clinotanypus nervosus bic inspect A 15 0.48 0.12 zs 14.00 9.85 goed 0.42 0.18 gsv 873 633.0 -8.1 sterke onderschatting zs 
D0206 Cloeon bic inspect A 15 0.95 0.15 goed 0.28 3.87 goed 0.82 0.67 matig 306 294.3 -0.7 ok goed 
D0207 Cloeon dipterum bic inspect A 15 0.42 0.12 zs -2.09 13.58 goed 0.02 0.00 gsv 1371 550.2 -22.2 sterke onderschatting zs 
D0208 Cloeon simile bic inspect A 14 -0.16 0.05 zs 2.86 0.63 zs -0.10 0.01 gsv 126 22.3 -9.2 sterke onderschatting zs 
D0212 Coelostoma orbiculare - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0213 Coenagrion bic inspect A 14 11.7 2.33 zs -13.2 17.37 goed 0.70 0.49 matig 85 796.6 77.2 sterke overschatting zs 
D0214 Coenagrion puella/pulchellum bic inspect A 11 0.57 0.09 zs 0.78 0.58 goed 0.81 0.65 matig 57 44.1 -1.7 ok zs 
D0216 Coenagrionidae bic inspect A 15 -0.54 0.15 zs 60.84 10.54 zs -0.20 0.04 gsv 768 498.9 -9.71 sterke onderschatting zs 
D0217 Coleoptera bic inspect A 15 7.09 1.80 zs -
20.26 
22.25 goed 0.40 0.16 gsv 153 780.6 50.74 sterke overschatting zs 
D0219 Colymbetes - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0220 Colymbetes fuscus - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0222 Colymbetidae bic inspect B 11 1.16 0.23 goed 1.90 0.71 zs 0.69 0.47 matig 34 68.0 5.8 sterke overschatting zs 
D0223 Colymbetinae bic inspect B 12 0.20 0.04 zs 0.56 0.35 goed 0.67 0.45 matig 83 25.2 -6.3 sterke onderschatting zs 
D0224 Conchapelopia bic inspect A 11 4.77 0.83 zs 35.49 18.19 goed 0.78 0.61 matig 249 1719.6 93.2 sterke overschatting zs 
D0225 Conchapelopia gr 
Conchapelopia/arctope 
bic inspect A 5 0.36 0.10 zs -0.02 0.23 goed 0.23 0.05 gsv 18 6.2 -2.8 onderschatting zs 
D0226 Conchapelopia melanops bic inspect A 9 1.10 0.22 goed 9.71 1.60 zs 0.71 0.50 matig 52 203.1 20.9 sterke overschatting zs 
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D0234 Corixa punctata bic inspect A 10 7.63 1.76 zs 11.27 14.67 goed 0.56 0.31 matig 91 863.4 81.0 sterke overschatting zs 
D0235 Corixidae bic inspect A 15 1.07 0.28 goed 5.23 18.83 goed 0.36 0.13 gsv 844 983.1 4.8 sterke overschatting slecht 
D0238 Corynoneura scutellata bic inspect B 8 1.43 0.29 goed 1.75 0.50 zs 0.68 0.46 matig 17 50.6 8.2 sterke overschatting zs 
D0239 Corynoneura scutellata agg bic inspect A 9 2.14 0.34 zs 7.96 1.94 zs 0.82 0.67 matig 56 239.3 24.5 sterke overschatting zs 
D0240 Corynoneura sp aic inspect B 15 0.33 0.07 zs 1.16 0.52 zs 0.58 0.34 matig 82 44.2 -4.2 sterke onderschatting zs 
D0241 Crangonyx pseudogracilis bic inspect A 9 2.91 0.68 zs 5.85 3.03 goed 0.53 0.28 matig 39 201.2 26.0 sterke overschatting zs 
D0242 Cricotopus bic inspect A 14 0.46 0.10 zs 0.18 2.01 goed 0.65 0.42 matig 255 119.8 -8.5 sterke onderschatting zs 
D0243 Cricotopus bicinctus aic inspect A 13 1.15 0.22 goed 7.90 9.71 goed 0.72 0.51 matig 544 743.3 8.5 sterke overschatting slecht 
D0244 Cricotopus gr 
cylindraceus/festivellus 
aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0246 Cricotopus gr sylvestris aic inspect A 15 1.67 0.28 zs 12.95 13.85 goed 0.79 0.63 matig 599 1194.4 24.3 sterke overschatting zs 
D0247 Cricotopus holsatus bic inspect B 6 0.71 0.13 zs 1.24 0.21 zs 0.74 0.55 matig 12 27.2 4.4 sterke overschatting zs 
D0249 Cricotopus intersectus agg aic inspect B 8 0.45 0.13 zs 0.71 0.46 goed 0.07 0.01 gsv 32 25.2 -1.2 ok zs 
D0250 Cricotopus sg Isocladius bic inspect A 8 4.99 1.37 zs 4.11 5.80 goed 0.14 0.02 gsv 37 246.2 34.4 sterke overschatting zs 
D0251 Cricotopus sylvestris bic inspect B 11 0.91 0.22 goed -0.35 0.89 goed 0.48 0.23 gsv 45 35.5 -1.4 ok slecht 
D0252 Cricotopus sylvestris agg bic inspect A 12 3.29 0.64 zs 11.10 12.51 goed 0.71 0.51 matig 222 896.5 45.3 sterke overschatting zs 
D0259 Cryptochironomus bic inspect A 13 1.12 0.20 goed 10.82 5.76 goed 0.76 0.58 matig 341 544.5 11.0 sterke overschatting slecht 
D0262 Cryptocladopelma gr lateralis bic inspect A 11 0.37 0.08 zs 0.74 0.28 zs 0.69 0.47 matig 35 24.3 -1.8 ok zs 
D0264 Culex aic inspect B 14 1.10 0.31 goed 1.46 1.18 goed 0.01 0.00 gsv 48 74.7 3.9 overschatting slecht 
D0266 Culicidae bic inspect B 14 0.95 0.19 goed 4.87 1.73 zs 0.69 0.48 matig 105 173.2 6.7 sterke overschatting zs 
D0272 Cymatia coleoptrata aic inspect A 9 0.32 0.06 zs 2.24 0.31 zs 0.72 0.52 matig 43 47.2 0.6 ok zs 
D0274 Cyphon aic inspect A 9 -2.08 0.57 zs 3.57 0.70 zs -0.17 0.03 gsv 13 26.5 3.7 overschatting zs 
D0276 Cyrnus crenaticornis bic inspect A 6 1.76 0.48 goed 0.42 0.61 goed 0.17 0.03 gsv 10 23.8 4.4 sterke overschatting slecht 
D0277 Cyrnus flavidus bic inspect A 15 0.44 0.10 zs 1.48 2.07 goed 0.60 0.36 matig 227 121.6 -7.0 sterke onderschatting zs 
D0278 Cyrnus trimaculatus bic inspect A 7 0.92 0.22 goed 0.93 1.04 goed 0.50 0.25 gsv 38 49.1 1.8 ok slecht 
D0280 Demicryptochironomus 
vulneratus 
bic inspect A 9 0.72 0.15 goed 1.36 0.44 zs 0.67 0.45 matig 26 39.2 2.6 overschatting zs 
D0281 Dendrocoelum lacteum bic inspect A 15 0.53 0.11 zs 1.01 1.13 goed 0.67 0.44 matig 136 86.9 -4.2 sterke onderschatting zs 
D0283 Dero digitata bic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0284 Deronectes bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0286 Diamesa insignipes aic inspect B 3 0.46 0.13 zs 0.72 0.14 zs 0.04 0.00 gsv 7 14.1 2.7 overschatting zs 
D0288 Dicranota bic inspect A 15 2.55 0.69 zs 4.49 13.19 goed 0.23 0.05 gsv 232 658.4 28.0 sterke overschatting zs 
D0289 Dicranota bimaculata bic inspect A 12 0.13 0.03 zs -0.23 0.32 goed 0.66 0.43 matig 115 11.5 -9.7 sterke onderschatting zs 
D0290 Dicrotendipes aic inspect B 10 0.15 0.04 zs -0.07 0.25 goed 0.04 0.00 gsv 62 8.4 -6.8 sterke onderschatting zs 
D0291 Dicrotendipes gr nervosus bic inspect A 15 0.45 0.07 zs 4.33 1.88 zs 0.83 0.70 matig 328 211.6 -6.4 sterke onderschatting zs 
D0292 Dicrotendipes gr notatus bic inspect A 13 0.56 0.09 zs 3.77 0.95 zs 0.81 0.66 matig 115 121.3 0.6 ok zs 
D0294 Dicrotendipes nervosus bic inspect A 13 -0.04 0.01 zs 0.84 0.21 zs -0.22 0.05 gsv 170 5.3 -12.6 sterke onderschatting zs 
D0297 Dina lineata aic inspect B 9 4.47 1.21 zs -1.58 1.59 goed 0.23 0.05 gsv 14 38.9 6.7 sterke overschatting zs 
D0298 Diplocladius cultriger bic inspect A 14 0.33 0.09 zs -0.78 0.71 goed 0.11 0.01 gsv 95 19.8 -7.7 sterke onderschatting zs 
D0299 Diptera aic inspect A 15 0.74 0.08 zs 3.31 1.65 zs 0.93 0.86 voldoende 283 259.9 -1.4 ok zs 
D0302 Dixa maculata bic inspect A 7 -0.23 0.06 zs 0.68 0.22 zs -0.11 0.01 gsv 25 4.5 -4.1 sterke onderschatting zs 
D0304 Dixella aestivalis bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0309 Dreissena polymorpha bic voldoende 9 12.3 3.33 zs 57.26 19.86 zs 0.21 0.04 gsv 46 1424.7 203.3 sterke overschatting zs 
D0311 Dryopidae bic inspect A 10 -5.90 1.61 zs 14.57 3.90 zs -0.18 0.03 gsv 24 76.9 10.8 sterke overschatting zs 
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D0312 Dryops bic inspect A 12 0.17 0.04 zs 0.47 0.34 goed 0.54 0.29 matig 89 22.5 -7.1 sterke onderschatting zs 
D0314 Dryops luridus bic inspect A 13 1.11 0.14 goed 0.12 1.53 goed 0.90 0.80 voldoende 106 119.4 1.3 ok zeer goed 
D0315 Dugesia bic inspect A 15 0.52 0.09 zs 0.14 1.56 goed 0.76 0.57 matig 183 96.7 -6.4 sterke onderschatting zs 
D0316 Dugesia gonocephala aic inspect B 13 -0.28 0.07 zs 5.96 0.74 zs -0.31 0.10 gsv 82 66.7 -1.7 ok zs 
D0317 Dugesia lugubris bic inspect A 11 0.90 0.18 goed 0.78 2.92 goed 0.71 0.50 matig 188 180.7 -0.5 ok goed 
D0318 Dugesia lugubris/polychroa bic inspect A 10 2.28 0.50 zs 5.29 2.35 zs 0.61 0.37 matig 46 184.3 20.4 sterke overschatting zs 
D0319 Dugesia polychroa - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0320 Dugesia tigrina bic inspect A 8 0.77 0.14 goed 0.93 0.55 goed 0.76 0.57 matig 38 43.0 0.8 ok goed 
D0321 Dytiscidae aic inspect B 15 0.75 0.19 goed 2.75 1.44 goed 0.41 0.17 gsv 85 105.3 2.2 overschatting slecht 
D0322 Dytiscus bic inspect A 8 3.50 0.81 zs 3.11 0.98 zs 0.56 0.31 matig 12 88.6 22.1 sterke overschatting zs 
D0323 Dytiscus marginalis aic inspect B 13 0.72 0.13 zs 2.28 0.61 zs 0.75 0.56 matig 52 71.5 2.7 overschatting zs 
D0326 Ecnomus tenellus aic inspect B 10 0.28 0.07 zs 2.13 0.45 zs 0.48 0.23 gsv 52 46.6 -0.7 ok zs 
D0329 Eiseniella tetraedra bic inspect A 15 -0.30 0.08 zs 7.20 1.28 zs -0.12 0.01 gsv 212 44.5 -11.5 sterke onderschatting zs 
D0330 Elmis bic inspect A 9 20.3 4.64 zs 46.64 21.01 zs 0.57 0.33 matig 36 1432.9 232.8 sterke overschatting zs 
D0331 Elmis aenea bic voldoende 10 0.64 0.13 zs 1.01 0.86 goed 0.71 0.50 matig 65 56.9 -1.0 ok zs 
D0332 Elodes bic inspect A 8 0.08 0.02 zs 0.17 0.09 goed 0.66 0.44 matig 30 5.0 -4.6 sterke onderschatting zs 
D0333 Elodes minuta bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0335 Elophila nymphaeata bic inspect A 10 0.52 0.08 zs 0.10 0.49 goed 0.83 0.69 matig 49 26.7 -3.2 onderschatting zs 
D0336 Enallagma aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0337 Enchytraeidae aic inspect B 15 0.52 0.14 zs -0.47 1.10 goed 0.30 0.09 gsv 105 47.4 -5.6 sterke onderschatting zs 
D0338 Endochironomus aic inspect B 15 0.43 0.09 zs 4.83 1.04 zs 0.63 0.39 matig 117 123.1 0.6 ok zs 
D0339 Endochironomus albipennis bic inspect A 15 1.13 0.26 goed 1.94 10.10 goed 0.54 0.29 matig 395 477.3 4.1 sterke overschatting slecht 
D0340 Endochironomus dispar bic inspect B 3 -1.08 0.29 zs 0.38 0.13 zs -0.19 0.04 gsv 3 2.5 -0.3 ok ntv 
D0341 Endochironomus gr dispar bic inspect A 11 0.64 0.10 zs 4.83 0.81 zs 0.84 0.70 voldoende 77 121.9 5.1 sterke overschatting zs 
D0343 Endochironomus tendens bic inspect A 15 1.11 0.30 goed 11.34 8.60 goed 0.23 0.05 gsv 299 503.1 11.8 sterke overschatting slecht 
D0344 Enochrus aic inspect B 9 0.61 0.15 zs 2.80 0.59 zs 0.43 0.18 gsv 35 63.5 4.8 sterke overschatting zs 
D0345 Enochrus affinis bic inspect A 8 1.18 0.28 goed 1.88 0.39 zs 0.51 0.26 gsv 13 43.5 8.5 sterke overschatting zs 
D0346 Enochrus coarctatus - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0347 Enochrus melanocephalus - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0349 Enochrus testaceus aic inspect A 12 0.61 0.14 zs 3.01 0.57 zs 0.51 0.26 gsv 37 67.7 5.0 sterke overschatting zs 
D0351 Ephemera danica bic inspect A 12 0.46 0.13 zs 0.75 0.37 zs 0.20 0.04 gsv 34 27.0 -1.2 ok zs 
D0352 Ephemera sp aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0353 Ephemera vulgata bic inspect A 6 -2.96 0.81 zs 11.40 4.41 zs -0.14 0.02 gsv 36 64.3 4.7 sterke overschatting zs 
D0355 Ephemerella ignita bic inspect A 7 26. 6.88 zs 68.65 27.98 zs 0.36 0.13 gsv 32 1881.3 326.9 sterke overschatting zs 
D0358 Ephydridae bic inspect B 8 0.67 0.18 goed 0.97 0.33 zs 0.15 0.02 gsv 17 26.0 2.2 overschatting zs 
D0364 Erpobdella bic inspect A 15 1.24 0.34 goed -16.8 12.05 goed 0.11 0.01 gsv 417 265.0 -7.4 sterke onderschatting slecht 
D0365 Erpobdella nigricollis aic inspect B 7 21.8 5.59 zs 11.98 12.25 goed 0.39 0.15 gsv 20 616.9 133.5 sterke overschatting zs 
D0366 Erpobdella octoculata bic inspect B 15 1.06 0.20 goed 39.77 15.73 zs 0.73 0.54 matig 1055 1716.0 20.3 sterke overschatting zs 
D0367 Erpobdella testacea bic inspect A 11 2.78 0.33 zs 14.59 5.00 zs 0.90 0.82 voldoende 179 717.1 40.2 sterke overschatting zs 
D0368 Erpobdellidae bic inspect A 13 0.31 0.05 zs 2.28 0.62 zs 0.81 0.66 matig 133 75.3 -5.0 sterke onderschatting zs 
D0369 Erythromma najas bic voldoende 13 -3.12 0.87 zs 87.62 14.41 zs 0.00 0.00 gsv 167 793.0 48.4 sterke overschatting zs 
D0371 Eukiefferiella brevicalcar agg bic inspect A 12 -0.20 0.04 zs 1.68 0.19 zs -0.68 0.46 matig 50 15.2 -4.9 sterke onderschatting zs 
D0372 Eukiefferiella claripennis bic inspect A 11 0.49 0.14 zs 0.70 0.41 goed 0.09 0.01 gsv 35 27.7 -1.2 ok zs 
D0373 Eukiefferiella claripennis agg bic inspect A 11 1.19 0.23 goed 3.59 3.44 goed 0.72 0.52 matig 162 246.9 6.7 sterke overschatting slecht 
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D0375 Eukiefferiella discoloripes agg bic inspect A 15 0.54 0.11 zs 3.65 1.64 zs 0.70 0.49 matig 180 151.1 -2.2 onderschatting zs 
D0376 Eukiefferiella gr discoloripes bic voldoende 7 0.89 0.16 goed 2.52 0.64 zs 0.75 0.56 matig 33 67.3 6.0 sterke overschatting zs 
D0377 Eukiefferiella sp bic inspect A 13 0.93 0.23 goed 0.66 0.82 goed 0.43 0.18 gsv 40 46.9 1.1 ok slecht 
D0379 Eusimulium aureum bic inspect A 10 0.87 0.19 goed 1.31 0.28 zs 0.60 0.36 matig 16 33.5 4.4 sterke overschatting zs 
D0380 Eusimulium gr aureum bic inspect A 14 1.00 0.21 goed -3.22 1.46 zs 0.66 0.44 matig 94 45.7 -5.0 sterke onderschatting zs 
D0381 Eylais bic inspect A 10 -0.09 0.03 zs 0.54 0.16 zs -0.11 0.01 gsv 45 3.9 -6.1 sterke onderschatting zs 
D0383 Eylais extendens bic inspect A 10 0.43 0.10 zs 1.61 0.80 zs 0.59 0.35 matig 70 54.3 -1.9 ok zs 
D0384 Eylais hamata bic inspect A 9 -0.25 0.07 zs 1.50 0.42 zs -0.21 0.04 gsv 45 11.1 -5.1 sterke onderschatting zs 
D0387 Ferrissia wautieri bic inspect A 7 0.80 0.15 goed -0.26 0.44 goed 0.72 0.52 matig 23 14.5 -1.8 ok goed 
D0389 Forelia brevipes brevipes bic inspect A 3 1.03 0.27 goed 1.89 0.29 zs 0.36 0.13 gsv 6 34.5 11.6 sterke overschatting zs 
D0390 Forelia curvipalpis bic inspect A 4 0.71 0.18 goed 1.16 0.30 zs 0.36 0.13 gsv 9 23.8 4.9 sterke overschatting zs 
D0391 Forelia liliacea bic inspect A 7 0.63 0.13 zs 2.34 0.35 zs 0.68 0.46 matig 22 48.9 5.7 sterke overschatting zs 
D0393 Forelia variegator bic inspect A 10 0.61 0.14 zs -0.39 1.02 goed 0.54 0.29 matig 69 36.4 -3.9 onderschatting zs 
D0394 Galba truncatula aic inspect B 11 0.63 0.15 zs 2.33 1.27 goed 0.50 0.25 gsv 91 92.1 0.1 ok zs 
D0395 Gammarus aic inspect B 11 -0.81 0.22 zs 13.94 2.89 zs -0.06 0.00 gsv 122 110.8 -1.01 ok zs 
D0397 Gammarus fossarum bic inspect A 13 0.09 0.02 zs 0.11 0.38 goed 0.78 0.61 matig 203 20.9 -12.8 sterke onderschatting zs 
D0398 Gammarus pulex bic inspect A 15 0.97 0.12 goed -23.9 12.94 goed 0.90 0.81 voldoende 1406 1008.0 -10.6 sterke onderschatting slecht 
D0399 Gammarus roeselii aic inspect A 14 0.24 0.06 zs 3.59 1.26 zs 0.53 0.28 matig 214 105.7 -7.4 sterke onderschatting zs 
D0400 Gammarus tigrinus bic inspect A 10 1.24 0.31 goed -3.75 3.46 goed 0.44 0.19 gsv 101 69.0 -3.2 onderschatting slecht 
D0402 Gastropoda aic inspect B 14 0.75 0.15 goed 6.13 1.46 zs 0.67 0.45 matig 107 172.2 6.3 sterke overschatting zs 
D0403 Gerridae bic inspect A 4 16.3 2.47 zs 1.90 1.68 goed 0.84 0.70 voldoende 5 110.3 47.1 sterke overschatting zs 
D0404 Gerris aic inspect A 13 0.88 0.14 goed 5.72 3.28 goed 0.82 0.68 matig 261 315.5 3.4 overschatting matig 
D0405 Gerris argentatus bic inspect A 9 1.06 0.20 goed -0.04 0.47 goed 0.72 0.52 matig 23 23.8 0.2 ok goed 
D0407 Gerris lacustris bic inspect A 15 4.77 0.38 zs -23.0 12.48 goed 0.96 0.92 voldoende 398 1553.9 57.9 sterke overschatting zs 
D0409 Gerris odontogaster aic inspect B 12 0.17 0.05 zs 0.88 0.25 zs 0.14 0.02 gsv 51 22.0 -4.1 sterke onderschatting zs 
D0410 Gerris thoracicus aic inspect A 14 0.47 0.11 zs 1.57 0.56 zs 0.58 0.34 matig 61 52.3 -1.1 ok zs 
D0411 Glossiphonia complanata bic inspect A 12 0.94 0.12 goed 42.31 8.86 zs 0.89 0.79 voldoende 858 1443.6 20.0 sterke overschatting zs 
D0412 Glossiphonia heteroclita bic inspect A 15 -1.04 0.29 zs 146.4 17.41 zs -0.06 0.00 gsv 712 1453.1 27.8 sterke overschatting zs 
D0414 Glyphotaelius pellucidus - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0415 Glyptotendipes bic inspect A 14 0.00 0.00 zs 0.01 0.00 zs -0.33 0.11 gsv 631 0.0 -25.1 sterke onderschatting zs 
D0422 Glyptotendipes pallens bic inspect A 6 1.21 0.12 goed 1.69 0.59 zs 0.94 0.88 voldoende 34 66.5 5.6 sterke overschatting zs 
D0423 Glyptotendipes paripes bic inspect A 11 0.47 0.09 zs 1.13 0.44 zs 0.71 0.51 matig 47 39.2 -1.1 ok zs 
D0424 Goera pilosa bic inspect A 10 17.0 3.48 zs 51.99 18.54 zs 0.68 0.46 matig 48 1598.0 223.7 sterke overschatting zs 
D0430 Graptodytes bic inspect A 9 0.89 0.23 goed 0.68 0.46 goed 0.36 0.13 gsv 19 27.1 1.9 ok slecht 
D0431 Graptodytes pictus bic inspect A 13 0.64 0.16 zs 16.26 9.57 goed 0.39 0.15 gsv 610 634.1 1.0 ok zs 
D0432 Gyraulus albus aic inspect A 12 2.59 0.27 zs 65.11 17.27 zs 0.93 0.86 voldoende 699 2788.9 79.0 sterke overschatting zs 
D0434 Gyrinus aic inspect A 15 0.71 0.09 zs 2.88 0.62 zs 0.90 0.80 voldoende 85 103.7 2.0 overschatting zs 
D0436 Gyrinus marinus bic inspect A 6 1.32 0.33 goed 1.40 0.88 goed 0.44 0.20 gsv 21 48.8 6.1 sterke overschatting slecht 
D0437 Gyrinus substriatus bic inspect A 13 0.61 0.14 zs 1.48 1.33 goed 0.57 0.33 matig 99 83.1 -1.6 ok zs 
D0439 Haemopis sanguisuga bic inspect A 15 0.40 0.11 zs -0.42 0.95 goed 0.15 0.02 gsv 112 38.4 -7.0 sterke onderschatting zs 
D0445 Haliplus bic inspect A 11 2.07 0.52 zs 58.49 13.47 zs 0.42 0.18 gsv 296 1489.0 69.3 sterke overschatting zs 
D0447 Haliplus flavicollis bic inspect A 11 0.36 0.10 zs -1.14 1.00 goed 0.17 0.03 gsv 114 23.9 -8.4 sterke onderschatting zs 
D0448 Haliplus fluviatilis bic voldoende 15 0.44 0.07 zs 8.27 3.46 zs 0.83 0.69 matig 574 375.5 -8.3 sterke onderschatting zs 
D0450 Haliplus gr ruficollis bic inspect A 14 2.32 0.62 zs 15.25 12.43 goed 0.24 0.06 gsv 224 748.0 35.01 sterke overschatting zs 
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D0451 Haliplus heydeni bic inspect A 15 2.89 0.57 zs 8.68 4.13 zs 0.70 0.49 matig 85 375.4 31.5 sterke overschatting zs 
D0452 Haliplus immaculatus bic inspect A 13 2.11 0.58 goed 15.57 10.98 goed 0.15 0.02 gsv 179 610.5 32.2 sterke overschatting slecht 
D0453 Haliplus laminatus bic inspect A 14 0.93 0.25 goed -1.38 5.90 goed 0.12 0.01 gsv 244 205.2 -2.5 onderschatting slecht 
D0454 Haliplus lineatocollis bic inspect A 15 0.79 0.08 zs 1.81 3.94 goed 0.94 0.87 voldoende 617 514.0 -4.1 sterke onderschatting zs 
D0455 Haliplus lineolatus bic inspect A 11 0.64 0.14 zs 1.77 0.50 zs 0.61 0.37 matig 35 48.9 2.4 overschatting zs 
D0457 Haliplus ruficollis bic inspect A 14 1.56 0.43 goed 31.59 8.45 zs 0.06 0.00 gsv 234 839.7 39.6 sterke overschatting zs 
D0458 Haliplus wehnckei bic inspect A 15 0.50 0.07 zs 0.06 1.27 goed 0.86 0.75 voldoende 203 103.0 -7.0 sterke onderschatting zs 
D0459 Harnischia bic inspect A 4 0.87 0.14 goed 1.48 0.24 zs 0.81 0.65 matig 12 32.6 5.9 sterke overschatting zs 
D0462 Hebrus ruficeps aic inspect B 3 1.63 0.41 goed 2.41 0.55 zs 0.43 0.19 gsv 7 47.6 15.3 sterke overschatting zs 
D0465 Helobdella stagnalis bic inspect A 15 0.43 0.07 zs 3.62 10.79 goed 0.80 0.64 matig 1865 861.0 -23.2 sterke onderschatting zs 
D0470 Helodidae bic voldoende 9 1.23 0.33 goed 3.12 0.60 zs 0.24 0.06 gsv 19 70.1 11.7 sterke overschatting zs 
D0471 Helophorus aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0472 Helophorus aequalis bic inspect A 12 0.64 0.08 zs 1.13 1.00 goed 0.88 0.78 voldoende 124 96.4 -2.5 onderschatting zs 
D0473 Helophorus aquaticus aic inspect B 14 -0.36 0.10 zs 3.31 0.46 zs -0.03 0.00 gsv 56 29.7 -3.5 onderschatting zs 
D0475 Helophorus brevipalpis bic inspect B 11 2.50 0.47 zs 10.42 3.37 zs 0.74 0.55 matig 82 361.4 30.9 sterke overschatting zs 
D0477 Helophorus gr flavipes aic inspect B 10 53.2 9.67 zs 7.79 28.04 goed 0.76 0.57 matig 30 1714.1 307.5 sterke overschatting zs 
D0478 Helophorus grandis aic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0479 Helophorus grandis grandis - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0482 Helophorus minutus bic inspect A 13 -0.59 0.16 zs 2.24 0.52 zs -0.28 0.08 gsv 42 8.8 -5.1 sterke onderschatting zs 
D0484 Helophorus obscurus aic inspect B 14 0.32 0.07 zs 1.18 0.43 zs 0.58 0.33 matig 69 39.8 -3.5 onderschatting zs 
D0488 Hemiclepsis marginata bic inspect A 12 -9.35 2.50 zs 149.5 21.02 zs -0.26 0.07 gsv 91 1392.7 136.5 sterke overschatting zs 
D0492 Hesperocorixa linnaei bic inspect A 13 3.13 0.63 zs 1.46 1.44 goed 0.69 0.48 matig 29 112.7 15.6 sterke overschatting zs 
D0493 Hesperocorixa sahlbergi aic inspect A 13 0.44 0.12 zs 0.32 2.01 goed 0.18 0.03 gsv 201 126.6 -5.3 sterke onderschatting zs 
D0496 Heterotrissocladius marcidus bic inspect A 6 2.10 0.54 zs -0.76 0.96 goed 0.39 0.15 gsv 16 29.5 3.4 overschatting zs 
D0498 Hippeutis complanatus bic inspect A 8 0.12 0.03 zs 0.27 0.17 goed 0.55 0.30 matig 66 15.3 -6.2 sterke onderschatting zs 
D0501 Holocentropus picicornis aic inspect A 12 0.51 0.13 zs 1.32 0.75 goed 0.44 0.19 gsv 63 91.5 3.6 overschatting zs 
D0505 Hydracarina aic inspect A 14 1.08 0.27 goed -1.25 9.50 goed 0.46 0.21 gsv 401 570.8 8.5 sterke overschatting slecht 
D0506 Hydrachna bic inspect A 12 18.2 3.31 zs 20.11 23.73 goed 0.78 0.60 matig 68 2112.9 248.0 sterke overschatting zs 
D0508 Hydrachna cruenta bic inspect A 8 0.94 0.13 goed 1.31 0.69 goed 0.87 0.76 voldoende 45 81.9 5.5 sterke overschatting slecht 
D0509 Hydrachna globosa bic inspect A 6 0.65 0.16 zs 1.87 0.99 goed 0.43 0.19 gsv 46 77.0 4.6 sterke overschatting zs 
D0514 Hydrachnellae aic inspect B 15 0.25 0.06 zs 1.40 0.89 goed 0.52 0.27 matig 183 116.4 -4.9 sterke onderschatting zs 
D0517 Hydraena testacea bic inspect A 10 0.32 0.05 zs 2.24 0.38 zs 0.79 0.62 matig 62 83.2 2.7 overschatting zs 
D0520 Hydrobius fuscipes bic inspect A 15 4.05 1.01 zs 4.16 25.61 goed 0.44 0.20 gsv 324 1819.0 83.1 sterke overschatting zs 
D0524 Hydrochus angustatus bic inspect B 8 0.97 0.26 goed 0.21 0.44 goed 0.29 0.08 gsv 17 25.3 2.0 overschatting slecht 
D0525 Hydrochus carinatus bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0527 Hydrodroma despiciens bic inspect A 7 1.00 0.21 goed 1.93 0.95 zs 0.66 0.43 matig 33 82.1 8.6 sterke overschatting zs 
D0528 Hydrodroma despiciens pilosa aic inspect B 4 20.8 5.29 zs 11.31 6.55 goed 0.40 0.16 gsv 9 468.7 153.2 sterke overschatting zs 
D0529 Hydroglyphus geminus aic inspect A 13 0.84 0.18 goed 3.49 0.80 zs 0.62 0.38 matig 51 148.6 13.7 sterke overschatting zs 
D0530 Hydrometra aic inspect A 9 0.48 0.09 zs 0.54 0.18 zs 0.72 0.52 matig 20 27.7 1.7 ok zs 
D0532 Hydrometra stagnorum bic inspect B 15 2.97 0.53 zs 1.04 3.04 goed 0.77 0.59 matig 75 395.8 37.0 sterke overschatting zs 
D0535 Hydrophilus piceus aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0537 Hydroporidae bic inspect B 14 1.02 0.21 goed 2.56 1.85 goed 0.68 0.47 matig 110 231.5 11.6 sterke overschatting slecht 
D0539 Hydroporus angustatus aic inspect A 10 0.40 0.10 zs 0.86 0.19 zs 0.48 0.23 gsv 21 31.3 2.2 overschatting zs 
D0541 Hydroporus erythrocephalus bic inspect A 13 0.50 0.10 zs 0.08 0.43 goed 0.70 0.49 matig 48 33.7 -2.1 onderschatting zs 
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D0545 Hydroporus nigrita - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0546 Hydroporus palustris bic inspect A 15 1.50 0.24 zs 7.81 9.34 goed 0.81 0.65 matig 480 1465.6 45.0 sterke overschatting zs 
D0547 Hydroporus planus aic inspect A 13 0.39 0.09 zs 1.12 0.34 zs 0.58 0.34 matig 43 50.2 1.1 ok zs 
D0548 Hydroporus pubescens aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0550 Hydroporus sp bic inspect A 15 0.54 0.13 zs 1.94 1.40 goed 0.55 0.30 matig 135 168.7 2.9 overschatting zs 
D0554 Hydropsyche aic inspect B 14 0.39 0.10 zs 1.17 0.75 goed 0.41 0.17 gsv 91 86.3 -0.5 ok zs 
D0555 Hydropsyche angustipennis bic inspect A 15 0.57 0.10 zs 2.21 3.57 goed 0.76 0.58 matig 462 431.5 -1.4 ok zs 
D0557 Hydropsyche instabilis bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0558 Hydropsyche pellucidula bic inspect A 14 1.12 0.31 goed -3.02 2.84 goed 0.19 0.03 gsv 101 92.7 -0.8 ok slecht 
D0559 Hydropsyche saxonica bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0560 Hydropsyche siltalai bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0561 Hydroptila bic inspect A 10 16.1 2.33 zs 39.78 14.44 zs 0.85 0.73 voldoende 62 2132.3 262.9 sterke overschatting zs 
D0562 Hydryphantes aic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0565 Hygrobates bic inspect A 8 -0.31 0.08 zs 1.06 0.26 zs -0.30 0.09 gsv 29 9.1 -3.7 onderschatting zs 
D0567 Hygrobates longipalpis bic inspect A 13 1.31 0.21 goed 7.32 7.12 goed 0.82 0.67 matig 323 686.9 20.2 sterke overschatting slecht 
D0568 Hygrobates nigromaculatus bic inspect A 11 -0.08 0.02 zs 2.79 0.67 zs -0.13 0.02 gsv 266 26.9 -14.7 sterke onderschatting zs 
D0569 Hygrobates trigonicus bic inspect A 7 0.55 0.14 zs 1.45 0.54 zs 0.32 0.10 gsv 30 59.8 5.4 sterke overschatting zs 
D0571 Hygrotus bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0572 Hygrotus decoratus aic inspect A 11 1.40 0.22 goed 0.78 0.39 zs 0.82 0.67 matig 20 66.5 10.4 sterke overschatting zs 
D0574 Hygrotus inaequalis bic inspect A 13 3.00 0.47 zs 11.24 4.88 zs 0.83 0.68 matig 116 926.1 75.2 sterke overschatting zs 
D0576 Hygrotus versicolor bic inspect A 15 0.42 0.08 zs 2.45 2.68 goed 0.77 0.59 matig 371 262.4 -5.6 sterke onderschatting zs 
D0578 Hyphydrus ovatus bic inspect A 15 0.59 0.11 zs 1.86 3.70 goed 0.74 0.55 matig 375 334.6 -2.1 onderschatting zs 
D0579 Ilybius bic inspect B 12 1.31 0.22 goed 1.78 1.51 goed 0.80 0.64 matig 82 175.4 10.3 sterke overschatting slecht 
D0581 Ilybius fenestratus bic inspect A 9 0.64 0.13 zs 1.45 0.76 goed 0.68 0.47 matig 53 73.5 2.8 overschatting zs 
D0582 Ilybius fuliginosus bic inspect B 15 0.63 0.12 zs 1.01 1.12 goed 0.74 0.55 matig 124 146.9 2.1 overschatting zs 
D0585 Ilyocoris cimicoides 
cimicoides 
bic voldoende 13 0.96 0.09 goed 0.09 1.27 goed 0.94 0.89 voldoende 148 188.3 3.3 overschatting goed 
D0586 Ilyodrilus templetoni aic inspect B 8 1.59 0.42 goed 4.85 0.90 zs 0.30 0.09 gsv 19 145.3 29.0 sterke overschatting zs 
D0588 Ischnura bic inspect A 9 0.57 0.15 zs 0.27 0.99 goed 0.34 0.12 gsv 63 52.6 -1.3 ok zs 
D0589 Ischnura elegans bic inspect A 15 1.39 0.33 goed 19.09 18.16 goed 0.52 0.27 matig 627 1535.9 36.3 sterke overschatting slecht 
D0591 Laccobius bic inspect A 13 0.63 0.12 zs 2.45 0.71 zs 0.71 0.50 matig 66 125.0 7.3 sterke overschatting zs 
D0592 Laccobius biguttatus bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0593 Laccobius bipunctatus bic inspect A 15 0.25 0.06 zs 5.31 1.01 zs 0.60 0.37 matig 215 178.5 -2.5 onderschatting zs 
D0594 Laccobius minutus aic inspect B 13 3.47 0.35 zs 9.63 8.72 goed 0.93 0.87 voldoende 260 1405.1 71.0 sterke overschatting zs 
D0597 Laccophilus bic inspect A 15 0.70 0.18 goed 0.31 4.91 goed 0.43 0.19 gsv 337 318.7 -1.0 ok slecht 
D0598 Laccophilus hyalinus bic inspect A 13 1.30 0.35 goed 21.54 17.14 goed 0.24 0.06 gsv 526 1330.8 35.09 sterke overschatting slecht 
D0599 Laccophilus minutus bic inspect A 15 1.40 0.16 zs 8.25 4.09 zs 0.91 0.83 voldoende 292 937.1 37.8 sterke overschatting zs 
D0600 LAMELLIBRANCHIA aic inspect B 11 0.39 0.08 zs 2.52 0.42 zs 0.69 0.48 matig 55 85.9 4.2 sterke overschatting zs 
D0602 Lebertia inaequalis bic inspect A 14 -0.11 0.03 zs 2.31 0.48 zs -0.39 0.15 gsv 183 20.1 -12.0 sterke onderschatting zs 
D0610 Lepidoptera aic inspect B 15 0.38 0.05 zs 3.20 0.66 zs 0.88 0.77 voldoende 152 171.0 1.5 ok zs 
D0611 Leptoceridae bic inspect A 10 -0.36 0.10 zs 2.21 0.50 zs -0.27 0.07 gsv 55 17.7 -5.0 sterke onderschatting zs 
D0617 Lestes viridis bic inspect A 15 0.37 0.06 zs 0.58 0.39 goed 0.84 0.70 matig 80 64.3 -1.8 ok zs 
D0623 Libellulidae aic inspect B 9 0.00 0.00 zs 0.00 0.00 zs 0.75 0.56 matig 27 0.0 -5.2 sterke onderschatting zs 
D0626 Limnephilidae bic inspect A 15 -0.25 0.07 zs 5.25 1.10 zs -0.34 0.11 gsv 206 36.5 -11.8 sterke onderschatting zs 
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D0627 Limnephilus bic inspect A 11 -0.41 0.11 zs 4.81 1.11 zs -0.32 0.10 gsv 103 38.5 -6.4 sterke onderschatting zs 
D0633 Limnephilus extricatus - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0635 Limnephilus lunatus bic voldoende 15 0.82 0.07 zs -3.91 3.07 goed 0.95 0.90 voldoende 519 488.8 -1.3 ok zs 
D0638 Limnephilus rhombicus bic inspect A 9 0.63 0.14 zs 1.58 1.42 goed 0.64 0.41 matig 107 122.5 1.5 ok zs 
D0639 Limnesia bic inspect B 10 0.77 0.11 zs 5.04 0.74 zs 0.85 0.72 voldoende 57 197.1 18.6 sterke overschatting zs 
D0640 Limnesia connata bic inspect A 6 1.25 0.27 goed 2.12 0.69 zs 0.64 0.41 matig 21 98.6 16.9 sterke overschatting zs 
D0641 Limnesia fulgida bic inspect A 7 0.41 0.10 zs 1.31 0.38 zs 0.48 0.23 gsv 29 42.7 2.5 overschatting zs 
D0642 Limnesia koenikei aic inspect B 14 0.50 0.10 zs 7.32 2.18 zs 0.72 0.51 matig 242 392.7 9.7 sterke overschatting zs 
D0643 Limnesia maculata bic inspect A 12 1.26 0.33 goed 20.91 11.06 goed 0.29 0.08 gsv 322 951.0 35.1 sterke overschatting slecht 
D0644 Limnesia undulata bic inspect A 12 0.97 0.26 goed 11.01 7.76 goed 0.28 0.08 gsv 276 574.5 18.0 sterke overschatting slecht 
D0646 Limnius volckmari bic inspect A 8 0.80 0.15 goed 0.97 0.41 zs 0.75 0.56 matig 25 55.0 6.0 sterke overschatting zs 
D0648 Limnochares aquatica bic inspect A 7 0.60 0.10 zs -0.12 0.60 goed 0.81 0.66 matig 43 30.0 -2.0 ok zs 
D0650 Limnodrilus claparedeanus bic inspect A 7 -0.42 0.12 zs 4.38 0.55 zs -0.14 0.02 gsv 39 64.5 4.1 sterke overschatting zs 
D0651 Limnodrilus hoffmeisteri bic inspect A 10 0.54 0.15 zs 6.49 1.09 zs 0.13 0.02 gsv 73 178.5 12.3 sterke overschatting zs 
D0652 Limnodrilus profundicola bic inspect A 8 -0.12 0.03 zs 0.35 0.10 zs -0.22 0.05 gsv 28 2.1 -4.9 sterke onderschatting zs 
D0654 Limnophila bic inspect A 13 -0.17 0.04 zs 2.59 0.47 zs -0.36 0.13 gsv 116 25.2 -8.4 sterke onderschatting zs 
D0656 Limnophyes sp bic inspect A 14 1.39 0.25 goed 4.80 3.06 goed 0.76 0.58 matig 144 485.0 28.4 sterke overschatting slecht 
D0658 Limoniidae bic inspect A 11 2.70 0.62 zs 2.40 1.35 goed 0.55 0.31 matig 24 169.7 29.7 sterke overschatting zs 
D0660 Lumbricidae bic inspect A 15 0.67 0.17 goed 6.78 2.81 zs 0.38 0.14 gsv 194 376.5 13.1 sterke overschatting zs 
D0661 Lumbriculidae bic inspect B 12 0.78 0.08 zs 9.83 1.53 zs 0.93 0.86 voldoende 228 532.2 20.1 sterke overschatting zs 
D0662 Lumbriculus sp aic inspect B 12 0.52 0.13 zs 3.36 0.84 zs 0.48 0.23 gsv 72 122.4 5.9 sterke overschatting zs 
D0663 Lumbriculus variegatus aic inspect A 13 0.65 0.09 zs 1.75 1.73 goed 0.88 0.78 voldoende 239 240.3 0.1 ok zs 
D0664 Lymnaea aic inspect A 13 0.32 0.07 zs 1.23 0.32 zs 0.57 0.32 matig 51 55.6 0.6 ok zs 
D0665 Lymnaea stagnalis bic inspect A 15 1.74 0.43 goed -4.45 8.92 goed 0.47 0.22 gsv 265 523.9 15.9 sterke overschatting slecht 
D0666 Lymnaeidae bic inspect B 11 -0.29 0.08 zs 3.82 0.79 zs -0.21 0.05 gsv 88 41.7 -4.9 sterke onderschatting zs 
D0668 Macropelopia aic inspect B 15 1.51 0.42 goed 3.40 15.66 goed 0.11 0.01 gsv 482 1045.5 25.7 sterke overschatting slecht 
D0669 Macropelopia adaucta bic inspect A 4 0.73 0.17 goed 1.38 0.34 zs 0.53 0.29 matig 12 37.5 7.4 sterke overschatting zs 
D0670 Macropelopia nebulosa bic inspect A 13 1.82 0.31 zs 3.98 3.60 goed 0.79 0.63 matig 142 443.3 25.3 sterke overschatting zs 
D0675 Metriocnemus bic inspect B 12 -0.26 0.07 zs 0.90 0.16 zs -0.37 0.14 gsv 28 8.4 -3.7 onderschatting zs 
D0676 Metriocnemus hirticollis agg aic inspect B 15 19.0 4.32 zs -16.7 15.68 goed 0.58 0.33 matig 48 1124.0 155.3 sterke overschatting zs 
D0681 Micronecta bic voldoende 14 0.35 0.04 zs -0.41 0.97 goed 0.90 0.81 voldoende 212 89.1 -8.4 sterke onderschatting zs 
D0682 Micronecta minutissima bic inspect A 7 0.64 0.11 zs 1.54 0.49 zs 0.77 0.59 matig 25 72.5 9.5 sterke overschatting zs 
D0683 Micronecta scholtzi bic inspect A 9 0.33 0.06 zs 1.71 0.36 zs 0.76 0.57 matig 53 65.1 1.7 ok zs 
D0684 Micropsectra bic inspect A 15 0.79 0.15 goed -10.7 9.80 goed 0.74 0.55 matig 887 707.8 -6.0 sterke onderschatting slecht 
D0686 Micropsectra atrofasciata bic inspect A 12 0.44 0.12 zs 1.41 0.73 goed 0.23 0.05 gsv 67 74.2 0.9 ok zs 
D0690 Micropsectra gr praecox bic inspect A 10 0.46 0.05 zs 1.19 0.92 goed 0.90 0.82 voldoende 174 127.6 -3.5 onderschatting zs 
D0696 Micropterna sequax bic inspect A 7 0.00 0.00 zs 0.00 0.00 zs -0.40 0.16 gsv 35 0.1 -5.9 sterke onderschatting zs 
D0697 Microtendipes aic inspect A 13 0.17 0.05 zs 2.37 0.50 zs 0.33 0.11 gsv 100 71.6 -2.8 onderschatting zs 
D0698 Microtendipes chloris aic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0699 Microtendipes chloris agg bic voldoende 13 0.27 0.03 zs 0.13 0.93 goed 0.91 0.83 voldoende 312 112.8 -11.3 sterke onderschatting zs 
D0700 Microtendipes gr chloris bic inspect A 14 0.73 0.13 zs 1.09 2.35 goed 0.75 0.56 matig 208 222.2 1.0 ok zs 
D0702 Microtendipes pedellus agg aic inspect B 10 4.81 0.74 zs 14.91 5.06 zs 0.83 0.69 matig 69 736.7 80.4 sterke overschatting zs 
D0703 Microvelia reticulata aic inspect B 8 0.18 0.04 zs 0.83 0.32 zs 0.45 0.20 gsv 58 31.1 -3.5 onderschatting zs 
D0707 Mideopsis orbicularis bic inspect A 10 1.48 0.40 goed 28.21 12.68 zs 0.24 0.06 gsv 278 1109.5 49.9 sterke overschatting zs 
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D0709 Molanna angustata bic inspect A 9 -5.03 1.38 zs 82.51 13.66 zs -0.16 0.02 gsv 90 1048.8 101.1 sterke overschatting zs 
D0712 Musculium lacustre bic inspect A 8 1.15 0.20 goed 1.43 0.72 goed 0.77 0.60 matig 32 76.2 7.8 sterke overschatting slecht 
D0713 Mystacides bic inspect A 13 0.44 0.06 zs 0.29 1.36 goed 0.85 0.73 voldoende 189 112.4 -5.6 sterke onderschatting zs 
D0714 Mystacides azurea bic inspect A 4 1.18 0.22 goed 1.94 0.30 zs 0.74 0.54 matig 10 66.6 17.9 sterke overschatting zs 
D0715 Mystacides longicornis bic inspect A 11 -3.90 1.08 zs 71.24 12.08 zs -0.04 0.00 gsv 92 945.5 89.0 sterke overschatting zs 
D0716 Mystacides nigra bic voldoende 12 1.65 0.46 goed -4.04 4.47 goed 0.05 0.00 gsv 94 126.7 3.4 overschatting slecht 
D0718 Naididae bic inspect A 12 0.53 0.08 zs 12.92 3.44 zs 0.83 0.68 matig 485 731.3 11.2 sterke overschatting zs 
D0719 Nais bic inspect A 3 1.19 0.27 goed 1.81 0.32 zs 0.58 0.34 matig 7 56.6 18.8 sterke overschatting zs 
D0721 Nais communis bic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0722 Nais elinguis bic inspect A 11 -0.21 0.05 zs 3.08 0.50 zs -0.36 0.13 gsv 104 32.0 -7.1 sterke onderschatting zs 
D0729 Natarsia bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0737 Nemoura cinerea bic inspect A 15 0.30 0.05 zs -0.45 1.58 goed 0.75 0.57 matig 366 137.0 -12.0 sterke onderschatting zs 
D0739 Nemurella pictetii bic inspect A 11 0.48 0.12 zs -0.64 0.76 goed 0.49 0.24 gsv 58 25.9 -4.2 sterke onderschatting zs 
D0741 Nepa cinerea bic voldoende 15 1.11 0.13 goed -3.34 2.80 goed 0.91 0.83 voldoende 279 343.3 3.8 overschatting goed 
D0742 Neumania aic inspect B 8 1.03 0.28 goed 1.55 0.53 zs 0.17 0.03 gsv 17 67.3 12.2 sterke overschatting zs 
D0743 Neumania deltoides aic inspect B 8 0.34 0.06 zs 2.60 0.46 zs 0.80 0.63 matig 74 111.2 4.3 sterke overschatting zs 
D0745 Neumania limosa bic inspect A 11 1.37 0.19 goed 7.23 2.01 zs 0.86 0.75 voldoende 91 422.0 34.7 sterke overschatting zs 
D0747 Neumania vernalis aic inspect B 10 0.36 0.08 zs 2.88 0.57 zs 0.65 0.42 matig 67 113.6 5.7 sterke overschatting zs 
D0748 Neureclepsis bimaculata aic inspect B 13 0.47 0.10 zs 3.81 0.72 zs 0.68 0.46 matig 80 145.9 7.4 sterke overschatting zs 
D0751 Noterus clavicornis bic inspect A 11 2.09 0.39 zs 3.57 1.81 goed 0.74 0.55 matig 47 263.9 31.6 sterke overschatting zs 
D0752 Noterus crassicornis bic inspect A 15 1.14 0.10 goed 9.80 1.89 zs 0.95 0.89 voldoende 190 646.5 33.1 sterke overschatting zs 
D0753 Notidobia ciliaris - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0754 Notonecta aic inspect A 15 1.32 0.27 goed 3.11 3.20 goed 0.67 0.44 matig 148 324.3 14.5 sterke overschatting slecht 
D0755 Notonecta glauca glauca bic inspect A 14 -2.40 0.66 zs 109. 13.26 zs -0.11 0.01 gsv 247 1389.8 72.7 sterke overschatting zs 
D0757 Notonecta maculata bic inspect A 11 0.61 0.12 zs 0.77 0.69 goed 0.73 0.54 matig 55 60.1 0.7 ok zs 
D0758 Notonecta obliqua bic inspect B 4 1.82 0.47 goed 1.85 0.57 zs 0.36 0.13 gsv 8 71.9 22.6 sterke overschatting zs 
D0760 Notonectidae aic inspect B 9 46.7 7.71 zs 41.44 24.30 goed 0.80 0.65 matig 29 2620.2 481.2 sterke overschatting zs 
D0761 Ochthebius minimus bic inspect A 8 0.49 0.12 zs 1.34 0.34 zs 0.45 0.20 gsv 27 50.8 4.6 sterke overschatting zs 
D0762 Odagmia gr ornata bic inspect A 11 3.41 0.84 zs 30.31 17.42 goed 0.46 0.22 gsv 218 1593.6 93.2 sterke overschatting zs 
D0763 Odagmia ornata aic inspect B 13 0.21 0.05 zs 0.29 0.50 goed 0.42 0.17 gsv 112 41.7 -6.6 sterke onderschatting zs 
D0764 Odonata bic inspect A 11 0.48 0.07 zs 1.87 0.37 zs 0.84 0.71 voldoende 53 81.7 3.9 overschatting zs 
D0765 Odontomesa fulva aic inspect A 15 0.37 0.08 zs 1.51 1.06 goed 0.59 0.35 matig 162 133.1 -2.3 onderschatting zs 
D0771 Oecetis furva bic inspect A 12 0.66 0.12 zs 0.58 0.90 goed 0.74 0.55 matig 79 80.1 0.1 ok zs 
D0772 Oecetis lacustris bic inspect B 14 0.34 0.06 zs 3.02 0.75 zs 0.75 0.56 matig 126 136.7 0.9 ok zs 
D0775 Oligochaeta bic inspect A 13 2.15 0.48 zs 5.27 7.10 goed 0.60 0.36 matig 177 628.1 33.9 sterke overschatting zs 
D0778 Ophidonais serpentina bic inspect A 15 0.87 0.10 goed 7.37 1.90 zs 0.90 0.82 voldoende 221 463.9 16.3 sterke overschatting zs 
D0780 Orconectes limosus aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0787 Orthocladiinae bic voldoende 13 6.30 1.53 zs -3.31 38.65 goed 0.49 0.24 gsv 301 2465.5 124.8 sterke overschatting zs 
D0788 Orthocladius bic inspect A 11 2.36 0.39 zs 6.26 1.50 zs 0.80 0.64 matig 44 309.4 40.0 sterke overschatting zs 
D0789 Orthocladius (orthocladius) aic inspect A 10 2.38 0.63 zs 13.43 8.19 goed 0.31 0.10 gsv 131 679.0 47.9 sterke overschatting zs 
D0794 Oulimnius bic inspect A 7 65.8 13.55 zs 97.70 27.10 zs 0.66 0.44 matig 16 3332.6 829.1 sterke overschatting zs 
D0796 Oulimnius rivularis bic inspect A 2 0.85 0.13 goed 1.42 0.42 zs 0.82 0.67 matig 14 45.0 8.3 sterke overschatting zs 
D0797 Oulimnius tuberculatus bic inspect A 8 0.48 0.09 zs 0.88 0.27 zs 0.76 0.58 matig 27 38.4 2.201 overschatting zs 
D0800 Oxyethira bic inspect A 12 0.56 0.09 zs 1.44 0.50 zs 0.81 0.65 matig 55 79.5 3.3 overschatting zs 
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D0803 Palpomyia aic inspect A 13 0.97 0.22 goed 0.90 2.25 goed 0.57 0.33 matig 114 160.0 4.3 sterke overschatting slecht 
D0805 Parachironomus arcuatus aic inspect A 7 2.03 0.55 goed 1.17 0.67 goed 0.21 0.04 gsv 12 55.6 12.6 sterke overschatting slecht 
D0806 Parachironomus gr arcuatus bic inspect A 15 0.50 0.07 zs 6.98 2.86 zs 0.87 0.75 voldoende 492 466.5 -1.1 ok zs 
D0809 Paracladius conversus bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0810 Paracladius conversus agg bic inspect A 13 13.1 2.64 zs 5.53 15.68 goed 0.69 0.47 matig 72 1364.0 152.3 sterke overschatting zs 
D0813 Paracladopelma laminata agg bic inspect A 15 -0.17 0.04 zs 1.67 0.40 zs -0.33 0.11 gsv 90 13.0 -8.1 sterke onderschatting zs 
D0814 Paracladopelma nigritula aic inspect B 10 -0.84 0.23 zs 7.24 1.52 zs -0.15 0.02 gsv 65 69.2 0.5 ok zs 
D0824 Parapoynx stratiotata bic inspect A 7 0.53 0.07 zs 0.16 0.47 goed 0.89 0.80 voldoende 50 37.5 -1.8 ok zs 
D0825 Paratanytarsus bic inspect A 12 1.46 0.26 goed 7.23 4.20 goed 0.76 0.58 matig 177 498.2 24.1 sterke overschatting slecht 
D0828 Paratanytarsus dissimilis aic inspect B 7 -0.36 0.10 zs 2.06 0.40 zs -0.15 0.02 gsv 33 24.5 -1.5 ok zs 
D0830 Paratendipes aic inspect B 9 0.60 0.14 zs 2.47 0.42 zs 0.54 0.29 matig 29 80.7 9.6 sterke overschatting zs 
D0831 Paratendipes albimanus bic inspect A 12 0.66 0.07 zs 1.13 0.52 zs 0.93 0.86 voldoende 81 110.7 3.3 overschatting zs 
D0832 Paratendipes gr albimanus bic inspect A 15 0.42 0.04 zs 6.67 1.63 zs 0.94 0.89 voldoende 530 531.7 0.1 ok zs 
D0834 Paratrichocladius rufiventris bic inspect A 15 9.27 2.21 zs 29.25 22.86 goed 0.51 0.26 gsv 113 1998.6 177.4 sterke overschatting zs 
D0839 Peltodytes caesus bic inspect A 11 1.03 0.07 goed 0.88 1.51 goed 0.97 0.93 voldoende 192 285.0 6.7 sterke overschatting slecht 
D0840 Pentaneurini aic inspect B 7 127. 31.64 zs 35.78 37.44 goed 0.45 0.20 gsv 11 2571.0 771.9 sterke overschatting zs 
D0842 Phaenopsectra aic inspect A 14 1.39 0.23 goed 4.72 10.39 goed 0.80 0.64 matig 495 1021.3 23.7 sterke overschatting slecht 
D0843 Phryganea - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0844 Phryganea bipunctata bic inspect A 13 0.66 0.15 zs 1.08 0.95 goed 0.62 0.38 matig 68 81.5 1.6 ok zs 
D0845 Phryganea grandis aic inspect B 6 0.31 0.05 zs 0.27 0.12 zs 0.81 0.66 matig 19 13.6 -1.2 ok zs 
D0850 Physa acuta bic inspect A 14 1.59 0.37 goed -2.80 7.61 goed 0.56 0.32 matig 254 485.9 14.6 sterke overschatting slecht 
D0851 Physa fontinalis bic inspect A 15 0.88 0.15 goed -0.36 4.44 goed 0.78 0.61 matig 353 410.1 3.0 overschatting matig 
D0855 Piona bic inspect A 11 0.83 0.12 goed 7.28 1.26 zs 0.86 0.74 voldoende 104 310.8 20.3 sterke overschatting zs 
D0856 Piona alpicola aic inspect B 8 0.43 0.10 zs 3.32 0.65 zs 0.59 0.35 matig 58 122.1 8.4 sterke overschatting zs 
D0859 Piona coccinea bic voldoende 13 0.72 0.16 goed 4.24 2.15 goed 0.63 0.39 matig 134 243.4 9.5 sterke overschatting slecht 
D0860 Piona conglobata bic inspect A 11 1.79 0.33 zs 2.44 3.94 goed 0.75 0.57 matig 125 350.3 20.2 sterke overschatting zs 
D0861 Piona imminuta bic inspect A 9 1.20 0.28 goed 0.71 1.12 goed 0.53 0.28 matig 37 74.9 6.2 sterke overschatting slecht 
D0862 Piona longipalpis aic inspect A 5 0.70 0.17 goed 1.44 0.26 zs 0.50 0.25 gsv 12 50.6 11.1 sterke overschatting zs 
D0864 Piona nodata nodata bic inspect B 9 1.11 0.19 goed 0.94 1.00 goed 0.79 0.62 matig 54 99.5 6.2 sterke overschatting slecht 
D0865 Piona pusilla pusilla bic inspect A 10 1.04 0.17 goed 0.63 0.81 goed 0.80 0.64 matig 44 72.5 4.3 sterke overschatting slecht 
D0866 Piona rotundoides bic inspect A 7 2.46 0.26 zs 0.21 0.47 goed 0.93 0.86 voldoende 16 56.4 10.1 sterke overschatting zs 
D0867 Piona stjoerdalensis aic inspect B 3 12.9 2.39 zs 12.86 4.75 zs 0.75 0.56 matig 11 440.0 129.4 sterke overschatting zs 
D0868 Piona variabilis aic inspect B 10 1.01 0.22 goed 1.83 0.75 zs 0.64 0.41 matig 32 81.6 8.8 sterke overschatting zs 
D0869 Pionacercus vatrax bic inspect A 9 1.12 0.21 goed 1.28 0.62 zs 0.73 0.54 matig 29 79.2 9.3 sterke overschatting zs 
D0870 Pionidae bic inspect A 10 0.77 0.19 goed 2.07 0.90 zs 0.41 0.17 gsv 43 84.1 6.3 sterke overschatting zs 
D0871 Pionopsis lutescens bic inspect A 11 5.52 1.03 zs 15.60 6.53 zs 0.74 0.55 matig 66 818.2 92.6 sterke overschatting zs 
D0873 Piscicola geometra bic voldoende 14 0.38 0.07 zs 2.73 2.59 goed 0.72 0.51 matig 370 242.2 -6.6 sterke onderschatting zs 
D0874 Piscicolidae bic inspect A 9 36.8 8.08 zs 31.62 35.78 goed 0.61 0.37 matig 44 2771.7 411.2 sterke overschatting zs 
D0876 Pisidium bic inspect A 14 1.82 0.16 zs -3.06 12.61 goed 0.95 0.90 voldoende 939 2210.1 41.5 sterke overschatting zs 
D0877 Pisidium amnicum aic inspect A 15 0.37 0.07 zs 3.22 0.84 zs 0.73 0.53 matig 116 160.0 4.1 sterke overschatting zs 
D0878 Pisidium casertanum bic inspect A 12 0.34 0.04 zs 4.12 0.63 zs 0.89 0.79 voldoende 155 195.6 3.3 overschatting zs 
D0879 Pisidium henslowanum bic inspect A 10 0.54 0.08 zs -0.21 0.59 goed 0.86 0.74 voldoende 71 44.9 -3.1 onderschatting zs 
D0880 Pisidium milium aic inspect B 12 0.70 0.15 goed 2.27 0.66 zs 0.63 0.39 matig 46 101.7 8.2 sterke overschatting zs 
D0881 Pisidium nitidum bic inspect A 11 -0.34 0.09 zs 2.38 0.56 zs -0.29 0.08 gsv 63 18.2 -5.7 sterke onderschatting zs 
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D0885 Pisidium subtruncatum aic inspect B 13 0.48 0.10 zs 3.62 1.29 zs 0.64 0.41 matig 137 186.5 4.2 sterke overschatting zs 
D0886 Pisidium supinum aic inspect B 6 0.60 0.14 zs 2.84 0.61 zs 0.57 0.32 matig 37 95.6 9.6 sterke overschatting zs 
D0889 Planorbarius corneus bic inspect A 13 0.81 0.11 goed 6.02 3.95 goed 0.88 0.77 voldoende 432 578.4 7.0 sterke overschatting slecht 
D0890 Planorbidae bic inspect A 12 0.18 0.04 zs 1.78 0.46 zs 0.61 0.37 matig 105 69.4 -3.5 onderschatting zs 
D0892 Planorbis carinatus bic inspect A 15 1.67 0.33 zs 11.89 10.67 goed 0.71 0.50 matig 335 971.5 34.8 sterke overschatting zs 
D0893 Planorbis planorbis bic inspect A 11 2.56 0.36 zs 8.13 7.91 goed 0.87 0.75 voldoende 250 1015.5 48.4 sterke overschatting zs 
D0894 Platambus maculatus bic inspect A 8 -0.10 0.03 zs 1.41 0.30 zs -0.25 0.06 gsv 90 15.8 -7.8 sterke onderschatting zs 
D0895 Platycnemis pennipes aic inspect A 9 9.59 1.76 zs 43.48 14.30 zs 0.75 0.56 matig 73 1796.5 201.7 sterke overschatting zs 
D0897 Plea minutissima minutissima aic inspect B 9 1.28 0.36 goed 2.13 2.33 goed 0.04 0.00 gsv 56 137.7 10.9 sterke overschatting slecht 
D0899 Plectrocnemia conspersa bic inspect A 14 -0.27 0.07 zs 4.28 1.15 zs -0.19 0.04 gsv 166 25.8 -10.9 sterke onderschatting zs 
D0900 Podura aquatica bic inspect A 7 3.13 0.83 zs 1.20 1.91 goed 0.27 0.07 gsv 21 111.1 19.7 sterke overschatting zs 
D0901 Polycelis bic inspect A 12 0.66 0.13 zs 0.90 1.83 goed 0.69 0.47 matig 146 152.1 0.5 ok zs 
D0902 Polycelis felina bic inspect A 4 -22.5 6.11 zs 43.49 11.92 zs -0.20 0.04 gsv 13 491.8 132.8 sterke overschatting zs 
D0903 Polycelis nigra bic inspect A 15 4.18 1.06 zs -8.31 6.15 goed 0.40 0.16 gsv 74 247.8 20.20 sterke overschatting zs 
D0904 Polycelis nigra/tenuis bic inspect A 12 3.04 0.73 zs 0.95 4.13 goed 0.50 0.25 gsv 59 260.0 26.2 sterke overschatting zs 
D0905 Polycelis tenuis bic inspect A 15 1.07 0.12 goed 1.58 3.37 goed 0.91 0.83 voldoende 337 512.6 9.6 sterke overschatting slecht 
D0909 Polypedilum aic inspect B 13 0.75 0.19 goed 5.83 3.10 goed 0.37 0.14 gsv 201 337.3 9.6 sterke overschatting slecht 
D0910 Polypedilum bicrenatum aic inspect A 11 0.90 0.16 goed 1.17 0.52 zs 0.77 0.59 matig 34 74.9 7.0 sterke overschatting zs 
D0911 Polypedilum gr bicrenatum bic inspect A 12 0.56 0.07 zs 1.40 0.92 goed 0.89 0.79 voldoende 118 117.8 0.0 ok zs 
D0912 Polypedilum gr nubeculosum bic inspect A 13 1.77 0.21 zs 6.98 4.53 goed 0.91 0.82 voldoende 250 740.1 31.0 sterke overschatting zs 
D0913 Polypedilum gr sordens bic inspect A 14 0.49 0.08 zs 0.63 1.46 goed 0.79 0.62 matig 173 126.2 -3.6 onderschatting zs 
D0915 Polypedilum laetum agg bic inspect A 13 19.0 5.20 zs 26.86 36.42 goed 0.19 0.04 gsv 63 2130.6 260.5 sterke overschatting zs 
D0916 Polypedilum nubeculosum bic voldoende 14 0.44 0.09 zs 2.38 1.61 goed 0.65 0.43 matig 181 151.4 -2.2 onderschatting zs 
D0917 Polypedilum nubeculosu agg bic inspect B 12 -0.92 0.24 zs 12.53 3.19 zs -0.34 0.12 gsv 138 79.2 -5.0 sterke onderschatting zs 
D0918 Polypedilum pedestre agg bic inspect A 11 0.58 0.12 zs 1.46 0.66 zs 0.70 0.49 matig 54 87.1 4.510 sterke overschatting zs 
D0919 Polypedilum scalaenum bic inspect A 15 0.36 0.09 zs 3.12 1.26 zs 0.40 0.16 gsv 171 165.5 -0.4 ok zs 
D0920 Polypedilum sordens aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0921 Polypedilum uncinatum bic inspect A 10 0.67 0.15 zs 0.58 0.72 goed 0.60 0.36 matig 44 68.5 3.7 overschatting zs 
D0923 Potamonectes - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0924 Potamonectes depressus bic inspect B 10 1.51 0.36 goed 2.49 1.22 zs 0.52 0.27 matig 39 157.0 18.9 sterke overschatting zs 
D0925 Potamonectes depressus eleg bic inspect A 10 7.44 1.43 zs 37.52 10.26 zs 0.72 0.52 matig 61 1334.6 163.1 sterke overschatting zs 
D0931 Potamopyrgus antipodarum bic inspect A 12 1.11 0.15 goed 6.72 3.70 goed 0.87 0.75 voldoende 235 484.0 16.2 sterke overschatting slecht 
D0933 Potamothrix hammoniensis - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0936 Potthastia longimana bic inspect A 14 0.43 0.09 zs 3.88 1.24 zs 0.66 0.44 matig 172 203.6 2.4 overschatting zs 
D0938 Proasellus aic inspect B 6 1.37 0.37 goed 0.85 0.81 goed 0.19 0.03 gsv 16 47.1 7.8 sterke overschatting slecht 
D0939 Proasellus coxalis aic inspect B 12 0.80 0.15 goed 0.47 3.49 goed 0.72 0.52 matig 258 282.9 1.6 ok goed 
D0940 Proasellus meridianus aic inspect A 15 0.72 0.06 zs 20.50 3.86 zs 0.96 0.92 voldoende 890 1510.7 20.8 sterke overschatting zs 
D0941 Procladius bic inspect A 14 0.48 0.11 zs 71.58 13.15 zs 0.54 0.29 matig 1378 2297.2 24.8 sterke overschatting zs 
D0943 Procloeon bifidum aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0944 Prodiamesa bic inspect B 11 0.48 0.10 zs 2.47 0.49 zs 0.64 0.42 matig 48 89.8 6.0 sterke overschatting zs 
D0945 Prodiamesa olivacea bic inspect A 15 0.65 0.14 zs -2.02 11.01 goed 0.62 0.38 matig 1081 879.9 -6.1 sterke onderschatting zs 
D0948 Psammoryctides barbatus aic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0949 Psectrocladius aic inspect B 14 0.58 0.15 zs 1.09 0.71 goed 0.43 0.19 gsv 61 74.3 1.7 ok zs 
D0953 Psectrocladius gr sordidellus bic inspect B 4 2.81 0.73 zs 1.99 0.50 zs 0.34 0.11 gsv 5 72.6 30.2 sterke overschatting zs 
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D0954 Psectrocladius gr sordid/limba bic inspect A 12 0.67 0.14 zs 0.13 1.19 goed 0.68 0.46 matig 90 82.9 -0.7 ok zs 
D0956 Psectrocladius obvius agg aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D0957 Psectrocladius platypus aic inspect B 4 26.5 7.22 zs 14.48 10.21 goed 0.20 0.04 gsv 10 640.1 199.2 sterke overschatting zs 
D0958 Psectrocladius psilopterus aic inspect B 10 1.68 0.47 goed 5.40 1.86 zs 0.05 0.00 gsv 39 220.1 29.0 sterke overschatting zs 
D0959 Psectrocladius sordidlimbat 
soortsgroep 
aic inspect B 10 0.65 0.11 zs 0.33 0.61 goed 0.81 0.65 matig 43 46.1 0.5 ok zs 
D0960 Psectrotanypus varius bic inspect A 13 2.00 0.30 zs -15.9 18.76 goed 0.84 0.70 voldoende 724 1591.4 32.2 sterke overschatting zs 
D0963 Psychoda bic inspect A 13 0.31 0.05 zs 0.48 0.25 goed 0.83 0.69 matig 64 38.1 -3.2 onderschatting zs 
D0964 Psychodidae aic inspect B 15 -0.62 0.17 zs 10.51 1.50 zs -0.03 0.00 gsv 111 142.1 2.9 overschatting zs 
D0966 Ptychoptera bic inspect A 10 0.68 0.17 goed 2.19 0.68 zs 0.42 0.17 gsv 37 93.0 9.2 sterke overschatting zs 
D0967 Ptychoptera contaminata aic inspect A 6 -1.10 0.30 zs 1.96 0.59 zs -0.15 0.02 gsv 13 22.0 2.5 overschatting zs 
D0970 Pyrrhosoma nymphula bic inspect A 14 0.38 0.07 zs 4.56 1.37 zs 0.72 0.52 matig 200 224.3 1.7 ok zs 
D0971 Quistodrilus multisetosus aic inspect B 6 0.85 0.19 goed 0.58 0.36 goed 0.60 0.36 matig 15 28.4 3.5 overschatting matig 
D0972 Radix auricularia bic voldoende 10 0.66 0.12 zs 0.34 0.73 goed 0.76 0.57 matig 59 57.5 -0.2 ok zs 
D0973 Radix ovata bic voldoende 12 0.51 0.10 zs 6.12 2.76 zs 0.69 0.47 matig 226 298.0 4.8 sterke overschatting zs 
D0974 Radix peregra aic inspect A 15 0.93 0.12 goed 11.89 10.40 goed 0.89 0.80 voldoende 1172 2111.5 27.4 sterke overschatting slecht 
D0975 Radix peregra v.ovata bic inspect A 2 -0.14 0.04 zs 0.31 0.14 zs -0.10 0.01 gsv 18 2.3 -3.7 onderschatting zs 
D0976 Ranatra linearis bic inspect A 8 0.48 0.09 zs 2.02 0.52 zs 0.76 0.57 matig 51 81.3 4.2 sterke overschatting zs 
D0978 Rhantus aic inspect B 15 0.52 0.09 zs 2.99 1.29 zs 0.76 0.57 matig 171 212.6 3.2 overschatting zs 
D0979 Rhantus exsoletus bic inspect A 13 2.03 0.37 zs 6.25 3.56 goed 0.76 0.57 matig 111 560.2 42.6 sterke overschatting zs 
D0982 Rhantus suturalis - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D0986 Rheocricotopus chalybeatus bic inspect A 10 0.29 0.06 zs 1.98 0.42 zs 0.64 0.40 matig 60 82.7 2.9 overschatting zs 
D0987 Rheocricotopus fuscipes bic inspect A 11 0.22 0.06 zs 0.40 0.69 goed 0.19 0.04 gsv 126 43.7 -7.3 sterke onderschatting zs 
D0990 Rheotanytarsus sp aic inspect B 15 0.36 0.07 zs 2.49 1.24 zs 0.71 0.51 matig 212 180.6 -2.2 onderschatting zs 
D0996 Rhyacophila fasciata bic inspect A 4 1.35 0.31 goed 2.92 0.96 zs 0.55 0.30 matig 18 111.8 22.1 sterke overschatting zs 
D0999 Sciomyzidae aic inspect B 6 -1.02 0.28 zs 3.32 0.56 zs -0.02 0.00 gsv 15 45.6 7.9 sterke overschatting zs 
D1001 Segmentina nitida aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D1004 Sericostoma personatum bic inspect A 12 -0.44 0.12 zs 4.14 0.89 zs -0.10 0.01 gsv 61 28.6 -6.7 sterke onderschatting zs 
D1008 Sialis aic inspect B 15 -0.52 0.14 zs 8.36 0.88 zs -0.13 0.02 gsv 94 135.7 9.6 sterke overschatting zs 
D1009 Sialis fuliginosa bic inspect A 10 1.53 0.33 goed 0.43 1.35 goed 0.62 0.38 matig 28 67.8 7.5 sterke overschatting slecht 
D1010 Sialis lutaria bic inspect A 15 0.32 0.08 zs -0.47 5.35 goed 0.44 0.19 gsv 817 337.5 -16.8 sterke onderschatting zs 
D1011 Sigara bic inspect A 15 0.39 0.06 zs 4.26 1.46 zs 0.82 0.67 matig 266 166.9 -6.1 sterke onderschatting zs 
D1012 Sigara distincta aic inspect A 15 1.16 0.12 goed 4.33 2.31 goed 0.92 0.85 voldoende 224 522.6 19.9 sterke overschatting slecht 
D1013 Sigara falleni bic inspect A 15 0.97 0.25 goed 8.02 16.58 goed 0.36 0.13 gsv 804 1188.5 13.6 sterke overschatting slecht 
D1014 Sigara falleni/longipalis bic inspect A 15 0.67 0.19 goed -1.34 3.61 goed 0.04 0.00 gsv 234 179.0 -3.6 onderschatting slecht 
D1016 Sigara fossarum aic inspect B 11 0.91 0.24 goed 0.81 1.03 goed 0.27 0.07 gsv 41 66.1 3.9 overschatting slecht 
D1018 Sigara lateralis bic inspect A 12 0.84 0.20 goed 0.87 1.73 goed 0.55 0.30 matig 94 120.7 2.8 overschatting matig 
D1019 Sigara limitata aic inspect B 6 1.75 0.47 goed 1.51 0.50 zs 0.21 0.05 gsv 9 61.3 17.4 sterke overschatting zs 
D1021 Sigara nigrolineata bic inspect A 15 1.65 0.33 goed -5.82 3.41 goed 0.68 0.47 matig 135 176.9 3.6 overschatting matig 
D1024 Sigara semistriata aic inspect A 13 9.52 2.49 zs -16.1 24.30 goed 0.34 0.11 gsv 110 1084.1 92.9 sterke overschatting zs 
D1026 Sigara striata bic inspect A 14 0.47 0.12 zs 6.57 10.50 goed 0.39 0.15 gsv 1047 774.6 -8.4 sterke onderschatting zs 
D1027 Silo nigricornis bic inspect A 12 -0.13 0.03 zs 0.69 0.12 zs -0.39 0.15 gsv 35 7.8 -4.6 sterke onderschatting zs 
D1030 Simuliidae - onbruikbaar - - - - - - - - - - - - - - om 
D1031 Simulium argyreatum aic inspect B 12 0.38 0.10 zs 0.84 0.43 goed 0.31 0.09 gsv 51 49.0 -0.3 ok zs 
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D1032 Simulium sp aic inspect B 11 0.58 0.16 zs -1.42 1.25 goed 0.07 0.01 gsv 87 38.7 -5.2 sterke onderschatting zs 
D1034 Slavina appendiculata bic inspect B 3 1.80 0.46 goed 1.61 0.29 zs 0.38 0.14 gsv 4 49.0 22.5 sterke overschatting ntv 
D1039 Spercheus emarginatus bic voldoende 11 1.14 0.27 goed 1.77 1.30 goed 0.52 0.27 matig 57 142.0 11.3 sterke overschatting slecht 
D1040 Sperchon squamosus bic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D1041 Sphaeriidae bic inspect A 15 0.35 0.05 zs 2.83 0.67 zs 0.87 0.76 voldoende 143 148.9 0.5 ok zs 
D1042 Sphaerium aic inspect A 13 1.87 0.26 zs 30.64 11.13 zs 0.87 0.75 voldoende 451 1730.4 60.2 sterke overschatting zs 
D1043 Sphaerium corneum bic inspect A 13 2.26 0.42 zs -2.95 8.34 goed 0.75 0.56 matig 242 667.6 27.4 sterke overschatting zs 
D1046 Spirosperma ferox bic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D1048 Stagnicola glabra aic inspect A - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D1049 Stagnicola palustris bic inspect A 14 1.27 0.18 goed 1.23 6.51 goed 0.86 0.74 voldoende 423 742.3 15.5 sterke overschatting slecht 
D1052 Stictochironomus aic inspect B 8 35.4 9.78 zs 5.14 13.36 goed 0.10 0.01 gsv 14 741.1 194.3 sterke overschatting zs 
D1055 Stictotarsus duodecimpustula bic inspect A 15 0.34 0.05 zs 1.96 0.76 zs 0.83 0.69 matig 156 125.7 -2.4 onderschatting zs 
D1056 Stratiomyidae bic inspect A 14 -0.40 0.11 zs 2.65 0.56 zs -0.23 0.05 gsv 61 20.4 -5.2 sterke onderschatting zs 
D1058 Stylaria lacustris bic voldoende 12 0.79 0.20 goed 20.53 12.45 goed 0.37 0.14 gsv 667 1101.9 16.8 sterke overschatting slecht 
D1059 Stylodrilus heringianus aic inspect B 11 -0.37 0.10 zs 2.43 0.46 zs -0.08 0.01 gsv 46 26.2 -2.9 onderschatting zs 
D1060 Succineidae bic inspect A 6 -9.23 2.51 zs 14.92 4.67 zs -0.20 0.04 gsv 14 128.4 30.6 sterke overschatting zs 
D1065 Tabanidae aic inspect A 14 0.47 0.08 zs 2.92 1.24 zs 0.80 0.64 matig 186 217.2 2.3 overschatting zs 
D1066 Tabanus bic inspect A 14 1.89 0.48 goed -4.36 3.45 goed 0.42 0.18 gsv 96 157.6 6.3 sterke overschatting slecht 
D1067 Tanypodinae bic inspect A 15 2.02 0.49 zs -4.12 9.04 goed 0.49 0.24 gsv 243 574.0 21.2 sterke overschatting zs 
D1068 Tanypus bic inspect B 9 1.10 0.20 goed 1.26 0.28 zs 0.76 0.57 matig 15 56.0 10.6 sterke overschatting zs 
D1069 Tanypus kraatzi bic inspect B 9 1.03 0.26 goed 1.11 0.97 goed 0.43 0.19 gsv 38 73.5 5.8 sterke overschatting slecht 
D1070 Tanypus punctipennis bic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D1072 Tanytarsini bic inspect A 15 6.42 1.27 zs -42.0 24.82 goed 0.70 0.49 matig 257 1360.9 68.9 sterke overschatting zs 
D1073 Tanytarsus bic inspect A 15 -0.41 0.11 zs 52.70 9.49 zs -0.29 0.08 gsv 1065 467.8 -18.3 sterke onderschatting zs 
D1080 Theromyzon tessulatum bic inspect A 12 1.35 0.22 goed 11.06 3.71 zs 0.82 0.67 matig 200 580.5 26.90 sterke overschatting zs 
D1085 Tinodes waeneri bic inspect B 9 0.40 0.10 zs 0.97 0.34 zs 0.36 0.13 gsv 32 41.5 1.7 ok zs 
D1088 Tiphys ornatus bic inspect A 5 0.52 0.12 zs 4.01 0.66 zs 0.50 0.25 gsv 39 128.8 14.4 sterke overschatting zs 
D1091 Tipula bic inspect A 14 1.15 0.22 goed -0.89 1.49 goed 0.73 0.54 matig 81 106.3 2.8 overschatting matig 
D1092 Tipula (Yamatotipula) bic inspect A 15 7.03 1.25 zs -6.57 15.94 goed 0.77 0.59 matig 163 1394.8 96.5 sterke overschatting zs 
D1100 Tipulidae bic inspect B 14 1.40 0.26 goed 2.23 3.33 goed 0.74 0.54 matig 163 414.3 19.7 sterke overschatting slecht 
D1101 Triaenodes bicolor bic inspect A 10 2.94 0.81 zs 26.31 12.61 zs 0.05 0.00 gsv 133 1039.7 78.6 sterke overschatting zs 
D1105 Trichoptera aic inspect B 13 0.30 0.07 zs 1.92 0.92 zs 0.57 0.33 matig 160 120.0 -3.2 onderschatting zs 
D1106 Tricladida aic inspect B 10 5.83 1.23 zs 19.94 7.05 zs 0.65 0.43 matig 57 837.4 103.4 sterke overschatting zs 
D1108 Trocheta bykowskii bic inspect A 11 0.99 0.22 goed 0.10 0.97 goed 0.58 0.33 matig 47 66.7 2.9 overschatting matig 
D1109 Tubifex tubifex bic voldoende 14 0.17 0.05 zs -0.92 0.55 goed 0.07 0.00 gsv 135 10.1 -10.8 sterke onderschatting zs 
D1110 Tubificidae bic voldoende 14 0.80 0.11 goed 1.39 5.09 goed 0.88 0.78 voldoende 609 686.0 3.1 overschatting goed 
D1111 Tubificidae juveniel m. haarse bic voldoende 14 0.79 0.06 zs 7.88 2.25 zs 0.96 0.93 voldoende 443 656.8 10.2 sterke overschatting zs 
D1112 Tubificidae juveniel z. haars. aic inspect B 12 1.78 0.47 goed 16.56 9.87 goed 0.34 0.11 gsv 215 844.4 42.9 sterke overschatting slecht 
D1113 Tubificidae met haarchaetae aic inspect A 12 1.53 0.34 goed -4.96 6.35 goed 0.60 0.37 matig 197 309.7 8.0 sterke overschatting slecht 
D1114 Tubificidae z. haarchaetae bic inspect A 14 0.49 0.06 zs 14.45 4.12 zs 0.91 0.83 voldoende 819 1122.8 10.6 sterke overschatting zs 
D1119 Unionicola crassipes bic inspect A 7 -8.29 2.30 zs 83.61 13.32 zs -0.03 0.00 gsv 48 1138.3 157.4 sterke overschatting zs 
D1120 Unionicola gracilipalpis aic inspect B - - - - - - - - - - 0 - - - ntv 
D1121 Unionicola minor bic inspect A 4 1.20 0.24 goed 0.73 0.39 goed 0.70 0.49 matig 12 34.4 6.5 sterke overschatting slecht 
D1125 Valvata cristata bic voldoende 10 1.55 0.26 zs 6.85 2.07 zs 0.80 0.64 matig 74 343.0 31.3 sterke overschatting zs 
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D1127 Valvata piscinalis bic inspect A 15 0.75 0.18 goed 21.97 13.17 goed 0.50 0.25 gsv 805 1240.0 15.3 sterke overschatting slecht 
D1129 Velia bic inspect A 11 0.16 0.04 zs -0.05 0.33 goed 0.30 0.09 gsv 81 16.4 -7.2 sterke onderschatting zs 
D1130 Velia caprai bic voldoende 15 0.69 0.10 zs 3.70 1.85 zs 0.85 0.72 voldoende 227 337.0 7.3 sterke overschatting zs 
D1134 Viviparus contectus bic inspect A 8 6.22 1.72 zs 11.03 13.53 goed 0.07 0.00 gsv 80 890.2 90.6 sterke overschatting zs 
D1135 Viviparus viviparus bic inspect A 9 0.63 0.17 zs 1.35 0.94 goed 0.32 0.10 gsv 46 65.4 2.9 overschatting zs 
D1138 Wilhelmia equina bic inspect A 5 1.57 0.39 goed 2.04 0.40 zs 0.45 0.20 gsv 8 69.9 21.9 sterke overschatting zs 
D1139 Xenopelopia bic inspect A 15 3.40 0.63 zs 2.06 2.51 goed 0.75 0.56 matig 49 347.7 42.7 sterke overschatting zs 
D1140 Xenopelopia nigricans aic inspect B 10 0.44 0.11 zs 1.15 0.27 zs 0.41 0.17 gsv 22 41.7 4.2 sterke overschatting zs 
D1143 Zavrelimyia bic inspect A 13 0.28 0.06 zs 3.17 0.75 zs 0.62 0.39 matig 131 124.6 -0.6 ok zs 
D1145 Zygoptera bic inspect A 15 2.65 0.61 zs -5.63 6.30 goed 0.56 0.32 matig 130 347.1 19.0 sterke overschatting zs 
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BIJLAGE 11. ABIOTISCHE RANGE MACROFAUNA IN SLOTEN 
A: continue variabelen      
alle monsters: N = 4774           
variabele n minimum 10 percentiel mediaan gemiddelde 90 percentiel maximum 
PHCOMBI 4114 3.75 7.06 7.77 7.71 8.29 10.80 
DIEPTE 3345 0.05 0.20 0.50 0.58 1.10 2.97 
O2 4039 0.20 4.52 7.47 7.49 10.35 22.00 
PTOT 4158 0.01 0.13 0.55 0.84 1.79 10.56 
NTOT 3939 0.40 2.17 4.38 5.46 9.25 50.01 
NH4 4148 0.02 0.17 0.56 1.03 2.02 27.99 
CA 3289 0.0 50.0 91.9 104.8 169.2 1335.0 
CL 4122 1.4 39.9 131.1 376.0 616.0 12766.7 
geselecteerde monsters in modelset: N = 1505       
variabele n minimum 10 percentiel mediaan gemiddelde 90 percentiel maximum 
PHCOMBI 1505 3.75 7.17 7.81 7.77 8.35 9.39 
DIEPTE 1505 0.05 0.21 0.50 0.57 1.00 2.50 
O2 1505 0.80 4.60 7.30 7.33 9.80 22.00 
PTOT 1505 0.04 0.14 0.66 0.92 1.85 9.04 
NTOT 1505 0.95 2.29 4.28 5.31 8.66 50.01 
NH4 1505 0.04 0.19 0.56 1.15 2.21 27.99 
CA 1505 2.1 56.5 95.9 111.6 176.1 1335.0 
CL 1505 11.0 52.1 152.9 453.5 733.8 11930.1 
B: klassenvariabelen  
alle monsters   modelset     
variabele n % variabele n % 
VRJ 2354 49.3 VRJ 726 48.2 
NJR 2420 50.7 NJR 779 51.8 
BRDKL1 191 4.0 BRDKL1 85 5.6 
BRDKL2 693 14.5 BRDKL2 295 19.6 
BRDKL3 713 14.9 BRDKL3 298 19.8 
BRDKL4 391 8.2 BRDKL4 181 12.0 
BRDKL5 112 2.3 BRDKL5 45 3.0 
PROL1A 192 4.0 PROL1A 40 2.7 
PROL2A 473 9.9 PROL2A 207 13.8 
PROL3A 901 18.9 PROL3A 523 34.8 
SBZAND 222 4.7 SBZAND 62 4.1 
SBKLEI 135 2.8 SBKLEI 38 2.5 
SBVEEN 63 1.3 SBVEEN 25 1.7 
SBLOSS 0 0.0 SBLOSS 0 0.0 
SBSLIB 61 1.3 SBSLIB 33 2.2 
SBHARD 29 0.6 SBHARD 29 1.9 
SBPLANT 75 1.6 SBPLNT 66 4.4 
SBDET 431 9.0 SBDET 236 15.7 
SBGRND 0 0.0 SBGRND 0 0.0 
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alle monsters   modelset     
variabele n % variabele n % 
BOZAND 1125 23.6 BOZAND 314 20.9 
BOKLEI 2485 52.1 BOKLEI 879 58.4 
BOVEEN 969 20.3 BOVEEN 246 16.3 
BOLOSS 4 0.1 BOLOSS 0 0.0 
GEBNAT 399 8.4 GEBNAT 75 5.0 
GEBAGR 3637 76.2 GEBAGR 1202 79.9 
GEBKAS 102 2.1 GEBKAS 31 2.1 
GEBSTAD 570 11.9 GEBSTAD 197 13.1 
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m0001 Ablabesmyia 20 - - inspect A mlh 4 0.238 inspect A mlh 5 0.111 bic inspect A voldoende 
m0002 Ablabesmyia longistyla 46 CHIR a inspect A m 3 0.314 inspect A g 8 0.275 bic inspect A voldoende 
m0003 Ablabesmyia monilis 23 CHIR a inspect A f 3 0.249 voldoende  4 0.450 aic voldoende voldoende 
m0004 Ablabesmyia phatta 96 CHIR a onbruikbaar be 1 0.167 inspect A k 3 0.064 aic inspect A slecht 
m0008 Acilius canaliculatus 5 - vz onbruikbaar akdle 1 0.202 inspect A aml 3 0.003 aic inspect A voldoende 
m0009 Acilius sulcatus 8 - a inspect A al 3 0.597 inspect A al 3 0.597 bic inspect A voldoende 
m0011 Acricotopus lucens 70 CHIR a inspect A mg 5 0.628 inspect A mgh 10 0.582 bic inspect A slecht 
m0012 Acroloxus lacustris 37 GAST za inspect B bl 3 0.892 inspect A lgh 8 0.266 aic inspect A voldoende 
m0014 Aeshna 15 - - inspect A lf 2 0.350 inspect A mlf 3 0.255 bic inspect A voldoende 
m0016 Aeshna cyanea 10 ODON va inspect A lf 3 0.695 inspect A lf 4 0.585 bic inspect A voldoende 
m0022 Agabus 61 - - voldoende  6 0.900 inspect A h 10 0.957 bic voldoende slecht 
m0025 Agabus bipustulatus 35 - za inspect A m 4 0.613 inspect A f 7 0.547 bic inspect A slecht 
m0028 Agabus conspersus 6 - z inspect A amdlf 3 0.948 inspect A algh 5 0.329 bic inspect A voldoende 
m0030 Agabus sturmii 60 COL za inspect A k 5 0.912 inspect A mh 10 0.647 aic inspect A slecht 
m0032 Agabus undulatus 86 COL va inspect A mh 6 0.859 inspect A h 12 0.634 bic inspect A voldoende 
m0034 Agraylea multipunctata 29 TRICH a inspect A lf 4 0.578 inspect A lf 5 0.525 bic inspect A slecht 
m0035 Agraylea sexmaculata 12 TRICH a inspect A mdlf 2 0.608 inspect A mlf 7 0.131 bic inspect A voldoende 
m0038 Agrypnia pagetana 53 TRICH a inspect A m 3 0.436 inspect A m 7 0.165 bic inspect A voldoende 
m0040 Anabolia nervosa 23 TRICH a inspect A m 2 0.307 inspect A m 4 0.204 bic inspect A voldoende 
m0041 Anacaena 18 - - inspect A m 4 0.191 voldoende  7 0.200 aic voldoende voldoende 
m0042 Anacaena bipustulata 22 COL vz inspect A kd 3 0.081 inspect A m 5 0.029 aic inspect A slecht 
m0043 Anacaena globulus 190 - za inspect A kh 6 0.469 inspect A k 7 0.347 aic inspect A voldoende 
m0044 Anacaena limbata 139 COL za inspect A mfg 11 0.985 inspect A fgh 25 0.855 bic inspect A voldoende 
m0045 Anacaena lutescens 44 - za inspect A f 5 0.547 inspect A fgh 10 0.634 bic inspect A voldoende 
m0046 Anatopynia plumipes 12 CHIR va inspect B bl 2 0.116 inspect A kl 4 0.022 aic inspect A voldoende 
m0050 Anisus leucostomus 19 - - onbruikbaar bde 1 0.408 inspect A kfh 6 0.013 aic inspect A slecht 
m0052 Anisus vortex 729 GAST za inspect A gh 17 1.000 inspect A gh 23 0.999 bic inspect A slecht 
m0053 Anisus vorticulus 81 GAST va inspect A mgh 8 0.863 inspect A mgh 16 0.613 bic inspect A voldoende 
m0054 Anodonta anatina 21 - a inspect A kf 2 0.135 inspect A kf 2 0.135 bic inspect A voldoende 
m0055 Anodonta cygnea 12 - va inspect B bl 2 0.285 inspect A mlh 6 0.103 aic inspect A voldoende 
m0057 Anopheles gr maculipennis 47 - va inspect A mh 6 0.449 inspect A fgh 10 0.161 bic inspect A voldoende 
m0059 Anopheles messae/atroparvus 7 - - inspect A adlh 3 0.801 inspect A alfh 5 0.074 bic inspect A voldoende 
m0060 Anopheles sp 26 - - inspect A lg 5 0.446 inspect A lg 7 0.353 bic inspect A slecht 
m0062 Aplexa hypnorum 5 - va inspect A amlf 3 0.800 inspect A alf 6 0.836 bic inspect A voldoende 
m0064 Argulus foliaceus 69 CRUS - inspect A mf 5 0.586 inspect A g 8 0.668 bic inspect A slecht 
m0065 Argyroneta aquatica 295 ARACH za inspect A kfg 13 0.998 inspect A mfgh 24 0.846 bic inspect A voldoende 
m0066 Armiger crista 55 - - voldoende  4 0.729 inspect A fgh 14 0.299 bic voldoende voldoende 
m0067 Armiger crista f.cristata 6 - - onbruikbaar abdle 1 0.130 inspect A al 3 0.004 aic inspect A voldoende 
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m0068 Armiger crista f.spinulosa 10 - - inspect A kd 2 0.250 inspect A md 4 0.223 aic inspect A voldoende 
m0069 Arrenurus 11 - - inspect A l 3 0.233 inspect A l 4 0.242 bic inspect A voldoende 
m0071 Arrenurus albator 137 - a inspect A m 6 0.771 inspect A g 11 0.560 bic inspect A voldoende 
m0072 Arrenurus batillifer 18 ARACH vz inspect A l 5 0.567 inspect A lh 7 0.461 bic inspect A slecht 
m0073 Arrenurus bicuspidator 14 ARACH va inspect A mlf 4 0.556 inspect A mlfh 7 0.405 bic inspect A voldoende 
m0074 Arrenurus bifidicodulus 34 ARACH va inspect A l 3 0.539 inspect A lgh 10 0.242 bic inspect A voldoende 
m0076 Arrenurus bruzelii 18 - vz inspect A klf 2 0.609 inspect A mlfh 6 0.295 aic inspect A slecht 
m0077 Arrenurus buccinator 95 ARACH a inspect A k 6 0.592 inspect A mh 10 0.619 aic inspect A slecht 
m0079 Arrenurus crassicaudatus 353 - za inspect A mfg 13 0.945 inspect A mfgh 17 0.921 bic inspect A slecht 
m0080 Arrenurus cuspidator 40 ARACH va inspect A m 5 0.330 inspect A m 5 0.330 bic inspect A voldoende 
m0081 Arrenurus cuspidifer 48 - va inspect A mf 9 0.994 inspect A kfgh 12 0.900 bic inspect A voldoende 
m0083 Arrenurus fimbriatus 56 ARACH va inspect A m 5 0.575 inspect A mgh 11 0.435 bic inspect A voldoende 
m0086 Arrenurus globator 502 ARACH za inspect A g 13 0.996 inspect A gh 24 0.924 bic inspect A voldoende 
m0088 Arrenurus inexploratus 10 ARACH va onbruikbaar ble 1 0.607 inspect A lh 7 0.007 aic inspect A voldoende 
m0089 Arrenurus integrator 24 ARACH va inspect A ml 3 0.367 inspect A l 6 0.086 bic inspect A voldoende 
m0090 Arrenurus knauthei 18 ARACH a inspect A kl 3 0.292 inspect A lgh 6 0.117 aic inspect A voldoende 
m0091 Arrenurus latus 159 - za inspect A mg 9 0.926 inspect A mgh 24 0.722 bic inspect A slecht 
m0094 Arrenurus mediorotundatus 72 - vz inspect A h 7 0.861 inspect A h 13 0.463 bic inspect A voldoende 
m0096 Arrenurus novus 10 - vz inspect A l 2 0.673 inspect A l 6 0.213 bic inspect A voldoende 
m0098 Arrenurus perforatus 17 ARACH va inspect A k 2 0.109 inspect A m 4 0.025 aic inspect A voldoende 
m0102 Arrenurus schreuderi 9 - - inspect A amdl 2 0.058 inspect A al 3 0.024 aic inspect A voldoende 
m0103 Arrenurus securiformis 63 ARACH a voldoende  6 0.879 voldoende  11 0.675 bic voldoende voldoende 
m0104 Arrenurus sinuator 397 - za inspect A fg 11 0.914 inspect A g 22 0.906 bic inspect A slecht 
m0105 Arrenurus sp 78 - - inspect A f 7 0.788 inspect A mfgh 14 0.710 bic inspect A voldoende 
m0106 Arrenurus stecki 6 ARACH vz inspect A akl 2 0.155 inspect A al 4 0.020 aic inspect A voldoende 
m0107 Arrenurus tricuspidator 5 ARACH vz inspect A aml 2 0.431 inspect A algh 6 0.053 bic inspect A voldoende 
m0108 Arrenurus truncatellus 19 - vz inspect A kl 2 0.195 inspect A l 8 0.136 aic inspect A voldoende 
m0109 Arrenurus virens 16 - z inspect A mf 3 0.516 inspect A fh 9 0.189 bic inspect A voldoende 
m0110 Asellidae 20 - - inspect A ml 4 1.000 inspect A lh 13 0.546 bic inspect A voldoende 
m0112 Asellus aquaticus 792 - za inspect A gh 18 0.999 inspect A gh 19 0.999 bic inspect A slecht 
m0113 Athripsodes aterrimus 113 TRICH za inspect A f 8 0.993 inspect A fg 14 0.911 bic inspect A voldoende 
m0115 Atyaephyra desmaresti 13 - va inspect A l 4 0.457 inspect A ml 6 0.576 bic inspect A voldoende 
m0118 Aulodrilus pluriseta 36 OLI a inspect B bdf 3 0.843 inspect A kgh 6 0.415 bic inspect B voldoende 
m0120 Bagous 9 - - inspect A amlh 3 0.024 inspect A amlh 3 0.024 bic inspect A voldoende 
m0124 Bathyomphalus contortus 294 GAST za inspect A g 11 0.998 inspect A mgh 31 0.922 bic inspect A slecht 
m0126 Bezzia 198 - - inspect A gh 9 0.924 inspect A gh 12 0.879 bic inspect A voldoende 
m0129 Bithynia leachi 367 - za inspect A m 14 0.990 inspect A fgh 39 0.906 bic inspect A slecht 
m0130 Bithynia tentaculata 755 - za inspect A gh 14 1.000 inspect A fgh 33 0.993 bic inspect A slecht 
m0131 Bithyniidae 6 - - onbruikbaar abdle 1 0.322 inspect A al 4 0.004 aic inspect A voldoende 
m0132 Brachycera 42 - - inspect A mf 4 0.540 inspect A fh 10 0.355 bic inspect A voldoende 
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m0133 Brachypoda versicolor 81 - va inspect A kg 8 0.554 inspect A g 12 0.430 aic inspect A slecht 
m0134 Brachytron pratense 6 - vz inspect A amdl 2 0.334 inspect A algh 7 0.040 bic inspect A voldoende 
m0135 Branchiura sowerbyi 7 - va inspect A akl 2 0.151 inspect A al 4 0.022 aic inspect A voldoende 
m0136 BRYOZOA 6 - - inspect A amdl 2 0.586 inspect A alfh 7 0.067 bic inspect A voldoende 
m0137 Caenis 138 - - inspect A h 10 0.999 inspect A fgh 26 0.710 bic inspect A voldoende 
m0138 Caenis horaria 142 EPHE za inspect A fg 15 0.984 inspect A fg 18 0.990 bic inspect A voldoende 
m0140 Caenis luctuosa 8 - a inspect A aml 2 0.255 inspect A aml 4 0.061 bic inspect A voldoende 
m0141 Caenis robusta 282 EPHE za inspect A m 17 0.999 inspect A mfgh 41 0.908 bic inspect A voldoende 
m0142 Callicorixa praeusta 30 - a inspect A k 3 0.568 inspect A m 4 0.493 aic inspect A slecht 
m0144 Camptochironomus tentans 109 - - inspect A k 7 0.785 inspect A kg 9 0.765 bic inspect A voldoende 
m0146 Cataclysta lemnata 225 - za inspect A kgh 9 0.823 inspect A kgh 14 0.650 bic inspect A voldoende 
m0150 Ceratopogonidae 406 - - voldoende  8 0.991 inspect A gh 14 0.938 bic voldoende voldoende 
m0151 Cercyon bifenestratus 7 - - onbruikbaar abdle 1 0.354 inspect A adlh 8 0.005 aic inspect A slecht 
m0153 Chaetarthria seminulum 29 - va inspect A kf 2 0.233 inspect A kf 5 0.111 bic inspect A voldoende 
m0155 Chaetocladius piger agg 13 - a inspect A kf 4 0.899 inspect A f 7 0.399 aic inspect A slecht 
m0156 Chaetogaster 5 OLI - onbruikbaar akdle 1 0.149 inspect A alh 5 0.003 aic inspect A voldoende 
m0157 Chaetogaster diaphanus 5 - va inspect A al 2 0.114 inspect A adlh 4 0.013 bic inspect A voldoende 
m0159 Chaoboridae 5 - - inspect A amdl 2 0.577 inspect A alh 7 0.048 bic inspect A voldoende 
m0160 Chaoborus 24 - - inspect A klh 3 0.259 inspect A lh 6 0.038 aic inspect A slecht 
m0161 Chaoborus crystallinus 47 - a inspect A k 4 0.426 inspect A g 8 0.314 aic inspect A slecht 
m0162 Chaoborus flavicans 56 - a inspect A k 5 0.927 inspect A h 9 0.650 aic inspect A voldoende 
m0165 Chironomidae 18 - - inspect A f 3 0.658 inspect A mfgh 7 0.396 bic inspect A voldoende 
m0166 Chironomini 44 - - inspect A m 4 0.745 inspect A h 11 0.234 bic inspect A voldoende 
m0167 Chironomus 127 - - inspect A mf 4 0.747 inspect A mfg 7 0.580 bic inspect A voldoende 
m0173 Chironomus gr annularius 147 - a inspect A mfg 9 0.982 inspect A mgh 12 0.972 bic inspect A voldoende 
m0174 Chironomus gr anthracinus 5 - va onbruikbaar akdle 1 0.115 inspect A al 3 0.003 aic inspect A voldoende 
m0176 Chironomus gr halophilus 79 - - inspect A mg 5 0.923 inspect A mg 7 0.935 bic inspect A voldoende 
m0177 Chironomus gr plumosus 588 - za voldoende  9 0.937 inspect A fgh 21 0.895 bic voldoende voldoende 
m0178 Chironomus gr salinarius 64 - vz inspect A mf 2 0.980 inspect A mfh 6 0.971 bic inspect A voldoende 
m0179 Chironomus gr semireductus 12 - vz inspect A df 4 0.832 inspect A fh 7 0.469 bic inspect A voldoende 
m0180 Chironomus gr thummi 286 - za inspect A kg 9 0.726 inspect A kg 10 0.887 bic inspect A voldoende 
m0182 Chironomus gr. annularius/plumosus 30 - - inspect A l 4 0.812 inspect A l 7 0.333 bic inspect A voldoende 
m0183 Chironomus plumosus 11 - va onbruikbaar bdje 1 0.313 inspect A mdfh 4 0.007 aic inspect A voldoende 
m0196 Cladotanytarsus 69 - - inspect A mf 4 0.469 inspect A mf 7 0.425 bic inspect A voldoende 
m0197 Clinotanypus nervosus 264 CHIR za voldoende  6 0.865 inspect A gh 10 0.830 bic voldoende voldoende 
m0198 Cloeon 113 - - inspect A mh 9 0.994 inspect A gh 18 0.567 bic inspect A voldoende 
m0199 Cloeon dipterum 345 EPHE za inspect A g 14 1.000 inspect A fgh 38 0.985 bic inspect A voldoende 
m0200 Cloeon simile 12 - a onbruikbaar ble 1 0.008 onbruikbaar ble 1 0.008 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0202 Coelostoma orbiculare 13 - va onbruikbaar be 1 0.009 onbruikbaar be 1 0.009 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0203 Coenagrion 47 - - inspect A mf 4 0.578 inspect A mf 8 0.455 bic inspect A voldoende 
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m0205 Coenagrion puella/pulchellum 14 - - inspect A lfgh 6 0.951 inspect A lgh 12 0.690 bic inspect A slecht 
m0206 Coenagrion pulchellum 39 ODON va inspect A kl 3 0.315 inspect A kl 6 0.217 bic inspect A voldoende 
m0207 Coenagrionidae 370 - - inspect A g 13 0.998 inspect A g 18 0.956 bic inspect A voldoende 
m0209 COLLEMBOLA 11 - 0 inspect A mlh 4 0.616 inspect A mlh 4 0.616 bic inspect A voldoende 
m0210 Colymbetes fuscus 33 COL a inspect A kf 3 0.697 inspect A f 7 0.193 aic inspect A voldoende 
m0211 Colymbetidae 9 - - inspect B akdjf 3 0.484 inspect A adfh 6 0.151 aic inspect A slecht 
m0212 Colymbetinae 17 - - inspect A lf 4 0.484 inspect A lfh 9 0.656 bic inspect A voldoende 
m0213 Conchapelopia 5 - - inspect A amlf 2 0.129 inspect A amlfh 4 0.098 bic inspect A voldoende 
m0218 Corixa 15 - - inspect B bl 2 0.069 inspect B bl 3 0.061 bic inspect B voldoende 
m0219 Corixa affinis 43 - va voldoende  6 0.425 voldoende  6 0.425 bic voldoende voldoende 
m0220 Corixa panzeri 7 - vz onbruikbaar akdje 1 0.054 inspect B amdj 3 0.005 aic inspect B voldoende 
m0221 Corixa punctata 196 HETE za inspect A g 9 0.865 inspect A mgh 14 0.735 bic inspect A voldoende 
m0222 Corixidae 301 - - inspect A gh 23 0.996 inspect A gh 29 0.879 bic inspect A voldoende 
m0227 Corophium volutator 13 - vz inspect A lf 4 0.841 inspect A lf 6 0.761 bic inspect A voldoende 
m0229 Corynoneura scutellata 9 - va inspect A amdl 3 0.457 inspect A alh 8 0.053 bic inspect A voldoende 
m0230 Corynoneura scutellata agg 68 - a inspect A kf 4 0.433 inspect A mf 6 0.384 aic inspect A voldoende 
m0231 Corynoneura sp 6 - - inspect A amlh 3 0.035 inspect A amlh 3 0.035 bic inspect A voldoende 
m0232 Crangonyx pseudogracilis 5 - a onbruikbaar abdle 1 0.637 inspect A alh 5 0.003 aic inspect A voldoende 
m0233 Cricotopus 52 - - inspect B b 2 0.311 inspect A mf 6 0.139 aic inspect A voldoende 
m0237 Cricotopus gr obnixus 5 - z inspect A amlh 2 0.204 inspect A adlfh 5 0.010 bic inspect A voldoende 
m0238 Cricotopus gr sylvestris 75 - za inspect A f 7 1.000 inspect A fgh 14 0.735 bic inspect A slecht 
m0239 Cricotopus holsatus 14 - vz inspect A ml 2 0.420 inspect A l 6 0.034 bic inspect A voldoende 
m0240 Cricotopus intersectus agg 61 - va inspect A fh 6 0.844 inspect A fgh 13 0.887 bic inspect A slecht 
m0241 Cricotopus ornatus 26 - va inspect A k 4 0.998 inspect A fgh 15 0.315 aic inspect A slecht 
m0242 Cricotopus sg Isocladius 227 - - inspect A m 6 0.518 inspect A gh 10 0.534 bic inspect A voldoende 
m0244 Cricotopus sylvestris agg 414 - - inspect A fg 13 1.000 inspect A mfgh 23 0.990 bic inspect A slecht 
m0246 Cricotopus trifasciatus agg 6 - - inspect A amlh 2 0.019 inspect A amlh 3 0.011 bic inspect A voldoende 
m0248 Cryptochironomus 232 CHIR - inspect A k 7 0.739 inspect A mfgh 16 0.484 bic inspect A slecht 
m0250 Cryptocladopelma gr laccophila 39 - - voldoende  5 0.803 inspect A fh 9 0.541 bic voldoende voldoende 
m0251 Cryptocladopelma gr lateralis 26 - - inspect A klh 4 0.266 inspect A mlh 6 0.088 aic inspect A voldoende 
m0253 Culex 31 - - inspect A kf 4 0.862 inspect A mf 5 0.857 aic inspect A voldoende 
m0254 Culex pipiens 11 - za inspect A m 3 0.138 inspect A h 5 0.069 bic inspect A voldoende 
m0255 Culicidae 19 - - onbruikbaar kde 1 0.047 inspect A k 2 0.013 aic inspect A voldoende 
m0256 Culiseta 13 - - inspect A lh 6 0.959 inspect A lfh 11 0.759 bic inspect A slecht 
m0260 Curculionidae 12 - - inspect A lfh 3 0.256 inspect A lfh 3 0.256 bic inspect A slecht 
m0262 Cybister lateralimarginalis 10 - va onbruikbaar bdle 1 0.341 inspect A mlh 7 0.007 aic inspect A voldoende 
m0266 Cymatia coleoptrata 107 HETE za inspect A m 7 0.795 inspect A mg 16 0.581 bic inspect A voldoende 
m0267 Cymbiodyta marginella 6 - a onbruikbaar abdjle 1 0.086 inspect A alf 4 0.004 aic inspect A voldoende 
m0268 Cyphon 23 - - inspect A m 4 0.431 inspect A h 7 0.309 bic inspect A voldoende 
m0270 Cyrnus crenaticornis 28 TRICH va inspect A k 3 0.108 inspect A k 3 0.108 bic inspect A voldoende 
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m0271 Cyrnus flavidus 39 TRICH a voldoende  5 0.753 voldoende  8 0.593 bic voldoende voldoende 
m0273 Cyrnus trimaculatus 7 - a inspect A aml 2 0.600 inspect A al 6 0.079 bic inspect A voldoende 
m0277 Dendrocoelum lacteum 51 TRICL a inspect A ml 3 0.854 inspect A lgh 16 0.473 bic inspect A voldoende 
m0278 Dero 9 - - onbruikbaar abdle 1 0.999 inspect A amlh 4 0.006 aic inspect A voldoende 
m0279 Dero digitata 56 OLI a inspect A m 5 0.341 voldoende  7 0.257 aic voldoende voldoende 
m0280 Dero dorsalis 10 OLI va inspect A klh 2 0.174 inspect A mlh 4 0.019 aic inspect A slecht 
m0285 Dicrotendipes 9 - - inspect A al 3 0.369 inspect A alh 6 0.091 bic inspect A voldoende 
m0286 Dicrotendipes gr lobiger 12 CHIR - inspect A ml 4 0.278 inspect A ml 5 0.206 bic inspect A voldoende 
m0287 Dicrotendipes gr nervosus 62 - - inspect A mf 4 0.626 inspect A k 11 0.664 bic inspect A voldoende 
m0288 Dicrotendipes gr notatus 26 - - voldoende  3 0.278 voldoende  4 0.236 bic voldoende voldoende 
m0291 Dicrotendipes nervosus 7 - za onbruikbaar abdle 1 0.235 inspect A alf 6 0.005 aic inspect A voldoende 
m0295 Diplodontus scapularis 7 - zz inspect A aml 2 0.887 inspect A alh 4 0.158 bic inspect A voldoende 
m0296 Diptera 32 - - inspect A md 4 0.988 inspect A fgh 12 0.081 bic inspect A voldoende 
m0299 Dixella 15 - - inspect A m 2 0.605 voldoende  4 0.630 aic voldoende voldoende 
m0309 Dreissena polymorpha 55 - za inspect A m 3 0.819 inspect A mg 9 0.259 bic inspect A voldoende 
m0310 Dryops 23 - - inspect B b 2 0.087 voldoende  6 0.047 aic voldoende voldoende 
m0312 Dryops luridus 60 COL a inspect B b 2 0.141 inspect A k 4 0.080 aic inspect A voldoende 
m0313 Dryops lutulentus 6 - - onbruikbaar abdle 1 0.190 inspect A amlh 5 0.004 aic inspect A voldoende 
m0314 Dugesia 33 - - inspect A lf 7 0.993 inspect A lfgh 20 0.796 bic inspect A voldoende 
m0315 Dugesia lugubris 178 TRICL za inspect A mg 11 0.882 inspect A gh 16 0.775 bic inspect A voldoende 
m0316 Dugesia lugubris/polychroa 60 - - inspect A m 8 0.882 inspect A mgh 21 0.714 bic inspect A voldoende 
m0317 Dugesia polychroa 19 - a inspect A l 2 0.313 inspect A klfgh 6 0.136 bic inspect A voldoende 
m0318 Dugesia tigrina 9 TRICL a inspect A aml 3 0.431 inspect A amlh 5 0.292 bic inspect A voldoende 
m0319 Dytiscidae 34 - - inspect A mf 2 0.385 inspect A mf 6 0.200 bic inspect A voldoende 
m0320 Dytiscus 87 - - inspect B b 2 0.446 inspect A mf 9 0.092 aic inspect A voldoende 
m0322 Dytiscus circumflexus 30 COL a voldoende  3 0.280 inspect A h 4 0.280 bic voldoende voldoende 
m0324 Dytiscus marginalis 39 - a inspect A k 2 0.592 inspect A k 5 0.201 bic inspect A voldoende 
m0326 Eclipidrilus lacustris 8 - - inspect A adl 3 0.466 inspect A alf 7 0.156 bic inspect A voldoende 
m0327 Ecnomus tenellus 15 - a onbruikbaar kle 1 0.448 inspect A ml 6 0.010 aic inspect A voldoende 
m0332 Eiseniella tetraedra 11 - a inspect A lf 2 0.601 inspect A mlf 4 0.194 bic inspect A voldoende 
m0335 Elodes minuta 8 - - inspect A aml 4 0.061 inspect A alh 5 0.061 bic inspect A voldoende 
m0336 Elophila nymphaeata 84 - a inspect A m 2 0.186 inspect A m 2 0.186 bic inspect A voldoende 
m0338 Enchytraeidae 48 - a inspect A f 4 0.602 inspect A f 6 0.588 bic inspect A voldoende 
m0339 Endochironomus 8 - - inspect A aml 2 0.382 inspect A alh 7 0.030 bic inspect A voldoende 
m0340 Endochironomus albipennis 449 - za inspect A mf 11 0.938 inspect A fgh 19 0.860 bic inspect A slecht 
m0342 Endochironomus gr dispar 108 CHIR za inspect B b 5 0.815 inspect A mgh 10 0.427 aic inspect A slecht 
m0343 Endochironomus tendens 110 CHIR za inspect A mfg 5 0.958 inspect A fgh 15 0.823 bic inspect A voldoende 
m0344 Enochrus 109 COL - inspect A mgh 9 0.691 inspect A mgh 11 0.631 bic inspect A voldoende 
m0346 Enochrus bicolor 47 - va inspect A m 5 0.308 inspect A h 8 0.190 bic inspect A voldoende 
m0347 Enochrus coarctatus 11 - va inspect A kl 2 0.144 inspect A ml 4 0.024 aic inspect A slecht 
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m0349 Enochrus halophilus 6 - z onbruikbaar akdjle 1 0.323 inspect A adlfgh 9 0.004 aic inspect A slecht 
m0350 Enochrus melanocephalus 24 - a inspect A f 4 0.878 inspect A mfgh 8 0.325 bic inspect A voldoende 
m0351 Enochrus ochropterus 7 - vz inspect A al 2 0.048 inspect A al 3 0.020 bic inspect A voldoende 
m0353 Enochrus testaceus 137 COL za inspect A mfgh 9 0.727 inspect A fgh 11 0.712 bic inspect A slecht 
m0356 Ephydra 63 - - inspect A k 5 0.433 inspect A m 8 0.325 aic inspect A slecht 
m0357 Ephydridae 38 - - inspect A k 3 1.000 inspect A mfgh 16 0.187 bic inspect A voldoende 
m0359 Eriopterinae 25 - - inspect A fh 4 0.389 inspect A fh 6 0.385 bic inspect A slecht 
m0361 Eristalis 23 - - inspect A k 2 0.313 inspect A mdf 6 0.118 aic inspect A voldoende 
m0362 Erpobdella 32 - - inspect A ml 3 0.765 inspect A lgh 16 0.502 bic inspect A voldoende 
m0363 Erpobdella nigricollis 7 - va inspect A aml 3 0.407 inspect A al 4 0.335 bic inspect A voldoende 
m0364 Erpobdella octoculata 611 HIR za inspect A g 11 1.000 inspect A gh 23 0.989 bic inspect A slecht 
m0365 Erpobdella testacea 139 - za inspect A mg 10 0.871 inspect A mgh 17 0.788 bic inspect A slecht 
m0366 Erpobdellidae 19 - - inspect A lgh 8 0.998 inspect A lgh 10 0.989 bic inspect A slecht 
m0367 Erythromma najas 42 ODON a voldoende  6 0.745 inspect A gh 11 0.541 bic voldoende voldoende 
m0369 Eubrychius velutus 8 - - inspect A aklh 2 0.200 inspect A alh 3 0.027 bic inspect A voldoende 
m0370 Eulalia 21 - - onbruikbaar bde 1 0.201 inspect A k 4 0.014 aic inspect A voldoende 
m0374 Eylais 36 - - inspect A m 5 0.562 inspect A gh 12 0.182 bic inspect A voldoende 
m0376 Eylais extendens 72 - a inspect A m 5 0.600 inspect A h 15 0.318 bic inspect A slecht 
m0377 Eylais hamata 130 - a inspect A mgh 8 0.336 inspect A gh 11 0.245 bic inspect A slecht 
m0378 Eylais infundibulifera 6 ARACH vz inspect A aml 2 0.296 inspect A amlf 4 0.045 bic inspect A voldoende 
m0381 Eylais setosa 102 - a inspect B b 3 0.518 inspect A mgh 8 0.222 aic inspect A slecht 
m0382 Eylais tantilla 30 ARACH zz onbruikbaar be 1 0.291 inspect A fh 9 0.020 aic inspect A slecht 
m0385 Forelia 7 - - inspect A akl 3 0.617 inspect A al 4 0.370 aic inspect A voldoende 
m0387 Forelia curvipalpis 5 - vz inspect A alfh 3 0.572 inspect A alfh 4 0.435 bic inspect A slecht 
m0388 Forelia liliacea 27 - va onbruikbaar ble 1 0.370 inspect A lgh 5 0.018 aic inspect A slecht 
m0390 Forelia variegator 11 - va inspect A kl 2 0.050 inspect A klh 4 0.029 bic inspect A voldoende 
m0392 Galba truncatula 16 - a onbruikbaar be 1 0.011 onbruikbaar be 1 0.011 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0393 Gammaridae 24 - - inspect A f 5 0.499 inspect A fh 8 0.345 bic inspect A slecht 
m0394 Gammarus 58 - - inspect A lf 8 0.971 inspect A lfgh 14 0.907 bic inspect A voldoende 
m0395 Gammarus duebeni 104 - a voldoende  5 0.707 voldoende  9 0.710 bic voldoende voldoende 
m0396 Gammarus pulex 173 CRUS za inspect A g 7 1.000 inspect A fgh 27 0.882 bic inspect A voldoende 
m0398 Gammarus tigrinus 509 - za inspect A f 11 0.914 inspect A fgh 22 0.897 bic inspect A slecht 
m0399 Gammarus zaddachi 60 - a voldoende  4 0.969 inspect A fgh 9 0.651 bic voldoende slecht 
m0401 Gerris 136 - - voldoende  6 0.880 inspect A h 13 0.584 bic voldoende voldoende 
m0402 Gerris argentatus 9 - va inspect A al 4 0.490 inspect A alfh 7 0.465 bic inspect A voldoende 
m0404 Gerris lacustris 138 - za inspect A m 6 0.630 inspect A m 10 0.592 bic inspect A voldoende 
m0406 Gerris odontogaster 41 - a inspect B b 2 0.099 inspect B b 3 0.040 bic inspect B voldoende 
m0407 Gerris thoracicus 42 HETE a inspect A k 3 0.486 voldoende  10 0.129 aic voldoende slecht 
m0408 Glossiphonia 5 - - inspect B amdjl 2 1.000 inspect A adlh 5 0.053 aic inspect A voldoende 
m0409 Glossiphonia complanata 459 - za inspect A mgh 13 0.924 inspect A mg 23 0.926 bic inspect A slecht 
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m0410 Glossiphonia heteroclita 299 HIR za inspect A m 10 0.884 inspect A gh 15 0.807 bic inspect A slecht 
m0412 Glyptotendipes 693 - - inspect A fgh 12 1.000 inspect A fgh 24 0.976 bic inspect A slecht 
m0413 Glyptotendipes barbipes 13 - a inspect B kdj 4 0.695 inspect A mdf 7 0.297 aic inspect A slecht 
m0414 Glyptotendipes caulicola 8 CHIR vz inspect A al 4 0.866 inspect A alh 6 0.521 bic inspect A voldoende 
m0415 Glyptotendipes gr barbipes 5 - - inspect A akdl 2 0.053 inspect A al 4 0.053 aic inspect A voldoende 
m0416 Glyptotendipes gr pallens 27 - - inspect A l 5 0.888 inspect A lgh 12 0.242 bic inspect A voldoende 
m0418 Glyptotendipes pallens 22 - za inspect A l 5 0.552 inspect A l 6 0.511 bic inspect A voldoende 
m0419 Glyptotendipes paripes 8 - a inspect A amlf 2 0.856 inspect A alf 7 0.237 bic inspect A voldoende 
m0423 Graphoderus 7 - - inspect A adlf 3 1.000 inspect A alfgh 7 0.371 bic inspect A slecht 
m0425 Graphoderus cinereus 33 - va inspect A m 4 0.497 inspect A mg 7 0.413 bic inspect A voldoende 
m0428 Graptodytes pictus 445 COL za inspect A kg 12 0.997 inspect A mgh 26 0.976 aic inspect A voldoende 
m0429 Guttipelopia guttipennis 24 CHIR va inspect A kl 3 0.221 inspect A l 6 0.109 aic inspect A voldoende 
m0430 Gyraulus albus 296 GAST za inspect A gh 12 0.921 inspect A gh 22 0.812 bic inspect A voldoende 
m0431 Gyraulus laevis 5 - z onbruikbaar akdle 1 0.100 inspect A alf 3 0.003 aic inspect A voldoende 
m0432 Gyraulus riparius 19 GAST vz inspect B b 2 0.030 inspect A k 3 0.019 aic inspect A voldoende 
m0433 Gyrinus 13 - - onbruikbaar kle 1 0.009 onbruikbaar kle 1 0.009 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0436 Gyrinus marinus 35 COL a inspect A k 5 0.711 voldoende  8 0.504 aic voldoende slecht 
m0441 Haemopis sanguisuga 48 - a inspect A m 3 0.193 inspect A m 5 0.347 bic inspect A voldoende 
m0444 Haliplus 280 - - inspect A m 5 0.939 inspect A mgh 20 0.903 bic inspect A voldoende 
m0445 Haliplus apicalis 14 - a inspect A df 7 1.000 inspect A fh 12 0.967 bic inspect A voldoende 
m0446 Haliplus confinis 23 COL va inspect A k 2 0.231 inspect A gh 7 0.058 aic inspect A voldoende 
m0447 Haliplus flavicollis 78 COL va inspect A k 3 0.398 inspect A mg 8 0.257 aic inspect A voldoende 
m0448 Haliplus fluviatilis 190 - a inspect A mf 9 0.818 inspect A fh 17 0.771 bic inspect A slecht 
m0450 Haliplus fulvus 38 - vz inspect A klh 5 0.763 inspect A lgh 18 0.342 aic inspect A slecht 
m0451 Haliplus gr ruficollis 37 - - inspect A ml 6 0.957 inspect A lgh 12 0.930 bic inspect A voldoende 
m0452 Haliplus heydeni 119 - a inspect A mf 7 0.837 inspect A mfgh 20 0.573 bic inspect A slecht 
m0453 Haliplus immaculatus 94 - a inspect A mfgh 13 0.866 inspect A fgh 15 0.940 bic inspect A slecht 
m0454 Haliplus laminatus 61 COL va inspect A lf 11 0.989 inspect A lfgh 15 0.969 bic inspect A voldoende 
m0455 Haliplus lineatocollis 287 - za inspect A m 7 0.659 inspect A mgh 15 0.636 bic inspect A voldoende 
m0456 Haliplus lineolatus 47 COL vz inspect A k 3 0.391 inspect A f 8 0.054 aic inspect A voldoende 
m0458 Haliplus obliquus 11 COL vz inspect A ml 2 0.301 inspect A lfh 6 0.027 bic inspect A voldoende 
m0459 Haliplus ruficollis 572 - za inspect A k 8 0.968 inspect A gh 22 0.926 aic inspect A slecht 
m0461 Haliplus varius 5 - z inspect A amlf 2 0.617 inspect A alfh 6 0.100 bic inspect A voldoende 
m0462 Haliplus wehnckei 23 - va inspect A l 3 0.778 inspect A lfgh 13 0.351 bic inspect A voldoende 
m0464 Halocladius varians 6 - vz inspect A alf 2 1.000 inspect A alfh 6 0.514 bic inspect A voldoende 
m0466 Hebrus pusillus pusillus 9 - - onbruikbaar ake 1 0.016 inspect A ak 2 0.006 aic inspect A voldoende 
m0469 Helobdella stagnalis 693 HIR za inspect A mfg 15 1.000 inspect A mgh 27 0.984 bic inspect A slecht 
m0470 Helochares 78 - - inspect A mg 7 0.888 inspect A mfgh 11 0.896 bic inspect A slecht 
m0471 Helochares lividus 216 - a inspect A mf 6 0.992 inspect A mfgh 12 0.609 bic inspect A slecht 
m0472 Helochares obscurus 119 COL a inspect A k 6 0.461 inspect A mgh 16 0.245 aic inspect A slecht 
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m0473 Helochares punctatus 5 - va onbruikbaar akdle 1 0.107 inspect A alh 3 0.003 aic inspect A voldoende 
m0474 Helodidae 19 - - inspect A ml 5 0.527 inspect A lh 8 0.121 bic inspect A voldoende 
m0475 Helophorus 5 - - inspect A adl 2 0.312 inspect A al 4 0.065 bic inspect A voldoende 
m0476 Helophorus aequalis 137 - za inspect A k 7 0.910 inspect A fgh 20 0.655 aic inspect A slecht 
m0478 Helophorus aquaticus 25 - z inspect A f 7 0.977 inspect A fgh 11 0.913 bic inspect A voldoende 
m0479 Helophorus brevipalpis 359 - za inspect A m 7 0.970 inspect A mfgh 24 0.690 bic inspect A voldoende 
m0481 Helophorus flavipes 14 - z onbruikbaar bde 1 0.245 inspect A md 5 0.009 aic inspect A voldoende 
m0483 Helophorus gr flavipes 6 - - onbruikbaar abdjle 1 1.000 inspect A alfgh 9 0.004 aic inspect A slecht 
m0484 Helophorus grandis 77 - va inspect A kgh 6 0.957 inspect A fgh 13 0.638 aic inspect A slecht 
m0488 Helophorus minutus 59 - a inspect B b 2 0.730 inspect A mgh 9 0.227 aic inspect A voldoende 
m0489 Helophorus obscurus 23 - a voldoende  5 0.650 voldoende  6 0.591 bic voldoende voldoende 
m0490 Helophorus strigifrons 5 - z inspect A al 2 0.728 inspect A alf 3 0.121 bic inspect A voldoende 
m0491 Hemiclepsis marginata 119 HIR za inspect A m 7 0.743 inspect A mgh 17 0.516 bic inspect A voldoende 
m0492 Hesperocorixa 5 - - inspect A aml 2 0.054 inspect A alh 4 0.035 bic inspect A voldoende 
m0493 Hesperocorixa castanea 25 - va inspect A m 4 0.360 inspect A h 7 0.227 bic inspect A voldoende 
m0494 Hesperocorixa linnaei 91 - za inspect A mf 6 0.744 inspect A fh 9 0.515 bic inspect A voldoende 
m0495 Hesperocorixa sahlbergi 63 - a voldoende  5 0.966 inspect A fgh 11 0.870 bic voldoende voldoende 
m0498 Hippeutis complanatus 110 GAST za inspect A f 5 0.743 inspect A fg 9 0.679 bic inspect A voldoende 
m0500 Holocentropus dubius 7 TRICH va inspect A al 3 0.719 inspect A alfh 6 0.712 bic inspect A voldoende 
m0501 Holocentropus picicornis 35 TRICH a voldoende  4 0.698 voldoende  7 0.426 bic voldoende voldoende 
m0504 Hydaticus transversalis 7 - z inspect A alh 2 0.013 inspect A alh 2 0.013 bic inspect A voldoende 
m0505 Hydra 7 - - onbruikbaar able 1 0.115 inspect A alh 6 0.005 aic inspect A voldoende 
m0507 Hydracarina 8 - 0 inspect A amlf 2 0.282 inspect A alfgh 6 0.104 bic inspect A voldoende 
m0508 Hydrachna 63 - - inspect A k 3 0.772 inspect A kgh 13 0.127 bic inspect A voldoende 
m0510 Hydrachna conjecta 48 - a inspect A k 4 0.240 voldoende  6 0.172 aic voldoende voldoende 
m0511 Hydrachna cruenta 116 ARACH a inspect B b 2 0.260 voldoende  8 0.112 aic voldoende slecht 
m0512 Hydrachna globosa 49 - a inspect A m 4 0.428 inspect A m 6 0.333 bic inspect A voldoende 
m0513 Hydrachna leegei leegei 24 - - inspect A m 3 0.268 inspect A mf 6 0.070 bic inspect A voldoende 
m0522 Hydrobia stagnorum 10 - - inspect A mlf 2 0.612 inspect A lfh 8 0.398 bic inspect A voldoende 
m0524 Hydrobia ventrosa 5 - vz inspect A alfh 3 1.000 inspect A alfh 4 0.751 bic inspect A voldoende 
m0525 Hydrobius 7 - - inspect A aml 3 1.000 onbruikbaar aclfgh 10 0.522 bic inspect A voldoende 
m0526 Hydrobius fuscipes 172 - za inspect B b 3 0.608 inspect A mgh 11 0.396 aic inspect A voldoende 
m0527 Hydrochara caraboides 27 COL vz inspect A k 3 0.089 inspect B b 4 0.071 bic inspect A voldoende 
m0528 Hydrochoreutes krameri 62 ARACH va inspect A m 5 0.532 inspect A m 10 0.394 bic inspect A voldoende 
m0530 Hydrochus carinatus 7 - va inspect A amlf 2 0.345 inspect A amlf 3 0.199 bic inspect A voldoende 
m0533 Hydrodroma despiciens 145 - za inspect A kf 7 1.000 onbruikbaar kcfgh 19 0.668 bic inspect A slecht 
m0534 Hydrodroma despiciens pilosa 10 - - inspect A lf 3 0.745 inspect A lfh 8 0.629 bic inspect A voldoende 
m0535 Hydroglyphus geminus 14 COL a inspect A mf 2 0.138 inspect A mf 2 0.138 bic inspect A voldoende 
m0538 Hydrometra stagnorum 63 - a inspect A k 2 0.999 inspect A kgh 8 0.091 bic inspect A voldoende 
m0543 Hydrophilus piceus 66 COL va voldoende  5 0.213 voldoende  6 0.174 bic voldoende voldoende 
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m0544 Hydroporidae 27 - - inspect A mf 6 0.745 inspect A f 8 0.783 bic inspect A voldoende 
m0546 Hydroporus 5 - - inspect A akdlh 2 0.143 inspect A adlh 3 0.021 aic inspect A slecht 
m0547 Hydroporus angustatus 30 COL va inspect A k 2 0.514 inspect A fh 6 0.286 aic inspect A slecht 
m0549 Hydroporus erythrocephalus 40 COL a inspect A m 4 0.635 voldoende  7 0.651 aic voldoende slecht 
m0551 Hydroporus incognitus 9 - va inspect A al 2 0.446 inspect A alfgh 8 0.487 bic inspect A voldoende 
m0556 Hydroporus palustris 369 - za inspect A mg 9 0.972 inspect A gh 28 0.909 bic inspect A slecht 
m0557 Hydroporus planus 47 - za inspect B b 2 0.296 inspect A m 6 0.048 aic inspect A voldoende 
m0559 Hydroporus sp 40 - - inspect A k 4 0.887 voldoende  7 0.416 aic voldoende slecht 
m0563 Hydroporus umbrosus 6 COL va inspect A alh 3 0.183 inspect A alh 3 0.183 bic inspect A slecht 
m0566 Hydrovatus cuspidatus 26 - va inspect A kdf 2 0.311 inspect A mf 3 0.154 aic inspect A voldoende 
m0567 Hydryphantes 34 - - voldoende  4 0.415 inspect A gh 5 0.222 bic voldoende slecht 
m0569 Hydryphantes dispar 53 ARACH a inspect A mf 5 0.371 inspect A mf 8 0.344 bic inspect A voldoende 
m0570 Hydryphantes ruber 10 - va inspect A mdlh 2 0.125 inspect A mlh 3 0.014 bic inspect A voldoende 
m0573 Hygrobates longipalpis 34 ARACH a inspect A m 2 0.430 inspect A m 8 0.244 bic inspect A voldoende 
m0574 Hygrobates longiporus 5 - zz inspect A aml 2 0.045 inspect A alh 4 0.045 bic inspect A voldoende 
m0577 Hygrobia hermanni 55 COL a inspect A k 4 0.400 inspect A m 7 0.148 aic inspect A voldoende 
m0578 Hygrotus 18 - - inspect A l 4 0.371 inspect A l 9 0.097 bic inspect A voldoende 
m0579 Hygrotus confluens 5 - va onbruikbaar akdle 1 0.117 inspect A al 4 0.003 aic inspect A voldoende 
m0580 Hygrotus decoratus 16 COL va inspect A ml 3 0.467 inspect A lfgh 10 0.091 bic inspect A voldoende 
m0581 Hygrotus impressopunctatus 43 - a inspect A kd 2 0.170 inspect A kd 2 0.170 bic inspect A voldoende 
m0582 Hygrotus inaequalis 431 - za inspect A m 9 0.951 inspect A fgh 17 0.753 bic inspect A voldoende 
m0586 Hygrotus versicolor 183 - za inspect A m 7 0.752 inspect A mgh 10 0.667 bic inspect A voldoende 
m0587 Hyphydrus 18 - - inspect B b 2 0.023 inspect A kh 3 0.018 bic inspect B voldoende 
m0588 Hyphydrus ovatus 335 COL za inspect A m 11 0.850 inspect A mgh 15 0.821 bic inspect A slecht 
m0589 Idotea chelipes 8 - vz inspect A amlf 2 1.000 inspect A alfh 5 0.675 bic inspect A voldoende 
m0590 Ilybius 37 - - inspect A m 4 0.566 inspect A mh 6 0.636 bic inspect A voldoende 
m0592 Ilybius ater 14 - va onbruikbaar kde 1 0.143 inspect A k 3 0.009 aic inspect A voldoende 
m0593 Ilybius fenestratus 38 - a voldoende  4 0.715 inspect A mg 8 0.449 bic voldoende voldoende 
m0594 Ilybius fuliginosus 9 - a onbruikbaar akle 1 0.186 inspect A akl 4 0.006 aic inspect A voldoende 
m0597 Ilybius subaeneus 9 - vz onbruikbaar akdje 1 0.017 inspect B abd 2 0.006 aic inspect B voldoende 
m0599 Ilyocoris cimicoides cimicoides 372 HETE - inspect A mg 12 0.965 inspect A mg 21 0.877 bic inspect A slecht 
m0600 Ilyodrilus templetoni 41 - va inspect A k 3 0.247 inspect A k 4 0.185 bic inspect A voldoende 
m0601 Ischnura 5 - - inspect A akdl 2 0.237 inspect A amlh 4 0.017 bic inspect A voldoende 
m0602 Ischnura elegans 204 ODON za inspect A m 11 0.897 inspect A mgh 23 0.897 bic inspect A voldoende 
m0603 Jaera albifrons 7 - vz inspect A amlf 3 0.516 inspect A alf 4 0.489 bic inspect A voldoende 
m0605 Kiefferulus tendipediformis 10 - va inspect A kl 2 0.065 inspect A l 3 0.015 aic inspect A voldoende 
m0606 Laccobius 137 - - inspect A k 5 0.945 inspect A mgh 22 0.311 bic inspect A voldoende 
m0607 Laccobius biguttatus 31 COL va inspect A mf 5 0.366 inspect A mf 5 0.366 bic inspect A voldoende 
m0608 Laccobius bipunctatus 151 - za inspect A mf 4 0.413 inspect A mf 5 0.429 bic inspect A voldoende 
m0609 Laccobius minutus 252 - za inspect A m 5 0.501 inspect A kh 7 0.395 bic inspect A voldoende 
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m0610 Laccophilus 146 - - inspect A m 4 0.401 inspect A m 6 0.436 bic inspect A voldoende 
m0611 Laccophilus hyalinus 234 COL za inspect A m 9 0.909 inspect A mfgh 19 0.819 bic inspect A voldoende 
m0612 Laccophilus minutus 319 COL za inspect A k 8 0.678 inspect A mg 13 0.642 aic inspect A voldoende 
m0615 Lepidoptera 20 - 0 inspect A m 4 0.180 voldoende  8 0.059 aic voldoende voldoende 
m0616 Leptoceridae 14 - - inspect B blf 2 0.159 inspect A mlf 4 0.146 aic inspect A voldoende 
m0622 Lestes viridis 32 - va inspect A l 4 1.000 inspect A lh 14 0.286 bic inspect A voldoende 
m0625 Libellulidae 6 - - inspect A aklf 2 0.209 inspect A amlfh 3 0.098 bic inspect A voldoende 
m0628 Limnebius papposus 8 - zz onbruikbaar abdle 1 0.153 inspect A aml 4 0.005 aic inspect A voldoende 
m0630 Limnephilidae 9 - - onbruikbaar abdle 1 0.363 inspect A alf 5 0.006 aic inspect A voldoende 
m0631 Limnephilus 8 TRICH - inspect A alf 2 0.403 inspect A alf 4 0.215 bic inspect A voldoende 
m0632 Limnephilus affinis 10 - za inspect A ml 2 0.690 inspect A lfh 7 0.031 bic inspect A voldoende 
m0633 Limnephilus borealis 14 - vz voldoende  3 0.182 inspect A h 5 0.098 bic voldoende voldoende 
m0635 Limnephilus flavicornis 13 - va onbruikbaar ke 1 0.148 voldoende  4 0.009 aic voldoende voldoende 
m0636 Limnephilus lunatus 25 - za inspect A k 4 0.626 inspect A mf 6 0.486 aic inspect A voldoende 
m0638 Limnephilus politus 7 - vz inspect A aklh 2 0.168 inspect A alfh 4 0.013 bic inspect A voldoende 
m0639 Limnephilus rhombicus 6 - a inspect A al 3 0.211 inspect A al 3 0.211 bic inspect A voldoende 
m0640 Limnesia 84 - - inspect A fg 8 0.963 inspect A fg 10 0.927 bic inspect A slecht 
m0641 Limnesia connata 34 ARACH va inspect A kl 3 0.271 inspect A ml 6 0.292 aic inspect A voldoende 
m0642 Limnesia fulgida 103 - a inspect A k 8 0.996 inspect A gh 22 0.813 bic inspect A slecht 
m0643 Limnesia koenikei 29 - a inspect A lfh 4 0.803 inspect A lfh 5 0.789 bic inspect A slecht 
m0644 Limnesia maculata 166 - za inspect A m 7 0.888 inspect A kgh 15 0.826 bic inspect A voldoende 
m0646 Limnesia undulata 356 - za inspect A kgh 11 0.927 inspect A kfg 22 0.783 bic inspect A slecht 
m0647 Limnesia undulatoides 10 - a inspect A mdlh 2 0.851 inspect A lfh 6 0.042 bic inspect A voldoende 
m0649 Limnochares aquatica 5 - va inspect A al 2 0.569 inspect A alh 5 0.061 bic inspect A voldoende 
m0652 Limnodrilus claparedeanus 383 - - inspect A fgh 13 0.916 inspect A fgh 19 0.897 bic inspect A slecht 
m0653 Limnodrilus hoffmeisteri 588 OLI za inspect B b 8 0.773 inspect B bh 12 0.720 bic inspect B voldoende 
m0654 Limnodrilus profundicola 138 - a inspect A kg 7 0.543 inspect A gh 10 0.491 aic inspect A voldoende 
m0655 Limnodrilus udekemianus 96 - a voldoende  6 0.782 inspect A gh 15 0.296 bic voldoende slecht 
m0657 Limnophila 8 - - inspect A alf 3 0.445 inspect A alfgh 6 0.510 bic inspect A voldoende 
m0658 Limnophyes 10 - - inspect A mlf 4 0.854 inspect A lf 5 0.709 bic inspect A slecht 
m0659 Limnophyes sp 18 - za inspect B b 2 0.127 inspect A k 4 0.031 bic inspect B voldoende 
m0660 Limnoxenus niger 19 - vz inspect A mdf 5 0.598 inspect A kdf 6 0.450 bic inspect A voldoende 
m0661 Limoniidae 24 - - inspect A md 2 1.000 inspect A fgh 10 0.072 bic inspect A voldoende 
m0663 Lumbricidae 46 - a inspect B b 2 0.065 inspect B b 4 0.044 bic inspect B voldoende 
m0664 Lumbriculidae 21 - - inspect B bl 2 0.584 inspect A lfh 7 0.041 aic inspect A voldoende 
m0665 Lumbriculus variegatus 262 - za inspect B b 7 0.959 inspect A g 17 0.795 aic inspect A slecht 
m0666 Lymnaea 6 - - inspect A alf 3 1.000 inspect A alfgh 6 0.576 bic inspect A voldoende 
m0667 Lymnaea stagnalis 548 - za inspect A kg 14 0.997 inspect A gh 30 0.975 bic inspect A slecht 
m0668 Lymnaeidae 18 - - inspect B bd 2 0.463 inspect A m 5 0.081 aic inspect A voldoende 
m0669 Macropelopia 34 - - voldoende  4 0.633 inspect A mgh 8 0.656 bic voldoende voldoende 
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m0675 Mesovelia furcata 27 HETE va inspect A kd 3 0.062 voldoende  5 0.125 aic voldoende voldoende 
m0679 Metriocnemus hirticollis agg 30 - a inspect A kf 3 0.529 inspect A fgh 8 0.174 aic inspect A voldoende 
m0681 Microchironomus tener 18 - va inspect A mf 4 0.752 inspect A fg 6 0.259 bic inspect A slecht 
m0682 Micronecta 40 - - inspect A ml 5 0.719 inspect A l 9 0.510 bic inspect A voldoende 
m0683 Micronecta minutissima 7 - vz onbruikbaar able 1 1.000 inspect A algh 7 0.005 aic inspect A voldoende 
m0684 Micronecta scholtzi 48 - - voldoende  6 0.922 inspect A gh 12 0.632 bic voldoende voldoende 
m0685 Micropsectra 15 - - inspect A ml 2 0.296 inspect A ml 4 0.095 bic inspect A voldoende 
m0687 Microtendipes chloris agg 101 CHIR za voldoende  7 0.613 inspect A mgh 13 0.526 bic voldoende voldoende 
m0688 Microtendipes gr chloris 49 - - inspect B b 2 0.046 inspect B b 2 0.046 bic inspect B voldoende 
m0690 Microvelia buenoi 6 - vz inspect A aml 2 0.514 inspect A alfh 7 0.045 bic inspect A voldoende 
m0691 Microvelia reticulata 68 - a inspect A m 4 0.553 inspect A mh 9 0.438 bic inspect A voldoende 
m0692 Microvelia sp 6 - - onbruikbaar akdle 1 0.714 inspect A alfh 9 0.004 aic inspect A slecht 
m0693 Midea orbiculata 52 ARACH va inspect A ml 5 0.590 inspect A lgh 11 0.542 bic inspect A voldoende 
m0694 Mideopsis orbicularis 85 - a inspect A f 6 0.868 inspect A fg 10 0.781 bic inspect A slecht 
m0695 Molanna angustata 19 - a inspect A lf 4 0.549 inspect A mlfgh 6 0.400 bic inspect A voldoende 
m0699 Monopelopia tenuicalcar 45 - a inspect A m 4 0.327 inspect A m 5 0.274 bic inspect A voldoende 
m0700 Muscidae 6 - - inspect B akdjlh 2 0.334 inspect A adlfh 5 0.025 aic inspect A slecht 
m0701 Musculium lacustre 123 - za inspect A k 5 0.830 inspect A mgh 15 0.579 bic inspect A voldoende 
m0702 Mystacides 19 - - inspect A ml 3 0.443 inspect A ml 3 0.443 bic inspect A voldoende 
m0703 Mystacides longicornis 34 TRICH a inspect A lf 6 0.743 inspect A lg 10 0.581 bic inspect A slecht 
m0704 Mystacides nigra 67 - a inspect A k 5 0.371 voldoende  9 0.418 aic voldoende voldoende 
m0705 Myxas glutinosa 7 GAST vz inspect A aklf 2 0.256 inspect A alh 3 0.102 bic inspect A voldoende 
m0706 Naididae 52 - - inspect A kf 3 0.431 inspect A kf 5 0.226 bic inspect A voldoende 
m0707 Nais 18 - - inspect A k 2 0.103 inspect A kf 3 0.025 bic inspect A voldoende 
m0710 Nais communis 15 - va onbruikbaar me 1 0.065 inspect A kf 2 0.010 aic inspect A voldoende 
m0711 Nais elinguis 116 - a inspect B bd 5 0.489 inspect B bdg 6 0.410 bic inspect B voldoende 
m0712 Nais pardalis 5 - va onbruikbaar akdle 1 0.132 inspect A amlf 3 0.003 aic inspect A voldoende 
m0714 Nais simplex 15 - vz onbruikbaar me 1 0.010 onbruikbaar me 1 0.010 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0715 Nais variabilis 42 OLI va inspect B b 2 0.120 inspect A k 4 0.057 aic inspect A voldoende 
m0716 Nanocladius 11 - - onbruikbaar ke 1 0.007 onbruikbaar ke 1 0.007 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0717 Nanocladius bicolor 11 CHIR a inspect A d 2 0.097 inspect A d 3 0.094 bic inspect A voldoende 
m0718 Natarsia 8 - - onbruikbaar akdle 1 0.263 inspect A al 7 0.005 aic inspect A slecht 
m0719 Naucoridae 6 - - onbruikbaar abdjle 1 0.500 inspect A adlfh 6 0.004 aic inspect A slecht 
m0721 Nematomorpha 5 - 0 onbruikbaar abdle 1 1.000 inspect A adlgh 5 0.003 aic inspect A voldoende 
m0724 Neomysis integer 88 - a inspect B bd 3 0.269 inspect A kh 8 0.091 bic inspect B voldoende 
m0725 Nepa cinerea 132 0 za inspect A m 2 0.301 inspect A m 3 0.214 bic inspect A voldoende 
m0726 Nereis diversicolor 29 - va inspect B mdjlfh 7 1.000 inspect B djlfgh 8 0.631 bic inspect B voldoende 
m0727 Neumania 12 - - onbruikbaar bdle 1 0.031 inspect A kl 2 0.008 aic inspect A voldoende 
m0728 Neumania deltoides 79 - a inspect A kdf 3 0.412 inspect A dfh 9 0.407 aic inspect A voldoende 
m0729 Neumania limosa 31 - a inspect A dlfh 7 0.626 inspect A dlfh 10 0.746 bic inspect A slecht 
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m0731 Neumania vernalis 58 ARACH a inspect A mdf 3 0.516 inspect A df 8 0.388 bic inspect A voldoende 
m0734 Noterus 47 - - onbruikbaar be 1 0.330 inspect A mgh 5 0.031 aic inspect A voldoende 
m0735 Noterus clavicornis 330 - za inspect B b 7 0.444 inspect B bg 11 0.399 bic inspect B voldoende 
m0736 Noterus crassicornis 483 COL za inspect A kg 7 0.704 inspect A kg 11 0.598 bic inspect A voldoende 
m0737 Notonecta 178 - - onbruikbaar be 1 0.121 inspect B b 2 0.118 aic inspect B voldoende 
m0738 Notonecta glauca glauca 317 HETE - inspect A mf 5 0.557 inspect A mf 7 0.551 bic inspect A voldoende 
m0739 Notonecta lutea 42 HETE va onbruikbaar be 1 0.290 inspect A m 6 0.028 aic inspect A voldoende 
m0740 Notonecta maculata 5 - vz inspect A amdl 2 0.100 inspect B amdjl 4 0.069 bic inspect A voldoende 
m0741 Notonecta viridis 29 - va onbruikbaar bdje 1 0.042 inspect B mdj 3 0.019 aic inspect B voldoende 
m0742 Nymphula stagnata 18 - vz onbruikbaar bde 1 0.058 inspect A kd 2 0.012 aic inspect A voldoende 
m0745 Ochthebius minimus 19 - a inspect A ml 2 0.283 inspect A mlf 4 0.104 bic inspect A voldoende 
m0747 Odontomyia 28 - - inspect B bd 3 0.276 inspect A mdf 7 0.208 aic inspect A slecht 
m0748 Odontomyia angulata 14 - - onbruikbaar bde 1 0.437 inspect A d 5 0.009 aic inspect A voldoende 
m0749 Odontomyia ornata 80 - - inspect A mdfgh 10 0.822 inspect A kfgh 13 0.834 bic inspect A slecht 
m0750 Odontomyia tigrina 28 - - onbruikbaar bde 1 0.399 inspect A kdfh 7 0.019 aic inspect A slecht 
m0751 Oecetis 7 - - onbruikbaar akle 1 0.111 inspect A adlf 4 0.005 aic inspect A voldoende 
m0752 Oecetis furva 97 TRICH za onbruikbaar be 1 0.069 inspect B b 2 0.064 aic inspect B voldoende 
m0753 Oecetis lacustris 50 - a inspect B b 3 0.453 inspect A mh 5 0.678 aic inspect A slecht 
m0755 Oecetis testacea 19 - va onbruikbaar bde 1 0.153 voldoende  5 0.013 aic voldoende slecht 
m0756 Oligochaeta 149 - 0 inspect A m 4 0.306 inspect A m 5 0.321 bic inspect A voldoende 
m0758 Ophidonais serpentina 210 - za inspect B b 3 0.323 inspect A m 5 0.223 aic inspect A voldoende 
m0759 Oplodontha viridula 63 - - inspect A mf 5 0.489 inspect A mf 8 0.416 bic inspect A voldoende 
m0760 Orchestia cavimana 13 - - onbruikbaar kdle 1 0.205 inspect A dl 6 0.009 aic inspect A voldoende 
m0761 Orchestia gammarella 8 - - onbruikbaar abdjle 1 0.206 inspect A adl 3 0.005 aic inspect A voldoende 
m0762 Orconectes limosus 5 - a inspect A aklh 2 0.100 inspect A aklh 3 0.017 bic inspect A voldoende 
m0763 Oribatida 5 - - onbruikbaar akdle 1 0.184 inspect B adjlf 6 0.003 aic inspect B voldoende 
m0767 Orthocladiinae 62 - - inspect A k 2 0.200 inspect A k 4 0.136 bic inspect A voldoende 
m0771 Oulimnius 8 - - onbruikbaar akle 1 0.032 inspect B abl 2 0.005 aic inspect B voldoende 
m0774 Oulimnius tuberculatus 13 - vz inspect A kl 2 0.215 inspect A dlf 5 0.023 aic inspect A voldoende 
m0775 Oxus ovalis 7 - vz inspect A amdl 3 0.163 inspect A amdl 4 0.164 bic inspect A voldoende 
m0779 Palaemonetes varians 96 - a inspect B bdj 4 0.898 inspect B kdjfgh 15 0.189 bic inspect B voldoende 
m0781 Parachironomus 10 - - onbruikbaar bdle 1 0.078 inspect A klf 3 0.007 aic inspect A voldoende 
m0783 Parachironomus gr arcuatus 304 - za inspect B b 3 0.652 inspect A mg 7 0.329 aic inspect A voldoende 
m0785 Parachironomus gr vitiosus 19 - va onbruikbaar ble 1 0.029 inspect B bl 2 0.013 aic inspect B voldoende 
m0788 Paracladius conversus agg 5 - - inspect A aklh 2 0.010 inspect A aklh 2 0.010 bic inspect A voldoende 
m0791 Paracorixa concinna concinna 29 - - onbruikbaar bde 1 0.025 inspect B b 2 0.019 aic inspect B voldoende 
m0794 Paramerina cingulata 12 CHIR va inspect A mdl 2 0.071 inspect A dl 3 0.039 aic inspect A voldoende 
m0795 Paranais litoralis 15 - vz inspect B bdjl 2 0.033 inspect B bdjl 3 0.021 bic inspect B voldoende 
m0799 Parapoynx stratiotata 17 LEPI va onbruikbaar kdle 1 0.088 inspect A ml 4 0.011 aic inspect A voldoende 
m0800 Paratanytarsus 72 - - inspect B b 2 0.295 inspect A mf 5 0.086 aic inspect A voldoende 
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m0810 Paratendipes gr albimanus 7 - - onbruikbaar akdle 1 0.085 inspect A adlf 4 0.005 aic inspect A voldoende 
m0813 Peltodytes caesus 223 COL za inspect A k 4 0.489 inspect A mgh 9 0.395 aic inspect A voldoende 
m0815 Phaenopsectra 30 - - inspect A mf 4 0.622 inspect A mdf 6 0.411 bic inspect A voldoende 
m0817 Phryganea 7 - - onbruikbaar akde 1 0.034 inspect A amd 3 0.005 aic inspect A voldoende 
m0818 Phryganea bipunctata 20 - a inspect B bd 2 0.274 inspect A df 6 0.038 aic inspect A voldoende 
m0819 Phryganea grandis 11 TRICH va inspect B bdjlh 2 0.247 inspect A mdlfh 3 0.013 aic inspect A voldoende 
m0821 Physa acuta 127 - - inspect B bd 2 0.666 inspect A mdf 6 0.237 aic inspect A voldoende 
m0822 Physa fontinalis 483 GAST za inspect B b 2 0.577 inspect B bf 3 0.331 bic inspect B voldoende 
m0823 Pilaria 16 - - onbruikbaar bdle 1 0.011 onbruikbaar bdle 1 0.011 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0825 Piona 259 - - inspect A kf 8 0.881 inspect A kfgh 18 0.696 bic inspect A voldoende 
m0826 Piona alpicola 313 - za inspect A kg 7 0.686 inspect A mg 8 0.651 aic inspect A voldoende 
m0829 Piona carnea 18 ARACH va onbruikbaar bdle 1 0.044 inspect B bdl 2 0.012 aic inspect B voldoende 
m0830 Piona clavicornis 8 - vz onbruikbaar akdle 1 0.026 inspect A amlh 4 0.005 aic inspect A voldoende 
m0831 Piona coccinea 214 - za inspect B b 4 0.260 inspect B b 4 0.260 bic inspect B voldoende 
m0832 Piona conglobata 198 - za inspect A kf 4 0.630 inspect A mfg 12 0.639 aic inspect A voldoende 
m0833 Piona imminuta 81 - a inspect A kdf 5 0.921 inspect B mdjfgh 14 0.589 bic inspect A voldoende 
m0834 Piona longipalpis 9 - vz inspect B akdjl 3 0.237 inspect B adjlf 4 0.209 bic inspect B voldoende 
m0835 Piona neumani 8 ARACH va inspect A amdl 2 0.030 inspect A adl 3 0.025 bic inspect A voldoende 
m0836 Piona nodata nodata 79 ARACH - inspect A mf 2 0.284 inspect A kf 5 0.201 bic inspect A voldoende 
m0837 Piona obturbans 6 - vz onbruikbaar abdle 1 0.004 onbruikbaar abdle 1 0.004 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0838 Piona pusilla pusilla 74 - - inspect A m 4 0.510 inspect A kf 5 0.353 bic inspect A voldoende 
m0839 Piona rotundoides 21 - va onbruikbaar ble 1 0.300 inspect A klf 4 0.014 aic inspect A voldoende 
m0841 Piona variabilis 102 ARACH a inspect A k 3 0.150 inspect A k 3 0.150 bic inspect A voldoende 
m0844 Pionacercus vatrax 39 - va inspect B bd 3 0.344 inspect A f 7 0.066 aic inspect A voldoende 
m0845 Pionidae 13 - - inspect B mdjl 3 0.616 inspect B djlgh 7 0.196 bic inspect B voldoende 
m0846 Pionopsis lutescens 66 ARACH a inspect B bl 2 0.328 inspect A klfg 7 0.078 bic inspect B voldoende 
m0848 Piscicola geometra 350 HIR za inspect B b 4 0.423 inspect A kg 9 0.286 aic inspect A voldoende 
m0849 Pisidium 155 - - inspect A k 6 0.491 inspect A gh 13 0.356 aic inspect A voldoende 
m0850 Pisidium amnicum 62 - a inspect B b 3 0.118 inspect B b 4 0.070 bic inspect B voldoende 
m0851 Pisidium casertanum 17 - za inspect B bdl 2 0.216 inspect A dlf 5 0.097 aic inspect A voldoende 
m0852 Pisidium henslowanum 5 - a inspect B adjlf 4 0.735 inspect B amdjlfh 5 0.671 bic inspect B slecht 
m0854 Pisidium milium 46 - va inspect A mf 4 0.329 inspect A mf 5 0.417 bic inspect A slecht 
m0855 Pisidium nitidum 28 - a inspect A mdl 4 0.407 inspect A mdl 4 0.407 bic inspect A voldoende 
m0859 Pisidium subtruncatum 28 - a onbruikbaar be 1 0.019 onbruikbaar be 1 0.019 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0862 Planorbarius corneus 407 GAST za inspect A kfgh 6 0.988 inspect B bfgh 10 0.936 bic inspect A voldoende 
m0863 Planorbidae 34 - - onbruikbaar bde 1 0.118 inspect B bd 5 0.023 aic inspect B voldoende 
m0864 Planorbis 6 - - onbruikbaar akdle 1 0.237 inspect B amdjlf 4 0.004 aic inspect B voldoende 
m0865 Planorbis carinatus 160 GAST za inspect A kdf 5 0.709 inspect A mfg 10 0.441 aic inspect A voldoende 
m0866 Planorbis planorbis 825 - za inspect A k 8 1.000 onbruikbaar mcgh 19 0.864 bic inspect A slecht 
m0868 Plea minutissima minutissima 225 HETE - inspect B b 2 0.409 inspect A kfh 6 0.168 bic inspect B voldoende 
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m0870 Podura aquatica 25 - a inspect A kd 3 0.489 inspect B djfgh 10 0.131 bic inspect A voldoende 
m0871 Polycelis 39 - - inspect B bl 2 0.202 inspect A l 5 0.054 aic inspect A voldoende 
m0872 Polycelis nigra 30 TRICL a inspect B b 2 0.104 inspect B b 3 0.082 bic inspect B voldoende 
m0873 Polycelis nigra/tenuis 21 - - inspect B mdjlf 4 0.791 inspect B djlfh 8 0.442 bic inspect B slecht 
m0875 Polycelis tenuis 102 - za inspect B b 3 0.409 inspect A k 6 0.184 aic inspect A voldoende 
m0878 Polypedilum gr bicrenatum 28 - a onbruikbaar bde 1 0.232 inspect A mdf 3 0.019 aic inspect A voldoende 
m0879 Polypedilum gr nubeculosum 298 - za inspect A k 6 0.723 inspect A k 11 0.440 bic inspect A slecht 
m0880 Polypedilum gr sordens 117 - - onbruikbaar be 1 0.151 inspect B b 5 0.078 aic inspect B voldoende 
m0882 Polypedilum nubeculosum 69 - za inspect B bdjf 4 0.565 inspect B mdjf 6 0.566 aic inspect B voldoende 
m0883 Polypedilum nubeculosum agg 5 - - onbruikbaar abdle 1 0.174 inspect B adjlh 5 0.003 aic inspect B voldoende 
m0887 Polypedilum uncinatum 25 - a inspect A kl 3 0.665 inspect A mlfgh 8 0.298 bic inspect A slecht 
m0888 Porhydrus lineatus 36 COL va inspect B kdjlf 2 0.237 inspect B mdjlfh 5 0.195 bic inspect B voldoende 
m0891 Potamopyrgus antipodarum 135 - za inspect B bd 3 0.820 inspect A mdg 7 0.295 aic inspect A voldoende 
m0893 Potamothrix 7 - - onbruikbaar abdle 1 0.047 inspect A akl 2 0.005 aic inspect A voldoende 
m0894 Potamothrix bavaricus 67 - va inspect B bd 2 0.101 inspect A md 3 0.051 aic inspect A voldoende 
m0895 Potamothrix hammoniensis 143 - a inspect B b 2 0.435 inspect B b 5 0.273 bic inspect B voldoende 
m0896 Potamothrix heuscheri 8 - va onbruikbaar abdje 1 0.072 inspect B akdj 3 0.005 aic inspect B voldoende 
m0897 Potamothrix moldaviensis 33 - a inspect B b 2 0.081 inspect A k 3 0.030 aic inspect A voldoende 
m0900 Proasellus 43 - - inspect B b 2 0.835 inspect A dfgh 11 0.068 aic inspect A voldoende 
m0901 Proasellus coxalis 60 - a inspect A df 5 0.550 inspect A df 9 0.558 bic inspect A voldoende 
m0902 Proasellus meridianus 219 - za inspect A k 3 0.453 inspect A kfh 10 0.265 bic inspect A voldoende 
m0903 Procladius 630 CHIR - inspect A kf 5 0.884 inspect A kfh 11 0.784 bic inspect A voldoende 
m0904 Prodiamesa olivacea 10 - za onbruikbaar bdle 1 0.135 inspect A ml 3 0.007 aic inspect A voldoende 
m0905 Protzia eximia 36 - zz inspect A k 2 0.186 inspect A m 5 0.125 aic inspect A slecht 
m0907 Psammoryctides barbatus 187 OLI a inspect B b 2 0.214 inspect B b 4 0.160 bic inspect B voldoende 
m0908 Psectrocladius 12 - - inspect B bl 2 0.500 inspect A mdlgh 6 0.017 aic inspect A slecht 
m0912 Psectrocladius gr sordidellus/limbatellus 23 CHIR a inspect B b 2 0.568 inspect A kfgh 9 0.034 bic inspect B voldoende 
m0914 Psectrocladius obvius agg 9 CHIR - onbruikbaar akle 1 0.359 inspect A amlf 4 0.006 aic inspect A slecht 
m0915 Psectrocladius platypus 5 - va onbruikbaar abdle 1 0.074 inspect A amlf 3 0.003 aic inspect A voldoende 
m0916 Psectrocladius psilopterus 6 - va onbruikbaar akdle 1 0.064 inspect B amdjl 3 0.004 aic inspect B voldoende 
m0917 Psectrocladius sordidellus/limbatellus 
soortsgroep 38 - - onbruikbaar be 1 0.327 inspect A kdfh 6 0.025 aic inspect A slecht 
m0919 Psectrotanypus varius 222 - za inspect A mf 5 0.603 inspect A fgh 12 0.663 bic inspect A voldoende 
m0923 Psychoda 7 - - onbruikbaar abdle 1 0.477 inspect B amdjl 4 0.005 aic inspect B voldoende 
m0925 Ptychoptera 27 - - inspect A kd 2 0.362 inspect B bdh 4 0.353 bic inspect A voldoende 
m0926 Ptychoptera contaminata 39 - - onbruikbaar be 1 0.040 inspect A k 3 0.026 aic inspect A voldoende 
m0928 Pyrrhosoma nymphula 9 - a inspect A amdl 2 0.030 inspect A amdl 2 0.030 bic inspect A voldoende 
m0929 Quistodrilus multisetosus 22 - a onbruikbaar bdle 1 0.319 inspect A kl 4 0.015 aic inspect A voldoende 
m0931 Radix auricularia 29 - a inspect A kl 2 0.349 inspect A lfgh 6 0.048 aic inspect A voldoende 
m0932 Radix gr.peregra 14 - - onbruikbaar bdle 1 0.218 inspect A lf 6 0.009 aic inspect A slecht 
m0933 Radix ovata 197 - za inspect A kf 10 1.000 inspect A mfgh 34 0.805 bic inspect A slecht 
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m0934 Radix peregra 106 - - inspect B djf 6 0.779 inspect A df 8 0.739 aic inspect A slecht 
m0935 Radix peregra v.ovata 381 - - inspect A k 8 0.720 inspect A kgh 11 0.740 bic inspect A voldoende 
m0936 Ranatra linearis 44 - a inspect A m 2 0.367 inspect A m 2 0.367 bic inspect A voldoende 
m0937 Rhantus 36 - - onbruikbaar be 1 0.060 inspect B b 2 0.024 aic inspect B voldoende 
m0938 Rhantus exsoletus 33 - za inspect A kd 2 0.453 inspect B mdjf 4 0.085 bic inspect A voldoende 
m0939 Rhantus frontalis 70 - a onbruikbaar bde 1 0.058 inspect A kd 2 0.047 aic inspect A voldoende 
m0940 Rhantus grapii 6 - vz onbruikbaar abdle 1 0.030 inspect A akdl 3 0.004 aic inspect A voldoende 
m0942 Rhantus suturalis 26 - a onbruikbaar be 1 0.132 inspect B b 3 0.017 aic inspect B voldoende 
m0944 Rhyacodrilus coccineus 31 - va inspect B b 2 0.426 inspect A m 4 0.490 aic inspect A slecht 
m0952 Sciomyzidae 26 DIPT - inspect A kf 3 0.571 inspect A kfgh 9 0.288 bic inspect A voldoende 
m0953 Scirtes 47 - - inspect B b 2 0.517 inspect A kgh 9 0.160 bic inspect B voldoende 
m0954 Segmentina nitida 26 GAST a onbruikbaar bdle 1 0.027 inspect B bl 2 0.017 aic inspect B voldoende 
m0956 Sepedon 9 - - onbruikbaar abdle 1 0.077 inspect A amlf 3 0.006 aic inspect A voldoende 
m0959 Sialis lutaria 333 NEUR za inspect A kf 6 0.997 inspect A kfgh 16 0.566 bic inspect A slecht 
m0960 Sigara 58 - - inspect B b 2 0.722 inspect A m 9 0.106 aic inspect A voldoende 
m0961 Sigara distincta 19 - a inspect B mdjlf 3 0.398 inspect B mdjlf 3 0.398 bic inspect B voldoende 
m0962 Sigara falleni 437 - za inspect A k 5 0.448 inspect A kh 7 0.485 bic inspect A voldoende 
m0963 Sigara falleni/longipalis 17 - - inspect B djlf 3 0.527 inspect A dlf 4 0.478 aic inspect A voldoende 
m0964 Sigara falleni/longipalis/distincta 68 - - inspect A mdf 5 0.502 inspect A mdfh 9 0.646 bic inspect A slecht 
m0965 Sigara fossarum 40 HETE va inspect B bd 2 0.250 inspect A mdfh 9 0.059 aic inspect A voldoende 
m0966 Sigara lateralis 155 - za inspect A k 2 0.134 inspect A k 3 0.126 bic inspect A voldoende 
m0969 Sigara nigrolineata 9 HETE va inspect B abdl 2 0.091 inspect B amdjl 3 0.021 bic inspect B voldoende 
m0972 Sigara selecta 5 - z onbruikbaar akdle 1 0.520 inspect B adjlfh 7 0.003 aic inspect B voldoende 
m0973 Sigara semistriata 12 - a inspect B bdl 2 0.969 inspect A dlfgh 13 0.097 aic inspect A slecht 
m0974 Sigara stagnalis 69 - va inspect B bd 3 0.500 inspect B bdgh 8 0.077 bic inspect B voldoende 
m0975 Sigara striata 736 HETE za inspect A k 7 0.890 inspect A kf 11 0.813 bic inspect A voldoende 
m0977 Slavina appendiculata 9 - va onbruikbaar akdle 1 0.006 onbruikbaar akdle 1 0.006 x onbruikbaar onbruikbaar 
m0981 Spercheus 38 - - inspect B b 2 0.046 inspect A m 3 0.039 aic inspect A voldoende 
m0982 Spercheus emarginatus 143 - a onbruikbaar be 1 0.291 inspect A m 3 0.095 aic inspect A voldoende 
m0986 Sphaerium 79 - - inspect A kdf 6 0.755 inspect B djf 10 0.707 bic inspect A voldoende 
m0987 Sphaerium corneum 291 - za inspect B b 5 0.808 inspect A k 7 0.485 aic inspect A voldoende 
m0988 Sphaerium lacustre 70 - - onbruikbaar be 1 0.584 inspect A fgh 11 0.047 aic inspect A slecht 
m0989 Sphaerium rivicola 20 - vz inspect B bl 2 0.019 inspect B bl 2 0.019 bic inspect B voldoende 
m0990 Sphaeroma hookeri 7 - va inspect B akdjlh 2 0.999 inspect B adjlfh 5 0.030 bic inspect B voldoende 
m0991 Sphaeroma rugicauda 33 - vz inspect B bdj 2 0.196 inspect B kdj 5 0.048 bic inspect B voldoende 
m0992 Spirosperma ferox 88 - va inspect A f 8 0.649 inspect A fgh 9 0.537 bic inspect A slecht 
m0995 Stagnicola palustris 503 GAST za inspect B bg 6 0.616 inspect A kfg 10 0.559 bic inspect B voldoende 
m0999 Stratiomyidae 14 - - onbruikbaar bde 1 0.194 inspect A kdf 3 0.009 aic inspect A voldoende 
m1000 Stratiomys 170 - - inspect B b 3 0.446 inspect A kg 9 0.170 aic inspect A slecht 
m1003 Stratiomys singularior 62 - - inspect A kdf 5 0.515 inspect A mdfgh 11 0.714 bic inspect A slecht 
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m1004 Stylaria lacustris 292 OLI za inspect B b 4 0.525 inspect B bg 8 0.336 bic inspect B voldoende 
m1008 Succineidae 21 - - inspect B mdjlf 5 0.971 inspect B djlgh 15 0.553 bic inspect B voldoende 
m1014 Syrphidae 17 - - onbruikbaar bdje 1 0.178 inspect B kdj 4 0.011 aic inspect B voldoende 
m1015 Tabanidae 78 - - inspect B b 2 0.269 inspect A k 6 0.087 aic inspect A voldoende 
m1016 Tabanus 17 - - inspect A kl 2 0.029 inspect A kl 2 0.029 bic inspect A voldoende 
m1019 Tanypodinae 52 - - onbruikbaar bde 1 0.798 inspect A mfgh 12 0.035 aic inspect A slecht 
m1021 Tanypus kraatzi 291 - za inspect A m 5 0.552 inspect A mf 10 0.454 bic inspect A voldoende 
m1022 Tanypus punctipennis 51 - a inspect A kd 2 0.530 inspect B mdjfh 8 0.185 bic inspect A voldoende 
m1023 Tanysphyrus lemnae 13 - - inspect A k 2 0.291 inspect A f 5 0.091 aic inspect A voldoende 
m1025 Tanytarsus 176 CHIR - inspect A kf 6 0.721 inspect A kfg 11 0.588 bic inspect A voldoende 
m1029 Tetanocera sp 89 - - inspect A k 4 0.284 inspect A mgh 11 0.124 bic inspect A voldoende 
m1030 Tetanoceridae 23 - - onbruikbaar bde 1 0.343 inspect A mf 7 0.015 aic inspect A voldoende 
m1032 Theromyzon tessulatum 263 HIR za inspect B b 3 0.603 inspect A kf 7 0.243 aic inspect A slecht 
m1035 Tiphys 14 - - inspect A kl 2 0.025 inspect A kl 2 0.025 bic inspect A voldoende 
m1036 Tiphys ensifer 11 - z inspect A ml 2 0.213 inspect A mdlfh 5 0.027 bic inspect A voldoende 
m1037 Tiphys latipes 6 - vz inspect B adjlf 2 0.761 inspect B adjlfh 6 0.177 bic inspect B voldoende 
m1038 Tiphys ornatus 30 ARACH a inspect B bl 2 0.0456 inspect A kl 4 0.0402 aic inspect A voldoende 
m1040 Tiphys scaurus 5 - z onbruikbaar able 1 0.0096 inspect A akl 2 0.0033 aic inspect A voldoende 
m1042 Tipula 138 - - inspect A k 3 0.343 inspect A kf 7 0.139 bic inspect A voldoende 
m1043 Tipula (Yamatotipula) 10 - - inspect A ml 2 0.0172 inspect A ml 2 0.0172 bic inspect A voldoende 
m1053 Tipulidae 21 - - inspect B bd 2 0.349 inspect A f 6 0.0381 aic inspect A voldoende 
m1054 Triaenodes bicolor 151 TRICH za inspect A df 4 0.9938 inspect A mfgh 13 0.5007 bic inspect A slecht 
m1057 Tricholeiochiton fagesi 8 TRICH vz onbruikbaar abdle 1 0.0421 inspect B akdjlf 2 0.0053 aic inspect B voldoende 
m1058 Trichoptera 19 - 0 inspect A kf 2 0.4557 inspect A mdf 6 0.2684 aic inspect A slecht 
m1059 Tricladida 6 - 0 inspect B abdjl 2 0.1361 inspect A akdl 4 0.0163 bic inspect B voldoende 
m1060 Tubifex costatus 39 - va inspect B bdj 2 0.3222 inspect B kdj 8 0.0554 aic inspect B voldoende 
m1063 Tubifex tubifex 195 - a inspect B b 3 0.4171 inspect A m 6 0.3182 aic inspect A voldoende 
m1064 Tubificidae 173 - - inspect A kfh 12 0.8943 inspect A mfgh 32 0.919 aic inspect A slecht 
m1065 Tubificidae juveniel met haarsetae 37 - - inspect B mdjl 3 0.6087 inspect B djlf 6 0.241 bic inspect B voldoende 
m1066 Tubificidae juveniel zonder haarsetae 29 - - inspect B kdjl 3 0.4696 inspect B mdjl 7 0.1492 aic inspect B voldoende 
m1067 Tubificidae met haarchaetae 412 - - inspect B b 5 0.5949 inspect A m 9 0.4362 aic inspect A voldoende 
m1068 Tubificidae zonder haarchaetae 608 - - inspect B b 5 0.5908 inspect A kg 10 0.5508 aic inspect A slecht 
m1073 Unio pictorum 13 - a onbruikbaar bdle 1 0.0086 onbruikbaar bdle 1 0.0086 x onbruikbaar onbruikbaar 
m1075 Unionicola aculeata 17 ARACH vz inspect B kdjl 3 0.407 inspect B mdjlf 4 0.1683 aic inspect B voldoende 
m1076 Unionicola crassipes 86 - a inspect B b 2 0.4639 inspect A kdfh 10 0.1774 bic inspect B voldoende 
m1077 Unionicola figuralis 9 ARACH vz onbruikbaar abdle 1 0.0788 inspect A aklh 4 0.006 aic inspect A voldoende 
m1079 Unionicola minor 29 - va inspect A mdlf 4 0.3347 inspect A dlf 5 0.3437 bic inspect A voldoende 
m1080 Unionicola sp 11 - - onbruikbaar bdle 1 0.1488 inspect A ml 5 0.0073 aic inspect A voldoende 
m1083 Valvata cristata 118 GAST za inspect A mf 5 0.5622 inspect A mf 5 0.5622 bic inspect A voldoende 
m1084 Valvata macrostoma 31 - z onbruikbaar bde 1 0.1156 inspect A k 3 0.0206 aic inspect A voldoende 
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Algemeen    BIC    AIC    
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baarh. 
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m1085 Valvata piscinalis 568 - za inspect A mf 5 0.8271 inspect A mfg 7 0.6773 bic inspect A voldoende 
m1088 Velia caprai 8 - a onbruikbaar abdle 1 0.04 inspect B abdl 2 0.0053 aic inspect B voldoende 
m1091 Viviparus contectus 40 GAST a inspect B bl 2 0.1458 inspect A klh 7 0.0554 bic inspect B voldoende 
m1092 Viviparus viviparus 25 - va onbruikbaar ke 1 0.0635 inspect A m 2 0.0166 aic inspect A voldoende 
m1093 Xenochironomus xenolabis 6 - va onbruikbaar akdle 1 0.1085 inspect A adlh 4 0.004 aic inspect A voldoende 
m1094 Xenopelopia 92 - - inspect B b 3 0.692 inspect A fgh 12 0.1839 aic inspect A voldoende 
m1096 Zavrelia 8 CHIR - onbruikbaar abdle 1 0.3515 inspect A algh 6 0.0053 aic inspect A slecht 
m1098 Zavreliella marmorata 24 CHIR va onbruikbaar bdle 1 0.2049 inspect A ml 6 0.0159 aic inspect A voldoende 
m1101 Zygoptera 36 - - inspect B dj 6 0.7017 inspect B djg 8 0.642 bic inspect B voldoende 
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BIJLAGE 13. TERMEN IN DE RESPONSMODELLEN, SLOTEN MACROFAUNA 
totaal aantal soortmodellen =150 
termen in meer dan 20% van de modellen opgenomen zijn vetgedrukt  
termen AIC   BIC   
 
aantal % aantal % 
(Intercept) 647 100.0 647 100.0 
BoKlei 88 13.6 44 6.8 
BoVeen 104 16.1 44 6.8 
BoZand 89 13.8 30 4.6 
BrKl1 103 15.9 43 6.6 
BrKl2 128 19.8 67 10.4 
BrKl3 67 10.4 16 2.5 
BrKl4 85 13.1 26 4.0 
BrKl5 52 8.0 14 2.2 
GebAgr 54 8.3 24 3.7 
GebKas 34 5.3 7 1.1 
GebNat 57 8.8 12 1.9 
GebStad 52 8.0 15 2.3 
IsVoorjaar 175 27.0 97 15.0 
LogCa 37 5.7 14 2.2 
LogCa^2 52 8.0 16 2.5 
LogCl 137 21.2 71 11.0 
LogCl^2 143 22.1 78 12.1 
LogDiept 89 13.8 51 7.9 
LogDiept^2 70 10.8 20 3.1 
LogNH4 103 15.9 41 6.3 
LogNH4^2 56 8.7 11 1.7 
LogNTot 86 13.3 49 7.6 
LogNTot^2 68 10.5 28 4.3 
LogO2 38 5.9 11 1.7 
LogO2^2 61 9.4 25 3.9 
LogPTot 113 17.5 66 10.2 
LogPTot^2 103 15.9 61 9.4 
pH 78 12.1 48 7.4 
pH^2 98 15.1 58 9.0 
Prol1a 61 9.4 13 2.0 
Prol2a 118 18.2 54 8.3 
Prol3a 271 41.9 186 28.7 
SBDet 197 30.4 140 21.6 
SBHard 45 7.0 13 2.0 
SBKlei 107 16.5 48 7.4 
SBPlant 193 29.8 110 17.0 
SBSlib 133 20.6 47 7.3 
SBVeen 84 13.0 26 4.0 
SBZand 97 15.0 32 4.9 
BoKlei:GebKas 1 0.2    
BoKlei:GebNat 1 0.2    
BoKlei:LogCa 1 0.2    
termen AIC   BIC   
aantal % aantal % 
BoKlei:LogCl 4 0.6    
BoKlei:LogDiept 1 0.2    
BoKlei:LogNH4 1 0.2    
BoKlei:LogNTot 5 0.8    
BoKlei:LogPTot 1 0.2    
BoKlei:pH 2 0.3    
BoVeen:GebAgr 1 0.2    
BoVeen:LogCl 1 0.2 1 0.2 
BoVeen:LogNH4 3 0.5    
BoVeen:LogO2 1 0.2    
BoVeen:pH 1 0.2    
BoZand:GebStad 1 0.2    
BoZand:LogCl 2 0.3    
BoZand:LogNH4 1 0.2    
BoZand:LogNTot 1 0.2    
BrKl1:BoKlei 3 0.5 1 0.2 
BrKl1:BoZand 3 0.5    
BrKl1:GebStad 1 0.2    
BrKl1:LogCl 1 0.2    
BrKl1:LogNTot 3 0.5    
BrKl1:LogPTot 2 0.3    
BrKl1:LogPTot 2 0.3    
BrKl1:LogPTot 2 0.3    
BrKl1:pH 2 0.3    
BrKl1:Prol3a 4 0.6    
BrKl1:SBDet 3 0.5    
BrKl1:SBPlant 3 0.5    
BrKl1:SBSlib 3 0.5    
BrKl1:SBVeen 1 0.2    
BrKl1:SBZand 1 0.2    
BrKl2:BoVeen 3 0.5    
BrKl2:BoZand 1 0.2    
BrKl2:GebAgr 2 0.3    
BrKl2:GebNat 2 0.3    
BrKl2:LogCl 2 0.3    
BrKl2:LogDiept 4 0.6 1 0.2 
BrKl2:LogNH4 1 0.2    
BrKl2:LogNTot 4 0.6    
BrKl2:LogO2 1 0.2    
BrKl2:LogPTot 4 0.6 2 0.3 
BrKl2:Prol1a 2 0.3    
BrKl2:Prol1a 2 0.3    
BrKl2:Prol2a 1 0.2    
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termen AIC   BIC   
 
aantal % aantal % 
BrKl2:Prol3a 11 1.7 1 0.2 
BrKl2:SBDet 4 0.6    
BrKl2:SBKlei 1 0.2    
BrKl2:SBPlant 2 0.3    
BrKl2:SBSlib 1 0.2    
BrKl2:SBVeen 3 0.5    
BrKl2:SBZand 1 0.2    
BrKl3:BoKlei 1 0.2    
BrKl3:BoVeen 1 0.2    
BrKl3:BoZand 2 0.3    
BrKl3:GebAgr 1 0.2    
BrKl3:LogCa 1 0.2    
BrKl3:LogCl 2 0.3    
BrKl3:LogNH4 1 0.2    
BrKl3:LogPTot 1 0.2    
BrKl3:Prol2a 1 0.2    
BrKl3:Prol3a 4 0.6    
BrKl3:SBDet 1 0.2    
BrKl3:SBVeen 1 0.2    
BrKl4:BoVeen 1 0.2    
BrKl4:BoZand 1 0.2    
BrKl4:LogNTot 2 0.3    
BrKl4:LogO2 1 0.2    
BrKl4:LogPTot 2 0.3    
BrKl4:Prol1a 2 0.3    
BrKl4:Prol2a 1 0.2    
BrKl4:Prol3a 4 0.6    
BrKl4:SBDet 1 0.2 1 0.2 
BrKl4:SBKlei 1 0.2    
BrKl4:SBPlant 7 1.1    
BrKl4:SBSlib 1 0.2    
BrKl4:SBZand 3 0.5    
BrKl5:BoVeen 2 0.3    
BrKl5:LogDiept 1 0.2    
BrKl5:LogNH4 2 0.3    
BrKl5:pH 1 0.2    
BrKl5:Prol1a 1 0.2    
BrKl5:Prol2a 1 0.2    
BrKl5:Prol3a 2 0.3    
BrKl5:SBPlant 2 0.3    
GebAgr:LogDiept 1 0.2    
GebAgr:LogO2 3 0.5 1 0.2 
GebKas:LogCl 2 0.3    
GebNat:LogCl 3 0.5    
GebNat:LogPTot 1 0.2    
GebStad:LogNH4 1 0.2    
GebStad:LogPTot 1 0.2    
IsVoorjaar:BoKlei 3 0.5 1 0.2 
termen AIC   BIC   
aantal % aantal % 
IsVoorjaar:BoVeen 3 0.5    
IsVoorjaar:BoZand 1 0.2    
IsVoorjaar:BrKl1 3 0.5    
IsVoorjaar:BrKl2 3 0.5 1 0.2 
IsVoorjaar:BrKl3 4 0.6    
IsVoorjaar:BrKl4 3 0.5    
IsVoorjaar:BrKl5 1 0.2    
IsVoorjaar:GebStad 2 0.3 1 0.2 
IsVoorjaar:LogCl 3 0.5    
IsVoorjaar:LogDiept 1 0.2    
IsVoorjaar:LogNH4 1 0.2    
IsVoorjaar:LogNTot 5 0.8 1 0.2 
IsVoorjaar:pH 1 0.2    
IsVoorjaar:Prol1a 2 0.3    
IsVoorjaar:Prol2a 2 0.3    
IsVoorjaar:Prol3a 14 2.2 7 1.1 
IsVoorjaar:SBDet 5 0.8    
IsVoorjaar:SBHard 2 0.3 1 0.2 
IsVoorjaar:SBKlei 7 1.1 1 0.2 
IsVoorjaar:SBPlant 15 2.3 4 0.6 
IsVoorjaar:SBSlib 5 0.8 1 0.2 
IsVoorjaar:SBVeen 1 0.2    
IsVoorjaar:SBZand 4 0.6    
LogCa^2:BoVeen 1 0.2    
LogCa^2:BoZand 2 0.3    
LogCa^2:BoZand 2 0.3    
LogCa^2:BrKl1 4 0.6    
LogCa^2:BrKl2 2 0.3    
LogCa^2:BrKl4 1 0.2    
LogCa^2:BrKl5 1 0.2    
LogCa^2:GebNat 1 0.2    
LogCa^2:GebStad 1 0.2    
LogCa^2:IsVoorjaar 1 0.2    
LogCa^2:SBDet 2 0.3    
LogCa^2:SBPlant 1 0.2    
LogCa^2:SBSlib 1 0.2    
LogCa^2:SBVeen 2 0.3    
LogCa^2:SBZand 1 0.2    
LogCl^2:BoKlei 6 0.9 1 0.2 
LogCl^2:BoVeen 2 0.3    
LogCl^2:BoZand 3 0.5 1 0.2 
LogCl^2:BrKl1 2 0.3    
LogCl^2:BrKl3 3 0.5 1 0.2 
LogCl^2:BrKl5 1 0.2    
LogCl^2:GebAgr 1 0.2    
LogCl^2:GebKas 2 0.3    
LogCl^2:GebNat 1 0.2    
LogCl^2:GebStad 2 0.3    
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termen AIC   BIC   
 
aantal % aantal % 
LogCl^2:IsVoorjaar 2 0.3    
LogCl^2:SBDet 16 2.5 7 1.1 
LogCl^2:SBKlei 4 0.6    
LogCl^2:SBPlant 9 1.4 2 0.3 
LogCl^2:SBSlib 2 0.3    
LogCl^2:SBVeen 6 0.9    
LogDiept:LogCl 5 0.8 3 0.5 
LogDiept:LogNTot 1 0.2    
LogDiept:LogO2 2 0.3    
LogDiept^2:BoZand 2 0.3    
LogDiept^2:BrKl3 1 0.2    
LogDiept^2:BrKl4 1 0.2    
LogDiept^2:SBDet 4 0.6    
LogDiept^2:SBKlei 2 0.3    
LogDiept^2:SBPlant 3 0.5    
LogDiept^2:SBSlib 2 0.3    
LogDiept^2:SBZand 1 0.2    
LogNH4:LogCl 5 0.8    
LogNH4^2:BoKlei 1 0.2    
LogNH4^2:BrKl2 1 0.2    
LogNH4^2:BrKl4 1 0.2    
LogNH4^2:GebNat 1 0.2    
LogNH4^2:IsVoorjaar 2 0.3    
LogNH4^2:SBDet 1 0.2    
LogNH4^2:SBKlei 1 0.2    
LogNH4^2:SBPlant 2 0.3 1 0.2 
LogNH4^2:SBSlib 1 0.2    
LogNTot:LogCa 1 0.2    
LogNTot:LogCl 6 0.9    
LogNTot:LogNH4 2 0.3    
LogNTot^2:BoKlei 2 0.3    
LogNTot^2:BoVeen 2 0.3    
LogNTot^2:BoZand 2 0.3    
LogNTot^2:BrKl1 1 0.2    
LogNTot^2:BrKl2 1 0.2    
LogNTot^2:BrKl4 1 0.2    
LogNTot^2:GebNat 1 0.2    
LogNTot^2:SBDet 1 0.2 1 0.2 
LogNTot^2:SBKlei 1 0.2    
LogNTot^2:SBPlant 3 0.5 1 0.2 
LogNTot^2:SBSlib 2 0.3    
LogNTot^2:SBZand 1 0.2    
LogO2:LogCl 1 0.2    
LogO2:LogNTot 2 0.3    
LogO2^2:BoKlei 1 0.2    
LogO2^2:BoVeen 1 0.2    
LogO2^2:BrKl1 1 0.2    
LogO2^2:BrKl2 1 0.2    
termen AIC   BIC   
aantal % aantal % 
LogO2^2:BrKl3 1 0.2    
LogO2^2:BrKl4 1 0.2    
LogO2^2:IsVoorjaar 2 0.3    
LogO2^2:SBDet 2 0.3    
LogO2^2:SBKlei 3 0.5 1 0.2 
LogO2^2:SBPlant 1 0.2    
LogO2^2:SBSlib 1 0.2    
LogO2^2:SBVeen 2 0.3    
LogO2^2:SBZand 3 0.5    
LogPTot:LogCa 2 0.3    
LogPTot:LogCl 5 0.8    
LogPTot:LogNH4 5 0.8    
LogPTot^2:BoKlei 2 0.3    
LogPTot^2:BoVeen 1 0.2 1 0.2 
LogPTot^2:BoZand 3 0.5    
LogPTot^2:BrKl1 1 0.2    
LogPTot^2:BrKl2 3 0.5 2 0.3 
LogPTot^2:BrKl3 1 0.2    
LogPTot^2:BrKl4 1 0.2    
LogPTot^2:GebNat 1 0.2    
LogPTot^2:GebStad 1 0.2    
LogPTot^2:IsVoorjaar 2 0.3    
LogPTot^2:SBDet 7 1.1 2 0.3 
LogPTot^2:SBPlant 2 0.3    
LogPTot^2:SBSlib 4 0.6    
LogPTot^2:SBZand 2 0.3    
pH:LogCa 1 0.2    
pH:LogCl 1 0.2    
pH:LogDiept 1 0.2    
pH:LogNTot 3 0.5    
pH:LogO2 2 0.3    
pH:LogPTot 3 0.5 1 0.2 
pH^2:BoKlei 1 0.2    
pH^2:BoVeen 2 0.3    
pH^2:BoZand 2 0.3    
pH^2:BrKl1 2 0.3    
pH^2:BrKl2 3 0.5    
pH^2:BrKl3 1 0.2    
pH^2:BrKl5 1 0.2    
pH^2:GebNat 1 0.2    
pH^2:IsVoorjaar 1 0.2    
pH^2:SBDet 7 1.1 4 0.6 
pH^2:SBKlei 1 0.2    
pH^2:SBPlant 6 0.9 1 0.2 
pH^2:SBSlib 2 0.3 1 0.2 
pH^2:SBZand 2 0.3    
Prol1a:BoKlei 1 0.2    
Prol1a:GebNat 1 0.2    
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termen AIC   BIC   
 
aantal % aantal % 
Prol1a:SBDet 1 0.2    
Prol1a:SBKlei 1 0.2    
Prol1a:SBVeen 1 0.2    
Prol1a:SBZand 2 0.3    
Prol2a:BoKlei 1 0.2    
Prol2a:BoZand 2 0.3    
Prol2a:GebKas 1 0.2    
Prol2a:GebNat 1 0.2    
Prol2a:GebStad 3 0.5 1 0.2 
Prol2a:SBDet 2 0.3    
Prol2a:SBKlei 3 0.5    
Prol2a:SBPlant 5 0.8 1 0.2 
Prol2a:SBSlib 3 0.5    
Prol2a:SBZand 1 0.2    
Prol3a:BoKlei 10 1.5 2 0.3 
Prol3a:BoVeen 3 0.5 1 0.2 
Prol3a:BoVeen 3 0.5 1 0.2 
Prol3a:BoZand 3 0.5    
Prol3a:GebAgr 4 0.6    
Prol3a:GebStad 3 0.5    
Prol3a:SBDet 32 4.9 10 1.5 
Prol3a:SBHard 1 0.2    
Prol3a:SBKlei 15 2.3 4 0.6 
Prol3a:SBPlant 31 4.8 11 1.7 
Prol3a:SBSlib 11 1.7 2 0.3 
Prol3a:SBVeen 1 0.2    
Prol3a:SBZand 13 2.0 3 0.5 
SBDet:BoKlei 2 0.3    
SBDet:BoVeen 5 0.8    
SBDet:BoZand 1 0.2    
SBDet:GebAgr 4 0.6    
SBDet:GebKas 1 0.2    
SBDet:GebNat 1 0.2    
SBDet:GebStad 3 0.5    
SBDet:LogCa 2 0.3    
SBDet:LogCl 10 1.5 3 0.5 
SBDet:LogDiept 6 0.9    
SBDet:LogNH4 3 0.5    
SBDet:LogNTot 3 0.5    
SBDet:LogPTot 6 0.9 2 0.3 
SBDet:pH 3 0.5 1 0.2 
SBHard:LogCl 3 0.5    
SBHard:LogNH4 2 0.3    
SBKlei:BoKlei 1 0.2    
SBKlei:BoVeen 1 0.2 1 0.2 
SBKlei:GebAgr 1 0.2 1 0.2 
SBKlei:GebStad 1 0.2    
termen AIC   BIC   
aantal % aantal % 
SBKlei:LogCa 2 0.3    
SBKlei:LogCl 5 0.8 1 0.2 
SBKlei:LogDiept 5 0.8    
SBKlei:LogNH4 3 0.5    
SBKlei:LogNTot 2 0.3    
SBKlei:LogPTot 1 0.2    
SBPlant:BoKlei 2 0.3    
SBPlant:BoZand 1 0.2    
SBPlant:GebAgr 1 0.2    
SBPlant:GebKas 1 0.2    
SBPlant:GebStad 1 0.2    
SBPlant:LogCa 2 0.3    
SBPlant:LogCl 11 1.7 4 0.6 
SBPlant:LogDiept 5 0.8    
SBPlant:LogNH4 3 0.5    
SBPlant:LogNTot 3 0.5    
SBPlant:LogO2 2 0.3    
SBPlant:LogPTot 4 0.6    
SBPlant:pH 1 0.2    
SBSlib:BoKlei 1 0.2    
SBSlib:BoVeen 4 0.6    
SBSlib:GebAgr 3 0.5    
SBSlib:GebNat 1 0.2    
SBSlib:LogCl 6 0.9 1 0.2 
SBSlib:LogDiept 2 0.3    
SBSlib:LogNH4 2 0.3    
SBVeen:BoKlei 1 0.2 1 0.2 
SBVeen:BoVeen 3 0.5    
SBVeen:GebAgr 2 0.3    
SBVeen:GebNat 1 0.2    
SBVeen:LogCl 2 0.3    
SBVeen:LogDiept 2 0.3    
SBVeen:LogNH4 3 0.5    
SBVeen:LogNTot 2 0.3    
SBVeen:LogPTot 2 0.3    
SBZand:BoKlei 3 0.5    
SBZand:BoVeen 1 0.2    
SBZand:BoZand 2 0.3    
SBZand:GebAgr 2 0.3    
SBZand:GebNat 1 0.2    
SBZand:GebStad 1 0.2    
SBZand:LogCl 3 0.5    
SBZand:LogDiept 2 0.3    
SBZand:LogNH4 1 0.2    
SBZand:LogNTot 3 0.5    
SBZand:LogPTot 2 0.3    
SBZand:pH 1 0.2     
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BIJLAGE 14. VALIDATIERESULTATEN MACROFAUNA IN SLOTEN 
taxon
code 
taxon mode
lkeuz
e 
modeloor
deel 
aantal 
gevul
de 
cluste
rs 
Hellin
gshoe
k 
Stand
aardf
out 
hellin
gshoe
k 
oordeel 
hellings
hoek 
zs = 
zeer 
slecht 
Interce
pt 
Stand
aardf
out 
interc
ept 
oordeel 
interce
pt 
zs = 
zeer 
slecht; 
R R2 oordeel R2 
gsv = geen 
sign. 
verband 
Totaa
l 
geme
ten 
Totaa
l 
voors
peld 
Afwij
king 
onder/ overschatting oordeel 
validatie 
zs = zeer 
slecht; 
ntv = 
niet te 
validere
n; om = 
onbruik
baar 
model 
m0001 Ablabesmyia bic inspect A 10.0 0.3 0.1 zs 0.1 0.4 goed 0.7 0.5 matig 59.0 19.8 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0002 Ablabesmyia longistyla bic inspect A 13.0 0.4 0.0 zs 1.3 0.6 zs 0.9 0.9 voldoende 152.0 82.0 -5.7 sterke onderschatting zs 
m0003 Ablabesmyia monilis aic voldoende 12.0 3.1 0.6 zs -4.1 5.1 goed 0.7 0.4 matig 86.0 206.9 13.0 sterke overschatting zs 
m0004 Ablabesmyia phatta aic inspect A 12.0 2.6 0.7 zs 10.9 3.5 zs 0.3 0.1 gsv 55.0 304.9 33.7 sterke overschatting zs 
m0008 Acilius canaliculatus aic inspect A 9.0 0.6 0.1 zs 0.3 0.2 goed 0.4 0.2 gsv 16.0 13.7 -0.6 ok zs 
m0009 Acilius sulcatus bic inspect A 10.0 0.7 0.2 goed -0.1 0.3 goed 0.3 0.1 gsv 17.0 11.1 -1.4 ok slecht 
m0011 Acricotopus lucens bic inspect A 15.0 0.5 0.1 zs 2.0 1.8 goed 0.6 0.4 matig 209.0 124.8 -5.8 sterke onderschatting zs 
m0012 Acroloxus lacustris aic inspect A 12.0 0.3 0.0 zs 0.3 0.3 goed 0.9 0.8 voldoende 92.0 27.3 -6.7 sterke onderschatting zs 
m0014 Aeshna bic inspect A 13.0 -0.4 0.1 zs 2.4 0.5 zs -0.4 0.1 gsv 49.0 14.3 -5.0 sterke onderschatting zs 
m0016 Aeshna cyanea bic inspect A 6.0 -0.9 0.2 zs 1.6 0.5 zs -0.3 0.1 gsv 15.0 10.3 -1.2 ok zs 
m0022 Agabus bic voldoende 14.0 0.6 0.1 zs -0.9 1.8 goed 0.7 0.4 matig 167.0 91.4 -5.8 sterke onderschatting zs 
m0025 Agabus bipustulatus bic inspect A 15.0 0.9 0.2 goed 0.7 0.8 goed 0.6 0.4 matig 50.0 55.7 0.8 ok goed 
m0028 Agabus conspersus bic inspect A 3.0 0.1 0.0 zs 0.2 0.0 zs 0.3 0.1 gsv 8.0 4.4 -1.3 ok zs 
m0030 Agabus sturmii aic inspect A 14.0 -2.9 0.8 zs 21.9 4.2 zs 0.0 0.0 gsv 62.0 150.5 11.2 sterke overschatting zs 
m0032 Agabus undulatus bic inspect A 13.0 0.6 0.2 zs -1.0 2.0 goed 0.0 0.0 gsv 140.0 70.8 -5.8 sterke onderschatting zs 
m0034 Agraylea multipunctata bic inspect A 10.0 1.0 0.2 goed -0.6 1.9 goed 0.4 0.2 gsv 72.0 61.4 -1.3 ok slecht 
m0035 Agraylea sexmaculata bic inspect A 10.0 -0.4 0.1 zs 2.1 0.5 zs -0.1 0.0 gsv 35.0 15.8 -3.2 onderschatting zs 
m0038 Agrypnia pagetana bic inspect A 12.0 0.7 0.1 zs 1.3 0.9 goed 0.8 0.7 voldoende 99.0 87.0 -1.2 ok zs 
m0040 Anabolia nervosa bic inspect A 12.0 0.5 0.1 zs 0.9 1.1 goed 0.7 0.4 matig 90.0 62.7 -2.9 onderschatting zs 
m0041 Anacaena aic voldoende 9.0 0.6 0.1 zs 1.0 0.4 zs 0.6 0.4 matig 32.0 33.3 0.2 ok zs 
m0042 Anacaena bipustulata aic inspect A 13.0 -7.7 2.1 zs 39.5 9.4 zs -0.1 0.0 gsv 48.0 225.1 25.6 sterke overschatting zs 
m0043 Anacaena globulus aic inspect A 14.0 1.2 0.2 goed 4.8 2.8 goed 0.8 0.6 matig 159.0 260.6 8.1 sterke overschatting slecht 
m0044 Anacaena limbata bic inspect A 15.0 4.3 0.9 zs -11.0 15.3 goed 0.7 0.4 matig 227.0 815.3 39.0 sterke overschatting zs 
m0045 Anacaena lutescens bic inspect A 12.0 2.1 0.4 zs 2.0 2.6 goed 0.7 0.4 matig 70.0 175.2 12.6 sterke overschatting zs 
m0046 Anatopynia plumipes aic inspect A 11.0 0.2 0.0 zs 0.7 0.3 zs 0.6 0.3 matig 66.0 24.4 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0050 Anisus leucostomus aic inspect A 13.0 -0.7 0.2 zs 2.8 0.6 zs -0.1 0.0 gsv 33.0 16.8 -2.8 onderschatting zs 
m0052 Anisus vortex bic inspect A 14.0 1.1 0.1 goed 15.0 7.9 goed 1.0 0.9 voldoende 1259. 1630. 10.5 sterke overschatting slecht 
m0053 Anisus vorticulus bic inspect A 12.0 1.5 0.3 goed 4.4 3.3 goed 0.6 0.4 matig 109.0 231.2 11.7 sterke overschatting slecht 
m0054 Anodonta anatina bic inspect A 10.0 0.5 0.1 zs 0.4 0.4 goed 0.9 0.8 voldoende 59.0 32.9 -3.4 onderschatting zs 
m0055 Anodonta cygnea aic inspect A 5.0 0.8 0.1 zs 0.4 0.2 zs 0.9 0.9 voldoende 18.0 20.3 0.6 ok zs 
m0057 Anopheles gr maculipennis bic inspect A 13.0 2.5 0.6 zs -0.1 4.5 goed 0.4 0.1 gsv 87.0 212.7 13.5 sterke overschatting zs 
m0059 Anopheles messae/atroparv bic inspect A 1.0 4.2 1.0 zs 0.7 0.3 zs 0.6 0.3 matig 1.0 15.1 14.1 sterke overschatting ntv 
m0060 Anopheles sp bic inspect A 13.0 7.9 1.9 zs 5.2 8.0 goed 0.5 0.2 gsv 51.0 479.4 60.0 sterke overschatting zs 
m0062 Aplexa hypnorum bic inspect A 8.0 0.2 0.0 zs 0.1 0.1 goed 0.2 0.0 gsv 17.0 4.6 -3.0 onderschatting zs 
m0064 Argulus foliaceus bic inspect A 11.0 0.4 0.1 zs 0.2 0.5 goed 0.5 0.2 gsv 58.0 24.7 -4.4 sterke onderschatting zs 
m0065 Argyroneta aquatica bic inspect A 14.0 0.8 0.2 goed 2.7 9.3 goed 0.6 0.4 matig 658.0 583.3 -2.9 onderschatting matig 
m0066 Armiger crista bic voldoende 13.0 0.4 0.1 zs 0.2 1.9 goed 0.5 0.2 gsv 275.0 100.8 -10.5 sterke onderschatting zs 
m0067 Armiger crista f.cristata aic inspect A 3.0 0.9 0.2 goed 0.4 0.2 zs 0.4 0.2 gsv 5.0 10.8 2.6 overschatting zs 
m0068 Armiger crista f.spinulosa aic inspect A 4.0 -0.8 0.2 zs 1.8 0.3 zs -0.2 0.0 gsv 9.0 19.7 3.6 overschatting zs 
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m0069 Arrenurus bic inspect A 7.0 1.9 0.4 zs 0.3 0.6 goed 0.6 0.3 matig 13.0 28.7 4.3 sterke overschatting zs 
m0071 Arrenurus albator bic inspect A 11.0 1.0 0.1 goed 4.6 1.2 zs 0.9 0.8 voldoende 95.0 167.4 7.4 sterke overschatting zs 
m0072 Arrenurus batillifer bic inspect A 8.0 0.4 0.1 zs -0.2 0.4 goed 0.7 0.4 matig 43.0 15.3 -4.2 sterke onderschatting zs 
m0073 Arrenurus bicuspidator bic inspect A 12.0 -0.3 0.1 zs 1.4 0.3 zs -0.4 0.1 gsv 37.0 10.0 -4.4 sterke onderschatting zs 
m0074 Arrenurus bifidicodulus bic inspect A 12.0 0.1 0.0 zs -0.1 0.2 goed 0.3 0.1 gsv 65.0 6.6 -7.2 sterke onderschatting zs 
m0076 Arrenurus bruzelii aic inspect A 8.0 -0.4 0.1 zs 1.4 0.3 zs -0.2 0.0 gsv 25.0 9.8 -3.0 onderschatting zs 
m0077 Arrenurus buccinator aic inspect A 13.0 -1.5 0.4 zs 25.0 5.0 zs -0.2 0.1 gsv 144.0 154.6 0.9 ok zs 
m0079 Arrenurus crassicaudatus bic inspect A 13.0 1.6 0.3 goed 24.5 11.2 zs 0.7 0.6 matig 414.0 1024 30.0 sterke overschatting zs 
m0080 Arrenurus cuspidator bic inspect A 11.0 0.9 0.1 goed 0.3 1.0 goed 0.9 0.8 voldoende 89.0 84.9 -0.4 ok zer goed 
m0081 Arrenurus cuspidifer bic inspect A 10.0 13.2 3.4 zs 43.8 21.7 zs 0.4 0.1 gsv 58.0 1423 179.3 sterke overschatting zs 
m0083 Arrenurus fimbriatus bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs 1.6 1.3 goed 0.6 0.4 matig 171.0 90.6 -6.1 sterke onderschatting zs 
m0086 Arrenurus globator bic inspect A 14.0 1.4 0.2 goed 33.7 17.1 goed 0.8 0.7 matig 940.0 1808 28.3 sterke overschatting slecht 
m0088 Arrenurus inexploratus aic inspect A 10.0 3.3 0.9 zs 4.2 3.7 goed 0.1 0.0 gsv 43.0 205.4 24.8 sterke overschatting zs 
m0089 Arrenurus integrator bic inspect A 12.0 0.3 0.1 zs 0.9 0.4 zs 0.6 0.3 matig 69.0 35.4 -4.0 sterke onderschatting zs 
m0090 Arrenurus knauthei aic inspect A 11.0 13.9 3.5 zs 47.9 14.2 zs 0.4 0.2 gsv 39.0 1261 195.7 sterke overschatting zs 
m0091 Arrenurus latus bic inspect A 13.0 3.5 0.7 zs 14.1 25.9 goed 0.6 0.4 matig 411.0 1659 61.6 sterke overschatting zs 
m0094 Arrenurus mediorotundatus bic inspect A 13.0 2.5 0.4 zs 4.9 2.6 goed 0.8 0.6 matig 63.0 230.9 21.2 sterke overschatting zs 
m0096 Arrenurus novus bic inspect A 9.0 0.4 0.1 zs 0.3 0.2 goed 0.8 0.7 matig 21.0 14.0 -1.5 ok zs 
m0098 Arrenurus perforatus aic inspect A 10.0 0.3 0.1 zs 0.4 0.4 goed 0.5 0.3 gsv 62.0 23.1 -4.9 sterke onderschatting zs 
m0102 Arrenurus schreuderi aic inspect A 7.0 0.4 0.1 zs 0.7 0.2 zs 0.7 0.4 matig 17.0 17.6 0.1 ok zs 
m0103 Arrenurus securiformis bic voldoende 13.0 0.7 0.1 zs -1.0 1.9 goed 0.8 0.6 matig 171.0 100.2 -5.4 sterke onderschatting zs 
m0104 Arrenurus sinuator bic inspect A 14.0 2.1 0.3 zs 24.4 17.4 goed 0.8 0.7 matig 605.0 1622 41.3 sterke overschatting zs 
m0105 Arrenurus sp bic inspect A 13.0 1.0 0.2 goed 1.5 2.7 goed 0.5 0.2 gsv 123.0 147.3 2.2 overschatting slecht 
m0106 Arrenurus stecki aic inspect A 5.0 0.8 0.2 goed 0.8 0.2 zs 0.1 0.0 gsv 9.0 18.5 3.2 overschatting zs 
m0107 Arrenurus tricuspidator bic inspect A 5.0 0.8 0.1 goed 0.5 0.1 zs 0.8 0.7 voldoende 9.0 15.3 2.1 overschatting zs 
m0108 Arrenurus truncatellus aic inspect A 8.0 0.6 0.1 zs 0.4 0.3 goed 0.5 0.3 matig 20.0 17.1 -0.7 ok zs 
m0109 Arrenurus virens bic inspect A 9.0 1.2 0.3 goed 0.3 0.8 goed 0.0 0.0 gsv 23.0 31.3 1.7 ok slecht 
m0110 Asellidae bic inspect A 10.0 0.3 0.1 zs 0.4 0.3 goed 0.6 0.4 matig 54.0 20.6 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0112 Asellus aquaticus bic inspect A 14.0 1.0 0.1 goed 13.5 11.7 goed 0.9 0.8 voldoende 1058 1284 6.9 sterke overschatting slecht 
m0113 Athripsodes aterrimus bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs -0.4 1.3 goed 0.2 0.1 gsv 151.0 49.3 -8.3 sterke onderschatting zs 
m0115 Atyaephyra desmaresti bic inspect A 5.0 2.1 0.3 zs 0.3 0.5 goed 0.8 0.6 matig 10.0 25.1 4.8 sterke overschatting zs 
m0118 Aulodrilus pluriseta bic inspect B 13.0 0.3 0.1 zs -0.3 0.5 goed 0.2 0.0 gsv 62.0 17.1 -5.7 sterke onderschatting zs 
m0120 Bagous bic inspect A 3.0 1.1 0.3 goed 0.6 0.1 zs 0.2 0.1 gsv 3.0 11.8 5.1 sterke overschatting ntv 
m0124 Bathyomphalus contortus bic inspect A 13.0 1.2 0.2 goed 3.5 7.1 goed 0.9 0.7 voldoende 537.0 686.7 6.5 sterke overschatting slecht 
m0126 Bezzia bic inspect A 13.0 2.9 0.7 zs -13.1 11.7 goed 0.5 0.2 gsv 186.0 341.8 11.4 sterke overschatting zs 
m0129 Bithynia leachi bic inspect A 14.0 0.0 0.0 zs 0.0 0.0 goed 0.5 0.3 gsv 505.0 0.2 -22.5 sterke onderschatting zs 
m0130 Bithynia tentaculata bic inspect A 13.0 1.0 0.1 goed 7.7 9.9 goed 0.8 0.7 voldoende 858.0 953.5 3.3 overschatting goed 
m0131 Bithyniidae aic inspect A 6.0 0.9 0.2 goed 0.2 0.3 goed 0.2 0.1 gsv 10.0 12.4 0.8 ok slecht 
m0132 Brachycera bic inspect A 11.0 -0.3 0.1 zs 1.8 0.4 zs -0.1 0.0 gsv 45.0 11.8 -4.9 sterke onderschatting zs 
m0133 Brachypoda versicolor aic inspect A 10.0 0.5 0.1 zs 0.5 1.0 goed 0.7 0.5 matig 98.0 60.5 -3.8 onderschatting zs 
m0134 Brachytron pratense bic inspect A 8.0 0.6 0.1 zs 0.5 0.2 zs 0.5 0.2 gsv 14.0 15.4 0.4 ok zs 
m0135 Branchiura sowerbyi aic inspect A 8.0 0.4 0.1 zs 0.3 0.3 goed 0.2 0.0 gsv 23.0 13.1 -2.1 onderschatting zs 
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m0136 BRYOZOA bic inspect A 2.0 0.9 0.2 goed 0.4 0.1 zs 0.7 0.5 matig 4.0 10.0 3.0 overschatting ntv 
m0137 Caenis bic inspect A 11.0 6.6 1.5 zs 25.9 11.6 zs 0.6 0.4 matig 89.0 978.2 94.3 sterke overschatting zs 
m0138 Caenis horaria bic inspect A 12.0 2.1 0.6 goed -0.5 9.2 goed 0.3 0.1 gsv 156.0 312.5 12.5 sterke overschatting slecht 
m0140 Caenis luctuosa bic inspect A 10.0 0.1 0.0 zs 0.4 0.1 zs 0.8 0.7 matig 52.0 9.9 -5.8 sterke onderschatting zs 
m0141 Caenis robusta bic inspect A 13.0 0.8 0.2 goed 1.9 6.6 goed 0.3 0.1 gsv 394.0 337.8 -2.8 onderschatting slecht 
m0142 Callicorixa praeusta aic inspect A 13.0 0.7 0.1 zs 1.3 0.7 goed 0.6 0.4 matig 51.0 54.5 0.5 ok zs 
m0144 Camptochironomus tentans bic inspect A 12.0 1.1 0.2 goed 3.1 1.6 goed 0.9 0.7 voldoende 115.0 168.9 5.0 sterke overschatting slecht 
m0146 Cataclysta lemnata bic inspect A 13.0 1.1 0.1 goed 6.2 4.2 goed 0.9 0.8 voldoende 409.0 545.6 6.8 sterke overschatting slecht 
m0150 Ceratopogonidae bic voldoende 15.0 0.5 0.1 zs 0.2 4.5 goed 0.9 0.8 voldoende 905.0 471.1 -14.4 sterke onderschatting zs 
m0151 Cercyon bifenestratus aic inspect A - - - - - - - - - - 0.0 - - - ntv 
m0153 Chaetarthria seminulum bic inspect A 11.0 0.5 0.1 zs 1.2 0.4 zs 0.6 0.4 matig 41.0 38.5 -0.4 ok zs 
m0155 Chaetocladius piger agg aic inspect A 7.0 -0.4 0.1 zs 0.6 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 15.0 3.1 -3.1 onderschatting zs 
m0156 Chaetogaster aic inspect A 5.0 0.8 0.2 goed 0.4 0.4 goed 0.6 0.3 matig 13.0 15.9 0.8 ok goed 
m0157 Chaetogaster diaphanus bic inspect A 10.0 0.2 0.0 zs 0.2 0.1 zs 0.4 0.2 gsv 24.0 7.2 -3.4 onderschatting zs 
m0159 Chaoboridae bic inspect A 7.0 0.6 0.2 zs 0.3 0.1 zs 0.3 0.1 gsv 8.0 10.0 0.7 ok zs 
m0160 Chaoborus aic inspect A 10.0 0.2 0.0 zs 0.1 0.2 goed 0.7 0.5 matig 38.0 10.5 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0161 Chaoborus crystallinus aic inspect A 12.0 1.4 0.3 goed -0.9 3.2 goed 0.6 0.4 matig 119.0 156.3 3.4 overschatting matig 
m0162 Chaoborus flavicans aic inspect A 13.0 -4.1 1.1 zs 51.2 10.2 zs -0.2 0.0 gsv 103.0 344.8 23.8 sterke overschatting zs 
m0165 Chironomidae bic inspect A 14.0 -0.2 0.1 zs 2.3 0.5 zs -0.3 0.1 gsv 87.0 15.2 -7.7 sterke onderschatting zs 
m0166 Chironomini bic inspect A 14.0 0.5 0.1 zs 0.5 1.0 goed 0.1 0.0 gsv 91.0 50.2 -4.3 sterke onderschatting zs 
m0167 Chironomus bic inspect A 15.0 -0.3 0.1 zs 19.0 3.5 zs -0.2 0.1 gsv 618.0 124.3 -19.9 sterke onderschatting zs 
m0173 Chironomus gr annularius bic inspect A 14.0 1.5 0.2 zs 1.0 3.2 goed 0.9 0.8 voldoende 171.0 264.4 7.1 sterke overschatting zs 
m0174 Chironomus gr anthracinus aic inspect A 4.0 0.6 0.2 zs 0.3 0.1 zs 0.0 0.0 gsv 5.0 8.1 1.4 ok zs 
m0176 Chironomus gr halophilus bic inspect A 7.0 1.6 0.4 goed 0.2 2.6 goed 0.5 0.3 matig 53.0 87.5 4.7 sterke overschatting slecht 
m0177 Chironomus gr plumosus bic voldoende 14.0 0.0 0.0 zs 0.1 0.2 goed 0.4 0.2 gsv 666.0 13.7 -25.3 sterke onderschatting zs 
m0178 Chironomus gr salinarius bic inspect A 7.0 0.1 0.0 zs 0.3 0.1 zs 0.9 0.7 voldoende 45.0 7.2 -5.6 sterke onderschatting zs 
m0179 Chironomus gr semireductus bic inspect A 5.0 1.1 0.3 goed 1.4 1.1 goed 0.4 0.1 gsv 26.0 48.5 4.4 sterke overschatting slecht 
m0180 Chironomus gr thummi bic inspect A 14.0 1.7 0.4 goed 12.1 7.4 goed 0.6 0.4 matig 243.0 596.3 22.7 sterke overschatting slecht 
m0182 Chironomus gr. annulari/plum bic inspect A 7.0 1.4 0.3 goed 0.6 0.7 goed 0.6 0.4 matig 23.0 41.1 3.8 overschatting matig 
m0183 Chironomus plumosus aic inspect A 13.0 0.2 0.0 zs -0.2 0.2 goed 0.5 0.3 matig 49.0 5.7 -6.2 sterke onderschatting zs 
m0196 Cladotanytarsus bic inspect A 12.0 3.6 0.6 zs 16.9 9.1 goed 0.8 0.6 matig 158.0 818.4 52.5 sterke overschatting zs 
m0197 Clinotanypus nervosus bic voldoende 14.0 0.7 0.1 zs 7.7 3.7 zs 0.9 0.9 voldoende 530.0 511.9 -0.8 ok zs 
m0198 Cloeon bic inspect A 10.0 4.1 0.9 zs 19.0 6.5 zs 0.6 0.3 matig 68.0 563.4 60.1 sterke overschatting zs 
m0199 Cloeon dipterum bic inspect A 14.0 1.1 0.3 goed -27.1 12.8 zs 0.5 0.2 gsv 592.0 262.1 -13.6 sterke onderschatting zs 
m0200 Cloeon simile - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0202 Coelostoma orbiculare - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0203 Coenagrion bic inspect A 14.0 2.5 0.3 zs 6.2 3.4 goed 0.9 0.8 voldoende 121.0 398.9 25.3 sterke overschatting zs 
m0205 Coenagrion puella/pulchellum bic inspect A 9.0 1.0 0.3 goed 1.2 1.4 goed 0.3 0.1 gsv 46.0 64.6 2.7 overschatting slecht 
m0206 Coenagrion pulchellum bic inspect A 9.0 0.6 0.1 zs 1.6 0.9 goed 0.8 0.6 matig 70.0 63.9 -0.7 ok zs 
m0207 Coenagrionidae bic inspect A 14.0 1.4 0.2 zs 6.2 5.3 goed 0.9 0.8 voldoende 333.0 572.8 13.1 sterke overschatting zs 
m0209 COLLEMBOLA bic inspect A 5.0 2.4 0.6 zs 0.4 0.7 goed 0.3 0.1 gsv 8.0 25.2 6.1 sterke overschatting zs 
m0210 Colymbetes fuscus aic inspect A 11.0 2.2 0.6 goed 1.4 2.0 goed 0.1 0.0 gsv 35.0 96.7 10.4 sterke overschatting slecht 
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m0211 Colymbetidae aic inspect A 7.0 0.1 0.0 zs 0.0 0.0 goed 0.1 0.0 gsv 12.0 0.9 -3.2 onderschatting zs 
m0212 Colymbetinae bic inspect A 13.0 -0.4 0.1 zs 2.3 0.5 zs -0.2 0.0 gsv 53.0 11.7 -5.7 sterke onderschatting zs 
m0213 Conchapelopia bic inspect A 6.0 -0.2 0.1 zs 0.7 0.2 zs -0.4 0.2 gsv 25.0 4.8 -4.0 sterke onderschatting zs 
m0218 Corixa bic inspect B 13.0 0.2 0.0 zs 0.7 0.2 zs 0.7 0.5 matig 84.0 23.2 -6.6 sterke onderschatting zs 
m0219 Corixa affinis bic voldoende 8.0 -19.1 5.2 zs 75.1 14.1 zs -0.2 0.0 gsv 27.0 610.7 112.3 sterke overschatting zs 
m0220 Corixa panzeri aic inspect B 7.0 0.2 0.0 zs 0.6 0.1 zs 0.6 0.4 matig 25.0 14.7 -2.1 onderschatting zs 
m0221 Corixa punctata bic inspect A 14.0 1.1 0.2 goed 7.6 5.3 goed 0.8 0.7 matig 377.0 546.5 8.7 sterke overschatting slecht 
m0222 Corixidae bic inspect A 14.0 2.2 0.3 zs 18.9 9.0 zs 0.8 0.7 voldoende 342.0 1026 37.0 sterke overschatting zs 
m0227 Corophium volutator bic inspect A 2.0 0.2 0.0 zs 0.1 0.0 zs 0.1 0.0 gsv 4.0 2.5 -0.8 ok ntv 
m0229 Corynoneura scutellata bic inspect A 7.0 0.7 0.2 goed 0.7 0.2 zs 0.5 0.3 matig 12.0 18.9 2.0 ok zs 
m0230 Corynoneura scutellata agg aic inspect A 14.0 3.6 0.9 zs -2.6 5.6 goed 0.4 0.1 gsv 73.0 221.2 17.3 sterke overschatting zs 
m0231 Corynoneura sp bic inspect A 12.0 0.1 0.0 zs 0.2 0.1 zs 0.3 0.1 gsv 72.0 7.7 -7.6 sterke onderschatting zs 
m0232 Crangonyx pseudogracilis aic inspect A 9.0 0.2 0.1 zs 0.4 0.1 zs 0.4 0.2 gsv 19.0 10.5 -1.9 ok zs 
m0233 Cricotopus aic inspect A 13.0 -0.7 0.2 zs 12.5 2.3 zs -0.2 0.0 gsv 142.0 88.6 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0237 Cricotopus gr obnixus bic inspect A 5.0 0.2 0.0 zs 0.2 0.1 zs 0.5 0.2 gsv 10.0 4.4 -1.8 ok zs 
m0238 Cricotopus gr sylvestris bic inspect A 14.0 1.6 0.2 zs -8.8 6.7 goed 0.9 0.7 voldoende 384.0 472.0 4.5 sterke overschatting zs 
m0239 Cricotopus holsatus bic inspect A 9.0 0.5 0.1 zs 0.9 0.2 zs 0.2 0.1 gsv 17.0 21.1 1.0 ok zs 
m0240 Cricotopus intersectus agg bic inspect A 6.0 0.7 0.0 zs 0.9 0.4 zs 1.0 1.0 voldoende 56.0 54.6 -0.2 ok zs 
m0241 Cricotopus ornatus aic inspect A 13.0 6.7 1.7 zs 16.1 10.7 goed 0.4 0.2 gsv 66.0 682.9 75.9 sterke overschatting zs 
m0242 Cricotopus sg Isocladius bic inspect A 9.0 -4.0 1.1 zs 133.0 20.8 zs -0.2 0.0 gsv 169.0 1326 89.0 sterke overschatting zs 
m0244 Cricotopus sylvestris agg bic inspect A 14.0 2.2 0.3 zs 51.5 15.3 zs 0.9 0.7 voldoende 531.0 1965 62.2 sterke overschatting zs 
m0246 Cricotopus trifasciatus agg bic inspect A 3.0 0.7 0.2 goed 0.2 0.1 zs 0.3 0.1 gsv 3.0 5.3 1.3 ok ntv 
m0248 Cryptochironomus bic inspect A 14.0 0.5 0.1 zs 0.0 1.8 goed 0.8 0.7 voldoende 240.0 131.8 -7.0 sterke onderschatting zs 
m0250 Cryptocladopelma gr laccophi bic voldoende 12.0 0.5 0.0 zs 0.4 0.4 goed 0.9 0.9 voldoende 71.0 44.0 -3.2 onderschatting zs 
m0251 Cryptocladopelma gr lateralis aic inspect A 11.0 0.3 0.1 zs 0.4 0.4 goed 0.8 0.6 matig 62.0 26.8 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0253 Culex aic inspect A 12.0 2.2 0.5 zs 3.6 1.6 zs 0.6 0.4 matig 35.0 130.4 16.1 sterke overschatting zs 
m0254 Culex pipiens bic inspect A 9.0 -0.2 0.0 zs 0.9 0.1 zs -0.1 0.0 gsv 26.0 9.5 -3.2 onderschatting zs 
m0255 Culicidae aic inspect A 14.0 0.5 0.1 zs 0.1 0.5 goed 0.6 0.3 matig 58.0 33.2 -3.3 onderschatting zs 
m0256 Culiseta bic inspect A 6.0 8.2 2.3 zs 6.7 3.7 goed 0.1 0.0 gsv 13.0 206.3 53.6 sterke overschatting zs 
m0260 Curculionidae bic inspect A 9.0 0.6 0.2 zs -0.2 0.5 goed 0.3 0.1 gsv 32.0 15.7 -2.9 onderschatting zs 
m0262 Cybister lateralimarginalis aic inspect A 8.0 0.9 0.2 goed 0.3 0.6 goed 0.2 0.1 gsv 25.0 26.7 0.3 ok slecht 
m0266 Cymatia coleoptrata bic inspect A 14.0 0.6 0.1 zs 2.7 2.9 goed 0.8 0.6 matig 319.0 239.4 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0267 Cymbiodyta marginella aic inspect A 8.0 0.2 0.0 zs 0.2 0.1 zs 0.1 0.0 gsv 11.0 5.7 -1.6 ok zs 
m0268 Cyphon bic inspect A 14.0 0.4 0.1 zs -0.2 0.7 goed 0.2 0.0 gsv 83.0 29.2 -5.9 sterke onderschatting zs 
m0270 Cyrnus crenaticornis bic inspect A 7.0 0.7 0.1 zs 1.2 0.5 zs 0.8 0.6 matig 32.0 40.0 1.4 ok zs 
m0271 Cyrnus flavidus bic voldoende 11.0 0.6 0.1 zs 0.5 0.6 goed 0.8 0.6 matig 57.0 40.1 -2.2 onderschatting zs 
m0273 Cyrnus trimaculatus bic inspect A 7.0 0.4 0.1 zs 0.5 0.2 zs 0.5 0.3 matig 16.0 14.8 -0.3 ok zs 
m0277 Dendrocoelum lacteum bic inspect A 13.0 0.6 0.1 zs 0.0 0.6 goed 0.9 0.9 voldoende 147.0 80.9 -5.5 sterke onderschatting zs 
m0278 Dero aic inspect A 11.0 0.6 0.2 zs -0.2 0.9 goed 0.3 0.1 gsv 55.0 31.7 -3.1 onderschatting zs 
m0279 Dero digitata aic voldoende 13.0 14.6 3.1 zs 31.8 15.0 zs 0.7 0.4 matig 59.0 1338 166.6 sterke overschatting zs 
m0280 Dero dorsalis aic inspect A 10.0 0.3 0.1 zs 0.1 0.2 goed 0.8 0.6 matig 29.0 11.0 -3.3 onderschatting zs 
m0285 Dicrotendipes bic inspect A 10.0 0.5 0.1 zs 0.3 0.2 goed 0.4 0.2 gsv 18.0 12.6 -1.3 ok zs 
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m0286 Dicrotendipes gr lobiger bic inspect A 7.0 0.5 0.1 zs 0.3 0.3 goed 0.6 0.4 matig 26.0 17.5 -1.7 ok zs 
m0287 Dicrotendipes gr nervosus bic inspect A 11.0 0.8 0.1 zs 0.3 0.9 goed 0.9 0.8 voldoende 110.0 88.5 -2.1 onderschatting zs 
m0288 Dicrotendipes gr notatus bic voldoende 12.0 0.5 0.1 zs 0.5 0.5 goed 0.4 0.2 gsv 47.0 28.8 -2.7 onderschatting zs 
m0291 Dicrotendipes nervosus aic inspect A 12.0 -0.2 0.0 zs 1.3 0.3 zs -0.2 0.1 gsv 64.0 7.9 -7.0 sterke onderschatting zs 
m0295 Diplodontus scapularis bic inspect A 4.0 0.7 0.2 goed 0.6 0.3 zs 0.2 0.0 gsv 10.0 16.8 2.2 overschatting zs 
m0296 Diptera bic inspect A 14.0 0.3 0.0 zs 1.0 0.6 goed 0.8 0.7 matig 146.0 59.9 -7.1 sterke onderschatting zs 
m0299 Dixella aic voldoende 6.0 0.7 0.2 goed 0.4 0.2 zs 0.4 0.1 gsv 9.0 12.3 1.1 ok zs 
m0309 Dreissena polymorpha bic inspect A 8.0 0.5 0.0 zs 1.7 0.5 zs 0.9 0.9 voldoende 82.0 64.9 -1.9 ok zs 
m0310 Dryops aic voldoende 11.0 0.4 0.1 zs 1.4 0.4 zs 0.5 0.3 matig 54.0 41.0 -1.8 ok zs 
m0312 Dryops luridus aic inspect A 12.0 0.8 0.2 goed 3.6 1.3 zs 0.6 0.4 matig 86.0 122.4 3.9 overschatting zs 
m0313 Dryops lutulentus aic inspect A 5.0 0.6 0.2 zs 0.9 0.2 zs 0.4 0.2 gsv 8.0 18.6 3.7 overschatting zs 
m0314 Dugesia bic inspect A 12.0 -0.1 0.0 zs 1.1 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 78.0 8.6 -7.9 sterke onderschatting zs 
m0315 Dugesia lugubris bic inspect A 13.0 0.6 0.1 zs 4.6 2.9 goed 0.8 0.6 matig 323.0 270.4 -2.9 onderschatting zs 
m0316 Dugesia lugubris/polychroa bic inspect A 14.0 0.8 0.2 goed -3.1 2.8 goed 0.7 0.5 matig 225.0 132.3 -6.2 sterke onderschatting slecht 
m0317 Dugesia polychroa bic inspect A 12.0 0.1 0.0 zs 0.7 0.3 zs 0.5 0.2 gsv 138.0 24.2 -9.7 sterke onderschatting zs 
m0318 Dugesia tigrina bic inspect A 9.0 0.5 0.1 zs -0.1 0.3 goed 0.7 0.5 matig 29.0 13.3 -2.9 onderschatting zs 
m0319 Dytiscidae bic inspect A 12.0 -0.6 0.2 zs 4.6 0.9 zs -0.2 0.1 gsv 65.0 31.5 -4.2 sterke onderschatting zs 
m0320 Dytiscus aic inspect A 14.0 0.9 0.2 goed -4.1 3.5 goed 0.4 0.2 gsv 190.0 119.0 -5.1 sterke onderschatting slecht 
m0322 Dytiscus circumflexus bic voldoende 13.0 0.8 0.2 goed 0.2 0.7 goed 0.4 0.2 gsv 40.0 34.2 -0.9 ok slecht 
m0324 Dytiscus marginalis bic inspect A 11.0 1.2 0.3 goed 1.5 0.7 zs 0.5 0.3 gsv 27.0 55.1 5.4 sterke overschatting zs 
m0326 Eclipidrilus lacustris bic inspect A 2.0 0.8 0.2 goed 0.7 0.3 goed 0.1 0.0 gsv 7.0 15.3 3.1 overschatting slecht 
m0327 Ecnomus tenellus aic inspect A 7.0 0.6 0.1 zs 0.3 0.3 goed 0.5 0.2 gsv 19.0 16.7 -0.5 ok zs 
m0332 Eiseniella tetraedra bic inspect A 8.0 -0.4 0.1 zs 1.5 0.4 zs -0.2 0.0 gsv 30.0 10.5 -3.6 onderschatting zs 
m0335 Elodes minuta bic inspect A 5.0 -1.0 0.3 zs 1.3 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 6.0 12.9 2.8 overschatting zs 
m0336 Elophila nymphaeata bic inspect A 13.0 0.9 0.1 goed 2.2 1.5 goed 0.9 0.7 voldoende 141.0 155.7 1.2 ok zer goed 
m0338 Enchytraeidae bic inspect A 12.0 1.4 0.4 goed 1.2 0.7 goed 0.4 0.1 gsv 24.0 50.7 5.4 sterke overschatting slecht 
m0339 Endochironomus bic inspect A 11.0 0.3 0.1 zs 0.5 0.2 zs 0.6 0.4 matig 33.0 16.0 -3.0 onderschatting zs 
m0340 Endochironomus albipennis bic inspect A 14.0 1.6 0.1 zs 5.1 3.5 goed 1.0 0.9 voldoende 286.0 528.3 14.3 sterke overschatting zs 
m0342 Endochironomus gr dispar aic inspect A 14.0 1.5 0.2 zs 3.9 3.9 goed 0.8 0.7 voldoende 196.0 351.9 11.1 sterke overschatting zs 
m0343 Endochironomus tendens bic inspect A 14.0 -0.3 0.1 zs 15.8 3.0 zs -0.2 0.0 gsv 471.0 107.8 -16.7 sterke onderschatting zs 
m0344 Enochrus bic inspect A 14.0 5.8 1.1 zs 6.8 18.8 goed 0.7 0.5 matig 212.0 1330 76.8 sterke overschatting zs 
m0346 Enochrus bicolor bic inspect A 9.0 9.3 1.9 zs 1.7 4.6 goed 0.7 0.5 matig 23.0 241.0 45.5 sterke overschatting zs 
m0347 Enochrus coarctatus aic inspect A 12.0 0.4 0.1 zs -0.3 0.4 goed 0.3 0.1 gsv 48.0 12.4 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0349 Enochrus halophilus aic inspect A 3.0 -28.6 7.9 zs 29.8 5.0 zs -0.1 0.0 gsv 4.0 333.3 164.6 sterke overschatting ntv 
m0350 Enochrus melanocephalus bic inspect A 14.0 -0.3 0.1 zs 4.7 1.0 zs -0.1 0.0 gsv 123.0 32.4 -8.2 sterke onderschatting zs 
m0351 Enochrus ochropterus bic inspect A 10.0 0.2 0.0 zs 0.3 0.1 zs 0.8 0.6 matig 25.0 9.9 -3.0 onderschatting zs 
m0353 Enochrus testaceus bic inspect A 14.0 3.7 0.7 zs 18.2 13.8 goed 0.7 0.5 matig 232.0 1140 59.6 sterke overschatting zs 
m0356 Ephydra aic inspect A 12.0 0.8 0.2 goed 1.7 1.1 goed 0.6 0.4 matig 60.0 72.5 1.6 ok goed 
m0357 Ephydridae bic inspect A 15.0 0.4 0.1 zs 2.1 0.8 zs 0.6 0.4 matig 107.0 76.0 -3.0 onderschatting zs 
m0359 Eriopterinae bic inspect A 6.0 0.1 0.0 zs 0.1 0.1 goed 0.3 0.1 gsv 21.0 3.8 -3.8 onderschatting zs 
m0361 Eristalis aic inspect A 10.0 0.4 0.1 zs -0.5 0.4 goed 0.6 0.4 matig 44.0 10.0 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0362 Erpobdella bic inspect A 12.0 0.7 0.1 zs -0.5 1.5 goed 0.7 0.5 matig 121.0 77.3 -4.0 onderschatting zs 
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m0363 Erpobdella nigricollis bic inspect A 8.0 0.9 0.2 goed -0.2 0.7 goed 0.6 0.3 matig 30.0 23.5 -1.2 ok goed 
m0364 Erpobdella octoculata bic inspect A 15.0 1.5 0.2 zs 51.2 17.4 zs 0.9 0.8 voldoende 1192 2564 39.8 sterke overschatting zs 
m0365 Erpobdella testacea bic inspect A 13.0 3.3 0.6 zs 39.5 18.8 zs 0.7 0.5 matig 351.0 1758 75.1 sterke overschatting zs 
m0366 Erpobdellidae bic inspect A 9.0 1.0 0.2 goed 1.2 1.6 goed 0.5 0.3 matig 52.0 70.9 2.6 overschatting matig 
m0367 Erythromma najas bic voldoende 13.0 0.6 0.1 zs 1.1 0.6 goed 0.9 0.8 voldoende 75.0 61.9 -1.5 ok zs 
m0369 Eubrychius velutus bic inspect A 4.0 0.9 0.2 goed 0.5 0.1 zs 0.4 0.1 gsv 4.0 10.6 3.3 overschatting ntv 
m0370 Eulalia aic inspect A 10.0 0.8 0.2 goed 1.6 0.5 zs 0.5 0.2 gsv 25.0 45.9 4.2 sterke overschatting zs 
m0374 Eylais bic inspect A 9.0 0.5 0.1 zs 1.7 0.6 zs 0.7 0.5 matig 59.0 55.6 -0.4 ok zs 
m0376 Eylais extendens bic inspect A 13.0 0.5 0.1 zs 1.7 1.8 goed 0.8 0.7 matig 245.0 152.9 -5.9 sterke onderschatting zs 
m0377 Eylais hamata bic inspect A 13.0 6.0 1.0 zs 40.5 12.0 zs 0.8 0.7 matig 149.0 1495 110.3 sterke overschatting zs 
m0378 Eylais infundibulifera bic inspect A 4.0 0.5 0.1 zs 0.3 0.1 zs 0.3 0.1 gsv 5.0 7.4 1.1 ok zs 
m0381 Eylais setosa aic inspect A 12.0 1.5 0.4 goed -3.2 3.2 goed 0.5 0.3 gsv 106.0 111.8 0.6 ok slecht 
m0382 Eylais tantilla aic inspect A 13.0 1.1 0.3 goed 0.0 1.1 goed 0.4 0.1 gsv 45.0 51.4 1.0 ok slecht 
m0385 Forelia aic inspect A 2.0 3.1 0.8 zs 0.4 0.3 goed 0.1 0.0 gsv 2.0 12.6 7.5 sterke overschatting ntv 
m0387 Forelia curvipalpis bic inspect A 1.0 -2.7 0.7 zs 0.5 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 1.0 5.4 4.4 sterke overschatting ntv 
m0388 Forelia liliacea aic inspect A 10.0 1.8 0.2 zs -0.2 0.7 goed 0.9 0.8 voldoende 27.0 46.5 3.8 overschatting zs 
m0390 Forelia variegator bic inspect A 5.0 0.6 0.1 zs 0.8 0.2 zs 0.4 0.1 gsv 11.0 18.6 2.3 overschatting zs 
m0392 Galba truncatula - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0393 Gammaridae bic inspect A 9.0 10.6 2.0 zs 20.2 13.6 goed 0.7 0.5 matig 56.0 896.7 112.3 sterke overschatting zs 
m0394 Gammarus bic inspect A 13.0 1.1 0.3 goed 1.9 4.2 goed 0.5 0.2 gsv 177.0 220.1 3.2 overschatting slecht 
m0395 Gammarus duebeni bic voldoende 10.0 3.8 0.7 zs 6.1 8.2 goed 0.8 0.6 matig 101.0 479.2 37.6 sterke overschatting zs 
m0396 Gammarus pulex bic inspect A 13.0 0.6 0.1 zs -1.1 3.0 goed 0.9 0.9 voldoende 522.0 295.4 -9.9 sterke onderschatting zs 
m0398 Gammarus tigrinus bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs -1.1 2.9 goed 0.7 0.5 matig 325.0 125.0 -11.1 sterke onderschatting zs 
m0399 Gammarus zaddachi bic voldoende 4.0 3.1 0.7 zs 14.8 9.8 goed 0.6 0.3 matig 65.0 423.5 44.5 sterke overschatting zs 
m0401 Gerris bic voldoende 15.0 1.0 0.1 goed 0.5 1.3 goed 0.9 0.9 voldoende 154.0 155.2 0.1 ok zer goed 
m0402 Gerris argentatus bic inspect A 9.0 -0.3 0.1 zs 0.8 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 21.0 5.4 -3.4 onderschatting zs 
m0404 Gerris lacustris bic inspect A 14.0 1.0 0.1 goed 5.7 2.7 zs 0.9 0.8 voldoende 261.0 342.0 5.0 sterke overschatting zs 
m0406 Gerris odontogaster bic inspect B 14.0 0.5 0.1 zs 1.7 1.0 goed 0.4 0.2 gsv 98.0 74.8 -2.3 onderschatting zs 
m0407 Gerris thoracicus aic voldoende 13.0 9.2 2.5 zs 4.4 11.1 goed 0.2 0.0 gsv 58.0 597.6 70.9 sterke overschatting zs 
m0408 Glossiphonia aic inspect A 10.0 3.7 1.0 zs -1.3 1.4 goed 0.1 0.0 gsv 15.0 34.9 5.1 sterke overschatting zs 
m0409 Glossiphonia complanata bic inspect A 13.0 1.9 0.2 zs 44.7 16.3 zs 0.9 0.8 voldoende 834.0 2292 50.5 sterke overschatting zs 
m0410 Glossiphonia heteroclita bic inspect A 14.0 0.2 0.0 zs -0.2 3.4 goed 0.7 0.5 matig 897.0 211.5 -22.9 sterke onderschatting zs 
m0412 Glyptotendipes bic inspect A 15.0 1.0 0.2 goed 29.2 11.2 zs 0.8 0.7 voldoende 830.0 1296 16.2 sterke overschatting zs 
m0413 Glyptotendipes barbipes aic inspect A 12.0 12.3 2.3 zs -10.1 7.5 goed 0.7 0.5 matig 34.0 268.5 40.2 sterke overschatting zs 
m0414 Glyptotendipes caulicola bic inspect A 7.0 0.8 0.1 goed 0.8 0.4 zs 0.7 0.5 matig 21.0 28.6 1.6 ok zs 
m0415 Glyptotendipes gr barbipes aic inspect A 7.0 -0.6 0.2 zs 1.0 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 9.0 9.6 0.2 ok zs 
m0416 Glyptotendipes gr pallens bic inspect A 10.0 0.6 0.2 zs 0.6 0.7 goed 0.3 0.1 gsv 41.0 33.8 -1.1 ok zs 
m0418 Glyptotendipes pallens bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs -1.4 1.2 goed 0.6 0.4 matig 143.0 40.8 -8.5 sterke onderschatting zs 
m0419 Glyptotendipes paripes bic inspect A 12.0 -0.3 0.1 zs 1.6 0.4 zs -0.4 0.2 gsv 58.0 8.1 -6.6 sterke onderschatting zs 
m0423 Graphoderus bic inspect A 10.0 -0.6 0.2 zs 1.8 0.4 zs 0.0 0.0 gsv 24.0 13.2 -2.2 onderschatting zs 
m0425 Graphoderus cinereus bic inspect A 14.0 0.8 0.2 goed 0.8 0.8 goed 0.4 0.1 gsv 50.0 49.7 0.0 ok slecht 
m0428 Graptodytes pictus aic inspect A 14.0 0.9 0.1 goed 3.0 7.4 goed 0.8 0.7 matig 680.0 637.1 -1.6 ok goed 
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m0429 Guttipelopia guttipennis aic inspect A 11.0 0.5 0.1 zs 0.8 0.5 goed 0.8 0.6 matig 63.0 42.6 -2.6 onderschatting zs 
m0430 Gyraulus albus bic inspect A 14.0 0.6 0.1 zs 1.1 3.3 goed 0.9 0.8 voldoende 539.0 349.4 -8.2 sterke onderschatting zs 
m0431 Gyraulus laevis aic inspect A 5.0 -0.2 0.1 zs 0.2 0.0 zs -0.2 0.0 gsv 7.0 1.6 -2.0 onderschatting zs 
m0432 Gyraulus riparius aic inspect A 8.0 1.4 0.6 goed 1.8 0.7 zs 0.4 0.1 gsv 13.0 44.7 8.8 sterke overschatting zs 
m0433 Gyrinus - onbruikbar - - - - - - - - - voldoende - - - - om 
m0436 Gyrinus marinus aic Voldoende 10.0 -9.0 2.2 zs 53.9 11.4 zs -0.4 0.2 gsv 51.0 347.8 41.6 sterke overschatting zs 
m0441 Haemopis sanguisuga bic inspect A 12.0 0.9 0.2 goed 1.5 0.7 zs 0.6 0.4 matig 45.0 63.7 2.8 overschatting zs 
m0444 Haliplus bic inspect A 14.0 0.7 0.1 zs -2.5 5.1 goed 0.8 0.7 voldoende 739.0 453.1 -10.5 sterke onderschatting zs 
m0445 Haliplus apicalis bic inspect A 9.0 0.5 0.1 zs 0.7 0.5 goed 0.6 0.3 matig 40.0 32.1 -1.2 ok zs 
m0446 Haliplus confinis aic inspect A 10.0 12.3 2.7 zs 16.3 6.0 zs 0.6 0.4 matig 23.0 527.2 105.1 sterke overschatting zs 
m0447 Haliplus flavicollis aic inspect A 13.0 11.1 1.6 zs -22.3 16.8 goed 0.8 0.7 matig 133.0 1144 87.7 sterke overschatting zs 
m0448 Haliplus fluviatilis bic inspect A 13.0 0.9 0.2 goed 0.9 4.3 goed 0.6 0.4 matig 309.0 289.1 -1.1 ok goed 
m0450 Haliplus fulvus aic inspect A 9.0 31.4 7.5 zs 66.0 16.9 zs 0.6 0.3 matig 23.0 1711 352.1 sterke overschatting zs 
m0451 Haliplus gr ruficollis bic inspect A 7.0 1.8 0.4 goed 0.3 2.3 goed 0.5 0.2 gsv 45.0 84.1 5.8 sterke overschatting slecht 
m0452 Haliplus heydeni bic inspect A 13.0 1.1 0.2 goed 0.0 2.1 goed 0.8 0.6 matig 160.0 170.6 0.8 ok goed 
m0453 Haliplus immaculatus bic inspect A 14.0 1.4 0.3 goed 7.8 8.2 goed 0.5 0.3 matig 317.0 569.7 14.2 sterke overschatting slecht 
m0454 Haliplus laminatus bic inspect A 9.0 10.7 2.5 zs 32.3 22.7 goed 0.5 0.3 gsv 84.0 1386 142.1 sterke overschatting zs 
m0455 Haliplus lineatocollis bic inspect A 14.0 1.2 0.1 goed 1.9 2.7 goed 0.9 0.9 voldoende 341.0 435.4 5.1 sterke overschatting slecht 
m0456 Haliplus lineolatus aic inspect A 11.0 1.8 0.3 zs 1.4 2.1 goed 0.7 0.5 matig 63.0 131.7 8.7 sterke overschatting zs 
m0458 Haliplus obliquus bic inspect A 11.0 0.3 0.1 zs 0.5 0.2 zs 0.4 0.1 gsv 28.0 16.5 -2.2 onderschatting zs 
m0459 Haliplus ruficollis aic inspect A 14.0 0.7 0.1 zs 1.3 6.9 goed 0.8 0.6 matig 782.0 583.6 -7.1 sterke onderschatting zs 
m0461 Haliplus varius bic inspect A 3.0 -1.3 0.3 zs 0.6 0.1 zs -0.2 0.0 gsv 3.0 4.8 1.0 ok ntv 
m0462 Haliplus wehnckei bic inspect A 7.0 0.7 0.1 zs 0.9 0.3 zs 0.9 0.9 voldoende 31.0 36.2 0.9 ok zs 
m0464 Halocladius varians bic inspect A 1.0 0.0 0.0 zs 0.0 0.0 zs 0.9 0.8 voldoende 1.0 0.1 -0.9 ok ntv 
m0466 Hebrus pusillus pusillus aic inspect A 8.0 0.7 0.1 zs 0.7 0.2 zs 0.5 0.3 gsv 13.0 19.6 1.8 ok zs 
m0469 Helobdella stagnalis bic inspect A 14.0 1.6 0.1 zs 43.2 12.1 zs 1.0 0.9 voldoende 1192 2502 38.0 sterke overschatting zs 
m0470 Helochares bic inspect A 15.0 9.8 1.4 zs 33.9 17.4 goed 0.8 0.7 voldoende 169.0 2158 153.0 sterke overschatting zs 
m0471 Helochares lividus bic inspect A 13.0 2.7 0.8 zs 18.9 12.4 goed 0.1 0.0 gsv 175.0 761.2 44.3 sterke overschatting zs 
m0472 Helochares obscurus aic inspect A 14.0 -3.2 0.9 zs 59.9 10.5 zs -0.1 0.0 gsv 145.0 434.8 24.1 sterke overschatting zs 
m0473 Helochares punctatus aic inspect A 5.0 1.0 0.2 goed 0.2 0.3 goed 0.7 0.4 matig 11.0 15.2 1.3 ok goed 
m0474 Helodidae bic inspect A 14.0 0.3 0.1 zs 0.4 0.4 goed 0.4 0.2 gsv 69.0 27.6 -5.0 sterke onderschatting zs 
m0475 Helophorus bic inspect A 13.0 0.3 0.1 zs -0.1 0.3 goed 0.0 0.0 gsv 32.0 9.5 -4.0 onderschatting zs 
m0476 Helophorus aequalis aic inspect A 13.0 0.7 0.2 goed -2.9 1.9 goed 0.5 0.2 gsv 158.0 66.6 -7.3 sterke onderschatting slecht 
m0478 Helophorus aquaticus bic inspect A 11.0 4.9 1.1 zs 7.3 3.1 zs 0.5 0.3 matig 34.0 275.2 41.4 sterke overschatting zs 
m0479 Helophorus brevipalpis bic inspect A 15.0 0.8 0.1 goed 3.0 3.0 goed 0.9 0.8 voldoende 418.0 396.5 -1.1 ok zer goed 
m0481 Helophorus flavipes aic inspect A 11.0 0.6 0.1 zs 0.6 0.4 goed 0.2 0.1 gsv 32.0 27.0 -0.9 ok zs 
m0483 Helophorus gr flavipes aic inspect A 7.0 -16.3 4.3 zs 23.4 5.9 zs -0.1 0.0 gsv 12.0 154.8 41.2 sterke overschatting zs 
m0484 Helophorus grandis aic inspect A 11.0 33.7 6.1 zs 24.1 16.2 goed 0.7 0.5 matig 33.0 1472 250.6 sterke overschatting zs 
m0488 Helophorus minutus aic inspect A 15.0 0.4 0.1 zs 2.2 0.8 zs 0.8 0.6 matig 124.0 87.2 -3.3 onderschatting zs 
m0489 Helophorus obscurus bic voldoende 14.0 0.4 0.1 zs 0.5 0.5 goed 0.8 0.6 matig 77.0 38.0 -4.4 sterke onderschatting zs 
m0490 Helophorus strigifrons bic inspect A 4.0 1.3 0.2 goed 0.3 0.2 zs 0.4 0.2 gsv 4.0 10.4 3.2 overschatting ntv 
m0491 Hemiclepsis marginata bic inspect A 13.0 4.9 1.1 zs 24.0 15.0 goed 0.5 0.2 gsv 160.0 1140. 77.6 sterke overschatting zs 
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m0492 Hesperocorixa bic inspect A 8.0 0.2 0.0 zs 0.3 0.1 zs 0.4 0.2 gsv 19.0 7.5 -2.6 onderschatting zs 
m0493 Hesperocorixa castanea bic inspect A 7.0 1.7 0.3 zs 1.5 0.6 zs 0.8 0.6 matig 17.0 52.8 8.7 sterke overschatting zs 
m0494 Hesperocorixa linnaei bic inspect A 14.0 0.5 0.1 zs -0.9 2.7 goed 0.1 0.0 gsv 257.0 108.7 -9.3 sterke onderschatting zs 
m0495 Hesperocorixa sahlbergi bic voldoende 14.0 1.0 0.1 goed -1.6 1.5 goed 0.9 0.8 voldoende 161.0 136.9 -1.9 ok zer goed 
m0498 Hippeutis complanatus bic inspect A 14.0 1.5 0.3 goed 15.3 9.5 goed 0.6 0.4 matig 390.0 805.4 21.0 sterke overschatting slecht 
m0500 Holocentropus dubius bic inspect A 8.0 0.2 0.1 zs 0.2 0.2 goed 0.5 0.2 gsv 30.0 11.0 -3.5 onderschatting Zs 
m0501 Holocentropus picicornis bic voldoende 13.0 0.2 0.0 zs 1.4 0.7 goed 0.8 0.6 matig 200.0 65.0 -9.5 sterke onderschatting Zs 
m0504 Hydaticus transversalis bic inspect A 9.0 0.1 0.0 zs 0.2 0.1 goed 0.3 0.1 gsv 24.0 6.1 -3.6 onderschatting Zs 
m0505 Hydra aic inspect A 8.0 0.5 0.1 zs 0.1 0.1 goed 0.8 0.7 matig 16.0 9.2 -1.7 ok Zs 
m0507 Hydracarina bic inspect A 13.0 -0.1 0.0 zs 1.2 0.2 zs -0.4 0.1 gsv 132.0 7.4 -10.8 sterke onderschatting Zs 
m0508 Hydrachna bic inspect A 12.0 0.4 0.1 zs 1.8 0.9 zs 0.4 0.2 gsv 97.0 66.7 -3.1 onderschatting Zs 
m0510 Hydrachna conjecta aic voldoende 12.0 5.0 1.3 zs -5.2 15.7 goed 0.2 0.1 gsv 143.0 637.7 41.4 sterke overschatting zs 
m0511 Hydrachna cruenta aic voldoende 12.0 4.8 1.1 zs 30.2 16.9 goed 0.5 0.3 matig 180.0 1321.
8 
85.1 sterke overschatting zs 
m0512 Hydrachna globosa bic inspect A 10.0 6.1 1.5 zs 20.6 10.6 goed 0.4 0.1 gsv 76.0 771.5 79.8 sterke overschatting zs 
m0513 Hydrachna leegei leegei bic inspect A 13.0 0.5 0.1 zs 1.2 0.5 zs 0.6 0.4 matig 46.0 41.3 -0.7 ok zs 
m0522 Hydrobia stagnorum bic inspect A 1.0 0.0 0.0 zs 0.1 0.0 zs 0.6 0.3 matig 36.0 1.7 -5.7 sterke onderschatting zs 
m0524 Hydrobia ventrosa bic inspect A - - - - - - - - - - 0.0 - - - ntv 
m0525 Hydrobius bic inspect A 9.0 0.4 0.1 zs 0.3 0.2 zs 0.3 0.1 gsv 16.0 11.4 -1.1 ok zs 
m0526 Hydrobius fuscipes aic inspect A 15.0 1.3 0.2 goed -0.3 7.0 goed 0.7 0.5 matig 399.0 531.3 6.6 sterke overschatting slecht 
m0527 Hydrochara caraboides bic inspect A 12.0 0.4 0.1 zs 1.7 0.5 zs 0.3 0.1 gsv 48.0 43.0 -0.7 ok zs 
m0528 Hydrochoreutes krameri bic inspect A 7.0 5.6 1.5 zs 25.3 11.3 zs 0.2 0.0 gsv 55.0 690.8 85.7 sterke overschatting zs 
m0530 Hydrochus carinatus bic inspect A 6.0 -0.6 0.1 zs 1.1 0.3 zs -0.3 0.1 gsv 17.0 7.0 -2.4 onderschatting zs 
m0533 Hydrodroma despiciens bic inspect A 13.0 0.9 0.2 goed -1.3 3.7 goed 0.7 0.5 matig 286.0 229.5 -3.3 onderschatting matig 
m0534 Hydrodroma despiciens pilos bic inspect A 4.0 -1.1 0.3 zs 1.5 0.4 zs -0.3 0.1 gsv 11.0 10.3 -0.2 ok zs 
m0535 Hydroglyphus geminus bic inspect A 11.0 -0.4 0.1 zs 1.8 0.4 zs -0.4 0.1 gsv 32.0 12.9 -3.4 onderschatting zs 
m0538 Hydrometra stagnorum bic inspect A 13.0 0.6 0.1 zs 3.5 0.8 zs 0.7 0.6 matig 108.0 113.3 0.5 ok zs 
m0543 Hydrophilus piceus bic voldoende 12.0 10.5 2.7 zs 4.8 24.0 goed 0.2 0.0 gsv 101.0 1130. 102.5 sterke overschatting zs 
m0544 Hydroporidae bic inspect A 13.0 2.4 0.6 zs -0.1 3.8 goed 0.1 0.0 gsv 62.0 145.9 10.7 sterke overschatting zs 
m0546 Hydroporus aic inspect A 4.0 0.9 0.2 goed 0.4 0.2 zs 0.2 0.0 gsv 5.0 10.6 2.5 overschatting zs 
m0547 Hydroporus angustatus aic inspect A 11.0 0.3 0.1 zs 0.6 0.4 goed 0.5 0.3 matig 64.0 26.0 -4.8 sterke onderschatting zs 
m0549 Hydroporus erythrocephalus aic voldoende 11.0 8.5 1.9 zs -0.2 13.2 goed 0.6 0.3 matig 71.0 599.4 62.7 sterke overschatting zs 
m0551 Hydroporus incognitus bic inspect A 11.0 -0.6 0.2 zs 2.0 0.3 zs 0.0 0.0 gsv 24.0 17.2 -1.4 ok zs 
m0556 Hydroporus palustris bic inspect A 15.0 3.1 0.5 zs 10.6 17.7 goed 0.8 0.6 matig 526.0 1810. 56.0 sterke overschatting zs 
m0557 Hydroporus planus aic inspect A 13.0 -9.7 2.6 zs 56.9 9.4 zs 0.0 0.0 gsv 47.0 395.0 50.8 sterke overschatting zs 
m0559 Hydroporus sp aic voldoende 13.0 21.3 4.4 zs -63.6 32.7 goed 0.5 0.3 gsv 101.0 1199. 109.3 sterke overschatting zs 
m0563 Hydroporus umbrosus bic inspect A 6.0 1.5 0.3 goed -0.3 0.4 goed 0.7 0.4 matig 13.0 15.0 0.6 ok goed 
m0566 Hydrovatus cuspidatus aic inspect A 10.0 0.8 0.2 goed -0.2 0.9 goed 0.2 0.1 gsv 49.0 33.4 -2.2 onderschatting slecht 
m0567 Hydryphantes bic voldoende 10.0 0.3 0.1 zs 0.8 0.5 goed 0.5 0.3 gsv 56.0 31.5 -3.3 onderschatting zs 
m0569 Hydryphantes dispar bic inspect A 12.0 1.7 0.3 zs 8.9 3.5 zs 0.7 0.5 matig 116.0 327.2 19.6 sterke overschatting zs 
m0570 Hydryphantes ruber bic inspect A 11.0 0.2 0.1 zs 0.8 0.3 zs 0.1 0.0 gsv 28.0 18.9 -1.7 ok zs 
m0573 Hygrobates longipalpis bic inspect A 12.0 0.6 0.1 zs 1.2 0.9 goed 0.9 0.8 voldoende 109.0 87.6 -2.0 onderschatting zs 
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m0574 Hygrobates longiporus bic inspect A - - - - - - - - - - 0.0 - - - ntv 
m0577 Hygrobia hermanni aic inspect A 14.0 0.3 0.1 zs 1.6 0.8 zs 0.5 0.3 gsv 139.0 61.2 -6.6 sterke onderschatting zs 
m0578 Hygrotus bic inspect A 13.0 0.1 0.0 zs 1.1 0.4 zs 0.3 0.1 gsv 103.0 31.2 -7.1 sterke onderschatting zs 
m0579 Hygrotus confluens aic inspect A 5.0 0.7 0.2 goed 0.3 0.1 goed 0.1 0.0 gsv 6.0 8.0 0.8 ok slecht 
m0580 Hygrotus decoratus bic inspect A 11.0 0.3 0.1 zs 1.2 0.3 zs 0.5 0.3 matig 41.0 31.4 -1.5 ok zs 
m0581 Hygrotus impressopunctatus bic inspect A 13.0 0.8 0.2 goed 1.4 0.8 goed 0.3 0.1 gsv 48.0 59.0 1.6 ok slecht 
m0582 Hygrotus inaequalis bic inspect A 15.0 1.4 0.3 goed 8.3 11.5 goed 0.6 0.4 matig 591.0 926.2 13.8 sterke overschatting slecht 
m0586 Hygrotus versicolor bic inspect A 13.0 0.5 0.1 zs 4.2 2.4 goed 0.9 0.8 voldoende 450.0 301.4 -7.0 sterke onderschatting zs 
m0587 Hyphydrus bic inspect B 9.0 0.4 0.2 zs 2.0 0.6 zs 0.7 0.4 matig 31.0 42.5 2.1 overschatting zs 
m0588 Hyphydrus ovatus bic inspect A 14.0 0.8 0.2 goed 3.2 5.6 goed 0.6 0.3 matig 382.0 369.8 -0.6 ok goed 
m0589 Idotea chelipes bic inspect A 2.0 0.0 0.0 zs 0.0 0.0 zs 0.9 0.9 voldoende 9.0 0.0 -3.0 onderschatting zs 
m0590 Ilybius bic inspect A 12.0 0.5 0.1 zs 1.7 0.6 zs 0.7 0.5 matig 76.0 61.7 -1.6 ok zs 
m0592 Ilybius ater aic inspect A 8.0 0.5 0.1 zs 1.1 0.3 zs 0.5 0.2 gsv 23.0 28.2 1.1 ok zs 
m0593 Ilybius fenestratus bic voldoende 12.0 1.3 0.3 goed 0.2 1.8 goed 0.4 0.2 gsv 71.0 92.9 2.6 overschatting slecht 
m0594 Ilybius fuliginosus aic inspect A 13.0 0.4 0.0 zs 0.3 0.2 goed 0.4 0.1 gsv 31.0 15.4 -2.8 onderschatting zs 
m0597 Ilybius subaeneus aic inspect B 9.0 0.4 0.1 zs 0.6 0.2 zs 0.1 0.0 gsv 15.0 14.5 -0.1 ok zs 
m0599 Ilyocoris cimicoides cimicoide bic inspect A 13.0 1.0 0.2 goed 7.7 8.5 goed 0.7 0.6 matig 635.0 743.6 4.3 sterke overschatting slecht 
m0600 Ilyodrilus templetoni bic inspect A 10.0 0.9 0.2 goed 1.6 0.6 zs 0.5 0.3 matig 30.0 52.1 4.0 sterke overschatting zs 
m0601 Ischnura bic inspect A 12.0 0.1 0.0 zs 0.3 0.1 zs 0.6 0.3 matig 51.0 9.9 -5.8 sterke onderschatting zs 
m0602 Ischnura elegans bic inspect A 14.0 0.4 0.1 zs -1.7 3.0 goed 0.9 0.7 voldoende 670.0 271.2 -15.4 sterke onderschatting zs 
m0603 Jaera albifrons bic inspect A 3.0 0.1 0.0 zs 0.1 0.0 zs 0.8 0.6 matig 12.0 2.3 -2.8 onderschatting zs 
m0605 Kiefferulus tendipediformis aic inspect A 8.0 0.3 0.1 zs 0.3 0.1 zs 0.4 0.2 gsv 16.0 8.4 -1.9 ok zs 
m0606 Laccobius bic inspect A 12.0 1.0 0.1 goed 5.9 1.9 zs 0.9 0.8 voldoende 153.0 247.3 7.6 sterke overschatting zs 
m0607 Laccobius biguttatus bic inspect A 12.0 2.3 0.6 zs 9.1 3.2 zs 0.3 0.1 gsv 57.0 266.9 27.8 sterke overschatting zs 
m0608 Laccobius bipunctatus bic inspect A 14.0 1.0 0.2 goed -1.7 3.5 goed 0.3 0.1 gsv 211.0 176.2 -2.4 onderschatting slecht 
m0609 Laccobius minutus bic inspect A 14.0 1.1 0.1 goed 7.1 3.5 zs 0.9 0.8 voldoende 358.0 491.9 7.1 sterke overschatting zs 
m0610 Laccophilus bic inspect A 15.0 2.5 0.5 zs -6.9 14.1 goed 0.5 0.2 gsv 342.0 745.1 21.8 sterke overschatting zs 
m0611 Laccophilus hyalinus bic inspect A 14.0 1.9 0.4 zs 11.3 6.9 goed 0.7 0.4 matig 213.0 581.7 25.3 sterke overschatting zs 
m0612 Laccophilus minutus aic inspect A 14.0 0.9 0.1 goed 5.1 2.4 zs 0.8 0.7 matig 201.0 267.6 4.7 sterke overschatting zs 
m0615 Lepidoptera aic voldoende 12.0 0.2 0.0 zs 0.9 0.4 zs 0.8 0.6 matig 102.0 32.1 -6.9 sterke onderschatting zs 
m0616 Leptoceridae aic inspect A 9.0 -0.3 0.1 zs 1.2 0.2 zs -0.2 0.0 gsv 33.0 8.3 -4.3 sterke onderschatting zs 
m0622 Lestes viridis bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs 1.4 0.5 zs 0.6 0.3 matig 59.0 43.4 -2.0 onderschatting zs 
m0625 Libellulidae bic inspect A 6.0 -0.4 0.1 zs 0.8 0.2 zs -0.4 0.1 gsv 17.0 5.7 -2.8 onderschatting zs 
m0628 Limnebius papposus aic inspect A 4.0 -0.9 0.3 zs 1.3 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 5.0 15.5 4.7 sterke overschatting zs 
m0630 Limnephilidae aic inspect A 8.0 -0.2 0.0 zs 0.7 0.1 zs -0.3 0.1 gsv 29.0 6.0 -4.3 sterke onderschatting zs 
m0631 Limnephilus bic inspect A 9.0 -0.2 0.1 zs 1.1 0.3 zs -0.3 0.1 gsv 37.0 8.0 -4.8 sterke onderschatting zs 
m0632 Limnephilus affinis bic inspect A 5.0 1.0 0.2 goed 0.6 0.1 zs 0.6 0.4 matig 5.0 13.9 4.0 overschatting zs 
m0633 Limnephilus borealis bic voldoende 6.0 1.5 0.4 goed 1.1 0.6 goed 0.2 0.1 gsv 12.0 34.6 6.5 sterke overschatting slecht 
m0635 Limnephilus flavicornis aic voldoende 7.0 0.7 0.2 goed 0.7 0.3 goed 0.5 0.3 matig 21.0 24.3 0.7 ok goed 
m0636 Limnephilus lunatus aic inspect A 12.0 -1.4 0.4 zs 17.2 3.8 zs -0.3 0.1 gsv 98.0 116.0 1.8 ok zs 
m0638 Limnephilus politus bic inspect A 7.0 0.2 0.0 zs 0.2 0.1 zs 0.6 0.4 matig 15.0 6.1 -2.3 onderschatting zs 
m0639 Limnephilus rhombicus bic inspect A 8.0 0.8 0.1 goed 0.0 0.4 goed 0.8 0.7 matig 28.0 22.4 -1.1 ok goed 
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m0640 Limnesia bic inspect A 13.0 -6.3 1.6 zs 125.7 21.1 zs -0.4 0.2 gsv 152.0 926.9 62.9 sterke overschatting zs 
m0641 Limnesia connata aic inspect A 11.0 0.3 0.1 zs 0.8 0.5 goed 0.7 0.5 matig 79.0 37.8 -4.6 sterke onderschatting zs 
m0642 Limnesia fulgida bic inspect A 14.0 -1.9 0.5 zs 84.4 14.3 zs -0.2 0.0 gsv 312.0 659.9 19.7 sterke overschatting zs 
m0643 Limnesia koenikei bic inspect A 8.0 0.2 0.1 zs 0.4 0.4 goed 0.1 0.0 gsv 66.0 18.7 -5.8 sterke onderschatting zs 
m0644 Limnesia maculata bic inspect A 13.0 0.7 0.1 zs -1.7 2.5 goed 0.8 0.7 voldoende 276.0 162.6 -6.8 sterke onderschatting zs 
m0646 Limnesia undulata bic inspect A 13.0 1.4 0.2 zs 8.2 6.7 goed 0.8 0.7 matig 392.0 683.2 14.7 sterke overschatting zs 
m0647 Limnesia undulatoides bic inspect A 7.0 0.7 0.2 goed 0.8 0.2 zs 0.4 0.1 gsv 12.0 20.2 2.4 overschatting zs 
m0649 Limnochares aquatica bic inspect A 7.0 0.1 0.0 zs 0.1 0.1 goed 0.6 0.3 matig 22.0 4.2 -3.8 onderschatting zs 
m0652 Limnodrilus claparedeanus bic inspect A 13.0 2.8 0.4 zs 6.3 8.8 goed 0.9 0.7 voldoende 265.0 848.9 35.9 sterke overschatting zs 
m0653 Limnodrilus hoffmeisteri bic inspect B 13.0 2.0 0.3 zs -1.1 10.3 goed 0.8 0.6 matig 442.0 863.3 20.0 sterke overschatting zs 
m0654 Limnodrilus profundicola aic inspect A 13.0 1.6 0.4 goed 12.4 3.3 zs 0.6 0.4 matig 98.0 347.0 25.2 sterke overschatting zs 
m0655 Limnodrilus udekemianus bic voldoende 13.0 10.8 2.5 zs 0.4 16.6 goed 0.5 0.2 gsv 74.0 805.0 85.0 sterke overschatting zs 
m0657 Limnophila bic inspect A 6.0 40.0 11.1 zs 42.6 12.4 zs 0.2 0.1 gsv 10.0 1039. 325.4 sterke overschatting zs 
m0658 Limnophyes bic inspect A 6.0 -7.9 2.1 zs 6.2 1.6 zs 0.0 0.0 gsv 7.0 37.2 11.4 sterke overschatting zs 
m0659 Limnophyes sp bic inspect B 14.0 0.2 0.0 zs 1.1 0.3 zs 0.5 0.3 matig 73.0 29.7 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0660 Limnoxenus niger bic inspect A 12.0 4.1 0.7 zs 4.2 2.4 goed 0.8 0.6 matig 39.0 221.2 29.2 sterke overschatting zs 
m0661 Limoniidae bic inspect A 12.0 0.4 0.0 zs 1.0 0.5 goed 0.5 0.2 gsv 85.0 47.0 -4.1 sterke onderschatting zs 
m0663 Lumbricidae bic inspect B 13.0 2.2 0.2 zs 1.6 0.7 zs 0.8 0.6 matig 36.0 104.1 11.3 sterke overschatting zs 
m0664 Lumbriculidae aic inspect A 12.0 11.5 2.7 zs 50.7 19.4 zs 0.5 0.3 matig 81.0 1694. 179.2 sterke overschatting zs 
m0665 Lumbriculus variegatus aic inspect A 13.0 0.1 0.0 zs -1.2 0.9 goed 0.4 0.1 gsv 451.0 31.5 -19.8 sterke onderschatting zs 
m0666 Lymnaea bic inspect A 9.0 -0.3 0.1 zs 0.8 0.2 zs -0.2 0.0 gsv 22.0 4.0 -3.8 onderschatting zs 
m0667 Lymnaea stagnalis bic inspect A 14.0 1.3 0.1 zs 16.0 7.5 zs 1.0 0.9 voldoende 924.0 1442. 17.1 sterke overschatting zs 
m0668 Lymnaeidae aic inspect A 13.0 0.6 0.1 zs 1.1 0.5 zs 0.5 0.2 gsv 49.0 45.2 -0.5 ok zs 
m0669 Macropelopia bic voldoende 13.0 0.4 0.1 zs 0.9 0.4 zs 0.8 0.7 matig 72.0 45.3 -3.1 onderschatting zs 
m0675 Mesovelia furcata aic voldoende 10.0 16.6 3.5 zs 42.5 10.3 zs 0.7 0.5 matig 30.0 1136. 202.0 sterke overschatting zs 
m0679 Metriocnemus hirticollis agg aic inspect A 13.0 3.1 0.7 zs -4.9 2.8 goed 0.4 0.2 gsv 46.0 69.1 3.4 overschatting zs 
m0681 Microchironomus tener bic inspect A 8.0 1.1 0.3 goed 0.0 0.6 goed 0.5 0.2 gsv 24.0 25.7 0.3 ok slecht 
m0682 Micronecta bic inspect A 12.0 0.8 0.1 zs -0.4 0.9 goed 0.8 0.6 matig 90.0 62.7 -2.9 onderschatting zs 
m0683 Micronecta minutissima aic inspect A 5.0 8.5 1.6 zs 0.1 1.2 goed 0.7 0.5 matig 6.0 51.9 18.7 sterke overschatting zs 
m0684 Micronecta scholtzi bic voldoende 11.0 0.9 0.1 goed 0.0 0.7 goed 0.9 0.8 voldoende 60.0 57.2 -0.4 ok zer goed 
m0685 Micropsectra bic inspect A 10.0 0.5 0.1 zs 0.3 0.4 goed 0.7 0.5 matig 56.0 30.1 -3.5 onderschatting zs 
m0687 Microtendipes chloris agg bic voldoende 13.0 0.3 0.0 zs 0.4 0.5 goed 0.8 0.7 voldoende 121.0 43.7 -7.0 sterke onderschatting zs 
m0688 Microtendipes gr chloris bic inspect B 13.0 0.4 0.1 zs 3.7 1.0 zs 0.7 0.5 matig 146.0 109.6 -3.0 onderschatting zs 
m0690 Microvelia buenoi bic inspect A 8.0 0.2 0.1 zs 0.3 0.1 goed 0.5 0.2 gsv 21.0 7.4 -3.0 onderschatting zs 
m0691 Microvelia reticulata bic inspect A 14.0 0.6 0.1 zs 0.4 1.6 goed 0.7 0.5 matig 171.0 101.8 -5.3 sterke onderschatting zs 
m0692 Microvelia sp aic inspect A 6.0 -0.3 0.1 zs 0.5 0.1 zs -0.1 0.0 gsv 12.0 3.2 -2.5 onderschatting zs 
m0693 Midea orbiculata bic inspect A 12.0 6.9 1.1 zs 8.2 9.2 goed 0.8 0.7 matig 91.0 749.3 69.0 sterke overschatting zs 
m0694 Mideopsis orbicularis bic inspect A 12.0 0.6 0.1 zs 0.2 1.8 goed 0.8 0.6 matig 188.0 116.3 -5.2 sterke onderschatting zs 
m0695 Molanna angustata bic inspect A 4.0 -0.3 0.1 zs 0.8 0.2 zs -0.1 0.0 gsv 19.0 6.5 -2.9 onderschatting zs 
m0699 Monopelopia tenuicalcar bic inspect A 14.0 0.3 0.1 zs 1.4 0.8 goed 0.5 0.3 matig 118.0 59.1 -5.4 sterke onderschatting zs 
m0700 Muscidae aic inspect A 3.0 0.9 0.2 goed 0.1 0.1 goed 0.3 0.1 gsv 3.0 3.9 0.5 ok ntv 
m0701 Musculium lacustre bic inspect A 13.0 0.5 0.1 zs 1.9 1.9 goed 0.7 0.5 matig 275.0 163.1 -6.7 sterke onderschatting zs 
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m0702 Mystacides bic inspect A 12.0 0.3 0.1 zs 0.4 0.4 goed 0.7 0.5 matig 79.0 30.4 -5.5 sterke onderschatting zs 
m0703 Mystacides longicornis bic inspect A 9.0 0.8 0.1 zs 0.1 0.7 goed 0.8 0.7 matig 65.0 50.3 -1.8 ok zs 
m0704 Mystacides nigra aic voldoende 8.0 7.2 1.2 zs 15.9 9.1 goed 0.8 0.6 matig 60.0 673.0 79.1 sterke overschatting zs 
m0705 Myxas glutinosa bic inspect A 6.0 -0.9 0.2 zs 0.9 0.2 zs -0.2 0.1 gsv 8.0 6.5 -0.5 ok zs 
m0706 Naididae bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs -0.5 0.5 goed 0.6 0.4 matig 74.0 20.5 -6.2 sterke onderschatting zs 
m0707 Nais bic inspect A 10.0 0.3 0.1 zs 1.0 0.2 zs 0.6 0.3 matig 27.0 23.2 -0.7 ok zs 
m0710 Nais communis aic inspect A 13.0 0.3 0.1 zs 0.0 0.4 goed 0.1 0.0 gsv 50.0 17.9 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0711 Nais elinguis bic inspect B 12.0 0.9 0.3 goed 6.8 2.7 zs 0.1 0.0 gsv 74.0 172.9 11.5 sterke overschatting zs 
m0712 Nais pardalis aic inspect A 10.0 -0.2 0.0 zs 0.5 0.1 zs -0.3 0.1 gsv 27.0 3.4 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0714 Nais simplex - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0715 Nais variabilis aic inspect A 13.0 0.8 0.2 goed 1.4 1.2 goed 0.5 0.2 gsv 60.0 69.6 1.2 ok slecht 
m0716 Nanocladius - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0717 Nanocladius bicolor bic inspect A 7.0 -1.1 0.3 zs 2.1 0.4 zs -0.3 0.1 gsv 13.0 16.5 1.0 ok zs 
m0718 Natarsia aic inspect A 8.0 0.2 0.1 zs 0.3 0.2 goed 0.5 0.2 gsv 28.0 11.5 -3.1 onderschatting zs 
m0719 Naucoridae aic inspect A 11.0 1.6 0.4 goed 1.9 1.9 goed 0.1 0.0 gsv 40.0 92.0 8.2 sterke overschatting slecht 
m0721 Nematomorpha aic inspect A 2.0 14.2 2.4 zs 5.0 2.0 zs 0.8 0.6 matig 4.0 131.5 63.7 sterke overschatting ntv 
m0724 Neomysis integer bic inspect B 11.0 0.4 0.1 zs 7.3 2.4 zs 0.2 0.0 gsv 148.0 169.4 1.8 ok zs 
m0725 Nepa cinerea bic inspect A 14.0 0.7 0.1 zs 4.8 2.6 goed 0.6 0.3 matig 226.0 218.7 -0.5 ok zs 
m0726 Nereis diversicolor bic inspect B 1.0 -0.4 0.1 zs 1.6 0.3 zs -0.3 0.1 gsv 10.0 20.2 3.2 overschatting zs 
m0727 Neumania aic inspect A 9.0 0.6 0.1 zs 0.7 0.2 zs 0.9 0.8 voldoende 23.0 25.0 0.4 ok zs 
m0728 Neumania deltoides aic inspect A 11.0 0.7 0.1 goed 0.0 0.6 goed 0.7 0.5 matig 45.0 33.2 -1.8 ok goed 
m0729 Neumania limosa bic inspect A 10.0 -0.9 0.2 zs 10.3 1.8 zs 0.0 0.0 gsv 76.0 87.7 1.3 ok zs 
m0731 Neumania vernalis bic inspect A 12.0 0.8 0.2 goed 4.4 2.7 goed 0.2 0.1 gsv 152.0 184.2 2.6 overschatting slecht 
m0734 Noterus aic inspect A 12.0 1.3 0.3 goed -0.2 1.4 goed 0.5 0.2 gsv 63.0 78.4 1.9 ok slecht 
m0735 Noterus clavicornis bic inspect B 15.0 0.8 0.1 goed 15.0 6.6 zs 0.8 0.7 matig 595.0 679.5 3.5 overschatting zs 
m0736 Noterus crassicornis bic inspect A 14.0 0.8 0.1 zs 7.1 6.0 goed 0.9 0.8 voldoende 896.0 830.7 -2.2 onderschatting zs 
m0737 Notonecta aic inspect B 15.0 0.5 0.1 zs 7.7 2.9 zs 0.8 0.6 matig 410.0 325.3 -4.2 sterke onderschatting zs 
m0738 Notonecta glauca glauca bic inspect A 14.0 1.2 0.2 goed 7.7 8.2 goed 0.7 0.5 matig 503.0 735.1 10.3 sterke overschatting slecht 
m0739 Notonecta lutea aic inspect A 11.0 1.3 0.3 goed 2.9 1.0 zs 0.4 0.2 gsv 36.0 90.1 9.0 sterke overschatting zs 
m0740 Notonecta maculata bic inspect A 7.0 0.4 0.1 zs 0.1 0.2 goed 0.2 0.1 gsv 15.0 7.7 -1.9 ok zs 
m0741 Notonecta viridis aic inspect B 13.0 0.4 0.1 zs -0.2 0.3 goed 0.2 0.1 gsv 50.0 14.2 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0742 Nymphula stagnata aic inspect A 8.0 0.8 0.2 goed 0.6 0.5 goed 0.2 0.0 gsv 25.0 28.4 0.7 ok slecht 
m0745 Ochthebius minimus bic inspect A 10.0 1.8 0.4 goed -0.2 0.9 goed 0.5 0.3 matig 27.0 44.9 3.4 overschatting matig 
m0747 Odontomyia aic inspect A 12.0 0.6 0.2 zs 0.5 0.6 goed 0.3 0.1 gsv 38.0 31.2 -1.1 ok zs 
m0748 Odontomyia angulata aic inspect A 11.0 20.1 4.5 zs 16.4 11.2 goed 0.5 0.3 matig 29.0 829.8 148.7 sterke overschatting zs 
m0749 Odontomyia ornata bic inspect A 14.0 7.8 2.0 zs 43.2 23.2 goed 0.4 0.2 gsv 141.0 1753. 135.8 sterke overschatting zs 
m0750 Odontomyia tigrina aic inspect A 13.0 8.8 1.6 zs 18.1 7.7 zs 0.7 0.6 matig 54.0 746.2 94.2 sterke overschatting zs 
m0751 Oecetis aic inspect A 8.0 0.4 0.1 zs 0.3 0.1 zs 0.7 0.5 matig 13.0 10.1 -0.8 ok zs 
m0752 Oecetis furva aic inspect B 14.0 0.3 0.1 zs 6.1 1.7 zs 0.8 0.7 voldoende 296.0 184.2 -6.5 sterke onderschatting zs 
m0753 Oecetis lacustris aic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs 3.5 0.9 zs 0.7 0.5 matig 147.0 107.3 -3.3 onderschatting zs 
m0755 Oecetis testacea aic voldoende 9.0 18.3 4.7 zs 15.4 14.4 goed 0.3 0.1 gsv 24.0 670.4 131.9 sterke overschatting zs 
m0756 Oligochaeta bic inspect A 14.0 0.8 0.1 goed -0.4 3.6 goed 0.7 0.5 matig 327.0 261.9 -3.6 onderschatting matig 
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m0758 Ophidonais serpentina aic inspect A 13.0 0.7 0.1 zs 9.3 2.9 zs 0.8 0.7 voldoende 315.0 375.3 3.4 overschatting zs 
m0759 Oplodontha viridula bic inspect A 13.0 1.0 0.3 goed -1.2 2.8 goed 0.1 0.0 gsv 119.0 106.9 -1.1 ok slecht 
m0760 Orchestia cavimana aic inspect A 5.0 0.7 0.2 goed 0.8 0.2 zs 0.3 0.1 gsv 7.0 17.5 4.0 overschatting zs 
m0761 Orchestia gammarella aic inspect A 3.0 217.5 59.2 zs 81.1 25.6 zs 0.2 0.1 gsv 3.0 1868. 1077 sterke overschatting ntv 
m0762 Orconectes limosus bic inspect A 3.0 0.2 0.1 zs 0.3 0.1 zs 0.2 0.0 gsv 10.0 6.6 -1.1 ok zs 
m0763 Oribatida aic inspect B 6.0 -0.4 0.1 zs 0.4 0.1 zs -0.1 0.0 gsv 10.0 2.2 -2.5 onderschatting zs 
m0767 Orthocladiinae bic inspect A 14.0 0.6 0.1 zs 3.2 0.9 zs 0.7 0.5 matig 92.0 106.0 1.5 ok zs 
m0771 Oulimnius aic inspect B 5.0 0.8 0.2 goed 0.6 0.2 zs 0.3 0.1 gsv 7.0 14.9 3.0 overschatting zs 
m0774 Oulimnius tuberculatus aic inspect A 6.0 0.0 0.0 zs 0.0 0.0 zs 0.1 0.0 gsv 10.0 0.7 -2.9 onderschatting zs 
m0775 Oxus ovalis bic inspect A 2.0 -1.9 0.5 zs 1.4 0.3 zs -0.3 0.1 gsv 3.0 15.2 7.1 sterke overschatting ntv 
m0779 Palaemonetes varians bic inspect B 9.0 -0.3 0.1 zs 10.6 1.5 zs -0.4 0.2 gsv 122.0 128.7 0.6 ok zs 
m0781 Parachironomus aic inspect A 4.0 -0.1 0.0 zs 0.5 0.1 zs -0.2 0.0 gsv 20.0 4.6 -3.4 onderschatting zs 
m0783 Parachironomus gr arcuatus aic inspect A 14.0 0.6 0.1 zs 11.9 2.9 zs 0.9 0.8 voldoende 477.0 480.3 0.2 ok zs 
m0785 Parachironomus gr vitiosus aic inspect B 12.0 0.6 0.1 zs 1.1 0.2 zs 0.9 0.8 voldoende 37.0 37.2 0.0 ok zs 
m0788 Paracladius conversus agg bic inspect A 6.0 0.1 0.0 zs 0.1 0.1 zs 0.5 0.3 gsv 16.0 4.4 -2.9 onderschatting zs 
m0791 Paracorixa concinna concinn aic inspect B 13.0 1.2 0.1 goed 1.6 0.6 zs 0.3 0.1 gsv 33.0 62.5 5.1 sterke overschatting zs 
m0794 Paramerina cingulata aic inspect A 8.0 0.2 0.1 zs 0.5 0.3 goed 0.2 0.0 gsv 42.0 18.3 -3.7 onderschatting zs 
m0795 Paranais litoralis bic inspect B 2.0 -0.8 0.2 zs 1.5 0.2 zs -0.2 0.1 gsv 5.0 19.1 6.3 sterke overschatting zs 
m0799 Parapoynx stratiotata aic inspect A 7.0 0.4 0.1 zs 1.1 0.4 zs 0.3 0.1 gsv 32.0 28.0 -0.7 ok zs 
m0800 Paratanytarsus aic inspect A 14.0 0.7 0.2 zs 1.8 2.1 goed 0.5 0.3 matig 183.0 153.0 -2.2 onderschatting zs 
m0810 Paratendipes gr albimanus aic inspect A 5.0 0.2 0.0 zs 0.0 0.1 goed 0.4 0.2 gsv 19.0 3.6 -3.5 onderschatting zs 
m0813 Peltodytes caesus aic inspect A 13.0 0.7 0.2 goed 8.6 4.7 goed 0.6 0.4 matig 376.0 405.5 1.5 ok goed 
m0815 Phaenopsectra bic inspect A 11.0 -0.3 0.1 zs 3.7 0.8 zs -0.4 0.1 gsv 103.0 28.1 -7.4 sterke onderschatting zs 
m0817 Phryganea aic inspect A 9.0 0.5 0.1 zs 0.4 0.2 zs 0.1 0.0 gsv 14.0 12.6 -0.4 ok zs 
m0818 Phryganea bipunctata aic inspect A 11.0 0.2 0.0 zs 0.8 0.3 zs 0.4 0.2 gsv 70.0 23.9 -5.5 sterke onderschatting zs 
m0819 Phryganea grandis aic inspect A 5.0 -0.3 0.1 zs 0.5 0.1 zs -0.1 0.0 gsv 10.0 3.8 -1.9 ok zs 
m0821 Physa acuta aic inspect A 14.0 0.6 0.1 zs 0.2 2.7 goed 0.5 0.2 gsv 229.0 146.9 -5.4 sterke onderschatting zs 
m0822 Physa fontinalis bic inspect B 15.0 0.6 0.1 zs 15.0 10.3 goed 0.9 0.9 voldoende 1159. 910.7 -7.3 sterke onderschatting zs 
m0823 Pilaria - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0825 Piona bic inspect A 14.0 1.2 0.3 goed -8.9 9.4 goed 0.4 0.1 gsv 421.0 377.7 -2.1 onderschatting slecht 
m0826 Piona alpicola aic inspect A 13.0 0.8 0.1 goed 4.6 5.5 goed 0.8 0.7 matig 558.0 531.2 -1.1 ok goed 
m0829 Piona carnea aic inspect B 10.0 0.5 0.1 zs 1.1 0.5 zs 0.5 0.3 matig 32.0 32.7 0.1 ok zs 
m0830 Piona clavicornis aic inspect A 6.0 1.0 0.2 goed 0.6 0.2 zs 0.3 0.1 gsv 7.0 16.0 3.4 overschatting zs 
m0831 Piona coccinea bic inspect B 14.0 0.7 0.2 zs 11.2 5.6 goed 0.8 0.7 voldoende 426.0 459.5 1.6 ok zs 
m0832 Piona conglobata aic inspect A 15.0 2.2 0.4 zs 32.7 12.5 zs 0.7 0.5 matig 373.0 1313. 48.7 sterke overschatting zs 
m0833 Piona imminuta bic inspect A 13.0 0.2 0.0 zs -0.1 0.5 goed 0.7 0.4 matig 143.0 24.0 -9.9 sterke onderschatting zs 
m0834 Piona longipalpis bic inspect B 6.0 -0.9 0.2 zs 1.7 0.4 zs -0.2 0.1 gsv 15.0 12.5 -0.6 ok zs 
m0835 Piona neumani bic inspect A 12.0 0.2 0.0 zs 0.6 0.2 zs 0.2 0.0 gsv 46.0 15.7 -4.5 sterke onderschatting zs 
m0836 Piona nodata nodata bic inspect A 13.0 0.3 0.1 zs -0.6 1.8 goed 0.4 0.1 gsv 331.0 82.1 -13.7 sterke onderschatting zs 
m0837 Piona obturbans - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0838 Piona pusilla pusilla bic inspect A 13.0 0.4 0.1 zs 4.3 1.4 zs 0.2 0.0 gsv 142.0 118.4 -2.0 ok zs 
m0839 Piona rotundoides aic inspect A 10.0 -0.3 0.1 zs 1.1 0.2 zs 0.0 0.0 gsv 31.0 8.1 -4.1 sterke onderschatting zs 
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m0841 Piona variabilis bic inspect A 14.0 0.4 0.1 zs 5.2 2.8 goed 0.8 0.6 matig 294.0 205.5 -5.2 sterke onderschatting zs 
m0844 Pionacercus vatrax aic inspect A 13.0 3.6 0.9 zs 5.0 3.0 goed 0.5 0.2 gsv 36.0 205.0 28.2 sterke overschatting zs 
m0845 Pionidae bic inspect B 12.0 0.2 0.0 zs 0.4 0.4 goed 0.1 0.0 gsv 78.0 19.1 -6.7 sterke onderschatting zs 
m0846 Pionopsis lutescens bic inspect B 14.0 0.3 0.1 zs 2.7 1.0 zs 0.6 0.4 matig 182.0 95.0 -6.5 sterke onderschatting zs 
m0848 Piscicola geometra aic inspect A 15.0 0.7 0.1 zs 18.3 5.3 zs 0.8 0.6 matig 529.0 656.4 5.5 sterke overschatting zs 
m0849 Pisidium aic inspect A 15.0 0.3 0.1 zs 7.7 2.3 zs 0.6 0.3 matig 424.0 222.7 -9.8 sterke onderschatting zs 
m0850 Pisidium amnicum bic inspect B 12.0 0.7 0.2 goed 6.2 1.2 zs 0.7 0.4 matig 73.0 147.2 8.7 sterke overschatting zs 
m0851 Pisidium casertanum aic inspect A 13.0 -0.5 0.1 zs 1.6 0.4 zs -0.1 0.0 gsv 34.0 8.5 -4.4 sterke onderschatting zs 
m0852 Pisidium henslowanum bic inspect B 8.0 -1.0 0.3 zs 1.6 0.4 zs -0.3 0.1 gsv 16.0 7.7 -2.1 onderschatting zs 
m0854 Pisidium milium bic inspect A 12.0 1.1 0.3 goed 1.1 1.7 goed 0.4 0.1 gsv 63.0 84.4 2.7 overschatting slecht 
m0855 Pisidium nitidum bic inspect A 12.0 0.7 0.2 goed -0.1 1.1 goed 0.3 0.1 gsv 67.0 47.4 -2.4 onderschatting slecht 
m0859 Pisidium subtruncatum - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0862 Planorbarius corneus bic inspect A 15.0 1.5 0.3 goed 19.6 21.4 goed 0.6 0.3 matig 781.0 1497 25.6 sterke overschatting slecht 
m0863 Planorbidae aic inspect B 12.0 0.4 0.1 zs 1.9 0.7 zs 0.6 0.3 matig 86.0 64.2 -2.3 onderschatting zs 
m0864 Planorbis aic inspect B 13.0 0.2 0.0 zs -0.2 0.3 goed 0.1 0.0 gsv 68.0 7.4 -7.3 sterke onderschatting zs 
m0865 Planorbis carinatus aic inspect A 15.0 2.5 0.6 zs 8.8 13.8 goed 0.4 0.2 gsv 278.0 819.5 32.5 sterke overschatting zs 
m0866 Planorbis planorbis bic inspect A 15.0 1.3 0.2 goed 8.2 19.8 goed 0.8 0.7 matig 1272. 1735. 13.0 sterke overschatting slecht 
m0868 Plea minutissima minutissima bic inspect B 14.0 0.7 0.1 zs 8.5 3.6 zs 0.9 0.7 voldoende 476.0 441.8 -1.6 ok zs 
m0870 Podura aquatica bic inspect A 14.0 0.1 0.0 zs 0.7 0.6 goed 0.1 0.0 gsv 189.0 33.8 -11.3 sterke onderschatting zs 
m0871 Polycelis aic inspect A 14.0 0.2 0.0 zs 0.9 0.8 goed 0.5 0.2 gsv 179.0 47.6 -9.8 sterke onderschatting zs 
m0872 Polycelis nigra bic inspect B 14.0 0.1 0.0 zs 1.8 0.5 zs 0.6 0.4 matig 182.0 52.0 -9.6 sterke onderschatting zs 
m0873 Polycelis nigra/tenuis bic inspect B 13.0 -0.4 0.1 zs 3.8 0.9 zs -0.2 0.0 gsv 99.0 18.5 -8.1 sterke onderschatting zs 
m0875 Polycelis tenuis aic inspect A 14.0 0.4 0.1 zs 3.4 1.2 zs 0.6 0.4 matig 186.0 117.2 -5.0 sterke onderschatting zs 
m0878 Polypedilum gr bicrenatum aic inspect A 9.0 0.3 0.1 zs 1.1 0.4 zs 0.3 0.1 gsv 45.0 29.6 -2.3 onderschatting zs 
m0879 Polypedilum gr nubeculosum bic inspect A 15.0 2.3 0.4 zs 2.3 12.2 goed 0.7 0.6 matig 359.0 849.3 25.9 sterke overschatting zs 
m0880 Polypedilum gr sordens aic inspect B 13.0 0.8 0.1 goed 5.1 1.7 zs 0.9 0.8 voldoende 204.0 249.4 3.2 overschatting zs 
m0882 Polypedilum nubeculosum aic inspect B 12.0 1.1 0.3 goed 0.8 1.5 goed 0.0 0.0 gsv 47.0 61.5 2.1 overschatting slecht 
m0883 Polypedilum nubeculosu agg aic inspect B 13.0 0.0 0.0 zs 0.5 0.1 zs -0.2 0.0 gsv 136.0 4.1 -11.3 sterke onderschatting zs 
m0887 Polypedilum uncinatum bic inspect A 9.0 0.5 0.1 zs 2.1 0.3 zs 0.8 0.6 matig 31.0 46.9 2.8 overschatting zs 
m0888 Porhydrus lineatus bic inspect B 12.0 0.3 0.1 zs 1.7 0.5 zs 0.1 0.0 gsv 51.0 42.8 -1.1 ok zs 
m0891 Potamopyrgus antipodarum aic inspect A 13.0 0.9 0.2 goed 6.7 3.8 goed 0.1 0.0 gsv 188.0 269.7 6.0 sterke overschatting slecht 
m0893 Potamothrix aic inspect A 3.0 1.2 0.3 goed 0.4 0.2 goed 0.3 0.1 gsv 4.0 10.6 3.3 overschatting ntv 
m0894 Potamothrix bavaricus aic inspect A 10.0 0.9 0.2 goed 4.9 1.5 zs 0.2 0.0 gsv 55.0 120.3 8.8 sterke overschatting zs 
m0895 Potamothrix hammoniensis bic inspect B 13.0 0.9 0.1 goed 4.3 1.6 zs 0.9 0.8 voldoende 197.0 248.1 3.6 overschatting zs 
m0896 Potamothrix heuscheri aic inspect B 9.0 0.4 0.1 zs 0.6 0.2 zs 0.0 0.0 gsv 17.0 14.9 -0.5 ok zs 
m0897 Potamothrix moldaviensis aic inspect A 8.0 0.5 0.1 zs 3.0 0.5 zs 0.5 0.3 matig 31.0 61.4 5.5 sterke overschatting zs 
m0900 Proasellus aic inspect A 12.0 0.4 0.1 zs 0.0 0.8 goed 0.3 0.1 gsv 77.0 29.0 -5.5 sterke onderschatting zs 
m0901 Proasellus coxalis bic inspect A 14.0 -1.0 0.3 zs 16.4 3.7 zs 0.0 0.0 gsv 157.0 85.5 -5.7 sterke onderschatting zs 
m0902 Proasellus meridianus bic inspect A 15.0 0.6 0.1 zs 4.6 4.9 goed 0.7 0.5 matig 498.0 378.1 -5.4 sterke onderschatting zs 
m0903 Procladius bic inspect A 15.0 0.9 0.1 goed 15.4 10.1 goed 0.9 0.8 voldoende 1132. 1303. 5.1 sterke overschatting slecht 
m0904 Prodiamesa olivacea aic inspect A 8.0 0.5 0.1 zs -0.3 0.5 goed 0.1 0.0 gsv 34.0 13.8 -3.5 onderschatting zs 
m0905 Protzia eximia aic inspect A 5.0 2.6 0.5 zs 1.5 0.9 goed 0.7 0.5 matig 14.0 58.5 11.9 sterke overschatting zs 
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m0907 Psammoryctides barbatus bic inspect B 13.0 1.1 0.2 goed 13.9 2.7 zs 0.8 0.7 matig 175.0 396.6 16.8 sterke overschatting zs 
m0908 Psectrocladius aic inspect A 14.0 2.7 0.7 zs -7.0 3.9 goed 0.4 0.1 gsv 67.0 76.8 1.2 ok zs 
m0912 Psectrocladius gr sordi/limbat bic inspect B 14.0 0.2 0.0 zs 0.6 0.3 zs 0.7 0.5 matig 89.0 27.6 -6.5 sterke onderschatting zs 
m0914 Psectrocladius obvius agg aic inspect A 4.0 -0.3 0.1 zs 0.3 0.1 zs 0.0 0.0 gsv 5.0 2.5 -1.1 ok zs 
m0915 Psectrocladius platypus aic inspect A 9.0 13.6 3.4 zs 6.9 4.7 goed 0.4 0.2 gsv 14.0 293.2 74.6 sterke overschatting zs 
m0916 Psectrocladius psilopterus aic inspect B 4.0 0.5 0.1 zs 0.7 0.1 zs 0.4 0.2 gsv 7.0 14.4 2.8 overschatting zs 
m0917 Psectrocladius 
sordidellus/limbatellus srtsgrp 
aic inspect A 9.0 1.2 0.3 goed 2.0 0.9 zs 0.4 0.1 gsv 32.0 67.5 6.3 sterke overschatting zs 
m0919 Psectrotanypus varius bic inspect A 14.0 1.0 0.2 goed 1.8 2.8 goed 0.6 0.3 matig 166.0 192.4 2.0 overschatting matig 
m0923 Psychoda aic inspect B 4.0 1.1 0.3 goed 0.5 0.2 goed 0.4 0.2 gsv 7.0 14.4 2.8 overschatting slecht 
m0925 Ptychoptera bic inspect A 11.0 0.6 0.2 zs 1.7 0.6 zs 0.4 0.1 gsv 44.0 51.1 1.1 ok zs 
m0926 Ptychoptera contaminata aic inspect A 11.0 0.8 0.2 goed 3.2 0.9 zs 0.5 0.2 gsv 48.0 87.2 5.7 sterke overschatting zs 
m0928 Pyrrhosoma nymphula bic inspect A 9.0 0.2 0.0 zs 0.7 0.2 zs 0.1 0.0 gsv 43.0 17.8 -3.8 onderschatting zs 
m0929 Quistodrilus multisetosus aic inspect A 12.0 0.2 0.1 zs 1.2 0.5 zs 0.5 0.2 gsv 93.0 40.3 -5.5 sterke onderschatting zs 
m0931 Radix auricularia aic inspect A 12.0 1.1 0.3 goed 0.1 2.2 goed 0.4 0.2 gsv 87.0 95.3 0.9 ok slecht 
m0932 Radix gr.peregra aic inspect A 10.0 -0.1 0.0 zs 0.6 0.1 zs -0.1 0.0 gsv 79.0 5.0 -8.3 sterke onderschatting zs 
m0933 Radix ovata bic inspect A 13.0 0.6 0.2 goed 1.3 2.6 goed 0.1 0.0 gsv 140.0 109.5 -2.6 onderschatting slecht 
m0934 Radix peregra aic inspect A 15.0 0.4 0.1 zs -5.1 5.7 goed 0.2 0.0 gsv 666.0 183.5 -18.7 sterke onderschatting zs 
m0935 Radix peregra v.ovata bic inspect A 11.0 3.1 0.6 zs 19.4 12.9 goed 0.7 0.6 matig 220.0 963.6 50.1 sterke overschatting zs 
m0936 Ranatra linearis bic inspect A 12.0 0.5 0.1 zs 1.9 0.6 zs 0.5 0.3 matig 57.0 59.6 0.3 ok zs 
m0937 Rhantus aic inspect B 14.0 0.4 0.1 zs 0.3 1.1 goed 0.3 0.1 gsv 150.0 59.3 -7.4 sterke onderschatting zs 
m0938 Rhantus exsoletus bic inspect A 13.0 0.5 0.1 zs 1.7 0.9 goed 0.3 0.1 gsv 84.0 64.0 -2.2 onderschatting zs 
m0939 Rhantus frontalis aic inspect A 13.0 0.9 0.2 goed 3.9 1.5 zs 0.5 0.2 gsv 81.0 129.8 5.4 sterke overschatting zs 
m0940 Rhantus grapii aic inspect A 6.0 0.5 0.1 zs 0.6 0.1 zs 0.5 0.2 gsv 10.0 13.1 1.0 ok zs 
m0942 Rhantus suturalis aic inspect B 13.0 0.6 0.1 zs 1.8 0.6 zs 0.6 0.4 matig 51.0 55.0 0.6 ok zs 
m0944 Rhyacodrilus coccineus aic inspect A 13.0 0.8 0.2 goed 2.2 0.7 zs 0.2 0.1 gsv 32.0 59.7 4.9 sterke overschatting zs 
m0952 Sciomyzidae bic inspect A 13.0 -0.6 0.2 zs 4.4 0.9 zs 0.0 0.0 gsv 68.0 26.1 -5.1 sterke onderschatting zs 
m0953 Scirtes bic inspect B 12.0 0.3 0.1 zs 3.0 0.7 zs 0.7 0.5 matig 119.0 85.6 -3.1 onderschatting zs 
m0954 Segmentina nitida aic inspect B 13.0 0.1 0.0 zs 1.0 0.5 zs 0.5 0.3 matig 169.0 40.6 -9.9 sterke onderschatting zs 
m0956 Sepedon aic inspect A 6.0 -0.3 0.1 zs 0.4 0.1 zs -0.3 0.1 gsv 11.0 2.9 -2.4 onderschatting zs 
m0959 Sialis lutaria bic inspect A 15.0 1.4 0.2 zs 11.5 8.1 goed 0.9 0.8 voldoende 569.0 983.9 17.4 sterke overschatting zs 
m0960 Sigara aic inspect A 13.0 0.6 0.2 zs 2.7 2.4 goed 0.3 0.1 gsv 162.0 141.6 -1.6 ok zs 
m0961 Sigara distincta bic inspect B 10.0 5.7 1.5 zs 18.3 7.5 zs 0.3 0.1 gsv 46.0 537.0 72.4 sterke overschatting zs 
m0962 Sigara falleni bic inspect A 15.0 0.9 0.1 goed 9.6 6.0 goed 0.9 0.8 voldoende 755.0 805.6 1.8 ok zer goed 
m0963 Sigara falleni/longipalis aic inspect A 13.0 0.7 0.2 goed 1.8 1.7 goed 0.2 0.0 gsv 96.0 94.8 -0.1 ok slecht 
m0964 Sigara 
falleni/longipalis/distincta 
bic inspect A 13.0 1.5 0.3 goed 14.5 2.2 zs 0.6 0.4 matig 64.0 316.5 31.6 sterke overschatting zs 
m0965 Sigara fossarum aic inspect A 12.0 0.7 0.2 goed 0.9 0.6 goed 0.2 0.0 gsv 35.0 36.9 0.3 ok slecht 
m0966 Sigara lateralis bic inspect A 15.0 0.7 0.2 goed 8.6 3.4 zs 0.6 0.4 matig 255.0 319.7 4.0 sterke overschatting zs 
m0969 Sigara nigrolineata bic inspect B 8.0 -0.4 0.1 zs 1.6 0.2 zs -0.2 0.0 gsv 18.0 17.4 -0.2 ok zs 
m0972 Sigara selecta aic inspect B 4.0 1.3 0.3 goed -0.1 0.2 goed 0.3 0.1 gsv 4.0 4.0 0.0 ok ntv 
m0973 Sigara semistriata aic inspect A 6.0 17.4 4.7 zs 10.4 6.5 goed 0.2 0.0 gsv 12.0 363.8 101.6 sterke overschatting zs 
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m0974 Sigara stagnalis bic inspect B 9.0 0.9 0.2 goed 5.6 1.4 zs 0.2 0.1 gsv 56.0 131.8 10.1 sterke overschatting zs 
m0975 Sigara striata bic inspect A 15.0 0.9 0.1 goed 14.7 7.0 zs 1.0 0.9 voldoende 1282. 1353. 2.0 ok zs 
m0977 Slavina appendiculata - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m0981 Spercheus aic inspect A 10.0 1.0 0.2 goed 3.9 0.8 zs 0.6 0.4 matig 38.0 96.1 9.4 sterke overschatting zs 
m0982 Spercheus emarginatus aic inspect A 14.0 0.8 0.1 goed 3.5 2.8 goed 0.8 0.6 matig 272.0 279.1 0.4 ok goed 
m0986 Sphaerium bic inspect A 13.0 -1.8 0.5 zs 54.8 8.7 zs 0.0 0.0 gsv 171.0 513.0 26.2 sterke overschatting zs 
m0987 Sphaerium corneum aic inspect A 15.0 0.7 0.1 zs 9.0 3.0 zs 0.8 0.6 matig 321.0 344.4 1.3 ok zs 
m0988 Sphaerium lacustre aic inspect A 12.0 1.8 0.5 goed 0.7 1.9 goed 0.3 0.1 gsv 45.0 93.1 7.2 sterke overschatting slecht 
m0989 Sphaerium rivicola bic inspect B 9.0 0.8 0.2 goed 1.7 0.5 zs 0.4 0.2 gsv 26.0 45.7 3.9 overschatting zs 
m0990 Sphaeroma hookeri bic inspect B 4.0 -0.1 0.0 zs 1.1 0.1 zs -0.4 0.2 gsv 51.0 14.1 -5.2 sterke onderschatting zs 
m0991 Sphaeroma rugicauda bic inspect B 6.0 -1.1 0.3 zs 3.6 0.4 zs -0.3 0.1 gsv 12.0 40.8 8.3 sterke overschatting zs 
m0992 Spirosperma ferox bic inspect A 10.0 1.8 0.5 goed 0.5 2.2 goed 0.2 0.1 gsv 51.0 96.7 6.4 sterke overschatting slecht 
m0995 Stagnicola palustris bic inspect B 15.0 0.9 0.1 goed 17.3 5.9 zs 0.9 0.9 voldoende 972.0 1113. 4.5 sterke overschatting zs 
m0999 Stratiomyidae aic inspect A 12.0 0.2 0.1 zs -0.1 0.2 goed 0.4 0.2 gsv 35.0 6.1 -4.9 sterke onderschatting zs 
m1000 Stratiomys aic inspect A 12.0 4.4 0.6 zs 34.3 8.7 zs 0.9 0.8 voldoende 148.0 1161. 83.3 sterke overschatting zs 
m1003 Stratiomys singularior bic inspect A 14.0 0.3 0.1 zs 2.5 0.6 zs 0.6 0.3 matig 98.0 64.6 -3.4 onderschatting zs 
m1004 Stylaria lacustris bic inspect B 15.0 0.5 0.1 zs 8.9 3.7 zs 0.9 0.8 voldoende 776.0 530.9 -8.8 sterke onderschatting zs 
m1008 Succineidae bic inspect B 13.0 -0.3 0.1 zs 6.5 1.1 zs -0.1 0.0 gsv 143.0 55.3 -7.3 sterke onderschatting zs 
m1014 Syrphidae aic inspect B 10.0 -0.2 0.0 zs 0.6 0.1 zs -0.2 0.0 gsv 22.0 4.5 -3.7 onderschatting zs 
m1015 Tabanidae aic inspect A 13.0 0.7 0.2 goed 1.9 1.7 goed 0.6 0.4 matig 129.0 124.6 -0.4 ok goed 
m1016 Tabanus bic inspect A 8.0 0.2 0.1 zs 0.7 0.2 zs 0.5 0.2 gsv 31.0 17.9 -2.4 onderschatting zs 
m1019 Tanypodinae aic inspect A 13.0 16.7 4.5 zs 36.7 20.6 goed 0.2 0.0 gsv 50.0 1385. 188.9 sterke overschatting zs 
m1021 Tanypus kraatzi bic inspect A 13.0 0.8 0.1 goed 10.0 4.6 zs 0.9 0.8 voldoende 542.0 602.5 2.6 overschatting zs 
m1022 Tanypus punctipennis bic inspect A 12.0 0.3 0.1 zs 2.7 0.8 zs 0.3 0.1 gsv 104.0 69.5 -3.4 onderschatting zs 
m1023 Tanysphyrus lemnae aic inspect A 9.0 -2.5 0.7 zs 9.3 1.3 zs 0.0 0.0 gsv 19.0 91.9 16.7 sterke overschatting zs 
m1025 Tanytarsus bic inspect A 13.0 0.8 0.2 goed 14.7 5.9 zs 0.6 0.4 matig 399.0 550.3 7.6 sterke overschatting zs 
m1029 Tetanocera sp bic inspect A 14.0 0.5 0.1 zs 8.8 1.8 zs 0.7 0.4 matig 176.0 219.4 3.3 overschatting zs 
m1030 Tetanoceridae aic inspect A 8.0 -0.8 0.2 zs 3.0 0.5 zs 0.0 0.0 gsv 20.0 30.4 2.3 overschatting zs 
m1032 Theromyzon tessulatum aic inspect A 15.0 0.6 0.1 zs -5.2 7.0 goed 0.5 0.3 matig 677.0 309.1 -14.1 sterke onderschatting zs 
m1035 Tiphys bic inspect A 8.0 0.6 0.1 zs 0.5 0.2 zs 0.5 0.3 matig 12.0 13.8 0.5 ok zs 
m1036 Tiphys ensifer bic inspect A 3.0 0.7 0.1 zs 0.9 0.1 zs 0.7 0.5 matig 5.0 16.5 5.1 sterke overschatting zs 
m1037 Tiphys latipes bic inspect B 6.0 -1.9 0.5 zs 4.4 0.7 zs -0.3 0.1 gsv 10.0 46.8 11.6 sterke overschatting zs 
m1038 Tiphys ornatus aic inspect A 15.0 0.1 0.0 zs 0.6 0.4 goed 0.8 0.6 matig 187.0 36.7 -11.0 sterke onderschatting zs 
m1040 Tiphys scaurus aic inspect A 1.0 -1.5 0.4 zs 0.8 0.1 zs 0.0 0.0 gsv 1.0 10.1 9.1 sterke overschatting ntv 
m1042 Tipula bic inspect A 13.0 -6.6 1.8 zs 118.3 20.4 zs -0.1 0.0 gsv 126.0 946.6 73.1 sterke overschatting zs 
m1043 Tipula (Yamatotipula) bic inspect A 8.0 0.3 0.1 zs 0.4 0.1 zs 0.4 0.1 gsv 15.0 10.3 -1.2 ok zs 
m1053 Tipulidae aic inspect A 13.0 2.2 0.6 zs -3.2 2.0 goed 0.2 0.0 gsv 40.0 41.5 0.2 ok zs 
m1054 Triaenodes bicolor bic inspect A 15.0 0.3 0.1 zs 2.8 3.1 goed 0.3 0.1 gsv 533.0 177.2 -15.4 sterke onderschatting zs 
m1057 Tricholeiochiton fagesi aic inspect B 8.0 0.2 0.1 zs 0.4 0.1 zs 0.4 0.2 gsv 19.0 9.8 -2.1 onderschatting zs 
m1058 Trichoptera aic inspect A 9.0 0.1 0.0 zs 0.1 0.1 goed 0.2 0.1 gsv 31.0 5.1 -4.7 sterke onderschatting zs 
m1059 Tricladida bic inspect B 12.0 0.2 0.1 zs 0.5 0.2 zs 0.3 0.1 gsv 34.0 14.6 -3.3 onderschatting zs 
m1060 Tubifex costatus aic inspect B 8.0 -6.3 1.8 zs 12.7 3.2 zs -0.1 0.0 gsv 15.0 94.9 20.6 sterke overschatting zs 
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m1063 Tubifex tubifex aic inspect A 15.0 1.4 0.3 goed 2.6 4.2 goed 0.8 0.6 matig 218.0 351.0 9.0 sterke overschatting slecht 
m1064 Tubificidae aic inspect A 14.0 1.6 0.4 goed 2.4 10.8 goed 0.5 0.3 matig 346.0 592.6 13.3 sterke overschatting slecht 
m1065 Tubificidae juveniel m. haarse bic inspect B 14.0 -0.4 0.1 zs 8.2 1.4 zs 0.0 0.0 gsv 131.0 74.2 -5.0 sterke onderschatting zs 
m1066 Tubificidae juveniel z. haarset aic inspect B 9.0 -1.3 0.3 zs 9.3 1.7 zs -0.3 0.1 gsv 44.0 82.4 5.8 sterke overschatting zs 
m1067 Tubificidae met haarchaetae aic inspect A 14.0 0.7 0.1 zs 7.4 4.3 goed 0.9 0.8 voldoende 612.0 561.1 -2.1 onderschatting zs 
m1068 Tubificidae z.haarchaetae aic inspect A 14.0 1.3 0.2 goed 23.8 13.8 goed 0.8 0.6 matig 752.0 1352. 21.9 sterke overschatting slecht 
m1073 Unio pictorum - onbruikbar - - - - - - - - - - - - - - om 
m1075 Unionicola aculeata aic inspect B 9.0 3.3 0.9 zs 6.1 2.1 zs 0.1 0.0 gsv 18.0 150.3 31.2 sterke overschatting zs 
m1076 Unionicola crassipes bic inspect B 14.0 0.5 0.1 zs 4.4 1.1 zs 0.9 0.8 voldoende 209.0 160.5 -3.4 onderschatting zs 
m1077 Unionicola figuralis aic inspect A 9.0 0.6 0.2 zs 0.5 0.2 zs 0.5 0.3 gsv 18.0 19.1 0.3 ok zs 
m1079 Unionicola minor bic inspect A 9.0 9.3 2.5 zs 7.6 9.8 goed 0.2 0.0 gsv 34.0 429.3 67.8 sterke overschatting zs 
m1080 Unionicola sp aic inspect A 9.0 0.7 0.2 goed 0.2 0.2 goed 0.2 0.0 gsv 12.0 11.7 -0.1 ok slecht 
m1083 Valvata cristata bic inspect A 13.0 0.3 0.1 zs 2.0 1.3 goed 0.7 0.5 matig 257.0 108.9 -9.2 sterke onderschatting zs 
m1084 Valvata macrostoma aic inspect A 12.0 0.8 0.2 goed 0.9 0.7 goed 0.7 0.4 matig 48.0 50.2 0.3 ok goed 
m1085 Valvata piscinalis bic inspect A 15.0 0.7 0.1 zs 11.1 8.2 goed 0.9 0.8 voldoende 1212. 1043. -4.8 sterke onderschatting zs 
m1088 Velia caprai aic inspect B 9.0 0.4 0.1 zs 0.6 0.1 zs 0.6 0.3 matig 15.0 14.5 -0.1 ok zs 
m1091 Viviparus contectus bic inspect B 14.0 0.2 0.0 zs 1.5 0.6 zs 0.6 0.3 matig 188.0 51.4 -10.0 sterke onderschatting zs 
m1092 Viviparus viviparus aic inspect A 10.0 0.6 0.2 zs 0.7 0.7 goed 0.5 0.2 gsv 49.0 40.0 -1.3 ok zs 
m1093 Xenochironomus xenolabis aic inspect A 2.0 -2.3 0.6 zs 1.5 0.4 zs -0.2 0.0 gsv 3.0 16.3 7.7 sterke overschatting ntv 
m1094 Xenopelopia aic inspect A 14.0 1.6 0.4 goed -3.9 7.1 goed 0.5 0.3 matig 235.0 328.4 6.1 sterke overschatting slecht 
m1096 Zavrelia aic inspect A 7.0 35.2 9.2 zs 90.9 19.5 zs 0.3 0.1 gsv 17.0 1961. 471.7 sterke overschatting zs 
m1098 Zavreliella marmorata aic inspect A 12.0 0.5 0.1 zs 1.6 0.6 zs 0.7 0.6 matig 63.0 53.4 -1.2 ok zs 
m1101 Zygoptera bic inspect B 12.0 -1.6 0.4 zs 18.7 3.4 zs -0.6 0.3 matig 108.0 108.7 0.1 ok zs 
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BIJLAGE 15. ABIOTISCHE RANGE MACROFYTEN IN SLOTEN 
A: continue variabelen
alle monsters: N = 3065
variabele n minimum 10 percentiel mediaan gemiddelde 90 percentiel maximum
PHCOMBI 2752 3.75 7.10 7.76 7.73 8.33 10.80
DIEPTE 1888 0.05 0.20 0.50 0.60 1.09 2.97
O2 2669 0.50 4.64 7.50 7.51 10.31 17.90
PTOT 2736 0.02 0.13 0.54 0.82 1.72 10.56
NTOT 2456 0.38 2.21 4.35 5.49 9.49 39.93
NH4 2758 0.01 0.18 0.56 0.96 1.94 15.36
CA 2187 2.1 47.0 89.2 101.9 163.3 1335.0
CL 2760 0.1 43.0 131.8 322.2 565.8 9308.9
geselecteerde monsters in modelset: N = 607  
variabele n minimum 10 percentiel mediaan gemiddelde 90 percentiel maximum
PHCOMBI 607 5.10 7.13 7.91 7.88 8.59 9.39
DIEPTE 607 0.05 0.24 0.52 0.62 1.03 2.50
O2 607 1.80 4.46 7.20 7.30 10.10 15.80
PTOT 607 0.02 0.17 0.72 0.93 1.85 6.09
NTOT 607 0.38 2.32 4.21 5.27 9.13 39.51
NH4 607 0.02 0.19 0.53 0.93 1.83 10.97
CA 607 5.7 56.0 93.5 109.9 178.2 1335.0
CL 607 11.0 50.2 165.0 427.8 711.6 9308.9
B: klassenvariabelen  
alle monsters modelset
variabele n % variabele n %
BRDKL1 137 4.5 BRDKL1 28 4.6
BRDKL2 248 8.1 BRDKL2 56 9.2
BRDKL3 444 14.5 BRDKL3 101 16.6
BRDKL4 288 9.4 BRDKL4 85 14.0
BRDKL5 72 2.3 BRDKL5 39 6.4
PROL1A 146 4.8 PROL1A 34 5.6
PROL2A 361 11.8 PROL2A 91 15.0
PROL3A 252 8.2 PROL3A 129 21.3
SBZAND 132 4.3 SBZAND 30 4.9
SBKLEI 104 3.4 SBKLEI 23 3.8
SBVEEN 45 1.5 SBVEEN 13 2.1
SBLOSS 0 0.0 SBLOSS 0 0.0
SBSLIB 45 1.5 SBSLIB 10 1.6
SBHARD 36 1.2 SBHARD 24 4.0
SBPLNT 31 1.0 SBPLNT 14 2.3
SBDET 430 14.0 SBDET 151 24.9
SBGRND 1 0.0 SBGRND 1 0.2
BOZAND 745 24.3 BOZAND 140 23.1
BOKLEI 1522 49.7 BOKLEI 309 50.9
BOVEEN 697 22.7 BOVEEN 104 17.1
BOLOSS 1 0.0 BOLOSS 0 0.0
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alle monsters modelset
variabele n % variabele n %
GEBNAT 224 7.3 GEBNAT 34 5.6
GEBAGR 2360 77.0 GEBAGR 420 69.2
GEBKAS 94 3.1 GEBKAS 21 3.5
GEBSTAD 383 12.5 GEBSTAD 132 21.7
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BIJLAGE 16 OVERZICHT MODELCONTROLE EN BETROUWBAARHEID SLOTEN MACROFYTEN 
Algemeen     BIC       AIC         
Taxon 
code taxon aantal 
RIVM 
lijst 
model 
controle code 
aantal 
terme
n 
P-max 
in 
models
et 
model 
controle code 
aant
al 
term
en 
P-max in 
modelset 
gekoze
n model   eindoordeel   
oordeel 
betrouwbaarheidsinterval
len 
P002 Achillea ptarmica 5 - inspect A alh 2 0.257 inspect A al 2 0.257 aic inspect A slecht 
P003 Acorus calamus 20 W voldoende   2 0.397 inspect A mh 2 0.444 bic voldoende voldoende 
P006 Agrostis stolonifera 196 - inspect A m 3 0.817 inspect A h 4 0.954 bic inspect A voldoende 
P008 Alisma gramineum 10 W inspect A df 2 0.996 onbruikbaar cfgh 4 1 bic inspect A slecht 
P010 Alisma plantago-aquatica 75 W voldoende   2 0.578 voldoende   3 0.815 bic voldoende slecht 
P012 Alopecurus geniculatus 55 - inspect A m 2 0.276 inspect A g 3 0.603 bic inspect A voldoende 
P015 Angelica sylvestris 11 - inspect A l 2 0.723 inspect A lh 2 0.796 bic inspect A voldoende 
P020 Azolla filiculoides 54 W inspect A k 2 0.312 inspect A g 3 0.53 aic inspect A slecht 
P021 Berula erecta 77 W voldoende   2 0.455 inspect A m 4 0.825 bic voldoende voldoende 
P022 Bidens 11 - voldoende   2 0.06 voldoende   2 0.1 bic voldoende voldoende 
P023 Bidens cernua 24 - inspect A k 2 0.125 inspect A m 2 0.369 aic inspect A slecht 
P024 Bidens connata 7 - inspect A al 2 0.04 inspect A aml 2 0.239 bic inspect A voldoende 
P025 Bidens frondosa 11 - inspect A lh 2 0.709 inspect A lfh 2 0.727 bic inspect A voldoende 
P026 Bidens tripartita 25 - inspect A k 2 0.115 voldoende   3 0.626 aic voldoende voldoende 
P027 Butomus umbellatus 140 W inspect A m 2 0.408 inspect A m 3 0.667 bic inspect A voldoende 
P029 Callitriche 106 - inspect A m 2 0.919 inspect A gh 3 1 bic inspect A slecht 
P031 Callitriche platycarpa 11 W inspect B kdjf 2 0.551 inspect A mdf 2 0.494 aic inspect A voldoende 
P032 Caltha palustris 7 - inspect A aml 2 0.343 inspect A aml 2 0.343 bic inspect A voldoende 
P033 Calystegia sepium 5 - inspect A al 2 0.305 inspect A alh 2 0.648 bic inspect A voldoende 
P035 Cardamine pratensis 28 - inspect A m 2 0.694 voldoende   3 0.694 aic voldoende slecht 
P037 Carex 16 - inspect A k 2 0.196 inspect A k 2 0.196 bic inspect A voldoende 
P038 Carex acuta 9 - inspect A aml 2 0.334 inspect A al 3 0.695 aic inspect A voldoende 
P039 Carex acutiformis 7 - inspect A akd 2 0.348 inspect A ah 3 0.784 bic inspect A voldoende 
P040 Carex aquatilis 5 - inspect A alfh 2 0.6 inspect A alfh 2 0.606 bic inspect A voldoende 
P041 Carex cuprina 5 - inspect A aml 2 0.095 inspect A aml 2 0.095 bic inspect A voldoende 
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Algemeen     BIC       AIC         
Taxon 
code taxon aantal 
RIVM 
lijst 
model 
controle code 
aantal 
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n 
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in 
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controle code 
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oordeel 
betrouwbaarheidsinterval
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P050 Carex riparia 26 - inspect B b 2 0.458 inspect A m 2 0.703 aic inspect A voldoende 
P052 Catabrosa aquatica 34 W inspect A g 2 0.831 inspect A g 3 0.955 bic inspect A voldoende 
P055 Ceratophyllum demersum 280 W inspect A m 2 0.639 voldoende   2 0.652 aic voldoende slecht 
P057 Chara 8 - onbruikbaar akde 1 0.013 onbruikbaar akde 1 0.013 x onbruikbaar   
P058 Chara globularis 7 - inspect A amdl 2 0.071 inspect A al 2 0.297 bic inspect A voldoende 
P059 Chara vulgaris 8 - inspect B amdjf 2 0.697 inspect B amdjf 2 0.899 bic inspect B voldoende 
P062 Cicuta virosa 6 - inspect A a 2 0.873 inspect A a 3 0.904 bic inspect A voldoende 
P065 Cladophora 58 - inspect A mf 2 0.76 inspect A f 3 0.811 bic inspect A voldoende 
P069 Draadwieren 86 - inspect B b 2 0.157 inspect A kg 3 0.7 aic inspect A slecht 
P071 Eleocharis acicularis 5 W inspect A amdlf 2 0.508 inspect A amlf 2 0.369 bic inspect A voldoende 
P072 Eleocharis palustris 124 W voldoende   2 0.545 inspect A m 3 0.666 bic voldoende slecht 
P073 Eleocharis palustris ssp. palustris 5 - inspect A amd 2 0.154 inspect A amd 2 0.154 bic inspect A voldoende 
P075 Elodea canadensis 12 W inspect A l 2 0.47 inspect A l 2 0.574 bic inspect A voldoende 
P076 Elodea nuttallii 233 W inspect A k 3 0.768 inspect A m 4 0.832 aic inspect A slecht 
P078 Enteromorpha 155 - inspect A mg 4 0.871 inspect A g 4 0.889 bic inspect A slecht 
P080 Epilobium ciliatum 8 - inspect A alh 2 0.214 inspect A alh 3 0.981 bic inspect A voldoende 
P081 Epilobium hirsutum 60 - voldoende   2 0.591 voldoende   2 0.667 bic voldoende voldoende 
P082 Epilobium parviflorum 5 - onbruikbaar akdje 1 0.008 inspect A ad 2 0.179 aic inspect A voldoende 
P083 Epilobium tetragonum 6 - inspect A alh 2 0.143 inspect A alh 2 0.344 bic inspect A voldoende 
P084 Equisetum arvense 9 - inspect B akdj 2 0.554 inspect A ad 2 0.482 aic inspect A voldoende 
P085 Equisetum fluviatile 38 W inspect A m 2 0.748 voldoende   3 0.811 aic voldoende voldoende 
P086 Equisetum palustre 7 - inspect A ad 2 0.182 inspect A adgh 3 0.541 bic inspect A voldoende 
P091 Filipendula ulmaria 21 - inspect A lh 2 0.8 inspect A lh 3 0.788 bic inspect A slecht 
P092 Flab 5 - onbruikbaar abdje 1 0.008 inspect B adjf 2 0.52 aic inspect B slecht 
P095 Galium palustre 32 - voldoende   2 0.772 voldoende   3 0.88 bic voldoende voldoende 
P098 Glyceria 5 - inspect A amdl 2 0.087 inspect A alfh 3 0.746 bic inspect A voldoende 
P099 Glyceria fluitans 149 - inspect A m 3 0.951 inspect A mg 3 0.947 bic inspect A slecht 
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P100 Glyceria maxima 237 W inspect A m 2 0.954 voldoende   3 0.961 aic voldoende slecht 
P101 Glyceria notata 18 W inspect B bh 2 0.043 inspect A mh 2 0.053 aic inspect A slecht 
P105 GRAMINEAE 27 - inspect A l 3 0.965 inspect A lfgh 4 0.997 bic inspect A voldoende 
P108 Hippuris vulgaris 7 W inspect B amdj 2 0.236 inspect B amdj 2 0.236 bic inspect B voldoende 
P110 Hottonia palustris 17 W inspect A l 2 0.688 inspect A lh 3 0.73 bic inspect A voldoende 
P111 Hydrocharis morsus-ranae 66 W inspect A m 2 0.754 onbruikbaar ch 3 1 bic inspect A voldoende 
P112 Hydrocotyle vulgaris 9 - inspect A adf 2 0.519 inspect A adfgh 2 0.791 bic inspect A voldoende 
P113 Hydrodictyon reticulatum 26 - voldoende   2 0.132 voldoende   2 0.132 bic voldoende voldoende 
P117 Iris pseudacorus 61 - inspect A m 2 0.584 inspect A m 2 0.584 bic inspect A voldoende 
P119 Juncus acutiflorus 7 - inspect A amdl 2 0.289 inspect A aml 2 0.246 bic inspect A voldoende 
P120 Juncus articulatus 45 - voldoende   2 0.427 voldoende   2 0.427 bic voldoende voldoende 
P121 Juncus bufonius 5 - inspect B amdjl 2 0.088 inspect A algh 3 1 bic inspect B voldoende 
P123 Juncus conglomeratus 8 - inspect A amd 2 0.369 inspect A agh 3 1 bic inspect A voldoende 
P124 Juncus effusus 40 - voldoende   2 0.832 voldoende   2 0.817 bic voldoende voldoende 
P126 Juncus inflexus 8 - inspect A ad 2 0.046 inspect A adfh 3 0.551 bic inspect A voldoende 
P129 Lemna gibba 19 W inspect B bd 2 0.231 inspect A fgh 4 0.899 aic inspect A slecht 
P130 Lemna gibba + Lemna minor 395 - voldoende   3 0.971 inspect A h 4 0.976 bic voldoende slecht 
P131 Lemna minor 63 W inspect A mfgh 3 0.987 inspect A mfgh 4 0.988 bic inspect A voldoende 
P133 Lemna trisulca 137 W inspect B b 2 0.735 inspect A mg 4 0.701 aic inspect A slecht 
P136 Lotus uliginosus 23 - inspect A lh 3 0.92 inspect A lh 3 0.917 bic inspect A slecht 
P140 Lycopus europaeus 67 - inspect A mf 3 0.86 inspect A mf 3 0.871 bic inspect A slecht 
P141 Lysimachia nummularia 7 - inspect A aml 2 0.369 onbruikbaar aclh 3 1 bic inspect A voldoende 
P142 Lysimachia thyrsiflora 5 - inspect A alh 2 1 inspect A alh 2 1 bic inspect A voldoende 
P143 Lysimachia vulgaris 7 - inspect A amdl 2 0.2 inspect A al 2 0.354 bic inspect A voldoende 
P144 Lythrum salicaria 20 - inspect A m 2 0.682 inspect A m 2 0.693 bic inspect A slecht 
P145 Mentha aquatica 35 - voldoende   2 0.636 inspect A mfh 3 0.8 bic voldoende voldoende 
P148 Myosotis laxa (subsp. cespitosa) 9 - inspect A amdl 2 0.058 inspect A adl 2 0.17 bic inspect A voldoende 
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P149 Myosotis laxa + Myosotis palustris 5 - inspect B amdj 2 0.132 inspect B amdj 2 0.132 bic inspect B voldoende 
P150 Myosotis palustris 81 - voldoende   2 0.894 inspect A m 2 0.876 bic voldoende voldoende 
P151 Myriophyllum spicatum 45 W inspect A m 2 0.58 inspect A gh 3 0.922 bic inspect A voldoende 
P152 Myriophyllum verticillatum 5 W inspect A amdl 2 0.248 inspect A amlh 3 0.377 bic inspect A voldoende 
P153 Nuphar lutea 41 W voldoende   2 0.75 voldoende   3 0.856 bic voldoende voldoende 
P155 Nymphaea alba 11 W inspect A m 2 0.673 voldoende   3 0.828 aic voldoende voldoende 
P156 Nymphoides peltata 32 W inspect A mf 2 0.373 inspect A mf 2 0.373 bic inspect A slecht 
P157 Oedogonium 19 - inspect B mdj 2 0.358 inspect A h 3 0.358 aic inspect A slecht 
P158 Oenanthe aquatica 10 W inspect A md 2 0.077 inspect A d 2 0.182 bic inspect A voldoende 
P159 Oenanthe fistulosa 23 - inspect A kh 2 0.333 inspect A h 3 0.553 aic inspect A voldoende 
P160 Peucedanum palustre 5 - inspect A amdl 2 0.088 inspect A alfh 3 1 bic inspect A voldoende 
P161 Phalaris arundinacea 102 - voldoende   2 0.765 inspect A mg 3 0.816 bic voldoende voldoende 
P163 Phragmites australis 332 W inspect A h 3 0.999 inspect A h 3 0.999 bic inspect A voldoende 
P169 Polygonum amphibium 163 W voldoende   3 0.516 inspect A gh 4 0.915 bic voldoende voldoende 
P171 Polygonum hydropiper 33 - inspect A m 2 0.861 inspect A h 3 0.927 bic inspect A slecht 
P173 Polygonum mite 17 - voldoende   2 0.532 inspect A h 3 0.896 bic voldoende voldoende 
P174 Polygonum persicaria 16 - inspect A kd 2 0.073 inspect A h 2 0.379 aic inspect A voldoende 
P177 Potamogeton berchtoldii 12 W inspect A mdl 2 0.464 inspect A lh 2 0.507 bic inspect A voldoende 
P178 Potamogeton compressus 9 W inspect A aml 2 0.34 inspect A al 2 0.665 bic inspect A voldoende 
P179 Potamogeton crispus 48 W onbruikbaar ke 1 0.079 inspect A kf 2 0.457 aic inspect A voldoende 
P180 Potamogeton lucens 12 W voldoende   2 0.375 inspect A h 2 0.703 bic voldoende voldoende 
P181 Potamogeton mucronatus 11 W onbruikbaar bde 1 0.018 inspect B bd 2 0.1 aic inspect B voldoende 
P182 Potamogeton natans 30 W inspect A d 2 0.794 voldoende   3 0.682 aic voldoende slecht 
P183 Potamogeton obtusifolius 7 W inspect A al 2 0.361 inspect A amlh 3 0.692 bic inspect A voldoende 
P184 Potamogeton pectinatus 229 W voldoende   3 0.976 inspect A g 4 0.98 bic voldoende slecht 
P185 Potamogeton perfoliatus 16 W inspect A mf 2 0.799 voldoende   3 0.634 aic voldoende voldoende 
P187 Potamogeton pusillus 134 W inspect A mg 3 0.775 inspect A g 4 0.782 bic inspect A voldoende 
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P188 Potamogeton trichoides 19 W inspect A m 2 0.471 inspect A m 2 0.471 bic inspect A slecht 
P189 Potentilla anserina 9 - inspect A al 2 0.453 inspect A al 3 0.564 bic inspect A voldoende 
P192 Ranunculus acris 15 - inspect A kd 2 0.464 inspect A mh 2 0.488 aic inspect A slecht 
P193 Ranunculus aquatilis 16 W inspect A md 2 0.305 inspect A mh 2 0.32 bic inspect A voldoende 
P194 Ranunculus circinatus 29 W onbruikbaar kde 1 0.048 inspect A k 2 0.257 aic inspect A voldoende 
P195 Ranunculus flammula 7 - inspect A ah 2 0.639 inspect A afh 2 0.856 bic inspect A voldoende 
P198 Ranunculus peltatus v. peltatus 7 - inspect A amlh 2 0.143 inspect A alh 3 0.76 bic inspect A voldoende 
P199 Ranunculus repens 34 - inspect A mf 2 0.575 inspect A fgh 4 1 bic inspect A voldoende 
P200 Ranunculus sceleratus 110 - inspect B b 3 0.681 inspect A mgh 3 0.711 bic inspect B voldoende 
P201 Rhizoclonium 22 - inspect A lf 2 0.868 inspect A mlf 2 0.885 bic inspect A voldoende 
P202 Riccia fluitans 15 - inspect A k 2 0.638 inspect A h 3 0.517 aic inspect A voldoende 
P203 Rorippa 6 - inspect A ad 2 0.039 inspect A ah 2 0.333 bic inspect A voldoende 
P204 Rorippa amphibia 95 W voldoende   3 0.752 voldoende   3 0.749 bic voldoende voldoende 
P206 Rorippa microphylla 44 - inspect A m 2 0.464 inspect A m 3 0.524 bic inspect A voldoende 
P209 Rorippa palustris 13 - inspect A m 2 0.453 inspect A h 2 0.606 bic inspect A voldoende 
P212 Rumex 7 - inspect B akdjl 2 0.046 inspect A alfh 2 0.274 aic inspect A slecht 
P215 Rumex crispus 13 - voldoende   2 0.263 inspect A h 3 0.417 bic voldoende voldoende 
P216 Rumex hydrolapathum 105 W inspect A m 2 0.647 inspect A k 3 0.675 bic inspect A voldoende 
P219 Rumex palustris 6 - inspect A amdl 2 0.038 inspect A alfgh 2 1 bic inspect A voldoende 
P220 Sagittaria sagittifolia 47 W inspect A m 3 0.902 voldoende   3 0.879 aic voldoende slecht 
P222 Scirpus lacustris 20 W onbruikbaar bde 1 0.033 inspect A kd 2 0.244 aic inspect A voldoende 
P225 Scirpus maritimus 151 W inspect A m 3 0.846 inspect A m 3 0.852 bic inspect A slecht 
P228 Scutellaria galericulata 5 - onbruikbaar 
abdjl
e 1 0.008 inspect A adl 2 0.325 aic inspect A voldoende 
P233 Sium latifolium 11 W inspect A md 2 0.147 voldoende   3 0.501 aic voldoende voldoende 
P234 Solanum dulcamara 16 - voldoende   2 0.455 inspect A m 2 0.525 bic voldoende voldoende 
P239 Sparganium emersum 27 W voldoende   3 0.851 voldoende   3 0.851 bic voldoende slecht 
P240 Sparganium erectum 86 W inspect A g 2 0.611 inspect A g 3 0.592 bic inspect A voldoende 
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P241 Sparganium erectum ssp. erectum 5 - inspect A amd 2 0.154 inspect A adh 2 0.167 bic inspect A voldoende 
P242 Spirodela polyrhiza 249 W voldoende   2 0.975 inspect A m 3 0.976 bic voldoende voldoende 
P243 Spirogyra 25 - inspect B bd 2 0.106 inspect A f 3 0.701 aic inspect A voldoende 
P244 Stachys palustris 39 - voldoende   2 0.75 voldoende   2 0.75 bic voldoende voldoende 
P249 Stratiotes aloides 16 W voldoende   2 0.85 inspect A fgh 4 1 bic voldoende voldoende 
P250 Symphytum officinale 9 - inspect B akdjl 2 0.174 inspect A alh 3 0.852 aic inspect A voldoende 
P256 Triglochin palustris 6 - inspect B akdj 2 0.038 inspect B akdj 2 0.207 bic inspect B voldoende 
P257 Typha angustifolia 16 W inspect A mf 2 0.746 inspect A mf 2 0.746 bic inspect A slecht 
P258 Typha latifolia 24 W inspect A g 2 0.999 inspect A gh 2 0.999 bic inspect A voldoende 
P259 Urtica dioica 21 - inspect B bdj 2 0.174 inspect A mdh 3 0.393 bic inspect B voldoende 
P261 Utricularia vulgaris 8 W inspect A aml 2 0.35 inspect A alh 2 0.132 bic inspect A voldoende 
P262 Valeriana officinalis 21 - inspect A m 2 0.537 inspect A m 2 0.766 bic inspect A voldoende 
P263 Vaucheria 43 - inspect B b 2 0.166 voldoende   2 0.2 aic voldoende voldoende 
P264 Veronica beccabunga 7 W onbruikbaar akde 1 0.012 inspect A akd 2 0.071 aic inspect A voldoende 
P265 Veronica catenata 7 - inspect A akd 2 0.154 inspect A amdh 2 0.182 aic inspect A voldoende 
P268 Wolffia arrhiza 37 W voldoende   2 0.282 inspect A m 3 0.717 bic voldoende voldoende 
P270 Zannichellia palustris 59 W voldoende   2 0.457 inspect A gh 4 1 bic voldoende voldoende 
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BIJLAGE 17. TERMEN IN DE RESPONSMODELLEN, SLOTEN MACROFYTEN  
totaal aantal soortmodellen =150   
termen in meer dan 20% van de modellen opgenomen zijn vetgedrukt  
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
(Intercept) 150 100 150 100 
BoKlei 22 14.7 6 4.0 
BoVeen 59 39.3 39 26.0 
BoZand 10 6.7 3 2.0 
BrKl1 17 11.3 10 6.7 
BrKl2 20 13.3 14 9.3 
BrKl3 13 8.7 2 1.3 
BrKl4 12 8.0 9 6.0 
BrKl5 20 13.3 6 4.0 
GebAgr 13 8.7 7 4.7 
GebKas 8 5.3 2 1.3 
GebNat 15 10.0 9 6.0 
GebStad 7 4.7 4 2.7 
LogCa 9 6.0 4 2.7 
LogCa^2 6 4.0 1 0.7 
LogCl 49 32.7 43 28.7 
LogCl^2 19 12.7 12 8.0 
LogDiept 28 18.7 19 12.7 
LogDiept^2 12 8.0 2 1.3 
LogNH4 12 8.0 4 2.7 
LogNH4^2 10 6.7 1 0.7 
LogNTot 12 8.0 7 4.7 
LogNTot^2 11 7.3 2 1.3 
LogO2 10 6.7 3 2.0 
LogO2^2 2 1.3   
LogPTot 24 16.0 12 8.0 
LogPTot^2 21 14.0 8 5.3 
pH 31 20.7 22 14.7 
pH^2 19 12.7 6 4.0 
Prol1a 23 15.3 4 2.7 
Prol2a 36 24.0 18 12.0 
Prol3a 34 22.7 19 12.7 
SBDet 43 28.7 30 20.0 
SBGrind 7 4.7   
SBHard 5 3.3 2 1.3 
SBKlei 18 12.0 9 6.0 
SBPlant 12 8.0 4 2.7 
SBSlib 23 15.3 5 3.3 
SBVeen 27 18.0 15 10.0 
SBZand 15 10.0 7 4.7 
BoKlei:GebStad 1 0.7   
BoKlei:LogPTot 1 0.7   
BoVeen:GebNat 1 0.7   
BoVeen:LogCa 3 2.0   
BoVeen:LogCl 1 0.7   
BoVeen:LogDiept 2 1.3   
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
BoVeen:LogPTot 1 0.7 1 0.7 
BrKl1:LogCl 1 0.7   
BrKl2:LogPTot 1 0.7 1 0.7 
BrKl2:Prol3a 1 0.7   
BrKl2:SBPlant 1 0.7 1 0.7 
BrKl2:SBZand 1 0.7   
BrKl3:LogDiept 1 0.7   
BrKl3:LogNH4 1 0.7   
BrKl3:LogO2 1 0.7   
BrKl3:LogPTot 1 0.7   
BrKl3:SBKlei 1 0.7   
BrKl5:BoVeen 1 0.7 1 0.7 
BrKl5:Prol1a 1 0.7   
LogCa^2:BoKlei 1 0.7   
LogCa^2:BoZand 1 0.7   
LogCa^2:BoZand 1 0.7   
LogCa^2:BrKl1 1 0.7   
LogCa^2:SBHard 1 0.7   
LogCa^2:SBVeen 1 0.7   
LogCl^2:BoVeen 1 0.7   
LogDiept:LogCl 1 0.7   
LogDiept:LogPTot 1 0.7 1 0.7 
LogDiept^2:BoKlei 1 0.7   
LogDiept^2:BrKl1 1 0.7   
LogDiept^2:SBDet 1 0.7   
LogNH4:LogCl 1 0.7 1 0.7 
LogNH4^2:GebStad 1 0.7   
LogPTot^2:BoKlei 1 0.7   
LogPTot^2:BrKl2 1 0.7   
LogPTot^2:SBDet 1 0.7   
LogPTot^2:SBPlant 2 1.3   
LogPTot^2:SBZand 1 0.7   
pH:LogCl 1 0.7   
pH:LogDiept 1 0.7   
pH:LogPTot 1 0.7   
Prol1a:BoZand 1 0.7   
Prol2a:SBKlei 1 0.7   
Prol3a:BoVeen 1 0.7   
Prol3a:BoVeen 1 0.7   
SBDet:BoKlei 1 0.7   
SBDet:BoVeen 1 0.7   
SBDet:LogCl 2 1.3 1 0.7 
SBDet:LogDiept 1 0.7   
SBDet:pH 1 0.7   
SBHard:LogDiept 1 0.7   
SBHard:LogNH4 1 0.7   
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termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
SBKlei:LogCl 1 0.7   
SBKlei:LogNH4 1 0.7   
SBKlei:pH 1 0.7   
SBSlib:LogCl 1 0.7 1 0.7 
SBVeen:GebAgr 1 0.7   
termen AIC  BIC  
aantal % aantal % 
SBVeen:LogCa 2 1.3   
SBVeen:LogCl 1 0.7 1 0.7 
SBZand:BoKlei 1 0.7   
SBZand:BoZand 1 0.7   
SBZand:LogDiept 1 0.7 1 0.7 
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BIJLAGE 18. VALIDATIERESULTATEN MACROFYTEN IN SLOTEN  
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code 
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P002 Achillea ptarmica aic inspect A 3 -5.90 1.64 zs 3.58 1.03 zs -0.02 0.00 gsv 4 30.1 13.1 sterke overschatting ntv 
P003 Acorus calamus bic voldoende 11 0.65 0.07 zs 0.40 0.55 goed 0.93 0.86 voldoende 64 47.9 -2.0 onderschatting zs 
P006 Agrostis stolonifera bic inspect A 15 0.73 0.06 zs 10.35 4.67 zs 0.95 0.90 voldoende 936 841.1 -3.1 onderschatting zs 
P008 Alisma gramineum bic inspect A 8 5.07 1.39 zs -1.22 2.51 goed 0.16 0.03 gsv 17 67.9 12.3 sterke overschatting zs 
P010 Alisma plantago-aquatica bic voldoende 14 0.98 0.07 goed 1.74 2.04 goed 0.97 0.94 voldoende 334 352.2 1.0 ok zeer goed 
P012 Alopecurus geniculatus bic inspect A 16 0.57 0.13 zs 6.57 3.30 goed 0.53 0.28 matig 287 288.9 0.1 ok zs 
P015 Angelica sylvestris bic inspect A 9 -0.24 0.07 zs 2.46 0.48 zs -0.08 0.01 gsv 59 22.5 -4.7 sterke onderschatting zs 
P020 Azolla filiculoides aic inspect A 12 4.32 0.91 zs 35.35 13.75 zs 0.65 0.42 matig 136 1118. 84.2 sterke overschatting zs 
P021 Berula erecta bic voldoende 14 0.13 0.03 zs 0.42 0.67 goed 0.63 0.40 matig 235 36.4 -13.0 sterke onderschatting zs 
P022 Bidens bic voldoende 9 1.83 0.41 zs 0.92 1.06 goed 0.59 0.35 matig 25 61.3 7.3 sterke overschatting zs 
P023 Bidens cernua aic inspect A 14 0.69 0.12 zs 1.08 1.76 goed 0.79 0.62 matig 176 137.9 -2.9 onderschatting zs 
P024 Bidens connata bic inspect A 13 1.22 0.32 goed -0.24 1.22 goed 0.31 0.09 gsv 41 47.4 1.0 ok slecht 
P025 Bidens frondosa bic inspect A 9 1.37 0.21 goed -0.90 0.55 goed 0.84 0.70 voldoende 23 19.2 -0.8 ok zeer goed 
P026 Bidens tripartita aic voldoende 15 6.91 1.92 zs -6.13 25.78 goed 0.01 0.00 gsv 152 958.6 65.4 sterke overschatting zs 
P027 Butomus umbellatus bic inspect A 14 2.13 0.48 zs 5.20 19.85 goed 0.57 0.32 matig 491 1122. 28.5 sterke overschatting zs 
P029 Callitriche bic inspect A 15 0.63 0.11 zs 8.15 4.17 goed 0.79 0.62 matig 466 415.9 -2.3 onderschatting zs 
P031 Callitriche platycarpa aic inspect A 12 -0.52 0.14 zs 3.19 0.66 zs -0.19 0.04 gsv 56 19.0 -5.0 sterke onderschatting zs 
P032 Caltha palustris bic inspect A 6 0.59 0.08 zs 0.63 0.38 goed 0.88 0.78 voldoende 37 31.3 -0.9 ok zs 
P033 Calystegia sepium bic inspect A 13 0.30 0.08 zs -0.15 0.70 goed 0.14 0.02 gsv 86 23.8 -6.7 sterke onderschatting zs 
P035 Cardamine pratensis aic voldoende 13 1.45 0.39 goed -7.47 5.75 goed 0.26 0.07 gsv 175 141.3 -2.6 onderschatting slecht 
P037 Carex bic inspect A 14 0.45 0.06 zs 1.12 0.67 goed 0.88 0.77 voldoende 115 68.7 -4.3 sterke onderschatting zs 
P038 Carex acuta aic inspect A 10 17.06 3.29 zs 35.45 17.47 zs 0.72 0.52 matig 44 1282. 186.7 sterke overschatting zs 
P039 Carex acutiformis bic inspect A 11 -0.74 0.20 zs 5.35 1.05 zs -0.07 0.01 gsv 43 49.4 1.0 ok zs 
P040 Carex aquatilis bic inspect A - - - - - - - - - voldoende - - - - ntv 
P041 Carex cuprina bic inspect A 12 -0.18 0.05 zs 1.77 0.29 zs -0.10 0.01 gsv 52 19.2 -4.6 sterke onderschatting zs 
P050 Carex riparia aic inspect A 14 0.86 0.18 goed -1.04 1.96 goed 0.67 0.45 matig 135 100.0 -3.0 onderschatting matig 
P052 Catabrosa aquatica bic inspect A 11 1.41 0.23 goed 1.27 1.50 goed 0.81 0.65 matig 70 117.5 5.7 sterke overschatting slecht 
P055 Ceratophyllum demersum aic voldoende 15 1.41 0.24 goed 6.41 17.10 goed 0.79 0.62 matig 895 1358. 15.5 sterke overschatting slecht 
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P057 Chara - onbruikbaar - - - - - - - - - voldoende - - - - om 
P058 Chara globularis bic inspect A 11 0.30 0.07 zs 1.01 0.23 zs 0.55 0.30 matig 30 26.1 -0.7 ok zs 
P059 Chara vulgaris bic inspect B 6 -0.10 0.03 zs 0.39 0.09 zs -0.08 0.01 gsv 24 3.5 -4.2 sterke onderschatting zs 
P062 Cicuta virosa bic inspect A 12 0.33 0.05 zs 0.70 0.33 zs 0.83 0.68 matig 62 32.2 -3.8 onderschatting zs 
P065 Cladophora bic inspect A 9 1.59 0.15 zs 3.74 0.85 zs 0.94 0.89 voldoende 41 121.4 12.6 sterke overschatting zs 
P069 Draadwieren aic inspect A 15 0.93 0.22 goed -3.41 6.50 goed 0.52 0.27 matig 377 298.3 -4.1 sterke onderschatting slecht 
P071 Eleocharis acicularis bic inspect A 8 -0.26 0.06 zs 1.17 0.24 zs -0.46 0.22 gsv 33 9.1 -4.2 sterke onderschatting zs 
P072 Eleocharis palustris bic voldoende 15 1.47 0.22 zs 8.56 5.57 goed 0.85 0.72 voldoende 325 607.2 15.7 sterke overschatting zs 
P073 Eleocharis palustris ssp. pal bic inspect A 14 0.28 0.08 zs 0.05 0.72 goed 0.15 0.02 gsv 106 32.1 -7.2 sterke onderschatting zs 
P075 Elodea canadensis bic inspect A 13 0.36 0.06 zs 0.40 0.89 goed 0.80 0.65 matig 145 58.3 -7.2 sterke onderschatting zs 
P076 Elodea nuttallii aic inspect A 15 1.98 0.35 zs 2.21 12.83 goed 0.76 0.58 matig 466 954.3 22.6 sterke overschatting zs 
P078 Enteromorpha bic inspect A 14 1.94 0.41 zs -5.15 7.57 goed 0.65 0.42 matig 213 335.0 8.4 sterke overschatting zs 
P080 Epilobium ciliatum bic inspect A 2 4.04 0.78 zs 1.34 0.28 zs 0.72 0.52 matig 2 30.0 19.8 sterke overschatting ntv 
P081 Epilobium hirsutum bic voldoende 16 0.42 0.10 zs 4.19 2.77 goed 0.45 0.20 gsv 295 196.3 -5.7 sterke onderschatting zs 
P082 Epilobium parviflorum aic inspect A 12 -0.16 0.04 zs 2.22 0.44 zs -0.20 0.04 gsv 87 19.6 -7.2 sterke onderschatting zs 
P083 Epilobium tetragonum bic inspect A 9 0.78 0.15 goed 0.72 0.23 zs 0.73 0.54 matig 13 22.3 2.6 overschatting zs 
P084 Equisetum arvense aic inspect A 12 0.36 0.09 zs 0.02 0.47 goed 0.32 0.10 gsv 49 17.7 -4.5 sterke onderschatting zs 
P085 Equisetum fluviatile aic voldoende 14 0.30 0.07 zs -1.30 1.26 goed 0.58 0.33 matig 202 42.0 -11.3 sterke onderschatting zs 
P086 Equisetum palustre bic inspect A 15 0.09 0.02 zs -0.14 0.17 goed 0.33 0.11 gsv 88 8.1 -8.5 sterke onderschatting zs 
P091 Filipendula ulmaria bic inspect A 10 1.30 0.17 goed 1.74 1.38 goed 0.88 0.77 voldoende 61 105.2 5.7 sterke overschatting slecht 
P092 Flab aic inspect B 10 -0.65 0.18 zs 3.45 1.01 zs -0.12 0.02 gsv 44 23.0 -3.2 onderschatting zs 
P095 Galium palustre bic voldoende 15 0.97 0.18 goed -3.53 3.33 goed 0.73 0.54 matig 218 158.2 -4.1 sterke onderschatting slecht 
P098 Glyceria bic inspect A 3 0.75 0.21 goed 0.39 0.13 zs 0.09 0.01 gsv 4 11.1 3.5 overschatting ntv 
P099 Glyceria fluitans bic inspect A 15 1.04 0.26 goed 18.98 12.53 goed 0.42 0.18 gsv 603 909.9 12.5 sterke overschatting slecht 
P100 Glyceria maxima aic voldoende 15 0.91 0.12 goed -0.67 5.18 goed 0.89 0.78 voldoende 571 510.6 -2.5 onderschatting goed 
P101 Glyceria notata aic inspect A 11 1.16 0.28 goed 2.88 0.66 zs 0.49 0.24 gsv 22 77.2 11.8 sterke overschatting zs 
P105 GRAMINEAE bic inspect A 9 1.95 0.21 zs 0.67 1.23 goed 0.92 0.85 voldoende 54 115.5 8.4 sterke overschatting zs 
P108 Hippuris vulgaris bic inspect B 11 1.50 0.37 goed -0.15 0.81 goed 0.47 0.22 gsv 24 33.8 2.0 overschatting slecht 
P110 Hottonia palustris bic inspect A 7 0.55 0.12 zs 0.71 0.98 goed 0.62 0.38 matig 71 49.9 -2.5 onderschatting zs 
P111 Hydrocharis morsus-ranae bic inspect A 13 0.71 0.09 zs 0.38 2.67 goed 0.88 0.77 voldoende 329 239.7 -4.9 sterke onderschatting zs 
P112 Hydrocotyle vulgaris bic inspect A 11 -0.16 0.04 zs 1.74 0.32 zs -0.44 0.19 gsv 80 13.3 -7.5 sterke onderschatting zs 
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P113 Hydrodictyon reticulatum bic voldoende 11 0.95 0.14 goed 3.45 0.61 zs 0.84 0.71 voldoende 46 106.2 8.9 sterke overschatting zs 
P117 Iris pseudacorus bic inspect A 14 0.68 0.11 zs 1.37 2.38 goed 0.83 0.69 matig 271 205.8 -4.0 onderschatting zs 
P119 Juncus acutiflorus bic inspect A 8 0.96 0.25 goed 0.86 0.46 goed 0.34 0.12 gsv 16 28.3 3.1 overschatting slecht 
P120 Juncus articulatus bic voldoende 16 0.50 0.05 zs 3.26 1.23 zs 0.92 0.85 voldoende 281 208.7 -4.3 sterke onderschatting zs 
P121 Juncus bufonius bic inspect B 13 0.20 0.06 zs 0.68 0.35 goed 0.15 0.02 gsv 61 24.5 -4.7 sterke onderschatting zs 
P123 Juncus conglomeratus bic inspect A 9 0.60 0.15 zs 0.82 0.54 goed 0.44 0.19 gsv 33 32.2 -0.1 ok zs 
P124 Juncus effusus bic voldoende 13 0.91 0.10 goed 0.62 2.25 goed 0.92 0.84 voldoende 226 214.2 -0.8 ok zeer goed 
P126 Juncus inflexus bic inspect A 8 5.36 1.38 zs 0.38 1.28 goed 0.38 0.14 gsv 9 55.0 15.3 sterke overschatting zs 
P129 Lemna gibba aic inspect A 14 0.62 0.17 zs -1.69 2.38 goed 0.22 0.05 gsv 163 76.1 -6.8 sterke onderschatting zs 
P130 Lemna gibba + Lemna minor bic voldoende 14 1.17 0.14 goed 22.77 11.63 goed 0.90 0.81 voldoende 984 1497. 16.4 sterke overschatting slecht 
P131 Lemna minor bic inspect A 15 0.10 0.03 zs 4.04 1.38 zs 0.30 0.09 gsv 558 117.1 -18.7 sterke onderschatting zs 
P133 Lemna trisulca aic inspect A 15 1.10 0.17 goed -2.16 4.52 goed 0.84 0.71 voldoende 350 352.8 0.1 ok zeer goed 
P136 Lotus uliginosus bic inspect A 12 2.47 0.59 zs -4.38 3.76 goed 0.51 0.26 gsv 71 109.9 4.6 sterke overschatting zs 
P140 Lycopus europaeus bic inspect A 12 0.91 0.20 goed 1.42 2.31 goed 0.61 0.37 matig 116 126.6 1.0 ok goed 
P141 Lysimachia nummularia bic inspect A 13 0.40 0.08 zs -0.62 0.73 goed 0.71 0.51 matig 100 31.1 -6.9 sterke onderschatting zs 
P142 Lysimachia thyrsiflora bic inspect A 9 0.33 0.07 zs 0.60 0.42 goed 0.59 0.35 matig 46 24.2 -3.2 onderschatting zs 
P143 Lysimachia vulgaris bic inspect A 9 0.41 0.11 zs 1.54 0.51 zs 0.01 0.00 gsv 34 39.1 0.9 ok zs 
P144 Lythrum salicaria bic inspect A 10 1.10 0.16 goed 0.99 1.38 goed 0.84 0.71 voldoende 69 90.5 2.6 overschatting goed 
P145 Mentha aquatica bic voldoende 13 0.29 0.06 zs 2.09 1.07 goed 0.66 0.44 matig 178 82.1 -7.2 sterke onderschatting zs 
P148 Myosotis laxa (subsp. cespit) bic inspect A 13 0.18 0.04 zs 1.39 0.51 zs 0.51 0.26 gsv 117 45.5 -6.6 sterke onderschatting zs 
P149 Myosotis laxa + Myosotis pal bic inspect B 14 0.18 0.04 zs 0.30 0.45 goed 0.69 0.47 matig 143 31.4 -9.3 sterke onderschatting zs 
P150 Myosotis palustris bic voldoende 13 1.02 0.11 goed 1.96 4.10 goed 0.91 0.84 voldoende 389 427.4 1.9 ok zeer goed 
P151 Myriophyllum spicatum bic inspect A 13 0.76 0.11 zs 0.20 0.98 goed 0.85 0.73 voldoende 101 79.8 -2.1 onderschatting zs 
P152 Myriophyllum verticillatum bic inspect A 10 1.10 0.24 goed 0.10 0.36 goed 0.63 0.40 matig 17 20.3 0.8 ok goed 
P153 Nuphar lutea bic voldoende 12 0.80 0.15 goed 0.72 1.22 goed 0.74 0.55 matig 87 80.0 -0.8 ok goed 
P155 Nymphaea alba aic voldoende 12 0.56 0.15 zs -0.67 1.57 goed 0.27 0.07 gsv 106 49.4 -5.5 sterke onderschatting zs 
P156 Nymphoides peltata bic inspect A 13 0.89 0.19 goed -0.18 2.04 goed 0.65 0.43 matig 132 115.4 -1.4 ok goed 
P157 Oedogonium aic inspect A 9 0.33 0.08 zs -0.03 0.16 goed 0.45 0.21 gsv 18 5.6 -2.9 onderschatting zs 
P158 Oenanthe aquatica bic inspect A 15 0.31 0.03 zs 0.61 0.36 goed 0.93 0.86 voldoende 130 53.2 -6.7 sterke onderschatting zs 
P159 Oenanthe fistulosa aic inspect A 15 0.56 0.11 zs 2.21 1.30 goed 0.69 0.48 matig 133 107.8 -2.2 onderschatting zs 
P160 Peucedanum palustre bic inspect A 10 0.22 0.04 zs 0.81 0.22 zs 0.74 0.54 matig 48 24.5 -3.4 onderschatting zs 
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P161 Phalaris arundinacea bic voldoende 15 0.74 0.09 zs 2.44 3.99 goed 0.89 0.796 voldoende 516 417.4 -4.34 sterke onderschatting zs 
P163 Phragmites australis bic inspect A 15 0.98 0.07 goed 4.01 5.85 goed 0.97 0.93 voldoende 1124 1166. 1.3 ok zeer goed 
P169 Polygonum amphibium bic voldoende 15 1.76 0.40 goed 9.87 17.33 goed 0.56 0.31 matig 543 1101. 24.0 sterke overschatting slecht 
P171 Polygonum hydropiper bic inspect A 15 0.82 0.12 goed -1.18 1.63 goed 0.85 0.73 voldoende 156 110.4 -3.7 onderschatting goed 
P173 Polygonum mite bic voldoende 8 -2.17 0.60 zs 5.10 0.76 zs -0.12 0.01 gsv 12 53.5 12.0 sterke overschatting zs 
P174 Polygonum persicaria aic inspect A 15 0.54 0.14 zs -0.63 1.27 goed 0.25 0.06 gsv 106 47.5 -5.7 sterke onderschatting zs 
P177 Potamogeton berchtoldii bic inspect A 14 0.59 0.13 zs 0.39 0.58 goed 0.57 0.33 matig 51 36.1 -2.1 onderschatting zs 
P178 Potamogeton compressus bic inspect A 8 0.98 0.10 goed 0.68 0.37 goed 0.93 0.86 voldoende 31 40.5 1.7 ok zeer goed 
P179 Potamogeton crispus aic inspect A 15 0.71 0.19 goed -0.37 2.49 goed 0.27 0.07 gsv 166 112.6 -4.1 sterke onderschatting slecht 
P180 Potamogeton lucens bic voldoende 12 0.50 0.09 zs 0.43 0.90 goed 0.76 0.58 matig 94 53.8 -4.1 sterke onderschatting zs 
P181 Potamogeton mucronatus aic inspect B 14 0.48 0.08 zs 1.01 0.33 zs 0.78 0.61 matig 46 42.9 -0.5 ok zs 
P182 Potamogeton natans aic voldoende 13 -1.86 0.45 zs 54.39 10.71 zs -0.49 0.24 gsv 225 397.5 11.5 sterke overschatting zs 
P183 Potamogeton obtusifolius bic inspect A 6 0.80 0.21 goed 0.95 0.45 zs 0.35 0.12 gsv 18 28.7 2.5 overschatting zs 
P184 Potamogeton pectinatus bic voldoende 15 1.09 0.11 goed 1.79 5.24 goed 0.93 0.87 voldoende 597 676.1 3.2 overschatting goed 
P185 Potamogeton perfoliatus aic voldoende 9 15.89 1.83 zs -0.30 2.80 goed 0.91 0.83 voldoende 15 233.9 56.5 sterke overschatting zs 
P187 Potamogeton pusillus bic inspect A 15 2.45 0.57 zs 4.59 10.08 goed 0.55 0.31 matig 215 594.7 25.9 sterke overschatting zs 
P188 Potamogeton trichoides bic inspect A 14 0.45 0.07 zs 1.53 0.98 goed 0.81 0.65 matig 138 84.9 -4.5 sterke onderschatting zs 
P189 Potentilla anserina bic inspect A 12 -0.15 0.04 zs 3.17 0.70 zs -0.12 0.01 gsv 147 24.9 -10.1 sterke onderschatting zs 
P192 Ranunculus acris aic inspect A 15 -0.35 0.10 zs 7.78 1.47 zs -0.06 0.00 gsv 173 56.8 -8.8 sterke onderschatting zs 
P193 Ranunculus aquatilis bic inspect A 10 1.49 0.41 goed 0.52 0.83 goed 0.19 0.03 gsv 22 40.5 3.9 overschatting slecht 
P194 Ranunculus circinatus aic inspect A 13 0.44 0.07 zs 1.71 0.92 goed 0.83 0.69 matig 158 95.2 -5.0 sterke onderschatting zs 
P195 Ranunculus flammula bic inspect A 11 0.92 0.20 goed -0.82 0.94 goed 0.64 0.41 matig 52 35.6 -2.3 onderschatting matig 
P198 Ranunculus peltatus v. peltat bic inspect A 1 4.37 1.21 zs 1.32 0.31 zs 0.07 0.00 gsv 1 25.7 24.7 sterke overschatting ntv 
P199 Ranunculus repens bic inspect A 15 0.12 0.03 zs -0.54 1.38 goed 0.51 0.26 gsv 579 60.5 -21.5 sterke onderschatting zs 
P200 Ranunculus sceleratus bic inspect B 14 0.82 0.13 goed 5.57 2.53 zs 0.82 0.68 matig 211 255.7 3.1 overschatting zs 
P201 Rhizoclonium bic inspect A 9 1.72 0.29 zs -0.54 0.82 goed 0.80 0.641 matig 25 34.9 1.989 ok zs 
P202 Riccia fluitans aic inspect A 9 0.70 0.08 zs 1.19 0.74 goed 0.92 0.839 voldoende 81 74.6 -0.71 ok zs 
P203 Rorippa bic inspect A 12 0.11 0.03 zs 0.20 0.16 goed 0.41 0.17 gsv 65 11.0 -6.7 sterke onderschatting zs 
P204 Rorippa amphibia bic voldoende 14 1.96 0.52 goed 2.76 9.93 goed 0.28 0.08 gsv 207 447.1 16.7 sterke overschatting slecht 
P206 Rorippa microphylla bic inspect A 15 1.37 0.30 goed -0.09 4.67 goed 0.61 0.37 matig 189 258.2 5.0 sterke overschatting slecht 
P209 Rorippa palustris bic inspect A 14 -0.53 0.14 zs 4.95 0.71 zs -0.18 0.03 gsv 52 46.9 -0.7 ok zs 
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P212 Rumex aic inspect A 6 4.75 1.02 zs 0.34 1.77 goed 0.63 0.40 matig 13 66.8 14.9 sterke overschatting zs 
P215 Rumex crispus bic voldoende 15 -0.16 0.04 zs 4.36 0.75 zs -0.17 0.03 gsv 163 43.6 -9.3 sterke onderschatting zs 
P216 Rumex hydrolapathum bic inspect A 13 0.64 0.06 zs 1.70 1.15 goed 0.94 0.88 voldoende 205 155.9 -3.4 onderschatting zs 
P219 Rumex palustris bic inspect A 9 0.43 0.12 zs 1.09 0.37 zs 0.15 0.02 gsv 27 30.3 0.6 ok zs 
P220 Sagittaria sagittifolia aic voldoende 15 0.57 0.05 zs 4.20 1.60 zs 0.94 0.89 voldoende 312 242.0 -4.0 onderschatting zs 
P222 Scirpus lacustris aic inspect A 14 0.86 0.16 goed 2.28 0.91 zs 0.74 0.55 matig 66 100.7 4.3 sterke overschatting zs 
P225 Scirpus maritimus bic inspect A 14 1.99 0.23 zs 5.33 7.40 goed 0.91 0.83 voldoende 367 810.2 23.1 sterke overschatting zs 
P228 Scutellaria galericulata aic inspect A 14 0.24 0.05 zs 0.83 0.21 zs 0.65 0.42 matig 45 24.9 -3.0 onderschatting zs 
P233 Sium latifolium aic voldoende 13 0.36 0.08 zs 0.74 0.64 goed 0.64 0.41 matig 88 47.6 -4.3 sterke onderschatting zs 
P234 Solanum dulcamara bic voldoende 10 0.32 0.07 zs 1.28 0.42 zs 0.66 0.44 matig 55 36.8 -2.5 onderschatting zs 
P239 Sparganium emersum bic voldoende 13 0.53 0.08 zs 1.14 1.46 goed 0.85 0.73 voldoende 166 105.4 -4.7 sterke onderschatting zs 
P240 Sparganium erectum bic inspect A 14 1.28 0.24 goed 8.46 7.50 goed 0.73 0.54 matig 378 612.2 12.0 sterke overschatting slecht 
P241 Sparganium erect ssp. erec bic inspect A 15 0.18 0.05 zs 0.27 0.68 goed 0.10 0.01 gsv 152 32.1 -9.7 sterke onderschatting zs 
P242 Spirodela polyrhiza bic voldoende 15 1.15 0.27 goed 9.02 22.49 goed 0.51 0.26 gsv 1042 1334. 9.0 sterke overschatting slecht 
P243 Spirogyra aic inspect A 7 -3.98 1.04 zs 13.21 2.36 zs -0.33 0.11 gsv 19 122.5 23.7 sterke overschatting zs 
P244 Stachys palustris bic voldoende 12 0.39 0.07 zs 2.47 0.96 zs 0.75 0.56 matig 116 82.8 -3.1 onderschatting zs 
P249 Stratiotes aloides bic voldoende 11 0.41 0.08 zs 1.67 0.70 zs 0.71 0.51 matig 75 55.5 -2.2 onderschatting zs 
P250 Symphytum officinale aic inspect A 12 10.30 2.68 zs -0.91 17.82 goed 0.35 0.12 gsv 70 707.6 76.2 sterke overschatting zs 
P256 Triglochin palustris bic inspect B 12 0.13 0.03 zs 1.11 0.36 zs 0.26 0.07 gsv 89 30.3 -6.2 sterke onderschatting zs 
P257 Typha angustifolia bic inspect A 12 0.98 0.18 goed -0.84 1.10 goed 0.74 0.55 matig 58 44.5 -1.8 ok goed 
P258 Typha latifolia bic inspect A 14 0.44 0.09 zs 2.73 1.05 zs 0.65 0.43 matig 129 111.5 -1.5 ok zs 
P259 Urtica dioica bic inspect B 16 0.11 0.03 zs 1.84 0.70 zs 0.59 0.35 matig 325 71.6 -14.1 sterke onderschatting zs 
P261 Utricularia vulgaris bic inspect A 10 0.92 0.18 goed 0.01 0.71 goed 0.72 0.52 matig 39 35.9 -0.5 ok goed 
P262 Valeriana officinalis bic inspect A 13 1.24 0.18 goed 0.08 1.29 goed 0.86 0.73 voldoende 75 94.1 2.2 overschatting goed 
P263 Vaucheria aic voldoende 12 7.61 2.05 zs -5.99 11.81 goed 0.23 0.05 gsv 65 404.6 42.1 sterke overschatting zs 
P264 Veronica beccabunga aic inspect A 9 0.45 0.12 zs 1.04 0.27 zs 0.39 0.15 gsv 22 28.0 1.3 ok zs 
P265 Veronica catenata aic inspect A 12 0.56 0.15 zs 0.78 0.50 goed 0.16 0.03 gsv 34 33.5 -0.1 ok zs 
P268 Wolffia arrhiza bic voldoende 14 0.62 0.14 zs 1.69 1.74 goed 0.56 0.31 matig 137 117.5 -1.7 ok zs 
P270 Zannichellia palustris bic voldoende 10 -4.50 1.24 zs 60.86 10.55 zs -0.07 0.00 gsv 77 566.7 55.8 sterke overschatting zs 
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D0001 Ablabesmyia - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0002 Ablabesmyia longistyla a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0003 Ablabesmyia monilis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0004 Ablabesmyia phatta a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0009 Acilius canaliculatus vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0011 Acricotopus lucens a bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
D0012 Acroloxus lacustris za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0013 Acutipula subgenus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0016 Aeshna - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0018 Aeshna cyanea va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0021 Aeshnidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0022 Agabus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0023 Agabus bipustulatus za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0025 Agabus didymus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0028 Agabus paludosus va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0029 Agabus sturmii za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0031 Agabus undulatus va aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0032 Agapetus fuscipes vz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0033 Agraylea - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0034 Agraylea multipunctata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0035 Agraylea sexmaculata a aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0037 Agrypnia pagetana a aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0039 Anabolia nervosa a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0040 Anacaena - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0042 Anacaena globulus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0043 Anacaena limbata za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0044 Anacaena lutescens za bic inspect A voldoende matig II (m) 
D0046 Ancylus fluviatilis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0047 Anisoptera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0050 Anisus leucostomus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0051 Anisus spirorbis - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0052 Anisus vortex za bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
D0059 Anopheles gr maculipennis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0060 Anopheles sp - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0061 Aplexa hypnorum va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0062 Apsectrotanypus trifascipennis a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0064 Argyroneta aquatica za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0067 Arrenurus albator a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0068 Arrenurus batillifer vz aic inspect B maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0069 Arrenurus bicuspidator va bic inspect A voldoende goed II (m) 
D0072 Arrenurus buccinator a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0076 Arrenurus crassicaudatus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0077 Arrenurus cuspidator va bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0078 Arrenurus cylindratus vz aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0081 Arrenurus globator za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0085 Arrenurus latus za aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0086 Arrenurus leuckarti vz bic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0089 Arrenurus securiformis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0090 Arrenurus sinuator za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0091 Arrenurus sp - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0095 Asellidae - aic inspect B maximaal slecht II (m, b, v) 
D0096 Asellus aquaticus za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0100 Athripsodes - aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0101 Athripsodes aterrimus za aic inspect A maximaal goed II (m, b) 
D0102 Athripsodes cinereus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0106 Aulodrilus pluriseta a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0107 Baetidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0108 Baetis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0110 Baetis rhodani va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0112 Baetis vernus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0114 Bathyomphalus contortus za bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
D0119 Berosus signaticollis vz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0120 Bezzia - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0124 Bithynia leachi za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0125 Bithynia tentaculata za bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
D0126 Boophthora erythrocephala - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
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D0127 Brachycera - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0128 Brachypoda versicolor va bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0130 Branchiura sowerbyi va bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0131 Brillia longifurca - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0132 Brillia modesta a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0133 Caenis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0134 Caenis horaria za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0136 Caenis luctuosa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0138 Caenis robusta za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0140 Callicorixa praeusta a bic voldoende voldoende slecht II (v) 
D0143 Calopteryx splendens va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0144 Calopteryx virgo z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0146 Cataclysta lemnata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0148 Centroptilum luteolum va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0149 Ceratopogonidae - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0151 Cercyon - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0156 Chaetarthria seminulum va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0157 Chaetocladius - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0161 Chaetocladius piger agg a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0162 Chaetogaster - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0166 Chaetopteryx villosa va bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0168 Chaoborus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0169 Chaoborus crystallinus a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0170 Chaoborus flavicans a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0174 Chironomidae - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0175 Chironomini - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0176 Chironomus - bic inspect A voldoende goed II (m) 
D0177 Chironomus commutatus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0178 Chironomus gr annularius a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0179 Chironomus gr anthracinus va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0180 Chironomus gr fluviatilis va bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0181 Chironomus gr luridus - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0182 Chironomus gr obtusidens - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0183 Chironomus gr plumosus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0185 Chironomus gr thummi za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0186 Chironomus gr thummi/anthracinus - bic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0187 Chironomus gr. annularius/plumosus - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0192 Chironomus riparius za x onbruikbaar geen model om III 
D0196 Chrysops - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0198 Cladopelma gr laccophila va x onbruikbaar geen model om III 
D0199 Cladopelma gr lateralis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0202 Cladotanytarsus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0205 Clinotanypus nervosus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0206 Cloeon - bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
D0207 Cloeon dipterum za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0208 Cloeon simile a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0212 Coelostoma orbiculare va x onbruikbaar geen model om III 
D0213 Coenagrion - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0214 Coenagrion puella/pulchellum - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0216 Coenagrionidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0217 Coleoptera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0219 Colymbetes - x onbruikbaar geen model om III 
D0220 Colymbetes fuscus a x onbruikbaar geen model om III 
D0222 Colymbetidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0223 Colymbetinae - bic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0224 Conchapelopia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0225 Conchapelopia gr Conchap/arct - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0226 Conchapelopia melanops va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0234 Corixa punctata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0235 Corixidae - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0238 Corynoneura scutellata va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0239 Corynoneura scutellata agg a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0240 Corynoneura sp - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0241 Crangonyx pseudogracilis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0242 Cricotopus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0243 Cricotopus bicinctus za aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0244 Cricotopus gr cylindraceus/festivellus - aic inspect B maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0246 Cricotopus gr sylvestris za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0247 Cricotopus holsatus vz bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0249 Cricotopus intersectus agg va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0250 Cricotopus sg Isocladius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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D0251 Cricotopus sylvestris za bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0252 Cricotopus sylvestris agg - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0259 Cryptochironomus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0262 Cryptocladopelma gr lateralis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0264 Culex - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0266 Culicidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0272 Cymatia coleoptrata za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0274 Cyphon - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0276 Cyrnus crenaticornis va bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0277 Cyrnus flavidus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0278 Cyrnus trimaculatus a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0280 Demicryptochironomus vulneratus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0281 Dendrocoelum lacteum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0283 Dero digitata a bic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0284 Deronectes - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0286 Diamesa insignipes z aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0288 Dicranota - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0289 Dicranota bimaculata - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0290 Dicrotendipes - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0291 Dicrotendipes gr nervosus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0292 Dicrotendipes gr notatus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0294 Dicrotendipes nervosus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0297 Dina lineata vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0298 Diplocladius cultriger va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0299 Diptera - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0302 Dixa maculata vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0304 Dixella aestivalis va bic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0309 Dreissena polymorpha za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0311 Dryopidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0312 Dryops - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0314 Dryops luridus a bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
D0315 Dugesia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0316 Dugesia gonocephala z aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0317 Dugesia lugubris za bic inspect A voldoende goed II (m) 
D0318 Dugesia lugubris/polychroa - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0319 Dugesia polychroa a x onbruikbaar geen model om III 
D0320 Dugesia tigrina a bic inspect A voldoende goed II (m) 
D0321 Dytiscidae - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0322 Dytiscus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0323 Dytiscus marginalis a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0326 Ecnomus tenellus a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0329 Eiseniella tetraedra a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0330 Elmis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0331 Elmis aenea vz bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0332 Elodes - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0333 Elodes minuta - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0335 Elophila nymphaeata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0336 Enallagma - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0337 Enchytraeidae a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0338 Endochironomus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0339 Endochironomus albipennis za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0340 Endochironomus dispar vz bic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0341 Endochironomus gr dispar za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0343 Endochironomus tendens za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0344 Enochrus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0345 Enochrus affinis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0346 Enochrus coarctatus va x onbruikbaar geen model om III 
D0347 Enochrus melanocephalus a x onbruikbaar geen model om III 
D0349 Enochrus testaceus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0351 Ephemera danica vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0352 Ephemera sp - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0353 Ephemera vulgata vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0355 Ephemerella ignita z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0358 Ephydridae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0364 Erpobdella - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0365 Erpobdella nigricollis va aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0366 Erpobdella octoculata za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0367 Erpobdella testacea za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0368 Erpobdellidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0369 Erythromma najas a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0371 Eukiefferiella brevicalcar agg vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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D0372 Eukiefferiella claripennis vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0373 Eukiefferiella claripennis agg va bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0375 Eukiefferiella discoloripes agg - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0376 Eukiefferiella gr discoloripes - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0377 Eukiefferiella sp - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0379 Eusimulium aureum - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0380 Eusimulium gr aureum - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0381 Eylais - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0383 Eylais extendens a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0384 Eylais hamata a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0387 Ferrissia wautieri va bic inspect A voldoende goed II (m) 
D0389 Forelia brevipes brevipes z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0390 Forelia curvipalpis vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0391 Forelia liliacea va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0393 Forelia variegator va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0394 Galba truncatula a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0395 Gammarus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0397 Gammarus fossarum va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0398 Gammarus pulex za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0399 Gammarus roeselii va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0400 Gammarus tigrinus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0402 Gastropoda - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0403 Gerridae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0404 Gerris - aic inspect A voldoende matig II (m) 
D0405 Gerris argentatus va bic inspect A voldoende goed II (m) 
D0407 Gerris lacustris za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0409 Gerris odontogaster a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0410 Gerris thoracicus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0411 Glossiphonia complanata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0412 Glossiphonia heteroclita za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0414 Glyphotaelius pellucidus va x onbruikbaar geen model om III 
D0415 Glyptotendipes - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0422 Glyptotendipes pallens za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0423 Glyptotendipes paripes a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0424 Goera pilosa vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0430 Graptodytes - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0431 Graptodytes pictus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0432 Gyraulus albus za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0434 Gyrinus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0436 Gyrinus marinus a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0437 Gyrinus substriatus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0439 Haemopis sanguisuga a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0445 Haliplus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0447 Haliplus flavicollis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0448 Haliplus fluviatilis a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0450 Haliplus gr ruficollis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0451 Haliplus heydeni a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0452 Haliplus immaculatus a bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0453 Haliplus laminatus va bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0454 Haliplus lineatocollis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0455 Haliplus lineolatus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0457 Haliplus ruficollis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0458 Haliplus wehnckei va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0459 Harnischia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0462 Hebrus ruficeps va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0465 Helobdella stagnalis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0470 Helodidae - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0471 Helophorus - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0472 Helophorus aequalis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0473 Helophorus aquaticus z aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0475 Helophorus brevipalpis za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0477 Helophorus gr flavipes - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0478 Helophorus grandis va aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0479 Helophorus grandis grandis - x onbruikbaar geen model om III 
D0482 Helophorus minutus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0484 Helophorus obscurus a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0488 Hemiclepsis marginata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0492 Hesperocorixa linnaei za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0493 Hesperocorixa sahlbergi a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0496 Heterotrissocladius marcidus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0498 Hippeutis complanatus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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D0501 Holocentropus picicornis a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0505 Hydracarina - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0506 Hydrachna - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0508 Hydrachna cruenta a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0509 Hydrachna globosa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0514 Hydrachnellae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0517 Hydraena testacea va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0520 Hydrobius fuscipes za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0524 Hydrochus angustatus vz bic inspect B maximaal slecht II (m, b, v) 
D0525 Hydrochus carinatus va bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0527 Hydrodroma despiciens za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0528 Hydrodroma despiciens pilosa - aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0529 Hydroglyphus geminus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0530 Hydrometra - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0532 Hydrometra stagnorum a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0535 Hydrophilus piceus va aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0537 Hydroporidae - bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0539 Hydroporus angustatus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0541 Hydroporus erythrocephalus a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0545 Hydroporus nigrita vz x onbruikbaar geen model om III 
D0546 Hydroporus palustris za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0547 Hydroporus planus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0548 Hydroporus pubescens a aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0550 Hydroporus sp - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0554 Hydropsyche - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0555 Hydropsyche angustipennis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0557 Hydropsyche instabilis z bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0558 Hydropsyche pellucidula vz bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0559 Hydropsyche saxonica z bic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0560 Hydropsyche siltalai z bic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0561 Hydroptila - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0562 Hydryphantes - aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0565 Hygrobates - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0567 Hygrobates longipalpis a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0568 Hygrobates nigromaculatus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0569 Hygrobates trigonicus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0571 Hygrotus - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0572 Hygrotus decoratus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0574 Hygrotus inaequalis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0576 Hygrotus versicolor za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0578 Hyphydrus ovatus za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0579 Ilybius - bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0581 Ilybius fenestratus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0582 Ilybius fuliginosus a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0585 Ilyocoris cimicoides cimicoides - bic voldoende voldoende goed I 
D0586 Ilyodrilus templetoni va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0588 Ischnura - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0589 Ischnura elegans za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0591 Laccobius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0592 Laccobius biguttatus va bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0593 Laccobius bipunctatus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0594 Laccobius minutus za aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0597 Laccophilus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0598 Laccophilus hyalinus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0599 Laccophilus minutus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0600 LAMELLIBRANCHIA - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0602 Lebertia inaequalis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0610 Lepidoptera - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0611 Leptoceridae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0617 Lestes viridis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0623 Libellulidae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0626 Limnephilidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0627 Limnephilus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0633 Limnephilus extricatus vz x onbruikbaar geen model om III 
D0635 Limnephilus lunatus za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0638 Limnephilus rhombicus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0639 Limnesia - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0640 Limnesia connata va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0641 Limnesia fulgida a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0642 Limnesia koenikei a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0643 Limnesia maculata za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
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D0644 Limnesia undulata za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0646 Limnius volckmari z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0648 Limnochares aquatica va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0650 Limnodrilus claparedeanus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0651 Limnodrilus hoffmeisteri za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0652 Limnodrilus profundicola a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0654 Limnophila - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0656 Limnophyes sp za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0658 Limoniidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0660 Lumbricidae a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0661 Lumbriculidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0662 Lumbriculus sp - aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0663 Lumbriculus variegatus za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0664 Lymnaea - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0665 Lymnaea stagnalis za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0666 Lymnaeidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0668 Macropelopia - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0669 Macropelopia adaucta va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0670 Macropelopia nebulosa za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0675 Metriocnemus - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0676 Metriocnemus hirticollis agg a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0681 Micronecta - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0682 Micronecta minutissima vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0683 Micronecta scholtzi - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0684 Micropsectra - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0686 Micropsectra atrofasciata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0690 Micropsectra gr praecox - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0696 Micropterna sequax vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0697 Microtendipes - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0698 Microtendipes chloris va aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0699 Microtendipes chloris agg za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0700 Microtendipes gr chloris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0702 Microtendipes pedellus agg va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0703 Microvelia reticulata a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0707 Mideopsis orbicularis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0709 Molanna angustata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0712 Musculium lacustre za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0713 Mystacides - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0714 Mystacides azurea a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0715 Mystacides longicornis a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0716 Mystacides nigra a bic voldoende voldoende slecht II (v) 
D0718 Naididae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0719 Nais - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0721 Nais communis va bic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0722 Nais elinguis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0729 Natarsia - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0737 Nemoura cinerea a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0739 Nemurella pictetii vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0741 Nepa cinerea za bic voldoende voldoende goed I 
D0742 Neumania - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0743 Neumania deltoides a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0745 Neumania limosa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0747 Neumania vernalis a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0748 Neureclepsis bimaculata vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0751 Noterus clavicornis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0752 Noterus crassicornis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0753 Notidobia ciliaris z x onbruikbaar geen model om III 
D0754 Notonecta - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0755 Notonecta glauca glauca - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0757 Notonecta maculata vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0758 Notonecta obliqua va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0760 Notonectidae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0761 Ochthebius minimus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0762 Odagmia gr ornata - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0763 Odagmia ornata - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0764 Odonata - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0765 Odontomesa fulva va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0771 Oecetis furva za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0772 Oecetis lacustris a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0775 Oligochaeta - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0778 Ophidonais serpentina za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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D0780 Orconectes limosus a aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0787 Orthocladiinae - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0788 Orthocladius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0789 Orthocladius (orthocladius) - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0794 Oulimnius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0796 Oulimnius rivularis vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0797 Oulimnius tuberculatus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0800 Oxyethira - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0803 Palpomyia - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0805 Parachironomus arcuatus za aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0806 Parachironomus gr arcuatus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0809 Paracladius conversus va bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0810 Paracladius conversus agg - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0813 Paracladopelma laminata agg va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0814 Paracladopelma nigritula va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0824 Parapoynx stratiotata va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0825 Paratanytarsus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0828 Paratanytarsus dissimilis va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0830 Paratendipes - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0831 Paratendipes albimanus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0832 Paratendipes gr albimanus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0834 Paratrichocladius rufiventris va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0839 Peltodytes caesus za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0840 Pentaneurini - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0842 Phaenopsectra - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0843 Phryganea - x onbruikbaar geen model om III 
D0844 Phryganea bipunctata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0845 Phryganea grandis va aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0850 Physa acuta - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0851 Physa fontinalis za bic inspect A voldoende matig II (m) 
D0855 Piona - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0856 Piona alpicola za aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0859 Piona coccinea za bic voldoende voldoende slecht II (v) 
D0860 Piona conglobata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0861 Piona imminuta a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0862 Piona longipalpis vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0864 Piona nodata nodata - bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0865 Piona pusilla pusilla - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0866 Piona rotundoides va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0867 Piona stjoerdalensis va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0868 Piona variabilis a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0869 Pionacercus vatrax va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0870 Pionidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0871 Pionopsis lutescens a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0873 Piscicola geometra za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0874 Piscicolidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0876 Pisidium - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0877 Pisidium amnicum a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0878 Pisidium casertanum za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0879 Pisidium henslowanum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0880 Pisidium milium va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0881 Pisidium nitidum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0885 Pisidium subtruncatum a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0886 Pisidium supinum va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0889 Planorbarius corneus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0890 Planorbidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0892 Planorbis carinatus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0893 Planorbis planorbis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0894 Platambus maculatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0895 Platycnemis pennipes va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0897 Plea minutissima minutissima - aic inspect B maximaal slecht II (m, b, v) 
D0899 Plectrocnemia conspersa va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0900 Podura aquatica a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0901 Polycelis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0902 Polycelis felina vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0903 Polycelis nigra a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0904 Polycelis nigra/tenuis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0905 Polycelis tenuis za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D0909 Polypedilum - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0910 Polypedilum bicrenatum va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0911 Polypedilum gr bicrenatum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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D0912 Polypedilum gr nubeculosum za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0913 Polypedilum gr sordens - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0915 Polypedilum laetum agg vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0916 Polypedilum nubeculosum za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0917 Polypedilum nubeculosum agg - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0918 Polypedilum pedestre agg vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0919 Polypedilum scalaenum vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0920 Polypedilum sordens za aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0921 Polypedilum uncinatum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0923 Potamonectes - x onbruikbaar geen model om III 
D0924 Potamonectes depressus - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0925 Potamonectes depressus elegans - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0931 Potamopyrgus antipodarum za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0933 Potamothrix hammoniensis a x onbruikbaar geen model om III 
D0936 Potthastia longimana va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0938 Proasellus - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D0939 Proasellus coxalis a aic inspect B voldoende goed II (m) 
D0940 Proasellus meridianus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0941 Procladius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0943 Procloeon bifidum z aic inspect B maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0944 Prodiamesa - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0945 Prodiamesa olivacea za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0948 Psammoryctides barbatus a aic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D0949 Psectrocladius - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0953 Psectrocladius gr sordidellus - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0954 Psectrocladius gr sordidellus/limbatellus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0956 Psectrocladius obvius agg - aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0957 Psectrocladius platypus va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0958 Psectrocladius psilopterus va aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0959 Psectrocladius sordidellus/limbat stsgrp - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0960 Psectrotanypus varius za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0963 Psychoda - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0964 Psychodidae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0966 Ptychoptera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0967 Ptychoptera contaminata - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0970 Pyrrhosoma nymphula a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0971 Quistodrilus multisetosus a aic inspect B voldoende matig II (m) 
D0972 Radix auricularia a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0973 Radix ovata za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D0974 Radix peregra - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D0975 Radix peregra v.ovata - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0976 Ranatra linearis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0978 Rhantus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0979 Rhantus exsoletus za aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D0982 Rhantus suturalis a x onbruikbaar geen model om III 
D0986 Rheocricotopus chalybeatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0987 Rheocricotopus fuscipes va bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D0990 Rheotanytarsus sp a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0996 Rhyacophila fasciata z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D0999 Sciomyzidae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1001 Segmentina nitida a aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D1004 Sericostoma personatum va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1008 Sialis - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1009 Sialis fuliginosa vz bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1010 Sialis lutaria za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1011 Sigara - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1012 Sigara distincta a aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1013 Sigara falleni za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1014 Sigara falleni/longipalis - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1016 Sigara fossarum va aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D1018 Sigara lateralis za bic inspect A voldoende matig II (m) 
D1019 Sigara limitata z aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1021 Sigara nigrolineata va bic inspect A voldoende matig II (m) 
D1024 Sigara semistriata a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1026 Sigara striata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1027 Silo nigricornis z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1030 Simuliidae - x onbruikbaar geen model om III 
D1031 Simulium argyreatum - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1032 Simulium sp - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1034 Slavina appendiculata va bic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D1039 Spercheus emarginatus a bic voldoende voldoende slecht II (v) 
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D1040 Sperchon squamosus vz bic inspect B maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
D1041 Sphaeriidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1042 Sphaerium - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D1043 Sphaerium corneum za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1046 Spirosperma ferox va bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D1048 Stagnicola glabra - aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
D1049 Stagnicola palustris za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D1052 Stictochironomus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1055 Stictotarsus duodecimpustulatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1056 Stratiomyidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1058 Stylaria lacustris za bic voldoende voldoende slecht II (v) 
D1059 Stylodrilus heringianus va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1060 Succineidae - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D1065 Tabanidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1066 Tabanus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1067 Tanypodinae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1068 Tanypus - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1069 Tanypus kraatzi za bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D1070 Tanypus punctipennis a bic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D1072 Tanytarsini - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1073 Tanytarsus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1080 Theromyzon tessulatum za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1085 Tinodes waeneri a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1088 Tiphys ornatus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1091 Tipula - bic inspect A voldoende matig II (m) 
D1092 Tipula (Yamatotipula) - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1100 Tipulidae - bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
D1101 Triaenodes bicolor za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1105 Trichoptera - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1106 Tricladida - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1108 Trocheta bykowskii - bic inspect A voldoende matig II (m) 
D1109 Tubifex tubifex a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D1110 Tubificidae - bic voldoende voldoende goed I 
D1111 Tubificidae juveniel met haarsetae - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D1112 Tubificidae juveniel zonder haarsetae - aic inspect B maximaal slecht II (m, b, v) 
D1113 Tubificidae met haarchaetae - aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
D1114 Tubificidae zonder haarchaetae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1119 Unionicola crassipes a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1120 Unionicola gracilipalpis vz aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
D1121 Unionicola minor va bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1125 Valvata cristata za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D1127 Valvata piscinalis za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
D1129 Velia - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
D1130 Velia caprai a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
D1134 Viviparus contectus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1135 Viviparus viviparus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1138 Wilhelmia equina - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1139 Xenopelopia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1140 Xenopelopia nigricans za aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1143 Zavrelimyia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
D1145 Zygoptera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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m0001 Ablabesmyia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0002 Ablabesmyia longistyla a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0003 Ablabesmyia monilis a aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0004 Ablabesmyia phatta a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0008 Acilius canaliculatus vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0009 Acilius sulcatus a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0011 Acricotopus lucens a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0012 Acroloxus lacustris za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0014 Aeshna - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0016 Aeshna cyanea va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0022 Agabus - bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0025 Agabus bipustulatus za bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0028 Agabus conspersus z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0030 Agabus sturmii za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0032 Agabus undulatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0034 Agraylea multipunctata a bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0035 Agraylea sexmaculata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0038 Agrypnia pagetana a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0040 Anabolia nervosa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0041 Anacaena - aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0042 Anacaena bipustulata vz aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0043 Anacaena globulus za aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0044 Anacaena limbata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0045 Anacaena lutescens za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0046 Anatopynia plumipes va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0050 Anisus leucostomus - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0052 Anisus vortex za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0053 Anisus vorticulus va bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0054 Anodonta anatina a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0055 Anodonta cygnea va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0057 Anopheles gr maculipennis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0059 Anopheles messae/atroparvus - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0060 Anopheles sp - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0062 Aplexa hypnorum va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0064 Argulus foliaceus - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0065 Argyroneta aquatica za bic inspect A voldoende matig II (m) 
m0066 Armiger crista - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0067 Armiger crista f.cristata - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0068 Armiger crista f.spinulosa - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0069 Arrenurus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0071 Arrenurus albator a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0072 Arrenurus batillifer vz bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0073 Arrenurus bicuspidator va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0074 Arrenurus bifidicodulus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0076 Arrenurus bruzelii vz aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0077 Arrenurus buccinator a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0079 Arrenurus crassicaudatus za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0080 Arrenurus cuspidator va bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
m0081 Arrenurus cuspidifer va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0083 Arrenurus fimbriatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0086 Arrenurus globator za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0088 Arrenurus inexploratus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0089 Arrenurus integrator va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0090 Arrenurus knauthei a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0091 Arrenurus latus za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0094 Arrenurus mediorotundatus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0096 Arrenurus novus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0098 Arrenurus perforatus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0102 Arrenurus schreuderi - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0103 Arrenurus securiformis a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0104 Arrenurus sinuator za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0105 Arrenurus sp - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0106 Arrenurus stecki vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0107 Arrenurus tricuspidator vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0108 Arrenurus truncatellus vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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m0109 Arrenurus virens z bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0110 Asellidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0112 Asellus aquaticus za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0113 Athripsodes aterrimus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0115 Atyaephyra desmaresti va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0118 Aulodrilus pluriseta a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0120 Bagous - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0124 Bathyomphalus contortus za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0126 Bezzia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0129 Bithynia leachi za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0130 Bithynia tentaculata za bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0131 Bithyniidae - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0132 Brachycera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0133 Brachypoda versicolor va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0134 Brachytron pratense vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0135 Branchiura sowerbyi va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0136 BRYOZOA - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0137 Caenis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0138 Caenis horaria za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0140 Caenis luctuosa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0141 Caenis robusta za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0142 Callicorixa praeusta a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0144 Camptochironomus tentans - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0146 Cataclysta lemnata za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0150 Ceratopogonidae - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0151 Cercyon bifenestratus - aic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
m0153 Chaetarthria seminulum va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0155 Chaetocladius piger agg a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0156 Chaetogaster - aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0157 Chaetogaster diaphanus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0159 Chaoboridae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0160 Chaoborus - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0161 Chaoborus crystallinus a aic inspect A maximaal matig II (m, b) 
m0162 Chaoborus flavicans a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0165 Chironomidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0166 Chironomini - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0167 Chironomus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0173 Chironomus gr annularius a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0174 Chironomus gr anthracinus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0176 Chironomus gr halophilus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0177 Chironomus gr plumosus za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0178 Chironomus gr salinarius vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0179 Chironomus gr semireductus vz bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0180 Chironomus gr thummi za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0182 Chironomus gr. annularius/plumosus - bic inspect A voldoende matig II (m) 
m0183 Chironomus plumosus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0196 Cladotanytarsus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0197 Clinotanypus nervosus za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0198 Cloeon - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0199 Cloeon dipterum za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0200 Cloeon simile a x onbruikbaar geen model om III 
m0202 Coelostoma orbiculare va x onbruikbaar geen model om III 
m0203 Coenagrion - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0205 Coenagrion puella/pulchellum - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0206 Coenagrion pulchellum va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0207 Coenagrionidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0209 COLLEMBOLA - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0210 Colymbetes fuscus a aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0211 Colymbetidae - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0212 Colymbetinae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0213 Conchapelopia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0218 Corixa - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0219 Corixa affinis va bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0220 Corixa panzeri vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0221 Corixa punctata za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0222 Corixidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0227 Corophium volutator vz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0229 Corynoneura scutellata va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0230 Corynoneura scutellata agg a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0231 Corynoneura sp - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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m0232 Crangonyx pseudogracilis a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0233 Cricotopus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0237 Cricotopus gr obnixus z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0238 Cricotopus gr sylvestris za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0239 Cricotopus holsatus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0240 Cricotopus intersectus agg va bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0241 Cricotopus ornatus va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0242 Cricotopus sg Isocladius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0244 Cricotopus sylvestris agg - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0246 Cricotopus trifasciatus agg - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0248 Cryptochironomus - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0250 Cryptocladopelma gr laccophila - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0251 Cryptocladopelma gr lateralis - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0253 Culex - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0254 Culex pipiens za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0255 Culicidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0256 Culiseta - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0260 Curculionidae - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0262 Cybister lateralimarginalis va aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0266 Cymatia coleoptrata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0267 Cymbiodyta marginella a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0268 Cyphon - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0270 Cyrnus crenaticornis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0271 Cyrnus flavidus a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0273 Cyrnus trimaculatus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0277 Dendrocoelum lacteum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0278 Dero - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0279 Dero digitata a aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0280 Dero dorsalis va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0285 Dicrotendipes - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0286 Dicrotendipes gr lobiger - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0287 Dicrotendipes gr nervosus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0288 Dicrotendipes gr notatus - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0291 Dicrotendipes nervosus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0295 Diplodontus scapularis zz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0296 Diptera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0299 Dixella - aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0309 Dreissena polymorpha za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0310 Dryops - aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0312 Dryops luridus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0313 Dryops lutulentus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0314 Dugesia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0315 Dugesia lugubris za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0316 Dugesia lugubris/polychroa - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0317 Dugesia polychroa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0318 Dugesia tigrina a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0319 Dytiscidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0320 Dytiscus - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0322 Dytiscus circumflexus a bic voldoende voldoende slecht II (v) 
m0324 Dytiscus marginalis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0326 Eclipidrilus lacustris - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0327 Ecnomus tenellus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0332 Eiseniella tetraedra a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0335 Elodes minuta - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0336 Elophila nymphaeata a bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
m0338 Enchytraeidae a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0339 Endochironomus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0340 Endochironomus albipennis za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0342 Endochironomus gr dispar za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0343 Endochironomus tendens za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0344 Enochrus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0346 Enochrus bicolor va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0347 Enochrus coarctatus va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0349 Enochrus halophilus z aic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
m0350 Enochrus melanocephalus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0351 Enochrus ochropterus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0353 Enochrus testaceus za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0356 Ephydra - aic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0357 Ephydridae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0359 Eriopterinae - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
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m0361 Eristalis - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0362 Erpobdella - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0363 Erpobdella nigricollis va bic inspect A voldoende goed II (m) 
m0364 Erpobdella octoculata za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0365 Erpobdella testacea za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0366 Erpobdellidae - bic inspect A maximaal matig II (m, b) 
m0367 Erythromma najas a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0369 Eubrychius velutus - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0370 Eulalia - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0374 Eylais - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0376 Eylais extendens a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0377 Eylais hamata a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0378 Eylais infundibulifera vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0381 Eylais setosa a aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0382 Eylais tantilla zz aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0385 Forelia - aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0387 Forelia curvipalpis vz bic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
m0388 Forelia liliacea va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0390 Forelia variegator va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0392 Galba truncatula a x onbruikbaar geen model om III 
m0393 Gammaridae - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0394 Gammarus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0395 Gammarus duebeni a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0396 Gammarus pulex za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0398 Gammarus tigrinus za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0399 Gammarus zaddachi a bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0401 Gerris - bic voldoende voldoende zeer goed I 
m0402 Gerris argentatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0404 Gerris lacustris za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0406 Gerris odontogaster a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0407 Gerris thoracicus a aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0408 Glossiphonia - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0409 Glossiphonia complanata za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0410 Glossiphonia heteroclita za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0412 Glyptotendipes - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0413 Glyptotendipes barbipes a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0414 Glyptotendipes caulicola vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0415 Glyptotendipes gr barbipes - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0416 Glyptotendipes gr pallens - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0418 Glyptotendipes pallens za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0419 Glyptotendipes paripes a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0423 Graphoderus - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0425 Graphoderus cinereus va bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0428 Graptodytes pictus za aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0429 Guttipelopia guttipennis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0430 Gyraulus albus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0431 Gyraulus laevis z aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0432 Gyraulus riparius vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0433 Gyrinus - x onbruikbaar geen model om III 
m0436 Gyrinus marinus a aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0441 Haemopis sanguisuga a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0444 Haliplus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0445 Haliplus apicalis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0446 Haliplus confinis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0447 Haliplus flavicollis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0448 Haliplus fluviatilis a bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0450 Haliplus fulvus vz aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0451 Haliplus gr ruficollis - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0452 Haliplus heydeni a bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0453 Haliplus immaculatus a bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0454 Haliplus laminatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0455 Haliplus lineatocollis za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0456 Haliplus lineolatus vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0458 Haliplus obliquus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0459 Haliplus ruficollis za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0461 Haliplus varius z bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0462 Haliplus wehnckei va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0464 Halocladius varians vz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0466 Hebrus pusillus pusillus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0469 Helobdella stagnalis za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
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m0470 Helochares - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0471 Helochares lividus a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0472 Helochares obscurus a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0473 Helochares punctatus va aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0474 Helodidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0475 Helophorus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0476 Helophorus aequalis za aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0478 Helophorus aquaticus z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0479 Helophorus brevipalpis za bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
m0481 Helophorus flavipes z aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0483 Helophorus gr flavipes - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0484 Helophorus grandis va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0488 Helophorus minutus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0489 Helophorus obscurus a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0490 Helophorus strigifrons z bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0491 Hemiclepsis marginata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0492 Hesperocorixa - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0493 Hesperocorixa castanea va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0494 Hesperocorixa linnaei za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0495 Hesperocorixa sahlbergi a bic voldoende voldoende zeer goed I 
m0498 Hippeutis complanatus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0500 Holocentropus dubius va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0501 Holocentropus picicornis a bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0504 Hydaticus transversalis z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0505 Hydra - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0507 Hydracarina - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0508 Hydrachna - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0510 Hydrachna conjecta a aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0511 Hydrachna cruenta a aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0512 Hydrachna globosa a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0513 Hydrachna leegei leegei - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0522 Hydrobia stagnorum - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0524 Hydrobia ventrosa vz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0525 Hydrobius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0526 Hydrobius fuscipes za aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0527 Hydrochara caraboides vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0528 Hydrochoreutes krameri va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0530 Hydrochus carinatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0533 Hydrodroma despiciens za bic inspect A maximaal matig II (m, b) 
m0534 Hydrodroma despiciens pilosa - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0535 Hydroglyphus geminus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0538 Hydrometra stagnorum a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0543 Hydrophilus piceus va bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0544 Hydroporidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0546 Hydroporus - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0547 Hydroporus angustatus va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0549 Hydroporus erythrocephalus a aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0551 Hydroporus incognitus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0556 Hydroporus palustris za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0557 Hydroporus planus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0559 Hydroporus sp - aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0563 Hydroporus umbrosus va bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0566 Hydrovatus cuspidatus va aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0567 Hydryphantes - bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0569 Hydryphantes dispar a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0570 Hydryphantes ruber va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0573 Hygrobates longipalpis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0574 Hygrobates longiporus zz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0577 Hygrobia hermanni a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0578 Hygrotus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0579 Hygrotus confluens va aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0580 Hygrotus decoratus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0581 Hygrotus impressopunctatus a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0582 Hygrotus inaequalis za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0586 Hygrotus versicolor za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0587 Hyphydrus - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0588 Hyphydrus ovatus za bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
m0589 Idotea chelipes vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0590 Ilybius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0592 Ilybius ater va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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m0593 Ilybius fenestratus a bic voldoende voldoende slecht II (v) 
m0594 Ilybius fuliginosus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0597 Ilybius subaeneus vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0599 Ilyocoris cimicoides cimicoides - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0600 Ilyodrilus templetoni va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0601 Ischnura - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0602 Ischnura elegans za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0603 Jaera albifrons vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0605 Kiefferulus tendipediformis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0606 Laccobius - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0607 Laccobius biguttatus va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0608 Laccobius bipunctatus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0609 Laccobius minutus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0610 Laccophilus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0611 Laccophilus hyalinus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0612 Laccophilus minutus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0615 Lepidoptera - aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0616 Leptoceridae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0622 Lestes viridis va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0625 Libellulidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0628 Limnebius papposus zz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0630 Limnephilidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0631 Limnephilus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0632 Limnephilus affinis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0633 Limnephilus borealis vz bic voldoende voldoende slecht II (v) 
m0635 Limnephilus flavicornis va aic voldoende voldoende goed I 
m0636 Limnephilus lunatus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0638 Limnephilus politus vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0639 Limnephilus rhombicus a bic inspect A voldoende goed II (m) 
m0640 Limnesia - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0641 Limnesia connata va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0642 Limnesia fulgida a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0643 Limnesia koenikei a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0644 Limnesia maculata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0646 Limnesia undulata za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0647 Limnesia undulatoides a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0649 Limnochares aquatica va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0652 Limnodrilus claparedeanus - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0653 Limnodrilus hoffmeisteri za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0654 Limnodrilus profundicola a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0655 Limnodrilus udekemianus a bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0657 Limnophila - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0658 Limnophyes - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0659 Limnophyes sp za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0660 Limnoxenus niger vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0661 Limoniidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0663 Lumbricidae a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0664 Lumbriculidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0665 Lumbriculus variegatus za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0666 Lymnaea - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0667 Lymnaea stagnalis za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0668 Lymnaeidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0669 Macropelopia - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0675 Mesovelia furcata va aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0679 Metriocnemus hirticollis agg a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0681 Microchironomus tener va bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0682 Micronecta - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0683 Micronecta minutissima vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0684 Micronecta scholtzi - bic voldoende voldoende zeer goed I 
m0685 Micropsectra - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0687 Microtendipes chloris agg za bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0688 Microtendipes gr chloris - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0690 Microvelia buenoi vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0691 Microvelia reticulata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0692 Microvelia sp - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0693 Midea orbiculata va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0694 Mideopsis orbicularis a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0695 Molanna angustata a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0699 Monopelopia tenuicalcar a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0700 Muscidae - aic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
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m0701 Musculium lacustre za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0702 Mystacides - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0703 Mystacides longicornis a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0704 Mystacides nigra a aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
m0705 Myxas glutinosa vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0706 Naididae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0707 Nais - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0710 Nais communis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0711 Nais elinguis a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0712 Nais pardalis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0714 Nais simplex vz x onbruikbaar geen model om III 
m0715 Nais variabilis va aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0716 Nanocladius - x onbruikbaar geen model om III 
m0717 Nanocladius bicolor a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0718 Natarsia - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0719 Naucoridae - aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0721 Nematomorpha - aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0724 Neomysis integer a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0725 Nepa cinerea za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0726 Nereis diversicolor va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0727 Neumania - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0728 Neumania deltoides a aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0729 Neumania limosa a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0731 Neumania vernalis a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0734 Noterus - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0735 Noterus clavicornis za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0736 Noterus crassicornis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0737 Notonecta - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0738 Notonecta glauca glauca - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0739 Notonecta lutea va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0740 Notonecta maculata vz bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0741 Notonecta viridis va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0742 Nymphula stagnata vz aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0745 Ochthebius minimus a bic inspect A voldoende matig II (m) 
m0747 Odontomyia - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0748 Odontomyia angulata - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0749 Odontomyia ornata - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0750 Odontomyia tigrina - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0751 Oecetis - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0752 Oecetis furva za aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0753 Oecetis lacustris a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0755 Oecetis testacea va aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
m0756 Oligochaeta - bic inspect A voldoende matig II (m) 
m0758 Ophidonais serpentina za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0759 Oplodontha viridula - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0760 Orchestia cavimana - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0761 Orchestia gammarella - aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0762 Orconectes limosus a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0763 Oribatida - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0767 Orthocladiinae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0771 Oulimnius - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0774 Oulimnius tuberculatus vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0775 Oxus ovalis vz bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0779 Palaemonetes varians a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0781 Parachironomus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0783 Parachironomus gr arcuatus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0785 Parachironomus gr vitiosus va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0788 Paracladius conversus agg - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0791 Paracorixa concinna concinna - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0794 Paramerina cingulata va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0795 Paranais litoralis vz bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0799 Parapoynx stratiotata va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0800 Paratanytarsus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0810 Paratendipes gr albimanus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0813 Peltodytes caesus za aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0815 Phaenopsectra - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0817 Phryganea - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0818 Phryganea bipunctata a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0819 Phryganea grandis va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0821 Physa acuta - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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m0822 Physa fontinalis za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0823 Pilaria - x onbruikbaar geen model om III 
m0825 Piona - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0826 Piona alpicola za aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0829 Piona carnea va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0830 Piona clavicornis vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0831 Piona coccinea za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0832 Piona conglobata za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0833 Piona imminuta a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0834 Piona longipalpis vz bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0835 Piona neumani va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0836 Piona nodata nodata - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0837 Piona obturbans vz x onbruikbaar geen model om III 
m0838 Piona pusilla pusilla - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0839 Piona rotundoides va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0841 Piona variabilis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0844 Pionacercus vatrax va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0845 Pionidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0846 Pionopsis lutescens a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0848 Piscicola geometra za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0849 Pisidium - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0850 Pisidium amnicum a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0851 Pisidium casertanum za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0852 Pisidium henslowanum a bic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0854 Pisidium milium va bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0855 Pisidium nitidum a bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0859 Pisidium subtruncatum a x onbruikbaar geen model om III 
m0862 Planorbarius corneus za bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0863 Planorbidae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0864 Planorbis - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0865 Planorbis carinatus za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0866 Planorbis planorbis za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0868 Plea minutissima minutissima - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0870 Podura aquatica a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0871 Polycelis - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0872 Polycelis nigra a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0873 Polycelis nigra/tenuis - bic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0875 Polycelis tenuis za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0878 Polypedilum gr bicrenatum a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0879 Polypedilum gr nubeculosum za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0880 Polypedilum gr sordens - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0882 Polypedilum nubeculosum za aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
m0883 Polypedilum nubeculosum agg - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0887 Polypedilum uncinatum a bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0888 Porhydrus lineatus va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0891 Potamopyrgus antipodarum za aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0893 Potamothrix - aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0894 Potamothrix bavaricus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0895 Potamothrix hammoniensis a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0896 Potamothrix heuscheri va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0897 Potamothrix moldaviensis a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0900 Proasellus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0901 Proasellus coxalis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0902 Proasellus meridianus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0903 Procladius - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0904 Prodiamesa olivacea za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0905 Protzia eximia zz aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0907 Psammoryctides barbatus a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0908 Psectrocladius - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0912 Psectrocladius gr sordidellus/limbatellus a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0914 Psectrocladius obvius agg - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0915 Psectrocladius platypus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0916 Psectrocladius psilopterus va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0917 Psectrocladius sordidellus/limbatellus soortsgrp - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0919 Psectrotanypus varius za bic inspect A voldoende matig II (m) 
m0923 Psychoda - aic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
m0925 Ptychoptera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0926 Ptychoptera contaminata - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0928 Pyrrhosoma nymphula a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0929 Quistodrilus multisetosus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
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m0931 Radix auricularia a aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0932 Radix gr.peregra - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0933 Radix ovata za bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0934 Radix peregra - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0935 Radix peregra v.ovata - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0936 Ranatra linearis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0937 Rhantus - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0938 Rhantus exsoletus za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0939 Rhantus frontalis a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0940 Rhantus grapii vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0942 Rhantus suturalis a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0944 Rhyacodrilus coccineus va aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0952 Sciomyzidae - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0953 Scirtes - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0954 Segmentina nitida a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0956 Sepedon - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0959 Sialis lutaria za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0960 Sigara - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0961 Sigara distincta a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0962 Sigara falleni za bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
m0963 Sigara falleni/longipalis - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0964 Sigara falleni/longipalis/distincta - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0965 Sigara fossarum va aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m0966 Sigara lateralis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0969 Sigara nigrolineata va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0972 Sigara selecta z aic inspect B voldoende niet te valideren II (m, v) 
m0973 Sigara semistriata a aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m0974 Sigara stagnalis va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0975 Sigara striata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0977 Slavina appendiculata va x onbruikbaar geen model om III 
m0981 Spercheus - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0982 Spercheus emarginatus a aic inspect A voldoende goed II (m) 
m0986 Sphaerium - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0987 Sphaerium corneum za aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0988 Sphaerium lacustre - aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0989 Sphaerium rivicola vz bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0990 Sphaeroma hookeri va bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0991 Sphaeroma rugicauda vz bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0992 Spirosperma ferox va bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m0995 Stagnicola palustris za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m0999 Stratiomyidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1000 Stratiomys - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1003 Stratiomys singularior - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1004 Stylaria lacustris za bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1008 Succineidae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1014 Syrphidae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1015 Tabanidae - aic inspect A voldoende goed II (m) 
m1016 Tabanus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1019 Tanypodinae - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1021 Tanypus kraatzi za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1022 Tanypus punctipennis a bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1023 Tanysphyrus lemnae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1025 Tanytarsus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1029 Tetanocera sp - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1030 Tetanoceridae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1032 Theromyzon tessulatum za aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1035 Tiphys - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1036 Tiphys ensifer z bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1037 Tiphys latipes vz bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1038 Tiphys ornatus a aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1040 Tiphys scaurus z aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m1042 Tipula - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1043 Tipula (Yamatotipula) - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1053 Tipulidae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1054 Triaenodes bicolor za bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1057 Tricholeiochiton fagesi vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1058 Trichoptera - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1059 Tricladida - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1060 Tubifex costatus va aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1063 Tubifex tubifex a aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
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m1064 Tubificidae - aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m1065 Tubificidae juveniel met haarsetae - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1066 Tubificidae juveniel zonder haarsetae - aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1067 Tubificidae met haarchaetae - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1068 Tubificidae zonder haarchaetae - aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
m1073 Unio pictorum a x onbruikbaar geen model om III 
m1075 Unionicola aculeata vz aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1076 Unionicola crassipes a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1077 Unionicola figuralis vz aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1079 Unionicola minor va bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1080 Unionicola sp - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m1083 Valvata cristata za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1084 Valvata macrostoma z aic inspect A voldoende goed II (m) 
m1085 Valvata piscinalis za bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1088 Velia caprai a aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1091 Viviparus contectus a bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1092 Viviparus viviparus va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1093 Xenochironomus xenolabis va aic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
m1094 Xenopelopia - aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
m1096 Zavrelia - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
m1098 Zavreliella marmorata va aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
m1101 Zygoptera - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
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P002 Achillea ptarmica - aic inspect A maximaal niet te valideren II (m, b, v) 
P003 Acorus calamus W bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P006 Agrostis stolonifera - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P008 Alisma gramineum W bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P010 Alisma plantago-aquatica W bic voldoende maximaal zeer goed II (b) 
P012 Alopecurus geniculatus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P015 Angelica sylvestris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P020 Azolla filiculoides W aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P021 Berula erecta W bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P022 Bidens - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P023 Bidens cernua - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P024 Bidens connata - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P025 Bidens frondosa - bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
P026 Bidens tripartita - aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P027 Butomus umbellatus W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P029 Callitriche - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P031 Callitriche platycarpa W aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P032 Caltha palustris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P033 Calystegia sepium - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P035 Cardamine pratensis - aic voldoende maximaal slecht II (b, v) 
P037 Carex - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P038 Carex acuta - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P039 Carex acutiformis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P040 Carex aquatilis - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
P041 Carex cuprina - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P050 Carex riparia - aic inspect A voldoende matig II (m) 
P052 Catabrosa aquatica W bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P055 Ceratophyllum demersum W aic voldoende maximaal slecht II (b, v) 
P057 Chara - x onbruikbaar geen model om III 
P058 Chara globularis - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P059 Chara vulgaris - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P062 Cicuta virosa - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P065 Cladophora - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P069 Draadwieren - aic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
P071 Eleocharis acicularis W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P072 Eleocharis palustris W bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
P073 Eleocharis palustris ssp. palustris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P075 Elodea canadensis W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P076 Elodea nuttallii W aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P078 Enteromorpha - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P080 Epilobium ciliatum - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
P081 Epilobium hirsutum - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P082 Epilobium parviflorum - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P083 Epilobium tetragonum - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P084 Equisetum arvense - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P085 Equisetum fluviatile W aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P086 Equisetum palustre - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P091 Filipendula ulmaria - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
P092 Flab - aic inspect B maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P095 Galium palustre - bic voldoende voldoende slecht II (v) 
P098 Glyceria - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
P099 Glyceria fluitans - bic inspect A maximaal slecht II (m, b, v) 
P100 Glyceria maxima W aic voldoende maximaal goed II (b) 
P101 Glyceria notata W aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P105 GRAMINEAE - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P108 Hippuris vulgaris W bic inspect B voldoende slecht II (m, v) 
P110 Hottonia palustris W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P111 Hydrocharis morsus-ranae W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P112 Hydrocotyle vulgaris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P113 Hydrodictyon reticulatum - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P117 Iris pseudacorus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P119 Juncus acutiflorus - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P120 Juncus articulatus - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P121 Juncus bufonius - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P123 Juncus conglomeratus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P124 Juncus effusus - bic voldoende voldoende zeer goed I 
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P126 Juncus inflexus - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P129 Lemna gibba W aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P130 Lemna gibba + Lemna minor - bic voldoende maximaal slecht II (b, v) 
P131 Lemna minor W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P133 Lemna trisulca W aic inspect A maximaal zeer goed II (m, b) 
P136 Lotus uliginosus - bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P140 Lycopus europaeus - bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
P141 Lysimachia nummularia - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P142 Lysimachia thyrsiflora - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P143 Lysimachia vulgaris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P144 Lythrum salicaria - bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
P145 Mentha aquatica - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P148 Myosotis laxa (subsp. cespitosa) - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P149 Myosotis laxa + Myosotis palustris - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P150 Myosotis palustris - bic voldoende voldoende zeer goed I 
P151 Myriophyllum spicatum W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P152 Myriophyllum verticillatum W bic inspect A voldoende goed II (m) 
P153 Nuphar lutea W bic voldoende voldoende goed I 
P155 Nymphaea alba W aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P156 Nymphoides peltata W bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
P157 Oedogonium - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P158 Oenanthe aquatica W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P159 Oenanthe fistulosa - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P160 Peucedanum palustre - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P161 Phalaris arundinacea - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P163 Phragmites australis W bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
P169 Polygonum amphibium W bic voldoende voldoende slecht II (v) 
P171 Polygonum hydropiper - bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
P173 Polygonum mite - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P174 Polygonum persicaria - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P177 Potamogeton berchtoldii W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P178 Potamogeton compressus W bic inspect A voldoende zeer goed II (m) 
P179 Potamogeton crispus W aic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P180 Potamogeton lucens W bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P181 Potamogeton mucronatus W aic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P182 Potamogeton natans W aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
P183 Potamogeton obtusifolius W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P184 Potamogeton pectinatus W bic voldoende maximaal goed II (b) 
P185 Potamogeton perfoliatus W aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P187 Potamogeton pusillus W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P188 Potamogeton trichoides W bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P189 Potentilla anserina - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P192 Ranunculus acris - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P193 Ranunculus aquatilis W bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P194 Ranunculus circinatus W aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P195 Ranunculus flammula - bic inspect A voldoende matig II (m) 
P198 Ranunculus peltatus v. peltatus - bic inspect A voldoende niet te valideren II (m, v) 
P199 Ranunculus repens - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P200 Ranunculus sceleratus - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P201 Rhizoclonium - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P202 Riccia fluitans - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P203 Rorippa - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P204 Rorippa amphibia W bic voldoende voldoende slecht II (v) 
P206 Rorippa microphylla - bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P209 Rorippa palustris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P212 Rumex - aic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P215 Rumex crispus - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P216 Rumex hydrolapathum W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P219 Rumex palustris - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P220 Sagittaria sagittifolia W aic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
P222 Scirpus lacustris W aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P225 Scirpus maritimus W bic inspect A maximaal zeer slecht II (m, b, v) 
P228 Scutellaria galericulata - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P233 Sium latifolium W aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P234 Solanum dulcamara - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P239 Sparganium emersum W bic voldoende maximaal zeer slecht II (b, v) 
P240 Sparganium erectum W bic inspect A voldoende slecht II (m, v) 
P241 Sparganium erectum ssp. erectum - bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P242 Spirodela polyrhiza W bic voldoende voldoende slecht II (v) 
P243 Spirogyra - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P244 Stachys palustris - bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
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P249 Stratiotes aloides W bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P250 Symphytum officinale - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P256 Triglochin palustris - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P257 Typha angustifolia W bic inspect A maximaal goed II (m, b) 
P258 Typha latifolia W bic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P259 Urtica dioica - bic inspect B voldoende zeer slecht II (m, v) 
P261 Utricularia vulgaris W bic inspect A voldoende goed II (m) 
P262 Valeriana officinalis - bic inspect A voldoende goed II (m) 
P263 Vaucheria - aic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P264 Veronica beccabunga W aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P265 Veronica catenata - aic inspect A voldoende zeer slecht II (m, v) 
P268 Wolffia arrhiza W bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
P270 Zannichellia palustris W bic voldoende voldoende zeer slecht II (v) 
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BIJLAGE 22.OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE GEGEVENS VOOR DE PRAKTIJKTOETS  
RODE BEEK   
Ingreep en beschikbare gegevens 
In de Rode beek bij Brunssum (Zuid-Limburg) is tot 2 januari 1997 effluent geloosd. Na sluiting van 
de RWZI Schinveld is de beek zich geleidelijk gaan herstellen. Sluiting van de RWZI betekent het 
wegvallen van de belasting van de beek met effluent, maar ook het verlagen van de afvoer en 
afvoerdynamiek. Het betreft een genormaliseerd beektraject.  
Om het effect van de sluiting van de RWZI te onderzoeken zijn over de jaren 1983-2001 door het 
Zuiveringschap Limburg macrofaunamonsters genomen en fysisch-chemische variabelen gemeten.   
Op de meetlocaties ORODE300, ORODE400 en ORODE500 zijn zowel fysisch-chemische als 
biologische gegevens beschikbaar. Deze locaties liggen in de omgeving van de RWZI. De locatie 
300 ligt bovenstrooms van de RWZI en kan als referentie worden beschouwd (afbeelding 1). De 
gebruikte meetgegevens zijn opgenomen in tabel 1.   
Van alle monsters ontbreekt de dieptemeting, deze zijn aangevuld met de waarde die Verdonschot 
et al (2002) heeft gebruikt. Ditzelfde geldt voor breedte en stroomsnelheid. Bodemtype en 
grondgebruik zijn overgenomen uit de gegevens van Ristori 2001, verkregen uit de bodemkaart en 
de Landelijk Grondgebruik Nederland versie 3.  
Tabel 1.  Gebruikte gegevens van de Rode beek  
Mpcode locatie X-coord. Y-coord. Positie Geschikte data 
RWZI 197.200 331.600  nvt 
ORODE300 Rode Beek  197.090 331.510 ±300 m voor RWZI Schinveld 1993, 1995, 2001 
ORODE400 Rode Beek  197.180 331.980 Schinveld (±200 m na RWZI) 1987, 1989,1997, 
2001 
ORODE500 Rode Beek  196.420 332.630 Mindergangelt (±1.5 km na 
RWZI) 
1983 t/m  2001  
Afbeelding 1. Ligging van de meetlocaties in de Rode Beek  
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CHAAMSE BEKEN  
Ingreep en beschikbare gegevens 
In twee beken in het Chaamse bekengebied (de Valkenburgse Ley en de Chaamse beek) zijn in 
1997 schotbalken geplaatst, als maatregel tegen verdroging. Hierdoor is verstuwing opgetreden in 
de beken. De verwachting was dat taxa van een droogvallend watertype achteruit zouden gaan en 
taxa van stromend water (benedenstrooms van de stuw) zouden toenemen.   
Hoewel er geen directe verontreinigingspunten van invloed zijn op de beken, kent het hele gebied 
een sterke belasting van N en P vanuit de landbouw.  
Van slechts twee locaties in het Chaamse beken zijn zowel biologische als fysisch-chemische 
gegevens beschikbaar. Dit zijn locatie 210807 in de Chaamse beek en locatie 210835 in de 
Valkenburgse Leij. Complete gegevens zijn beschikbaar van de jaren 1992-1996 en van 2000 (zie 
tabel 2). De ligging van de meetlocaties is aangegeven in afbeelding 2.   
Tabel 2. Gebruikte gegevens van de Chaamse beken  
Monstercode Locatie X-coord. Y-coord. positie geschikte data 
210807 Chaamse beek 116.2 391.5 boven schotbalk 1992 t/m 1996, 2000 
210835 Valkenburgse Ley 117.4 393.9 beneden schotbalk 1996, 2000 
 
Afbeelding 2. Ligging van de meetlocaties in de Chaamse beek  
Voor de gehele meetreeks van beide meetpunten ontbreken de dieptemetingen, breedte 
stroomsnelheid. Deze zijn aangevuld met de waarden die Verdonschot et al. (2002) heeft gebruikt. 
Voor substraat is de code 'onbekend' gebruikt, bodem en grondgebruik zijn afgeleid van 
kaartmateriaal. 
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ROLDERDIEP  
Ingreep en beschikbare gegevens 
Het Rolderdiep maakt deel uit van het bekenstelsel van de Drentse Aa en als zodanig heeft het 
volgens het Waterhuishoudingsplan van de provincie Drenthe een natuurfunctie op hoog niveau. 
Dit heeft als consequentie dat er geen lozingen op zijn toegestaan (Verdonschot et al., 2002). In de 
gemeente Rolde zijn daarom een effluentlozing van de RWZI en een riooloverstort aangepakt, die 
hun water op de beek loosden. De effluentlozing van de RWZI (ter hoogte van locatie 2112) is in 
1985 opgeheven. Sinds dat jaar wordt het afvalwater van de gemeente Rolde verwerkt door de 
RWZI van Assen. Om de negatieve gevolgen van de riooloverstort in te perken, is deze in 1993 
voorzien van een randvoorziening in de vorm van een grasbassin. Overstort van ongezuiverd 
rioolwater vindt nog steeds plaats, maar wel veel minder frequent dan voorheen.  
Afbeelding 3. Ligging van de meetlocaties in het Rolderdiep  
Van vier meetlocaties in het Rolderdiep zijn zowel fysisch-chemische als biologische gegevens 
beschikbaar. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar van een meetpunt in het Gasterens diep, de 
waterloop waar het Rolderdiep in uitmondt. Jaren met complete gegevens zijn beschikbaar van 
1992 en 1996 en van het meetpunt in het Gasterens diep (2210) ook uit 1984. De bruikbare 
gegevens zijn per locatie weergegeven in tabel 3. De ligging van de meetlocaties is weergegeven 
in afbeelding 3.   
Van enkele monsters in 1996 ontbreekt de dieptemeting, de breedte en stroomsnelheid, deze is 
aangevuld met de waarde die Verdonschot et al (2002) heeft gebruikt.  
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Tabel 3. Gebruikte  gegevens van het Rolderdiep. 
Mpcode Locatie X-coord. Y-coord. positie Geschikte data 
2112 Rolderdiep 
(genormaliseerde deel) 
241.80 556.80 ter plaatse effluent 
en overstort 
1992, 1996 
2113 Rolderdiep 
(genormaliseerde deel) 
241.20 557.10 300 m 
benedenstrooms  
1992, 1996 
2114 Gasterense diep 
(meanderend) 
240.90 558.50 2 km 
benedenstrooms 
1992, 1996 
2210 (541, 
oud nummer) 
Gasterense diep  240.20 561.10 4.25 km 
benedenstrooms 
1984, 1992, 1996 
VALLEI BEKEN  
Ingreep en beschikbare gegevens 
De Valleibeken omvatten bovenlopen, (Astbeek, Laarbeek, Schilschoterbeek en Westenengse 
beek), middenlopen (Kleine Barneveldse beek, Kleine en Grote Valkse beek) en benedenlopen 
(Grote Barneveldse beek). In het gehele gebied van de Gelderse Vallei is sprake van een 
intensivering van de landbouw en een intensivering van de mestproductie tot 1994. Afgezien van 
beïnvloeding door de landbouw is er sprake van de beïnvloeding door enkele RWZI's en 
effluentlozingspunten. Verspreid door de tijd zijn de RWZI's en de effluentlozingen gesaneerd, 
danwel opgeheven. Tabel 4 geeft een overzicht van de meetlocaties, de beïnvloeding en het 
moment van ingrijpen.  
Van 18 locaties in de Gelderse Vallei zijn zowel fysisch-chemische als biologische gegevens 
beschikbaar. Deze locaties liggen verspreid door het gebied en meestal in verschillende beken 
(afbeelding 4). Voor de meeste locaties geldt dat er slecht voor één meetjaar een volledige set 
gegevens beschikbaar is (zie tabel 4).   
Afbeelding 4. Ligging van de meetlocaties van de Valleibeken     
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Tabel 4. Overzicht van de beïnvloedingen in de Vallei beken, het moment van ingrijpen en de gebruikte gegevens. 
Mpcode locatie geschikte data 
WVE26004 Brede Beek 1994, 1999 deels herinrichting (98), intensive landbouw en 
mestgift 
WVE 27101 Grote Valkse beek 1988 3 effluentlozingspunten (opheffing 3 RWZI s in 1989)
WVE 27102 Grote Valkse beek 1988 1 effluentlozing tot 90, intensive landbouw en 
mestgift, ongerioleerde panden 
WVE 27103 Grote Valkse beek 1988 2 effluentlozingen tot 90, intensivering landbouw en 
mestgift 
WVE 27123 Laarbeek (bovenloop) 1988 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden 
WVE 27142 Schilschoterbeek (bovenloop) 1994 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden 
WVE 27151 Kleine Valkse beek 1994 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden 
WVE 27154 Astbeek (bovenloop) 1994 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden 
WVE 27201 Grote Barneveldse beek 1999 3 effluentlozingspunten (opheffing in 89) 
WVE 27202 Kleine Barneveldse beek (na 
Barneveld) 
1994 t/m 1996 1 effluentlozingspunt (opheffing RWZI 1995), 
overstorten  
WVE 27203 Grote Barneveldsebeek 1988, 1990, 
1999 4 effluentlozingspunten (opheffing in 89 en 95), 
ongerioleerde panden 
WVE 27402 Westenengse beek 
(bovenloop) 
1994 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden, mestdumping? 
WVE 28702 Nederwoudse beek 1998 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden 
WVE 29729 Valleikanaal, brug 
Heuvelsesteeg 
1995, 1997, 
2000 effluenten Veenendaal en Ede 
WVE 29769 Moorsterbeek, heringerichte 
beek 
1995, 1997 intensive landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden, herinrichting in 95 
WVE 29853 Moorsterbeek bij monding  1999 intensivering landbouw en mestgift, ongerioleerde 
panden 
WVE 29854 Hoevelakensebeek, Meerveld 
in meander 
1997, 1999 intensivering landbouw en mestgift, herinrichting in 
95 
WVE 29859 Hoevelakense beek, Meerveld, 
genormaliseerd 
1997 intensivering landbouw en mestgift, alleen afvoer 
tijdens  pieken 
 
POLDER NOOITGEDACHT  
Ingreep en beschikbare gegevens 
De polder Nooitgedacht (Zuid-Holland) is sinds 1982 in beheer bij het Zuidhollands Landschap. 
Sinds die tijd zijn de graslanden extensiever beheerd. Een deel is in gebruik als hooiland met 
nabeweiding. De meeste percelen worden beweid met jongvee. De kunstmestgiften zijn geleidelijk 
afgebouwd in de periode 1982-1985 (tabel 5). Daarna is geen kunstmest meer gebruikt. Mogelijk is 
wel nog dierlijke mest gebruikt. De sloten stonden voor 1994 in open verbinding met de wetering. In 
maart 1994 is het gebied geïsoleerd. Binnen het gebied is nog een apart hoog peilgebied 
gecreëerd (locatie KOP435). Dit gebied is dubbel geïsoleerd en wordt gevoed met opgepompt 
water vanuit de rest van het reservaat (tabel 6). In 1987 zijn alle sloten gebaggerd met een 
baggerzuigpomp. In het kader van de isolatie van het gebied is een deel van de sloten (onder 
andere locatie KOP435) nogmaals gebaggerd. Op locatie KOP433 is de sloot verbreed met als 
doel hier een bepaalde periode verlanding toe te staan. Deze sloot is nu bedekt met krabbescheer. 
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De percelen waar het inlaatwater langs stroomt zijn met elkaar verbonden door bruggen. Hier loopt 
vee in het gebied rond. Tabel 7 geeft een overzicht van de gebruikte gegevens. De ligging van de 
meetpunten is te zien in afbeelding 5.  
Er zijn geen gegevens aangeleverd van totaal stikstof, wel van N-Kjeldahl. Met behulp van de NO3-
gegevens van Verdonschot et al. (2002) is N-totaal berekend. Enkele breedtegegevens zijn 
eveneens overgenomen van Verdonschot et al. (2002). Het profiel van de oever en het substraat 
zijn onbekend, hier is de code 'onbekend' ingevuld.  
Tabel 5. Overzicht van de ingrepen in de sloten in polder Nooitgedacht  
Jaar Ingreep 
1982-1985 Afbouw kunstmestgiften 
1987 alle sloten gebaggerd 
1994 Hydrologische isolatie alle poldersloten 
1994 hoog peilgebied, inlaat opgepompt water 
19?? sloot verbreed 
Tabel 6. Overzicht van de ingrepen per meetlocatie 
Meetpunt Inlaat opgepompt water Gebaggerd Verbreed 
KOP433 Nee Ja Ja 
KOP434 Nee Ja Nee 
KOP435 Ja Ja Nee 
KOP436 nee Ja Nee 
Tabel 7. Gebruikte gegevens van Nooitgedacht  
Monsterco
de 
Locatie X-coord. Y-coord. positie geschikte data 
KOP0433 Polder Nooitgedacht 107.600 440.500 middensloot hooiland 1993 t/m 1995, 1997, 2001 
KOP0434 Polder Nooitgedacht 107.250 440.800 eind inlaatsloot 1993 t/m 1995, 1997, 2001 
KOP0435 Polder Nooitgedacht 107.500 440.450 middensloot hoog 
peilgebied 
1993 t/m 1995, 1997, 2001 
KOP0436 Polder Nooitgedacht 107.050 440.550 midden inlaatsloot 1993 t/m 1995, 1997, 2001 
Afbeelding 5. Ligging van de meetlocaties in polder Nooitgedacht    
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BIJLAGE 23A. OVERZICHT VAN DE GEMODELLEERDE MACROFAUNA TAXA IN BEKEN  
code taxon aic/bic
modeloordeel 
Ristori 2001 
kritische 
KOV beektaxon refbeektaxon
D0001 Ablabesmyia aic II (m, v) 0.1379
   
D0002 Ablabesmyia longistyla bic II (v) 1.0000
D0003 Ablabesmyia monilis bic II (m, v) 0.0725
D0004 Ablabesmyia phatta aic II (m, v) 0.1118
D0009 Acilius canaliculatus aic II (m, v) 0.0240
D0011 Acricotopus lucens bic II (m) 1.0000
D0012 Acroloxus lacustris bic II (v) 1.0000
D0013 Acutipula subgenus bic II (m, v) 1.0000
D0016 Aeshna aic II (m, v) 0.1554
D0018 Aeshna cyanea bic II (m, v) 1.0000
D0021 Aeshnidae bic II (m, v) 1.0000
D0022 Agabus bic II (m, v) 0.2585
D0023 Agabus bipustulatus bic II (m, b, v) 0.0172
D0025 Agabus didymus bic II (m, v) 1.0000
D0028 Agabus paludosus bic II (m, v) 1.0000
D0029 Agabus sturmii bic II (m, v) 1.0000
D0031 Agabus undulatus aic II (m, v) 0.1305
D0032 Agapetus fuscipes bic II (m, v) 1.0000
D0033 Agraylea aic II (m, v) 0.0377
D0034 Agraylea multipunctata bic II (m, v) 0.0135
D0035 Agraylea sexmaculata aic II (m, v) 0.1381
D0037 Agrypnia pagetana aic II (m, v) 0.0232
D0039 Anabolia nervosa bic II (m, b, v) 0.1851
D0040 Anacaena aic II (m, v) 0.1578
D0042 Anacaena globulus bic II (m, v) 0.0836
D0043 Anacaena limbata bic II (v) 0.1686
D0044 Anacaena lutescens bic II (m) 0.1679
D0046 Ancylus fluviatilis bic II (m, v) 1.0000
D0047 Anisoptera bic II (m, v) 0.0024
D0050 Anisus leucostomus aic II (m, v) 0.0977
D0051 Anisus spirorbis aic II (m, v) 0.1096
D0052 Anisus vortex bic II (b, v) 0.3349
D0059 Anopheles gr maculipennis bic II (m, v) 0.0288
D0060 Anopheles sp aic II (m, v) 0.1578
D0061 Aplexa hypnorum aic II (m, v) 0.0344
D0062 Apsectrotanypus trifascipennis bic II (m, b, v) 0.0223ja ja
D0064 Argyroneta aquatica bic II (m, v) 0.1419
D0067 Arrenurus albator bic II (m, v) 0.1936
D0068 Arrenurus batillifer aic II (m, b, v) 0.1901
D0069 Arrenurus bicuspidator bic II (m) 0.0483
D0072 Arrenurus buccinator bic II (m, v) 0.2069
D0076 Arrenurus crassicaudatus bic II (m, v) 0.3598
D0077 Arrenurus cuspidator bic II (m, v) 1.0000
D0078 Arrenurus cylindratus aic II (m, v) 0.0285
D0081 Arrenurus globator bic II (m, b, v) 0.1946
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code taxon aic/bic
modeloordeel 
Ristori 2001 
kritische 
KOV beektaxon refbeektaxon
D0085 Arrenurus latus aic II (m, v) 0.1345
   
D0086 Arrenurus leuckarti bic II (m, b, v) 0.0240
D0089 Arrenurus securiformis bic II (m, v) 0.1247
D0090 Arrenurus sinuator bic II (m, v) 0.2271
D0091 Arrenurus sp bic II (m, v) 0.0696
D0095 Asellidae aic II (m, b, v) 0.1598
D0096 Asellus aquaticus bic II (v) 0.5689
D0100 Athripsodes aic II (m, b, v) 0.1086
D0101 Athripsodes aterrimus aic II (m, b) 0.2401
D0102 Athripsodes cinereus aic II (m, v) 0.0795
D0106 Aulodrilus pluriseta aic II (m, v) 0.0410
D0107 Baetidae bic II (m, v) 0.0618
D0108 Baetis bic II (m, v) 0.0204
D0110 Baetis rhodani bic II (m, v) 0.2085ja ja
D0112 Baetis vernus bic II (m, v) 0.2858ja ja
D0114 Bathyomphalus contortus bic II (m, b) 0.1045
D0119 Berosus signaticollis bic II (m, v) 1.0000
D0120 Bezzia bic II (m, b, v) 0.1059
D0124 Bithynia leachi bic II (m, b, v) 0.2400
D0125 Bithynia tentaculata bic II (b, v) 0.4373
D0126 Boophthora erythrocephala bic II (m, b, v) 1.0000
D0127 Brachycera aic II (m, v) 0.1049
D0128 Brachypoda versicolor bic II (m, b, v) 0.0641
D0130 Branchiura sowerbyi bic II (m, v) 1.0000
D0131 Brillia longifurca bic II (v) 0.1355ja ja
D0132 Brillia modesta bic II (m, v) 0.0162ja ja
D0133 Caenis bic II (m, v) 0.0354
D0134 Caenis horaria bic II (m, v) 0.2654
D0136 Caenis luctuosa bic II (m, v) 0.0399
D0138 Caenis robusta bic II (m, v) 1.0000
D0140 Callicorixa praeusta bic II (v) 0.1340
D0143 Calopteryx splendens bic II (m, v) 0.0150
D0144 Calopteryx virgo bic II (m, v) 0.0111
D0146 Cataclysta lemnata bic II (m, v) 0.1575
D0148 Centroptilum luteolum bic II (m, v) 0.0483
D0149 Ceratopogonidae bic II (v) 0.3192
D0151 Cercyon aic II (m, v) 0.0624
D0156 Chaetarthria seminulum aic II (m, v) 0.0438
D0157 Chaetocladius bic II (m, v) 1.0000
D0161 Chaetocladius piger agg bic II (m, v) 0.2499ja
D0162 Chaetogaster aic II (m, v) 0.1802
D0166 Chaetopteryx villosa bic II (m, v) 0.2287
D0168 Chaoborus aic II (m, v) 0.1598
D0169 Chaoborus crystallinus bic II (m, v) 1.0000
D0170 Chaoborus flavicans aic II (m, v) 0.3163
D0174 Chironomidae bic II (m, v) 0.1578
D0175 Chironomini bic II (m, v) 1.0000
D0176 Chironomus bic II (m) 0.2979
D0177 Chironomus commutatus bic II (m, v) 0.0403
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code taxon aic/bic
modeloordeel 
Ristori 2001 
kritische 
KOV beektaxon refbeektaxon
D0178 Chironomus gr annularius bic II (m, v) 1.0000
   
D0179 Chironomus gr anthracinus aic II (m, v) 0.1468
D0180 Chironomus gr fluviatilis bic II (v) 0.0482
D0181 Chironomus gr luridus aic II (m, v) 0.0793
D0182 Chironomus gr obtusidens aic II (m, v) 0.0483
D0183 Chironomus gr plumosus aic II (m, v) 0.0961
D0185 Chironomus gr thummi aic II (m, v) 0.2598
D0186 Chironomus gr thummi/anthracinus bic II (m, v) 1.0000
D0187 Chironomus gr. annularius/plumosus aic II (m, v) 0.1110
D0196 Chrysops bic II (m, v) 1.0000
D0199 Cladopelma gr lateralis bic II (m, v) 0.1026
D0202 Cladotanytarsus bic II (m, v) 1.0000
D0205 Clinotanypus nervosus bic II (m, v) 0.3067
D0206 Cloeon bic II (m, b) 0.0443
D0207 Cloeon dipterum bic II (m, v) 0.4074
D0208 Cloeon simile bic II (m, v) 0.1666
D0213 Coenagrion bic II (m, v) 0.1112
D0214 Coenagrion puella/pulchellum bic II (m, v) 0.1261
D0216 Coenagrionidae bic II (m, v) 0.3354
D0217 Coleoptera bic II (m, v) 0.0163
D0222 Colymbetidae bic II (m, v) 1.0000
D0223 Colymbetinae bic II (m, b, v) 1.0000
D0224 Conchapelopia bic II (m, v) 0.2664
D0225 Conchapelopia gr Conchapelopia/arctope bic II (m, v) 0.2447
D0226 Conchapelopia melanops bic II (m, v) 0.2132ja
D0234 Corixa punctata bic II (m, v) 0.1420
D0235 Corixidae bic II (m, v) 0.1729
D0238 Corynoneura scutellata bic II (m, v) 1.0000
D0239 Corynoneura scutellata agg bic II (m, v) 0.1775
D0240 Corynoneura sp aic II (m, v) 0.0194
D0241 Crangonyx pseudogracilis bic II (m, v) 0.1707
D0242 Cricotopus bic II (m, v) 0.0892
D0243 Cricotopus bicinctus aic II (m, v) 0.2093ja ja
D0244 Cricotopus gr cylindraceus/festivellus aic II (m, b, v) 0.3596
D0246 Cricotopus gr sylvestris aic II (m, v) 0.3354
D0247 Cricotopus holsatus bic II (m, v) 0.1356
D0249 Cricotopus intersectus agg aic II (m, v) 0.0755
D0250 Cricotopus sg Isocladius bic II (m, v) 0.1243
D0251 Cricotopus sylvestris bic II (m, v) 1.0000
D0252 Cricotopus sylvestris agg bic II (m, v) 0.2530
D0259 Cryptochironomus bic II (m, v) 0.1854
D0262 Cryptocladopelma gr lateralis bic II (m, v) 1.0000
D0264 Culex aic II (m, v) 0.0390
D0266 Culicidae bic II (m, v) 0.1782
D0272 Cymatia coleoptrata aic II (m, v) 0.1348
D0274 Cyphon aic II (m, v) 0.1756
D0276 Cyrnus crenaticornis bic II (m, b, v) 1.0000
D0277 Cyrnus flavidus bic II (m, v) 0.1245
D0278 Cyrnus trimaculatus bic II (m, v) 1.0000
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code taxon aic/bic
modeloordeel 
Ristori 2001 
kritische 
KOV beektaxon refbeektaxon
D0280 Demicryptochironomus vulneratus bic II (m, v) 1.0000
   
D0281 Dendrocoelum lacteum bic II (m, v) 1.0000
D0283 Dero digitata bic II (m, v) 1.0000
D0284 Deronectes bic II (m, v) 0.0011
D0286 Diamesa insignipes aic II (m, v) 0.0081
D0288 Dicranota bic II (m, b, v) 0.1664
D0289 Dicranota bimaculata bic II (m, v) 1.0000
D0290 Dicrotendipes aic II (m, v) 0.0945
D0291 Dicrotendipes gr nervosus bic II (m, v) 0.0964
D0292 Dicrotendipes gr notatus bic II (m, v) 1.0000
D0294 Dicrotendipes nervosus bic II (m, v) 1.0000
D0297 Dina lineata aic II (m, v) 0.2205
D0298 Diplocladius cultriger bic II (m, v) 0.0833
D0299 Diptera aic II (m, v) 0.0339
D0302 Dixa maculata bic II (m, v) 0.0548
D0304 Dixella aestivalis bic II (m, b, v) 1.0000
D0309 Dreissena polymorpha bic II (v) 0.0781
D0311 Dryopidae bic II (m, v) 0.0795
D0312 Dryops bic II (m, v) 0.1151
D0314 Dryops luridus bic II (m) 1.0000
D0315 Dugesia bic II (m, v) 1.0000
D0316 Dugesia gonocephala aic II (m, v) 0.1015
D0317 Dugesia lugubris bic II (m) 1.0000
D0318 Dugesia lugubris/polychroa bic II (m, v) 0.1337
D0320 Dugesia tigrina bic II (m) 0.1773
D0321 Dytiscidae aic II (m, v) 0.1266
D0322 Dytiscus bic II (m, v) 1.0000
D0323 Dytiscus marginalis aic II (m, v) 0.0006
D0326 Ecnomus tenellus aic II (m, v) 0.2431
D0329 Eiseniella tetraedra bic II (m, v) 0.0506
D0330 Elmis bic II (m, v) 1.0000
D0331 Elmis aenea bic II (v) 0.0491
D0332 Elodes bic II (m, v) 0.1694
D0333 Elodes minuta bic II (m, v) 1.0000
D0335 Elophila nymphaeata bic II (m, v) 0.2948
D0336 Enallagma aic II (m, v) 0.0624
D0337 Enchytraeidae aic II (m, v) 0.1794
D0338 Endochironomus aic II (m, v) 0.2186
D0339 Endochironomus albipennis bic II (m, v) 0.1849
D0340 Endochironomus dispar bic II (m, v) 1.0000
D0341 Endochironomus gr dispar bic II (m, v) 1.0000
D0343 Endochironomus tendens bic II (m, v) 0.2838
D0344 Enochrus aic II (m, v) 0.0555
D0345 Enochrus affinis bic II (m, v) 0.0769
D0349 Enochrus testaceus aic II (m, v) 0.0470
D0351 Ephemera danica bic II (m, v) 1.0000
D0352 Ephemera sp aic II (m, v) 0.2588
D0353 Ephemera vulgata bic II (m, v) 0.1014
D0355 Ephemerella ignita bic II (m, v) 0.3971
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code taxon aic/bic
modeloordeel 
Ristori 2001 
kritische 
KOV beektaxon refbeektaxon
D0358 Ephydridae bic II (m, v) 1.0000
   
D0364 Erpobdella bic II (m, b, v) 0.3379
D0365 Erpobdella nigricollis aic II (m, b, v) 0.2127
D0366 Erpobdella octoculata bic II (m, v) 0.1383
D0367 Erpobdella testacea bic II (m, v) 0.3302
D0368 Erpobdellidae bic II (m, v) 0.1578
D0369 Erythromma najas bic II (v) 0.1300
D0371 Eukiefferiella brevicalcar agg bic II (m, v) 1.0000
D0372 Eukiefferiella claripennis bic II (m, v) 1.0000ja ja
D0373 Eukiefferiella claripennis agg bic II (m, v) 0.1344ja ja
D0375 Eukiefferiella discoloripes agg bic II (m, v) 0.0561ja ja
D0376 Eukiefferiella gr discoloripes bic II (v) 0.1345
D0377 Eukiefferiella sp bic II (m, v) 1.0000ja
D0379 Eusimulium aureum bic II (m, v) 1.0000
D0380 Eusimulium gr aureum bic II (m, v) 1.0000
D0381 Eylais bic II (m, v) 0.1334
D0383 Eylais extendens bic II (m, v) 0.0714
D0384 Eylais hamata bic II (m, b, v) 0.2785
D0387 Ferrissia wautieri bic II (m) 1.0000
D0389 Forelia brevipes brevipes bic II (m, v) 0.0403
D0390 Forelia curvipalpis bic II (m, v) 0.0470
D0391 Forelia liliacea bic II (m, v) 0.0999
D0393 Forelia variegator bic II (m, v) 0.0483
D0394 Galba truncatula aic II (m, v) 0.0428
D0395 Gammarus aic II (m, v) 0.1591
D0397 Gammarus fossarum bic II (m, v) 0.2477ja ja
D0398 Gammarus pulex bic II (m, b, v) 0.3980ja ja
D0399 Gammarus roeselii aic II (m, v) 0.0441
D0400 Gammarus tigrinus bic II (m, v) 0.0866
D0402 Gastropoda aic II (m, v) 0.0038
D0403 Gerridae bic II (m, v) 0.1201
D0404 Gerris aic II (m) 0.1971
D0405 Gerris argentatus bic II (m) 0.0483
D0407 Gerris lacustris bic II (m, v) 0.1882
D0409 Gerris odontogaster aic II (m, v) 0.1142
D0410 Gerris thoracicus aic II (m, v) 0.0532
D0411 Glossiphonia complanata bic II (m, v) 0.3922
D0412 Glossiphonia heteroclita bic II (m, v) 0.2613
D0415 Glyptotendipes bic II (m, b, v) 0.1580
D0422 Glyptotendipes pallens bic II (m, v) 0.1952
D0423 Glyptotendipes paripes bic II (m, v) 1.0000
D0424 Goera pilosa bic II (m, v) 1.0000
D0430 Graptodytes bic II (m, v) 1.0000
D0431 Graptodytes pictus bic II (m, v) 0.4046
D0432 Gyraulus albus aic II (m, b, v) 0.2901
D0434 Gyrinus aic II (m, v) 0.0833
D0436 Gyrinus marinus bic II (m, v) 0.2096
D0437 Gyrinus substriatus bic II (m, v) 1.0000
D0439 Haemopis sanguisuga bic II (m, v) 0.1158
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D0445 Haliplus bic II (m, v) 0.4850
   
D0447 Haliplus flavicollis bic II (m, v) 0.1076
D0448 Haliplus fluviatilis bic II (v) 0.2068
D0450 Haliplus gr ruficollis bic II (m, v) 0.2127
D0451 Haliplus heydeni bic II (m, v) 0.2264
D0452 Haliplus immaculatus bic II (m, b, v) 0.2001
D0453 Haliplus laminatus bic II (m, b, v) 0.1061
D0454 Haliplus lineatocollis bic II (m, v) 0.0598
D0455 Haliplus lineolatus bic II (m, v) 1.0000
D0457 Haliplus ruficollis bic II (m, v) 0.3327
D0458 Haliplus wehnckei bic II (m, v) 0.0055
D0459 Harnischia bic II (m, v) 1.0000
D0462 Hebrus ruficeps aic II (m, v) 0.0286
D0465 Helobdella stagnalis bic II (m, v) 0.4502
D0470 Helodidae bic II (v) 0.2234
D0471 Helophorus aic II (m, v) 0.0142
D0472 Helophorus aequalis bic II (m, v) 1.0000
D0473 Helophorus aquaticus aic II (m, v) 0.0348
D0475 Helophorus brevipalpis bic II (m, v) 1.0000
D0477 Helophorus gr flavipes aic II (m, v) 0.0402
D0478 Helophorus grandis aic II (m, v) 0.1441
D0482 Helophorus minutus bic II (m, v) 0.0045
D0484 Helophorus obscurus aic II (m, v) 0.1428
D0488 Hemiclepsis marginata bic II (m, v) 1.0000
D0492 Hesperocorixa linnaei bic II (m, v) 1.0000
D0493 Hesperocorixa sahlbergi aic II (m, v) 0.2777
D0496 Heterotrissocladius marcidus bic II (m, v) 0.1242
D0498 Hippeutis complanatus bic II (m, v) 1.0000
D0501 Holocentropus picicornis aic II (m, v) 0.0875
D0505 Hydracarina aic II (m, v) 0.1727
D0506 Hydrachna bic II (m, v) 0.1478
D0508 Hydrachna cruenta bic II (m, v) 0.0398
D0509 Hydrachna globosa bic II (m, v) 0.1845
D0514 Hydrachnellae aic II (m, v) 0.0617
D0517 Hydraena testacea bic II (m, v) 0.1066
D0520 Hydrobius fuscipes bic II (m, b, v) 0.0496
D0524 Hydrochus angustatus bic II (m, b, v) 1.0000
D0525 Hydrochus carinatus bic II (m, v) 0.1481
D0527 Hydrodroma despiciens bic II (m, v) 0.0806
D0528 Hydrodroma despiciens pilosa aic II (m, b, v) 0.2357
D0529 Hydroglyphus geminus aic II (m, v) 0.0757
D0530 Hydrometra aic II (m, v) 0.0431
D0532 Hydrometra stagnorum bic II (m, v) 1.0000
D0535 Hydrophilus piceus aic II (m, v) 0.0384
D0537 Hydroporidae bic II (m, v) 1.0000
D0539 Hydroporus angustatus aic II (m, v) 0.1061
D0541 Hydroporus erythrocephalus bic II (m, b, v) 1.0000
D0546 Hydroporus palustris bic II (m, v) 0.2657
D0547 Hydroporus planus aic II (m, v) 0.1194
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D0548 Hydroporus pubescens aic II (m, v) 0.2136
   
D0550 Hydroporus sp bic II (m, v) 1.0000
D0554 Hydropsyche aic II (m, v) 0.2129
D0555 Hydropsyche angustipennis bic II (m, v) 0.1683ja ja
D0557 Hydropsyche instabilis bic II (m, v) 0.0384
D0558 Hydropsyche pellucidula bic II (m, v) 1.0000
D0559 Hydropsyche saxonica bic II (m, b, v) 1.0000
D0560 Hydropsyche siltalai bic II (m, b, v) 1.0000
D0561 Hydroptila bic II (m, v) 1.0000
D0562 Hydryphantes aic II (m, v) 0.2399
D0565 Hygrobates bic II (m, v) 1.0000
D0567 Hygrobates longipalpis bic II (m, v) 0.2909
D0568 Hygrobates nigromaculatus bic II (m, v) 0.2500ja ja
D0569 Hygrobates trigonicus bic II (m, v) 0.0694
D0571 Hygrotus bic II (m, v) 1.0000
D0572 Hygrotus decoratus aic II (m, v) 0.0431
D0574 Hygrotus inaequalis bic II (m, v) 0.2245
D0576 Hygrotus versicolor bic II (m, b, v) 0.2110
D0578 Hyphydrus ovatus bic II (m, b, v) 0.2598
D0579 Ilybius bic II (m, v) 1.0000
D0581 Ilybius fenestratus bic II (m, v) 0.0588
D0582 Ilybius fuliginosus bic II (m, v) 1.0000
D0585 Ilyocoris cimicoides cimicoides bic I 0.3444
D0586 Ilyodrilus templetoni aic II (m, v) 0.0228
D0588 Ischnura bic II (m, v) 1.0000
D0589 Ischnura elegans bic II (m, v) 0.2129
D0591 Laccobius bic II (m, v) 1.0000
D0592 Laccobius biguttatus bic II (m, v) 0.0384
D0593 Laccobius bipunctatus bic II (m, v) 0.1179
D0594 Laccobius minutus aic II (m, v) 0.2432
D0597 Laccophilus bic II (m, v) 1.0000
D0598 Laccophilus hyalinus bic II (m, v) 0.2848
D0599 Laccophilus minutus bic II (m, v) 0.1665
D0600 LAMELLIBRANCHIA aic II (m, v) 0.0568
D0602 Lebertia inaequalis bic II (m, v) 1.0000ja ja
D0610 Lepidoptera aic II (m, v) 0.0824
D0611 Leptoceridae bic II (m, v) 0.0470
D0617 Lestes viridis bic II (m, v) 0.0754
D0623 Libellulidae aic II (m, v) 0.1083
D0626 Limnephilidae bic II (m, v) 1.0000
D0627 Limnephilus bic II (m, v) 1.0000
D0635 Limnephilus lunatus bic II (v) 1.0000ja
D0638 Limnephilus rhombicus bic II (m, v) 0.0889
D0639 Limnesia bic II (m, v) 1.0000
D0640 Limnesia connata bic II (m, v) 0.0665
D0641 Limnesia fulgida bic II (m, v) 0.1758
D0642 Limnesia koenikei aic II (m, v) 0.2680
D0643 Limnesia maculata bic II (m, b, v) 0.3018
D0644 Limnesia undulata bic II (m, b, v) 0.3132
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D0646 Limnius volckmari bic II (m, v) 1.0000
   
D0648 Limnochares aquatica bic II (m, v) 0.0725
D0650 Limnodrilus claparedeanus bic II (m, v) 0.1168
D0651 Limnodrilus hoffmeisteri bic II (m, v) 1.0000
D0652 Limnodrilus profundicola bic II (m, b, v) 0.0568
D0654 Limnophila bic II (m, v) 0.0954
D0656 Limnophyes sp bic II (m, v) 0.1519
D0658 Limoniidae bic II (m, v) 1.0000
D0660 Lumbricidae bic II (m, v) 1.0000
D0661 Lumbriculidae bic II (m, v) 0.2244
D0662 Lumbriculus sp aic II (m, b, v) 0.1066
D0663 Lumbriculus variegatus aic II (m, b, v) 0.2136
D0664 Lymnaea aic II (m, v) 0.1643
D0665 Lymnaea stagnalis bic II (m, b, v) 0.2167
D0666 Lymnaeidae bic II (m, v) 0.1486
D0668 Macropelopia aic II (m, v) 0.3196
D0669 Macropelopia adaucta bic II (m, v) 0.1923
D0670 Macropelopia nebulosa bic II (m, b, v) 0.0715ja ja
D0675 Metriocnemus bic II (m, v) 0.0042
D0676 Metriocnemus hirticollis agg aic II (m, v) 0.1884
D0681 Micronecta bic II (v) 0.2873
D0682 Micronecta minutissima bic II (m, v) 1.0000
D0683 Micronecta scholtzi bic II (m, v) 0.0277
D0684 Micropsectra bic II (m, b, v) 0.3206
D0686 Micropsectra atrofasciata bic II (m, v) 0.0130
D0690 Micropsectra gr praecox bic II (m, b, v) 0.1056
D0696 Micropterna sequax bic II (m, v) 1.0000
D0697 Microtendipes aic II (m, v) 0.1071
D0698 Microtendipes chloris aic II (m, v) 0.0624
D0699 Microtendipes chloris agg bic II (v) 0.0656
D0700 Microtendipes gr chloris bic II (m, v) 1.0000ja
D0702 Microtendipes pedellus agg aic II (m, v) 0.1594ja ja
D0703 Microvelia reticulata aic II (m, v) 0.1817
D0707 Mideopsis orbicularis bic II (m, v) 0.2747
D0709 Molanna angustata bic II (m, v) 0.0121
D0712 Musculium lacustre bic II (m, v) 0.2477
D0713 Mystacides bic II (m, v) 0.1785
D0714 Mystacides azurea bic II (m, v) 0.2595ja
D0715 Mystacides longicornis bic II (m, b, v) 1.0000
D0716 Mystacides nigra bic II (v) 1.0000ja
D0718 Naididae bic II (m, v) 0.2177
D0719 Nais bic II (m, v) 1.0000
D0721 Nais communis bic II (m, v) 1.0000
D0722 Nais elinguis bic II (m, v) 0.0867
D0729 Natarsia bic II (m, v) 1.0000
D0737 Nemoura cinerea bic II (m, v) 1.0000ja ja
D0739 Nemurella pictetii bic II (m, v) 0.0245
D0741 Nepa cinerea bic I 0.2890
D0742 Neumania aic II (m, v) 0.1333
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D0743 Neumania deltoides aic II (m, v) 0.0987
   
D0745 Neumania limosa bic II (m, v) 0.1318
D0747 Neumania vernalis aic II (m, v) 0.1076
D0748 Neureclepsis bimaculata aic II (m, v) 0.0568
D0751 Noterus clavicornis bic II (m, v) 1.0000
D0752 Noterus crassicornis bic II (m, v) 0.1935
D0754 Notonecta aic II (m, v) 0.1006
D0755 Notonecta glauca glauca bic II (m, v) 0.2561
D0757 Notonecta maculata bic II (m, v) 0.0517
D0758 Notonecta obliqua bic II (m, v) 1.0000
D0760 Notonectidae aic II (m, v) 0.0652
D0761 Ochthebius minimus bic II (m, v) 0.0097
D0762 Odagmia gr ornata bic II (m, v) 0.3025
D0763 Odagmia ornata aic II (m, v) 0.1425
D0764 Odonata bic II (m, v) 1.0000
D0765 Odontomesa fulva aic II (m, v) 0.1510
D0771 Oecetis furva bic II (m, v) 0.0152
D0772 Oecetis lacustris bic II (m, v) 1.0000
D0775 Oligochaeta bic II (m, b, v) 0.1680
D0778 Ophidonais serpentina bic II (m, v) 0.0828
D0780 Orconectes limosus aic II (m, v) 0.0205
D0787 Orthocladiinae bic II (v) 0.2997
D0788 Orthocladius bic II (m, v) 0.1130
D0789 Orthocladius (orthocladius) bic II (m, b, v) 0.1132
D0794 Oulimnius bic II (m, v) 0.0705
D0796 Oulimnius rivularis bic II (m, v) 0.0112
D0797 Oulimnius tuberculatus bic II (m, v) 0.0512
D0800 Oxyethira bic II (m, v) 0.0483
D0803 Palpomyia aic II (m, v) 0.2220
D0805 Parachironomus arcuatus aic II (m, v) 0.0646
D0806 Parachironomus gr arcuatus bic II (m, v) 0.1575
D0809 Paracladius conversus bic II (m, v) 1.0000
D0810 Paracladius conversus agg bic II (m, v) 1.0000
D0813 Paracladopelma laminata agg bic II (m, v) 1.0000
D0814 Paracladopelma nigritula aic II (m, v) 0.0917
D0824 Parapoynx stratiotata bic II (m, v) 0.3654
D0825 Paratanytarsus bic II (m, v) 0.3977
D0828 Paratanytarsus dissimilis aic II (m, v) 0.2251
D0830 Paratendipes aic II (m, v) 0.0454
D0831 Paratendipes albimanus bic II (m, v) 0.0256
D0832 Paratendipes gr albimanus bic II (m, v) 0.0948ja
D0834 Paratrichocladius rufiventris bic II (m, v) 1.0000ja
D0839 Peltodytes caesus bic II (m, b, v) 0.1653
D0840 Pentaneurini aic II (m, v) 0.0289
D0842 Phaenopsectra aic II (m, v) 0.2793
D0844 Phryganea bipunctata bic II (m, v) 1.0000
D0845 Phryganea grandis aic II (m, b, v) 0.1131
D0850 Physa acuta bic II (m, v) 0.0798
D0851 Physa fontinalis bic II (m) 0.2819
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D0855 Piona bic II (m, v) 0.1750
   
D0856 Piona alpicola aic II (m, v) 0.0368
D0859 Piona coccinea bic II (v) 0.1290
D0860 Piona conglobata bic II (m, v) 0.3635
D0861 Piona imminuta bic II (m, v) 0.0887
D0862 Piona longipalpis aic II (m, v) 0.1302
D0864 Piona nodata nodata bic II (m, v) 1.0000
D0865 Piona pusilla pusilla bic II (m, v) 0.1390
D0866 Piona rotundoides bic II (m, v) 0.1582
D0867 Piona stjoerdalensis aic II (m, v) 0.1810
D0868 Piona variabilis aic II (m, v) 0.1009
D0869 Pionacercus vatrax bic II (m, v) 0.0645
D0870 Pionidae bic II (m, v) 0.0452
D0871 Pionopsis lutescens bic II (m, v) 1.0000
D0873 Piscicola geometra bic II (v) 0.1223
D0874 Piscicolidae bic II (m, v) 0.0020
D0876 Pisidium bic II (m, v) 0.2294
D0877 Pisidium amnicum aic II (m, v) 0.0312
D0878 Pisidium casertanum bic II (m, v) 1.0000
D0879 Pisidium henslowanum bic II (m, v) 0.0806
D0880 Pisidium milium aic II (m, v) 0.0999
D0881 Pisidium nitidum bic II (m, v) 0.0912
D0885 Pisidium subtruncatum aic II (m, v) 0.1257
D0886 Pisidium supinum aic II (m, v) 0.0906
D0889 Planorbarius corneus bic II (m, v) 0.1961
D0890 Planorbidae bic II (m, v) 1.0000
D0892 Planorbis carinatus bic II (m, v) 0.1386
D0893 Planorbis planorbis bic II (m, v) 0.2770
D0894 Platambus maculatus bic II (m, v) 0.0887
D0895 Platycnemis pennipes aic II (m, v) 0.0729
D0897 Plea minutissima minutissima aic II (m, b, v) 0.2108
D0899 Plectrocnemia conspersa bic II (m, v) 0.1874ja ja
D0900 Podura aquatica bic II (m, v) 0.0352
D0901 Polycelis bic II (m, v) 0.1320
D0902 Polycelis felina bic II (m, v) 0.1468
D0903 Polycelis nigra bic II (m, v) 0.0930
D0904 Polycelis nigra/tenuis bic II (m, v) 0.1599
D0905 Polycelis tenuis bic II (m, b, v) 0.0977
D0909 Polypedilum aic II (m, v) 0.1352
D0910 Polypedilum bicrenatum aic II (m, v) 0.0769
D0911 Polypedilum gr bicrenatum bic II (m, v) 0.1244
D0912 Polypedilum gr nubeculosum bic II (m, v) 0.1965
D0913 Polypedilum gr sordens bic II (m, v) 0.0699
D0915 Polypedilum laetum agg bic II (m, v) 0.4376ja ja
D0916 Polypedilum nubeculosum bic II (v) 0.2540
D0917 Polypedilum nubeculosum agg bic II (m, v) 0.0927
D0918 Polypedilum pedestre agg bic II (m, v) 0.0688ja
D0919 Polypedilum scalaenum bic II (m, v) 0.0150
D0920 Polypedilum sordens aic II (m, v) 0.1027
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D0921 Polypedilum uncinatum bic II (m, v) 0.0613
   
D0924 Potamonectes depressus bic II (m, v) 1.0000
D0925 Potamonectes depressus elegans bic II (m, b, v) 0.1698
D0931 Potamopyrgus antipodarum bic II (m, v) 0.1177
D0936 Potthastia longimana bic II (m, v) 0.1320ja ja
D0938 Proasellus aic II (m, v) 0.2528
D0939 Proasellus coxalis aic II (m) 0.1404
D0940 Proasellus meridianus aic II (m, v) 0.2087
D0941 Procladius bic II (m, v) 0.4708
D0943 Procloeon bifidum aic II (m, b, v) 0.1693
D0944 Prodiamesa bic II (m, v) 0.1305
D0945 Prodiamesa olivacea bic II (m, v) 0.3370ja ja
D0948 Psammoryctides barbatus aic II (m, b, v) 0.0698
D0949 Psectrocladius aic II (m, v) 0.1321
D0953 Psectrocladius gr sordidellus bic II (m, v) 1.0000
D0954 Psectrocladius gr sordidellus/limbatellus bic II (m, v) 0.0725
D0956 Psectrocladius obvius agg aic II (m, v) 0.0833
D0957 Psectrocladius platypus aic II (m, v) 0.2697
D0958 Psectrocladius psilopterus aic II (m, b, v) 0.0599
D0959 Psectrocladius sordidellus/limbatellus soortgroep aic II (m, v) 0.0909
D0960 Psectrotanypus varius bic II (m, b, v) 0.3953
D0963 Psychoda bic II (m, v) 1.0000
D0964 Psychodidae aic II (m, v) 0.0238
D0966 Ptychoptera bic II (m, v) 0.1816
D0967 Ptychoptera contaminata aic II (m, v) 0.1513
D0970 Pyrrhosoma nymphula bic II (m, v) 0.0586
D0971 Quistodrilus multisetosus aic II (m) 0.1004
D0972 Radix auricularia bic II (v) 0.1458
D0973 Radix ovata bic II (v) 0.1143
D0974 Radix peregra aic II (m, v) 0.4319
D0975 Radix peregra v.ovata bic II (m, v) 0.2621
D0976 Ranatra linearis bic II (m, v) 0.0090
D0978 Rhantus aic II (m, v) 0.1578
D0979 Rhantus exsoletus aic II (m, v) 0.1795
D0986 Rheocricotopus chalybeatus bic II (m, v) 0.0886ja ja
D0987 Rheocricotopus fuscipes bic II (m, b, v) 0.1156ja ja
D0990 Rheotanytarsus sp aic II (m, v) 0.1114ja
D0996 Rhyacophila fasciata bic II (m, v) 0.0512
D0999 Sciomyzidae aic II (m, v) 0.0554
D1001 Segmentina nitida aic II (m, v) 0.0295
D1004 Sericostoma personatum bic II (m, v) 0.1875
D1008 Sialis aic II (m, v) 0.0054
D1009 Sialis fuliginosa bic II (m, v) 1.0000
D1010 Sialis lutaria bic II (m, v) 0.2990
D1011 Sigara bic II (m, v) 0.0588
D1012 Sigara distincta aic II (m, v) 0.2150
D1013 Sigara falleni bic II (m, v) 0.3451
D1014 Sigara falleni/longipalis bic II (m, v) 0.1137
D1016 Sigara fossarum aic II (m, v) 0.1160
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D1018 Sigara lateralis bic II (m) 0.0620
   
D1019 Sigara limitata aic II (m, v) 0.0975
D1021 Sigara nigrolineata bic II (m) 0.0403
D1024 Sigara semistriata aic II (m, v) 0.1058
D1026 Sigara striata bic II (m, v) 0.4407
D1027 Silo nigricornis bic II (m, v) 1.0000
D1031 Simulium argyreatum aic II (m, v) 0.0699
D1032 Simulium sp aic II (m, v) 0.1696
D1034 Slavina appendiculata bic II (m, v) 1.0000
D1039 Spercheus emarginatus bic II (v) 1.0000
D1040 Sperchon squamosus bic II (m, b, v) 0.1250
D1041 Sphaeriidae bic II (m, v) 0.2636
D1042 Sphaerium aic II (m, b, v) 0.1924
D1043 Sphaerium corneum bic II (m, v) 0.2462
D1046 Spirosperma ferox bic II (m, v) 1.0000
D1048 Stagnicola glabra aic II (m, v) 0.0138
D1049 Stagnicola palustris bic II (m, b, v) 0.2378
D1052 Stictochironomus aic II (m, v) 0.0589
D1055 Stictotarsus duodecimpustulatus bic II (m, v) 1.0000ja ja
D1056 Stratiomyidae bic II (m, v) 1.0000
D1058 Stylaria lacustris bic II (v) 0.2148
D1059 Stylodrilus heringianus aic II (m, v) 0.1144
D1060 Succineidae bic II (m, b, v) 0.0658
D1065 Tabanidae aic II (m, v) 0.1905
D1066 Tabanus bic II (m, v) 0.0485
D1067 Tanypodinae bic II (m, v) 0.1662
D1068 Tanypus bic II (m, v) 0.0301
D1069 Tanypus kraatzi bic II (m, v) 1.0000
D1070 Tanypus punctipennis bic II (m, v) 1.0000
D1072 Tanytarsini bic II (m, v) 0.1102
D1073 Tanytarsus bic II (m, v) 0.2774
D1080 Theromyzon tessulatum bic II (m, v) 0.1986
D1085 Tinodes waeneri bic II (m, v) 0.0468ja ja
D1088 Tiphys ornatus bic II (m, v) 0.0714
D1091 Tipula bic II (m) 1.0000
D1092 Tipula (Yamatotipula) bic II (m, v) 1.0000
D1100 Tipulidae bic II (m, v) 0.0930
D1101 Triaenodes bicolor bic II (m, v) 0.2361
D1105 Trichoptera aic II (m, v) 0.0380
D1106 Tricladida aic II (m, v) 0.1938
D1108 Trocheta bykowskii bic II (m) 0.0788
D1109 Tubifex tubifex bic II (v) 0.3830
D1110 Tubificidae bic I 0.2917
D1111 Tubificidae juveniel met haarsetae bic II (v) 0.3343
D1112 Tubificidae juveniel zonder haarsetae aic II (m, b, v) 0.4521
D1113 Tubificidae met haarchaetae aic II (m, b, v) 0.2238
D1114 Tubificidae zonder haarchaetae bic II (m, v) 0.2518
D1119 Unionicola crassipes bic II (m, v) 0.1710
D1120 Unionicola gracilipalpis aic II (m, v) 0.4599
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D1121 Unionicola minor bic II (m, v) 0.0022
   
D1125 Valvata cristata bic II (v) 1.0000
D1127 Valvata piscinalis bic II (m, v) 0.3521
D1129 Velia bic II (m, b, v) 0.0806
D1130 Velia caprai bic II (v) 0.3750
D1134 Viviparus contectus bic II (m, v) 0.2035
D1135 Viviparus viviparus bic II (m, v) 1.0000
D1138 Wilhelmia equina bic II (m, v) 1.0000
D1139 Xenopelopia bic II (m, v) 0.0710
D1140 Xenopelopia nigricans aic II (m, v) 0.1499
D1143 Zavrelimyia bic II (m, v) 0.0570
D1145 Zygoptera bic II (m, v) 0.1133
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m0001 Ablabesmyia bic II (m, v) 0.0512
m0002 Ablabesmyia longistyla bic II (m, v) 0.1098 ja ja 
m0003 Ablabesmyia monilis aic II (v) 0.0648 ja ja 
m0004 Ablabesmyia phatta aic II (m, b, v) 0.0735 ja ja 
m0008 Acilius canaliculatus aic II (m, v) 0.2019
m0009 Acilius sulcatus bic II (m, v) 0.1433
m0011 Acricotopus lucens bic II (m, b, v) 0.1163 ja 
m0012 Acroloxus lacustris aic II (m, v) 0.1249 ja 
m0014 Aeshna bic II (m, v) 0.0560
m0016 Aeshna cyanea bic II (m, v) 0.1522 ja 
m0022 Agabus bic II (b, v) 0.1531
m0025 Agabus bipustulatus bic II (m, b) 0.3283
m0028 Agabus conspersus bic II (m, v) 0.1972
m0030 Agabus sturmii aic II (m, b, v) 0.1642 ja 
m0032 Agabus undulatus bic II (m, v) 0.1268 ja 
m0034 Agraylea multipunctata bic II (m, b, v) 0.1785 ja 
m0035 Agraylea sexmaculata bic II (m, v) 0.0473 ja 
m0038 Agrypnia pagetana bic II (m, v) 0.0890 ja 
m0040 Anabolia nervosa bic II (m, v) 0.0695 ja 
m0041 Anacaena aic II (v) 0.1910
m0042 Anacaena bipustulata aic II (m, b, v) 0.0439 ja 
m0043 Anacaena globulus aic II (m, v) 0.2253
m0044 Anacaena limbata bic II (m, v) 0.3077 ja 
m0045 Anacaena lutescens bic II (m, v) 0.1141
m0046 Anatopynia plumipes aic II (m, v) 0.1164 ja 
m0050 Anisus leucostomus aic II (m, b, v) 0.1632
m0052 Anisus vortex bic II (m, b, v) 0.5396 ja 
m0053 Anisus vorticulus bic II (m, v) 0.1717 ja 
m0054 Anodonta anatina bic II (m, v) 0.0677
m0055 Anodonta cygnea aic II (m, v) 0.0742
m0057 Anopheles gr maculipennis bic II (m, v) 0.0675
m0059 Anopheles messae/atroparvus bic II (m, v) 0.0745
m0060 Anopheles sp bic II (m, b, v) 0.1763
m0062 Aplexa hypnorum bic II (m, v) 0.1505
m0064 Argulus foliaceus bic II (m, b, v) 0.1335 ja 
m0065 Argyroneta aquatica bic II (m) 0.2709 ja ja 
m0066 Armiger crista bic II (v) 0.1495
m0067 Armiger crista f.cristata aic II (m, v) 0.1304
m0068 Armiger crista f.spinulosa aic II (m, v) 0.0400
m0069 Arrenurus bic II (m, v) 0.0727
m0071 Arrenurus albator bic II (m, v) 0.1569
m0072 Arrenurus batillifer bic II (m, b, v) 0.1197 ja 
m0073 Arrenurus bicuspidator bic II (m, v) 0.1784 ja 
m0074 Arrenurus bifidicodulus bic II (m, v) 0.1016 ja 
m0076 Arrenurus bruzelii aic II (m, b, v) 0.1217
m0077 Arrenurus buccinator aic II (m, b, v) 0.1895 ja ja 
m0079 Arrenurus crassicaudatus bic II (m, b, v) 0.3132 ja 
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m0080 Arrenurus cuspidator bic II (m) 0.1055 ja 
m0081 Arrenurus cuspidifer bic II (m, v) 0.1980
m0083 Arrenurus fimbriatus bic II (m, v) 0.0696 ja ja 
m0086 Arrenurus globator bic II (m, v) 0.4436 ja ja 
m0088 Arrenurus inexploratus aic II (m, v) 0.0607 ja 
m0089 Arrenurus integrator bic II (m, v) 0.0862 ja 
m0090 Arrenurus knauthei aic II (m, v) 0.0468 ja ja 
m0091 Arrenurus latus bic II (m, b, v) 0.2889
m0094 Arrenurus mediorotundatus bic II (m, v) 0.1758
m0096 Arrenurus novus bic II (m, v) 0.2086
m0098 Arrenurus perforatus aic II (m, v) 0.0545 ja 
m0102 Arrenurus schreuderi aic II (m, v) 0.0581
m0103 Arrenurus securiformis bic II (v) 0.2160 ja ja 
m0104 Arrenurus sinuator bic II (m, b, v) 0.3262
m0105 Arrenurus sp bic II (m, v) 0.1845
m0106 Arrenurus stecki aic II (m, v) 0.1547 ja 
m0107 Arrenurus tricuspidator bic II (m, v) 0.0011 ja 
m0108 Arrenurus truncatellus aic II (m, v) 0.0782
m0109 Arrenurus virens bic II (m, v) 0.0302
m0110 Asellidae bic II (m, v) 0.1529
m0112 Asellus aquaticus bic II (m, b, v) 0.4596 ja 
m0113 Athripsodes aterrimus bic II (m, v) 0.2734 ja ja 
m0115 Atyaephyra desmaresti bic II (m, v) 0.1038
m0118 Aulodrilus pluriseta bic II (m, v) 0.0914 ja 
m0120 Bagous bic II (m, v) 0.0237
m0124 Bathyomphalus contortus bic II (m, b, v) 0.2949 ja 
m0126 Bezzia bic II (m, v) 0.2814
m0129 Bithynia leachi bic II (m, b, v) 0.3081
m0130 Bithynia tentaculata bic II (m, b) 0.4567
m0131 Bithyniidae aic II (m, v) 0.0838
m0132 Brachycera bic II (m, v) 0.0781
m0133 Brachypoda versicolor aic II (m, b, v) 0.1553
m0134 Brachytron pratense bic II (m, v) 0.0400
m0135 Branchiura sowerbyi aic II (m, v) 0.1512
m0136 BRYOZOA bic II (m, v) 0.0667
m0137 Caenis bic II (m, v) 0.2416
m0138 Caenis horaria bic II (m, v) 0.3365 ja ja 
m0140 Caenis luctuosa bic II (m, v) 0.0606
m0141 Caenis robusta bic II (m, v) 0.2723 ja ja 
m0142 Callicorixa praeusta aic II (m, b, v) 0.0795
m0144 Camptochironomus tentans bic II (m, v) 0.2603 ja 
m0146 Cataclysta lemnata bic II (m, v) 0.1430 ja 
m0150 Ceratopogonidae bic II (v) 0.3754
m0151 Cercyon bifenestratus aic II (m, b, v) 0.2551
m0153 Chaetarthria seminulum bic II (m, v) 0.0354
m0155 Chaetocladius piger agg aic II (m, b, v) 0.1078
m0156 Chaetogaster aic II (m) 0.1493
m0157 Chaetogaster diaphanus bic II (m, v) 0.0134
m0159 Chaoboridae bic II (m, v) 0.0484
m0160 Chaoborus aic II (m, b, v) 0.1294
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m0161 Chaoborus crystallinus aic II (m, b) 0.1617
m0162 Chaoborus flavicans aic II (m, v) 0.1483
m0165 Chironomidae bic II (m, v) 0.0555
m0166 Chironomini bic II (m, v) 0.1311
m0167 Chironomus bic II (m, v) 0.1624
m0173 Chironomus gr annularius bic II (m, v) 0.3695
m0174 Chironomus gr anthracinus aic II (m, v) 0.1145
m0176 Chironomus gr halophilus bic II (m, v) 0.2993
m0177 Chironomus gr plumosus bic II (v) 0.4475
m0178 Chironomus gr salinarius bic II (m, v) 0.2913
m0179 Chironomus gr semireductus bic II (m, v) 0.1219
m0180 Chironomus gr thummi bic II (m, v) 0.3016
m0182 Chironomus gr. annularius/plumosus bic II (m) 0.0533
m0183 Chironomus plumosus aic II (m, v) 0.0627
m0196 Cladotanytarsus bic II (m, v) 0.1275
m0197 Clinotanypus nervosus bic II (v) 0.2824 ja 
m0198 Cloeon bic II (m, v) 0.2608
m0199 Cloeon dipterum bic II (m, v) 0.3546 ja ja 
m0203 Coenagrion bic II (m, v) 0.1548
m0205 Coenagrion puella/pulchellum bic II (m, b, v) 0.1794
m0206 Coenagrion pulchellum bic II (m, v) 0.0563 ja ja 
m0207 Coenagrionidae bic II (m, v) 0.3061
m0209 COLLEMBOLA bic II (m, v) 0.0739
m0210 Colymbetes fuscus aic II (m, v) 0.0558
m0211 Colymbetidae aic II (m, b, v) 0.1452
m0212 Colymbetinae bic II (m, v) 0.1705
m0213 Conchapelopia bic II (m, v) 0.0254
m0218 Corixa bic II (m, v) 0.0606
m0219 Corixa affinis bic II (v) 0.1359
m0220 Corixa panzeri aic II (m, v) 0.0541
m0221 Corixa punctata bic II (m, v) 0.2646 ja 
m0222 Corixidae bic II (m, v) 0.2813
m0227 Corophium volutator bic II (m, v) 0.1978
m0229 Corynoneura scutellata bic II (m, v) 0.0263
m0230 Corynoneura scutellata agg aic II (m, v) 0.1471
m0231 Corynoneura sp bic II (m, v) 0.0353
m0232 Crangonyx pseudogracilis aic II (m, v) 0.0764
m0233 Cricotopus aic II (m, v) 0.1182
m0237 Cricotopus gr obnixus bic II (m, v) 0.0096
m0238 Cricotopus gr sylvestris bic II (m, b, v) 0.1763
m0239 Cricotopus holsatus bic II (m, v) 0.0339
m0240 Cricotopus intersectus agg bic II (m, b, v) 0.1951
m0241 Cricotopus ornatus aic II (m, b, v) 0.1397 ja 
m0242 Cricotopus sg Isocladius bic II (m, v) 0.3312
m0244 Cricotopus sylvestris agg bic II (m, b, v) 0.3366
m0246 Cricotopus trifasciatus agg bic II (m, v) 0.0115
m0248 Cryptochironomus bic II (m, b, v) 0.1743 ja 
m0250 Cryptocladopelma gr laccophila bic II (v) 0.2164
m0251 Cryptocladopelma gr lateralis aic II (m, v) 0.0850
m0253 Culex aic II (m, v) 0.1207
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m0254 Culex pipiens bic II (m, v) 0.0689
m0255 Culicidae aic II (m, v) 0.0471
m0256 Culiseta bic II (m, b, v) 0.2126
m0260 Curculionidae bic II (m, b, v) 0.1127
m0262 Cybister lateralimarginalis aic II (m, v) 0.1636
m0266 Cymatia coleoptrata bic II (m, v) 0.2207 ja ja 
m0267 Cymbiodyta marginella aic II (m, v) 0.0857
m0268 Cyphon bic II (m, v) 0.1358
m0270 Cyrnus crenaticornis bic II (m, v) 0.0474 ja ja 
m0271 Cyrnus flavidus bic II (v) 0.1304 ja ja 
m0273 Cyrnus trimaculatus bic II (m, v) 0.0789
m0277 Dendrocoelum lacteum bic II (m, v) 0.0757 ja 
m0278 Dero aic II (m, v) 0.0600
m0279 Dero digitata aic II (v) 0.1844 ja 
m0280 Dero dorsalis aic II (m, b, v) 0.1739 ja 
m0285 Dicrotendipes bic II (m, v) 0.0909
m0286 Dicrotendipes gr lobiger bic II (m, v) 0.2057 ja ja 
m0287 Dicrotendipes gr nervosus bic II (m, v) 0.2124
m0288 Dicrotendipes gr notatus bic II (v) 0.2357
m0291 Dicrotendipes nervosus aic II (m, v) 0.0752
m0295 Diplodontus scapularis bic II (m, v) 0.1579
m0296 Diptera bic II (m, v) 0.0806
m0299 Dixella aic II (v) 0.1211
m0309 Dreissena polymorpha bic II (m, v) 0.0726
m0310 Dryops aic II (v) 0.0873
m0312 Dryops luridus aic II (m, v) 0.0900 ja 
m0313 Dryops lutulentus aic II (m, v) 0.1900
m0314 Dugesia bic II (m, v) 0.1273
m0315 Dugesia lugubris bic II (m, v) 0.2480 ja ja 
m0316 Dugesia lugubris/polychroa bic II (m, v) 0.1429
m0317 Dugesia polychroa bic II (m, v) 0.1364
m0318 Dugesia tigrina bic II (m, v) 0.0584 ja ja 
m0319 Dytiscidae bic II (m, v) 0.0599
m0320 Dytiscus aic II (m, v) 0.1786
m0322 Dytiscus circumflexus bic II (v) 0.0840 ja ja 
m0324 Dytiscus marginalis bic II (m, v) 0.1006
m0326 Eclipidrilus lacustris bic II (m, v) 0.0781
m0327 Ecnomus tenellus aic II (m, v) 0.2241
m0332 Eiseniella tetraedra bic II (m, v) 0.0544
m0335 Elodes minuta bic II (m, v) 0.0606
m0336 Elophila nymphaeata bic II (m) 0.0818
m0338 Enchytraeidae bic II (m, v) 0.1294
m0339 Endochironomus bic II (m, v) 0.0297
m0340 Endochironomus albipennis bic II (m, b, v) 0.4129
m0342 Endochironomus gr dispar aic II (m, b, v) 0.1141 ja 
m0343 Endochironomus tendens bic II (m, v) 0.2470 ja ja 
m0344 Enochrus bic II (m, v) 0.1263 ja 
m0346 Enochrus bicolor bic II (m, v) 0.1630
m0347 Enochrus coarctatus aic II (m, b, v) 0.1437
m0349 Enochrus halophilus aic II (m, b, v) 0.1935 ja 
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m0350 Enochrus melanocephalus bic II (m, v) 0.2402
m0351 Enochrus ochropterus bic II (m, v) 0.0203
m0353 Enochrus testaceus bic II (m, b, v) 0.1710 ja 
m0356 Ephydra aic II (m, b) 0.1387
m0357 Ephydridae bic II (m, v) 0.1872
m0359 Eriopterinae bic II (m, b, v) 0.1078
m0361 Eristalis aic II (m, v) 0.0688
m0362 Erpobdella bic II (m, v) 0.1005
m0363 Erpobdella nigricollis bic II (m) 0.0804
m0364 Erpobdella octoculata bic II (m, b, v) 0.4349 ja ja 
m0365 Erpobdella testacea bic II (m, b, v) 0.2364
m0366 Erpobdellidae bic II (m, b) 0.2177
m0367 Erythromma najas bic II (v) 0.1190 ja ja 
m0369 Eubrychius velutus bic II (m, v) 0.0005
m0370 Eulalia aic II (m, v) 0.0963
m0374 Eylais bic II (m, v) 0.1818
m0376 Eylais extendens bic II (m, b, v) 0.1080
m0377 Eylais hamata bic II (m, b, v) 0.1764
m0378 Eylais infundibulifera bic II (m, v) 0.0455 ja 
m0381 Eylais setosa aic II (m, b, v) 0.1659
m0382 Eylais tantilla aic II (m, b, v) 0.1105 ja 
m0385 Forelia aic II (m, v) 0.3702
m0387 Forelia curvipalpis bic II (m, b, v) 0.0435
m0388 Forelia liliacea aic II (m, b, v) 0.1037
m0390 Forelia variegator bic II (m, v) 0.0290
m0393 Gammaridae bic II (m, b, v) 0.1105
m0394 Gammarus bic II (m, v) 0.2178
m0395 Gammarus duebeni bic II (v) 0.2840 ja 
m0396 Gammarus pulex bic II (m, v) 0.3000 ja ja 
m0398 Gammarus tigrinus bic II (m, b, v) 0.3407 ja 
m0399 Gammarus zaddachi bic II (b, v) 0.3385
m0401 Gerris bic I 0.1637
m0402 Gerris argentatus bic II (m, v) 0.1675
m0404 Gerris lacustris bic II (m, v) 0.1658
m0406 Gerris odontogaster bic II (m, v) 0.0398
m0407 Gerris thoracicus aic II (b, v) 0.2141 ja ja 
m0408 Glossiphonia aic II (m, v) 0.1000
m0409 Glossiphonia complanata bic II (m, b, v) 0.3704
m0410 Glossiphonia heteroclita bic II (m, b, v) 0.3711 ja ja 
m0412 Glyptotendipes bic II (m, b, v) 0.4881
m0413 Glyptotendipes barbipes aic II (m, b, v) 0.3197 ja 
m0414 Glyptotendipes caulicola bic II (m, v) 0.0730 ja 
m0415 Glyptotendipes gr barbipes aic II (m, v) 0.0526
m0416 Glyptotendipes gr pallens bic II (m, v) 0.0727
m0418 Glyptotendipes pallens bic II (m, v) 0.1736
m0419 Glyptotendipes paripes bic II (m, v) 0.0807
m0423 Graphoderus bic II (m, b, v) 0.3706
m0425 Graphoderus cinereus bic II (m, v) 0.0330
m0428 Graptodytes pictus aic II (m) 0.4186 ja ja 
m0429 Guttipelopia guttipennis aic II (m, v) 0.1987 ja 
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m0430 Gyraulus albus bic II (m, v) 0.2437 ja ja 
m0431 Gyraulus laevis aic II (m, v) 0.0836
m0432 Gyraulus riparius aic II (m, v) 0.0301 ja 
m0436 Gyrinus marinus aic II (b, v) 0.1850 ja ja 
m0441 Haemopis sanguisuga bic II (m, v) 0.0901
m0444 Haliplus bic II (m, v) 0.2347
m0445 Haliplus apicalis bic II (m, v) 0.2128 ja 
m0446 Haliplus confinis aic II (m, v) 0.1015 ja 
m0447 Haliplus flavicollis aic II (m, v) 0.1113 ja 
m0448 Haliplus fluviatilis bic II (m, b) 0.2622
m0450 Haliplus fulvus aic II (m, b, v) 0.2594
m0451 Haliplus gr ruficollis bic II (m, v) 0.1488
m0452 Haliplus heydeni bic II (m, b) 0.1832
m0453 Haliplus immaculatus bic II (m, b, v) 0.1504
m0454 Haliplus laminatus bic II (m, v) 0.3681 ja 
m0455 Haliplus lineatocollis bic II (m, v) 0.2416
m0456 Haliplus lineolatus aic II (m, v) 0.1406 ja 
m0458 Haliplus obliquus bic II (m, v) 0.0027 ja 
m0459 Haliplus ruficollis aic II (m, b, v) 0.5032
m0461 Haliplus varius bic II (m, v) 0.0120
m0462 Haliplus wehnckei bic II (m, v) 0.0701
m0464 Halocladius varians bic II (m, v) 0.3288
m0466 Hebrus pusillus pusillus aic II (m, v) 0.0163
m0469 Helobdella stagnalis bic II (m, b, v) 0.4329 ja ja 
m0470 Helochares bic II (m, b, v) 0.1971
m0471 Helochares lividus bic II (m, b, v) 0.2313
m0472 Helochares obscurus aic II (m, b, v) 0.1476 ja 
m0473 Helochares punctatus aic II (m) 0.1070
m0474 Helodidae bic II (m, v) 0.0824
m0475 Helophorus bic II (m, v) 0.0645
m0476 Helophorus aequalis aic II (m, b, v) 0.2003
m0478 Helophorus aquaticus bic II (m, v) 0.2555
m0479 Helophorus brevipalpis bic II (m) 0.3037 ja 
m0481 Helophorus flavipes aic II (m, v) 0.1861
m0483 Helophorus gr flavipes aic II (m, b, v) 0.1200
m0484 Helophorus grandis aic II (m, b, v) 0.2297
m0488 Helophorus minutus aic II (m, v) 0.1314
m0489 Helophorus obscurus bic II (v) 0.0945
m0490 Helophorus strigifrons bic II (m, v) 0.0024
m0491 Hemiclepsis marginata bic II (m, v) 0.2065 ja ja 
m0492 Hesperocorixa bic II (m, v) 0.0353
m0493 Hesperocorixa castanea bic II (m, v) 0.1501
m0494 Hesperocorixa linnaei bic II (m, v) 0.1751
m0495 Hesperocorixa sahlbergi bic I 0.1741
m0498 Hippeutis complanatus bic II (m, v) 0.2038 ja 
m0500 Holocentropus dubius bic II (m, v) 0.1424 ja 
m0501 Holocentropus picicornis bic II (v) 0.1705 ja ja 
m0504 Hydaticus transversalis bic II (m, v) 0.0134
m0505 Hydra aic II (m, v) 0.1151
m0507 Hydracarina bic II (m, v) 0.1039
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m0508 Hydrachna bic II (m, v) 0.1270
m0510 Hydrachna conjecta aic II (v) 0.1008
m0511 Hydrachna cruenta aic II (b, v) 0.1562 ja 
m0512 Hydrachna globosa bic II (m, v) 0.0732
m0513 Hydrachna leegei leegei bic II (m, v) 0.0704
m0522 Hydrobia stagnorum bic II (m, v) 0.1272
m0524 Hydrobia ventrosa bic II (m, v) 0.0600
m0525 Hydrobius bic II (m, v) 0.0418
m0526 Hydrobius fuscipes aic II (m, v) 0.1946
m0527 Hydrochara caraboides bic II (m, v) 0.0706 ja 
m0528 Hydrochoreutes krameri bic II (m, v) 0.1340 ja 
m0530 Hydrochus carinatus bic II (m, v) 0.0318
m0533 Hydrodroma despiciens bic II (m, b) 0.2005
m0534 Hydrodroma despiciens pilosa bic II (m, v) 0.1132
m0535 Hydroglyphus geminus bic II (m, v) 0.0498 ja 
m0538 Hydrometra stagnorum bic II (m, v) 0.0914
m0543 Hydrophilus piceus bic II (v) 0.1392 ja ja 
m0544 Hydroporidae bic II (m, v) 0.2193
m0546 Hydroporus aic II (m, b, v) 0.1429
m0547 Hydroporus angustatus aic II (m, b, v) 0.0925 ja 
m0549 Hydroporus erythrocephalus aic II (b, v) 0.1525 ja 
m0551 Hydroporus incognitus bic II (m, v) 0.0876
m0556 Hydroporus palustris bic II (m, b, v) 0.2909
m0557 Hydroporus planus aic II (m, v) 0.1719
m0559 Hydroporus sp aic II (b, v) 0.1242
m0563 Hydroporus umbrosus bic II (m, b) 0.1319 ja 
m0566 Hydrovatus cuspidatus aic II (m, v) 0.0560
m0567 Hydryphantes bic II (b, v) 0.0710
m0569 Hydryphantes dispar bic II (m, v) 0.0895 ja 
m0570 Hydryphantes ruber bic II (m, v) 0.0003
m0573 Hygrobates longipalpis bic II (m, v) 0.0928 ja 
m0574 Hygrobates longiporus bic II (m, v) 0.0455
m0577 Hygrobia hermanni aic II (m, v) 0.0881 ja 
m0578 Hygrotus bic II (m, v) 0.0969
m0579 Hygrotus confluens aic II (m, v) 0.0537
m0580 Hygrotus decoratus bic II (m, v) 0.0909 ja 
m0581 Hygrotus impressopunctatus bic II (m, v) 0.0714
m0582 Hygrotus inaequalis bic II (m, v) 0.3613
m0586 Hygrotus versicolor bic II (m, v) 0.2000
m0587 Hyphydrus bic II (m, v) 0.0183
m0588 Hyphydrus ovatus bic II (m, b) 0.3285 ja 
m0589 Idotea chelipes bic II (m, v) 0.1619
m0590 Ilybius bic II (m, v) 0.1018
m0592 Ilybius ater aic II (m, v) 0.1086
m0593 Ilybius fenestratus bic II (v) 0.1348
m0594 Ilybius fuliginosus aic II (m, v) 0.1858
m0597 Ilybius subaeneus aic II (m, v) 0.0169
m0599 Ilyocoris cimicoides cimicoides bic II (m, b, v) 0.3682 ja ja 
m0600 Ilyodrilus templetoni bic II (m, v) 0.1853
m0601 Ischnura bic II (m, v) 0.0169
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m0602 Ischnura elegans bic II (m, v) 0.2510 ja 
m0603 Jaera albifrons bic II (m, v) 0.0881
m0605 Kiefferulus tendipediformis aic II (m, v) 0.0649
m0606 Laccobius bic II (m, v) 0.1491
m0607 Laccobius biguttatus bic II (m, v) 0.0586 ja 
m0608 Laccobius bipunctatus bic II (m, v) 0.1459
m0609 Laccobius minutus bic II (m, v) 0.2292
m0610 Laccophilus bic II (m, v) 0.1308
m0611 Laccophilus hyalinus bic II (m, v) 0.2950 ja ja 
m0612 Laccophilus minutus aic II (m, v) 0.3119 ja ja 
m0615 Lepidoptera aic II (v) 0.1804
m0616 Leptoceridae aic II (m, v) 0.0637
m0622 Lestes viridis bic II (m, v) 0.0971
m0625 Libellulidae bic II (m, v) 0.0978
m0628 Limnebius papposus aic II (m, v) 0.1533
m0630 Limnephilidae aic II (m, v) 0.1233
m0631 Limnephilus bic II (m, v) 0.2152 ja ja 
m0632 Limnephilus affinis bic II (m, v) 0.0305 ja 
m0633 Limnephilus borealis bic II (v) 0.0984
m0635 Limnephilus flavicornis aic I 0.0771
m0636 Limnephilus lunatus aic II (m, v) 0.0751
m0638 Limnephilus politus bic II (m, v) 0.0003
m0639 Limnephilus rhombicus bic II (m) 0.0422
m0640 Limnesia bic II (m, b, v) 0.1854
m0641 Limnesia connata aic II (m, v) 0.0976 ja 
m0642 Limnesia fulgida bic II (m, b, v) 0.1463
m0643 Limnesia koenikei bic II (m, b, v) 0.1420
m0644 Limnesia maculata bic II (m, v) 0.1983
m0646 Limnesia undulata bic II (m, b, v) 0.2349
m0647 Limnesia undulatoides bic II (m, v) 0.0424
m0649 Limnochares aquatica bic II (m, v) 0.0012
m0652 Limnodrilus claparedeanus bic II (m, b, v) 0.3409
m0653 Limnodrilus hoffmeisteri bic II (m, v) 0.4177 ja 
m0654 Limnodrilus profundicola aic II (m, v) 0.1737
m0655 Limnodrilus udekemianus bic II (b, v) 0.0947
m0657 Limnophila bic II (m, v) 0.0204
m0658 Limnophyes bic II (m, b, v) 0.0709
m0659 Limnophyes sp bic II (m, v) 0.0079
m0660 Limnoxenus niger bic II (m, v) 0.0900
m0661 Limoniidae bic II (m, v) 0.0720
m0663 Lumbricidae bic II (m, v) 0.0061
m0664 Lumbriculidae aic II (m, v) 0.1636
m0665 Lumbriculus variegatus aic II (m, b, v) 0.2302
m0666 Lymnaea bic II (m, v) 0.1152
m0667 Lymnaea stagnalis bic II (m, b, v) 0.3510
m0668 Lymnaeidae aic II (m, v) 0.0649
m0669 Macropelopia bic II (v) 0.1443
m0675 Mesovelia furcata aic II (v) 0.0599 ja 
m0679 Metriocnemus hirticollis agg aic II (m, v) 0.1057
m0681 Microchironomus tener bic II (m, b, v) 0.0465
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m0682 Micronecta bic II (m, v) 0.1938
m0683 Micronecta minutissima aic II (m, v) 0.0600
m0684 Micronecta scholtzi bic I 0.1264
m0685 Micropsectra bic II (m, v) 0.0783
m0687 Microtendipes chloris agg bic II (v) 0.1262 ja 
m0688 Microtendipes gr chloris bic II (m, v) 0.0082
m0690 Microvelia buenoi bic II (m, v) 0.0455
m0691 Microvelia reticulata bic II (m, v) 0.1403
m0692 Microvelia sp aic II (m, b, v) 0.2713
m0693 Midea orbiculata bic II (m, v) 0.1734 ja 
m0694 Mideopsis orbicularis bic II (m, b, v) 0.2030
m0695 Molanna angustata bic II (m, v) 0.0480
m0699 Monopelopia tenuicalcar bic II (m, v) 0.0985
m0700 Muscidae aic II (m, b, v) 0.2407
m0701 Musculium lacustre bic II (m, v) 0.1737
m0702 Mystacides bic II (m, v) 0.1153
m0703 Mystacides longicornis bic II (m, b, v) 0.1277 ja 
m0704 Mystacides nigra aic II (v) 0.1112
m0705 Myxas glutinosa bic II (m, v) 0.1023 ja 
m0706 Naididae bic II (m, v) 0.1447
m0707 Nais bic II (m, v) 0.0249
m0710 Nais communis aic II (m, v) 0.0655
m0711 Nais elinguis bic II (m, v) 0.2706
m0712 Nais pardalis aic II (m, v) 0.0976
m0715 Nais variabilis aic II (m, v) 0.0575 ja 
m0717 Nanocladius bicolor bic II (m, v) 0.0622 ja 
m0718 Natarsia aic II (m, b, v) 0.1210
m0719 Naucoridae aic II (m, b, v) 0.1200
m0721 Nematomorpha aic II (m, v) 0.0800
m0724 Neomysis integer bic II (m, v) 0.0453 ja 
m0725 Nepa cinerea bic II (m, v) 0.0943 ja ja 
m0726 Nereis diversicolor bic II (m, v) 0.2396
m0727 Neumania aic II (m, v) 0.0308
m0728 Neumania deltoides aic II (m) 0.1402
m0729 Neumania limosa bic II (m, b, v) 0.2685
m0731 Neumania vernalis bic II (m, v) 0.1706 ja 
m0734 Noterus aic II (m, v) 0.1054
m0735 Noterus clavicornis bic II (m, v) 0.2476
m0736 Noterus crassicornis bic II (m, v) 0.3228 ja 
m0737 Notonecta aic II (m, v) 0.0024
m0738 Notonecta glauca glauca bic II (m, v) 0.2204 ja ja 
m0739 Notonecta lutea aic II (m, v) 0.0987 ja 
m0740 Notonecta maculata bic II (m, v) 0.0690
m0741 Notonecta viridis aic II (m, v) 0.0280
m0742 Nymphula stagnata aic II (m, v) 0.0421
m0745 Ochthebius minimus bic II (m) 0.0458
m0747 Odontomyia aic II (m, b, v) 0.1216
m0748 Odontomyia angulata aic II (m, v) 0.0524
m0749 Odontomyia ornata bic II (m, b, v) 0.1168
m0750 Odontomyia tigrina aic II (m, b, v) 0.0479
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m0751 Oecetis aic II (m, v) 0.1115
m0752 Oecetis furva aic II (m, v) 0.0695 ja 
m0753 Oecetis lacustris aic II (m, b, v) 0.0907
m0755 Oecetis testacea aic II (b, v) 0.0490
m0756 Oligochaeta bic II (m) 0.1603
m0758 Ophidonais serpentina aic II (m, v) 0.2129
m0759 Oplodontha viridula bic II (m, v) 0.1828
m0760 Orchestia cavimana aic II (m, v) 0.2046
m0761 Orchestia gammarella aic II (m, v) 0.0536
m0762 Orconectes limosus bic II (m, v) 0.0169
m0763 Oribatida aic II (m, v) 0.1655
m0767 Orthocladiinae bic II (m, v) 0.1364
m0771 Oulimnius aic II (m, v) 0.0323
m0774 Oulimnius tuberculatus aic II (m, v) 0.1205
m0775 Oxus ovalis bic II (m, v) 0.0719
m0779 Palaemonetes varians bic II (m, v) 0.1892
m0781 Parachironomus aic II (m, v) 0.0785
m0783 Parachironomus gr arcuatus aic II (m, v) 0.2346
m0785 Parachironomus gr vitiosus aic II (m, v) 0.0287
m0788 Paracladius conversus agg bic II (m, v) 0.0096
m0791 Paracorixa concinna concinna aic II (m, v) 0.0255
m0794 Paramerina cingulata aic II (m, v) 0.0714 ja 
m0795 Paranais litoralis bic II (m, v) 0.0210
m0799 Parapoynx stratiotata aic II (m, v) 0.0879 ja 
m0800 Paratanytarsus aic II (m, v) 0.1004
m0810 Paratendipes gr albimanus aic II (m, v) 0.0748
m0813 Peltodytes caesus aic II (m) 0.2446 ja 
m0815 Phaenopsectra bic II (m, v) 0.0821
m0817 Phryganea aic II (m, v) 0.0345
m0818 Phryganea bipunctata aic II (m, v) 0.1696
m0819 Phryganea grandis aic II (m, v) 0.0296 ja ja 
m0821 Physa acuta aic II (m, v) 0.1864
m0822 Physa fontinalis bic II (m, v) 0.0928 ja 
m0825 Piona bic II (m, v) 0.2226
m0826 Piona alpicola aic II (m) 0.2743 ja 
m0829 Piona carnea aic II (m, v) 0.0444 ja 
m0830 Piona clavicornis aic II (m, v) 0.0260
m0831 Piona coccinea bic II (m, v) 0.2600
m0832 Piona conglobata aic II (m, v) 0.2268
m0833 Piona imminuta bic II (m, v) 0.1296
m0834 Piona longipalpis bic II (m, v) 0.0584
m0835 Piona neumani bic II (m, v) 0.0254 ja 
m0836 Piona nodata nodata bic II (m, v) 0.1284 ja 
m0838 Piona pusilla pusilla bic II (m, v) 0.1129
m0839 Piona rotundoides aic II (m, v) 0.0360
m0841 Piona variabilis bic II (m, v) 0.1505 ja 
m0844 Pionacercus vatrax aic II (m, v) 0.1033
m0845 Pionidae bic II (m, v) 0.1964
m0846 Pionopsis lutescens bic II (m, v) 0.0784 ja 
m0848 Piscicola geometra aic II (m, v) 0.2198 ja ja 
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m0849 Pisidium aic II (m, v) 0.2162
m0850 Pisidium amnicum bic II (m, v) 0.0139
m0851 Pisidium casertanum aic II (m, v) 0.0519
m0852 Pisidium henslowanum bic II (m, b, v) 0.2147
m0854 Pisidium milium bic II (m, b, v) 0.0833
m0855 Pisidium nitidum bic II (m, v) 0.1140
m0862 Planorbarius corneus bic II (m, v) 0.3182 ja 
m0863 Planorbidae aic II (m, v) 0.1179
m0864 Planorbis aic II (m, v) 0.2371
m0865 Planorbis carinatus aic II (m, v) 0.1701 ja ja 
m0866 Planorbis planorbis bic II (m, b, v) 0.5356
m0868 Plea minutissima minutissima bic II (m, v) 0.1680 ja ja 
m0870 Podura aquatica bic II (m, v) 0.1308
m0871 Polycelis aic II (m, v) 0.1251
m0872 Polycelis nigra bic II (m, v) 0.0824 ja 
m0873 Polycelis nigra/tenuis bic II (m, b, v) 0.1150
m0875 Polycelis tenuis aic II (m, v) 0.1064
m0878 Polypedilum gr bicrenatum aic II (m, v) 0.0603
m0879 Polypedilum gr nubeculosum bic II (m, b, v) 0.2201
m0880 Polypedilum gr sordens aic II (m, v) 0.0968
m0882 Polypedilum nubeculosum aic II (m, v) 0.1583
m0883 Polypedilum nubeculosum agg aic II (m, v) 0.0802
m0887 Polypedilum uncinatum bic II (m, b, v) 0.1014
m0888 Porhydrus lineatus bic II (m, v) 0.0468 ja 
m0891 Potamopyrgus antipodarum aic II (m, v) 0.1968 ja 
m0893 Potamothrix aic II (m, v) 0.0473
m0894 Potamothrix bavaricus aic II (m, v) 0.0707
m0895 Potamothrix hammoniensis bic II (m, v) 0.2727
m0896 Potamothrix heuscheri aic II (m, v) 0.0724
m0897 Potamothrix moldaviensis aic II (m, v) 0.0306
m0900 Proasellus aic II (m, v) 0.1336
m0901 Proasellus coxalis bic II (m, v) 0.1562
m0902 Proasellus meridianus bic II (m, v) 0.1752 ja 
m0903 Procladius bic II (m, v) 0.4232 ja 
m0904 Prodiamesa olivacea aic II (m, v) 0.1345
m0905 Protzia eximia aic II (m, b, v) 0.0966
m0907 Psammoryctides barbatus bic II (m, v) 0.0576 ja 
m0908 Psectrocladius aic II (m, b, v) 0.0500
m0912 Psectrocladius gr  sordid./limbatellus bic II (m, v) 0.0344 ja ja 
m0914 Psectrocladius obvius agg aic II (m, b, v) 0.3304 ja 
m0915 Psectrocladius platypus aic II (m, v) 0.0738
m0916 Psectrocladius psilopterus aic II (m, v) 0.0487
m0917 Psectrocladius sordidellus/limbate. gr aic II (m, b, v) 0.1046
m0919 Psectrotanypus varius bic II (m) 0.2255
m0923 Psychoda aic II (m, v) 0.4766
m0925 Ptychoptera bic II (m, v) 0.0353
m0926 Ptychoptera contaminata aic II (m, v) 0.0160
m0928 Pyrrhosoma nymphula bic II (m, v) 0.0297
m0929 Quistodrilus multisetosus aic II (m, v) 0.0510
m0931 Radix auricularia aic II (m, v) 0.1256
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m0932 Radix gr.peregra aic II (m, b, v) 0.0830
m0933 Radix ovata bic II (m, b, v) 0.2255
m0934 Radix peregra aic II (m, b, v) 0.2337
m0935 Radix peregra v.ovata bic II (m, v) 0.2810
m0936 Ranatra linearis bic II (m, v) 0.0513
m0937 Rhantus aic II (m, v) 0.0419
m0938 Rhantus exsoletus bic II (m, v) 0.0847
m0939 Rhantus frontalis aic II (m, v) 0.0370
m0940 Rhantus grapii aic II (m, v) 0.0303
m0942 Rhantus suturalis aic II (m, v) 0.1318
m0944 Rhyacodrilus coccineus aic II (m, b, v) 0.0596
m0952 Sciomyzidae bic II (m, v) 0.0634
m0953 Scirtes bic II (m, v) 0.1600
m0954 Segmentina nitida aic II (m, v) 0.0268 ja 
m0956 Sepedon aic II (m, v) 0.0771
m0959 Sialis lutaria bic II (m, b, v) 0.2943 ja ja 
m0960 Sigara aic II (m, v) 0.1589
m0961 Sigara distincta bic II (m, v) 0.1352
m0962 Sigara falleni bic II (m) 0.3200
m0963 Sigara falleni/longipalis aic II (m, v) 0.1687
m0964 Sigara falleni/longipalis/distincta bic II (m, b, v) 0.0904
m0965 Sigara fossarum aic II (m, v) 0.0799 ja ja 
m0966 Sigara lateralis bic II (m, v) 0.1263
m0969 Sigara nigrolineata bic II (m, v) 0.0212
m0972 Sigara selecta aic II (m, v) 0.1143
m0973 Sigara semistriata aic II (m, b, v) 0.2714
m0974 Sigara stagnalis bic II (m, v) 0.0339 ja 
m0975 Sigara striata bic II (m, v) 0.4880 ja ja 
m0981 Spercheus aic II (m, v) 0.0102
m0982 Spercheus emarginatus aic II (m) 0.2910
m0986 Sphaerium bic II (m, v) 0.1131
m0987 Sphaerium corneum aic II (m, v) 0.2587
m0988 Sphaerium lacustre aic II (m, b, v) 0.1051
m0989 Sphaerium rivicola bic II (m, v) 0.0193
m0990 Sphaeroma hookeri bic II (m, v) 0.0297
m0991 Sphaeroma rugicauda bic II (m, v) 0.0478
m0992 Spirosperma ferox bic II (m, b, v) 0.1610
m0995 Stagnicola palustris bic II (m, v) 0.3580 ja 
m0999 Stratiomyidae aic II (m, v) 0.0737
m1000 Stratiomys aic II (m, b, v) 0.2054
m1003 Stratiomys singularior bic II (m, b, v) 0.1285
m1004 Stylaria lacustris bic II (m, v) 0.3356 ja 
m1008 Succineidae bic II (m, v) 0.2211
m1014 Syrphidae aic II (m, v) 0.0785
m1015 Tabanidae aic II (m) 0.1023
m1016 Tabanus bic II (m, v) 0.0287
m1019 Tanypodinae aic II (m, b, v) 0.0957
m1021 Tanypus kraatzi bic II (m, v) 0.2270
m1022 Tanypus punctipennis bic II (m, v) 0.0519
m1023 Tanysphyrus lemnae aic II (m, v) 0.0815
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m1025 Tanytarsus bic II (m, v) 0.1648 ja 
m1029 Tetanocera sp bic II (m, v) 0.0398
m1030 Tetanoceridae aic II (m, v) 0.0754
m1032 Theromyzon tessulatum aic II (m, b, v) 0.2414 ja 
m1035 Tiphys bic II (m, v) 0.0249
m1036 Tiphys ensifer bic II (m, v) 0.0027
m1037 Tiphys latipes bic II (m, v) 0.1312
m1038 Tiphys ornatus aic II (m, v) 0.0456 ja 
m1040 Tiphys scaurus aic II (m, v) 0.0096
m1042 Tipula bic II (m, v) 0.1084
m1043 Tipula (Yamatotipula) bic II (m, v) 0.0172
m1053 Tipulidae aic II (m, v) 0.0907
m1054 Triaenodes bicolor bic II (m, b, v) 0.2103 ja ja 
m1057 Tricholeiochiton fagesi aic II (m, v) 0.0421 ja 
m1058 Trichoptera aic II (m, b, v) 0.1641
m1059 Tricladida bic II (m, v) 0.0163
m1060 Tubifex costatus aic II (m, v) 0.0902
m1063 Tubifex tubifex aic II (m, v) 0.1668
m1064 Tubificidae aic II (m, b, v) 0.2504
m1065 Tubificidae juveniel met haarsetae bic II (m, v) 0.2410
m1066 Tubificidae juveniel zonder haarsetae aic II (m, v) 0.1127
m1067 Tubificidae met haarchaetae aic II (m, v) 0.3093
m1068 Tubificidae zonder haarchaetae aic II (m, b, v) 0.4490
m1075 Unionicola aculeata aic II (m, v) 0.1465 ja 
m1076 Unionicola crassipes bic II (m, v) 0.1774
m1077 Unionicola figuralis aic II (m, v) 0.0788 ja 
m1079 Unionicola minor bic II (m, v) 0.0894
m1080 Unionicola sp aic II (m, v) 0.1488
m1083 Valvata cristata bic II (m, v) 0.1687 ja 
m1084 Valvata macrostoma aic II (m) 0.0740
m1085 Valvata piscinalis bic II (m, v) 0.3657
m1088 Velia caprai aic II (m, v) 0.0400
m1091 Viviparus contectus bic II (m, v) 0.0122 ja 
m1092 Viviparus viviparus aic II (m, v) 0.0635
m1093 Xenochironomus xenolabis aic II (m, v) 0.0846
m1094 Xenopelopia aic II (m, v) 0.2214
m1096 Zavrelia aic II (m, b, v) 0.1195 ja 
m1098 Zavreliella marmorata aic II (m, v) 0.0697 ja 
m1101 Zygoptera bic II (m, v) 0.1284
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P002 Achillea ptarmica aic II (m, b, v) 0.1077
P003 Acorus calamus bic II (v) 0.1110 V18 
P006 Agrostis stolonifera bic II (m, v) 0.3758 G27 
P008 Alisma gramineum bic II (m, b, v) 0.1195
P010 Alisma plantago-aquatica bic II (b) 0.3006 V17 
P012 Alopecurus geniculatus bic II (m, v) 0.0995
P015 Angelica sylvestris bic II (m, v) 0.2746
P020 Azolla filiculoides aic II (m, b, v) 0.1589 W18p 
P021 Berula erecta bic II (v) 0.2183 G27 
P022 Bidens bic II (v) 0.0596 P28 
P023 Bidens cernua aic II (m, b, v) 0.2066 P28 
P024 Bidens connata bic II (m, v) 0.0397 P28 
P025 Bidens frondosa bic II (m) 0.1985
P026 Bidens tripartita aic II (v) 0.1377
P027 Butomus umbellatus bic II (m, v) 0.3101 V17 
P029 Callitriche bic II (m, b, v) 0.2205 P27 
P031 Callitriche platycarpa aic II (m, v) 0.1286 W18 
P032 Caltha palustris bic II (m, v) 0.2266
P033 Calystegia sepium bic II (m, v) 0.0427
P035 Cardamine pratensis aic II (b, v) 0.3330 G27 
P037 Carex bic II (m, v) 0.1373
P038 Carex acuta aic II (m, v) 0.4168
P039 Carex acutiformis bic II (m, v) 0.3479
P040 Carex aquatilis bic II (m, v) 0.3720
P041 Carex cuprina bic II (m, v) 0.0952
P050 Carex riparia aic II (m) 0.2258 R27 
P052 Catabrosa aquatica bic II (m, v) 0.1496
P055 Ceratophyllum demersum aic II (b, v) 0.5348 W18p 
P058 Chara globularis bic II (m, v) 0.0714
P059 Chara vulgaris bic II (m, v) 0.3904
P062 Cicuta virosa bic II (m, v) 0.2795
P065 Cladophora bic II (m, v) 0.1976
P069 Draadwieren aic II (m, b, v) 0.2378
P071 Eleocharis acicularis bic II (m, v) 0.0508
P072 Eleocharis palustris bic II (b, v) 0.2726 G27 
P073 Eleocharis palustris ssp. palustris bic II (m, v) 0.1538
P075 Elodea canadensis bic II (m, v) 0.2915
P076 Elodea nuttallii aic II (m, b, v) 0.3794 W17 
P078 Enteromorpha bic II (m, b, v) 0.3135
P080 Epilobium ciliatum bic II (m, v) 0.2143
P081 Epilobium hirsutum bic II (v) 0.2365 R28 
P082 Epilobium parviflorum aic II (m, v) 0.1793
P083 Epilobium tetragonum bic II (m, v) 0.1429
P084 Equisetum arvense aic II (m, v) 0.3146
P085 Equisetum fluviatile aic II (v) 0.4865 G27 
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P086 Equisetum palustre bic II (m, v) 0.1818 G27 
P091 Filipendula ulmaria bic II (m, b, v) 0.3358 G27 
P092 Flab aic II (m, b, v) 0.3120
P095 Galium palustre bic II (v) 0.4322 G22 
P098 Glyceria bic II (m, v) 0.0870
P099 Glyceria fluitans bic II (m, b, v) 0.2852 G28 
P100 Glyceria maxima aic II (b) 0.4231 R28 
P101 Glyceria notata aic II (m, b, v) 0.0533
P105 GRAMINEAE bic II (m, v) 0.2894
P108 Hippuris vulgaris bic II (m, v) 0.0378
P110 Hottonia palustris bic II (m, v) 0.3026
P111 Hydrocharis morsus-ranae bic II (m, v) 0.1810 W17 
P112 Hydrocotyle vulgaris bic II (m, v) 0.2282
P113 Hydrodictyon reticulatum bic II (v) 0.1319
P117 Iris pseudacorus bic II (m, v) 0.3155 R27 
P119 Juncus acutiflorus bic II (m, v) 0.0404
P120 Juncus articulatus bic II (v) 0.0512 P27 
P121 Juncus bufonius bic II (m, v) 0.0882
P123 Juncus conglomeratus bic II (m, v) 0.3317
P124 Juncus effusus bic I 0.1831 G27 
P126 Juncus inflexus bic II (m, v) 0.0464
P129 Lemna gibba aic II (m, b, v) 0.2518 W18p 
P130 Lemna gibba + Lemna minor bic II (b, v) 0.5245 W17 
P131 Lemna minor bic II (m, v) 0.2962 W17 
P133 Lemna trisulca aic II (m, b) 0.3131 W17 
P136 Lotus uliginosus bic II (m, b, v) 0.1472
P140 Lycopus europaeus bic II (m, b) 0.2751 G27 
P141 Lysimachia nummularia bic II (m, v) 0.0295 G27 
P142 Lysimachia thyrsiflora bic II (m, v) 0.2600
P143 Lysimachia vulgaris bic II (m, v) 0.2000
P144 Lythrum salicaria bic II (m, b) 0.0955 R27 
P145 Mentha aquatica bic II (v) 0.1655 G23 
P148 Myosotis laxa (subsp. cespitosa) bic II (m, v) 0.0577
P149 Myosotis laxa + Myosotis palustris bic II (m, v) 0.1321 P27 
P150 Myosotis palustris bic I 0.4293
P151 Myriophyllum spicatum bic II (m, v) 0.1508
P152 Myriophyllum verticillatum bic II (m) 0.0248
P153 Nuphar lutea bic I 0.2549 W17 
P155 Nymphaea alba aic II (v) 0.1822
P156 Nymphoides peltata bic II (m, b) 0.2087
P157 Oedogonium aic II (m, b, v) 0.2820
P158 Oenanthe aquatica bic II (m, v) 0.0046
P159 Oenanthe fistulosa aic II (m, v) 0.1660 G28 
P160 Peucedanum palustre bic II (m, v) 0.0882 G22 
P161 Phalaris arundinacea bic II (v) 0.2142 G28 
P163 Phragmites australis bic II (m) 0.5192 R27 
P169 Polygonum amphibium bic II (v) 0.3409
P171 Polygonum hydropiper bic II (m, b) 0.3100
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keuze 
modeloordeel 
Ristori 2003 
kritisch
e KOV 
Ecologische groep 
volgens Runhaar et 
al. (1997) 
P173 Polygonum mite bic II (v) 0.1276
P174 Polygonum persicaria aic II (m, v) 0.0758
P177 Potamogeton berchtoldii bic II (m, v) 0.0743
P178 Potamogeton compressus bic II (m) 0.1836
P179 Potamogeton crispus aic II (m, v) 0.1096
P180 Potamogeton lucens bic II (v) 0.0824
P181 Potamogeton mucronatus aic II (m, v) 0.1000
P182 Potamogeton natans aic II (b, v) 0.3002
P183 Potamogeton obtusifolius bic II (m, v) 0.1804
P184 Potamogeton pectinatus bic II (b) 0.3707
P185 Potamogeton perfoliatus aic II (v) 0.1649
P187 Potamogeton pusillus bic II (m, v) 0.2946 W18 
P188 Potamogeton trichoides bic II (m, b, v) 0.1696
P189 Potentilla anserina bic II (m, v) 0.2536
P192 Ranunculus acris aic II (m, b, v) 0.2247
P193 Ranunculus aquatilis bic II (m, v) 0.0549
P194 Ranunculus circinatus aic II (m, v) 0.0917 W17 
P195 Ranunculus flammula bic II (m) 0.2301 G22 
P198 Ranunculus peltatus v. peltatus bic II (m, v) 0.1429
P199 Ranunculus repens bic II (m, v) 0.1034 G27 
P200 Ranunculus sceleratus bic II (m, v) 0.2861 P28 
P201 Rhizoclonium bic II (m, v) 0.1562
P202 Riccia fluitans aic II (m, v) 0.3102
P203 Rorippa bic II (m, v) 0.0388 P28 
P204 Rorippa amphibia bic II (v) 0.2558 R28 
P206 Rorippa microphylla bic II (m, v) 0.1393 P27 
P209 Rorippa palustris bic II (m, v) 0.0453
P212 Rumex aic II (m, b, v) 0.1152
P215 Rumex crispus bic II (v) 0.2632
P216 Rumex hydrolapathum bic II (m, v) 0.2845 V17 
P219 Rumex palustris bic II (m, v) 0.0385
P220 Sagittaria sagittifolia aic II (b, v) 0.2989 V17 
P222 Scirpus lacustris aic II (m, v) 0.0976
P225 Scirpus maritimus bic II (m, b, v) 0.2539
P228 Scutellaria galericulata aic II (m, v) 0.1041
P233 Sium latifolium aic II (v) 0.1303
P234 Solanum dulcamara bic II (v) 0.1637
P239 Sparganium emersum bic II (b, v) 0.4426 V17 
P240 Sparganium erectum bic II (m, v) 0.2079 V17 
P241 Sparganium erectum ssp. erectum bic II (m, v) 0.1538
P242 Spirodela polyrhiza bic II (v) 0.4290 W18p 
P243 Spirogyra aic II (m, v) 0.1122
P244 Stachys palustris bic II (v) 0.1651 P48 
P249 Stratiotes aloides bic II (v) 0.3058 W17 
P250 Symphytum officinale aic II (m, v) 0.4598 G27 
P256 Triglochin palustris bic II (m, v) 0.0385
P257 Typha angustifolia bic II (m, b) 0.1941 R27 
P258 Typha latifolia bic II (m, v) 0.0999 R28 
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al. (1997) 
P259 Urtica dioica bic II (m, v) 0.1739 R48 
P261 Utricularia vulgaris bic II (m) 0.0769
P262 Valeriana officinalis bic II (m) 0.1503 R27 
P263 Vaucheria aic II (v) 0.1362
P264 Veronica beccabunga aic II (m, v) 0.0714
P265 Veronica catenata aic II (m, v) 0.1818
P268 Wolffia arrhiza bic II (v) 0.2820 W18p 
P270 Zannichellia palustris bic II (v) 0.1554
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BIJLAGE 24. VERGELIJKING RESULTATEN SOORTMODELLEN EN 
CENOTYPEMODELLEN  
BIJLAGE 24A. ALGEMEEN OVERZICHT 
A. Waargenomen versus voorspeld door soortmodel, op basis van kritische KOV  
Water 
totaal aantal 
monsters hoofdgroep cenotype   
 
gelijk niet gelijk gelijk niet gelijk  
Chaamse beek 14 13 1 8 6 
Rode Beek 33 20 13 14 19 
Rolderdiep 17 15 2 14 3 
Valleibeken 43 40 3 37 6 
Polder Nooitgedacht 20 18 2 9 11 
     
B1. Waarnemingen: soortmodel (op basis van kritische KOV) versus cenotypemodel  
Water 
totaal aantal 
monsters hoofdgroep cenotype  
geen waarneming 
Verdonschot 
gelijk niet gelijk gelijk niet gelijk  
Chaamse beek 14 14 0 14 0 0
Rode Beek 33 33 0 33 0 0
Rolderdiep 17 17 0 17 0 0
Valleibeken 43 36 0 36 0 7
Polder Nooitgedacht 20 20 0 18 2 0
B2. Voorspellingen: soortmodel (op basis van kritische KOV) versus cenotypemodel  
Water 
totaal aantal 
monsters hoofdgroep cenotype  
geen waarneming 
Verdonschot 
gelijk niet gelijk gelijk niet gelijk  
Chaamse beek 14 14 0 14 0 0
Rode Beek 33 25 8 15 18 0
Rolderdiep 17 11 6 9 8 0
Valleibeken 43 33 3 25 11 7
Polder Nooitgedacht 20 18 2 17 3 0
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BIJLAGE 24B. WAARGENOMEN CENOTYPE VERGELEKEN MET VOORSPELD 
CENOTYPE DOOR SOORTMODEL. 
Water monster waargenomen voorspeld hoofdgroep cenotype 
Chaamse beek 210807_061992 B10, E13 B6, B19 gelijk niet gelijk 
210807_101992 B10, B6 B6, B19 gelijk gelijk 
210807_051993 B10, E9 B10, B6 gelijk gelijk 
210807_101993 B10, B6 E15, B10 gelijk gelijk 
210807_061994 B10, B6 B10, B6 gelijk gelijk 
210807_091994 B10, B6 B6, B10 gelijk gelijk 
210807_041995 B10, E9 B6, B19 gelijk niet gelijk 
210807_041996 B10, B6 B1, B6 gelijk gelijk 
210807_081996 E15, B10 B6 gelijk niet gelijk 
210807_052000 B10, E9 B6, B19 gelijk niet gelijk 
210807_092000 B10 B6, B1 gelijk niet gelijk 
210835_091996 D12, E15 B10, B6 niet gelijk niet gelijk 
210835_052000 C7, D2 C7, E9 gelijk gelijk 
210835_072000 D2, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
Rode beek 300_091993 A25 A3a, B10 gelijk niet gelijk 
300_051995 A25, E9 A3a, B19 gelijk niet gelijk 
300_062001 A25, A3a B19, A3a gelijk gelijk 
400_061987 E9, A25 B10, E15 gelijk niet gelijk 
400_101987 E9, A25 B10, B6 niet gelijk niet gelijk 
400_101989 A24b, E13 B10, B6 niet gelijk niet gelijk 
400_101997 B10, E9 B10, B6 gelijk gelijk 
400_062001 E9, A3a A24a, B10 gelijk niet gelijk 
500_051983 E9, A3a E9, B10 gelijk gelijk 
500_091983 E9, A3a B10, B6 niet gelijk niet gelijk 
500_051984 A25, E9 A3a, B10 gelijk niet gelijk 
500_091984 E9, A25 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_051985 E9, A25 E9, A25 gelijk gelijk 
500_091985 E9 E9, A3a gelijk gelijk 
500_051986 E9, A25 B10, E9 gelijk gelijk 
500_091986 E9, A25 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_051987 E9, A25 B10, B6 niet gelijk niet gelijk 
500_091987 A25, E9 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_051988 E9, A3b E9, C7 gelijk gelijk 
500_091988 E9, B10 B10, E9 gelijk gelijk 
500_091989 E9, A25 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_051990 E9, A25 B10, E9 niet gelijk niet gelijk 
500_091991 E9, B10 B6, B10 gelijk gelijk 
500_091992 E9, E13 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_091993 E9, A25 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_091994 E9, C7 B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
500_091995 E9, B10 B6, B10 gelijk gelijk 
500_091996 E9, C7 B6, E15 gelijk niet gelijk 
500_091997 A3a, E9 A3a, B10 gelijk gelijk 
500_101998 E9, B10 B6, B10 gelijk gelijk 
500_091999 E9, A3a B6, B19 niet gelijk niet gelijk 
500_092000 E9, B10 B19, B10 gelijk gelijk 
500_092001 A3a, B10 B19, B10 gelijk gelijk 
Rolderdiep 2210_051984 B10, E9 A3a, B6 gelijk niet gelijk 
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Water monster waargenomen voorspeld hoofdgroep cenotype 
2210_031992 A3a, B19 B19, A3a gelijk gelijk 
2210_091992 B19 A24a, A3a niet gelijk niet gelijk 
2210_041996 A3a A3a, A24a gelijk gelijk 
2210_091996 B19, B10 B6, B19 gelijk gelijk 
2112_041992 B19, B6 B19, B6 gelijk gelijk 
2112_081992 B19, B6 B6, B19 gelijk gelijk 
2112_041996 B19, B6 B6, B19 gelijk gelijk 
2112_091996 B19, B6 B6, B19 gelijk gelijk 
2113_041992 B19, B6 B6, B19 gelijk gelijk 
2113_081992 B6, B19 B6, B19 gelijk gelijk 
2113_041996 B19, B6 B19, B6 gelijk gelijk 
2113_091996 B6, B19 B6, B19 gelijk gelijk 
2114_041992 B19, B10 B19 gelijk gelijk 
2114_081992 B19, B6 B6, B19 gelijk gelijk 
2114_041996 B19, B10 B19, A3a gelijk gelijk 
2114_091996 B19 A3a, A24a niet gelijk niet gelijk 
Valleibeken WVE-26004_051994 B10, A3a B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-26004_101994 B10, A3a B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-26004_051999 B10 B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-26004_101999 B10, B6 B6 gelijk gelijk 
WVE-27101_051988 E9, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27102_051988 E9, A24a E9, C7 gelijk gelijk 
WVE-27103_051988 E9, B10 E15, B10 gelijk gelijk 
WVE-27123_051988 E9, D2 B10, E9 gelijk gelijk 
WVE-27142_041994 A3a, B10 E9, C7 niet gelijk niet gelijk 
WVE-27142_101994 B6, B10 E9, B10 gelijk gelijk 
WVE-27151_041994 A3a, A24b B6, B10 niet gelijk niet gelijk 
WVE-27151_101994 B10, B6 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27154_041994 B10, B6 D2, B6 gelijk gelijk 
WVE-27154_101994 B6, B10 B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-27201_041999 B10 B6, B19 gelijk niet gelijk 
WVE-27201_101999 B19 B6, B19 gelijk gelijk 
WVE-27202_051994 B10, E9 B10, B19 gelijk gelijk 
WVE-27202_091995 B6, B10 B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-27202_041996 B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27203_051988 B19, B10 B6, B19 gelijk gelijk 
WVE-27203_051990 B6, B19 B19, B6 gelijk gelijk 
WVE-27203_091990 B6, B19 B6, B19 gelijk gelijk 
WVE-27203_041999 B10, E9 B6, B19 gelijk niet gelijk 
WVE-27203_101999 B19 B19, B6 gelijk gelijk 
WVE-27402_041994 B10, A3a B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27402_101994 E15, B6 E15, D2 gelijk gelijk 
WVE-28702_051998 B6 B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-28702_101998 B6 B6 gelijk gelijk 
WVE-29729_061995 B6 B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-29729_091995 B6, B19 B6 gelijk gelijk 
WVE-29729_051997 B6 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-29729_101997 B6 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-29729_052000 B6 B19, B6 gelijk gelijk 
WVE-29729_092000 B6 B6, B19 gelijk gelijk 
WVE-29769_061995 B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
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Water monster waargenomen voorspeld hoofdgroep cenotype 
WVE-29769_091995 B6 B6 gelijk gelijk 
WVE-29769_041997 B10, A3a B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-29769_091997 B6 B10, E9 gelijk niet gelijk 
WVE-29853_101999 B6 B6, B19 gelijk gelijk 
WVE-29854_091997 B6, B10 B6 gelijk gelijk 
WVE-29854_041999 B10 A3a, C7 niet gelijk niet gelijk 
WVE-29854_101999 B10, B6 B6 gelijk gelijk 
WVE-29859_091997 B6 B6 gelijk gelijk 
Nooitgedacht KOP0433_081993 A1 A1 gelijk gelijk 
KOP0433_061994 A1 G10 niet gelijk niet gelijk 
KOP0433_081995 A1a A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0433_071997 A1, A1a A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0433_072001 A1 A1a gelijk niet gelijk 
KOP0434_081993 A1 G10, A1a gelijk niet gelijk 
KOP0434_061994 A1 G10, A1a gelijk niet gelijk 
KOP0434_081995 A1 A1a gelijk niet gelijk 
KOP0434_071997 A1 A1a, G10 gelijk niet gelijk 
KOP0434_072001 A1 A1a gelijk niet gelijk 
KOP0435_081993 A1 A1 gelijk gelijk 
KOP0435_061994 A1 G10 niet gelijk niet gelijk 
KOP0435_081995 A1a A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0435_071997 A1 A1a gelijk niet gelijk 
KOP0435_072001 A1 A1a gelijk niet gelijk 
KOP0436_081993 A1 A1, G10 gelijk gelijk 
KOP0436_061994 A1 G10, A1a gelijk niet gelijk 
KOP0436_081995 A1 A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0436_071997 A1 A1 gelijk gelijk 
KOP0436_072001 A1 A1, A1a gelijk gelijk 
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BIJLAGE 24C. WAARGENOMEN EN VOORSPELDE CENOTYPEN DOOR 
SOORTMODEL EN DOOR CENOTYPEMODEL.  
GwV =  geen waarneming in Verdonschot et al. (2002) 
waargenomen voorspeld water monster 
soortmodel Cenotype 
model 
hoofdgro
ep 
cenotype soortmodel cenotypem
odel 
hoofdgro
ep 
cenotype 
210807_061992 B10, E13 B10, E13 gelijk gelijk B6, B19 B10, B6 gelijk gelijk 
210807_101992 B10, B6 B10, B6 gelijk gelijk B6, B19 B10, B6 gelijk gelijk 
Chaamse 
beek 
210807_051993 B10, E9 B10, E9 gelijk gelijk B10, B6 B10 gelijk gelijk 
210807_101993 B10, B6 B10 gelijk gelijk E15, B10 B10 gelijk gelijk 
210807_061994 B10, B6 B10, E13 gelijk gelijk B10, B6 B10 gelijk gelijk 
210807_091994 B10, B6 B10 gelijk gelijk B6, B10 B10 gelijk gelijk 
210807_041995 B10, E9 B10, E9 gelijk gelijk B6, B19 B10, B6 gelijk gelijk 
210807_041996 B10, B6 B10 gelijk gelijk B1, B6 B6  gelijk gelijk 
210807_081996 E15, B10 B6, E15 gelijk gelijk B6 B6  gelijk gelijk 
210807_052000 B10, E9 B10 gelijk gelijk B6, B19 B10, B6 gelijk gelijk 
210807_092000 B10 B10 gelijk gelijk B6, B1 B10, B6 gelijk gelijk 
210835_091996 D12, E15 E15, D8 gelijk gelijk B10, B6 E9, E13 gelijk gelijk 
210835_052000 C7, D2 C7 gelijk gelijk C7, E9 C7 gelijk gelijk 
210835_072000 D2, B10 D2, C7 gelijk gelijk B10, B6 B1, B10 gelijk gelijk 
Rode beek 300_091993 A25, E9 A25, E9 gelijk gelijk A3a, B10 B6 gelijk niet gelijk 
300_051995 A25, E9 E9, A25 gelijk gelijk A3a, B19 B6, A3a gelijk gelijk 
300_062001 A25, A3a A25, E9 gelijk gelijk B19, A3a B14b gelijk niet gelijk 
400_061987 E9, A25 E9 gelijk gelijk B10, E15 E9, E13 gelijk niet gelijk 
400_101987 E9, A25 E9 gelijk gelijk B10, B6 E9, E13 niet gelijk niet gelijk 
400_101989 A24b, E13 E15, E13 gelijk gelijk B10, B6 E9 niet gelijk niet gelijk 
400_101997 B10, E9 E9, B10 gelijk gelijk B10, B6 A24a, A3a gelijk gelijk 
400_062001 E9, A3a E9 gelijk gelijk A24a, B10 A3a gelijk niet gelijk 
500_051983 E9, A3a E9 gelijk gelijk E9, B10 E9, B31 gelijk gelijk 
500_091983 E9, A3a E9 gelijk gelijk B10, B6 E9, B31 gelijk niet gelijk 
500_051984 A25, E9 A25, E9 gelijk gelijk A3a, B10 B31 gelijk niet gelijk 
500_091984 E9, A25 E9, A25 gelijk gelijk B6, B10 E9 niet gelijk niet gelijk 
500_051985 E9, A25 E9 gelijk gelijk E9, A25 E9 gelijk gelijk 
500_091985 E9 E9 gelijk gelijk E9, A3a E9 gelijk gelijk 
500_051986 E9, A25 E9 gelijk gelijk B10, E9 E9, E13 gelijk gelijk 
500_091986 E9, A25 E9 gelijk gelijk B6, B10 E9, E13 niet gelijk niet gelijk 
500_051987 E9, A25 E9 gelijk gelijk B10, B6 E9 niet gelijk niet gelijk 
500_091987 A25, E9 E9 gelijk gelijk B6, B10 E9 niet gelijk niet gelijk 
500_051988 E9, A3b E9 gelijk gelijk E9, C7 E9 gelijk gelijk 
500_091988 E9, B10 E9 gelijk gelijk B10, E9 E9 gelijk gelijk 
500_091989 E9, A25 E9 gelijk gelijk B6, B10 E9 niet gelijk niet gelijk 
500_051990 E9, A25 E9 gelijk gelijk B10, E9 E9 gelijk gelijk 
500_091991 E9, B10 E9, E15 gelijk gelijk B6, B10 E9, B6 gelijk gelijk 
500_091992 E9, E13 E9, B10 gelijk gelijk B6, B10 E9, B6 gelijk gelijk 
500_091993 E9, A25 E9 gelijk gelijk B6, B10 E9, B6 gelijk gelijk 
500_091994 E9, C7 E9 gelijk gelijk B6, B10 E9, B6 gelijk gelijk 
500_091995 E9, B10 E9 gelijk gelijk B6, B10 E9, B6 gelijk gelijk 
500_091996 E9, C7 E9, E15 gelijk gelijk B6, E15 E9 gelijk niet gelijk 
500_091997 A3a, E9 E9 gelijk gelijk A3a, B10 A3a, A24a gelijk gelijk 
500_101998 E9, B10 E9 gelijk gelijk B6, B10 A3a niet gelijk niet gelijk 
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waargenomen voorspeld water monster 
soortmodel Cenotype 
model 
hoofdgro
ep 
cenotype soortmodel cenotypem
odel 
hoofdgro
ep 
cenotype 
500_091999 E9, A3a E9 gelijk gelijk B6, B19 B10, A3a gelijk niet gelijk 
500_092000 E9, B10 B10, E9 gelijk gelijk B19, B10 B6 gelijk niet gelijk 
500_092001 A3a, B10 B10 gelijk gelijk B19, B10 A3a, B6 gelijk niet gelijk 
Rolderdiep 2210_051984 B10, E9 B10, B19 gelijk gelijk A3a, B6 B6 niet gelijk gelijk 
2210_031992 A3a, B19 A3a gelijk gelijk B19, A3a B16 gelijk niet gelijk 
2210_091992 B19 B19 gelijk gelijk A24a, A3a B16 niet gelijk niet gelijk 
2210_041996 A3a A3a gelijk gelijk A3a, A24a B16 niet gelijk niet gelijk 
2210_091996 B19, B10 B19 gelijk gelijk B6, B19 B16 gelijk niet gelijk 
2112_041992 B19, B6 B19 gelijk gelijk B19, B6 B6 gelijk gelijk 
2112_081992 B19, B6 B19, B6 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
2112_041996 B19, B6 B19 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
2112_091996 B19, B6 B19 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
2113_041992 B19, B6 B19, B6 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
2113_081992 B6, B19 B6 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
2113_041996 B19, B6 B19, B6 gelijk gelijk B19, B6 B6 gelijk gelijk 
2113_091996 B6, B19 B6 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
2114_041992 B19, B10 B19, A3a gelijk gelijk B19 A24b niet gelijk niet gelijk 
2114_081992 B19, B6 B19 gelijk gelijk B6, B19 A3a niet gelijk niet gelijk 
2114_041996 B19, B10 B19, A3a gelijk gelijk B19, A3a B16 gelijk niet gelijk 
2114_091996 B19 B19 gelijk gelijk A3a, A24a E26 niet gelijk niet gelijk 
Valleibeken WVE-26004_051994 B10, A3a GwV GwV GwV B10, B6 GwV GwV GwV 
WVE-26004_101994 B10, A3a GwV GwV GwV B10, B6 GwV GwV GwV 
WVE-26004_051999 B10 B10 gelijk gelijk B6, B10 B10, B1 gelijk gelijk 
WVE-26004_101999 B10, B6 B10 gelijk gelijk B6 B1 gelijk niet gelijk 
WVE-27101_051988 E9, B10 E9 gelijk gelijk B10, B6 B14b gelijk niet gelijk 
WVE-27102_051988 E9, A24a E9 gelijk gelijk E9, C7 E9 gelijk gelijk 
WVE-27103_051988 E9, B10 E9 gelijk gelijk E15, B10 E9 gelijk niet gelijk 
WVE-27123_051988 E9, D2 E9 gelijk gelijk B10, E9 E9, B10 gelijk gelijk 
WVE-27142_041994 A3a, B10 B10 gelijk gelijk E9, C7 B6 niet gelijk niet gelijk 
WVE-27142_101994 B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk E9, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27151_041994 A3a, A24b B10, A3a gelijk gelijk B6, B10 B14b, E9 gelijk niet gelijk 
WVE-27151_101994 B10, B6 GwV GwV GwV B10, B6 GwV GwV GwV 
WVE-27154_041994 B10, B6 B10 gelijk gelijk D2, B6 B6, B1 gelijk gelijk 
WVE-27154_101994 B6, B10 B6, B10 gelijk gelijk B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27201_041999 B10 B10 gelijk gelijk B6, B19 B10, B19 gelijk gelijk 
WVE-27201_101999 B19 B19 gelijk gelijk B6, B19 B19 gelijk gelijk 
WVE-27202_051994 B10, E9 B10 gelijk gelijk B10, B19 B10 gelijk gelijk 
WVE-27202_091995 B6, B10 B6, B10 gelijk gelijk B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-27202_041996 B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk B10, B6 B19, B6 gelijk gelijk 
WVE-27203_051988 B19, B10 B19, B10 gelijk gelijk B6, B19 B6, B14b gelijk gelijk 
WVE-27203_051990 B6, B19 B19, B6 gelijk gelijk B19, B6 B6, B10 gelijk gelijk 
WVE-27203_091990 B6, B19 B6, B19 gelijk gelijk B6, B19 B10, B19 gelijk gelijk 
WVE-27203_041999 B10, E9 B10 gelijk gelijk B6, B19 B19 gelijk gelijk 
WVE-27203_101999 B19 B19 gelijk gelijk B19, B6 B19, B6 gelijk gelijk 
WVE-27402_041994 B10, A3a B10 gelijk gelijk B10, B6 B6, E9 gelijk gelijk 
WVE-27402_101994 E15, B6 B10, E13 gelijk gelijk E15, D2 E9 gelijk niet gelijk 
WVE-28702_051998 B6 B6 gelijk gelijk B6, B10 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-28702_101998 B6 B6 gelijk gelijk B6 B6 gelijk gelijk 
WVE-29729_061995 B6 GwV GwV GwV B6, B10 GwV GwV GwV 
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ep 
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WVE-29729_091995 B6, B19 GwV GwV GwV B6 GwV GwV GwV 
WVE-29729_051997 B6 B6 gelijk gelijk B10, B6 B19, B6 gelijk niet gelijk 
WVE-29729_101997 B6 B6 gelijk gelijk B10, B6 B6, B19 gelijk niet gelijk 
WVE-29729_052000 B6 B6 gelijk gelijk B19, B6 B19 gelijk gelijk 
WVE-29729_092000 B6 B6 gelijk gelijk B6, B19 B19 gelijk gelijk 
WVE-29769_061995 B6, B10 GwV GwV GwV B10, B6 GwV GwV GwV 
WVE-29769_091995 B6 GwV GwV GwV B6 GwV GwV GwV 
WVE-29769_041997 B10, A3a B10 gelijk gelijk B6, B10 A24a, A3a niet gelijk niet gelijk 
WVE-29769_091997 B6 B6 gelijk gelijk B10, E9 A24a, A3a niet gelijk niet gelijk 
WVE-29853_101999 B6 B6 gelijk gelijk B6, B19 B6 gelijk gelijk 
WVE-29854_091997 B6, B10 B6, B10 gelijk gelijk B6 A24a, B10 gelijk niet gelijk 
WVE-29854_041999 B10 B10 gelijk gelijk A3a, C7 A24a, C7 gelijk gelijk 
WVE-29854_101999 B10, B6 B10, B6 gelijk gelijk B6 B10, B6 gelijk gelijk 
WVE-29859_091997 B6 B6 gelijk gelijk B6 B6, B10 gelijk gelijk 
KOP0433_081993 A1 A1 gelijk gelijk A1 A1 gelijk gelijk Nooitgedacht
KOP0433_061994 A1 A1 gelijk gelijk G10 A1a, A1 niet gelijk niet gelijk 
KOP0433_081995 A1a A1a gelijk niet gelijk A1, A1a A1a, A1 gelijk gelijk 
KOP0433_071997 A1, A1a A1 gelijk gelijk A1, A1a A1a gelijk gelijk 
KOP0433_072001 A1 A1 gelijk gelijk A1a A1a gelijk gelijk 
KOP0434_081993 A1 A1 gelijk gelijk G10, A1a A1 gelijk niet gelijk 
KOP0434_061994 A1 A1 gelijk gelijk G10, A1a A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0434_081995 A1 A1 gelijk gelijk A1a A1a, A1 gelijk gelijk 
KOP0434_071997 A1 A1 gelijk gelijk A1a, G10 A1a, A1 gelijk gelijk 
KOP0434_072001 A1 A1 gelijk gelijk A1a A1a, A1 gelijk gelijk 
KOP0435_081993 A1 A1 gelijk gelijk A1 A1 gelijk gelijk 
KOP0435_061994 A1 A1 gelijk gelijk G10 A1, A1a niet gelijk niet gelijk 
KOP0435_081995 A1a A1a gelijk niet gelijk A1, A1a A1a gelijk gelijk 
KOP0435_071997 A1 A1 gelijk gelijk A1a A1a gelijk gelijk 
KOP0435_072001 A1 A1 gelijk gelijk A1a A1a gelijk gelijk 
KOP0436_081993 A1 A1 gelijk gelijk A1, G10 A1 gelijk gelijk 
KOP0436_061994 A1 A1 gelijk gelijk G10, A1a A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0436_081995 A1 A1 gelijk gelijk A1, A1a A1a, A1 gelijk gelijk 
KOP0436_071997 A1 A1 gelijk gelijk A1 A1, A1a gelijk gelijk 
KOP0436_072001 A1 A1 gelijk gelijk A1, A1a A1a, A1 gelijk gelijk 
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BIJLAGE 25A VALIDATIERESULTATEN VOOR MACROFAUNA IN BEKEN  
Krylovs X2, uitgerdrukt in p-waarde: groen veld: significant verband; oranje veld: geen significant verband; Nln = nullen in noemer 
Sensitivity, specificity, correct classification rate en misclassification rate: groen = goed voorspellend; geel = redelijk voorspellend;  oranje =  slecht voorspellend  
code Naam aantal 
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zig 
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D0001 Ablabesmyia 1 4 0.1379 0 4 1 102 0.014 0.000 0.962 0.953 0.047 
D0002 Ablabesmyia longistyla 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0003 Ablabesmyia monilis 5 0 0.0725 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0004 Ablabesmyia phatta 0 0 0.1118 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0009 Acilius canaliculatus 0 13 0.0240 0 13 0 94 nin 1.000 0.879 0.879 0.121 
D0011 Acricotopus lucens 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0012 Acroloxus lacustris 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0013 Acutipula subgenus 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0016 Aeshna 2 0 0.1554 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0018 Aeshna cyanea 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0021 Aeshnidae 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0022 Agabus 7 0 0.2585 0 0 7 100 nin 0.000 1.000 0.935 0.065 
D0023 Agabus bipustulatus 5 40 0.0172 3 37 2 65 0.550 0.600 0.637 0.636 0.364 
D0025 Agabus didymus 8 0 1.0000 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D0028 Agabus paludosus 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0029 Agabus sturmii 10 0 1.0000 0 0 10 97 nin 0.000 1.000 0.907 0.093 
D0031 Agabus undulatus 0 9 0.1305 0 9 0 98 nin 1.000 0.916 0.916 0.084 
D0032 Agapetus fuscipes 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0033 Agraylea 0 0 0.0377 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0034 Agraylea multipunctata 1 10 0.0135 1 9 0 97 0.161 1.000 0.915 0.916 0.084 
D0035 Agraylea sexmaculata 0 10 0.1381 0 10 0 97 nin 1.000 0.907 0.907 0.093 
D0037 Agrypnia pagetana 2 30 0.0232 0 30 2 75 0.923 0.000 0.714 0.701 0.299 
D0039 Anabolia nervosa 11 35 0.1851 10 25 1 71 0.000 0.909 0.740 0.757 0.243 
D0040 Anacaena 1 0 0.1578 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0042 Anacaena globulus 11 45 0.0836 3 42 8 54 0.468 0.273 0.563 0.533 0.467 
D0043 Anacaena limbata 13 4 0.1686 1 3 12 91 0.983 0.077 0.968 0.860 0.140 
D0044 Anacaena lutescens 11 0 0.1679 0 0 11 96 nin 0.000 1.000 0.897 0.103 
D0046 Ancylus fluviatilis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0047 Anisoptera 0 20 0.0024 0 20 0 87 nin 1.000 0.813 0.813 0.187 
D0050 Anisus leucostomus 3 0 0.0977 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0051 Anisus spirorbis 0 1 0.1096 0 1 0 106 nin 1.000 0.991 0.991 0.009 
D0052 Anisus vortex 45 45 0.3349 27 18 18 44 0.003 0.600 0.710 0.664 0.336 
D0059 Anopheles gr maculipennis 3 5 0.0288 0 5 3 99 0.318 0.000 0.952 0.925 0.075 
D0060 Anopheles sp 0 0 0.1578 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0061 Aplexa hypnorum 4 22 0.0344 1 21 3 82 0.684 0.250 0.796 0.776 0.224 
D0062 Apsectrotanypus trifascipennis 11 82 0.0223 11 71 0 25 0.119 1.000 0.260 0.336 0.664 
D0064 Argyroneta aquatica 3 17 0.1419 1 16 2 88 0.970 0.333 0.846 0.832 0.168 
D0067 Arrenurus albator 6 21 0.1936 3 18 3 83 0.162 0.500 0.822 0.804 0.196 
D0068 Arrenurus batillifer 0 0 0.1901 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0069 Arrenurus bicuspidator 0 15 0.0483 0 15 0 92 nin 1.000 0.860 0.860 0.140 
D0072 Arrenurus buccinator 3 3 0.2069 0 3 3 101 0.140 0.000 0.971 0.944 0.056 
D0076 Arrenurus crassicaudatus 19 6 0.3598 2 4 17 84 0.633 0.105 0.955 0.804 0.196 
D0077 Arrenurus cuspidator 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0078 Arrenurus cylindratus 1 9 0.0285 0 9 1 97 0.132 0.000 0.915 0.907 0.093 
D0081 Arrenurus globator 4 19 0.1946 3 16 1 87 0.017 0.750 0.845 0.841 0.159 
D0085 Arrenurus latus 1 4 0.1345 0 4 1 102 0.014 0.000 0.962 0.953 0.047 
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D0086 Arrenurus leuckarti 1 9 0.0240 0 9 1 97 0.132 0.000 0.915 0.907 0.093 
D0089 Arrenurus securiformis 3 3 0.1247 0 3 3 101 0.140 0.000 0.971 0.944 0.056 
D0090 Arrenurus sinuator 1 4 0.2271 0 4 1 102 0.014 0.000 0.962 0.953 0.047 
D0091 Arrenurus sp 1 22 0.0696 0 22 1 84 0.464 0.000 0.792 0.785 0.215 
D0095 Asellidae 3 0 0.1598 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0096 Asellus aquaticus 69 68 0.5689 42 26 27 12 0.571 0.609 0.316 0.505 0.495 
D0100 Athripsodes 5 0 0.1086 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0101 Athripsodes aterrimus 18 38 0.2401 4 34 14 55 0.307 0.222 0.618 0.551 0.449 
D0102 Athripsodes cinereus 5 12 0.0795 0 12 5 90 0.930 0.000 0.882 0.841 0.159 
D0106 Aulodrilus pluriseta 8 14 0.0410 0 14 8 85 0.551 0.000 0.859 0.794 0.206 
D0107 Baetidae 7 5 0.0618 0 5 7 95 0.749 0.000 0.950 0.888 0.112 
D0108 Baetis 7 17 0.0204 0 17 7 83 0.513 0.000 0.830 0.776 0.224 
D0110 Baetis rhodani 7 20 0.2085 0 20 7 80 0.418 0.000 0.800 0.748 0.252 
D0112 Baetis vernus 29 16 0.2858 10 6 19 72 0.002 0.345 0.923 0.766 0.234 
D0114 Bathyomphalus contortus 29 90 0.1045 27 63 2 15 0.210 0.931 0.192 0.393 0.607 
D0119 Berosus signaticollis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0120 Bezzia 2 52 0.1059 0 52 2 53 0.500 0.000 0.505 0.495 0.505 
D0124 Bithynia leachi 16 34 0.2400 10 24 6 67 0.010 0.625 0.736 0.720 0.280 
D0125 Bithynia tentaculata 38 50 0.4373 28 22 10 47 0.000 0.737 0.681 0.701 0.299 
D0126 Boophthora erythrocephala 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0127 Brachycera 0 0 0.1049 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0128 Brachypoda versicolor 0 6 0.0641 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0130 Branchiura sowerbyi 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0131 Brillia longifurca 11 4 0.1355 2 2 9 94 0.068 0.182 0.979 0.897 0.103 
D0132 Brillia modesta 3 81 0.0162 3 78 0 26 0.755 1.000 0.250 0.271 0.729 
D0133 Caenis 1 55 0.0354 1 54 0 52 0.978 1.000 0.491 0.495 0.505 
D0134 Caenis horaria 30 47 0.2654 23 24 7 53 0.000 0.767 0.688 0.710 0.290 
D0136 Caenis luctuosa 0 10 0.0399 0 10 0 97 nin 1.000 0.907 0.907 0.093 
D0138 Caenis robusta 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0140 Callicorixa praeusta 1 23 0.1340 1 22 0 84 0.486 1.000 0.792 0.794 0.206 
D0143 Calopteryx splendens 0 33 0.0150 0 33 0 74 nin 1.000 0.692 0.692 0.308 
D0144 Calopteryx virgo 0 41 0.0111 0 41 0 66 nin 1.000 0.617 0.617 0.383 
D0146 Cataclysta lemnata 5 13 0.1575 3 10 2 92 0.008 0.600 0.902 0.888 0.112 
D0148 Centroptilum luteolum 0 0 0.0483 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0149 Ceratopogonidae 41 42 0.3192 19 23 22 43 0.327 0.463 0.652 0.579 0.421 
D0151 Cercyon 0 0 0.0624 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0156 Chaetarthria seminulum 0 20 0.0438 0 20 0 87 nin 1.000 0.813 0.813 0.187 
D0157 Chaetocladius 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0161 Chaetocladius piger agg 13 0 0.2499 0 0 13 94 nin 0.000 1.000 0.879 0.121 
D0162 Chaetogaster 1 4 0.1802 0 4 1 102 0.014 0.000 0.962 0.953 0.047 
D0166 Chaetopteryx villosa 0 22 0.2287 0 22 0 85 nin 1.000 0.794 0.794 0.206 
D0168 Chaoborus 0 0 0.1598 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0169 Chaoborus crystallinus 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0170 Chaoborus flavicans 2 5 0.3163 0 5 2 100 0.169 0.000 0.952 0.935 0.065 
D0174 Chironomidae 10 50 0.1578 3 47 7 50 0.435 0.300 0.515 0.495 0.505 
D0175 Chironomini 12 0 1.0000 0 0 12 95 nin 0.000 1.000 0.888 0.112 
D0176 Chironomus 49 28 0.2979 14 14 35 44 0.765 0.286 0.759 0.542 0.458 
D0177 Chironomus commutatus 2 27 0.0403 0 27 2 78 0.994 0.000 0.743 0.729 0.271 
D0178 Chironomus gr annularius 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0179 Chironomus gr anthracinus 1 1 0.1468 0 1 1 105 0.000 0.000 0.991 0.981 0.019 
D0180 Chironomus gr fluviatilis 0 25 0.0482 0 25 0 82 nin 1.000 0.766 0.766 0.234 
D0181 Chironomus gr luridus 2 4 0.0793 0 4 2 101 0.110 0.000 0.962 0.944 0.056 
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D0182 Chironomus gr obtusidens 0 25 0.0483 0 25 0 82 nin 1.000 0.766 0.766 0.234 
D0183 Chironomus gr plumosus 11 7 0.0961 1 6 10 90 0.777 0.091 0.938 0.850 0.150 
D0185 Chironomus gr thummi 21 21 0.2598 0 21 21 65 0.026 0.000 0.756 0.607 0.393 
D0186 Chironomus gr thummi/anthr 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0187 Chironomus gr. annularius/plu 2 6 0.1110 0 6 2 99 0.229 0.000 0.943 0.925 0.075 
D0196 Chrysops 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0199 Cladopelma gr lateralis 0 0 0.1026 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0202 Cladotanytarsus 22 0 1.0000 0 0 22 85 nin 0.000 1.000 0.794 0.206 
D0205 Clinotanypus nervosus 30 44 0.3067 23 21 7 56 0.000 0.767 0.727 0.738 0.262 
D0206 Cloeon 2 64 0.0443 0 64 2 41 0.311 0.000 0.390 0.383 0.617 
D0207 Cloeon dipterum 39 56 0.4074 30 26 9 42 0.000 0.769 0.618 0.673 0.327 
D0208 Cloeon simile 0 9 0.1666 0 9 0 98 nin 1.000 0.916 0.916 0.084 
D0213 Coenagrion 4 5 0.1112 0 5 4 98 0.450 0.000 0.951 0.916 0.084 
D0214 Coenagrion puella/pulchellum 0 13 0.1261 0 13 0 94 nin 1.000 0.879 0.879 0.121 
D0216 Coenagrionidae 24 18 0.3354 10 8 14 75 0.001 0.417 0.904 0.794 0.206 
D0217 Coleoptera 1 47 0.0163 1 46 0 60 0.902 1.000 0.566 0.570 0.430 
d0222 Colymbetidae 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0223 Colymbetinae 8 0 1.0000 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D0224 Conchapelopia 32 15 0.2664 5 10 27 65 0.993 0.156 0.867 0.654 0.346 
D0225 Conchapelopia gr Conch/arct. 0 2 0.2447 0 2 0 105 nin 1.000 0.981 0.981 0.019 
D0226 Conchapelopia melanops 10 1 0.2132 0 1 10 96 0.161 0.000 0.990 0.897 0.103 
D0234 Corixa punctata 13 43 0.1420 6 37 7 57 0.868 0.462 0.606 0.589 0.411 
D0235 Corixidae 17 47 0.1729 10 37 7 53 0.279 0.588 0.589 0.589 0.411 
D0238 Corynoneura scutellata 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0239 Corynoneura scutellata agg 13 5 0.1775 3 2 10 92 0.008 0.231 0.979 0.888 0.112 
D0240 Corynoneura sp 1 58 0.0194 0 58 1 48 0.932 0.000 0.453 0.449 0.551 
D0241 Crangonyx pseudogracilis 0 3 0.1707 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0242 Cricotopus 6 25 0.0892 2 23 4 78 0.922 0.333 0.772 0.748 0.252 
D0243 Cricotopus bicinctus 37 11 0.2093 1 10 36 60 0.123 0.027 0.857 0.570 0.430 
D0244 Cricotopus gr cylindr.s/fest. 0 0 0.3596 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0246 Cricotopus gr sylvestris 25 44 0.3354 14 30 11 52 0.135 0.560 0.634 0.617 0.383 
D0247 Cricotopus holsatus 1 0 0.1356 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0249 Cricotopus intersectus agg 0 1 0.0755 0 1 0 106 nin 1.000 0.991 0.991 0.009 
D0250 Cricotopus sg Isocladius 0 1 0.1243 0 1 0 106 nin 1.000 0.991 0.991 0.009 
D0251 Cricotopus sylvestris 8 0 1.0000 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D0252 Cricotopus sylvestris agg 24 5 0.2530 4 1 20 82 0.009 0.167 0.988 0.804 0.196 
D0259 Cryptochironomus 32 49 0.1854 15 34 17 41 0.948 0.469 0.547 0.523 0.477 
D0262 Cryptocladopelma gr lateralis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0264 Culex 0 5 0.0390 0 5 0 102 nin 1.000 0.953 0.953 0.047 
D0266 Culicidae 3 0 0.1782 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0272 Cymatia coleoptrata 1 3 0.1348 0 3 1 103 0.004 0.000 0.972 0.963 0.037 
D0274 Cyphon 1 0 0.1756 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0276 Cyrnus crenaticornis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0277 Cyrnus flavidus 5 8 0.1245 1 7 4 95 0.826 0.200 0.931 0.897 0.103 
D0278 Cyrnus trimaculatus 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0280 Demicryptochironomus vulner 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0281 Dendrocoelum lacteum 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0283 Dero digitata 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0284 Deronectes 0 10 0.0011 0 10 0 97 nin 1.000 0.907 0.907 0.093 
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D0286 Diamesa insignipes 0 6 0.0081 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0288 Dicranota 12 17 0.1664 6 11 6 84 0.003 0.500 0.884 0.841 0.159 
D0289 Dicranota bimaculata 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0290 Dicrotendipes 4 5 0.0945 0 5 4 98 0.450 0.000 0.951 0.916 0.084 
D0291 Dicrotendipes gr nervosus 6 18 0.0964 4 14 2 87 0.005 0.667 0.861 0.850 0.150 
D0292 Dicrotendipes gr notatus 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0294 Dicrotendipes nervosus 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0297 Dina lineata 1 0 0.2205 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0298 Diplocladius cultriger 4 4 0.0833 0 4 4 99 0.346 0.000 0.961 0.925 0.075 
D0299 Diptera 3 54 0.0339 1 53 2 51 0.987 0.333 0.490 0.486 0.514 
D0302 Dixa maculata 0 6 0.0548 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0304 Dixella aestivalis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0309 Dreissena polymorpha 1 0 0.0781 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0311 Dryopidae 0 5 0.0795 0 5 0 102 nin 1.000 0.953 0.953 0.047 
D0312 Dryops 4 18 0.1151 2 16 2 87 0.260 0.500 0.845 0.832 0.168 
D0314 Dryops luridus 6 0 1.0000 0 0 6 101 nin 0.000 1.000 0.944 0.056 
D0315 Dugesia 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0316 Dugesia gonocephala 0 0 0.1015 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0317 Dugesia lugubris 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0318 Dugesia lugubris/polychroa 3 2 0.1337 0 2 3 102 0.055 0.000 0.981 0.953 0.047 
D0320 Dugesia tigrina 1 0 0.1773 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0321 Dytiscidae 9 0 0.1266 0 0 9 98 nin 0.000 1.000 0.916 0.084 
D0322 Dytiscus 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0323 Dytiscus marginalis 2 44 0.0006 1 43 1 62 0.640 0.500 0.590 0.589 0.411 
D0326 Ecnomus tenellus 0 0 0.2431 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0329 Eiseniella tetraedra 4 22 0.0506 0 22 4 81 0.684 0.000 0.786 0.757 0.243 
D0330 Elmis 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0331 Elmis aenea 0 6 0.0491 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0332 Elodes 0 4 0.1694 0 4 0 103 nin 1.000 0.963 0.963 0.037 
D0333 Elodes minuta 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0335 Elophila nymphaeata 1 5 0.2948 0 5 1 101 0.031 0.000 0.953 0.944 0.056 
D0336 Enallagma 0 0 0.0624 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0337 Enchytraeidae 0 1 0.1794 0 1 0 106 nin 1.000 0.991 0.991 0.009 
D0338 Endochironomus 0 0 0.2186 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0339 Endochironomus albipennis 12 17 0.1849 10 7 2 88 0.000 0.833 0.926 0.916 0.084 
D0340 Endochironomus dispar 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0341 Endochironomus gr dispar 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0343 Endochironomus tendens 15 18 0.2838 7 11 8 81 0.003 0.467 0.880 0.822 0.178 
D0344 Enochrus 1 34 0.0555 0 34 1 72 0.694 0.000 0.679 0.673 0.327 
D0345 Enochrus affinis 4 0 0.0769 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0349 Enochrus testaceus 2 33 0.0470 0 33 2 72 0.857 0.000 0.686 0.673 0.327 
D0351 Ephemera danica 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0352 Ephemera sp 0 3 0.2588 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0353 Ephemera vulgata 0 8 0.1014 0 8 0 99 nin 1.000 0.925 0.925 0.075 
D0355 Ephemerella ignita 0 5 0.3971 0 5 0 102 nin 1.000 0.953 0.953 0.047 
D0358 Ephydridae 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0364 Erpobdella 9 11 0.3379 1 10 8 88 0.626 0.111 0.898 0.832 0.168 
D0365 Erpobdella nigricollis 0 0 0.2127 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0366 Erpobdella octoculata 67 107 0.1383 67 40 0 0 nin 1.000 0.000 0.626 0.374 
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D0367 Erpobdella testacea 21 0 0.3302 0 0 21 86 nin 0.000 1.000 0.804 0.196 
D0368 Erpobdellidae 5 0 0.1578 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0369 Erythromma najas 2 22 0.1300 2 20 0 85 0.054 1.000 0.810 0.813 0.187 
D0371 Eukiefferiella brevicalcar agg 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0372 Eukiefferiella claripennis 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0373 Eukiefferiella claripennis agg 11 18 0.1344 5 13 6 83 0.024 0.455 0.865 0.822 0.178 
D0375 Eukiefferiella discoloripes agg 4 14 0.0561 3 11 1 92 0.003 0.750 0.893 0.888 0.112 
D0376 Eukiefferiella gr discoloripes 0 2 0.1345 0 2 0 105 nin 1.000 0.981 0.981 0.019 
D0377 Eukiefferiella sp 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0379 Eusimulium aureum 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0380 Eusimulium gr aureum 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0381 Eylais 0 8 0.1334 0 8 0 99 nin 1.000 0.925 0.925 0.075 
D0383 Eylais extendens 3 6 0.0714 1 5 2 99 0.398 0.333 0.952 0.935 0.065 
D0384 Eylais hamata 1 2 0.2785 0 2 1 104 0.000 0.000 0.981 0.972 0.028 
D0387 Ferrissia wautieri 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0389 Forelia brevipes brevipes 0 7 0.0403 0 7 0 100 nin 1.000 0.935 0.935 0.065 
D0390 Forelia curvipalpis 2 0 0.0470 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0391 Forelia liliacea 1 0 0.0999 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0393 Forelia variegator 12 16 0.0483 1 15 11 80 0.800 0.083 0.842 0.757 0.243 
D0394 Galba truncatula 10 34 0.0428 2 32 8 65 0.629 0.200 0.670 0.626 0.374 
D0395 Gammarus 12 22 0.1591 1 21 11 74 0.463 0.083 0.779 0.701 0.299 
D0397 Gammarus fossarum 1 19 0.2477 1 18 0 88 0.397 1.000 0.830 0.832 0.168 
D0398 Gammarus pulex 52 59 0.3980 32 27 20 28 0.272 0.615 0.509 0.561 0.439 
D0399 Gammarus roeselii 0 12 0.0441 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D0400 Gammarus tigrinus 1 19 0.0866 0 19 1 87 0.397 0.000 0.821 0.813 0.187 
D0402 Gastropoda 0 12 0.0038 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D0403 Gerridae 0 25 0.1201 0 25 0 82 nin 1.000 0.766 0.766 0.234 
D0404 Gerris 11 37 0.1971 4 33 7 63 0.839 0.364 0.656 0.626 0.374 
D0405 Gerris argentatus 0 3 0.0483 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0407 Gerris lacustris 14 22 0.1882 2 20 12 73 0.788 0.143 0.785 0.701 0.299 
D0409 Gerris odontogaster 0 0 0.1142 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0410 Gerris thoracicus 3 0 0.0532 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0411 Glossiphonia complanata 43 69 0.3922 26 43 17 21 0.613 0.605 0.328 0.439 0.561 
D0412 Glossiphonia heteroclita 21 25 0.2613 12 13 9 73 0.000 0.571 0.849 0.794 0.206 
D0415 Glyptotendipes 17 44 0.1580 11 33 6 57 0.059 0.647 0.633 0.636 0.364 
D0422 Glyptotendipes pallens 10 6 0.1952 3 3 7 94 0.005 0.300 0.969 0.907 0.093 
D0423 Glyptotendipes paripes 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0424 Goera pilosa 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0430 Graptodytes 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0431 Graptodytes pictus 23 36 0.4046 15 21 8 63 0.001 0.652 0.750 0.729 0.271 
D0432 Gyraulus albus 33 42 0.2901 12 30 21 44 0.846 0.364 0.595 0.523 0.477 
D0434 Gyrinus 4 34 0.0833 0 34 4 69 0.399 0.000 0.670 0.645 0.355 
D0436 Gyrinus marinus 0 0 0.2096 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0437 Gyrinus substriatus 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0439 Haemopis sanguisuga 4 0 0.1158 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0445 Haliplus 30 5 0.4850 0 5 30 72 0.358 0.000 0.935 0.673 0.327 
D0447 Haliplus flavicollis 3 20 0.1076 1 19 2 85 0.927 0.333 0.817 0.804 0.196 
D0448 Haliplus fluviatilis 21 35 0.2068 8 27 13 59 0.743 0.381 0.686 0.626 0.374 
D0450 Haliplus gr ruficollis 2 3 0.2127 0 3 2 102 0.055 0.000 0.971 0.953 0.047 
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D0451 Haliplus heydeni 12 0 0.2264 0 0 12 95 nin 0.000 1.000 0.888 0.112 
D0452 Haliplus immaculatus 5 15 0.2001 3 12 2 90 0.018 0.600 0.882 0.869 0.131 
D0453 Haliplus laminatus 12 19 0.1061 8 11 4 84 0.000 0.667 0.884 0.860 0.140 
D0454 Haliplus lineatocollis 34 101 0.0598 33 68 1 5 0.714 0.971 0.068 0.355 0.645 
D0455 Haliplus lineolatus 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0457 Haliplus ruficollis 9 1 0.3327 0 1 9 97 0.132 0.000 0.990 0.907 0.093 
D0458 Haliplus wehnckei 3 105 0.0055 3 102 0 2 0.055 1.000 0.019 0.047 0.953 
D0459 Harnischia 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0462 Hebrus ruficeps 1 4 0.0286 0 4 1 102 0.014 0.000 0.962 0.953 0.047 
D0465 Helobdella stagnalis 66 35 0.4502 24 11 42 30 0.418 0.364 0.732 0.505 0.495 
D0470 Helodidae 5 2 0.2234 0 2 5 100 0.169 0.000 0.980 0.935 0.065 
D0471 Helophorus 0 49 0.0142 0 49 0 58 nin 1.000 0.542 0.542 0.458 
D0472 Helophorus aequalis 13 0 1.0000 0 0 13 94 nin 0.000 1.000 0.879 0.121 
D0473 Helophorus aquaticus 1 5 0.0348 0 5 1 101 0.031 0.000 0.953 0.944 0.056 
D0475 Helophorus brevipalpis 14 0 1.0000 0 0 14 93 nin 0.000 1.000 0.869 0.131 
D0477 Helophorus gr flavipes 1 11 0.0402 0 11 1 95 0.189 0.000 0.896 0.888 0.112 
D0478 Helophorus grandis 1 3 0.1441 0 3 1 103 0.004 0.000 0.972 0.963 0.037 
D0482 Helophorus minutus 0 89 0.0045 0 89 0 18 nin 1.000 0.168 0.168 0.832 
D0484 Helophorus obscurus 4 0 0.1428 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0488 Hemiclepsis marginata 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0492 Hesperocorixa linnaei 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0493 Hesperocorixa sahlbergi 9 12 0.2777 0 12 9 86 0.574 0.000 0.878 0.804 0.196 
D0496 Heterotrissocladius marcidus 0 10 0.1242 0 10 0 97 nin 1.000 0.907 0.907 0.093 
D0498 Hippeutis complanatus 8 0 1.0000 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D0501 Holocentropus picicornis 1 6 0.0875 0 6 1 100 0.053 0.000 0.943 0.935 0.065 
D0505 Hydracarina 13 36 0.1727 5 31 8 63 0.937 0.385 0.670 0.636 0.364 
D0506 Hydrachna 1 1 0.1478 0 1 1 105 0.000 0.000 0.991 0.981 0.019 
D0508 Hydrachna cruenta 3 26 0.0398 2 24 1 80 0.292 0.667 0.769 0.766 0.234 
D0509 Hydrachna globosa 2 1 0.1845 0 1 2 104 0.000 0.000 0.990 0.972 0.028 
D0514 Hydrachnellae 0 31 0.0617 0 31 0 76 nin 1.000 0.710 0.710 0.290 
D0517 Hydraena testacea 3 0 0.1066 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0520 Hydrobius fuscipes 16 32 0.0496 9 23 7 68 0.028 0.563 0.747 0.720 0.280 
D0524 Hydrochus angustatus 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0525 Hydrochus carinatus 1 0 0.1481 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0527 Hydrodroma despiciens 5 1 0.0806 1 0 4 102 0.031 0.200 1.000 0.963 0.037 
D0528 Hydrodroma despiciens pilosa 0 10 0.2357 0 10 0 97 nin 1.000 0.907 0.907 0.093 
D0529 Hydroglyphus geminus 1 8 0.0757 0 8 1 98 0.104 0.000 0.925 0.916 0.084 
D0530 Hydrometra 0 0 0.0431 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0532 Hydrometra stagnorum 10 0 1.0000 0 0 10 97 nin 0.000 1.000 0.907 0.093 
D0535 Hydrophilus piceus 0 8 0.0384 0 8 0 99 nin 1.000 0.925 0.925 0.075 
D0537 Hydroporidae 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0539 Hydroporus angustatus 1 0 0.1061 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0541 Hydroporus erythrocephalus 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0546 Hydroporus palustris 19 12 0.2657 4 8 15 80 0.272 0.211 0.909 0.785 0.215 
D0547 Hydroporus planus 2 13 0.1194 0 13 2 92 0.574 0.000 0.876 0.860 0.140 
D0548 Hydroporus pubescens 1 0 0.2136 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0550 Hydroporus sp 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0554 Hydropsyche 4 2 0.2129 0 2 4 101 0.110 0.000 0.981 0.944 0.056 
D0555 Hydropsyche angustipennis 17 14 0.1683 4 10 13 80 0.317 0.235 0.889 0.785 0.215 
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D0557 Hydropsyche instabilis 0 0 0.0384 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0558 Hydropsyche pellucidula 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0559 Hydropsyche saxonica 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0560 Hydropsyche siltalai 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0561 Hydroptila 14 0 1.0000 0 0 14 93 nin 0.000 1.000 0.869 0.131 
D0562 Hydryphantes 0 9 0.2399 0 9 0 98 nin 1.000 0.916 0.916 0.084 
D0565 Hygrobates 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0567 Hygrobates longipalpis 25 16 0.2909 8 8 17 74 0.016 0.320 0.902 0.766 0.234 
D0568 Hygrobates nigromaculatus 23 8 0.2500 1 7 22 77 0.844 0.043 0.917 0.729 0.271 
D0569 Hygrobates trigonicus 6 0 0.0694 0 0 6 101 nin 0.000 1.000 0.944 0.056 
D0571 Hygrotus 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0572 Hygrotus decoratus 2 22 0.0431 0 22 2 83 0.875 0.000 0.790 0.776 0.224 
D0574 Hygrotus inaequalis 11 0 0.2245 0 0 11 96 nin 0.000 1.000 0.897 0.103 
D0576 Hygrotus versicolor 9 17 0.2110 6 11 3 87 0.000 0.667 0.888 0.869 0.131 
D0578 Hyphydrus ovatus 16 17 0.2598 7 10 9 81 0.003 0.438 0.890 0.822 0.178 
D0579 Ilybius 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0581 Ilybius fenestratus 1 5 0.0588 1 4 0 102 0.031 1.000 0.962 0.963 0.037 
D0582 Ilybius fuliginosus 13 0 1.0000 0 0 13 94 nin 0.000 1.000 0.879 0.121 
D0585 Ilyocoris cimicoides cimicoides 6 12 0.3444 1 11 5 90 0.818 0.167 0.891 0.850 0.150 
D0586 Ilyodrilus templetoni 1 7 0.0228 0 7 1 99 0.077 0.000 0.934 0.925 0.075 
D0588 Ischnura 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0589 Ischnura elegans 11 31 0.2129 7 24 4 72 0.020 0.636 0.750 0.738 0.262 
D0591 Laccobius 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0592 Laccobius biguttatus 0 8 0.0384 0 8 0 99 nin 1.000 0.925 0.925 0.075 
D0593 Laccobius bipunctatus 19 48 0.1179 4 44 15 44 0.041 0.211 0.500 0.449 0.551 
D0594 Laccobius minutus 13 14 0.2432 0 14 13 80 0.292 0.000 0.851 0.748 0.252 
D0597 Laccophilus 10 0 1.0000 0 0 10 97 nin 0.000 1.000 0.907 0.093 
D0598 Laccophilus hyalinus 17 24 0.2848 8 16 9 74 0.019 0.471 0.822 0.766 0.234 
D0599 Laccophilus minutus 10 12 0.1665 2 10 8 87 0.690 0.200 0.897 0.832 0.168 
D0600 LAMELLIBRANCHIA 0 12 0.0568 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D0602 Lebertia inaequalis 22 0 1.0000 0 0 22 85 nin 0.000 1.000 0.794 0.206 
D0610 Lepidoptera 4 43 0.0824 0 43 4 60 0.250 0.000 0.583 0.561 0.439 
D0611 Leptoceridae 3 20 0.0470 0 20 3 84 0.927 0.000 0.808 0.785 0.215 
D0617 Lestes viridis 2 0 0.0754 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0623 Libellulidae 0 9 0.1083 0 9 0 98 nin 1.000 0.916 0.916 0.084 
D0626 Limnephilidae 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0627 Limnephilus 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0635 Limnephilus lunatus 15 0 1.0000 0 0 15 92 nin 0.000 1.000 0.860 0.140 
D0638 Limnephilus rhombicus 1 0 0.0889 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0639 Limnesia 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0640 Limnesia connata 0 32 0.0665 0 32 0 75 nin 1.000 0.701 0.701 0.299 
D0641 Limnesia fulgida 0 0 0.1758 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0642 Limnesia koenikei 15 0 0.2680 0 0 15 92 nin 0.000 1.000 0.860 0.140 
D0643 Limnesia maculata 16 13 0.3018 3 10 13 81 0.645 0.188 0.890 0.785 0.215 
D0644 Limnesia undulata 10 8 0.3132 1 7 9 90 0.754 0.100 0.928 0.850 0.150 
D0646 Limnius volckmari 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0648 Limnochares aquatica 0 15 0.0725 0 15 0 92 nin 1.000 0.860 0.860 0.140 
D0650 Limnodrilus claparedeanus 5 5 0.1168 0 5 5 97 0.563 0.000 0.951 0.907 0.093 
D0651 Limnodrilus hoffmeisteri 19 0 1.0000 0 0 19 88 nin 0.000 1.000 0.822 0.178 
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D0652 Limnodrilus profundicola 0 12 0.0568 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D0654 Limnophila 2 11 0.0954 0 11 2 94 0.489 0.000 0.895 0.879 0.121 
D0656 Limnophyes sp 2 0 0.1519 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0658 Limoniidae 7 0 1.0000 0 0 7 100 nin 0.000 1.000 0.935 0.065 
D0660 Lumbricidae 9 0 1.0000 0 0 9 98 nin 0.000 1.000 0.916 0.084 
D0661 Lumbriculidae 17 9 0.2244 3 6 14 84 0.308 0.176 0.933 0.813 0.187 
D0662 Lumbriculus sp 0 3 0.1066 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0663 Lumbriculus variegatus 22 23 0.2136 1 22 21 63 0.060 0.045 0.741 0.598 0.402 
D0664 Lymnaea 1 0 0.1643 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0665 Lymnaea stagnalis 22 25 0.2167 10 15 12 70 0.014 0.455 0.824 0.748 0.252 
D0666 Lymnaeidae 0 8 0.1486 0 8 0 99 nin 1.000 0.925 0.925 0.075 
D0668 Macropelopia 38 8 0.3196 1 7 37 62 0.303 0.026 0.899 0.589 0.411 
D0669 Macropelopia adaucta 2 0 0.1923 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0670 Macropelopia nebulosa 8 0 0.0715 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D0675 Metriocnemus 2 87 0.0042 1 86 1 19 0.817 0.500 0.181 0.187 0.813 
D0676 Metriocnemus hirticollis agg 4 0 0.1884 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0681 Micronecta 4 7 0.2873 2 5 2 98 0.011 0.500 0.951 0.935 0.065 
D0682 Micronecta minutissima 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0683 Micronecta scholtzi 0 6 0.0277 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0684 Micropsectra 36 35 0.3206 13 22 23 49 0.752 0.361 0.690 0.579 0.421 
D0686 Micropsectra atrofasciata 4 16 0.0130 2 14 2 89 0.197 0.500 0.864 0.850 0.150 
D0690 Micropsectra gr praecox 8 18 0.1056 7 11 1 88 0.000 0.875 0.889 0.888 0.112 
D0696 Micropterna sequax 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0697 Microtendipes 5 12 0.1071 0 12 5 90 0.930 0.000 0.882 0.841 0.159 
D0698 Microtendipes chloris 0 6 0.0624 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0699 Microtendipes chloris agg 8 38 0.0656 7 31 1 68 0.005 0.875 0.687 0.701 0.299 
D0700 Microtendipes gr chloris 12 0 1.0000 0 0 12 95 nin 0.000 1.000 0.888 0.112 
D0702 Microtendipes pedellus agg 4 0 0.1594 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0703 Microvelia reticulata 3 12 0.1817 0 12 3 92 0.761 0.000 0.885 0.860 0.140 
D0707 Mideopsis orbicularis 12 6 0.2747 2 4 10 91 0.271 0.167 0.958 0.869 0.131 
D0709 Molanna angustata 5 61 0.0121 5 56 0 46 0.127 1.000 0.451 0.477 0.523 
D0712 Musculium lacustre 16 3 0.2477 1 2 15 89 0.933 0.063 0.978 0.841 0.159 
D0713 Mystacides 14 18 0.1785 7 11 7 82 0.001 0.500 0.882 0.832 0.168 
D0714 Mystacides azurea 4 0 0.2595 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D0715 Mystacides longicornis 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0716 Mystacides nigra 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0718 Naididae 15 3 0.2177 0 3 15 89 0.893 0.000 0.967 0.832 0.168 
D0719 Nais 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0721 Nais communis 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0722 Nais elinguis 7 0 0.0867 0 0 7 100 nin 0.000 1.000 0.935 0.065 
D0729 Natarsia 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0737 Nemoura cinerea 13 0 1.0000 0 0 13 94 nin 0.000 1.000 0.879 0.121 
D0739 Nemurella pictetii 0 11 0.0245 0 11 0 96 nin 1.000 0.897 0.897 0.103 
D0741 Nepa cinerea 9 2 0.2890 0 2 9 96 0.394 0.000 0.980 0.897 0.103 
D0742 Neumania 1 33 0.1333 0 33 1 73 0.677 0.000 0.689 0.682 0.318 
D0743 Neumania deltoides 4 25 0.0987 1 24 3 79 0.601 0.250 0.767 0.748 0.252 
D0745 Neumania limosa 6 4 0.1318 0 4 6 97 0.541 0.000 0.960 0.907 0.093 
D0747 Neumania vernalis 2 0 0.1076 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0748 Neureclepsis bimaculata 0 12 0.0568 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
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D0751 Noterus clavicornis 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0752 Noterus crassicornis 3 1 0.1935 0 1 3 103 0.004 0.000 0.990 0.963 0.037 
D0754 Notonecta 4 12 0.1006 1 11 3 92 0.934 0.250 0.893 0.869 0.131 
D0755 Notonecta glauca glauca 17 4 0.2561 2 2 15 88 0.228 0.118 0.978 0.841 0.159 
D0757 Notonecta maculata 0 19 0.0517 0 19 0 88 nin 1.000 0.822 0.822 0.178 
D0758 Notonecta obliqua 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0760 Notonectidae 0 0 0.0652 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0761 Ochthebius minimus 1 59 0.0097 1 58 0 48 0.917 1.000 0.453 0.458 0.542 
D0762 Odagmia gr ornata 0 12 0.3025 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D0763 Odagmia ornata 5 0 0.1425 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0764 Odonata 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0765 Odontomesa fulva 3 0 0.1510 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0771 Oecetis furva 2 25 0.0152 2 23 0 82 0.081 1.000 0.781 0.785 0.215 
D0772 Oecetis lacustris 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0775 Oligochaeta 5 39 0.1680 2 37 3 65 0.759 0.400 0.637 0.626 0.374 
D0778 Ophidonais serpentina 17 57 0.0828 7 50 10 40 0.409 0.412 0.444 0.439 0.561 
D0780 Orconectes limosus 1 14 0.0205 0 14 1 92 0.271 0.000 0.868 0.860 0.140 
D0787 Orthocladiinae 7 6 0.2997 0 6 7 94 0.855 0.000 0.940 0.879 0.121 
D0788 Orthocladius 12 5 0.1130 1 4 11 91 0.930 0.083 0.958 0.860 0.140 
D0789 Orthocladius (orthocladius) 3 10 0.1132 0 10 3 94 0.659 0.000 0.904 0.879 0.121 
D0794 Oulimnius 5 7 0.0705 0 7 5 95 0.749 0.000 0.931 0.888 0.112 
D0796 Oulimnius rivularis 0 50 0.0112 0 50 0 57 nin 1.000 0.533 0.533 0.467 
D0797 Oulimnius tuberculatus 5 0 0.0512 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D0800 Oxyethira 0 0 0.0483 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0803 Palpomyia 1 3 0.2220 0 3 1 103 0.004 0.000 0.972 0.963 0.037 
D0805 Parachironomus arcuatus 2 0 0.0646 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0806 Parachironomus gr arcuatus 13 44 0.1575 12 32 1 62 0.000 0.923 0.660 0.692 0.308 
D0809 Paracladius conversus 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0810 Paracladius conversus agg 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0813 Paracladopelma laminata agg 6 0 1.0000 0 0 6 101 nin 0.000 1.000 0.944 0.056 
D0814 Paracladopelma nigritula 2 1 0.0917 0 1 2 104 0.000 0.000 0.990 0.972 0.028 
D0824 Parapoynx stratiotata 0 6 0.3654 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0825 Paratanytarsus 25 2 0.3977 1 1 24 81 0.956 0.040 0.988 0.766 0.234 
D0828 Paratanytarsus dissimilis 2 0 0.2251 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0830 Paratendipes 0 12 0.0454 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D0831 Paratendipes albimanus 2 12 0.0256 0 12 2 93 0.533 0.000 0.886 0.869 0.131 
D0832 Paratendipes gr albimanus 33 21 0.0948 10 11 23 63 0.111 0.303 0.851 0.682 0.318 
D0834 Paratrichocladius rufiventris 11 0 1.0000 0 0 11 96 nin 0.000 1.000 0.897 0.103 
D0839 Peltodytes caesus 5 25 0.1653 1 24 4 78 0.719 0.200 0.765 0.738 0.262 
D0840 Pentaneurini 0 2 0.0289 0 2 0 105 nin 1.000 0.981 0.981 0.019 
D0842 Phaenopsectra 26 17 0.2793 0 17 26 64 0.025 0.000 0.790 0.598 0.402 
D0844 Phryganea bipunctata 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0845 Phryganea grandis 0 0 0.1131 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0850 Physa acuta 1 16 0.0798 0 16 1 90 0.323 0.000 0.849 0.841 0.159 
D0851 Physa fontinalis 26 26 0.2819 14 12 12 69 0.000 0.538 0.852 0.776 0.224 
D0855 Piona 3 0 0.1750 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0856 Piona alpicola 1 20 0.0368 0 20 1 86 0.420 0.000 0.811 0.804 0.196 
D0859 Piona coccinea 5 19 0.1290 5 14 0 88 0.000 1.000 0.863 0.869 0.131 
D0860 Piona conglobata 7 2 0.3635 0 2 7 98 0.287 0.000 0.980 0.916 0.084 
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D0861 Piona imminuta 1 3 0.0887 0 3 1 103 0.004 0.000 0.972 0.963 0.037 
D0862 Piona longipalpis 0 3 0.1302 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0864 Piona nodata nodata 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0865 Piona pusilla pusilla 0 5 0.1390 0 5 0 102 nin 1.000 0.953 0.953 0.047 
D0866 Piona rotundoides 1 7 0.1582 0 7 1 99 0.077 0.000 0.934 0.925 0.075 
D0867 Piona stjoerdalensis 0 3 0.1810 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0868 Piona variabilis 1 5 0.1009 0 5 1 101 0.031 0.000 0.953 0.944 0.056 
D0869 Pionacercus vatrax 1 8 0.0645 1 7 0 99 0.104 1.000 0.934 0.935 0.065 
D0870 Pionidae 2 16 0.0452 0 16 2 89 0.688 0.000 0.848 0.832 0.168 
D0871 Pionopsis lutescens 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0873 Piscicola geometra 8 12 0.1223 4 8 4 91 0.002 0.500 0.919 0.888 0.112 
D0874 Piscicolidae 0 41 0.0020 0 41 0 66 nin 1.000 0.617 0.617 0.383 
D0876 Pisidium 26 71 0.2294 17 54 9 27 0.906 0.654 0.333 0.411 0.589 
D0877 Pisidium amnicum 13 22 0.0312 3 19 10 75 0.899 0.231 0.798 0.729 0.271 
D0878 Pisidium casertanum 12 0 1.0000 0 0 12 95 nin 0.000 1.000 0.888 0.112 
D0879 Pisidium henslowanum 4 16 0.0806 2 14 2 89 0.197 0.500 0.864 0.850 0.150 
D0880 Pisidium milium 9 4 0.0999 0 4 9 94 0.764 0.000 0.959 0.879 0.121 
D0881 Pisidium nitidum 17 9 0.0912 0 9 17 81 0.376 0.000 0.900 0.757 0.243 
D0885 Pisidium subtruncatum 16 0 0.1257 0 0 16 91 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
D0886 Pisidium supinum 0 2 0.0906 0 2 0 105 nin 1.000 0.981 0.981 0.019 
D0889 Planorbarius corneus 19 69 0.1961 13 56 6 32 0.896 0.684 0.364 0.421 0.579 
D0890 Planorbidae 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0892 Planorbis carinatus 13 35 0.1386 6 29 7 65 0.431 0.462 0.691 0.664 0.336 
D0893 Planorbis planorbis 26 25 0.2770 8 17 18 64 0.448 0.308 0.790 0.673 0.327 
D0894 Platambus maculatus 1 11 0.0887 0 11 1 95 0.189 0.000 0.896 0.888 0.112 
D0895 Platycnemis pennipes 1 1 0.0729 0 1 1 105 0.000 0.000 0.991 0.981 0.019 
D0897 Plea minutissima minutissima 4 1 0.2108 0 1 4 102 0.014 0.000 0.990 0.953 0.047 
D0899 Plectrocnemia conspersa 1 11 0.1874 0 11 1 95 0.189 0.000 0.896 0.888 0.112 
D0900 Podura aquatica 1 9 0.0352 0 9 1 97 0.132 0.000 0.915 0.907 0.093 
D0901 Polycelis 9 8 0.1320 1 7 8 91 0.819 0.111 0.929 0.860 0.140 
D0902 Polycelis felina 0 0 0.1468 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0903 Polycelis nigra 2 13 0.0930 0 13 2 92 0.574 0.000 0.876 0.860 0.140 
D0904 Polycelis nigra/tenuis 3 23 0.1599 0 23 3 81 0.836 0.000 0.779 0.757 0.243 
D0905 Polycelis tenuis 7 78 0.0977 3 75 4 25 0.159 0.429 0.250 0.262 0.738 
D0909 Polypedilum 10 7 0.1352 1 6 9 91 0.836 0.100 0.938 0.860 0.140 
D0910 Polypedilum bicrenatum 0 8 0.0769 0 8 0 99 nin 1.000 0.925 0.925 0.075 
D0911 Polypedilum gr bicrenatum 1 3 0.1244 0 3 1 103 0.004 0.000 0.972 0.963 0.037 
D0912 Polypedilum gr nubeculosum 12 30 0.1965 4 26 8 69 0.926 0.333 0.726 0.682 0.318 
D0913 Polypedilum gr sordens 3 12 0.0699 3 9 0 95 0.000 1.000 0.913 0.916 0.084 
D0915 Polypedilum laetum agg 4 1 0.4376 0 1 4 102 0.014 0.000 0.990 0.953 0.047 
D0916 Polypedilum nubeculosum 9 0 0.2540 0 0 9 98 nin 0.000 1.000 0.916 0.084 
D0917 Polypedilum nubeculosumagg 3 4 0.0927 0 4 3 100 0.231 0.000 0.962 0.935 0.065 
D0918 Polypedilum pedestre agg 9 25 0.0688 8 17 1 81 0.000 0.889 0.827 0.832 0.168 
D0919 Polypedilum scalaenum 1 55 0.0150 1 54 0 52 0.978 1.000 0.491 0.495 0.505 
D0920 Polypedilum sordens 4 1 0.1027 0 1 4 102 0.014 0.000 0.990 0.953 0.047 
D0921 Polypedilum uncinatum 0 0 0.0613 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0924 Potamonectes depressus 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0925 Potamonectes depressus eleg 2 10 0.1698 0 10 2 95 0.443 0.000 0.905 0.888 0.112 
D0931 Potamopyrgus antipodarum 9 28 0.1177 5 23 4 75 0.089 0.556 0.765 0.748 0.252 
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D0936 Potthastia longimana 13 8 0.1320 3 5 10 89 0.086 0.231 0.947 0.860 0.140 
D0938 Proasellus 2 0 0.2528 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0939 Proasellus coxalis 30 25 0.1404 2 23 28 54 0.022 0.067 0.701 0.523 0.477 
D0940 Proasellus meridianus 33 45 0.2087 9 36 24 38 0.063 0.273 0.514 0.439 0.561 
D0941 Procladius 55 62 0.4708 44 18 11 34 0.000 0.800 0.654 0.729 0.271 
D0944 Prodiamesa 2 0 0.1305 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0945 Prodiamesa olivacea 50 28 0.3370 16 12 34 45 0.287 0.320 0.789 0.570 0.430 
D0948 Psammoryctides barbatus 2 7 0.0698 0 7 2 98 0.287 0.000 0.933 0.916 0.084 
D0949 Psectrocladius 0 1 0.1321 0 1 0 106 nin 1.000 0.991 0.991 0.009 
D0953 Psectrocladius gr sordidellus 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D0954 Psectrocladius gr sordid./limb. 3 5 0.0725 0 5 3 99 0.318 0.000 0.952 0.925 0.075 
D0956 Psectrocladius obvius agg 0 34 0.0833 0 34 0 73 nin 1.000 0.682 0.682 0.318 
D0957 Psectrocladius platypus 0 0 0.2697 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0958 Psectrocladius psilopterus 3 1 0.0599 0 1 3 103 0.004 0.000 0.990 0.963 0.037 
D0959 Psectrocladius sordid.  srtsgrp 0 1 0.0909 0 1 0 106 nin 1.000 0.991 0.991 0.009 
D0960 Psectrotanypus varius 28 42 0.3953 10 32 18 47 0.825 0.357 0.595 0.533 0.467 
D0963 Psychoda 8 0 1.0000 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D0964 Psychodidae 5 10 0.0238 1 9 4 93 0.959 0.200 0.912 0.879 0.121 
D0966 Ptychoptera 0 3 0.1816 0 3 0 104 nin 1.000 0.972 0.972 0.028 
D0967 Ptychoptera contaminata 1 1 0.1513 1 0 0 106 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0970 Pyrrhosoma nymphula 6 12 0.0586 2 10 4 91 0.271 0.333 0.901 0.869 0.131 
D0971 Quistodrilus multisetosus 2 0 0.1004 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D0972 Radix auricularia 0 6 0.1458 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D0973 Radix ovata 23 0 0.1143 0 0 23 84 nin 0.000 1.000 0.785 0.215 
D0974 Radix peregra 16 30 0.4319 1 29 15 62 0.072 0.063 0.681 0.589 0.411 
D0975 Radix peregra v.ovata 0 2 0.2621 0 2 0 105 nin 1.000 0.981 0.981 0.019 
D0976 Ranatra linearis 1 62 0.0090 1 61 0 45 0.872 1.000 0.425 0.430 0.570 
D0978 Rhantus 3 0 0.1578 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D0979 Rhantus exsoletus 6 0 0.1795 0 0 6 101 nin 0.000 1.000 0.944 0.056 
D0986 Rheocricotopus chalybeatus 10 0 0.0886 0 0 10 97 nin 0.000 1.000 0.907 0.093 
D0987 Rheocricotopus fuscipes 4 9 0.1156 2 7 2 96 0.033 0.500 0.932 0.916 0.084 
D0990 Rheotanytarsus sp 6 3 0.1114 0 3 6 98 0.398 0.000 0.970 0.916 0.084 
D0996 Rhyacophila fasciata 0 0 0.0512 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D0999 Sciomyzidae 1 2 0.0554 0 2 1 104 0.000 0.000 0.981 0.972 0.028 
D09F43 Procloeon bifidum 1 0 0.1693 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D1001 Segmentina nitida 2 0 0.0295 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D1004 Sericostoma personatum 0 9 0.1875 0 9 0 98 nin 1.000 0.916 0.916 0.084 
D1008 Sialis 0 12 0.0054 0 12 0 95 nin 1.000 0.888 0.888 0.112 
D1009 Sialis fuliginosa 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1010 Sialis lutaria 32 43 0.2990 19 24 13 51 0.015 0.594 0.680 0.654 0.346 
D1011 Sigara 4 53 0.0588 4 49 0 54 0.122 1.000 0.524 0.542 0.458 
D1012 Sigara distincta 4 6 0.2150 0 6 4 97 0.541 0.000 0.942 0.907 0.093 
D1013 Sigara falleni 24 37 0.3451 15 22 9 61 0.003 0.625 0.735 0.710 0.290 
D1014 Sigara falleni/longipalis 2 51 0.1137 2 49 0 56 0.435 1.000 0.533 0.542 0.458 
D1016 Sigara fossarum 1 1 0.1160 0 1 1 105 0.000 0.000 0.991 0.981 0.019 
D1018 Sigara lateralis 1 16 0.0620 0 16 1 90 0.323 0.000 0.849 0.841 0.159 
D1019 Sigara limitata 0 6 0.0975 0 6 0 101 nin 1.000 0.944 0.944 0.056 
D1021 Sigara nigrolineata 5 32 0.0403 2 30 3 72 0.996 0.400 0.706 0.692 0.308 
D1024 Sigara semistriata 5 7 0.1058 0 7 5 95 0.749 0.000 0.931 0.888 0.112 
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D1026 Sigara striata 37 46 0.4407 27 19 10 51 0.000 0.730 0.729 0.729 0.271 
D1027 Silo nigricornis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1031 Simulium argyreatum 6 7 0.0699 0 7 6 94 0.855 0.000 0.931 0.879 0.121 
D1032 Simulium sp 1 8 0.1696 0 8 1 98 0.104 0.000 0.925 0.916 0.084 
D1034 Slavina appendiculata 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D1039 Spercheus emarginatus 2 0 1.0000 0 0 2 105 nin 0.000 1.000 0.981 0.019 
D1040 Sperchon squamosus 0 5 0.1250 0 5 0 102 nin 1.000 0.953 0.953 0.047 
D1041 Sphaeriidae 4 0 0.2636 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D1042 Sphaerium 6 24 0.1924 0 24 6 77 0.394 0.000 0.762 0.720 0.280 
D1043 Sphaerium corneum 38 8 0.2462 8 0 30 69 0.000 0.211 1.000 0.720 0.280 
D1046 Spirosperma ferox 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1048 Stagnicola glabra 1 58 0.0138 0 58 1 48 0.932 0.000 0.453 0.449 0.551 
D1049 Stagnicola palustris 19 17 0.2378 2 15 17 73 0.720 0.105 0.830 0.701 0.299 
D1052 Stictochironomus 2 2 0.0589 0 2 2 103 0.015 0.000 0.981 0.963 0.037 
D1055 Stictotarsus duodecimpust. 3 0 1.0000 0 0 3 104 nin 0.000 1.000 0.972 0.028 
D1056 Stratiomyidae 4 0 1.0000 0 0 4 103 nin 0.000 1.000 0.963 0.037 
D1058 Stylaria lacustris 21 20 0.2148 10 10 11 76 0.001 0.476 0.884 0.804 0.196 
D1059 Stylodrilus heringianus 1 2 0.1144 0 2 1 104 0.000 0.000 0.981 0.972 0.028 
D1060 Succineidae 3 5 0.0658 0 5 3 99 0.318 0.000 0.952 0.925 0.075 
D1065 Tabanidae 12 0 0.1905 0 0 12 95 nin 0.000 1.000 0.888 0.112 
D1066 Tabanus 5 20 0.0485 3 17 2 85 0.066 0.600 0.833 0.822 0.178 
D1067 Tanypodinae 5 4 0.1662 0 4 5 98 0.450 0.000 0.961 0.916 0.084 
D1068 Tanypus 0 0 0.0301 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1069 Tanypus kraatzi 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D1070 Tanypus punctipennis 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1072 Tanytarsini 7 34 0.1102 0 34 7 66 0.148 0.000 0.660 0.617 0.383 
D1073 Tanytarsus 42 29 0.2774 16 13 26 52 0.067 0.381 0.800 0.636 0.364 
D1080 Theromyzon tessulatum 13 40 0.1986 9 31 4 63 0.026 0.692 0.670 0.673 0.327 
D1085 Tinodes waeneri 9 0 0.0468 0 0 9 98 nin 0.000 1.000 0.916 0.084 
D1088 Tiphys ornatus 1 0 0.0714 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D1091 Tipula 5 0 1.0000 0 0 5 102 nin 0.000 1.000 0.953 0.047 
D1092 Tipula (Yamatotipula) 8 0 1.0000 0 0 8 99 nin 0.000 1.000 0.925 0.075 
D1100 Tipulidae 7 0 0.0930 0 0 7 100 nin 0.000 1.000 0.935 0.065 
D1101 Triaenodes bicolor 10 24 0.2361 8 16 2 81 0.000 0.800 0.835 0.832 0.168 
D1105 Trichoptera 4 27 0.0380 2 25 2 78 0.565 0.500 0.757 0.748 0.252 
D1106 Tricladida 0 0 0.1938 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1108 Trocheta bykowskii 1 15 0.0788 0 15 1 91 0.298 0.000 0.858 0.850 0.150 
D1109 Tubifex tubifex 10 3 0.3830 0 3 10 94 0.659 0.000 0.969 0.879 0.121 
D1110 Tubificidae 25 12 0.2917 7 5 18 77 0.007 0.280 0.939 0.785 0.215 
D1111 Tubificidae juveniel met haars 9 27 0.3343 0 27 9 71 0.156 0.000 0.724 0.664 0.336 
D1112 Tubificidae juv. zonder haars. 11 23 0.4521 3 20 8 76 0.916 0.273 0.792 0.738 0.262 
D1113 Tubificidae met haarchaetae 54 21 0.2238 12 9 42 44 0.661 0.222 0.830 0.523 0.477 
D1114 Tubificidae zonder haarchaet. 56 9 0.2518 5 4 51 47 0.883 0.089 0.922 0.486 0.514 
D1119 Unionicola crassipes 2 11 0.1710 0 11 2 94 0.489 0.000 0.895 0.879 0.121 
D1120 Unionicola gracilipalpis 0 5 0.4599 0 5 0 102 nin 1.000 0.953 0.953 0.047 
D1121 Unionicola minor 0 17 0.0022 0 17 0 90 nin 1.000 0.841 0.841 0.159 
D1125 Valvata cristata 9 0 1.0000 0 0 9 98 nin 0.000 1.000 0.916 0.084 
D1127 Valvata piscinalis 35 37 0.3521 19 18 16 54 0.006 0.543 0.750 0.682 0.318 
D1129 Velia 2 2 0.0806 1 1 1 104 0.015 0.500 0.990 0.981 0.019 
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D1130 Velia caprai 6 0 0.3750 0 0 6 101 nin 0.000 1.000 0.944 0.056 
D1134 Viviparus contectus 6 17 0.2035 0 17 6 84 0.602 0.000 0.832 0.785 0.215 
D1135 Viviparus viviparus 1 0 1.0000 0 0 1 106 nin 0.000 1.000 0.991 0.009 
D1138 Wilhelmia equina 0 0 1.0000 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1139 Xenopelopia 1 28 0.0710 1 27 0 79 0.586 1.000 0.745 0.748 0.252 
D1140 Xenopelopia nigricans 0 0 0.1499 0 0 0 107 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
D1143 Zavrelimyia 10 22 0.0570 4 18 6 79 0.235 0.400 0.814 0.776 0.224 
D1145 Zygoptera 6 15 0.1133 1 14 5 87 0.680 0.167 0.861 0.822 0.178 
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Krylovs X2, uitgerdrukt in p-waarde: groen veld: significant verband; oranje veld: geen significant verband; Nln = nullen in noemer 
Sensitivity, specificity, correct classification rate en misclassification rate: groen = goed voorspellend; geel = redelijk voorspellend;  oranje =  slecht voorspellend  
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m0001 Ablabesmyia 2 0 0.0512 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0002 Ablabesmyia longistyla 16 9 0.1098 7 2 9 2 0.736 0.438 0.500 0.450 0.550 
m0003 Ablabesmyia monilis 0 0 0.0648 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0004 Ablabesmyia phatta 15 4 0.0735 3 1 12 4 0.519 0.200 0.800 0.350 0.650 
m0008 Acilius canaliculatus 0 0 0.2019 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0009 Acilius sulcatus 0 1 0.1433 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0011 Acricotopus lucens 11 2 0.1163 1 1 10 8 0.549 0.091 0.889 0.450 0.550 
m0012 Acroloxus lacustris 3 0 0.1249 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0014 Aeshna 0 1 0.0560 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0016 Aeshna cyanea 2 0 0.1522 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0022 Agabus 0 0 0.1531 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0025 Agabus bipustulatus 0 0 0.3283 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0028 Agabus conspersus 0 0 0.1972 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0030 Agabus sturmii 0 1 0.1642 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0032 Agabus undulatus 1 0 0.1268 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0034 Agraylea multipunctata 7 2 0.1785 0 2 7 11 0.755 0.000 0.846 0.550 0.450 
m0035 Agraylea sexmaculata 2 5 0.0473 1 4 1 14 1.000 0.500 0.778 0.750 0.250 
m0038 Agrypnia pagetana 1 6 0.0890 0 6 1 13 0.654 0.000 0.684 0.650 0.350 
m0040 Anabolia nervosa 1 0 0.0695 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0041 Anacaena 0 0 0.1910 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0042 Anacaena bipustulata 0 0 0.0439 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0043 Anacaena globulus 0 0 0.2253 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0044 Anacaena limbata 1 13 0.3077 1 12 0 7 0.747 1.000 0.368 0.400 0.600 
m0045 Anacaena lutescens 2 5 0.1141 0 5 2 13 1.000 0.000 0.722 0.650 0.350 
m0046 Anatopynia plumipes 0 0 0.1164 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0050 Anisus leucostomus 0 0 0.1632 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0052 Anisus vortex 20 18 0.5396 18 0 2 0 nin 0.900 1.000 0.900 0.100 
m0053 Anisus vorticulus 18 2 0.1717 2 0 16 2 0.456 0.111 1.000 0.200 0.800 
m0054 Anodonta anatina 1 1 0.0677 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0055 Anodonta cygnea 0 0 0.0742 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0057 Anopheles gr maculipennis 3 1 0.0675 0 1 3 16 0.315 0.000 0.941 0.800 0.200 
m0059 Anopheles messae/atroparvus 0 0 0.0745 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0060 Anopheles sp 0 0 0.1763 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0062 Aplexa hypnorum 0 0 0.1505 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0064 Argulus foliaceus 1 3 0.1335 1 2 0 17 0.315 1.000 0.895 0.900 0.100 
m0065 Argyroneta aquatica 11 6 0.2709 5 1 6 8 0.239 0.455 0.889 0.650 0.350 
m0066 Armiger crista 12 5 0.1495 3 2 9 6 0.598 0.250 0.750 0.450 0.550 
m0067 Armiger crista f.cristata 0 0 0.1304 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0068 Armiger crista f.spinulosa 0 2 0.0400 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0069 Arrenurus 0 0 0.0727 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0071 Arrenurus albator 0 2 0.1569 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0072 Arrenurus batillifer 0 0 0.1197 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0073 Arrenurus bicuspidator 5 4 0.1784 1 3 4 12 0.519 0.200 0.800 0.650 0.350 
m0074 Arrenurus bifidicodulus 1 0 0.1016 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0076 Arrenurus bruzelii 0 0 0.1217 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0077 Arrenurus buccinator 0 6 0.1895 0 6 0 14 nin 1.000 0.700 0.700 0.300 
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m0079 Arrenurus crassicaudatus 12 8 0.3132 4 4 8 4 0.780 0.333 0.500 0.400 0.600 
m0080 Arrenurus cuspidator 0 0 0.1055 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0081 Arrenurus cuspidifer 0 4 0.1980 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0086 Arrenurus globator 19 16 0.4436 15 1 4 0 0.442 0.789 0.000 0.750 0.250 
m0088 Arrenurus inexploratus 0 1 0.0607 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0089 Arrenurus integrator 1 0 0.0862 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0090 Arrenurus knauthei 1 0 0.0468 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0091 Arrenurus latus 17 0 0.2889 0 0 17 3 nin 0.000 1.000 0.150 0.850 
m0094 Arrenurus mediorotundatus 0 1 0.1758 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0096 Arrenurus novus 0 0 0.2086 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0098 Arrenurus perforatus 9 0 0.0545 0 0 9 11 nin 0.000 1.000 0.550 0.450 
m0102 Arrenurus schreuderi 0 0 0.0581 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0103 Arrenurus securiformis 0 0 0.2160 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0104 Arrenurus sinuator 15 4 0.3262 2 2 13 3 0.519 0.133 0.600 0.250 0.750 
m0105 Arrenurus sp 0 1 0.1845 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0106 Arrenurus stecki 2 0 0.1547 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0107 Arrenurus tricuspidator 0 20 0.0011 0 20 0 0 nin 1.000 0.000 0.000 1.000 
m0108 Arrenurus truncatellus 0 0 0.0782 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0109 Arrenurus virens 0 4 0.0302 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0110 Asellidae 0 9 0.1529 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0112 Asellus aquaticus 18 8 0.4596 6 2 12 0 0.287 0.333 0.000 0.300 0.700 
m0113 Athripsodes aterrimus 5 0 0.2734 0 0 5 15 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
m0115 Atyaephyra desmaresti 0 0 0.1038 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0118 Aulodrilus pluriseta 0 0 0.0914 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0120 Bagous 0 16 0.0237 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0124 Bathyomphalus contortus 6 12 0.2949 5 7 1 7 0.370 0.833 0.500 0.600 0.400 
m0126 Bezzia 0 4 0.2814 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0129 Bithynia leachi 6 1 0.3081 0 1 6 13 0.654 0.000 0.929 0.650 0.350 
m0130 Bithynia tentaculata 16 10 0.4567 9 1 7 3 0.576 0.563 0.750 0.600 0.400 
m0131 Bithyniidae 0 2 0.0838 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0132 Brachycera 0 1 0.0781 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0133 Brachypoda versicolor 0 1 0.1553 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0134 Brachytron pratense 0 20 0.0400 0 20 0 0 nin 1.000 0.000 0.000 1.000 
m0135 Branchiura sowerbyi 0 0 0.1512 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0136 BRYOZOA 1 5 0.0667 0 5 1 14 0.554 0.000 0.737 0.700 0.300 
m0137 Caenis 0 3 0.2416 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0138 Caenis horaria 10 2 0.3365 0 2 10 8 0.456 0.000 0.800 0.400 0.600 
m0140 Caenis luctuosa 0 0 0.0606 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0141 Caenis robusta 18 0 0.2723 0 0 18 2 nin 0.000 1.000 0.100 0.900 
m0142 Callicorixa praeusta 0 0 0.0795 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0144 Camptochironomus tentans 3 0 0.2603 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0146 Cataclysta lemnata 8 14 0.1430 7 7 1 5 0.370 0.875 0.417 0.600 0.400 
m0150 Ceratopogonidae 18 1 0.3754 0 1 18 1 0.171 0.000 0.500 0.050 0.950 
m0153 Chaetarthria seminulum 0 0 0.0354 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0155 Chaetocladius piger agg 0 6 0.1078 0 6 0 14 nin 1.000 0.700 0.700 0.300 
m0156 Chaetogaster 0 0 0.1493 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0157 Chaetogaster diaphanus 0 0 0.0134 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0159 Chaoboridae 0 0 0.0484 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0160 Chaoborus 1 0 0.1294 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0161 Chaoborus crystallinus 0 0 0.1617 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0162 Chaoborus flavicans 2 6 0.1483 0 6 2 12 0.871 0.000 0.667 0.600 0.400 
m0165 Chironomidae 0 0 0.0555 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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m0166 Chironomini 0 0 0.1311 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0167 Chironomus 6 2 0.1624 1 1 5 13 0.871 0.167 0.929 0.700 0.300 
m0173 Chironomus gr annularius 0 0 0.3695 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0174 Chironomus gr anthracinus 0 0 0.1145 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0176 Chironomus gr halophilus 0 0 0.2993 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0177 Chironomus gr plumosus 6 8 0.4475 1 7 5 7 0.370 0.167 0.500 0.400 0.600 
m0178 Chironomus gr salinarius 0 0 0.2913 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0179 Chironomus gr semireductus 0 0 0.1219 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0180 Chironomus gr thummi 12 0 0.3016 0 0 12 8 nin 0.000 1.000 0.400 0.600 
m0182 Chironomus gr. 
annularius/plumosus 0 0 0.0533 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0183 Chironomus plumosus 3 8 0.0627 0 8 3 9 0.371 0.000 0.529 0.450 0.550 
m0196 Cladotanytarsus 0 1 0.1275 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0197 Clinotanypus nervosus 14 3 0.2824 2 1 12 5 0.585 0.143 0.833 0.350 0.650 
m0198 Cloeon 0 0 0.2608 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0199 Cloeon dipterum 17 8 0.3546 7 1 10 2 0.701 0.412 0.667 0.450 0.550 
m0203 Coenagrion 1 1 0.1548 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0205 Coenagrion puella/pulchellum 0 0 0.1794 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0206 Coenagrion pulchellum 0 1 0.0563 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0207 Coenagrionidae 8 11 0.3061 6 5 2 7 0.313 0.750 0.583 0.650 0.350 
m0209 COLLEMBOLA 0 0 0.0739 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0210 Colymbetes fuscus 0 14 0.0558 0 14 0 6 nin 1.000 0.300 0.300 0.700 
m0211 Colymbetidae 0 0 0.1452 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0212 Colymbetinae 0 0 0.1705 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0213 Conchapelopia 0 0 0.0254 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0218 Corixa 0 0 0.0606 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0219 Corixa affinis 0 1 0.1359 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0220 Corixa panzeri 0 16 0.0541 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0221 Corixa punctata 0 2 0.2646 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0222 Corixidae 0 8 0.2813 0 8 0 12 nin 1.000 0.600 0.600 0.400 
m0227 Corophium volutator 0 0 0.1978 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0229 Corynoneura scutellata 0 0 0.0263 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0230 Corynoneura scutellata agg 1 0 0.1471 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0231 Corynoneura sp 0 4 0.0353 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0232 Crangonyx pseudogracilis 0 0 0.0764 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0233 Cricotopus 0 9 0.1182 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0237 Cricotopus gr obnixus 0 1 0.0096 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0238 Cricotopus gr sylvestris 0 1 0.1763 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0239 Cricotopus holsatus 0 16 0.0339 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0240 Cricotopus intersectus agg 0 0 0.1951 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0241 Cricotopus ornatus 2 5 0.1397 1 4 1 14 1.000 0.500 0.778 0.750 0.250 
m0242 Cricotopus sg Isocladius 0 0 0.3312 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0244 Cricotopus sylvestris agg 3 0 0.3366 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0246 Cricotopus trifasciatus agg 0 1 0.0115 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0248 Cryptochironomus 8 0 0.1743 0 0 8 12 nin 0.000 1.000 0.600 0.400 
m0250 Cryptocladopelma gr laccophila 0 0 0.2164 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0251 Cryptocladopelma gr lateralis 1 0 0.0850 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0253 Culex 0 2 0.1207 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0254 Culex pipiens 0 0 0.0689 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0255 Culicidae 0 4 0.0471 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0256 Culiseta 0 0 0.2126 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0260 Curculionidae 3 0 0.1127 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0262 Cybister lateralimarginalis 4 8 0.1636 3 5 1 11 0.304 0.750 0.688 0.700 0.300 
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m0266 Cymatia coleoptrata 18 0 0.2207 0 0 18 2 nin 0.000 1.000 0.100 0.900 
m0267 Cymbiodyta marginella 0 0 0.0857 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0268 Cyphon 0 0 0.1358 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0270 Cyrnus crenaticornis 7 0 0.0474 0 0 7 13 nin 0.000 1.000 0.650 0.350 
m0271 Cyrnus flavidus 13 2 0.1304 1 1 12 6 0.755 0.077 0.857 0.350 0.650 
m0273 Cyrnus trimaculatus 0 0 0.0789 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0277 Dendrocoelum lacteum 0 1 0.0757 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0278 Dero 0 0 0.0600 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0279 Dero digitata 0 3 0.1844 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0280 Dero dorsalis 0 1 0.1739 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0285 Dicrotendipes 1 0 0.0909 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0286 Dicrotendipes gr lobiger 1 0 0.2057 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0287 Dicrotendipes gr nervosus 1 0 0.2124 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0288 Dicrotendipes gr notatus 0 0 0.2357 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0291 Dicrotendipes nervosus 1 0 0.0752 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0295 Diplodontus scapularis 0 0 0.1579 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0296 Diptera 0 0 0.0806 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0299 Dixella 0 9 0.1211 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0309 Dreissena polymorpha 0 9 0.0726 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0310 Dryops 0 0 0.0873 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0312 Dryops luridus 3 0 0.0900 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0313 Dryops lutulentus 0 0 0.1900 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0314 Dugesia 1 9 0.1273 1 8 0 11 0.918 1.000 0.579 0.600 0.400 
m0315 Dugesia lugubris 6 1 0.2480 0 1 6 13 0.654 0.000 0.929 0.650 0.350 
m0316 Dugesia lugubris/polychroa 0 5 0.1429 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0317 Dugesia polychroa 4 0 0.1364 0 0 4 16 nin 0.000 1.000 0.800 0.200 
m0318 Dugesia tigrina 0 5 0.0584 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0319 Dytiscidae 1 4 0.0599 0 4 1 15 0.442 0.000 0.789 0.750 0.250 
m0320 Dytiscus 0 0 0.1786 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0322 Dytiscus circumflexus 0 0 0.0840 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0324 Dytiscus marginalis 0 8 0.1006 0 8 0 12 nin 1.000 0.600 0.600 0.400 
m0326 Eclipidrilus lacustris 0 0 0.0781 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0327 Ecnomus tenellus 0 0 0.2241 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0332 Eiseniella tetraedra 0 0 0.0544 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0335 Elodes minuta 0 0 0.0606 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0336 Elophila nymphaeata 0 19 0.0818 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0338 Enchytraeidae 0 0 0.1294 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0339 Endochironomus 0 0 0.0297 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0340 Endochironomus albipennis 6 0 0.4129 0 0 6 14 nin 0.000 1.000 0.700 0.300 
m0342 Endochironomus gr dispar 2 17 0.1141 1 16 1 2 0.676 0.500 0.111 0.150 0.850 
m0343 Endochironomus tendens 12 7 0.2470 5 2 7 6 0.774 0.417 0.750 0.550 0.450 
m0344 Enochrus 3 0 0.1263 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0346 Enochrus bicolor 0 0 0.1630 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0347 Enochrus coarctatus 0 0 0.1437 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0349 Enochrus halophilus 0 5 0.1935 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0350 Enochrus melanocephalus 7 5 0.2402 4 1 3 12 0.058 0.571 0.923 0.800 0.200 
m0351 Enochrus ochropterus 0 16 0.0203 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0353 Enochrus testaceus 2 18 0.1710 2 16 0 2 0.456 1.000 0.111 0.200 0.800 
m0356 Ephydra 1 4 0.1387 1 3 0 16 0.442 1.000 0.842 0.850 0.150 
m0357 Ephydridae 2 0 0.1872 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0359 Eriopterinae 0 0 0.1078 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0361 Eristalis 0 2 0.0688 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
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m0362 Erpobdella 5 0 0.1005 0 0 5 15 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
m0363 Erpobdella nigricollis 6 9 0.0804 3 6 3 8 0.844 0.500 0.571 0.550 0.450 
m0364 Erpobdella octoculata 15 15 0.4349 12 3 3 2 0.766 0.800 0.400 0.700 0.300 
m0365 Erpobdella testacea 6 1 0.2364 0 1 6 13 0.654 0.000 0.929 0.650 0.350 
m0366 Erpobdellidae 0 0 0.2177 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0367 Erythromma najas 5 0 0.1190 0 0 5 15 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
m0369 Eubrychius velutus 0 16 0.0005 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0370 Eulalia 0 0 0.0963 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0374 Eylais 0 0 0.1818 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0376 Eylais extendens 9 6 0.1080 3 3 6 8 0.844 0.333 0.727 0.550 0.450 
m0377 Eylais hamata 0 0 0.1764 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0378 Eylais infundibulifera 0 0 0.0455 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0381 Eylais setosa 4 0 0.1659 0 0 4 16 nin 0.000 1.000 0.800 0.200 
m0382 Eylais tantilla 0 1 0.1105 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0385 Forelia 0 0 0.3702 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0387 Forelia curvipalpis 0 0 0.0435 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0388 Forelia liliacea 0 0 0.1037 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0390 Forelia variegator 0 0 0.0290 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0393 Gammaridae 0 0 0.1105 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0394 Gammarus 2 1 0.2178 0 1 2 17 0.171 0.000 0.944 0.850 0.150 
m0395 Gammarus duebeni 0 0 0.2840 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0396 Gammarus pulex 12 2 0.3000 2 0 10 8 0.648 0.167 1.000 0.500 0.500 
m0398 Gammarus tigrinus 5 7 0.3407 1 6 4 9 0.787 0.200 0.600 0.500 0.500 
m0399 Gammarus zaddachi 0 0 0.3385 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0401 Gerris 0 12 0.1637 0 12 0 8 nin 1.000 0.400 0.400 0.600 
m0402 Gerris argentatus 2 0 0.1675 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0404 Gerris lacustris 0 9 0.1658 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0406 Gerris odontogaster 0 16 0.0398 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0407 Gerris thoracicus 0 0 0.2141 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0408 Glossiphonia 0 9 0.1000 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0409 Glossiphonia complanata 3 16 0.3704 3 13 0 4 0.876 1.000 0.235 0.350 0.650 
m0410 Glossiphonia heteroclita 13 1 0.3711 0 1 13 6 0.747 0.000 0.857 0.300 0.700 
m0412 Glyptotendipes 3 5 0.4881 0 5 3 12 0.718 0.000 0.706 0.600 0.400 
m0413 Glyptotendipes barbipes 0 3 0.3197 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0414 Glyptotendipes caulicola 0 0 0.0730 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0415 Glyptotendipes gr barbipes 0 0 0.0526 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0416 Glyptotendipes gr pallens 0 0 0.0727 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0418 Glyptotendipes pallens 2 0 0.1736 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0419 Glyptotendipes paripes 0 0 0.0807 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0423 Graphoderus 0 2 0.3706 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0425 Graphoderus cinereus 0 0 0.0330 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0428 Graptodytes pictus 10 14 0.4186 8 6 2 4 0.626 0.800 0.400 0.600 0.400 
m0429 Guttipelopia guttipennis 2 0 0.1987 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0430 Gyraulus albus 19 0 0.2437 0 0 19 1 nin 0.000 1.000 0.050 0.950 
m0431 Gyraulus laevis 0 0 0.0836 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0432 Gyraulus riparius 0 15 0.0301 0 15 0 5 nin 1.000 0.250 0.250 0.750 
m0436 Gyrinus marinus 0 1 0.1850 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0441 Haemopis sanguisuga 0 8 0.0901 0 8 0 12 nin 1.000 0.600 0.600 0.400 
m0444 Haliplus 7 10 0.2347 5 5 2 8 0.348 0.714 0.615 0.650 0.350 
m0445 Haliplus apicalis 0 1 0.2128 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0446 Haliplus confinis 1 1 0.1015 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0447 Haliplus flavicollis 0 0 0.1113 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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m0448 Haliplus fluviatilis 1 13 0.2622 1 12 0 7 0.747 1.000 0.368 0.400 0.600 
m0450 Haliplus fulvus 0 1 0.2594 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0451 Haliplus gr ruficollis 0 2 0.1488 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0452 Haliplus heydeni 0 20 0.1832 0 20 0 0 nin 1.000 0.000 0.000 1.000 
m0453 Haliplus immaculatus 11 6 0.1504 2 4 9 5 0.433 0.182 0.556 0.350 0.650 
m0454 Haliplus laminatus 0 0 0.3681 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0455 Haliplus lineatocollis 0 5 0.2416 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0456 Haliplus lineolatus 0 5 0.1406 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0458 Haliplus obliquus 0 16 0.0027 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0459 Haliplus ruficollis 17 0 0.5032 0 0 17 3 nin 0.000 1.000 0.150 0.850 
m0461 Haliplus varius 0 4 0.0120 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0462 Haliplus wehnckei 0 0 0.0701 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0464 Halocladius varians 0 0 0.3288 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0466 Hebrus pusillus pusillus 0 0 0.0163 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0469 Helobdella stagnalis 17 2 0.4329 1 1 16 2 0.676 0.059 0.667 0.150 0.850 
m0470 Helochares 1 0 0.1971 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0471 Helochares lividus 0 3 0.2313 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0472 Helochares obscurus 5 2 0.1476 0 2 5 13 1.000 0.000 0.867 0.650 0.350 
m0473 Helochares punctatus 0 0 0.1070 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0474 Helodidae 0 0 0.0824 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0475 Helophorus 0 0 0.0645 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0476 Helophorus aequalis 0 0 0.2003 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0478 Helophorus aquaticus 0 1 0.2555 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0479 Helophorus brevipalpis 2 4 0.3037 2 2 0 16 0.040 1.000 0.889 0.900 0.100 
m0481 Helophorus flavipes 0 4 0.1861 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0483 Helophorus gr flavipes 0 0 0.1200 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0484 Helophorus grandis 0 0 0.2297 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0488 Helophorus minutus 1 4 0.1314 0 4 1 15 0.442 0.000 0.789 0.750 0.250 
m0489 Helophorus obscurus 1 0 0.0945 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0490 Helophorus strigifrons 0 0 0.0024 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0491 Hemiclepsis marginata 13 0 0.2065 0 0 13 7 nin 0.000 1.000 0.350 0.650 
m0492 Hesperocorixa 0 4 0.0353 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0493 Hesperocorixa castanea 0 4 0.1501 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0494 Hesperocorixa linnaei 0 15 0.1751 0 15 0 5 nin 1.000 0.250 0.250 0.750 
m0495 Hesperocorixa sahlbergi 0 0 0.1741 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0498 Hippeutis complanatus 11 0 0.2038 0 0 11 9 nin 0.000 1.000 0.450 0.550 
m0500 Holocentropus dubius 0 9 0.1424 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0501 Holocentropus picicornis 14 0 0.1705 0 0 14 6 nin 0.000 1.000 0.300 0.700 
m0504 Hydaticus transversalis 0 1 0.0134 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0505 Hydra 0 0 0.1151 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0507 Hydracarina 0 0 0.1039 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0508 Hydrachna 4 0 0.1270 0 0 4 16 nin 0.000 1.000 0.800 0.200 
m0510 Hydrachna conjecta 5 7 0.1008 3 4 2 11 0.417 0.600 0.733 0.700 0.300 
m0511 Hydrachna cruenta 13 9 0.1562 8 1 5 6 0.120 0.615 0.857 0.700 0.300 
m0512 Hydrachna globosa 0 3 0.0732 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0513 Hydrachna leegei leegei 0 0 0.0704 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0522 Hydrobia stagnorum 0 0 0.1272 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0524 Hydrobia ventrosa 0 0 0.0600 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0525 Hydrobius 0 0 0.0418 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0526 Hydrobius fuscipes 0 4 0.1946 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0527 Hydrochara caraboides 0 4 0.0706 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0528 Hydrochoreutes krameri 2 5 0.1340 1 4 1 14 1.000 0.500 0.778 0.750 0.250 
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m0530 Hydrochus carinatus 0 1 0.0318 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0533 Hydrodroma despiciens 18 8 0.2005 8 0 10 2 0.648 0.444 1.000 0.500 0.500 
m0534 Hydrodroma despiciens pilosa 0 1 0.1132 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0535 Hydroglyphus geminus 0 0 0.0498 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0538 Hydrometra stagnorum 0 0 0.0914 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0543 Hydrophilus piceus 0 0 0.1392 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0544 Hydroporidae 0 6 0.2193 0 6 0 14 nin 1.000 0.700 0.700 0.300 
m0546 Hydroporus 0 0 0.1429 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0547 Hydroporus angustatus 0 5 0.0925 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0549 Hydroporus erythrocephalus 0 0 0.1525 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0551 Hydroporus incognitus 0 0 0.0876 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0556 Hydroporus palustris 0 12 0.2909 0 12 0 8 nin 1.000 0.400 0.400 0.600 
m0557 Hydroporus planus 0 4 0.1719 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0559 Hydroporus sp 0 0 0.1242 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0563 Hydroporus umbrosus 0 0 0.1319 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0566 Hydrovatus cuspidatus 5 5 0.0560 2 3 3 12 0.766 0.400 0.800 0.700 0.300 
m0567 Hydryphantes 6 0 0.0710 0 0 6 14 nin 0.000 1.000 0.700 0.300 
m0569 Hydryphantes dispar 3 7 0.0895 0 7 3 10 0.470 0.000 0.588 0.500 0.500 
m0570 Hydryphantes ruber 0 4 0.0003 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0573 Hygrobates longipalpis 0 0 0.0928 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0574 Hygrobates longiporus 0 0 0.0455 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0577 Hygrobia hermanni 0 0 0.0881 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0578 Hygrotus 1 0 0.0969 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0579 Hygrotus confluens 0 0 0.0537 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0580 Hygrotus decoratus 1 0 0.0909 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0581 Hygrotus impressopunctatus 0 8 0.0714 0 8 0 12 nin 1.000 0.600 0.600 0.400 
m0582 Hygrotus inaequalis 12 13 0.3613 11 2 1 6 0.010 0.917 0.750 0.850 0.150 
m0586 Hygrotus versicolor 5 11 0.2000 2 9 3 6 0.795 0.400 0.400 0.400 0.600 
m0587 Hyphydrus 0 19 0.0183 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0588 Hyphydrus ovatus 6 14 0.3285 6 8 0 6 0.166 1.000 0.429 0.600 0.400 
m0589 Idotea chelipes 0 0 0.1619 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0590 Ilybius 0 0 0.1018 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0592 Ilybius ater 0 0 0.1086 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0593 Ilybius fenestratus 5 10 0.1348 2 8 3 7 1.000 0.400 0.467 0.450 0.550 
m0594 Ilybius fuliginosus 0 0 0.1858 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0597 Ilybius subaeneus 0 16 0.0169 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0599 Ilyocoris cimicoides cimicoides 0 2 0.3682 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0600 Ilyodrilus templetoni 0 4 0.1853 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0601 Ischnura 0 0 0.0169 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0602 Ischnura elegans 13 16 0.2510 11 5 2 2 0.907 0.846 0.286 0.650 0.350 
m0603 Jaera albifrons 0 0 0.0881 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0605 Kiefferulus tendipediformis 2 0 0.0649 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0606 Laccobius 0 3 0.1491 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0607 Laccobius biguttatus 0 3 0.0586 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0608 Laccobius bipunctatus 0 6 0.1459 0 6 0 14 nin 1.000 0.700 0.700 0.300 
m0609 Laccobius minutus 2 0 0.2292 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0610 Laccophilus 7 8 0.1308 4 4 3 9 0.503 0.571 0.692 0.650 0.350 
m0611 Laccophilus hyalinus 1 0 0.2950 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0612 Laccophilus minutus 4 0 0.3119 0 0 4 16 nin 0.000 1.000 0.800 0.200 
m0615 Lepidoptera 0 0 0.1804 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0616 Leptoceridae 0 1 0.0637 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0622 Lestes viridis 1 0 0.0971 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
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m0625 Libellulidae 0 0 0.0978 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0628 Limnebius papposus 0 0 0.1533 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0630 Limnephilidae 0 4 0.1233 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0631 Limnephilus 0 0 0.2152 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0632 Limnephilus affinis 0 16 0.0305 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0633 Limnephilus borealis 0 5 0.0984 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0635 Limnephilus flavicornis 1 0 0.0771 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0636 Limnephilus lunatus 0 5 0.0751 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0638 Cercyon bifenestratus 0 7 0.2551 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0638 Limnephilus politus 0 1 0.0003 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0639 Limnephilus rhombicus 0 0 0.0422 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0640 Limnesia 3 4 0.1854 1 3 2 14 0.876 0.333 0.824 0.750 0.250 
m0641 Limnesia connata 1 1 0.0976 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0642 Limnesia fulgida 13 7 0.1463 4 3 9 4 0.961 0.308 0.571 0.400 0.600 
m0643 Limnesia koenikei 0 0 0.1420 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0644 Limnesia maculata 0 6 0.1983 0 6 0 14 nin 1.000 0.700 0.700 0.300 
m0646 Limnesia undulata 10 8 0.2349 5 3 5 7 0.648 0.500 0.700 0.600 0.400 
m0647 Limnesia undulatoides 1 0 0.0424 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0649 Limnochares aquatica 0 0 0.0012 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0652 Limnodrilus claparedeanus 0 0 0.3409 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0653 Limnodrilus hoffmeisteri 2 0 0.4177 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0654 Limnodrilus profundicola 0 0 0.1737 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0655 Limnodrilus udekemianus 0 1 0.0947 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0657 Limnophila 0 1 0.0204 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0658 Limnophyes 0 0 0.0709 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0659 Limnophyes sp 0 16 0.0079 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0660 Limnoxenus niger 0 1 0.0900 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0661 Limoniidae 2 0 0.0720 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0663 Lumbricidae 0 19 0.0061 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0664 Lumbriculidae 0 1 0.1636 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0665 Lumbriculus variegatus 8 15 0.2302 7 8 1 4 0.598 0.875 0.333 0.550 0.450 
m0666 Lymnaea 0 0 0.1152 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0667 Lymnaea stagnalis 13 13 0.3510 8 5 5 2 0.961 0.615 0.286 0.500 0.500 
m0668 Lymnaeidae 0 0 0.0649 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0669 Macropelopia 0 9 0.1443 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0675 Mesovelia furcata 6 2 0.0599 1 1 5 13 0.871 0.167 0.929 0.700 0.300 
m0679 Metriocnemus hirticollis agg 0 0 0.1057 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0681 Microchironomus tener 0 0 0.0465 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0682 Micronecta 0 0 0.1938 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0683 Micronecta minutissima 0 0 0.0600 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0684 Micronecta scholtzi 0 0 0.1264 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0685 Micropsectra 0 5 0.0783 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0687 Microtendipes chloris agg 15 4 0.1262 4 0 11 5 0.519 0.267 1.000 0.450 0.550 
m0688 Microtendipes gr chloris 0 19 0.0082 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0690 Microvelia buenoi 0 0 0.0455 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0691 Microvelia reticulata 1 0 0.1403 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0692 Microvelia sp 0 3 0.2713 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m0693 Midea orbiculata 0 0 0.1734 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0694 Mideopsis orbicularis 0 2 0.2030 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0695 Molanna angustata 0 2 0.0480 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m0699 Monopelopia tenuicalcar 9 0 0.0985 0 0 9 11 nin 0.000 1.000 0.550 0.450 
m0700 Muscidae 0 0 0.2407 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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m0701 Musculium lacustre 5 0 0.1737 0 0 5 15 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
m0702 Mystacides 3 0 0.1153 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0703 Mystacides longicornis 5 2 0.1277 1 1 4 14 1.000 0.200 0.933 0.750 0.250 
m0704 Mystacides nigra 0 0 0.1112 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0705 Myxas glutinosa 0 0 0.1023 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0706 Naididae 0 0 0.1447 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0707 Nais 0 1 0.0249 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0710 Nais communis 0 5 0.0655 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0711 Nais elinguis 0 0 0.2706 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0712 Nais pardalis 0 0 0.0976 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0715 Nais variabilis 0 0 0.0575 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0717 Nanocladius bicolor 0 0 0.0622 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0718 Natarsia 0 0 0.1210 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0719 Naucoridae 7 0 0.1200 0 0 7 13 nin 0.000 1.000 0.650 0.350 
m0721 Nematomorpha 0 0 0.0800 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0724 Neomysis integer 0 0 0.0453 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0725 Nepa cinerea 0 0 0.0943 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0726 Nereis diversicolor 0 0 0.2396 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0727 Neumania 0 0 0.0308 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0728 Neumania deltoides 1 13 0.1402 1 12 0 7 0.747 1.000 0.368 0.400 0.600 
m0729 Neumania limosa 0 0 0.2685 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0731 Neumania vernalis 8 0 0.1706 0 0 8 12 nin 0.000 1.000 0.600 0.400 
m0734 Noterus 0 9 0.1054 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0735 Noterus clavicornis 8 4 0.2476 0 4 8 8 0.209 0.000 0.667 0.400 0.600 
m0736 Noterus crassicornis 15 9 0.3228 6 3 9 2 0.795 0.400 0.400 0.400 0.600 
m0737 Notonecta 4 20 0.0024 4 16 0 0 nin 1.000 0.000 0.200 0.800 
m0738 Notonecta glauca glauca 0 12 0.2204 0 12 0 8 nin 1.000 0.400 0.400 0.600 
m0739 Notonecta lutea 0 0 0.0987 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0740 Notonecta maculata 0 0 0.0690 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0741 Notonecta viridis 0 17 0.0280 0 17 0 3 nin 1.000 0.150 0.150 0.850 
m0742 Nymphula stagnata 0 0 0.0421 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0745 Ochthebius minimus 0 4 0.0458 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0747 Odontomyia 1 0 0.1216 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0748 Odontomyia angulata 0 0 0.0524 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0749 Odontomyia ornata 8 0 0.1168 0 0 8 12 nin 0.000 1.000 0.600 0.400 
m0750 Odontomyia tigrina 1 0 0.0479 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0751 Oecetis 0 0 0.1115 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0752 Oecetis furva 15 20 0.0695 15 5 0 0 nin 1.000 0.000 0.750 0.250 
m0753 Oecetis lacustris 12 15 0.0907 10 5 2 3 0.598 0.833 0.375 0.650 0.350 
m0755 Oecetis testacea 0 0 0.0490 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0756 Oligochaeta 0 19 0.1603 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0758 Ophidonais serpentina 3 0 0.2129 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0759 Oplodontha viridula 2 0 0.1828 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0760 Orchestia cavimana 0 0 0.2046 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0761 Orchestia gammarella 0 0 0.0536 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0762 Orconectes limosus 0 16 0.0169 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m0763 Oribatida 0 0 0.1655 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0767 Orthocladiinae 0 0 0.1364 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0771 Oulimnius 0 0 0.0323 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0774 Oulimnius tuberculatus 0 0 0.1205 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0775 Oxus ovalis 0 0 0.0719 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0779 Palaemonetes varians 0 0 0.1892 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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m0781 Parachironomus 0 0 0.0785 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0783 Parachironomus gr arcuatus 13 9 0.2346 7 2 6 5 0.540 0.538 0.714 0.600 0.400 
m0785 Parachironomus gr vitiosus 0 0 0.0287 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0788 Paracladius conversus agg 0 1 0.0096 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0791 Paracorixa concinna concinna 0 19 0.0255 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0794 Paramerina cingulata 1 0 0.0714 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0795 Paranais litoralis 0 1 0.0210 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0799 Parapoynx stratiotata 0 0 0.0879 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0800 Paratanytarsus 0 0 0.1004 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0810 Paratendipes gr albimanus 0 0 0.0748 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0813 Peltodytes caesus 2 0 0.2446 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0815 Phaenopsectra 2 0 0.0821 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0817 Phryganea 0 0 0.0345 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0818 Phryganea bipunctata 2 0 0.1696 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0819 Phryganea grandis 0 0 0.0296 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0821 Physa acuta 1 4 0.1864 0 4 1 15 0.442 0.000 0.789 0.750 0.250 
m0822 Physa fontinalis 16 20 0.0928 16 4 0 0 nin 1.000 0.000 0.800 0.200 
m0825 Piona 0 0 0.2226 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0826 Piona alpicola 7 12 0.2743 4 8 3 5 0.774 0.571 0.385 0.450 0.550 
m0829 Piona carnea 0 5 0.0444 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0830 Piona clavicornis 0 0 0.0260 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0831 Piona coccinea 7 0 0.2600 0 0 7 13 nin 0.000 1.000 0.650 0.350 
m0832 Piona conglobata 6 9 0.2268 5 4 1 10 0.077 0.833 0.714 0.750 0.250 
m0833 Piona imminuta 0 1 0.1296 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0834 Piona longipalpis 0 0 0.0584 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0835 Piona neumani 1 0 0.0254 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0836 Piona nodata nodata 0 0 0.1284 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0838 Piona pusilla pusilla 0 5 0.1129 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0839 Piona rotundoides 0 0 0.0360 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0841 Piona variabilis 13 0 0.1505 0 0 13 7 nin 0.000 1.000 0.350 0.650 
m0844 Pionacercus vatrax 0 1 0.1033 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0845 Pionidae 3 0 0.1964 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0846 Pionopsis lutescens 2 1 0.0784 0 1 2 17 0.171 0.000 0.944 0.850 0.150 
m0848 Piscicola geometra 7 13 0.2198 3 10 4 3 0.302 0.429 0.231 0.300 0.700 
m0849 Pisidium 5 2 0.2162 0 2 5 13 1.000 0.000 0.867 0.650 0.350 
m0850 Pisidium amnicum 0 19 0.0139 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0851 Pisidium casertanum 0 0 0.0519 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0852 Pisidium henslowanum 0 0 0.2147 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0854 Pisidium milium 2 15 0.0833 2 13 0 5 1.000 1.000 0.278 0.350 0.650 
m0855 Pisidium nitidum 0 0 0.1140 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0862 Planorbarius corneus 4 1 0.3182 0 1 4 15 0.442 0.000 0.938 0.750 0.250 
m0863 Planorbidae 0 5 0.1179 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0864 Planorbis 0 0 0.2371 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0865 Planorbis carinatus 15 0 0.1701 0 0 15 5 nin 0.000 1.000 0.250 0.750 
m0866 Planorbis planorbis 14 3 0.5356 3 0 11 6 0.585 0.214 1.000 0.450 0.550 
m0868 Plea minutissima minutissima 0 19 0.1680 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0870 Podura aquatica 8 0 0.1308 0 0 8 12 nin 0.000 1.000 0.600 0.400 
m0871 Polycelis 1 0 0.1251 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m0872 Polycelis nigra 5 4 0.0824 2 2 3 13 0.519 0.400 0.867 0.750 0.250 
m0873 Polycelis nigra/tenuis 0 0 0.1150 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0875 Polycelis tenuis 2 10 0.1064 2 8 0 10 0.456 1.000 0.556 0.600 0.400 
m0878 Polypedilum gr bicrenatum 0 0 0.0603 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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m0879 Polypedilum gr nubeculosum 0 9 0.2201 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0880 Polypedilum gr sordens 4 0 0.0968 0 0 4 16 nin 0.000 1.000 0.800 0.200 
m0882 Polypedilum nubeculosum 0 4 0.1583 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0883 Polypedilum nubeculosum agg 0 0 0.0802 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0887 Polypedilum uncinatum 0 0 0.1014 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0888 Porhydrus lineatus 0 0 0.0468 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0891 Potamopyrgus antipodarum 0 0 0.1968 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0893 Potamothrix 0 0 0.0473 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0894 Potamothrix bavaricus 0 11 0.0707 0 11 0 9 nin 1.000 0.450 0.450 0.550 
m0895 Potamothrix hammoniensis 0 0 0.2727 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0896 Potamothrix heuscheri 0 0 0.0724 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0897 Potamothrix moldaviensis 0 0 0.0306 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0900 Proasellus 4 2 0.1336 1 1 3 15 0.852 0.250 0.938 0.800 0.200 
m0901 Proasellus coxalis 13 0 0.1562 0 0 13 7 nin 0.000 1.000 0.350 0.650 
m0902 Proasellus meridianus 0 1 0.1752 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0903 Procladius 13 0 0.4232 0 0 13 7 nin 0.000 1.000 0.350 0.650 
m0904 Prodiamesa olivacea 0 5 0.1345 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m0905 Protzia eximia 0 0 0.0966 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0907 Psammoryctides barbatus 0 19 0.0576 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0908 Psectrocladius 0 0 0.0500 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0912 Psectrocladius gr 
sordidellus/limbatellus 0 1 0.0344 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0914 Psectrocladius obvius agg 0 4 0.3304 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0915 Psectrocladius platypus 0 1 0.0738 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0916 Psectrocladius psilopterus 0 0 0.0487 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0917 Psectrocladius 
sordidellus/limbatellus srtsgrp 0 0 0.1046 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0919 Psectrotanypus varius 1 1 0.2255 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0923 Psychoda 0 1 0.4766 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0925 Ptychoptera 0 0 0.0353 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0926 Ptychoptera contaminata 0 19 0.0160 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0928 Pyrrhosoma nymphula 0 0 0.0297 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0929 Quistodrilus multisetosus 0 0 0.0510 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0931 Radix auricularia 2 0 0.1256 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m0932 Radix gr.peregra 0 0 0.0830 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0933 Radix ovata 1 1 0.2255 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0934 Radix peregra 10 0 0.2337 0 0 10 10 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
m0935 Radix peregra v.ovata 0 9 0.2810 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0936 Ranatra linearis 4 9 0.0513 1 8 3 8 0.736 0.250 0.500 0.450 0.550 
m0937 Rhantus 0 1 0.0419 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0938 Rhantus exsoletus 0 0 0.0847 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0939 Rhantus frontalis 0 4 0.0370 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0940 Rhantus grapii 0 0 0.0303 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0942 Rhantus suturalis 0 0 0.1318 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0944 Rhyacodrilus coccineus 0 0 0.0596 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0952 Sciomyzidae 0 0 0.0634 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0953 Scirtes 11 0 0.1600 0 0 11 9 nin 0.000 1.000 0.450 0.550 
m0954 Segmentina nitida 1 1 0.0268 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m0956 Sepedon 0 0 0.0771 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0959 Sialis lutaria 12 11 0.2943 7 4 5 4 0.927 0.583 0.500 0.550 0.450 
m0960 Sigara 3 0 0.1589 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
m0961 Sigara distincta 0 1 0.1352 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0962 Sigara falleni 9 14 0.3200 9 5 0 6 0.031 1.000 0.545 0.750 0.250 
m0963 Sigara falleni/longipalis 0 0 0.1687 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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m0964 Sigara falleni/longipalis/distincta 0 1 0.0904 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0965 Sigara fossarum 0 9 0.0799 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m0966 Sigara lateralis 0 19 0.1263 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0969 Sigara nigrolineata 0 0 0.0212 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0972 Sigara selecta 0 4 0.1143 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m0973 Sigara semistriata 0 1 0.2714 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0974 Sigara stagnalis 0 0 0.0339 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0975 Sigara striata 16 13 0.4880 10 3 6 1 0.907 0.625 0.250 0.550 0.450 
m0981 Spercheus 0 19 0.0102 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0982 Spercheus emarginatus 0 0 0.2910 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0986 Sphaerium 0 1 0.1131 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0987 Sphaerium corneum 12 6 0.2587 4 2 8 6 0.921 0.333 0.750 0.500 0.500 
m0988 Sphaerium lacustre 0 0 0.1051 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0989 Sphaerium rivicola 0 19 0.0193 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m0990 Sphaeroma hookeri 0 0 0.0297 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0991 Sphaeroma rugicauda 0 1 0.0478 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m0992 Spirosperma ferox 0 0 0.1610 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m0995 Stagnicola palustris 2 19 0.3580 1 18 1 0 0.171 0.500 0.000 0.050 0.950 
m0999 Stratiomyidae 0 0 0.0737 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1000 Stratiomys 0 2 0.2054 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m1003 Stratiomys singularior 1 0 0.1285 0 0 1 19 nin 0.000 1.000 0.950 0.050 
m1004 Stylaria lacustris 13 0 0.3356 0 0 13 7 nin 0.000 1.000 0.350 0.650 
m1008 Succineidae 10 0 0.2211 0 0 10 10 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
m1014 Syrphidae 0 8 0.0785 0 8 0 12 nin 1.000 0.600 0.600 0.400 
m1015 Tabanidae 0 2 0.1023 0 2 0 18 nin 1.000 0.900 0.900 0.100 
m1016 Tabanus 0 1 0.0287 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m1019 Tanypodinae 0 3 0.0957 0 3 0 17 nin 1.000 0.850 0.850 0.150 
m1021 Tanypus kraatzi 9 11 0.2270 4 7 5 4 0.684 0.444 0.364 0.400 0.600 
m1022 Tanypus punctipennis 0 9 0.0519 0 9 0 11 nin 1.000 0.550 0.550 0.450 
m1023 Tanysphyrus lemnae 0 0 0.0815 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1025 Tanytarsus 13 6 0.1648 3 3 10 4 0.682 0.231 0.571 0.350 0.650 
m1029 Tetanocera sp 0 19 0.0398 0 19 0 1 nin 1.000 0.050 0.050 0.950 
m1030 Tetanoceridae 0 0 0.0754 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1032 Theromyzon tessulatum 11 9 0.2414 3 6 8 3 0.190 0.273 0.333 0.300 0.700 
m1035 Tiphys 0 1 0.0249 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m1036 Tiphys ensifer 0 16 0.0027 0 16 0 4 nin 1.000 0.200 0.200 0.800 
m1037 Tiphys latipes 0 0 0.1312 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1038 Tiphys ornatus 0 1 0.0456 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m1040 Tiphys scaurus 0 0 0.0096 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1042 Tipula 0 10 0.1084 0 10 0 10 nin 1.000 0.500 0.500 0.500 
m1043 Tipula (Yamatotipula) 0 1 0.0172 0 1 0 19 nin 1.000 0.950 0.950 0.050 
m1053 Tipulidae 0 0 0.0907 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1054 Triaenodes bicolor 20 1 0.2103 1 0 19 0 nin 0.050 1.000 0.050 0.950 
m1057 Tricholeiochiton fagesi 2 0 0.0421 0 0 2 18 nin 0.000 1.000 0.900 0.100 
m1058 Trichoptera 0 0 0.1641 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1059 Tricladida 0 0 0.0163 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1060 Tubifex costatus 0 0 0.0902 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1063 Tubifex tubifex 0 0 0.1668 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1064 Tubificidae 0 0 0.2504 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1065 Tubificidae juveniel met haarsetae 0 0 0.2410 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1066 Tubificidae juveniel zonder haarsetae 0 0 0.1127 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1067 Tubificidae met haarchaetae 5 4 0.3093 2 2 3 13 0.519 0.400 0.867 0.750 0.250 
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m1068 Tubificidae zonder haarchaetae 9 19 0.4490 9 10 0 1 0.918 1.000 0.091 0.500 0.500 
m1075 Unionicola aculeata 0 5 0.1465 0 5 0 15 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
m1076 Unionicola crassipes 4 0 0.1774 0 0 4 16 nin 0.000 1.000 0.800 0.200 
m1077 Unionicola figuralis 0 0 0.0788 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1079 Unionicola minor 3 1 0.0894 0 1 3 16 0.315 0.000 0.941 0.800 0.200 
m1080 Unionicola sp 0 0 0.1488 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1083 Valvata cristata 6 1 0.1687 0 1 6 13 0.654 0.000 0.929 0.650 0.350 
m1084 Valvata macrostoma 0 0 0.0740 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1085 Valvata piscinalis 15 19 0.3657 14 5 1 0 0.554 0.933 0.000 0.700 0.300 
m1088 Velia caprai 0 0 0.0400 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1091 Viviparus contectus 1 1 0.0122 0 1 1 18 0.034 0.000 0.947 0.900 0.100 
m1092 Viviparus viviparus 0 0 0.0635 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1093 Xenochironomus xenolabis 0 0 0.0846 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1094 Xenopelopia 6 1 0.2214 1 0 5 14 0.654 0.167 1.000 0.750 0.250 
m1096 Zavrelia 0 0 0.1195 0 0 0 20 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
m1098 Zavreliella marmorata 0 4 0.0697 0 4 0 16 nin 1.000 0.800 0.800 0.200 
m1101 Zygoptera 3 0 0.1284 0 0 3 17 nin 0.000 1.000 0.850 0.150 
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BIJLAGE 25C VALIDATIERESULTATEN VOOR MACROFYTEN IN SLOTEN  
Krylovs X2, uitgerdrukt in p-waarde: groen veld: significant verband; oranje veld: geen significant verband; Nln = nullen in noemer 
Sensitivity, specificity, correct classification rate en misclassification rate: groen = goed voorspellend; geel = redelijk voorspellend;  oranje =  slecht voorspellend  
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P002 Achillea ptarmica 0.0 0.0 0.1077 0.0 0.0 0.0 16.0 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P003 Acorus calamus 9 4 0.1110 3 1 6 6 0.771 0.333 0.857 0.563 0.438 
P006 Agrostis stolonifera 8 0 0.3758 0 0 8 8 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
P008 Alisma gramineum 0 0 0.1195 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P010 Alisma plantago-aquatica 6 2 0.3006 1 1 5 9 0.696 0.167 0.900 0.625 0.375 
P012 Alopecurus geniculatus 0 0 0.0995 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P015 Angelica sylvestris 0 0 0.2746 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P020 Azolla filiculoides 1 9 0.1589 1 8 0 7 0.896 1.000 0.467 0.500 0.500 
P021 Berula erecta 3 2 0.2183 0 2 3 11 0.809 0.000 0.846 0.688 0.313 
P022 Bidens 1 0 0.0596 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P023 Bidens cernua 5 0 0.2066 0 0 5 11 nin 0.000 1.000 0.688 0.313 
P024 Bidens connata 6 0 0.0397 0 0 6 10 nin 0.000 1.000 0.625 0.375 
P025 Bidens frondosa 0 12 0.1985 0 12 0 4 nin 1.000 0.250 0.250 0.750 
P026 Bidens tripartita 0 0 0.1377 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P027 Butomus umbellatus 11 0 0.3101 0 0 11 5 nin 0.000 1.000 0.313 0.688 
P029 Callitriche 1 0 0.2205 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P031 Callitriche platycarpa 1 5 0.1286 0 5 1 10 0.676 0.000 0.667 0.625 0.375 
P032 Caltha palustris 0 0 0.2266 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P033 Calystegia sepium 0 0 0.0427 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P035 Cardamine pratensis 2 0 0.3330 0 0 2 14 nin 0.000 1.000 0.875 0.125 
P037 Carex 1 0 0.1373 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P038 Carex acuta 0 4 0.4168 0 4 0 12 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
P039 Carex acutiformis 0 0 0.3479 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P040 Carex aquatilis 0 0 0.3720 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P041 Carex cuprina 0 16 0.0952 0 16 0 0 nin 1.000 0.000 0.000 1.000 
P050 Carex riparia 1 0 0.2258 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P052 Catabrosa aquatica 0 0 0.1496 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P055 Ceratophyllum demersum 15 0 0.5348 0 0 15 1 nin 0.000 1.000 0.063 0.938 
P058 Chara globularis 0 16 0.0714 0 16 0 0 nin 1.000 0.000 0.000 1.000 
P059 Chara vulgaris 0 0 0.3904 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P062 Cicuta virosa 0 0 0.2795 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P065 Cladophora 0 0 0.1976 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P069 Draadwieren 9 11 0.2378 6 5 3 2 0.734 0.667 0.286 0.500 0.500 
P071 Eleocharis acicularis 0 0 0.0508 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P072 Eleocharis palustris 1 0 0.2726 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P073 Eleocharis palustris ssp. palustris 0 0 0.1538 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P075 Elodea canadensis 0 0 0.2915 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P076 Elodea nuttallii 15 5 0.3794 5 0 10 1 0.676 0.333 1.000 0.375 0.625 
P078 Enteromorpha 9 10 0.3135 4 6 5 1 0.242 0.444 0.143 0.313 0.688 
P080 Epilobium ciliatum 0 0 0.2143 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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P081 Epilobium hirsutum 5 0 0.2365 0 0 5 11 nin 0.000 1.000 0.688 0.313 
P082 Epilobium parviflorum 0 0 0.1793 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P083 Epilobium tetragonum 0 0 0.1429 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P084 Equisetum arvense 0 3 0.3146 0 3 0 13 nin 1.000 0.813 0.813 0.188 
P085 Equisetum fluviatile 1 0 0.4865 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P086 Equisetum palustre 1 0 0.1818 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P091 Filipendula ulmaria 1 0 0.3358 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P092 Flab 9 0 0.3120 0 0 9 7 nin 0.000 1.000 0.438 0.563 
P095 Galium palustre 5 0 0.4322 0 0 5 11 nin 0.000 1.000 0.688 0.313 
P098 Glyceria 0 3 0.0870 0 3 0 13 nin 1.000 0.813 0.813 0.188 
P099 Glyceria fluitans 4 2 0.2852 1 1 3 11 1.000 0.250 0.917 0.750 0.250 
P100 Glyceria maxima 13 13 0.4231 10 3 3 0 0.918 0.769 0.000 0.625 0.375 
P101 Glyceria notata 0 0 0.0533 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P105 GRAMINEAE 0 2 0.2894 0 2 0 14 nin 1.000 0.875 0.875 0.125 
P108 Hippuris vulgaris 0 4 0.0378 0 4 0 12 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
P110 Hottonia palustris 0 0 0.3026 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P111 Hydrocharis morsus-ranae 9 5 0.1810 3 2 6 5 0.734 0.333 0.714 0.500 0.500 
P112 Hydrocotyle vulgaris 0 1 0.2282 0 1 0 15 nin 1.000 0.938 0.938 0.063 
P113 Hydrodictyon reticulatum 5 4 0.1319 0 4 5 7 0.350 0.000 0.636 0.438 0.563 
P117 Iris pseudacorus 8 0 0.3155 0 0 8 8 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
P119 Juncus acutiflorus 0 0 0.0404 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P120 Juncus articulatus 11 16 0.0512 11 5 0 0 nin 1.000 0.000 0.688 0.313 
P121 Juncus bufonius 0 0 0.0882 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P123 Juncus conglomeratus 0 0 0.3317 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P124 Juncus effusus 8 0 0.1831 0 0 8 8 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
P126 Juncus inflexus 0 0 0.0464 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P129 Lemna gibba 4 5 0.2518 0 5 4 7 0.350 0.000 0.583 0.438 0.563 
P130 Lemna gibba + Lemna minor 5 7 0.5245 5 2 0 9 0.012 1.000 0.818 0.875 0.125 
P131 Lemna minor 3 3 0.2962 0 3 3 10 0.918 0.000 0.769 0.625 0.375 
P133 Lemna trisulca 12 2 0.3131 2 0 10 4 1.000 0.167 1.000 0.375 0.625 
P136 Lotus uliginosus 0 0 0.1472 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P140 Lycopus europaeus 9 2 0.2751 2 0 7 7 0.568 0.222 1.000 0.563 0.438 
P141 Lysimachia nummularia 10 2 0.0295 2 0 8 6 0.696 0.200 1.000 0.500 0.500 
P142 Lysimachia thyrsiflora 0 0 0.2600 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P143 Lysimachia vulgaris 0 0 0.2000 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P144 Lythrum salicaria 4 0 0.0955 0 0 4 12 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
P145 Mentha aquatica 2 0 0.1655 0 0 2 14 nin 0.000 1.000 0.875 0.125 
P148 Myosotis laxa (subsp. 
cespitosa) 0 0 0.0577 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P149 Myosotis laxa + Myosotis palustris 14 0 0.1321 0 0 14 2 nin 0.000 1.000 0.125 0.875 
P150 Myosotis palustris 0 0 0.4293 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P151 Myriophyllum spicatum 0 7 0.1508 0 7 0 9 nin 1.000 0.563 0.563 0.438 
P152 Myriophyllum verticillatum 0 0 0.0248 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P153 Nuphar lutea 5 2 0.2549 1 1 4 10 0.838 0.200 0.909 0.688 0.313 
P155 Nymphaea alba 0 15 0.1822 0 15 0 1 nin 1.000 0.063 0.063 0.938 
P156 Nymphoides peltata 0 2 0.2087 0 2 0 14 nin 1.000 0.875 0.875 0.125 
P157 Oedogonium 0 4 0.2820 0 4 0 12 nin 1.000 0.750 0.750 0.250 
P158 Oenanthe aquatica 0 0 0.0046 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
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P159 Oenanthe fistulosa 8 0 0.1660 0 0 8 8 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
P160 Peucedanum palustre 1 0 0.0882 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P161 Phalaris arundinacea 6 9 0.2142 2 7 4 3 0.362 0.333 0.300 0.313 0.688 
P163 Phragmites australis 4 0 0.5192 0 0 4 12 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
P169 Polygonum amphibium 3 0 0.3409 0 0 3 13 nin 0.000 1.000 0.813 0.188 
P171 Polygonum hydropiper 8 0 0.3100 0 0 8 8 nin 0.000 1.000 0.500 0.500 
P173 Polygonum mite 0 0 0.1276 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P174 Polygonum persicaria 0 9 0.0758 0 9 0 7 nin 1.000 0.438 0.438 0.563 
P177 Potamogeton berchtoldii 0 9 0.0743 0 9 0 7 nin 1.000 0.438 0.438 0.563 
P178 Potamogeton compressus 0 0 0.1836 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P179 Potamogeton crispus 0 0 0.1096 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P180 Potamogeton lucens 0 0 0.0824 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P181 Potamogeton mucronatus 0 0 0.1000 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P182 Potamogeton natans 0 1 0.3002 0 1 0 15 nin 1.000 0.938 0.938 0.063 
P183 Potamogeton obtusifolius 0 9 0.1804 0 9 0 7 nin 1.000 0.438 0.438 0.563 
P184 Potamogeton pectinatus 0 1 0.3707 0 1 0 15 nin 1.000 0.938 0.938 0.063 
P185 Potamogeton perfoliatus 0 2 0.1649 0 2 0 14 nin 1.000 0.875 0.875 0.125 
P187 Potamogeton pusillus 3 1 0.2946 0 1 3 12 0.408 0.000 0.923 0.750 0.250 
P188 Potamogeton trichoides 0 0 0.1696 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P189 Potentilla anserina 0 7 0.2536 0 7 0 9 nin 1.000 0.563 0.563 0.438 
P192 Ranunculus acris 0 0 0.2247 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P193 Ranunculus aquatilis 0 5 0.0549 0 5 0 11 nin 1.000 0.688 0.688 0.313 
P194 Ranunculus circinatus 1 1 0.0917 0 1 1 14 0.062 0.000 0.933 0.875 0.125 
P195 Ranunculus flammula 3 9 0.2301 0 9 3 4 0.125 0.000 0.308 0.250 0.750 
P198 Ranunculus peltatus v. peltatus 0 0 0.1429 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P199 Ranunculus repens 13 4 0.1034 3 1 10 2 0.712 0.231 0.667 0.313 0.688 
P200 Ranunculus sceleratus 1 4 0.2861 0 4 1 11 0.551 0.000 0.733 0.688 0.313 
P201 Rhizoclonium 0 3 0.1562 0 3 0 13 nin 1.000 0.813 0.813 0.188 
P202 Riccia fluitans 0 0 0.3102 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P203 Rorippa 2 12 0.0388 1 11 1 3 1.000 0.500 0.214 0.250 0.750 
P204 Rorippa amphibia 8 5 0.2558 2 3 6 5 1.000 0.250 0.625 0.438 0.563 
P206 Rorippa microphylla 2 0 0.1393 0 0 2 14 nin 0.000 1.000 0.875 0.125 
P209 Rorippa palustris 0 0 0.0453 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P212 Rumex 0 0 0.1152 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P215 Rumex crispus 0 0 0.2632 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P216 Rumex hydrolapathum 4 0 0.2845 0 0 4 12 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
P219 Rumex palustris 0 0 0.0385 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P220 Sagittaria sagittifolia 4 0 0.2989 0 0 4 12 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
P222 Scirpus lacustris 0 0 0.0976 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P225 Scirpus maritimus 0 0 0.2539 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P228 Scutellaria galericulata 0 0 0.1041 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P233 Sium latifolium 0 0 0.1303 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P234 Solanum dulcamara 0 0 0.1637 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P239 Sparganium emersum 1 0 0.4426 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P240 Sparganium erectum 13 2 0.2079 2 0 11 3 0.809 0.154 1.000 0.313 0.688 
P241 Sparganium erectum ssp. 
erectum 0 0 0.1538 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P242 Spirodela polyrhiza 11 14 0.4290 9 5 2 0 0.838 0.818 0.000 0.563 0.438 
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P243 Spirogyra 0 11 0.1122 0 11 0 5 nin 1.000 0.313 0.313 0.688 
P244 Stachys palustris 2 0 0.1651 0 0 2 14 nin 0.000 1.000 0.875 0.125 
P249 Stratiotes aloides 6 9 0.3058 3 6 3 4 0.896 0.500 0.400 0.438 0.563 
P250 Symphytum officinale 4 0 0.4598 0 0 4 12 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
P256 Triglochin palustris 0 0 0.0385 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P257 Typha angustifolia 1 0 0.1941 0 0 1 15 nin 0.000 1.000 0.938 0.063 
P258 Typha latifolia 2 0 0.0999 0 0 2 14 nin 0.000 1.000 0.875 0.125 
P259 Urtica dioica 3 3 0.1739 1 2 2 11 0.918 0.333 0.846 0.750 0.250 
P261 Utricularia vulgaris 0 0 0.0769 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P262 Valeriana officinalis 4 0 0.1503 0 0 4 12 nin 0.000 1.000 0.750 0.250 
P263 Vaucheria 0 0 0.1362 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P264 Veronica beccabunga 0 0 0.0714 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P265 Veronica catenata 0 0 0.1818 0 0 0 16 nin 1.000 1.000 1.000 0.000 
P268 Wolffia arrhiza 3 0 0.2820 0 0 3 13 nin 0.000 1.000 0.813 0.188 
P270 Zannichellia palustris 0 3 0.1554 0 3 0 13 nin 1.000 0.813 0.813 0.188 
 
